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tIkMpo 
Buen tlempo: laa temperaturas 
Lfgero aumento en ^ | 
Vientos frescos. 
¿el Observatorio en 1» P4" 
La nota D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANO XCII 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL. E INSCRIPTO COMO COURESPOyDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA. 
M A Ñ A N A 
2 8 P A G I N A S 5 C T S . 
LA HABANA, SABADO 6 DE DICIEMBRE DE 1924.—SANTOS NICOLAS DE BARI^OBISPO, Y HUMBERTO, CONFESOR NUMERO 339 
S I G U t N L L t l i A N U U n m m D E 
P N E L S E N 1 0 D E Q D E P R I M O D E R I V E R A 
FALLECIO EN PUERTO RICO 
CIPRIANO CASTRO EL QUE 
FUE DICTADOR DE 
VENEZUELA 
PESPUES DE LEERLES LA SENTENCIA, A LAS SEIS DE LA 
tarde fueron puestos en capilla los reos 'por los 
Sucesos de vera, para ser ejecutados esta mañana 
por EL MARQUES DE ESTELLA SE HICIERON DECLARACIONES 
RESPECTO A LAS OPERACIONES Y SITUACION DE LAS TROPAS 
VH EL ALTO MANDO ESPAÑOL NO EXISTE NI REMOTA IDEA 
DF ABANDONAR TOTALMENTE LA ZONA RETIRANDOSE A LA 
COSTA, TRATANDO SOLO DE SUPRIMIR PUESTOS INUTILES 
«rvnAYA, Francia, diciem'bre 5. 
OS informes Que »e reciben eif este pueblo dan a Entender que 
L n̂ breve se Intentará en España la transformación del Direc-torio Militar que preside el general Primo de Rivera, a quien 
ra en Madrid e« 20 de diciembre, en un gobierno civil. 
Se asegura que el Marqués de Estella ise pro-pone organizar un1 
civil bajo su presidencia. 





FUERON A SANIDAD L O S 
DELEGADOS ESPAÑOLES 
A L VI CONGRESO MEDICO 
Durante más de dos horas los 
ilustres médicos departieron 
con el director y el jefe local 
ELOGIOS TRIBUTADOS A 
SANIDAD CUBANA 
LA 
El Dr. Codina Castellví dará el 
lunes próximo una conferencia 
en el Centro Gallego habanero 
Ayer̂  tarde visitaron al Director 
de Sanidád y al Jefe Local de la 
Habana, doctores López del Valle y 
Morales García, los distinguidos mé-
dicos españoles, doctores Rafael Mo 
llá y José Codina Castellví, Catedrá-
ticos ambos, de la Universidad Cen 
tral de Madrid, y Delegados de la 
Real Academia Española al Sexto 
Congreso Médico Nacional, que se 
celebrará el día 14 del presente mes 
en esta ciudad. 
Por. espacio de más de dos horas 
eütuvieron los eminentes galenos 
Cipriano Castro 
SAN JUAN, Puerto Rico, dic. 5. 
Cipriano Castro ex-dhtador de Ve-
nezuela, desterrado en esta capitalj compartiendo con los doctores López 
falleció en la medianoche última aidei Valle ^ Morales García, sobre 
consecuencia de una hemorragia enilos progresos de. la ciencia en Es-
el estómago. • j paña, y el desenvolvimiento cientí-
(fico que notan en este país, donde 
uiJfKiAWG uastko itíjsuno tanto la higiene como .la cirugía se 
PUERTO RICO DESDE EL AÑolhan elevado al nivel de los países 
1916 
SAN JUAN. Puerto Rico, dic. 5. 
El general Cipriano Castro, ex-
Continúa en, la página diecinueve 
nuevo Gabinete figurarán 
ilfoni3o"Merr-v dél Val, actual Embajador de España en Londíes, como 
-Ministro de Estado; el catedrático de la Universidad Central de Ma-
drid Felipe Clemente de Diego, como Ministro de Justicia; el secre-
tario general el Consejo de Estado, G. González Ratwos, como Minis-
tro de la Gobernación; el geaeral Severiano Martínez Anido, actual 
Subsecretario de la Gobernación, como Ministro de la Guerra, y el con-
tralmirante Marqués de Magaz, como Ministro de Marina. 
FL MARQUES DE KSTKLLA DECLARA QUE LAS TROPAS ESTAN 
^ PERFECTAMENTE MUNICIONADAS 
•MADRID, diciembre 5. 
El periódico "A B C" de esta capital, publica la entrevista cele-
brada por uno de sus redactores con el general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Militar y Alto Comisario de España en Ma-
rruecos . 
El general Primo de Rivera declaró que las tropas españolas se 
hallan en íntimo coMacto y perfectamente municionadas. Relató di-
ferentes incidentes de que fué testigo y alabó con grandes entusiasmos 
la conducta observada por las trapas en varios encuentros. 
Dijo el Marqués de Estella que. con excepción de Xauen, todos los 
centros importantes se encuentran en poder de los españoles, así como 
las carreteras principales. 
La zona ocupada incluirá el ferrocarril de Tánger-Fez, donde se 
han tomado medidas de precaución para impedir que los rebeldes se 
comuniquen con la costa. 
LOS REBELDES ATACARON VARIOS CONVOYES EN LA ZONA 
OCCIDENTAL 
MADRID, diciembre 5. 
En la Oficina de Informaciones de la Presidencia, se facilitó esta 
mañana a los representantes de la prensa el siguiente comunicado ofi-
cial de las operaciones en. Marruecos: 
"Zona Oriental. No se ha notado variación. Continúa el temporal. 
"Zona Occidental. Varios convoyes y las fuerzas que guardan el 
camino del Zoco El Arba fueron objeto de fuego por parte del «nemigo, ¡ ) jpj : j^£^j^ ENTRE OBREROS ^ VAPOR "EBRO" DESEMBAR-
' K Í B ' T T J £ \ O r a c h e varias í.e.on eva.„a.a.. Las' AZUCAREROS Y "IOS OTRÍIS''' CARA E " i * HABANA A LOS 
condicionen del tiempo en este sec„-or, están ^aejo.̂ indo." 
L A 
E 
F L P R O B L E M A A C T U A L 
Dice que pretender imponer 
los delegados es querer ir contra 
la realidad de los ingenios 
E L J L E E D E L 
E S I A D I ! OUE DEIARA E N 
E L TESORO 2 5 M I L 
Hizo resaltar la diferencia 
entre la situación hallada 
en el tesoro y la que deja 
PARA LA INAUGURACION DEL 
BUSTO A ROOSEVELT 
Extenso debate promovido sobre 
la reglamentación que requieren 
las exhibiciones cinematográficas 
El Ministro de España, Exono. Sr. S. Alfredo de Mari&tegrni, con el notable 
dibujante señor Sanchiz Yaffo, que acaba dt llegar de Enropa. 
(Fotoírrafla de Buendía en el despacho del Presidente 
DIARIO DE LA MARINA). de la Empresa del 
E L L O E L A S E 
E E L 
GRAVE CONFLICTO REINANTE EN L O S C E N F R A L E S 
Cree el jefe del Estado que la actu^ situación cesará en 
breve y considera que es delictuoso el boycoteo que vienen 
poniendo en práctica los empleados del Ferrocarril de Cuba 
m¿3 adelantados de América y Eu 
ropa. 
Los periodistas sanitarios fueron 
presentados a los doctores Mollá y 
Codina Castellví, que departieron 
acerca de las diversas enfermedades 
que, como el cáncer y la tuberculo-
sis, diezman los pueblos del orbe en-
tero. 
El doctor Codina Castellví, Direc-
tor del Keal Sanatorio Victoria Eu-
genia, y especialistas en las enfer-
medades del pulmón y vías respira-
torias, es persona agradable y de 
afable trato. Hálalo con amplitud y 
seguridad, sobre la tuberculosis, de-
clarando que, aunque en España la 
acción oficial no es amplia en su au-
xillo. en cambio, la propaganda mé- pedir QUE SE ACTIVASEN LAS GESTIONES QUE SE REALIZAN 
dica unida a los buenos propósitos] 
de defensa del pueblo ayuda mucho 
• 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios facilitándose después la 
| siguiente nota a la prensa: 
En lo que se refiere ai viaje a 
Oriente, con motivo de los festejos 
que habrán de celebrarse en la inau-
guración del monumento a Roose-
¡velt, expresó el Honorable señor Pre-
sidente que ya tenia noticias exac-
tas de las personas que forman la 
Comisión Oficial por parte de los 
Estados Unidos que ha de ir allá. 
ELtrea que conducirá a los señores 
Comisionados y Autoridades saldrá 
de la Habana el día 12, aunque aun 
no se ha fijado la hora. Parte de la 
comitivia americana, estará eu la 
Habana el día 9, entre ella se cuen-
ta la viuda de Rooselvert, que ha-
llándole un poco delicada de salud, 
quiere descansar unos días después 
e su llegada a las costas cubanas y 
no ir Inmediatamente a Santiago. 
La representación personal del Pre-
sidente Coolidge, que le ha sido con-
iiada al Mayor General retirado Har-
fcord, no llegará a la Habana hasta 
el día once por la tarde- Dicho Ge-
neral y su señora esposa serán hues-
pedes de la Embajada. A los demás 
Comisionados se les considera hués-
pedes de la Nacfón, aquí y en San-
tiago. 
EN REUNION EFECTUADA AYER LOS OBREROS ACORDARON 
Comjnúa en la página diecinueve Dijo el presidente que iba a procurar que en una reunión conjunta se llegase a una solución armónica; y en caso de 
e trataría de que la zafra se efectuase 
Invitó, por último, el Honorable 
señor Presidenta a que los señores 
Secretarios presentes que pudieren 
concurrir, se lo indicarán a fin de 
comunicarlo a la Secretaría de Esta-
do, puesto que eltren tiene carácter 
de oficial y es necesario realizar to-
dos los preparativos para la mayor 
comodidad de los viajeros. 
no ser 
El señor Regtieiferos, como Se-
cretarlo interino de Estado, informó 
que las relaciones exteriores de la 
República se mantenían eu excelen-
te estado, y que el General fPedro 
E . BUancourt, Jefe de la Misión 
REPRESENTANTES DE FOMENTO AL VII CONGRESO INTERNACIO-
NAL DE OLEICULTURA 
SEVILLA, diciembre 5. 
El subsecretario encargado áél despacho del Ministerio de Fomen-
to, acompañado de otros varios altos funcionarios de la Sección de 
Necesidad de mejorar la situación 
del obrero, dignificándolo como 
creador de una riqueza 
NAUFRAGOS 'DE LA RACHEL 
W. STEVENS 
Pretender inippner delegados de 
'Agricultura, llegaron hoy a esta ciudad para asistir al VII Congreso In-¡ios llamados gremios obreros azu-
Ayer celebró sesión en Palacio ei debían ser transportados a los inge- Cubana que fué al Perú, había e 
Consejo de Secretarios, y el señor nios en huelga, boy cott qife se blegrafiado su feliz llegad:- < Liu 
Presidente da la República hizo laa1 mantiene desde hace unos ocho días , 
siguientes manifestaciones, según ! en la división de Oriente de la "Cu-i Continúa en la página veinte 
nota facilitada a la prensa. ! ba Company", con perjuicio eviden- y 
"El asunto más importante, dijo'te del comercio en general y de los r * , . j ,\rt , 
i»» Fue Detenida en Matanzas 
NUEVA YORK, diciembre $. 
El vapor "Ebro'' de la Pacific W-L, Hou^señor Pr^sid^Meren l̂a Re-1 ¿entr¿le"¡, y"'en'7fefiStivít, de 
ne recogió al medio día de hoy un úbli ' en estos díaS( ha Sidü la propios obreros, toda vez que ese¡ 
bote con el capitán y seis tripulan- ^ j intentado estable-; boy cott hará que se aumente el 
tes de la goleta Rachel W. Stevens, ¡ ^ â q centraie3 azucare- precio de los artículos por su esca 
' f J * ^ ! ^Oleicultura y a Ja Exposición Olivera nacional, a U ' c u i l ^ ^ - ¿ 7 ^ Contra ^"re^ldad^- sS'mlnafai nort^deríaíotiamSnd ™ \ * ° g ¿ n ^ i V ^ T l 
concurrirán delegados de varios países. Idufetrial de los ingenios cubanos. iShoals. según dice un mensaje Ina-
La sesión de clausura de este Congreso Internacional se celebrará i En 1)rimer iu?:.dr ia industria azu-1 lámljrico recibido esta tarde por los 
el 19 de este mes en Madrid, bajo la presidencia del Rey Alfonso. 
INTERVIEW CON EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, PUBLICADA 
POR EL "A B C" 





y | ga, y tiene los caracteres de un de-
la ¡lito de coacción, entiendo, dijo el 
es. sejior Presidente, que por el señorj 
Una Mujer Acusada de Dar 
Muerte a Tiros a su Esposo 
Continúa en la página diecinueve 
MADRID, dicieimbre 5. 
Bl "A B C" puhlica otra Interviéw con el general Primo de Rive-
ra, el cual dice que se "halla en íntimo contacto con las tropas desta-
cadas en Marruecos, las cuales están perfectamente municionadas y per-
trechadas. El Presidente del Directorio relata luiego los incidentes que 
presenció en el transcurso de diversos combates. Declara que, después 
d« replegarse los sectores, de Tetuán y Melilla, quedarán los españoles 
eu posesión de los zocos principales próximoe a las plazas de mayor 
Importancia, los oualefc tendrán forzosamente que ser visitados por las JAMES J. DAVIS CREE QUE ES 
sábilas para hacer negocios." 
"A excepción de Xauen, todos loe otros centros importantes quedan 
«n poder de los españoLets, así como las principales vías de comunicación, 
y todos cuantos cabilefios deseen negociar o viajar, tendrán que venir 
a buscar a los españoles, los cuales les Impondrán condiciones." 
y . La zona de ocupación comprenderá el trazado del ferrocarril qu* 
ÍQcente'-,̂ nger 3 '̂eZ' a* (1Ue 86 aiPortar̂ n n^idas de precaución con-
carera, es rural, depende de un tiem. | gentes de dicha compañía en esta • provincia ^ ^ ^ f Ilte-" algu.: 
po determinado y de una cosecha ^u*ad _ 3 i^^^^ 
que di admite letardoe. Detener 
©sj marcha inflexible en Cuba es 
tanto como decretar la miseria de 
la sociedad cubana, cosa a que no 
tienen derecho ni los obreros ni los 
hacemlados. 
ciudad. '31 capitán del "Ebro" par-1 tuvo en huelga durante ^ e ^ peregrinación a 
ticipa oue desembarcará a loa ñau- nos días, el Central Toledo, perú mar la atención de lob * iscales de k e f 
irados en la Habana, a donde llega- esta huelga, parece no ter^r cone- las Audiencia correspondientes, pa- en conmemoración d 
rá_elbuqae el próximo lunes,. ! ^ ™ * ^ ^ ? * ^ ^ d e n t t ' i t ™ „Te ^ e , ^ ; fecha, se prepara . 
cementerio 
e la luctuosa 
 en Surgidero El camo de la Rachel W. Stevens.: guístico de los Centrales de las dos¡ Procedentes, toda vez que el delito 
que encalló durante la navegación Provincias Orientales citadas. viene realizando, v no es posi-l 
desdle jacksonville a Filadelfia, está El estado de la huelga realmente ^ % ^ \ â vlP^ sorcla' J * ^ e Los Caballeros de Colón tendrán 
gar querer formar ^ q t s l ^ S a h . ^ ^ 61 ^ e 6 ^ que ^ OCh0 ^ ^ ^0 ^ ^ V ^ ^ ^ 
uieve ,yu«sLu que a.&uuu r a nuineroos telegramas de la 
centrales que llegaron a ver-sus la-
bores Interrumpidas, están realizán-
dola, y, en algunos de ellos, se ha 
comenzado ya a moler la caña, co-
mo sucede en los Centrales "Florl-
Ayer, a las nueve de la mañana, ta"( "Estrella" y "Vertientes'"; y 
IMPORTANTE EL ESTUDIO 
"DEL ESPAÑOL 
BUENÜ3 AIRES, diciembre 8. 
Maro a ev't;ar <íue ^ enemigo se pueda comunicir con el mar 
s de Estela cree haber puesto fin al viejo sistema de mantener tura en la noche do ayer, el secreta 
Hablando en un banquete dado en 
El Su honor por el Ministro* de Agricul-1 
EL ENTIERRO DE D. JOSE 
VEIGA 
se verificó el entierro del que fué1 en otros se ha anunciado que co-
gicamente el jueves, como ya hemos 
publicado. 
Al pfadosó acto asistieron repre-
sentaciones de las clases más dls-
lorÉkadoriUnl-!tiIl^.'las de nuestra sociedad, y 
Ahora se constituirá un frente unido y sólido .jos. James J . Davis, dijo que a ¡Principalmente artistas, periodistas y 
muy estimado amigo de esta casa, [ menzarán gu molienda en los días 
don José Veiga Gadea. muerto ¡rá-: corrrentes, Ea conjuntó, - afirmó el 
Presídante, ha mejorado la 
Cámara de Comercio de Santiago oei , . . . , c 
Cuba y otras entidades,, elevando'Malan!&as' diciembre 5. 
sus quejas por esa situación. Creo DIARIO DE LA MARINA, 
también, dijo, que debe requerirse! Habana. 
a la "Cuba Company", por el señor Hoy fué recluida en el vivad de 
Continúa en la página diecinueve 
yor 08 avanzados continuamente rodeados de kábilas enemigas la ma- rio del Trabajo de 
Dor mi* de Jas vec€s- fi . av.̂ , 
línao Ü <ie una cadena de blocaos y posiciones comunicadas con una juicio una de las cosas más jmpor-1 comerciantes con los cuales mantu 
esta ciudad la señora Ana María 
Mendoza Estorpiña, vecina de la fin 
ca "Vista Hermosa", en Quintana-
Ies, bajo la acusación de haber da-a SALE DE NEW YORK LA COMI 
situación, sin que se hayan realiza- SION QUE VENDRA A LA INAU-'Í? ^ r̂ VÓTlver ?oItA\ ca 
do las amenazas de que se hicieronI piip i rTHlM TWI MflNIlMFíJTn a ŝ  esPOSO Joa<luíu Abas 
eco muchos periódicos, de u.n pare I ljUKAULUW münUmtnlU cal Montes de Oca, casado desde 
sino total, por lo menos, bastante ^ RROSEVELT 
intenso, para que pusiera en grave 
íntima confraternidad itlr f ^̂ "a1"**14 ¡perfectamente segura que, caso de rebelión, hará tantes en materia de educación en¡vo ^©rnpre 
ia acción de España inmediatamente." los Estados Unidos era la enseñanza ei finado, 
ros mífli Z0I1'a8 no 0cuPada8 militarmente, serán gobernadas por mo-1 del idioma español para la mejor I Reiteramos a su viuda, hijos y de-
n ,̂-,,:..1?3 designados por el Magzen y el Califa, quedando «el mante- Inteligencia con los países de Sur-¡más familiares, el sincero testimo-
itendrí ~" la paz a cargo del aguerrido Ejército de España, que se amérlca. 
otras fV comPuesto por las mías indígenas, 
"̂ s fuerza» voluntarias." 
diento de 
el Tercio ExtranjieTo y 
fi(>1 la^mpíf1"^? de Estella dlc« Qu« no «xIate «n el alto mando espa-
«osta Hov r ta de abandonar totalmente la ?ona, retirándose a la 
108 gastos 1>0r eI general Primo de Rivera se ocupa ^e reducir 
la Euerra ,,y r€0rganizar los servicios de Marruecos para poner fin a 
•a Qiie1 Jitíi1^116 lued^á terminado antes de acabar el año, fecha ^ara montada la nueva organización." 
^tENTARIOS DEL DIARIO "INFOR^IACIONES" SOBRE LA 
POLITICA ESPADOLA 
*e la rwíiftf10 'InfomacIones", hablando sobre la posible transformación 
"Debí en España' dice en su edición de hoy lo siguiente: 
D̂da ein .T)ejlsars,e ya en transformar la política para que ésta In-
Ia l6y en^111^ en t0da â vida Pública, ein retocar ni poco ni mucho 
Patria." 9U6 88 113,11 íundado todas las insinceridades de la política 
de'fo ^ cosa8 serenamente habrá de pensar que la slnce-
Be desenvu8!5 1003 ^ de ser consecuencia del régimen jurídico en que 
tiernos s ifn" 81 no Pudiera haber crisis extraparlamentarlas, si los 
garantl(ia, ^ u del Parlamento sin excepción ninguna, si estuviese 
8as Por otrn V€ras la Mre emisión deP voto, veríamos si Iban las 'co-
política de 1 Cauce-. puede que no hubiera sinceridad absoluta en la 
Nacional v ¿0* 'I)ollticofi; pero entonces se abriría camino la voluntad 
Jrtiílclos con 9e'giUr(> que no tendrían probabilidad de subsistencia los 
"cas dpi . . . que se han suplantado casi todas las formas democrá-
eistema político seguido hasta hoy." 
^TRAN EN OAPILL 
diciembre 5. 
litar la reunión celebrada hoy a última hora por el Directorio Ml-
é̂dicog ai>robó un proyecto tendiente a la creación de una escuela de 
D^".6 se especializarán en determinados estudios. 
Rivera i de 1a acostumbrada conferencia telefónica con Primo de 
la reconr .General Vallespinosa manitestó que sólo en Larache seguía 
escasas ,e!Jtración de fuerzas, op3iraci6n efectuada afortunadamente con 
haber m • as' a Pesar de no haberse desarrollado grandes acciones y 
Añadid0 el **t!iá0 del tiempo, 
^án pU€J; qu'9, después de leérseles la sentencia, los reos de Vera 
cutaMoa ,« - en capilla, en Pamplona, a las seis de la tarde para eje-
nianana de madrugada. 
Continüa en la página diecinueve 
peligro la zafra futura, principal-
mente, si el paro comprendía a los 
ferrocarriles. Hasta ahora, en cuan 
to a ferrocarriles 
que un movim 
NEW YORK, dlolembre 5. 
Mañana saldrá a bordo del Driza-
ba de la Ward Line la comisión ofi-
1906, y quienes llevaron siempre 
una vida desdichada, de continuos 
disgustos, muchos de los cuales, en 
diversas ocasiones -dieron en los 
Juzgados matanceros. Frutos de su 
nio de nuestro más sentido pésame.'bre las' mercancías o efectos que 
l s, no ha habido más cial de la Roosevelt Memorial Aseo- unión son dos hlí?->: Joaquín, dj 
ieiíto de boy cott so-|Cíation lu6 asistirá el día 14 de di-¡diecisiete años de edad, y Alfredo, 
A LOS CONDENADOS POR LOS SUCESOS 
DE VERA 
U N P R E E M H I N G E N I E R O E S P A Ñ O L E N E L " D I A R I O " 
üe tres. 
Ana María declarój a la policía 
que anoche, como a las dos de la 
madrugada, sintió a su esposo le-
vantarse y abrir el escaparate, y, 
extraer el revólver con que se sui-
cidó. Ella misma produjo el parte 
c'embre a la inauguración del mo-
numento erigido en Santiago de Cu-
• ba a Theodore Roosevelt, como coró 
!nsl que fué de los Rough Riders. 
Figura en el grupo Mrs. Theodo-
|re Roosevelt, viuda del presidente; 
(el ex-Gobernador de Kansas Henryĵ , 
iJ. Alien, en representación de la jacompañada de su hermano Rufino; 
• Ronsevelt Memorial Ass.; Frank|pero ya la policía tenía noticias del 
Knox, el Coronel Read y E. W.j hecho y procedió a su detención, no 
^aterbury, en reprtmntación de la ¡así a la de Rufino. Anoche, éste fué 
I Rough Riders Associrtion; Hermán 
¡Hagedorn y Lafayeíte Youhg. 
Mientras se hallen en Cuba, loa 
| miembros de la comisión serán hués-
¡ pedes de honor del gobierno cuba-
|no. 
i El Mayor General jubilado James 
a dormir a la casa del suceso, y se 
le señala como el verdadero autor, 
aunque también se cree en la po-
sibilidad de un suicidio, por abu-
rrimiento, a causa de la agitada vi-
da conyugal. 
, La policía acusa a Ana María, ba-
G. Harbord. presidente de la Radio sándose en hechos pretéritos y e«-
Corporation of America f.aldrá -el I Hma que ésta trató de vengarse da 
martes para Santiago de Cuba don: ios malos tratos de su espeso 
de representará al presidente Coo- La noticla ha c.ausado Lnsacióu Mdge en las recem'nnias, y pronun 
ciará el discurso inaugurau. 
SE HALLA GRAVEMENTE EN-
FERMO EN PARIS EL MARIS-
CAL DE CAMPO FRENCH 
en esta ciudad. 
G ómez, 
PARIS, diciembre 5*. 
PARA SUPERVISOR DE SANIDAD 
Sai: Cristóbal, diciembre 5 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La posible designación del doc-
El Conde de Ipres, que durante la for Manuel Vallp. para SuDsrvfew 
guerra mundial se llamó ei Gene-; Provincial de Sanidad fia favon¿uJ 
rajtoteio French, ex-comandante en mente acogida por todos los elemenl 
jefe d., ejérdto bntánlco, cayó hoy óos sociales de este término a 
súbita y gravemente enfermo al pa- * „ 0' 
sar por París, siendo llevado inme-i r ,lc.vcs. 
diataineute a un hospital donde se le CorresPon9al. 
practicó una delicada operación. i,™v~T~-T „ 
Las autoridades del benéfico egJIlELMON DE EI.EMK\TOS ELI;;*. 
tablecir.iiento expidieron esta noche ' TORALES 
El ilnctre Inarenlero don José de la Ka corra. Préndente de la Colonia Española de Méjico, qne ayer xnvo la corte-
sía de'vlsítar el DIARIO DE IiA marina acompañado del Presidente del Casino r.spafioi de la Habana ledo. Se-
cnndlr.o Baños y del Presidente de la Asociación de Dependientes señor Avellno Pérez. 
un boletín diciendo que el estado 
I de] paciente era satisfactorio. 
Tábese que la operación a que se 
¡sometió al Conde de Ipres fué de 
I carácter secundario y tuvo por ob-
jeto la extirpación de un fibroma 
de pequeño tamaño. 
Jaruco. diciembre 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
A petición del Secretario de la Sa-
Contln'ÍH en Ui p t̂ha veinte 
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L f l R I Q U E Z A D E G U B f l 
La Ilustración Francesa publica", en, construye, pues sus propietarios no po-
cl número correspondiente al 25 de drían retirarlo sin destruir su propio 
Octubre, un interesante artículo con'capital. Es un factor de bienestar ad-
cl título que encabeza estas líneas, 
comentando una obra editada por la 
compañía de la Enciclopedia Británica. 
El libro, en dos volúmenes, está con-
sagrado, tanto a la guerra mundial 
como a los acontecimientos de mayor 
quirido por la nación incorporado 
firmemente a su patrimonio. 
Un dato muy elocuente para acre-
ditar la gran riqueza de Cuba, adi-
cional a los estimados por Mr. Austin, 
importancia que hubieron de preceder- j es su enorme consumo, al cual se refe-
la. Uno de los capítulos, compuesto r̂ían recicntemente Porosas asocia-
ror un acreditado economista norte" clones de comerciantes norteamerica-
, jnos. El bienestar de que realmente se americano, se dedica a exponer la , . . . . r. . disfruta no esta en proporción tan di-nqueza actual de las naciones. Ls el , . , , , 
que provoca el comentario de la Ilus 
C a s i C a d a D í a 
CASI cada día le trae a ella un contento. 
Casi cada día avasalla co-
razones, deslumhrando a sus ri-
vales. 
Casi cada día escucha fervientes 
súplicas como una diosa. 
Casi cada día pasa eso; pero hay 
días en que ni se cree reina, ni se 
yergue como diosa en su cielo. 
Esos días dolorosos se encierra 
sola, sola en su alcoba y se acuerda 
que es mujer y llora por el tor-
mento y miseria de sus órganos. 
En tales momentos su único 
amigo es CARDUI, que entra en 
las intimidades de su organismo y 
lo fortifica y lo restaura, como la 
mano de la providencia. 
CARDUI quita los dolores y el 
abatimiento de las funciones pro-
pias del bello sexo. 
Tome CARDUI, y será Ud. la misma cada día, 
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tración e inspira estas líneas. 
iccta con el capital poseído, como 
con la cantidad, variedad y calidad 
de los artículos que se consumen. El 
Los Estados Unidos aparecen al .bienestar es directamente proporcional 
frente de la lista de 29 pueblos. co-lai consumo. Quien consume más. es! 
mo el más rico de todos, calculándose! qu¡en &struta ¿ e un n¡vei ¿e ^ ¿ J 
un promedio de $2.740 por habitan-!má3 elevacl0 y v¡ve de manera más 
te. El segundo lugar lo ocupa Cuba. |confortable y abundante Ahora ^ 
con un promedio de $2,081 por p t r - i r u i ' j i 
, . Cuba es el paraíso de los comercian-sona. Los diez países que siguen son: ' T , . , t , ^ . <. .̂̂  «/vi tes- La pujanza y la riqueza de nues" Inglaterra, $2.003; Australia, $1,994; L , , 
tro comercio solo son, sobrepujadas 
Canadá, $1,913; Nueva Zelandia,' , c » j it -j c . 
R . por los Estados Unidos. Esta es una $1,343; Uruguay, $l,!)3o; Bélgica, u ' i i i *i âa • *i » • ¡prueba mas de que les vamos tocando $1,400; rrancia, $l,loo; Argentina, , . • i i • ¿i 171 o • *i i/:r o r *mA Ios ta,ones. como suele decirse. $1,171; Suiza, $1, 65 y Suecía, $974. España oc pa el decimosexto lugar de 
la lista, una posición media, con una Sentado el hecho de que efectiva-
riqueza calculada de $742 por habi-!111611̂  somos un País rico' €l Problema 
tante. Es curioso, dice la revista f ran" I cubano más importante es hacer que 
cesa, que los cubanos, un pueblo de los beneficios de esa riqueza alcancen 
tres millones de habitantes, ocupen el en la ProPorción debida a todas las 
segundo lugar por su riqueza, entre clases sociales, así como que la parte; 
las naciones del mundo. de la riqueza tomada anualmente por 
el Estado en forma de impuestos, se | 
El economista norteamericano Mis-!invierta en ^rvicios reproductivos 
ter 0. P. Austin, autor de los cálcu-;para la colectividad. La fabricación de 
los más arriba mencionados, se ha ^ ¿ o s públicos, los trabajos de sa-
basado al hacer sus evaluaciones en neamiento, la construcción de carre-
c ntecedéhtes diversos y datos oficia-, teras, las obras de embellecimiento de 
les, tomando como factores de mayor ;'as ciudades, la conservación de las 
importancia en la apreciación de la tierras del Estado y del arbolado, par-
riqueza, la propiedad inmueble y los ticular y público, los acueductos: he 
ferrocarriles. Tratándose de Cuba, de- ahí inversiones provechosas, aumentos 
bemos, tener en cuenta que una pro-' positivos del capital de la Nación. La 
porción elevada de la propiedad in" provincia de la Habana, para citar un 
mueble y la mayor parte de las ac" ejemplo, posee carreteras cuyo valor 
cienes de los ferrocarriles se hallan I ¡ntríriseco probablemente no e8 menor 
en manos de extranjeros. Esta circes- de var¡08 m¡llones ^ pesos Esas ca. 
tancia, aunque nos convierte en tribu- * j ' l i . • i 
. , , 11 ̂  C11 .llLm rreteras, , ademas, han determinado taños de los capitalistas de otros paí-1 i i i i • , , i- . ,. , aumentos en ai valor de la propiedad ses y disminuye en cierta medida . . , . ' ^ r 1 1 1 cuatro o cinco veces mas considera-nuestra satisfacción ante el hecho re- i r - , , • . , j 'i i c- . i tt • ibles y la función económica y social conocido de que solo los Estados Unr 
¿os nos aventajan en riqueza mate- ,qUe ¿ ^ P ™ ™ tn la vida de la pro-
rial. no puede. 5in embargo, tomarse |Vinaa' Va,uada en pesos' se elevaría 
como argumento para hacernos des-!a miWones también. 
cender a un lugar inferior en la lista, j 
perdiendo el segundo puesto fijado a! No es un espejismo, pues, ni una 
Cuba por Mr. Austin. Un ferrocarril, vana ilusión, la gran riqueza de nues-
por ejemplo, es un factor de riqueza' tra tierra, en progresión creciente cada 
y de bienestar, no por el capital in-1 día, fruto de la feracidad de su suelo, 
vertido en vías, estaciones, terminales, del capital que ha acudido en perse-
matenal rodante, etc., precisamente, cución de lucros ventajosos y de la 
sino por la función útilísima que rea- ¡ firme laboriosidad de sus pobladores, 
liza en la economía nacional. Claro sin la cual tierras fértiles y capital 
es que si el capital invertido en el abundante serían factores inútiles, en 
ferrocarril perteneciera también al sí mismos, para multiplicar la produc-
país y éste no tuviese que remitir ción y crear la riqueza. A la previsión 
intereses al extranjero, la ganancia y al patriotismo de nuestros gobier 
sería mayor y la riqueza más conside- nos toca lograr que la Nación se apro-
rable; pero no hay comparación posible veche, en la mejor forma y de la ma-
entre un país con ferrocarriles, aunque ñera más equitativa, del fruto de sus 
representen capital extranjero y otro grandes bienes materiales y que lós 
desprovisto de ellos. Por grande que emplee para instruirse, morigerarse y 
sea el beneficio de los accionistas, es continuar avanzando sin grandes obs-
mayor el de la zona chuzada por las táculos por la vía de uN progreso inde-
paralelaí» Un ferrocarril es una adqui- finido, hacia un ideal de civilización 
sición definitiva de la región donde se cada vez más alto. 
LOS EXPLORADORES ASIS-
TIRAN A L A S CEREMONIAS 
D E L CACAHUAL 
El Comisarlo, Néstor Nodarse ha 
dispuesto como en años anteriores, 
que el domingo día siete del corrien-
te con motivo de conmemorarse el 
aniversario de la muerte del gene-
ral Antonio Maceo Grajales, y su 
Ayudante Cap'.tán Francisco Gómez 
Toro, concurran los Exploradores y 
tomen parte en las ceremonias mi-
litares. 
Se reunirán todos los oficiales 
Guías, y Exploradores en el Campa-
mento, Tamarindo número 28, Je-
sús del Monte, a las seis de la ma-
ñana, donde serán inspeccionadas las 
fuerzas de los Exploradores, y des-
pués se trasladarán en. los trans-
portes del Ejército Nacional, que por 
dispoS'ción del general Alberto He-
rrera, jefe del Estado Mayor Gene-
ral, del Ejército, han sido puestos' 
a las disposición del Comisario No-
darse, para el traslado de aquéllos 
al Cacahual y su regreso. 
Los Exploradores montarán guar-
dias ̂  de honor al pie de la tumba 
en que reposan los restos de los hé-
roes de San Pedro, y desfilarán des-
pués con las fuerzas del Ejército 
por ante el Mausoleo del Cacahual, 
concurrirá el Honorable señor Pre-
A S M A C U R A 
El Aflma se cura radicalmente co 
ASMACURA, de venta en todas 
Droguerías y Farmacias. 
Premiado con Medalla de 
Cruz de Mérito en la Exposición 
ternacional de Milán, Italia, 
euración del ASMA. 
Depósito: Farmacia Santa Elena 
J . del Monte N. 280. Tal. 1-2371 
HABANA 
e 8612 2d-27 
Oran curtido. Precios bajo*. 
CATALOGO gratis a comerclant«i. 
Antilllaa MercantU« Agoncy 
Apartado 8344. BelMceain 26 (Por S»a 
Miara*!) •—Habana 
O10282 7t>d-18 Not 
D r . C a l v e z G o i ü é n 
IMPOTENCIA. PER1»II>AS 
SEMINALES, ESTE FU 1,1-
PA.D, VENEREO. SÍEIMS 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS. CONSÜIiTAS 11B 
i a 4. 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 




t, en la' 
DON RAFAEL VALLE 
Entre loa viajeros llegados en el "Al-fonso XIII" figura un amigo muy es-timado: Don Rafael Valle, de la Ge-rencia de la acreditada "Casa Versa-lles", Neptuno 24. El señor Valle regresa de Europa muy satisfecho. Hizo por allá compras de mucha Importancia, 'adquiriendo infi-nidad de artículos do verdadera nove-dad y de positivo mérito artístico. Reciba un afectuoso ¿aludo de bien-venida. Y nuestra felicitación por el pran éxito de su afortunadísimo- viaje de compras. 
¡sldente de la República, los Secre-
i tarios del Despacho, Jefes del Ejér-
í cito y de la Marina, y otras autorl-
¡dades que han sido Invitadas por el 
i Alcalde Municipal de Santiago do 
' las Vegas, también en la finca San 
Pedro, en Punta Brava, se conmemo-
rará la muerte del TCtán. 
A H O R A 
L O S T A B A C O S 
B A ¡ R E 
S o n l o s M e j o r e s 
C 10.844 i ild 8d 
d e l o s N i ñ o s 
y T o s n e r v i o s a 
C U R A asegurada 
por el verdadero 
J A R A B E 
M 0 N T E G N 1 E T 
A. FOURIS, Farmacéatlco 
13, Rué Lacharrldro 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E R N I D A D 
SUBASTA DE A RREMMMIEXTO 
Hasta las diez de la mañana del 
día 19 del corriente mes, se admi-
ten proposiciones para la subasta del 
arrendamiento de la casa propiedad 
de este Asilo, situada en la calle de 
Industria, hoy Raimundo Cabrera 
número 146, cuadra comprendida 
entre las calles de San Josó y Bar-
celona. 
Para tomar parte en la subasta 
habrá que consignar en el acto, la 
cantidad de un mil pesos en eíeqjtivo 
que se devolverán al firmarse por él 
adjudicatario, se declarará desierta 
la subasta perdiendo postor los ex-
presadas mil pesos que quedarán a 
beneficio de este Asilo. 
Los antecedentes y demás porme-
nores estarán de manifiesto en las 
oficinas del 'Establecimiento situadas 
en la A' enida de la República esqui-
na a Padre Várela, todos los días 
hábiles de 9 a 11 a. ni. y de l a 4 
P. b., doiide podrán examinarlos los 
que desoen hacer proposiciones. 
. Habuna, 5 de Diciembre de 1924. 
Dr. Juan H. VAT.DKS, 
Direttor-Administrador. 
^ 
C O M O D E B E N V E S T I R L O S 
N I Ñ O S E S T E I N V I E R N O 
El grabado ¡lustra tres elegantes modelos'selec-
cionados de nuestra MAGNIFICA, EXPOSICION 
DE TftAJES Y ABRIGOS para jovencitos y niños. 
En segunda convocatoria celebra-
rá esta sociedad junta general or 
diñarla, hoy, a las ocho de la no-
che en su local social, sito en Con-
cha y Ensenada, con la siguiente 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior, balan 
ce social y do socorro correspondien-
tes al tercer trimestre de 1924, so 
tratará de la postulación del Pre-
sidente que ha de figurar en la can-
didatura número uno y asuntos ge-
nerales. 'N 
HEIWLIXDAD FEKROVIARIA DE 
CUBA 
La junta ide \os empleados de 
oficina que por causas imprevistas 
fué suspendida tendrá efecto esta 
noche, en el local de (poncha y En-
senada. 
En dicha junta se tratará de las 
gestiones con la Administrao ón de 
los Ferrocarriles Controlados para 
la constitución del comité de ajustes. 
El Presidente señor Antonio Mo-
rales presentará un moción en pro 
del mejoramiento de los mismos. 
LA SUSCRIPCTOX PARA IX)S 
HUELGUISTAS 
La suscripo'ón que están realizan-
do los Ferroviarios para socorrer 
a los huelguistas de los centrales 
azucareros es secundada con gran 
entusiasmo por todos los obreros del 
ferrocarril. 
La comisión encargada esta mi. 
sión estará presidida por el viejo 
! luchador Ferrocarfllero señor Ma-
inuel González, Delegado de Talleres 
i de la Ciénega, quien está recorriendo 
| todos los Departamentos de los Con-
' troludos para recaudar los auxilios 
i necesarios para los huelguistas. 
Esta comisión permanece todas 
'las noches y otras horas del día en 
el local de la Hermandad, y es adon-
de pueden dirigirse los que quieran 
ayudarle en sus funo.ones. 
LOS EMPLEADOS DE OFICINA 
Esta noche se acordará que aun-
que la Hermandad tenga huelga, loa 
empleados no abandonarán el traba-
jo, sino en casos muy extremos, en 
los qUe hubiera que apelar a ese 
recurso de fuerza. 
También se acordará pedir al Adml. 
nistrador General de los Controlados, 
la constitución de una Comisión de 
Inteligencia integrada por Emplea-
dos de la ofio na, la que de acuer-
do con loa Jefes de esos Departa-
mentos, podrá resolver los diferen-
tes asuntos que en los mismos sur-
gieran. 
AREVALO A MATANZAS 
Acompañado de los Delegados se 
ñores Bello, Martínez y Suárez, sal-
drá para Matanzas, en viaje de pro-
paganda de la organización Ferrovia-
ria, el oqgart'aador General de la 
Hermandad, señor Juan Arévalo. 
Este viaje de los comisionados Fe-
rroviarios, obedece íu un^solicitud 
de la Delegación de Matanzas, para 
celebrar allí un acto de. propagan-
j da. 
Eli CENTRAL "TOLEDO" «11331. 
PRE HA TRTADO BIEN A SUS 
OBREROS 
HABLA TJN FERROVIARIO DEL 
CENTRAL 
"Algunos elementos interesados en 
producir perturbaclories entre los 
trabajadores y las fincas azucare-
ras, se Interesan en Inventar "ti-
ranías, injusticias y represalias", en 
determinadas industrias del país y 
— — « U jQo 
momentos en las fincas fl„ Ualn 
da la República. ^arer^ 
Es verdad que hay CentT.a, 
'que la vida del obrero es im 8 ea 
pero en cambCo, no se nn í ? 0 ^ , 
que hay otros, en que el n e8at 
está bien atendido y «e procJ?301151 
recta justicia en au mejo^ 'f6 ^ 
Lo publicado en el á T T ^ ' 
¡por varios periódicos, refer ayei 
demostrar que no existe hi1Pi!te 5 
guna en el central "Toledo" a1, 
¡verdad, eh el' central "TolMrf.11:14 
I podía existir tal huelga ya 110 
Administrador General, él señ^V" 
.nuel Aspuru. es na hombre hL, 
jdoso y justiciero. Doil<l» 
l Me interesa hacer públlcam. 
i estas manifestaciones, ya 
I creo autorizado para olio, comn ^ 
rroviarlo y como ex-fogonero auft , . 
tres años en el referido centr!i 
jamás vi realizar Injusticia alen/ 
cuando los casos han sido tratad 
y planteados por el señor Asnur 
Es justicia en mí hacer esta 2 ¡ 
ración .pora quo se sepa HMQ es 2 
farsa cuanto se dice de las "m 
I!íf8,"/..,,iniust,cias" en el centSi "Toledo". uiraj 
El señor Aspuru, muchas vec* 
nos ha manifestado estar confonn 
! en que sus obreros se asocien y ¿i 
¡mismo se ha brindado para fabri 
¡caries su local y una casa para club 
Kblioteca y otros útiles de cultura 
y sport. 
Emilio Irfirrastegui, 
Ex Fogonero del' central "Toledo" 
i miembro do la Hermandad Ferro. 
Ivlaria. 
Habana, diciembre 5 de 1924. 
Queda complacido el obrero qu0 
nos ruega la publicación de la car-
Ija que antecede. 
C. Alvares. 
I N T E R E S A N T E 
i 
Dr. Julio Valdés Castro. Mék. 
co de la Facultad de Filadelfia 
visitas del Hospital de santa Isa-
bel Y s«n Nicolás de Matanzas. 
Certifica: 
Que hace tiempo que vienj 
usando en las afecciones de las vías 
respiratorias, ' grlppe, bronquitis, 
tuberculosis pulmonar, el "grippol" 
del Dr. Arturo C. Bosque con nota-
ble éxito, recomendándolo con pre-
ferencia a otros medicamentos, 
(fdo.) Dr Justino Valdés Castro 
Nota—Cuidado con las imitado-
nos, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-6 
V e n g a U s t e d A c á . . . 
y vea nuestra extraordinaria 
liquidación de muebles. Pa-
ra fin de año forzosamente 
hémos de realizar la existen-
cia que nos queda, y no re-
paramos en precios. 
Aprovéchese. 
"LA CASA OLIVA"-
1 . . Avenida de Italia 91. 
(Entre San Rafael y sanJoscV' 
DR. G. LOPEZ R0V1R0SA 
Enfermedades nerviosas. Debilidad 
sexual e Impotencia. Perseverancia, 
67, altos esquina a Concordia. Te-
léfono A-8549 y A-6902. 
Consultas en el Gah'-iictc (o por co-
rrespondencia, acompañando Giro 
Postal) $5.00. 
Suscríbase ai 'OlARlO DE LA 
MÁRSNA 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a mejor agua mineral 
natural purgante 
Aprobada por la Aoadamla da Medioina da Parla an 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 { ̂  utro. 
Sulfato de magnesia S gr. 268 J ^ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S deTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S ^ , 
_ Dosis nokmal: un vaso de los de .mo, bebiéndose loeg 
una taza de te caliente 
(Auméntee* esta dosla según el temperamento Indlvld 
GRAN MEDALLA de ORO, PrnntMhn Infarniclonal de París 19^ 
S e v e n d o e n c u a r t o » y m e d i a » b o t e l l a » 
m t o d a » § a » F a r m a c i a » d e i a I S K A d o C U B A » 
ijiiniii>i)iiiiiiit««iiii i luí r iiiii.'piiii>t(iiiii:,i< i' i 
\ m m e m n M A R C A S Y P A T E N T E S : 
] ¡Registros de MaTcaTy Peten- I EMPEORADO Y AGÜIAR " EdiflCÍO LARR^ 
l tes en Cuba y el F-xtranjero. | TELEFONOS: A-2621" M-9438 
nj • i i i i i r i i i < l i i i r i i i. i i • i i i • i i i i intii i i i i mi « *' ' ' " 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
MARCAS »B O AÑADO . . ^ «jo» 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas pnouc»» 
rapidez t au« n»» No necesito dinero por adelantado jn pagro de cualquier ,as"n °sta pía*»-encomiende, solamente la garantía de una casa de. Comercio ae e 
CARLOS P. VAXiDRfl «ASAJÍ^ 
EMPEDRADO 38, APAUTADO 2281. TRLE70HO A-»218. 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A P ' J O 
de la Facultad y Hospitales de Ne-y York y Baltlmore. --nito orlnarl4e-Especlallsta en enfermedades da 'a piel, sangre y vía» Afires. Eníer:n Examen visual de la uretra, veglja y coteterlsmo de las ureie dades do señoras. . ««xual S Tratamiento eléctrico novísimo y eflca» contra la deblnoaa fermedades venéreas OBISPO 46 Consultas de a a 12 y de 2 a 5. Bl.0KOn 
- ind. z •»10356 alt. 
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del 




Instrucción de la bec 
unu comunicación 
acusa al ^presentante a 
doctor Ht'liodoro Gil, de 
íl   
trente a los muelles de Tallapiedra, 
ti cadáver de un individuo de la raza 
1 lancâ - que identificado por José M. 
(ionzáltíz. vecino de Aranguren 132, 
cápate de muelle, resultó ser de 
.luán González y Carbonell, de la 
liaban''., de 45 años, que tenía su 
cámara, uü g en ^ áomiCiiio en Avenida de la Indepen-
¡1 9Û ra.cC1̂ dictos que interesan a dencia y Marqués González, y el cual constan iDteT^ ; 
Ia firf letrado el doctor Gil. ia oue es J t a denuncia i La Abeill 
la formula el 
e. Secretario 
^f^fíeíerido juzgado de Pri 
cial quien comunicó al 
instancia, 
¿e ^fíriribanía el doctor Heliodoro 
ea su K m o letrado de la íirma Be-
W * rC.0T Compañía, le pidió los 
tanC rlpsapareciendo después con 
8ut0S' mn. en un momento en que 
ios ^ tbejUe se ausentó de 5U lúe ayer 
el sen,0 'm ir al despacho del Juez, sia al ca 





aver se personó 
Compañía, de desapareció el día tres del actual 
'El occiso era tarabajador de los 
muelles ocupándosele en las ropas 
oue vestía la chapa número 267, H. 
T. R. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor Boudet, del Primer Centro de 
Socorro, quien certificó que presen-
taba una contusión en la cabeza y 
una horida incisa en el labio supe-
rior. 
En e. Depósito del Cementerio' le 
r tarde practicada la autop-
dáver de González Carbonell 
doctorea Manuel Barroso y 
postemi"^ juzgado de Primera José Sigarroa, quienes Informaron 
•un esemo gur diciendo que se que a su juicio la causa del fallecí-
justancia porque no le l̂iento había sido por sumersión ac-
^ n confianza el Juez que estaba tidentil. 
^ ni o en dicho Juzgado, doctor 
Jlufnri Juicio sustraído se trata de 
J í r ' r l-or ^ Betancourt y la firma 
a poseriión de varias em-
f í S n ¿ s embargadas, -se consig-
forfna denaacia contra la Junta I>i-
quSorá del fenecido B»ando de 
lir,aoVi(ial de la Escribanía del 
. «Wario Abeille, Alario Lazcauo, 
K ó lS denuncia contra el doctor 
S maaiíestando que presenció la 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Joû  Ló-
pez y García y Bonifacio Martínez y 
Ramos, en causa por robo flagrante, 
ron fianza de 500 pesos a cada uno. 
fustracion 
PIOXCIPIO 
de los autos. 
Di; INCENDIO 
la eficaz actuación de los bombe-
r¿« evitó, ayer que se produjera un 
San incendio en los talleres de ma-
Bituados en la casa Finlay 
12S, de la propiedad de la 
Santana. quemándose I 
< < >BRADOR AOUSADO 
En la Jefatura de la Judicial de-
nunció ayer el señor Miguel Pita 
Morales, español, de 20 afios de edad 
y veciao de Zanja 131, que José 
Erizo 'Erizo, cobrador del garage si-
tuado en su domicilio, de la propie-
dad de José Sobrino Pita, ha desapa-
recido, con cuentas por valor de 
$72, sospechando se haya apropiado 
ael importe de las mismas. 
El agente de la Judicial» señor 
r'igueris, arrestó a Pedro Carbonell 
Rodríguez, conocido "rata de hotel" 
autor del robo de prendas por valor 
P. Cabrera, de la de unoj cinco mil pesos en el Hotel 
levantó acta de es-|Pasaje a Fidel Barrete Martínez, he-
cho publicado en estas columnas ha-
ce unos días.-
Carbonell ingresó en el Vivac. 
dera.s 
número 
firma Sputo . 
cólo un tabique de madera y sufnen-
,io pequeños desperfectos las instala-
ciones del departamento de máqui-




te principio de incendio, dando cuen 
ta después a] Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
K ia fiolicia manifestó el señor An 
tonio María Souto, vecino de Finlay 
126, gerente de esos talleres, qué 
ayer, estando en la oficina vió que 
del departamento de maquinarias sa-
lía un resplandor rojizo, por lo que 
comprendió que se había declarado 
uq incendio, avisando en primer li-
gar a los bomberos, que se persona-
ion con el material de extinción de 
incendio en breves instantes, logran-
do apagar las llamas. 
Supone el señor Souto que pl ori-
gen de este incendio sea el haber 
saltado una chispa de la paila al 
depósito de birutas con que la má-
cuina so alimenta. 
También prestaron declaración 
otros empleados de los talleres, en-
tre ellos el señor Miguel Gil y An-
tunez, maquinista, el cual cree tam-
bién qiie la chispa saltó al depósito 
de birutas. produciendo el incendio. 
Dijp quo él estaba en la calle cuan-
do esrj ocurría; vió desde fuera las 
llamas, acudiendo entonces a coope-
rar con los bomberos a la extinción 
de las mismas. 
Las pérdidas son de escaso valor. 
DETENCION DEL AUTOR DE UN 
ROBO 
SE LLEVARON TODO LO QUE 
KXISTM DE VALOR EN UNA CA-
SA EN EL REPARTO ALMENDAtiES 
En la Jefatura de la Policía Ju-
•icial Anunció ayer el señor Miguel 
Angel Illa, Vecino de 1 y 26, en el 
Reparto Almendares, que de sû  do-
micilio le sustrajeron cuadros, ta-
picés, ropas, una vajilla, muebles y 
cuanto de valor existía. Los ladro-
nes, para efectuar el robo tuvieron 
que utilizar un camión o por lo me-
ros un automóvil, pues la cantidad 
de objeto robados y su volumen, exi-
gían para su conducción un vehícu-
lo grande. 
No puede precisar el denunciante 
ia cuaatía de lo robado, pero desde 
luego calcula que representa un va-
lor de varios miles de pesos. Los 
cacos obraron impunenmente y para 
realizar e' robo debieron disponer de 
tastanr-á tiempo y de participar en 
e] misraf varios individuos. 
FL CUIZAB LA CALLE 
El menor Francisco Velarde y 
Cordiüo, de la Habana, de nueve 
años d̂  edad, vecino de Avenida de 
la República nñniero 316, fué a cru; 
zar ayer esta avenida, tramo com-
prendidj entre las calles de Escobar 
y Gervasio, siendo alcanzado por el 
automóvil de alquiler número 103S7. 
Que conducía el chauffeur Manuel 
Osorio y Osorio. de España, de 21 
anos, con domicilio en Príncipe 11. 
Velarde. fué conducido al Segundo 
êntro de Socoiro. donde el doctor 
Cabrera lo asislic. de contusiones 
oe carácter grave en distintas par-
te» del cuerpo. 
Segúr el propio muchacho, el ac-
Wente fué debido a que él, inten-
o ¡U-avesar la calle 
ber cmado un 
«Mtes que el 
cr.nzarlc. 




tranvía eléctrico, sin 
aatomttvú podía al-
Roros 
ció a i ^ Rivero y Valdés, denun-
a ía policía que de su habitación 
avpr /asa Bernaza 49 le robaron 
tadr roPas y Prendas de su prople-
P0soseS':illándose Perjudicado en 3 50 
Constantino Parra y ^érez, hués-
en AvL-, Posada ' ^ l Aguila", sita 
WiCnfi BélgICa nÚmer0 35' 
larap v la policía que al desper-
do unn ?otó que 10 habían roba-
ropas oh- la en la cual guardaba 
í-ccioñp Í de 811 uso Personal, 
:• otro/ h l0s Ferrocarril^ Unidos 
')erĵ dv~IOCUmentos• considerándose 
'or de la arra que Pueda ser au-
a Posadn81ÍfÍracción el camarero de 
"¿Qde? n„-LdUdrd0 González y Fer-
' (JUlei1 ayer no fué detenido. 
>^TAl>oirí?~JUiiI4N DIAZ 
íresentPrt0licla de ^ Sexta Estación 
lri,cción en el Juzgado de Ins-
'"'neo rÍT Sección Segunda a Do-
«e Ten.r?, a"t,es ^ Gutiérrez, vecino 
Otilio f ' por acusarlo Manuel 
tl Lu7„r,dependiente de la bodega 
^ador ri0gaTy,-.Fiorida' de ser el '̂ea dift f. Ul]an Díaz y Díaz, a ^fco e"faKfm?nda Puñalada en ese esiablecimiento Agente de la 
EN LA VIBORA 
—( 
Reina en esta barriada un gran 
entusiasmo para los distintos actos 
oue se celebrarán el "Día Maceo Gó-
mez". 
Los esfuerzos y gestiones realiza-
das por el señor J . Gitarella Penni-
no. Presidente de este Comité se ve-
rán coronados por el más feliz de los 
éxitos , 
Han s;do colocados dos kioscos en 
este barrio, así como también dos 
ñrtísticc.s Columnas destinadas a la 
venta de flores naturales. Uno con 
bu corretpondiente columna ha sido 
fijado en la esquina de Estrada Pal-
ma y la Calzada y el otero se en-
cuentra en el mismo Paradero de la 
A'íbora. 
'En ambos kioscos habrá distingui-
das señoras y señoritas Ifue tendráta 
a su cargo la colecta pública. 
El acto más importante es la siem-
bra dei Arbol, que tendrá efecto a 
las ocho de la mañana en el parque 
'Emilia de Córdona". 
A este lugar concurrirá la Banda 
de la Marina» Nacional, y el progra-
ma acordado es el slgguíente: 
Himno por la Banda de la Marina 
Nacional; Breves palabras por el 
doctor Francisco Zaldívar, Director 
del Colegio de su nombre; Discurso 
por el ooctor Ramiro Guerra; Sone-
to "A Maceo", del peta doctor Gar-
cía Rojas, recitado por la señorita 
Hortensia Fraga, alumna del Cole-
gio "Sán Vicente", de las señoritas 
Citarella; flantaclón del árbol; Re-
citación patriótica por la señorita 
Juana Clero, aluman del Colegio del 
doctor Znldlvar; Saludo a la Bande-




1,0 ^ l í fnr^62' tainbIén ha elevad 
vante. r!^ me en fiue acusa a 
^U4%0l'e?Jtido ai vmw remitido I>E UN AHOGADO^ 
Alante núm ero 13 de la Po-
í i r n r T r 
R O B 
L A F F E C T E U R 
(F§ rn amarillo) 
CELEBRE DEPURATIVO 
Tratamiento efteas, 
sin peligro de los accidente* 
déla S í f i l i s . 
IB. FBRRÉ. BLOTTIÉRB y O». 
$, Rué Dvmbatle, Parie. 
C T I E N E U S T E D C A N A S ? 
Í I N T Ü R A S J 0 5 E F I N A 
SE \/cu>1?CE: G R A N D E S P R E M I O S • 
P F i i iJ?E EN F A R M A C I A S Y Efl S U DEPOSITO 
h l b i í 9 U E R I A " d 0 5 E F I I i A " G A L I A N O 5 4 
L O M E J O R 
Para nutrir el organismo y fa-
cilitar la buena digestión; 
Para preservar al cuerpo ele pe-
trosos resfriados invernales; 
Para*agradar al paladar sin da-
ñar al estómago; 
Para mantenerse sin debilida-
des hasta la hora del almuerzo, 
Y para conocer los más bellos 
poemas de los mejores poetas es-
pañoles y cubanos, 
TOME EL DEUCÍOSO CHOCO-
LATE 
k tj^^ 
L A G L O R I A 
61 más delicioso de ios chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 








L A F A Y E T T E 
GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTAS AL 'tONTADO" Y A "PLAZOS" A TODAS 
PARTES DE I X REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase de muebles. 
Juegos 'de cuarto de todos colores. 
„ „ comedor de cedro y caoba. 
„ „ recibidor con rejilla y tapiz. 
„ „ sala, esmaltados y corrientes. 
^amas y cunas de hierro, completo surtido en muebles 
de OFICINA. 
Neveras esmaltadas y de roble americano, te venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G A U A N O 4 4 
AI costado de la Iglesia de Monserrate. 
TELEFONO M-8380. 
J 
© ( o ) 
•u. 
0:0:0 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M Q N S E R R A T E H * 41. C O N S U L T A S D E I 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 j m e d i a » 4. 
• 4 
E l c o ñ á c | u o r a l i o n l u 
CREOSOTADAS 
F 0 U R 1 T I E R 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
e s t á n iDiuedia.tameDte al iviadas 
y deuptreoen luogo tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del ímetor FOÜRHIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
KPÓSITOS on TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
S I N H i L 1 S 1 H 0 
KSTAC'IONKS DI" W)S 
UNIDOS 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas. 
I T . R U E S G A & C o . I 
CUBA 103-Tel. M-3790 I 
ENTRE LUZ Y AGOSTA | 
REVISTAS Y PERIODICOS 
Don Pedro CarbOn, e.' popular 
dueño de "Roma ', la acreditada casa 
de publicaciones y al que pfóx'ma-
^mente tendremos de vecino, pues 
traslada pu establecimiento al edifi-
cio que . ocupaba el antiguo Hotel 
Roma, por !a parte Je Teniente Rey, 
don Pedro Carbón, repetimos, nos 
ha envado una variada coleccidn 
de revistas y periódicos extranjeros 
entre' lô  que figuran "The Thea-
tre", The London News, L'Uustra-
cione Italiana. Je Sait Jous, The 
Liberaly DigeHt. Lectures Pour Tours, 
Mundial, Nuevo Magaztne, que so 
publica en Buenos Aires con magní-
ficos rotograbados: Cares y Care-
»tas, London Opinión, Life, Punoh y 
las ediciones dominicales de The 
New York Herald. The Tribuno, y 
The New York American con sus 
suplementos ilustrados y secciones 
cómicas. 
ROMA se encuentra en O'Reilly 
54 esquina a Habana. 
D E HACIENDA 
E L TESORO 
La existencia en efectivo en la 
Tesorería General hasta el día 4 de 
Diciembre era de 124.512.523.10. 
Y 1c recaudado por el Estado, por 
todo? conceptos en los cuatro días del 
mee de Diciembre asciende a la su-
ma de $1.005.185.38. 
REX t:\CIO EL JEFE DE INMIGRA-
CION 
Ha presentado al Secretarlo de 
[ Hácienda su renuncia de Jefe del 
Departamento de Inmigración, el Dr. 
J'rank Menocal. 
Se asegura que cubrirá esta va-
cante el Dr. Francisco Hernández, 
medicó dei. Dpto. de Higiene Infan-
til de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia . 
; LA CAPITANIA DEL PUERTO 
i También se daba como seguro 
ayer en la Secretaría de Hacienda 
que -y Comandante Armando André, 
había presentado su renuncia de Ca-
pitán del Puerto. 
INSPECTORES FALSOS DEL 4% 
Con couociraiento la Secretaría de 
Hacienda; por distintas quejas que 
se le han formulado, de que perso 
ESTACION KF1 
De la Earle Amony Ins., de Los 
Angeles. California, que trasmite 
con una longitud de onda de 469 
metros y dista de la Habana 2,400,' 
millas, j 
KSTADOS y trasmite con 469 metros de lon-
gitud de onda. 
Sábado 6 de Diciembre de 1924 
A las 7 p. m. Cuentos para niños 
Programa bailable 
del hotel Wasbing-
A las 7 y 15. 
por la orquesta 
ton. 
A las 8 y 15. 
A las 8 y 80, 
por 
Sábado 6 de Diciembre de 1924 ¡soprano Marie C 
De 7 a 8. goncierto bailable. a las 8 y 45. 
De 8 a 9. Canciones orientales anunciará. 
la soprano Atlheda OlOiver! a las 10 y SO 
Lecturas religiosas 
Canciones por la 
, Deale. 
Programa que se 
. Programa retras-
acompañada a', piano por Georgiella mitido que lanzará al aire la estación 
Lay y el declafhador A^an Moore.jW J Z ejecutándolo la orquesta del, 
De 9 a 10 Progranu". del Exami- hotel "Astor". 
nador. ' A las 11 y SS^números con el ór-
De 10 a 11. Programa por el'gano desde el teatro Crandall's Tí-
Pasckard Radio Club. voli. 
ESTACION KFDM 
ESTACION KHKA 
De la Westlnghouse. situada en Esta estación pertenece a la Mag-
East Pittsburg y trasmite con unalnalia Petroleum Company de Beau-
longitud de onda de 326 metros. ¡ mont, de la Habana. 
Sábado 6 de Diciembre de 19261 
A las 6 y 20. Concierto por la 
banda Westingnouse. 
A las 7 y 15. Conferencia. 
A las 7 y 30. Revistas sobre 
sport 
Á las 7 y 45. Lecturas. 
A las 8 y 30. Concierto por la 
banda Westingbouse. 
A las 9 y 55. Hora de Arlington ESTACION WGY 
• 
Est de la General Electric Com-
pany que la tiene instalada en Scha 
nectady, New York, y trasmite con 
una longitud de onda de 380 me-
tros. 
Dista de la Habana 1300 millas. 
Sábado 6 de Diciembre de 1924 
A las 9 y 30. Programa baila-
ble por la'orquesta Romano's en 
el hotel Albany. 
ESTACION WOC 
Palmer Schooi Chiroprac-
Davenport lowa, que tras-
484 metros de longitud 
De la 
tic de la 
mite con 
de onda. 
Sábado Diciembre 6 de 1924 
A las 6 y 45. Noticias de Sport 
y financieras. 
A las 7. Cuentos. 
A las 7 y 30 Conferencia. 
A ías 9. Concierto por la 
questa del Hotel Le Claire de 
Une Illinonis. 
ESTACION WEAF 




Jueves 4 d© Diciembre de 1924 
Los martes y los viernes trasmi-
te conciertos de. ocho y treinta a 
diez y treinta pasado meridiano, 
trasmite concierto* religiasos. 
Esta estación que tlen« una po-
tencia de 500 watios y tuna «nda de 
300 metros, se oye con mucb» clari-
dad y fuerza en la Habana. 
. / • 
ESTACION WEBH 
Esta estación pertenece al perió-
dico "Chicago Evening Post", la 
que trasmite con una longitud de 
onda de 370 metros. 
De 7 a 8 p. m. Concierto en el 
hotel Edgewater Beach 
Conferencia. 
Canciones 170» la Contralto Jean 
Davenport. 
De 9 a 77. Programa bailable del 
Hotel Edgewater, 
Discurso. 
Programa por los guitarristas Ha-
wauanos hermanos Langdon. 
De 11 a 12. Concurso en el hotel 
Edgewater. 
Programa por los guitarristas ha-
wailanos. 
Canciones por los Denmls Sister. 
Acompañamiento por Marie Kelly. 
ESTACION P W X 
Programa de la audición bailable 
por la orquesta del profesor señor 
Antonio María Romeu que será tras-
mitido desde el estudio de la Es-
tación Radiotelefónica PWX, de la 
Telegraph Company de New York, Cuban Telephone Company, el día 6 
y trasmite con una longitud de on- de Diciembre de 1924, a las 8 p.m, 
da de 492 metros. 
1300 millas de la Habana. 
Sábado 6 de Diciembre de 1924 
De 6 a 12 p. m. 
Concierto en el hotel Waldorf 
Asteria. 
Historietas cómicas para niños 
Conferencias. 
Concierto por la symcopators. 








en el hotel Waldor 
el hotey Lobby. 
por el trío del 
por la orquesta de VI-¡ 
ñas ajenas a la Administración se I cente López en el Hotel Pennsyl-! bacen pasar como Inspectores del 
Impuesto del Cuatro por Ciento so-
bre utilidades, creado por la Ley del 
lo. de Julio de 1920, hecho éste que 
const'tuye un delito previsto y pe-
nado por el Código Psnal, se ad-
vierte a los contribuyentes en gene-
ral e' deber en que están de perse-
guir y denunciar a los que en la co-
misión de este delito incurrieren. 
Este Centro recuerda el contenido 
de su disposición de 5 de Julio últi-
mo, publicado en la Gaceta Oficial 
del día 9 del mismo ¡ues y le ruega 
a los contribuyentes que exijan, en 
todos los caaos, a los Inspectores el 
Carnet de Identificación y Ja ordena 
expresa que los autorice para efec-
tuar :a comprobación. 
Pu^.íquese en la Gaceta Oficial de 
la República, en los periódicos dia-
rios de esta Capital, para general co-
nocimiento. 
Ha'bana, Diciembre 4 de 1924. 
(f) E. Calmell. 
Subsecretario de Hacienda. 
vama. 
ESTACION WRCC 
De la Radio Corporation of Ame-
rica situada en Washington D. C. 
Primera Parto 
1— Colorado, Vals. 
2— La Negrita Garzona, Danzón. 
3— Loca. Tango. 
4— La Virgen de Regla, Danzón. 
Charla por el Anunciador. 
Segunda Parto 
1— a Pie, Danzón. 
2— Helen is gene. Fox Trot. 
3— Te Imploro, Tango. 
4— Con Caridad no bailo más. Dan-
zón. 
Hotel i Charla por el anunciador. 
Tercera Parto 
1 Son <ie Fuego y queman. Dan-
zón. 
2—Kiss me Goodnlght, Vals, 
i 3—When dixie stars are playing 
peeka-a-boo. 
4—Basta de sufrimientos, mujer. 
Danzón. 
! 
GRAN F E S T I V A L A BENEFI- CONFERENCIA D E "CLUB 
CIO DEL CONGRESO D E I FEMENINO D E CUBA" 
E L V A L O R U N I C O 
T O N I F I C A N T E 
del vino Tcnikel. es lo que garantiza 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesiój médica, como en el pú-
blico. Su¿ efec!os benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que !} 
ha sido iutroQticido por sus prepara 
dores. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a ia Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza La firma de E. W. 
IGROVE se halla en cada cajita. 
• D R . F E L I P E G A R C I A 
i C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco ¿. Psula. Medicina Genfifal. Especialista «n Enfennedadea Secretas y d« la Piel. Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-nes. miOrcoles y viernM, de 3 a 5. Te-lófonn M-í7<ia. No hace visitas a do-micilia 
CinUJANO DEL HOSPITAL MUNI-CIPAL OK EMERGENCIAS Especialista en Vías Urinaria» y Enfer» medades venéreas. ClstoscoiMa y Cate» terlstno de los uréteres. Cirugía de Vías Urinarias. Consultas de !0 a 1'. y de 3 a 5 p. ro «n la callo de Cuba número 69. 
GARGA NTA, NARIZ Y OIDO 
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DAMAS DEL MAS AI/TO RANGO 
SOCIAL, SE ENCARGAN DE 
ORGANIZA RLO 
Muy concurrida resultó la junta 
celebrada el miércoles, por el Comi-
té Organizador del Segundo Congre-
| so Nacional de Mujeres, presidida 
por la distinguida señora Pilar Mor-
| Ion de Menéndez. 
Las' sesiones que viene celebran-
do periódicamente este Comité, se 
ven cada vez mús animadas, y sus 
miembros laboran con gran entusias 
mo por el bueu éxito del Congreso 
que se proponen efectuar en el pró-
ximo mes de Abril. 
Se dió cuenta en dicha junta de 
la adhesión de las sociedades "Pro 
Arte Musical", 'rPartido Nacional 
Sufragista" y Sociedad Femenina de 
Holgín Se dió cuenta asi m̂ Ismo. 
de varios nombramientos de delega-
dos. A la Universidad de la Habana 
la representará la señorita Graciela 
Barinaga; al Colegio Farmacéutico, 
ia Doctora Sara Bustillo, y a la Es-
cuela do Pintura y Escultura, la se-
ñorita Adriana Bellini. 
La Junta tuvo conocimiento tam-
bién, de una muy atenta comunica-
ción del señpr Juiio Blanco Herre-
ra en la que no solo concede galan-
temente el permiso solicitado por el 
Comité para celebrar un festival en 
los jardines de "La Tropical", sino 
que ofrece generosamente la cerve-
za "Tropical", y la Maltina Tívoli, 
que en el mismo S3 consuma. 
La Comisión encargada de orga-
nizar estp gran festival, que se efec-
tuará tv domingo, .'í de Enero, próxi-
mo, est̂ . integrada por las señoras 
María Mentalvo de Soto Navarro, 
Rosa Cristro Viuda de Zaldo. Isabel 
Curtís de Collazo. Amalia Martínez 
Ibor d? García Vélez, Amelia Rivero 
de Domínguez. Amelia Solberg y Ma-
nuela Pc-rriz de Valdés, personas to-
das de alta distinción social, cuyo 
gran sentido organizador del más 
j refinado gusto, ha podido apreciarse 
I en las tiestas que en diversas oca-
| sienes han tomado parte. 
Resultará sin deda, este "Garden 
Party';. una fiesta original, rica en 
i divertidos pasatiempos y espec-
I táculos atrayentes, muchos de los 
I cuales nc han sido aún vistos en 
• Cuba. 
! Muy complacida debe sentirse la 
Federac 6n Nacionaj de Asociaciones 
f emeninas de Cuba y su digna pre-
sidenta la señora Morlón de Menén-
dez, aj ver el creciente interés que 
¡ los preparativos del Congreso van 
i despertando en nuestra sociedad y 
I poder realizar así. un "Segundo Con-
j greso" que de a conocer las necesi-
ídades y aspiraciones de la mujer cu-
bana. 
Tengo el honor de invitar a todas 
las sodas del "Club Femenino de 
Cuba", al amable pueblo cubano y 
especialmente a la mujer cubana, 
para la interesante conferencia sobre 
"La mujer de nuestro Siglo"; sus 
deberes y derechos", que pronuncia-
rá a lag ocho de la noche de hoy. 
sábado, en los salones de la Socie-
dad dnl Pilar, Estóvez. número 
nuestra querida compañera, Isabel 
Martíaez de Alquízar, • * 
Agradeciendo la atención que «•= 
sirvan dispensarle a este acto, soy cIh 
ustedes. 
Con valor y perseverancia. 
Pilar Jorsc do TIXLA 
1 . Presidenta. 
NOTAS PERSONALES 
MR. LOUIS J . ALERHACHLi: 
Procedente de los Estados Uni-
dos llegó ayer a la Habana M:. 
Louis J. Auerbacher, Vice Presiden-
te de la Dry Milk Co., de New York. 
El señor Auerbacher piensa per-
manecer en esta ciudad varios dtfcs 
solucionando algunos asuntos rela-
cionados con los intereses comercia-
les que él representa. 
Deseamos al distinguido viajero 
una grata estancia entre nosotros. 
P A D E C I O D O C E A Ñ O S 
Manajanabo. Noviembre C 11' i: 
Sr. Dr. Arturo C, Bosque. 
Muy distinguido Doctor: 
Enfermo doce años del 




pues el único que 





Leza. me d • !¡di a tomar su "Pepsina j- Ruibarbo 
Bosque", y el éxito se lo debo a 
usted. Estoy curado. Desde el se-
gundo pomo sentí • alivio y Ijiaco 
tres años que estoy, radicalmcnlo 
bien y puedo comer de todo. 
Muy atentamente de usted. 
(fdo ) Amadê  Toscano 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque*' 
Íes inmejorable en el tratamiento de 
i la dispepsia, gastraî hi. tliarreí 
vómitos, 
ra y en 
medades 
Xota— 
nes, exíjase el nombtt 
que garantiza el produjo 
gases, neurasienia gáxtii-
general en todas las t a i -
del aparato digestivo 
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P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l y 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O DE A P E T I T O Y Al i í lENTO DE 
PESO SON SUS E F E C T O S INMEDIATOS; 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Dolores, Reama, Gota, IVenralidas, Ciática. 
Todo dolor cualquier que sea su origen o su sitio, se encentra 
rápidamente aliviado por el •* Omagil " (licor o pildoras) y sin 
ningún riesgo para la salud. 
De venta en todas las farmacias. 
Al por mayor: Casa L . f rere, 19, me Jaeob, Paria. 
A A R O M A T I C A D i W O l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
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Teléfono A-1694 • Cbrapía, 18 - Habana 
A N U N C I E S E E N E L " P I A R I O D E L A M A R I N A " 
" N I H I C N O V U M S U B S O L E ; P E R O N O P A R A - J ™ , ™ ^ D E 
Q U I E N E S A M A N A L A I N F A N C I A 
(Por ANGELO PATRUI 
"¿Para qué empañar con pos saben doblarse y estirarse y ea-
nleola de palabras grises: currirse a través do Jos 
la bella e insaciable cu-
riosidad de los niauo". 
SANIDAD 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé A. López del Valle y con asis-
tencia de los señores doctorea Fer-
nando de Plazaola. Diego Tamayo, 
Para nosotros los viejos, nada 
hay do nuovo. Posamos nuestra vis-
ta on el excitado nmcharhiielo ton 
causada tolerancia y decinios: *';,A 
rer? ¿Qué es eso? Ya en los tl'-Mii-
camlnos Gustavo O Duplesis, Antonio Dial 
mas estrechos, sus claros ojos ven Albertinl, Juan F . Morales García, 
a grandes distancias, sus cerebros, Armando Alyarez ^ ^ J ' f 1 1 ^ 
; rn J de Velasco, Pedro SaDl, î on-
vírgenes conciben mtetmüuibl* Iga¿- ¿ ^ ¿ J ^ y' Francisco Rodrf-
ideas a las que dan forma y dan guez Aiong0 qUe actúa de Secretario, 
vida sin cesar un sólo instante ea celebró sesión la Junta Nacional de 
la tarea. Ellos son ios que, en ple-j Sanidad y Beneficencia, 
na marea alta de juventud, hacenj Se aprobó el acta anterior, 
pos de tu bisabuelo los chicos cms-l dar vueltas al mundo. ! ge acordó quedar enterado y con-
truian Juguetqs voladores basados i Y nosotros, por el hecho de ha- forme con un escrito del señor Se-
en ese mismo principio, exactamen- ber perdido esa magnifica ^ ^ l ^ ^ ^ T J T e í T s dTgaZ* 
Claro está que entonces se «les-1 por haberse empañado nuestra vis" verifjca(jos gn Baracoa con motivo te 
conocían Jos aeroplanos; - pero 
idea es vieJa, muy vieja". 
la ta y haber perdido nuestro premio, dcj cr¡4dit̂  concedido con cargo al 
contemplamos fría y duramente a | Fondo de Epidemias e interesando 
Casi, casi, ni siquiera nos esfor- la turba infaniil ahogando su ale- iiUevo crédito para Paf" ™mfr0™!" 
, . i I sos pendientes ascendentes a mu, 
zainos ya por hallar nada nuê o y gna con densa niebla de Pa,abras noveclentos noventa y dos pesos con 
nos molesta todo cuanto produzca| grises. "Sí ¡claro! ¿qué tiene de r,oventa y tres cetavos por trabajos 
en nosotros una sensación de admi-j particular? Hace ya mucho tlem. | sanitario3 en Baracoa con mptivo del 
ración o asombro. Aman-amos nues-j po que he visto funcionar un mo- reciento brote epidémico, 
tra fé a los precedentes, a los anti- tor". Sí señor; usted lo l>a visto;i Pasaion a ponencia los siguientes guos derechos v a las -arcaicas mu-; pero el niño i.ó; y u êd no ha vis- apuntos. ^ 0 ^ 0 den^it^ero„(51n . .1 , . , 1 1 - i Cañamazo barrio de Báguano, Hol-rallas. Hállase ya un tanto apaci-i to en el moto* lo que vló el nino.iguln ^ ^ señores pérez 7 Dieguez. 
guada nuestra aguda sed de vida;! Para ellos las Evoluciones d"!- vo". Fábrica de Licores sin maquinarla 
pero no sucede así en los niños. lante son aJgVtan n:icvo y tan ri-i en Galbls 33, Coluínbia, Marianao 
Tara eUos, el mundo es un pais ex- co en inspiración como las estrella* de Agapito Alonso y Reyes. Escrito 
.;. * - I / *4 I del seüor G. H. Hutchinson sobre 
traño poblado por gentes exiranas,; íugaces de una noche de estío, l &gUa ¿estilada y aireada. 
de palabras v actos exíraños tam- ô está bien que empañemos el , . . 
e c- \ * •' . »«Án»..H I Fueron conocidos y aprobados los 
bién y, ademas, maravillosos. Sien-i entusiasmo que pone la í"^»1"41 | sigllientes dictámenes do ponencias 
ten una curiosidad •Insaciable hacia| en sus descubrimientos. Tal vez se:* relaCjonadog con ios asuntos que' se 
todo; naeia lo grande, lo mediano, viejo el lenOmeno que contempla, j indican: Del Vocal Ingeniero sobre 
lo menguado, y Üenen que hundirse'pero sieiíipre tiene algo de nuevo. Proyecto de Matadero en el barrio 
" . . . . Ir.. 1 i j ^ , «,0a "La Sal" en Bayamo del señor Ra-
en cada rincón, abrir cada puerta El niño lo ve con una visi^» fael - Sierra prev.o requ¡8itos con. 
y levatar cada tapa que hallen a profunda, exacta, clara interpretan- aiC¡onaies. Del doctor Velasco fa-
su paso, cosa que tiene enormes| va que usted. ¿No comprende que vorable p las obras proyectadas pa-
ventajas para ellos. , Qué sería do tiene que ser asi, necesariamente? , ra la casa Máximo Gómez 551 donde 
. . . , _ l T . . -1. j„ Ko^.™^ se encuentra la Policlínica Nacional 
este mundo si la gente menuda no. Lo mejor es tratar de h ^ ™ ^ ' . Del Ingeniero sobre un pro-
se encargase por propia cuenta de niño»; correr al lado del pequenue-j yecj_0 de Matadero dentro dé la po-
desentrañar sus secretos y de con-1 lo y decir: ¿Dónde? ¿dónde está el, fc!ación en Güira de Melena en sen-
traStar sus valores? ¡Tienen que amanecer? Déjame que lo vea. I tido negativo. Del doctor Velasco so-
hacerlo! Y por fortuna, todos ellos antes de que la noche vuelva a ce-'bre Fábrica de Gaseosas y refrescos 
1 * x 1 ' ' 1 . ¡carbonatados en el barrio de Fomen-
vlenen al mundo con esa ardiente rrar sobre mí. . ." Los niños renue-, to en Shntiag0 de Cuba de la Com. 
curiosidad que tanta falta les hâ  van el mundo con la sencilla opera- pagfa Embotelladora de Oriente S. 
ce (ion de decir "nuevo'' de lo que A. Del Vocal Ingeniero sobre el 
' , , - „ Ívo„*-a- íi™;,,,^ •'«ioir»'» (Acueducto de Rodas aceptando las 
Se embelesan con cada nueva ex-, nosotros dec.n,oS viejo ¡indicaciones de la Dirección de In-
periencia que acumulan. No tienen ¿Qué es preferible-, ¿fcmejerer » geniería Sanitaria debiendo aclarar-
noción de la cautela, ni saben lo, nuestros hijos o rejuvenecernos con 6C en definitiva cual es la Tarifa 
que es el miedo. Sus dóciles cuer- ellos?, 
DE PALACIO 
PERSONAL DFL IMPniSTO DEL 
UNO POR CJENTO 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
que se utiliza en dicha localidad 
Del doctor Velasco sobre la Fábrica 
de Reírescos titulada "Cuba Indus-
trial", situada en Falgueras número 
12, Cerro- Del Ingeniero relacionado 
con edificación realizada en la calle 
de Magnolia entre la Calzada de 
Buenos Aires y la calle de Buenos 
Aires en el Reparto Pedro Betan-
court del señor Guillermo Domín-
guez. Del doctor Velasco sobre la En la Gaceta Oficia] fué publicado j Ayer celebraron un cambio de lm-
ayer el decreto por el cual se au-' presiones con el Gobernador de la; Fábrica de Gaseosas de la Compañía 
menta !a plantilla del personal de la; provinc.a; señor Antonlo Rulz log | Industriai de Hielo de Sagua la 
Sección Central del Impuesto del . 
uno por ciento con una plaza de ofi-.i Lonsejeros-para tratar sobre el pró-
Grande. Del señor Martínez sobre 
^atadero en la colonia "Las Playas" 
ciai quinto, tres de oficiales de ter-1 ximo presupuesto para el ejercicio en ej br.rrio'de Gámao, en Bayamo 
cera, una de oficial de segunda y 19 ¡ de 1924 a 1925, y sobre las obras 
de auxiliares clase A, todo lo cual 
Importa la suma de $24.300.00 al 
año. 
públicas que se proyectan en la Pro-
vincia. 
Ha sido Indultado el penado Julio 
Slgler, que sufría condena de 17 
años y más por homicidio. 
MERITO NAVAL 
Se ha concedido la Orden del Mé-
rito Naval al capitán de Fragata, 
Eduardo González del Real, ai te-
niente de navio Francisco Díaz Ra-
mos y a] alférez de navio, Oscar Ri-
verí Ortiz. 
SERA RECHAZADA 
Hemos recogido la Impreslóp de 
Que la*lnocion presentada ai Consejo 
relativa a donarle una ambulancia 
automóvil a la Cárcel de la Habana 
ha de ser rechazada en la reunión 
que el próximo lunes celebrará este 
organismo, toda vez que la Secre-
taría de Gobernación cuenta con su-
ficientes créditos para adquirirla sin 
necesidad que la done la Provincia. 
de Clemente C. fPérez. Del doctor 
Velasco sobre la Fábrica de Gaseo-
sas "La Fama" situada en Otero y 
Pimental en Manzanillo de Feliciano 
Gutiérrez. 
Agotada la orden del día el Pre-
sidente en nombre* d ela Junta mues-
tra su condolencia al Licenciado Ar-
! mando Alvarez Escobar por el falle-
¡ cimiento de uno de sus familiares. 
í Y no habiendo otro asunto se sus-
! pendió la sesión. 
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Cuando la naturaleza 
débil, exaustada, nerviosa, 
cansada y decaída necesite 
nn vigorizante jr tónico, 
pruebe el 
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recemmendado por los 
médicos en la Neurartenia, 
Anemia, Debilidad Cere-
bral, Nerviosa, Física y en 
la época difícil de la Men-
Btru ación. 
T U U l r í d M e d k m e C e , tos. 
New York 
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("LA CASA DE LOS ELEGANTES") 
G A L I A N O Y D R A G O N E S 
O 10,768 alt 2d < 
FOLLETIN 50 
R ü L T A B 0 S 
Novela en tres partea 
• Por 
JlILES MAR Y 
SEGUNDA PARTE 
(De venta «n la Librería "L.a Moderna 
Poesía", Vi y aínreall, untes übloyj) 
mu.!). 135 y tíii'é 
(Continúa) 
mía... ¡No es de usted! Y yo le 
tranquilicé enseguida- 1*0003 minu-
tos iespués me marchaba... 7 
aquel chiquillo me había salvado la 
vida, aunque había dado pruebas de 
una abnegación heroica, me parece 
que por causa de usted me vio mar-
char con gusto. 
Senoncuort no apartaba los ojos 
de Ruliabós. 
Y añadi* 
—Ea verdaderamente singular es-
to, ¿no es-cierto,, Bastiana? 
Y en voz ̂ aja, para Bastián sola-
mente, dijo: 
— i Y explica muchas cosas! 
Habían seguido andando, y a la 
«azón, las minas de la fábrica de! 
cristal se hundían a su espalda en \ 
iaa sombras de la noche y en las ti- > 
nieblas del bloque. Junto al llano 
los esperaba el coche de la marque-
sa, que se les había adelantado. Só-
lo Bastiana subió a él. Los dos hom 
bres se despidieron, y casi ensegui-
da, en la revuelta del camino bor-
deado de áiamos, desapareció el ca-
rruaje. 
Bastián y el duque están domina-
dos po. una viva emoción, tan viva, 
que ni siquiera piensan en regresar 
al castillo de Senoncuort y, de píe, 
el uno junto al otro, en aquel cami-
no, a Is suave luz de la luna, per-
manecen silenciosos... 
Silenciosos, porque tienen dema-
siadas cosas que decirse... 
Roberto Alberto es quien, al fin, 
rompa este silencio. 
Su rostro tiene una expresión du-
ra, de descontento. Su voz es áspe-
ra y provocativa. 
—Espero de tí la verdad... Me 
la deb'js y la exijo..'. 
Bastián está tan abatido, que no 
advierto aquel tono Imperioso... 
—Tú no podías ignorar que Bas-
tiana era tu antigua amiga. 
—Lo sabía. . . y si quise quedar-
me al lado de usted, fué para acer-
carme ^ ella. . . 
—¿Por qué no me dijiste nada? 
— ¿ V o r qué se lo iba a decir? 
¿Qué interés puede inspirarle a un 
gran señor como usted una criatura 
abandonada, una chiquilla del hos-
picio? 
—Sea. Luego hablaremos de eso. 
¿Has comprendido que Bastiana no 
te ha olvidado?... Recuerda con 
reconocimiento los cuidados que leí 
prestaste... Tal vez le haya ocu-' 
•rrido hablar contigo de tí mismo, ¡ 
puesto que nada le hace sospechar! 
que tú eres el Bastián que ella cree 
perdido, para siempre... ¿A qué 
viene ese misterio de que te rodeas?1 
¿Y por qué temes tanto, hrfsta el 
punto de que pensarlo te hace tem-j 
blar. que yo le diga quién eres?. . , 
—No, no quiero que se lo diga us-
ted no quiero. ¿lo oye usted? 1 Ese recuerdo no le pertenece a us-
ted- .. Es' mío, . . 
—Ha respetado y respetaré tu se- • 
creto. . Pero he Introducido en la' 
intimidad de Bastiana y de la no-
ble y generosa mujer que le ha ser-
vido de madre, a un hombro en 
quien tenía confianza, porque te-, 
creía mi amigo, y he anunciado por 
todas partes que a ese hombre le 
había otorgado yn mi amistai...! 
Ahora bien, tú no has tenido con- \ 
fianza nj franqueza conmigo, y ten-
go derecho a pedirte cuenta de tus 
propósitos. . . 
—Sí. tiene usted ese derecho. j 
—Pues entonces, habla. 
—Una pí-egunta ante todo... Le ¡ 
he preguntado a usted qué clase de 
interés puede inspirar a un homorpl 
«orno usted una muchacha como rtis! 
tiana. . . 
El ronde hizo un gesto de inso-
lencia. 
—Date 1̂  respuesta tú mismo. ..4 
Bastián témblé aui; más violenti"-' 
mente, y murmuró pu voz baja: 
—¿La ama usted? i 
—Sí... consiento en decírtelo , 
y ¿qué importa? . . 
Bast án conocía ooiel secreto, y1 
desde- hacía muchos días. . . Sin eij-1 
bargo, al oir esta ceníesión. se es [ 
tremeció. . . Haata entonces había 
visto ci peligro, p-ro ahora'acabu-i 
ba de ¡(rcibir claru, terrible, 2a 
amenaza... \ 
Murmuró humildemente: 
—Me importa poco, en efecto... ' 
Luego, con un profundo suspiro. | 
con el corazón destrozado, henchido 
de sollozos, añadió: 
—¡Yo también la amo... S l . . . | 
la amo, y usted lo sabe perfectamen | 
te y .lo ha sabido siempre, puesto 
qüe ya hace diez años le grité aquí 
mismj que era mía, que era mí tesó-4 
ro. que nadie tenía derechos sobre: 
ella y jue no debían quitármela! . \ 
—¡La quieres! 
—¡a morir!... , 
Las faciones del duque perdieron 
repentinamente sií dureza- . ., su ros 
tro tan delicado y tan Inteligente' 
expresó una compasión inmensa-., i 
y toda la bondad de aquel corazón 
Un hermoso se reflejó en la triste-; 
za Infinita de su mirada. . . 
Cogí las manos de Rultabós, las 
estrechó suavemente, y djjo: 
— ¡Pobre muchacho!... Ahora lo' 
comprendo todo. ,. 
—La amo... Por eso quiero qué' 
no se acuerde más que del Bastián 
que elia conoció... Cuando piensa 
en mí, er en el otro en el que pien-1 
sa. . . estoy seguro de que no ra*» 
ame, pero al que ama es al otro... i 
Y si u&ted le dijera quién soy, el 
otro desaparecería, déjaría de exis-
tir. . . Sólo quedarla yo, y yo le ins-
piro miedo unas veces y horror 
otras... Y además, tampoco quiero 
que sepa cómo nos encontramos..., 
en la viila de Bellevue- . . No quie-
ro que eepa que, cualquiera que fue-
se mi inocencia, he estado unido 
una cuadrilla de ladrones, he estado 
a punto de volverme ladrón, como 
los demás; porque ¿quién puede 
predecir lo que huülera sido de mí 
si no le hubiese encontrado a us-
ted?. .. La miseria conduce a todos 
ios vicios y a todos los crímenes. . . 
Quiero que nada manche el recuer-
do Ideal que Bastiana conserva de 
su Bastián de otro tiempo. . .' y por 
eso os por lo que le supliqué a usted 
haca.ua. instante que no le revelara 
mi nómbre... ¡ni hoy ni nunca! 
—:¡Te lo promoto...! ¡Te lo Ju-
ro!... ¿Es esa, pues, la razón d% tu 
tristeza, la razón del odio que vi 
en tus ojos?.. . 
—Sí, . . del odio y de la envidia. 
porque usted lo tiene todo y yo no 
tengo nada... Y, lucho, en mi cora-
zón, contra ese odio y contra esta 
envidia, porque soy justo, y porque 
sé qud usted es bueno, porque me 
digo que. por más que yo ame » 
Bastiana. Bastiana nc me pertenece-
rá nunca. . . . y porque me digo, ade-
nás. que no hay nadie más digno 
de1, ella que usted... Ahí tiene us-
ted por nué le odio y por qué trato 
de no odiarle-.. 
—Bastián,—dijo Roberto Alberto. 
cuya voz se alteró de repente—no 
me odies ni me envidies, apesar de 
lo que sabes y de lo que ves., . Una 
vez me confesaste que tenías un se-
creto, . . ¡Ay! también yo tengo el 
mío.. . Considérame, a despecho de 
las apariencias, como el hombre más 
desgraciado del mundo..., qu* está 
mucho más cerca de la muerte y del 
suicidio que de la inmensa felici-
dad que entrevés para él y que le 
envidias. Y, sin pronunciar una pa-
labra más, regresaron a Serioncourt 
por el bosque, 
in 
LA ESOLAVTTTT) T>E ROBERTO 
ALBERTO 
Durante los días siguientes, Bas-
tián pareció buscar en nuevas excen-
tricidades el olvido de las violenta* 
emociones que acabamos de descri-
bir. 
Bl mismo duque estaba sorpren-
dido. Hubiéra&e dicho que el pobre 
muchacho no se acordaba de nada. 
Se aturdía'. Parecía más loco que 
nunca. La señora de Manleón había 
hecho, algunas Invitáclones, y el cas 
tillo estaba Meno, , 
La charla y las burlas de Bastían 
no cesaban . 
Y se observó que aquella charla 
y aquellas burlas se dirigían, espe-
cialmente, a los invitados en quienes 
se podía suponer aspiraciones a la 
mano de Bastiana. 
Por lo demás, en estas cosas, Bae 
tián sólo obraba sobre seguro 1 
Después de elegir eu víct i^ 
rodealte de todas las seS"nQt da 1» 
—si puede decirse así—de | 
documentación posible acer m 
ella, Senoncourt, que conocí « 
bien a todas las personas oe 
ma clase, le era útilísimo «» 2 | 
ocasiones, Pero, más de d0 1» 
recurrió a Cartucho, recoroa ^ 
sabia y original organizado 
da por el Joven bandido, 0 *cioí » 
ción que, aparte de loa neg ^y,. 
que daba lugar, Permitia tr0 cun-
cho conocer mejor Que o a ¿1 
quiera y hacer que afluye?ai0 lo» 
los chismee d-e escalera ĵ̂ 'erlo* 
relatos escandalosos, los \»t 
desconocidos de la vida ini 9f co-
! calumnias y las murmura haba coB 
sas de las que se W ™ \ e c m ü i * * 
la intención de convertirlas «"^e. 
lante en dinero contante 7 grí-
A veces, el rumor de e it 
I closas aventuras llegaba a 
j la señora de Manleón, quieD 
1 ha. entonces algún eníaa°L «tr»1; 
Pero Bastiana MeTcetZ'au* l 
Ida hacia aquel hombre, po™ 1» 
¡ misterio acababa de aume"bre 
; extraña simpatía que e1 ^ 
'fón le inspiraba. j» P'5' 
bastiana era. aficionada * ^ 0 
I tura, y la marqueea le naü ^̂ uo'' 
arreglar un estudio que 
1 caba con su alcoba. vir ' 
Un día. Rultabós vló á*¿tT6*l 
par la "puerta del eslua o. ^ r 
1 él sin reflexionar, linpulsao ^ ic 
1 afán ardiente de acercarse 





B u e n a s a l u d e s u n a b e n d i c i ó n y l a v e r d a d e r a 
f u e n t e d e s a t i s f a c c i ó n e n l a v i d a . A m e d i d a q u e 
a v a n z a n l o s a ñ o s n o s d a m o s m e j o r c u e n t a d e l o 
p r e c i o s o q u e e s l a s a l u d . G u á r d e l a b i e n ! A y ú d e l a 
c o n e l e m p l e o f r e c u e n t e d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
N a d a c o m p a r a c o n e l l a e n c u a l i d a d e s f o r t i -
ficantes. T ó m e l a p a r a d o m i n a r d e b i l i d a d ; 
o p a r a p r e v e n i r l a . 
P a r a B a n a d e r a s 
P a r a l a s V e n t a n a s 
P a r a ¿ a p a t a s b l a n c o s 
ES tan fácil limpiar ven-tanas con Bon Ami! 
Primero una ligera pasada de 
Bon Ami. Se espera un mo-
mento mientras se seca y se le 
pasa entonces un paño seco— 
desaparece el Bon Ami y 
queda el vidrio reluciente. 
Hay muchas otras cosas 
que Bon Ami limpia con igual 
facilidad y satisfacción, sin 
rayarlos ni dañarlos. 
MILLO 
P a r a l a C o c i n a 
De Venta en todas las ferretería», 
locerías y bodega* 
H ñ \ ñ A . . J \ 
i C ó m o s e v é 
q u e te c r w o r i 
c o n L E C H E 
D O S W A / Í O S 
L E G 1 E D A f l E S A 
m ^ ñ m 
ú n i c o s Dis teuiDonES: 
R A M O / 1 L A R R E A y O 
.htit)^^ - Oficios 20y 22 Teléfs. A-1454 - A-1334 
C A S O S y C O S A S : 
H I S T O E I C O 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e 
l a s d i é z d e l a n o c h e . Y o 
c a m i n a b a p o r e l P i a d o 
c o n r u m b o h a c i a el M a l e c ó n , 
c u a n d o , s e n t a d a e n u n b a n c o 
q u e e s t á c e r c a d e u n f a r o l , 
v i u n a m u j e r m u y d e l g a d a 
l l o r a n d o y e n u n t e m b l o r . 
Q u e r i e n d o s a b e r , i n t r u s o , 
l a c a u s a d e s u a f l i c c i ó n , 
l e p r e g u n t é , r e s p e t u o s o , 
y e l l a c o n m u y tr is te v o z , 
s u s l á g r i m a s e n j u g a n d o , 
d ' e s t a m a n e r a m e h a b l ó : 
" L o q u e m e p a s a es h o r r i b l e , 
es d e s e s p e r a n t e , ¡ a t r o z ! 
T e n g o a m i m a d r e m u r i e n d o ; 
s a l í de c a s a y e s t o y 
s i n u n m í s e r o c e n t a v o , 
s i n c o n o c e r u n d o c t o r , 
y n o h a y f o r m a de q u e puede 
h a l l a r u n a s o l u c i ó n " . 
L e p r e g u n t é si e r a l e jos 
s u c a s a , m e r e s p o n d i ó 
q u e a c u a d r a y m e d i a , y en tonces 
y o le p e d í p o r f a v o r 
q u e m e l l e v a r a . L l e g a m o s 
y e n e l l a e n t r a m o s los d o s . 
C a m i n a m o s u n p a s i l l o 
m u y l a r g o y e s t r e c h o . Y o 
i b a d e t r á s , a s u s t a d o , 
p o r q u e e n a q u e l c o r r e d o r 
l a o b s c u r i d a d q u e r e i n a b a 
m e d a b a l a s e n s a c i ó n 
de u n a c u e v a d e b a n d i d o s , 
l o c u a l a s í s u c e d i ó , 
c o m o v e r á m á s a b a j o 
e l c o n s e c u e n t e l e c t o r . 
A u n a h a b i t a c i ó n l l e g a m o s 
y c o n u n a f u e r z a a t r ó z 
a q u e l l a m u j e r i n d i g n a 
d i o m e u n t r e m e n d o e m p u j ó n 
y c e r r ó d e s p u é s p o r f u e r a . 
L o p r i m e r o q u e h i c e y o 
f u é e n c e n d e r u n a c e r i l l a , 
y e n t o n c e s v i c o n h o r r o r 
a tres h o m b r e s d e g o l l a d o s ; 
q u i s e g r i t a r y l a v o z 
m e f a l t a b a . D e s d e e n t o n c e s , 
les j u r o a us t edes p o r D i o s 
q u e no he d o r m i d o j a m á s 
d e l l a d o d e l c o r a z ó n . 
Sergio ACEBAL. 
O S r e f i n a m i e n t o s de l T r i anón , 
r e s u l t a r í a n p á l i d o s , comparados con las exqui-
siteces de l a moderna p e r f u m e r í a h ig ién ica , de 
las que son orgul lo leg í t imo las creaciones 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n . C o l o n i a , P o l v o s , E t o . 
T l o r a l i a M í a 6 r i 6 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o ^ 
VS r A K E L L O X 
E l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a h a s o l i c i t a d o l i c e n c i a p a r a 
c o n s t r u i r u n p a b e l l ó n e n l a Q u i n t a 
d e S a l u d N u e s t f u S e ñ o r a d e l a C a n 
d e l a r i a c o n destino a e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s . 
R E C U R S O S D E S E S T I M A D O S 
P o r l a A l c a l d í a h a n s i d o d e s e s t i -
m a d o s l o s r e c u r s o s p r e s e n t a d o s p o r 
l o s p r o p i e t a r i o s de. l a s c a s a s A v e n i -
d a d e I t a l i a n ú m e r o 6 7 , B a r n e t n ú 
m e r o 92 y M á x i m o G ó m e z s i n n ú -
m e r o , c o n t r a l a s r e s o l u c i o n e s s o b r e 
c o m p r o b a c - ó u de v e n t a s d e e s o s e d i -
f i c i o s . 
t í n , p a r a c a f é e n e l C r u c e r o do N a 
r a n j l t o , A u g u s t o de B a r r i o , p a r a b i -
l l a r e s e n Z e n e a n ú m e r o 3 3 ; F . . . . 
P r e y e r , p a r a c o m i s i o n i s t a c o n m u é s 
t r a s e n E m p e d r a d o n ú m e r o 2 i . 
: x o H U B O S E S I O X 
P o r f a l t a de q u o r u m n o p u d o c e -
l e b r a r s e l a s e s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l 
d í a d e a y e r . 
S o l o c o n c u r r i e r o n d i e z s e ñ o r e s 
c o n c e j a l e s . 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
E l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e l a 
B a n d a M u n i c i p a l c o n c u r r a h o y , a l a s 
S de l a m a ñ a n a , p a r a a m e n i z a r e l 
a c t o d e l a i n i c i a c i ó n d e l a c u e s t a c i ó n 
p ú b l i c a M a c e o G ó m e z , c u y o p r o d u c t o 
so d e s t i n a a l a a d q u i s i c i ó n de l a f i n 
c a C a c a h u a l . 
E l » 2 0 D E M A Y O 
E l C o n c e j a l , s e ñ r o B u c i i ó h a p r e 
s e n t a d o u n a m o c i ó n a l A y u n t a m i e n 
to, s o l i c i t a n d o s e v o t e u n c r é d i t o 
d e 2 0 . 0 . 0 0 p e s o s p a r a i l u m i n a c i ó n 
y f e s t e j o s d e l d í a 20 d e M a y o , a n i -
v e r s a r i o de l a c o n s t i t u c i ó n de l a R e 
p ú b l i c , f e c h a q u e c o i n c i d e e s t e a ñ o 
c o n l a t o m a de p o s e s i ó n d e l n u e v o 
P r e s i d e n t e . 
R E C U R S O S I N L I G A R 
L a c o m i s i ó ñ d e l S e r v i c i o C i v i l h a 
d e c l a r a d o s i n l u g a r el" r e c u r s o e s t a -
b l e c i d o p o r e l s e ñ o r M a n u e l R o m e r o 
H e r n á n d e z c o n t r a Ja r e s o l u c i ó n d e l 
A l c a l d e , de f e c h a 2 d e D i c i e m b r e 
d e 1 9 2 2 , p o r l a c u a l f u é d e c l a r a d o 
c e s a n t e e n e l c a r g o d e J e f e d e l D e 
p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s d e l M u n i c i p i o . 
L O S G A S T O S D E L M l M C I P I O 
E l M u n i c i p i o p a g a a n u a l m e n t e p o r 
¡ i . l a s t o g d e P o l i c í a . $ 1 . 8 2 0 . 4 2 5 . 0 0 . 
¡ p o r G a s t o s p o r a t e n c i o n e s s a n i t a r i a s 
; $ 1 . 4 1 3 . 3 9 1 . 48 p o r S e r v i c i o s p ú b l i 
; cos $5(50 . 741.'jC, p o r D e u d a M u n i -
c i p a l , $ 7 4 6 . 2 1 . 0 . 1 0 , p o r G a s t o s ' de 
l a C á m a r a M u n i c i p a l , $ 3 2 1 . 1 4 8 . 0 0 , 
p o r B o m b e r o s , $ 3 0 9 . 4 8 6 . 9 9 , p o r 
G a s t o s d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 2 4 9 j 
m i l 7 1 6 p e s o é , p o r G a s t o s de E e n e -
• f i c e n c i a , $ 2 3 1 . C 6 1 . . 4 8 . 
T o t a l $ 5 . 9 5 2 . 7 9 0 . 0 1 . 
N o se i n c l u y e n e n l a s c a n t i a d e s 
q u e p r e c e d e n l o s g a s t o s d e l p e r s o -
n a l d e o f i c : n a s . q u e a s c i e n d e n a l a 
c a n t i d a d de $ 1 . 1 5 9 . 7 0 0 . 0 0 ; n i l o s 
g a s t o s p o r o b r a s p ú b l i c a s , q u e e l M u 
n i c i p i o n e c e s i t a n t e n d e r a n u a l m e n t e 
f orno r o t u l a c i ó n de c a l l e s , i n d e m n i z a , 
c l o n e s d e t e r r e n o s c o n m o t i v o do a l i -
n e a c i o n e s y a p e r t u r a s y e n t r e t e n i -
m i e n t o d e p r o p i e d a d e s , q u e s u m a n 
$ S 2 . 5 < > 7 . , 6 0 ; n i l o s g a s t o s d e l a s 
o f i c i n a s y t a l l e r o s d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , q u e a s c ' e u u c n a $ 1 4 7 . 5 7 8 . 0 0 : 
n i l o de c a r á c t e r i m p r e v i s t o o c o n 
m o t i v o d e c a l a m i d a d e s p ú b l i c a s , a s í 
c o m o los d e v e n g a d o s p o r f e s t e j o s y 
p r e m i o s a e s c o l a r e s , p r e m i o s a v i -
d r i e r a s y f a c h a d a s , q u e s u m a n a 
$ 1 6 7 . 3 5 0 . 2 0 . 
C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden nueve camiones de la acreditada marca RE-
¡̂AULT completamente nuevos y equipados de 3 \ \ 2 tons. 
Informa de precio y condiciones el señor Antonio Fal-
cón, calle Muralla 55 y 57, almacén de Gómez Mena y Fal-
cón Azucarera, S. A. J 
TWITACIO.X 
E l A l c a l d e de B a u t a h a i n v i t a d o 
a l de e s t a c a p i t a l p a r a o l a c t o q u e 
e n r e c u e r d o d e l G e n e r a l A n t o n i o 
M a c e o y d e 8ti A y u d a n t e F r a n c i s c o 
G ó m e z T o r o c,e c e l e b r a r a m a ñ a n a a 
l a s d o s de l a t a r d e a n t e e l m o n u -
m e n t o e r i g i d o a e s t o s g l o r i o s o s p a -
í r ' o t a s e n l a f i n c a S a n P e d r o . 
C 1 0 . 7 1 4 a l t i d 2 
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U S E S I E M P R E 
^ A N I T U B E S 
Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . U s a d o poc: l a M a r i n a y 
E j é r c i t o Americano y C u b a n o . 
¡SO haga experimentos á costa de s n salud. E x i j a s iempre S A N I T U B E y no acepte 
« a \ 0tra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T L l i t i . 
^ M T U B E se vende en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de la R e p ú b l i c a de C u b a . 
P i d a folletos explicativos á la Agenc ia G e n e r a l en C u b a . 
Zuluela 361 2 . — F A R M A G I A D R . ESPINO. -Habana 
IIIW MII||l*^M^MT^m l̂iMMMiillMÍIMtJWiWilWIÍi ••IBM HIMMW 
i.k :bx< ias ( omkkc ¡ales 
D e l a A l c a l d í a s e h a n s o l i c i t a d o 
las» l i c e n c i a s c o m e r c i a l e s " s i g u i e n t e s : 
R a f a e l R o d r í g u e z , p a r a q u i n c a -
l l e r í a e n Z e n e a n ú m e r o , ¿ ¡ 4 7 ; D o s e l 
L i n d a d i e z , p a r a t i e n d a d e r o p a e n 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o .rí4S; I s a a c 
R o g a r , p a r a l o c e r í a e n S o l n ú m e r o 
í t ; H e i n é K o l a k i e r , p a r a r e l o j e r í a 
e n A c o s t a n ú m e r o 2 1 , M i g u e l l a 
F u e n t e , p a r a p u e s t o de f r u t a s e n 
e l M e r c a d o U n i c o ; B e n i t o S a n M a r -
ANUNCIESE EN E l "DIARIO 
D E L A MARINA" 
5 i S 
m m n sí/ y j ra 
w ... \ - f i \ -
E l v i c t o r i o s o e n l a s c a r r e r a s 
P E R F E C C I Ó N física vencerá y un sistema 
equilibrado de al imentación es la clave científica 
de la salud del espíritu. 
Está demostrado que la salud no 
depende de comer tres veces al día 
sino de la clase de alimentos que se 
asimilan. 
ElijaUd.la nutrición que le devuel-
va la energía y la vitalidad, que 
enriquezca su sangre y que lo haga 
fuerte. 
Quaker Oats es el alimento com-
pleto. Contiene dos veces más energía 
nutritiva que la carne, sin las desven-
tajas que el excesivo uso de ésta 
implica. Y a se tome frío o ya caliente, 
sabe muy bien. 
Para adquirir perfección física, coma 
Quaker Oats una vez al día. 
n i t e r © a i 
N O E S I G U A L 
U N C I S N E Q U E U N P A T O 
/<X 1^1 B O S 
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L O S V I M O S D E S I " T O E S 
E X I S T E U M O ^ D E C A L _ l O A O 
S E L _ E C T A , V E R D A D E R O N E C T A R 
D E L . P>A1_ A d / \ r : EL_ M O S C A T E L . 
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A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
C u i d e sus O j o s 
Si los siente adoloridos y coa punzadas, llorosos, ensangren-tados, o sus párpados están granulados, use inin«dlatamen-te la Loción de Oro 4c Ltoaardl para la* Ojos. 
Es segura, no producá dolor, pura y de acción rápida y da resultado perfecto. La LoctóN de Oro de Leonardl pora lo* Ojos fortalece la vista débil w 
Si su efecto no es satkfacto rio, se le devolverá su dinero. 
r I \ r a m a n t e n e r l a s e n c í a s s a n a s y f u e r t e s , o 
p a r a d e v o l v e r l e s l a s a l u d y e l v i g o r c u a n d o 
e s t á n i n f l a m a d a s , d u e l e n y s a n g r a n , n o s e 
c o n o c e h o y n i n g ú n t r a t a m i e n t o m e j o r y m á s 
s e n c i l l o q u e e s t e : 
A t a r d e y a m a ñ a n a 
Cnalqnitr dentista • quien Ud. eoasnlte l« aira .* Que catndo las encías t« inflaman y sangran «ttar qne sometSI-s* inmedia-tannate * an tratamiento adecoado; que el "ziratol" «tío nni-co eficaz co tales casos; que siendo el "ziratol" uno de loa principaJcs componentes de Ipana, el uso de este dentífrico constitnye el mejor tra-tamjonto para corar la* encina y contener el «vanee da la piorrea. 
AÑO X C h 
FAGINA S E I S 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 6 de 
I H A B A N E R A S | 
D E L D I A 
B O D A S 
I.A KOC 
E u el'Ausel. 
Una boda esta noche. 
E s la do la señorita Corina Gar-
cía y González, bella hija del Admi-
nistrador de E l Comercio, y el jo-
ven Angel Candía Nécega. 
L a nupcial ceremonia, según ex-
presan las invitaciones, se celebrará 
a las nueve y media. 
Del jardín AntúIU, en la barriada 
rfel Ciarjr\a, será el ramo de la no-
via. • 
Otra boda. 
En ia Catedral. 
X>B HOT 
A las nueve, y ante Moufieúor Al-
berto Méndez, Secretario de Cámarft | 
del Obispado, unirán para siempre 
sus destinos la encantadora señorita 
Mercedes García de la Vega y el jo-
ven José Pastor Rodríguez, tenien-
te (te la Guardia Rural. 
Y a Igual hora, en la Parroquia 
do Monserrate, la boda de la seño-
rita Julia Suárez y tJ señor Benito 
Barros y Cobo. 
Bodas que describiré. 
Mañana mismo. 
p r o c e d e n c i a I 
E X L A T A R D E 
TANDAS TE ATRALSS 
Mosaicos de Marti. 
Siempre tan animados. 
Constituyen en la actual tempora-
da uno de loe espectáculos más ame-
nos, más variados y más Interesan-
tes de la tardo de los sábados. 
E n el programa combinado para 
boy figuran números muy bonitos. 
En el Principal. 
L a sección elegante. 
Se verá realzada, como siempre, 
por la presencia de distinguidas fa-
milias. 
A propósito de la Comedia dCró 
que la matlnée de mañana, suspen-
dida por ser día de duelo nacional, 
-e dará el lunes a xas cuatro y me-
dia de la tarde. 
Corresponde a la primera de abo-
no del mes de diciembre. 
Y Campoamor. 
Con su tanda de moda. 
Tanda de las cinco y cuarto que 
os todos los sábados el sitio dé reu-
nión de d stinguidas damas. 
¿Qué más? 
Ora Doelk cu Capitolio. 
L a gentil danzarina silesiana bai-
lará en la tanda elegante. 
E s día de moda. 
SANTOS Y ARTIGAS 
IiAS MATUTEES DEL CIRCO 
dos roatinées hoy. 
A las tres la primera. 
L a segunda, con el mismu progra. 
ma de la anterior, dará comienzo a 
las fllnco. 
Trabajan los clo^vm». 
Fellp y VIcent. 
E n desquite de î o haber función 
mañana, por el duelo del día, se ofre-
ce una matinée el lunes en el Circo 
Santos y Artigas. 
Empezará a las cuatro. 
Dedicada a los niños. 
< ONFEF. ENCIA 
bn s i ; ru.AR 
E n la Decaua. [ Versará sobre "la mujer de nues-
Una conferencia boy. . tro ü'glo; sus responsabilidades y 
L a dará la señora Isabel Martí- derechos". 
nez de Alquízar bajo los auspicio? Señalada para Ja noche. 
del Club Femenino de Cuba. 1 A las ocho. 
MAS D E L D H 
NOTAS VARIAS 
Las carreras. 
A la hora de costumbre. 
E n el Country Club, como siem-
pre los sábados, comida y baile. 
L a velada lírico-literaria que ofre. 
ice en sus salones la sociedad de la 
Avenida de Bélgica 12. 
E l dinner «lance on el Sevilla-Bilt-
more correspoucS'.ente a los sábados. 
Y el Jal Alai. 
D 
i a u i I l i 1 
Maravilladas se nos presentan 
i uestras damas al contemplar 
ruwstra EXPOSICION en la que 
rxhibimos cada semana los últi-
mos modelos de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
<.¡uc nos llegan de París. Es tan ex-
tenso y variado el surtido de ellos, 
(¡ue ias damas de gusto más exi-
gente, encuentran donde hacer su 
selección con gran facilidad. 
M a t h i l d e C u m o n t 
PRADO 88 y su Sucursal de 
PRADO 96 
FhCippe et Gasto» 
J 
2 Dl«-
B a a o y Tf t lve ta , $10 .60 . 
T I P O S S P O R T 
E L E G A N T I S I M O S 
D E S D E $ 3 . 0 0 
V I S I T E N O S 
¿ P r e s i p c s t o ? 
C U A L Q U I E R A L E 
S I R V E P A R A C O M -
P R A R E N E S T A 
C A S A - T E N E M O S D E 
T O D O S L O S P R E C I O S 
B a s o y v e l v e t a . ] tf"t50 
R a s o y m a t e , i a s ^ í 
C h a r o l todo. • P * ' ^ 
" V f R S A I l U S " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
H E R M A N O S D I A 2 . 
T e l é f o n o M - 6 8 4 2 . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerrioaa* y mentales. Para Sras. exofusivamecle. 
Calle Jarreto, númevo 62, l íuanabacot. 
S A S U T I L 
M u c h a s p e q u e ñ a s c o s a s , d e u n a 
u t i l i d a d i n e s t i m a b l e a t o d a p e r s o -
n a de g u s t o , de b u e n s e n t i d o e c o -
n ó m i c o , d e p r á c t i c a e n los m a n e j o s 
d e l a s n e c e s i d a d e s de l h o g a r , h a n 
l l e g a d o en estos d í a s a n u e s t r o s a l -
m a c e n e s . E s o s d e t a l l e s a p a r e n t e -
m e n t e e f í m e r o s , d e los q u e las p e r -
s o n a s l i g e r a s d i c e n q u e e s t á H e ' 
n a l a c a b e z a de l a m u j e r . 
L o s q u e t a l . d i c e n n o s a b e n 
h a s t a q u é p u n t o l a s b u e n a s m a -
d r e s de f a m i l i a d e f i e n d e n e l n i ' 
v e l d e l p r e s u p u e s t o c u a n d o se p a -
s a n a l g u n a s h o r a s e n los A l m a c c 
n e s F i n d e S i g l o e l i g i e n d o e l s u r 
t ido d e " t r a p o s " c o n q u e l l e n a r s e 
l a c a b e z a . 
P e r o l a s m u j e r e s , a l t i v a s a n t e 
e l j u i c i o b a n a l d e los s i s t e m á t i -
c o s d e t r a c t o r e s , s a b e n q u e c o n l a 
r e l a c i ó n q u e m á s a b a j o p u b l i c a -
m o s d e es.13 ú t i l e s c o s a s q u e a c a -
b a m o s d e r e c i b i r , p u e d e n h a c e r 
p r i m o r e s de e c o n o m í a , de b u e n 
g u s t o , d e p r á c t i c o s a r r e g l o s . 
E l v u l g o s e g u i r á e s t i m a n d o , a l 
v e r l a s r e v o l v e r n u e s t r o s a n a q u e -
les , q u e t i e n e n l a c a b e z a ' l l e n a d e 
t r a p o s " . P a r a l u e g o , a l c o n t e m -
p l a r l a s e n v u e l t a s e n g r a c i a y d i s -
t i n c i ó n , e s t i m a r q u e t i e n e n l a c a -
b e z a l l e n a d e o r d e n , d e e c o n o m í a 
y de s e n t i d o c o m ú n . 
L A S U L T I M A S P E Q U E Ñ A S C O -
S A S R E C I B I D A S 
P i e l e s . D e p e l o c o r t o y l a r g o . 
d e d o s af o c h o c e n t í m e t r o s d e 
a n c h o , e n c a r m e l i t a y n e g r o . 
C i n t u r o n e s de p ie l . D e u n a a 
tres p u l g a d a s de a n c h o , e n l o s 
c o l o r e s c a r m e l i t a , v e r d e , p u n z ó , 
g r i s , a z u l d e P r u s i a , " b e i g e " , 
b l a n c o y n e g r o . 
F l e c o s de t o r z a l d e s e d a , d e s d e 
c u a t r o h a s t a t r e i n t a y se is p u l -
g a d a s d e a n c h o , en todos los c o l o -
res . P a r a a d o r n a r v e s t i d o s , e c h a r -
p e s , e tc . 
F l e c o s d e p l u m a s d e a v e s t r u z . 
E i n f i n i d a d de •"motivos" d e a d o r -
n o de l a m i s m a c l a s e d e p l u m a . 
Y ' l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a d e l o s 
p a t r o n e s B u t l e r i c k p a r a l a t e m p o -
r a d a de i n v i e r n o . P a t r o n e s p a r a 
c o n f e c c i o n a r v e s t i d o s , c a p a s , a b r i -
gos , t r a j e s d e m o n t a r , r o p a i n t e -
r ior y c a n a s t i l l a . Y s o m b r e r o s p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ o s y p i j a m a s 
m a s c u l i n o s y f e m e n i n o s . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o c u a n -
t io sa r e m e s a d e t r a n s f e r i b l e s p a -
r a b o r d a r e n s e d a , s o u t a c h e , a l a 
c a d e n e t a , p u n t o de c r u z , e t c . Y 
p a r a b o r d a r b a t a s de n i ñ o s , p a -
ñ u e l o s , r o p a d e c a m a . . . 
T E L A S D E P R E C I O M U Y 
A T R A C T I V O 
P a ñ o s " l i b e r t y ' ' , m u y s u a v e s , d e 
p r e c i o s a c a í d a , e n b l a n c o , n e g r o 
y s u r t i d o g e n e r a l d e c o l o r e s , a 
$ 1 . 6 0 l a v a r a . 
P a ñ o d e d a m a s , e s p e c i a l p a r a 
a b r i g o s y v e s t i d o s de n i ñ o s , e n 
todos los c o l o r e s d e m o d a , t o n o s 
c l a r o s y o s c u r o s , a $ 1 . 4 5 l a v a r a . 
S a t í n R a d i a n t e , te la d e m u c h o 
b r i l l o , e n c a r t a c o m p l e t a d e los 
c o l a r e s d e m o d a , a $ 1 . 7 5 l a v a r a . 
S a r g a s d e l a n a , f r a n c e s a s , e n 
b l a n c o , n e g r o y m u c h í s i m o s c o l o -
res , a $ 1 . 3 5 l a v a r a . 
F r a n e l a s b l a n c a s , de l a n a p u -
r a , en t e j i d o l i so o a s a r g a d o , d e s -
d e $ 1 » h a s t a $ 4 . 0 0 l a v a r a . 
T o d a s e s tas te las son d o b l e s d e 
a n c h o . 
Y e s e v e s t i d o t a n l i n d o , ¿ e n 
d ó n d e l o c o m p r a s t e ? 
L a p r e g u n t a es h a b i t u a l , y a s e 
t r a t e d e i r a j e s d e C a l l e o de N o c h e , 
o r a s e r e f i e r a a o t r a p r e n d a f e m e -
n i n a a n á l o g a . Y a s í ' a i n t e r r o g a d a , 
q u e n o p u e d e , a l r e s p o n d e r , d a r e l 
n o m b r e d e u n a d e l a s t r e s o c u a -
t r o c a s a c q u e s o n " f i r m a " e n l a H a ' 
b a ñ a , p a : a s u s a p u r i t o s . . . 
E n t r e e s e p e q u e ñ o g r u p o d e c a -
s a s q u e d i s f r u t a n e l s e ñ o r í o d e l a 
e l e g a n c i a e n n u e s t r a c a p i t a l , f i g u r a 
" L a F i l o s o f í a " . Y u s t e d s a b e , s e ñ o -
r a , q u e , s i l a s e x c l u í m o s , t o d o l o 
d e m á s q u e d a d e l e j o s c o m o " e n l a s 
Q u i m b a m b a s " p o r l o . q u e t o c a a l a 
v e r d a d e r a d i s t i n c i ó n . 
¡ Y n o e s p o c o i m p o r t a n t e p o d e r 
p r e s u m i r d e l a p r o c e d e n c i a d e lo 
q u e u s t e d s e p o n e ! A l g o q u e v a l e 
c a s i t a n t o c o m o l a r o p a ! 
" ¿ Q u e e s t á b i e n , p e r o e s m á s 
c a r o ? " - . . P e r d o n e q u e l e d e s m i n -
t a m o s . " L a F i l o s o f í a " c o n c i l l a s i e m -
p r e , c o n e l s e l l o d e l o c h i c , l o s p r e -
c i o s m í n i m o s . 
D e j e q u e los n i ñ o s v e n g a n a n o s ' 
o t r o s . . . E n u n a d e l a s V i d r i e r a s 
p o r N e p t u n o e x p o n e m « 9 T r a j e c i l o s 
y M a m e l u c o s i n f a n t i l e s . T i e n e n y a 
e l p r e c i o r e m a r c a d o d e l a l i q u i d a ' 
c i ó n . 
M a m e l u c o s d e J e r s e y d e l a n a , 
c u e l l o r e d o n d o o c u a d r a d o , r e m a t a -
d o c o n g a l o n e s d e s e d a , c o l o r e s p a s -
t e l , b e i g e , p u n z ó , s o l f e r i n o , g r i s 'o 
p r u s ' a , a $ 1 . 2 5 . 
O t r o s M a m e l u c o s d e i g u a l t e l a , 
c o n b o n i t o b o r d a d o e n e l f r e n t e , c u e -
l l o r e d o n d o , c o l o r e s i d é n t i c o s a l e s -
t i l o a n t e r i o r , t a l l a s p a r a n i ñ o s d e 
1 a 3 a ñ o s , a $ 1 . 3 5 . 
T r a j e c i t c s d e e s t a m b r e d e l a n a , 
p a n t a l ó n c o n t i r a n t e s t e j i d o s d e e s ' 
t a m b r e , e n l a s t a l l a s d e 1 a 4 a ñ o s , 
$ 1 . 9 9 . 
V e s t i d o s d e p u n t o de e s t a m b r e , 
p a r a n i ñ a s d e 1 a 6 a ñ o s — b l a n c o , 
p a s t e l , f r e s a , c r u d o y t u r q u e s a — , a 
$ 1 . 2 8 . 
V e s t i d i t o s t e j i d o s e n n u e v o est i* 
l o d e p u n t o , r e m a t a d o con tre 
d e s e d a q u e r i m a c o n e l t r a j e J J f * 
H a s d e 1 a 7 a ñ o s — : l a taii *" 
a $ 1 . 3 8 , y 2 0 c t s . m á s por J 
t a l l a m a y o r . Qa 
E l e g a n t e M o d e l o d e punto de 
t a m b r e , f r a n j a s a n c h a s en U i * ' 
y b l u s a , a $ 1 . 9 5 . T a l l a de 1 ^ 
u ñ e s . 
Y m u c h o s o tros V e s t i d o s b e l ü ; 
m o s , d e f a n t a s í a . A prec io s l iquij 
d o r e s c o m o lo s a p u n t a d o s . 
ñ o r a m a m á , c o n v i e n e q u e los vea'* 
C H A L E S D E A S T R A K A N 
E s t a m o s r e a l i z a n d o u n a e f e c l ñ 
l i q u i d a c i ó n d e C o r t e s d e Astrakán 
E n l a p u e r t a c e n t r a l de Nephin0 
A y e r v e n d i m o s u n a g n a cantidad 
P a r a los " e c h a r p e s " , , fíjano} el pre! 
c i ó d e $ 1 . 8 3 e l ttfffc; y para ^ 
" c h a l e s " , $ 2 . 7 5 c o r t e . Piense \ 
b o n d a d o s a l e c t o r a r i a esos precios 
p u e d e n d u r a r m u c h o tales ganga! 
L A S M E D I A S . 
¿ S e f i j ó e n n u e s t r a Liquidación 
d e M e d i a s ? P a r a s e ñ o r a s , caballe-
r o s y n i ñ o s , b r i n d a m o s u n a ocasión 
a c a s o ú n i c a . 
C a l c e t i n e s a l e m a n e s p a r a niño 
c o n p u ñ o e s c o c e s , e n colotes de in-
v i e r n o , a 2 0 c t s . p a r y $1.12 la 
m e d i a d o c e n a . E l m i s m o precio pa-
r a t o d a s l a s t a l l a s d s 1 a 9 años. 
C a l c e t i n e s d e H o l á n , c o n p u ñ o ca-
l a d o , b l a n c o s o c o l o r carmel i ta , de 
m u c h a d u r a c i ó n , a 2 7 cts. el par 
e n t a l l a s d e l 0 a l 5 , y 3 2 cts., las 
t a l l a s m a y o r e s . 
C a l c e t i n e s b l a n c o s , Conchi ta de 
c o l o r — r o s a , a z u l , c a r m e l i t a o pun-
z ó — , 2 0 c t s . t a l l a s de l 1 a l 9, el 
p a r y $ 1 . 1 5 l a m e d i a docena . 
P a r a h o m b r e s . C a l c e t i n e s de ho-
l á n , e n los c o l o r e s b l a n c o , carme-
l i t a , c o r d o v á n o gr i s , liquidamos 
c o n s i d e r a b l e l o t e a 4 6 cts . el par y 
$ 2 . 2 5 l a m e d i a d o c e n a . 
Y c a l c e t i n e s d e s e d a — c o l o r e s cor-
d o v á n , c u e r o , g r i s , c a s t o r o pru-
s i a — , 6 8 c t s . p a r y $ 3 . 7 5 los $ei$ 
p a r e s . 
T A R J E T A S ' 
GRABADAS PARA 
F E L I C I T A C I O N 
d e P A S C U A S 
A Ñ O N U E V O 
P E R S O N A L E S 
C O M E R C I A L E S 
Í ^ R u i z & T í e r p i a n o s 
UBPAUA «— IVDCIIIVCn 
MADAME D E P A S C U A L 
Con motivo de las próximas 
fiestas de fin de año, ofrece a 
la<« damas habaneras una co-
lección de preciosos vestidos 
de " S O I R E E " y de tarde des-
de $40.00 en adeante. Estos 
modelos fueron elegidos perso-
nalmente en París, por Máca-
me de Pascual, advírtiendo 
a las damas que la elegancia 
de sus trajes no guardan com-
paración con su reducido cos-
to. Vea mi exposición de tra-
jes exclusivamente de París . 
1ROCADERO, 7, (bajos). 
Teléfono A-0816 
C 10.968 2d 6 
B U E N T O N O 
En toda oeremont* de etiqorta, en ren-
Biones infórmale*, en loa parquea y enlodaa 
partea, el hombre culto ac distingue por au 
trato y vestido. 
Nada que resalta tanto la elefancía del 
Tcatir como usar calcetinea Snuffit. 
Merceñzada, aeda veietal y aeda para. 
Talón y pantera reforzado*. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
M U Y E N B R E V E 
I N A U G U R A C I O N D E L R E G I O 
H O T E L B R I S T O L 
AMISTAD, esquina a SAN RAFAEL 
" Y S A N 
N I C O L A S 
- y 
i — 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 5i:4 
Mejore V d . s u aspecto. Conozca la a l e g r í a de 
una tez mejor . P u e d e V d . dar i n s t a n t á n e a m e n t e 
a su tez el aspecto hermoso, blanco aperlado, 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus amigas, si 
usa l a C r e m a Or ienta l de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
t E l j a b ó n ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
' eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce u n í 
e spuma rica como crema. P a r a lavar el 
pelo y el per icránco no tiene igual. 
Remítanse diez centavo* para obtener 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k í n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informar* erat's c6mo curarse pron. 
(o y radical con un tratamiento paten-
to de tama mundial. Enfermedades Se-
cretas. Irrltaclfin. Flujos, Oota Mili-
tar, Arenillas. Mal do Rlflono» v d« 
Piedra. Catarros d« la Vcjijta. Clstltifl 
t retrltls. Envíe bu d ri-ccirtn y dos se-
llos tnorarl"«» al Representante G Sa-
bas. Apartado 13Í8. Habana. 
« 1 0 7 4 6 6(j 2 
AnunjOO 
h 
M o d e l o s P r e m i a d o s e n e l 
G R A N C E R T A M E N D E M U E S T R A S 
D E N E W Y O R K Y B R O O K L Y N 
H o r m a s C o r t a s . R a s o N e g r o , F i n í s i m o 
L o s m i s m o s m o d e l o s c o n t a c ó n b a j o . 
^ M A a A | A 
Pueden admirar las damas elegan-
las últimas creaciones en trajes de 
as últimas creciones en trajes de 
noche de Jean Patou. 
" L A B O M B A 
A M A V I Z C A R Y Qa.. S. en C. I l f S S 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989i Apartado 936 p r a d o . I C O 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D I A R I O D e L A MARINA Diciembre 6 de i 9 l 
H A B A N E R A S 
B E L G E N L A N D 
UN PALiACIO F L O T A N T E 
ilernroporcroTn¿3 colosalee. 
,rrát^e ^ a la Red »tar Line, 
r S í á naval belga-americana. 
f 0 ? ¿ p V 46.000 toneladas. 
señor José Pimentel, alto funciona^ 
rio de dicho departamento. 
Mr. Wllliam Harry Smiih, Agen-
to de la AVani U n e y el Jefe de Trá-
fico de la misma, señor Raúl Deet-
Jen. 
Mr. Alfred Gllbert Smlth, Mana-
ger de \ \ . L Slüppáug & T. Oo., Mr. y es de gran lujo' 
je ce 
A0 A en el puerto de la Haba-1 carisso Comercial Co., y el Inspec-
¡deaao t General de Tha int^rn,.»,..,,.,! 
V i d e r a Que es «1 Belgenland 
se ^ mayores barcos que ha | Alan de Pass, Director de Tho Ba 
toDe,H,'">' — |tor e eral e e I ter ational 
m... au llagada para laa prt-; Mercantile Marine Uompany, Mr. Ju-
Ca híras de la mañana del lu- Jlán W. Hall. 
erafl DO Además ,el señor José Manuel Oo. 
«• -pitada caí¡a Tho Baccarisse | vín. Comisionado a la Conferencia 
1,8 Ul Co., representante de la 1 de Emigración en Roma. 
roi»ercla ltnQ en osta plaza, ofre-j Y un croiuteta maa. 
SUirmismo día un almuerzo a l Alberto Ruiz. 
E l señor Carlos Bacarisse, jcic tie 
la importante» casa naviera de au 
nombre, suscribe las invitaciones. 
Una lancha saldrá cada media ho-
ra del Muelle de Caballería, desde las 
diez do la mañana hasta las cuatro 
de la tarde, conduciendo a los que 
tengan tarjetas para visitar el va-
por. 
Lancha con el nombre de Chuchu 
ue deberán uf'.lizar loa invitados al 
almuerzo. 
E l trasatlántico Belgenland sallfl 
ayer do Nueva York con una excur-
sión para dar la vuelta al mundo. 
Será nuestro puerto el primero de 
estancia del Voleudam en bahía. 
A l l l e g a r d e P a r í s y N u e v a Y o r k 
b0r,tuerZo íntimo. 
fJzún invitación oue recibo. 
K S dispuesto para la una en ob-
i de un grupo selecto de caba-
HT'Mini«tro de España. 
P Conde del Rlvero. 
B! cónsul do España. 
•r na señores Manual Otaduy, Pre-
. . ^ dei comité Local de la Con- q 
* Z i & Naviera de París, Manuel 
Smonde, Presidente del Centro 
iiLo 4ntonio Ortega Jiménez, 
ÍSdente de la Asociación Canaca. 
,7 López Villamil. Presidente de 
Lc ión de Inmigración del Cen-
ruWe'n y Cayetano Bethencourt. tiene trazado. 
0f*finte de la Beneficencia Cana- Ha de coincidir su llegada con la 
estancia del Voledain en bahía. 
Espléndido barco holandés. 
— . . .Pues , te digo la verdad—ma-
nifestó una de las señoras— .Yo vi-
sité ahora, en mi viaje, las grandes 
tiendas de París y de Nueva York. 
No quiero hacer compaj¿cienes inn^' 
cesarias. Pero no exagero lo más mí-
nimo si ahrmo que en E l Encanto hay 
novedades como no las vi en parte al-
guna. 
— Y o opino igual, y lo he dicho a 
muchísimas personas—corroboró otra 
o'e las damas. 
— E s de suponer—reanudó la pri 
mera—que la Casa de Compras que 
E l Encanto tiene en París semeta a 
unp severa diseccicn, antes de adqui-
rirlo, lo que los (Cidros creadores le 
van ofreciendo sucef>vamente, y só-
lo compra aquello que se mantiene 
en los límites del buen gusto, sin in" 
vadir la frontira de la exrentricr 
d a d . . . 
—Esta cartera, por ejemplo—señaló 
otra de las circunstantes—, ci un 
prodigio de a r m o n í a . . . Y así un 
mundo de cosas que acabo de ver 
¡ a q u í . . . Francamente, da gusto venir 
|a E l Encanto. ¿Qué mejor modo de 
¡mantener despierta, en materia de ele-
! ganda y de modas, nuestra sensibi-
l l idad? . . . 
iresldente 
fta doctor José María Collantes, 
.xSecre'taito de Agricultura, y el | Quo s« espera hoy. 
E L CONDE D E L R I V E R O 
más querida para todos en esta ca-
ca. 
Rodeado de los halagos y satlsfac-
Cione» que le brinda Villa Azul, su 
espléndida residencia de las Alturas 
e Almendares,' pasará sus díaa el 
Una fesSMdad hoy. 
San Nicolás de Barí. 
Está de días el Conde del Rlvero, 
el más Joven de los P u e n t e s que 
Im tenido la empresa del DIARIO 
IdB 1^ MARINA y el iónico, a ex-
uliAn del Conde de Galarza y del : Conde del Rlvero 
KLnués de Rabell. sagún ya señaló E s el santo también de su prlmo-
piarqu análoga, que en ese ' góa:to tan simpático, tan estudioso 
b e r h a U n t a d o r ' t U u i o £ no - ¡y tan inteligente. Colín Rlvero y Ma. 
pue610 chado. 
\ í lo celebra este año. A los dos. padre e hijo, llevarán 
Como ningún otro. estas líneas la expresión de un deseo. 
Evoca la festividad una memoria Es por su felicidad. . 
•due cada año es más venerada y es Grande e infinita. 
BODAS D E ORO 
1S74-1924. 
L'n aniversario feliz. 
Los cincuenta años de fundación 
del Colegio de la Ininaculada. 
.Plantel establecido en la Calzada 
de San Uzaro, frente al Parque Ma-
¡ceo, bajo la dirección de la buena, 
humilde y meritísima Sor Manuela 
Saucedo. 
Institución modelo. 
Do rango y de importancia. 
Por aquellas aulas han desfilado 
lai niñas de las más distinguidas fa-
milias de la sociedad habanera. 
Colegialas que hoy reflejan en el 
amor y la paz ( \B sás hogares los 
ejemplos y las Virtudes que apren-
dieron de sus inolvidables mentoras. 
Medio siglo de existencia próspe-
ra y tranquila cumple la institución. 
Sus bodas de oro. 
Fausto suceso. 
A partir del día de hoy hasta el 
viernes de la semana próxima se su-
cederán actos diversos, que ya iré 
señalando dehldamente, en conme-
moración del magno acontecimiento. 
Los de este primer día so reduci-
rán al retiro espiritual de las alum-
nas y ex-alumnas del Colegio de la 
Inmaculada. 
Habrá pljáticas, 
Y Te-Dcum. • / 
E L DOCTOR F R E S N O 
En camino de Cuba. Para el 19 del corriente. 
El doctor José A. Presno. I B1 lustre viajero tenía tomado 
A bordo del Espagne. el hermoso'r*8^ v^ov para ftl 
r«at!ántico francés, salló ayer ^1 me^ ^ s ^ 0 „ d j 
puerto de Saint Nazaire. i IJero. . «raveaaa ae una aiStm 
igmda viajera cubana, dama muy co-
Con el eminente cirujano han era-1 ^ . ^ a de nuestro mundo elegante, 
.•arcado su esposa, la bella y genti- lo ob]Igó a demorar su estancia en 
•isima dama María Albarrán de Pres- paTís. 
«o y su hijo ún'co, amor y gloria 'Mft'refioro a Alicia Nadal, que ya 
"e tan íelte hogar, el simpático e in- a j o r a d a viene también en el E s -
loi gento nmo- José Antonio Presno pn¡;m, con 9U esposo, el doctor Luís 
i f . Meuocal. 
''¡ja eu llegada. I jLleguen todos con felicidad! 
ALREDEDíTR D E L L A G O 
Uwanlei la tarde. el lugar en algo fantástico. 
j en los comienzos de la noche I Un sitio para ensueños. 
A diario, y bajo la agradable tem- l Delicioso!. . . 
matara reinante, van de paseo la» i A medida que se van poblando 
filias alrededor del lago. aquellas cercanías con residencias 
^ lapo del Country Club. 'tan suntuosas como la del millona-
lan poético. Iri0 ward en la curva do la Aveni-
da Carbajal. se hacen necesarios nue-
vos aliclrtntes. ' 
Una ?arde de retreta, frente al la-
go, sería una bella idea. 
Créalo Mr. Whltner. 
E l d í a d e l a s C o n c h i t a s 
3 | L lunes es el d ía de la Purís ima C o n c e p c i ó n . 
. ..5J ¿Cuántas Conchitas hay en su familia o entre sus amistades a 
quienes desea usted testimoniar, por medio del regalo bien elegido, 
su car iño , s i m p a t í a o afecto? 
Por muchas que sean, no t e n d r á usted dificultad alguna en la 
e l ecc ión de los regalos si la hace entre infinidad de cosas, a cual 
m á s exquisita y original, que E L E N C A N T O le ofrece. 
£1 Departamento Especial de Objetos de Regalo y las d e m á s 
secciones de la casa le brindan a usted la mayor diversidad de pri-
mores para escoger lo que satisfaga plenamente sus necesidades y 
sus gustos. 
P a ñ u e l o s 
ouloso, no hace falta decirlo. 
¿Diremos, entonces, algunos prc 
A Yíccs, y especlalmento los días 
dfi'fn0"' hay por sus m^&enes un 
estile (fe lujosos automóviles. 
con in0CheS del lag0, mientras fun-a la diente luminosa, convierteu 
C A R M I T 1 MEN D I E T A 
^ caso más. 
í* la terrible apendicitla. 
(Vmu Perada en la mañana de ayei 
ta ̂  Mendieta, la | linda Carmi-
v i. Pundonoroso ciudadano 
"̂onan ''r0 intacllabl« Que tanta ve-
I'erlnri a,canzó durante el agitado 
s'rave3arPOlltÍCO QUe acabainos de 
Oporaoión r4pida 
¡Jy íellz. ' 
*á practicada por el doctor Os-
(DIA D E DUEIiO 
fiestas. 
^pectáculos. 
ii!¿tivoPai8a,rá 61 día de mañana con 
'echa. duel0 nacional de esa 
car Lredón en la magnífica clínicu 
de su nombre en la calle de San Ra-
fael . 
^Diagnosticó el mal, con bu buen 
acierto de siempre, el ilustre doctoi 
Ortega. 
Pasó bien el día, sin demostrar 
alterafclón alguna, la señorita Men-
dieta . 
Lleguen hasta ella mis tfoto%. 
Por su restablecimiento. 
f S l | U E El Encanto tiene un sujrti-ites tamaños, a $2.00, 2.35, 2.50, 
\ S Á \ do de pañuelos realmente f a - j 2 ^ . 3.00. 3.50, 4.00, 4.50^y $5.00. 
Pañuelos de hilo color entero, bor 
dados a mano, con encaje y tul blan-
dos como prueba de que éstos son 00 y n^ro, en cajitas de media do-.e-
positivamente módicos? ina. a $2.25, 2.35, 275 , 3.00 y $3.2>. 
Véanlos ustedes: ! Pañuelos de linón blanco muy f • 
Pañuelos de linón blanco, bordados !no' con encaje en las orillas, en cajaj 
en colores de novedad, plegado de fan-i^6 meclia docena, a $2.25, 2.50, 2.75 
tasía, a $0.90, 1.00, 1.25, 1.50, 1.65 > $3-50-
y $1.85 la caja de media docena. Pañüelos de puro hilo, con encaje 
Pañuelos de linón blanco, con figu-J ^e8ítimo ^ Bruselas, de Venecia. de 
rilas bordadas en color, propios para Bínche. . . Propios para regalos de no-
niños, a $0.90, 1.00, 1.25, 1.35, 1.45, ví!a- ^e ellos recibimos un nuevo sur 
1.50 y $1.65 la caja de media do- ticl0-
cena. O F E R T A E S P E C I A L 
Pañuelos de algodón muy finos, dê  n 
fondo blanco estampado en colores de Pañuelos de puro hilo de fondo 
fantasía, propios para niños de 8 a blanco Con estampados en colores y 
16 años. ^ $1.50 y $1.75 la media con muy elegantes iniciales bordadas 
docena. . !a mano—B. D, E , F . G. H , I. J . L . 
N. O. P. l i . a $2.80 la 
ustedes cómo son ios pre-
^err^"'*^0 8in carreras 
-"^dos los teatros. 
E l Country Club suspendo su 
acostumbrado t é de los domingos. 
A su vez el Tennis de señoritas, 
en el Vedado, transfiere su recibo 
mensual de los primeros domingos. 
No hay nada mañana. 
N a d a . . . 
H O T E L R E G I N A 
fcuáfte' de l0* anistas. 
<iue el Regina? 
^ r d a d e r a s c r e a c i o n e s 
¿ ¿ n ^ ! f. (:arttras Oe Señora-
^Qiec-í . UeSar modelos comple-
r"¡I1>era v °zrig,n:iles, rocib-dos por 
^rovech 
el^8irnn "8ted e8ta oportunidad 
un rt^Hic de gus t é refina-
l í j A S A D E H I E R R O " !Po 68. 
O'Iteilly 51 
Allí vivió la bella Ecther Poma-
res, por allí pasó Eugenia Zuffoli. 
Y fué su huésped Teresita Zazá, 
la de los ojos verdes, próxima a re-
gresar de Méjico. 
¡Cuántas más! 
¿Pero a qué mencionarlas? 
Ahora están en el Regim, y son 
la alegría del elegante hotel de Pe-
pê  Alvarezl muchas de las artistas 
del Ba Ta Clan. 
Madame Raslml se encuentra ro-
deada de las primeras figuras de su 
artística hueste en el hotel de la ca-
lle de Aguila. 
Una de ellas la Rosay 
Actri i notable. 
Pañuelos de puro hilo, hechos a 
mano, con dobladillo de ojo y festo IT,ec]ia 'íocena-
neados, en cajitas de un cuarto de Pañuelos de puro hilo en colores 
docena, a'$1.25, 1.50, 1.75, 2.00,1enteros ^ alta novedad, con inicia-
2.25 y $2.50. 'íes bordadas a mano—B, D, F , H, 1̂  
Pañuelos de puro hilo, bordados y L• N' O. P. R Y S—• a $3-00 la me-
calados a mano, con dobladillo, de,^'3 docena, 
ojo y festoneados, en cajas#de media ! 
docena, a $2.00. 2.25. 2.50. 2.75,; Ya ven 
3.25 . 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 y ció*. 
$5.50. | „ ¿Quieren hacer el favor de venir a 
Pañuelos de hilo en colores de úl- ver ahora las calidades, los estilos, 
tima novedad bordados y estampados, los colores? 
en cajas de media docena, de diferen"* ¡Una diversidad increíble! 
C a r t e r a s 
U n a l i q u i d a c i ó n 
N A nueva e interesant ís ima l iquidación de carteras en piel he-
mos iniciado en diferentes mesas que es tán frente al De-
partamento de Carteras y chales 
Precios: $0 .50 , $1.00, $1.25; $1.50, $2 .00 , $3 .00 y $3 .60 
E n todos los tamaños y colares. 
(Continúa en la PAGINA D I E Z ) 
l A T E N C I O N I = = = 
*peteiida moderna exige que su producto se a m i e . 
J l J ^ J i * ^ 1 * e s leíílfl en ^ l a l!l!,lúlllica-
m 
Sigue triunfando por su famosa P A S T E L E R I A . Esta ca-
sa acaba de recibir un surtido completo de B O M B O N E S fran-
ceses, italianos, ingleses, suizos y americanos. 
A v e n i d a d e I t a l i a 9 3 - T e l é f o n o A - 6 4 1 1 
c 10:974 I d 6 
E L D I A D E L A 
E L E G A N C I A 
Será de fijo, una de las fies 
tas más notables de las distintaí 
que preparan dos Asociaciones 
hermanas, la de la Prensa y los 
Repórteres. Aun ignoramos la 
fecha de tal acontecimiento; pe-
rc no lardará. Ha de resultar una 
^verdadera íorpresa. 
¡Alerta, Hamas y caballerosl 
Hay que estar prevenidos. Sed 
CHUtelosos. No olvidéis que para 
lumaña fiesta no cuadra el par 
de ayer, por flamante que lo con-
servéis. 
Es el Día de la elegancia. 
Vuestroá zapatos han de corres-
ponder con las imperativas exi-
gencias del momento. Estar al 
Día, a la úlcina novedad, ser la 
expresión acabada del moder-
r.ismo y la gracia. 
¡Qué horrible y grotesco sería, 
amable lectora, presentarse en se-
mejante acto, todo bellefa y res 
piandor, recorrido por las mira-
das de los cronistas, inquisitivas 
c inteligentes, que tedo lo ven y 
publican, con un calzado que 
arrancara el mas ínfimo repro-
che: 
De esa situación crítica y an-
gustiosa nosotros os sacaremos. 
Venid a visitarnos sin demora y 
ya estáis salvados. 
Elegantísimo modelo de mag-
nífico raso negro, las correas en-
trelazadas el empeine. Precio 
$16.00, lo íenemos también con 
tacón bajo. 
U n t r a t a m i e n t o de l a p í e ! de 
e f i c a c i a p r o b a d a 
Si Vd. quiere un remeiiio parí 
males lie la pie!, cuya eficacia haya 
sido coinprtrhaua por años de éxito en 
su uso.—si Vd. ijuicre un tratamiento 
que miles de médicos v farmacéuticos 
recetan <l,ariamente porque conocen 
sus efectos benéficos—usted encon-
trará lo que busca en e! Ungüento y 
Jabón Resino!^ 
Por qué no seguir e! consejo de 
todos estos sabios en medicina, y dejar 
que el Hesinol ponga su piel bien. S« 
encuentra en todas las farmacias. 
R e s i n o l 
S e o u i i i i o s R e d u c i e n d o 
6 0 7 
Ind. 10 Nov 
«Mu» 
T A F E T A N superior—28 colores— a 
$1.25. 
C R E P D E CHINA—30 colores-a 90 
centavos. 
J E R S E Y A L I S T A S y cuadros—todos 
colores—(vale $2.00) a $1.65. I 
JABON G E R L A I N etiqueta blanca, j 
—caja de 3-Va 64 centavos. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
L a s M e d i a s d e S e d a 
Son imprescindibles en el invierno para todos los 
actos sociales. 
Ellas leflejan, exactamente, la pulcritud y el 
gusto de (¡men las lleva. 
L A C A S A G R A N D E ofrece una c o l e c c i ó n incom-
parable de finas medias de seda, en todos los co-
lores y en todas las tallas, a los siguientes precios: 
$ 1 . 5 0 $ 1 . 8 5 
: . 5 0 $ 2 . 7 5 
1 . 2 5 ' $ 3 . 5 0 
UNA U Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
E n un1! mesa, a la entrada de la tienda per la 
Avenida ¿ * Italia, hay una l iquidación de finas 
medias de hilo para señora y otra de calcetines 
mercerizados para caballeros. 
Las medias las ofrecemos al precio de 95 cen-
tavos. VaKan antes $ 1 . 4 0 y los calcetines a 5 0 cts. 
Su precio anterior era de 85 centavos. 
C E D I A S D E S E D A CON " P O I N T E X " 
L a media de seda V a n Dyke, con la plantilla, ei 
talón y la puntera negros y el resto de la media en 
otro color, es algo original y elegante, que tenemos 
el gusto de ofrecer. 
Tenga la bondad de examinar este nuevo esti-
lo en nuestro Departamento de a r t í c u l o de punto. 
m m . 
C a l c e t i n e s p a r a N i ñ o s 
Recibimos un gran surtido de calcetines de se-
da para niñbs de 3 meses a 6 a ñ o s , en blanco, ro-
sa y .azul . , 
L A M E D I A P K O E N I X 
Para niñas, en tipo sport, que llega hasta la 
rodilla, es lo m á s indicado por la moda para la 
presente es tac ión . 
L a tenemos en blanco, c o r d o v á n , negra, gris, 
carne y m e l o c o t ó n . 
De esta misma marca, nos l l egó también un cal-
cet ín precioso para niños de 6 meses a 6 años . Son 
de pura seda y con un lazo en el p u ñ o , para su-
jetarlo a la pierna. 
P A R A E L D I A D E L A S C O N C H I T A S 
La casa de los Bocadito» Holandeses, los finos sandwiches de Palm» Tii ofrece: -^ainie-
Cüvlar Ruso 20 cts. uno Holanda Club . . . . in nt., „™ 
Pavo 10 " " Especiales .. . . . V¡ ¿5 " 
Foie Grass . . . . . . . . 30 " " PurC Holandés. . . ' 05 '* 
Pollo . . . . 10 " " ' Baby Cream . . . . 03 " 
Servimos e" exquisito Ponche Hclandós, propio para "randes- fiestaa 
Pida precios. " " 
CONCORDIA 165 TSItXJFONO A-52S2 
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SO XCÍl 
m m D E T E A T R O S 
aiAClJNAt. (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael) 
No himcti recibido prjgrrma. 
P A Y r E T íPasco úe Xu. '•) esgulna a 
San Jone) 
Üonipanfa de Circo Sántos y Artigas. 
i-'un.-ión diaria a :as ocho y media; 
matiníe, jueves y sáuadoj a las cua-
tro; domingoe, a las dos y a las cua-
tro. 
PHINCIPAli P E LA COJVCÍ.HIA <Am-
man y Zuiaeta) 
Compaflí:: dt Comedia (Epaüo'.a dlrl-
Cfda por el primor actor tótté Klvero 
A las tret; menos cuarlo: E l Desco-
nocido . 
A :as nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arnichcs y Joaquín Aba-
ti, ül Preovío Nove!. 
MAKTl (Dragones esqulní». a Zuluetai 
Coir.pañl? de ope:ei.ai zarzuelas . 
«evistíi? Santa Cruz. 
A la? 8 y 45: !a obra en '.res actos, dr 
Lon:bardo v Mario Costa, adapaclón a 
castellano uí José Ughela y flodrigo 
-le Cibralfaro, Salomé. 
^TJUfiMU (Avenida de Italia 7 Juan 
Clounon:» Zenea) 
l\p liemo<" recibido progroraa. 
AX.E AMERA (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Cotuulftia de zarzuela de Regíco liO-
c« z. 
A !hjs ocho: Manu'i. 
A ns nueve y cuarto: E l Patria en 
España. 
A i.is diviz y media: estreno del saíne-
le Ce Pepín y Agustín Rodríguez y el 
•naestre J'jrge Anckermann, ¡A pié . . ! 
:\CTvlAI>IEA33ES (M.onsérrate entre 
Nei'tuno y Animas) 
A siete y tres cuartos: comedias 
i cliit:-s c.Miücaa. 
A las ocho y media: Voluntad de hie-
rro, i or Alfred i.unt; presentación de 
Amalia Molina. 
A las nueve y tres cuartos: "La Vi^-
Ten Loca, por Helaine Ilammerstein; 
aflmeros por Amalia Molina. 
¡EL GRAN CIRCO "SANTOS Y ARTIGAS" OFRECERA HOY 
T R E S GRANDES FUNCIONES 
do teatro de Santos y Artigas celebra-
rá hoy, sábado, su acostumbrada run-
dún de moda. En las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y iiuewN y media 
actuará la genial bailarina clásica Ora 
[ T E A T R O S y A R T I S T A S 
Los niños habaneros están de enho-
rabuena hoy, con motivo de celebrar 
dos grandes mantinees infantiles, el 
gran Circo "Santos y Artigas". Empe-
zará )a primera a las tres de la tarde, 
V la segunda a las cinco. A est^s nía. 
linees podrán concurrir les abonados. 
Los populares empresarios han com-
L>lnado un programa pleno de atraccio-
nes, a base do los actos mas salientes 
dél atrayentíslmo conjunto de atraccio-
nes. Los Rebras, acróbatas cómicos. 
Los Mandos, gimnastas aéreos, Tresse-, 
bares, trouppe de trapecio y fuerza den 
tal. Rlpert, equilibrista, el Capitán 
Thelbor y sus focas amaestradas, el I 
Profesor During con sus perros y mo-
nos comediantes. Felipe y Vlcents, I 
clowns excéntricos musicales de extra-
ordinario gracejo y Mr. Ladbln, la sen-
saclón de Europa, único que logra tirar j 
se de cabeza desfile la altura de la ga-
lería al escenario, sin usar aparato al-
guno, tomarán parte. 
Mañana, no habrá función. E l lu-
nes se efectuará una estupenda mati-
nee, a las cuatro de la tarde, con mag-
nífico programa. 
Y pronto presentarán Santos y Ar-
tigas» "Las Esculturas Humanas", nú-
mero de gran belleza y arye. 
Mr. Tom Wilmout, el valiente doma-
dor, se encuentra aun convaleciente de 
las heridas que sufriera dla.i hb. 
ORA DOELK ACTIARA HOY NUE-
VAMENTE EN E l . "CAPITOLIO" 
"Capitolio", el moderno y concurri-
ia la mejor «nlerpre-
.gráfico expresionista 
• „ que interpretara flgu-
rán selectísimos bailables' Además, es-
tos turnos se completarán con la pro 
yecclón de 'Lo que r.o saben lo? hom-
Doelk, considerad  
te del arte' coreo 
En el programa 
• .  q_. 
bres", preciosa cinta. 
Los niños tendrán ocasión hoy de 
disfrutar de una magnífica .l",3- |.ee 
extraordinaria ime ofrecerá "Capito-
lio" de una, a cinco de la tardfc. Pleno 
de atracciones está el programa combi-
nado. He aquí las cintas que se exhi-
birán. "Doble Victoria" por WUHamRu 
ssell. "El Hombre Mosca" por HsTrold 
Lloyd. E l Peregrino por Charles cha-
plin y los espisodios 7 v S de La JJooie 
Aventura por Charles Hutchlson. co-
mo siempre, el precio será a base ae 
cuarenta centavos luneta. 
E l turno popular de las ocho será 
cubierto con Doble VU-toriá. colosal 
cinta por Willíam Russell. 
Para el jueves U del anual esta dis-
puesto el estreno de E l Nacimiento de puesiu e-i estreno ae i'^i ^avui"--
un Pueblo, película magna Interpreta-
da por Marión Davlces. Pronto fstrena 
rán Santos y Artigas Las Delicias ae 
Matrimonio" por Harold Lloyd, y 
Rey del Circo por Max Llnder. 
E L PROXIMO DEBUT DEL "BA TA-CLAN" 
SALOME 
Triunfantf en e¡ cartel del Teatro i E l libro y la música—salvado un 
Martí conUnúa la ••Salom:" de Lombar-j diálogo algo salpimentado—responden 
tío v CÓ8t« que, como ai-íruramos, cs ! perfectamente a los ideales del género. 
1 Jul'rn Santa Cruz la ha presentado 
de aquella-i operetas que- permanecen. ^ ^ no es para snTÍ)renáer a 
duran;» mucho tiempo en los progra-[ uacije f|Ue Martí se vea colmado todos 
mas. los días. 
EMMA OTERO 
Apenas eliminada la fatiga natural 
de viaje, los elementos constituyentes 
del "Ba-Ta-Clan", a cuyo frente figu-
•a la ilustro Madame Rassimi, han co-
menzado febrilmente los ensayos de 
"Voilá París", la obra que servirá para 
presentación de la Compañía en nuestro 
teatro NacionsK el próximo miércoles 
10. 
Hemos hablado con ta propia dlrec 
tora del glorioso'conjunto artístico y 
con varios de sus artistas más repre-
sentativos, y todos se han hecho len-
guas de la belleza fastuosa y polifacé-
tica de este "Voilá París" por ol que 
aseguran pasa todo P^rís, con sus ele-
gantes que solo piensan en seguir los 
dictados le la Moda, y sus "midlnet-
tes", cuyos corazones mantienen el le-
igado tierno de Mimí, la de Murger; con 
sus hombres do mundo elegantes .y n-
geros y sus artistas de amplia cliali-
¡na e ideas mucho más ajnpllaa y sobre 
Itodo, más audaces; con sus apaches ar-
' teros y felinos y sus "apachinettes . 
.de falda ceñidísima y flor roja en los 
'cabellos, roja como un beso de asesi-i 
j nado... I 
I Todo París, en fin, y ya sabemos la ; 
j significaciún que tiene este vocablo lo— 
jializador cuando a la gran capital se! 
i refiere... 
Sólo tenemos que esperar algo más 
de tres días para contrastar la supre-
ma belleza de este milagro, que única- * 
I mente el "BaVTa-Clan" puede hacer-
nos tangible... 
En la Salr. Espfidero celebró anteano-. Es en los comienzos de su carrera 
ch© su am.nciado concierto, la notabi-: artíst:cá la señorita Otero, más que 
lísinri cantante cubana lOmma Otero. I ur.-a ' esperanza lejana, una realidad 
Es, en verdad, la distinguida • joven ; próxima. 
\ma artista en la verdadera acepción Su labor de cantante y de artista fué 
del vocablo elogiadlsima por los numerosos artis-
'En el difícil programa que había es- tas, dilettanti y críticos quo acudieron 
cogido destacó la belleza de su voz— 
que tiene bellísimós matice:—y au arte 
exquisito., 
i oiría. 
Nuestra cordial felicitación a 
triunfidora. 
la 
E L CONCURSO NACIONAL DE ORFEONES 
Está decidida la fecha del Concurso 
Nacional de Orfeones que se celebrará 
on el Nuevo Frontón. 
Será el día 21. I 
Apropiado es el local del Frontón 
pr>ra la gr.sn fiesta, que coi; tanto en-
lusia.imo han organizado la Asociación 
do la Prensa y la Asociación de Repór-
ters de la Habana. . 
Se ha acordado que el Concurso se-l 
efectúe con sujeción al mismo progra-
E PREMIO NOBEL EN EL1 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
En el. Teatro Principal de la Comedia, 
oue es—sin duda alguna— el "rendez 
vcus" de ruestra sociedad los martes 
y los viernes, fué repuesta anoche una 
obra de Arnlches y Abati—esos dos 
.Empe-adores de la Risa, que diría el 
Conde Kostia,—que apenas se levanta 
el telón so apoderan del auditorio y lo 
r.lruman con los chistes > las situa-
ci< nes. 
Es "El Premio 'Nobel" una comedia 
conforme a los antiguos procedimien-
tos; pero tiene una gra^ii que no es 
posible resistir. Los señores más se-
nos, los graves magistrados, las da-
mas respetabilísimas, los comerciantes 
acaudalados que ya han visto mucho, 
Ins señoritas y los jóvenes neurasténi-
cos que aunque han visto muy poco, 
no pueden ver nada sin caer en el pe-
simismo dosolador, reían anoche—val-
ga el galicismo—a mandíbult- batiente. 
Una bella señora que lucíf un mode-
lo verde que hubiera merecí le el elogio 
de Ana María Borrero y de Pepín Ro- i 
«Irlguez, con su amable coilesanía ha-
bitual, me dijo al llegar il elegante co- j 
liseo: "Se va a reir usted con la come-
dia". No lo dudé, porque yo tengo siem 
T-re la risa, en el espíritu; pero no ha-
bla" traspasado los umbriles de la sa-
la, plena do bellezaK y de elegancias, 
cuando oí perfectamente una "carcaja-
tla a coro". 
Era explicable esta unan;midad. 
Figúrese el lector curioso (el lector 
es curiosísimo desde tiempo inmemo-
iial) que los autores son Arniches y 
Abatí, y comprenderá en sncruida la se-
rie de situaciones cómicas--, regocijan-
tes, de chistes de buena b-y, de esce-
nas jocosísimas y de gran efeeto tea-
tral. 
Se trata de una obra, llena de atra-
yentes parlamentos, de diá'ogos diver-
tidos, de pasajes hilarantes. 
Gira e- atunto alrededor de dos indi-
^ iduos que pasan las de CMn. Le ha 
picado a uno la mosca del sueño para 
salir de un apuro, y la familia está 
in aginando la manera do desparlarle. 
Arniches y Abati hacea gala de su 
ingenio fecundísimo en "El Premio No-
bel"'. 
Excelento fué la presentación.' 
La Compañía del Principal Interpre-
tó con sumo acierto !a obra. 
Las señoras Blanch, Ütazo y Gonzá-
lez y los seiiores Lópa- Sotr.oza, Berrio, 
Serra Salvó y Alvarcz Segura fueron 
muy aplaudidos. 
"El Premio Nobel" dará buenas en-
tradas al Principal de la Comedia. 
Es una producción graciosísima. 
ma con qui. se celebran esta clase de 
tiestas en Europa. 
Habrá un hermoso y pintoresco des-
filé por la cancha de cerca de cuatro-
cientos orfeonistas con sus estandartes 
y banderas y más de trescientos músi-
cos que integran las Bandas del Cuar-
tel Cenera!. Municipal y Marina Nacio-
nal, que amenizarán la lucida fiesta. 
• En breve publicaremos el programa 
completo; así como también los acuer-
dos tomados por el jurado. 
C I N E 
Línea y B. 
Miércoles 10 
Vedado. 
Jueves i : 
E S T R E N O E X CUBA 
1 1 H O M B R E 
D i l A M A S C A R A 
D E U R R O " 
Basado en la apasionada no-
vela del mismo nombro de 
A L E J A N D R O DUMAS. 
L a corte esplendorosa de 
I4JIS X V ; R I C H E L I E U . Y MA-
ZARIXO; la accidentada vida 
del gemelo del R E Y SOL.' 
Un drama que nos transpor-
ta al período más trágico de 
la historia. 
Repertorio G R E D E Z F I L M . 
C 11015 ld-6 
: T E A T R O N A C I O N A L : 
Hasta las 4 de la tarde ¿ t hoy, solamente se reser-
van las localidades separadas para el debut del 
B A - T A - C L A N 
D E P A R I S 
E L A C O N T E C i M I E N T O S O C I A L Y T E A T R A L D E L A S O 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M-5768 
HOY SABADO 6 HOY 
5 y cuarto 9 y 45 p. m. 
TAXDAS E L E G A N T E S 
Caribbean Films Co., pre-
senta el estreno de la super-
atracción en 9 actos, interpre-
tada por Constance Talmadge, 
Marjorie Daw y Conway Tearle 
titulada: 
L a R e b e l d e 
P e l i g r o s a 
(Orquesta en ambas tandas) 
Xiños 20 cts. 
Luneta 40 cts. 
Gran matinée a las 2 p. m., 
con las cintas 
L a T e n t a d o r a 
por Reginald Denny y Elsie 
Fíjrgurson. 
L a M a r c a 
d e C a í n 
por John Gilbert. 
L a C a s a d e 
I n q u i l i n a t o 
por Monty Bank. 
Niños 20 cts. 
Luneta - 3 0 cts. 
Lunes 8 en tandas elegantes 
A m o r A u d a z 
por Elaine Harmmenstein. 
CINE OLIMPIC 
N I L L O C 
Una gran atracción del Circo 
SAXTOS Y ARTIGAS 
Aparecerú el miércoles en el 
Cinco SAXTOS Y ARTIGAS. 
E l hombre sin ligamentos 
musculares. 
Objeto de estudio para la 
Ciencia. Curiosidad para el 
público. Los Sres. Médicos 
quedan invitados a un exi-
men privado. 
c no irr ld-6 
Hoy on las tandas elegantes de .'» 
y cuarto y 9 y media Caribbean Film 
presenta la grandiosa producción Para-
mount dónde figuran las estrellas Mar-
garita de La Motte, Lloyd Hughes y 
Frank Keenan titulada E l Rescoldo do 
los Celos. 
I Un drama de acción sensacional que 
'comienza con el lujo fastuoso de la 
corte de Lula XV y nos lleva a los bos-
ques donde vivían aquellos hombres va-
lerosos y arriesgados descendientes de 
una raza, de bravos paladines. 
1 Lunes '8 y martes 9, en las tandas 
'elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
Carrerá. y Medina presentan la graiy 
diosa producción Goldwyn Interpretada 
por la genial actriz Claire Windsor y 
otras estrellas titulada La Bella Mode-
lo. 
I Marcóles 10 y jueves 11 en las tanr 
das elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
Guedez Film presenta la grandiosa pro-
ducción basada en la novela de su 
nombrt original del inmortal Alejan-
dro Dumas (padre) titulada E l Hom-
¡bre do la Máscara de Hierro. 
T E A T R O "VERDÜN" 
L a magna función de hoy «miienza a 
las 7 y cuarto con una ACTUALIDAD 
y la cinta de gran comicidad titulada 
MENTIRAS A GRAN E l , a las 8 y cuar 
to SERVICIO SECRETO . drama en ó 
, sensacionales actos interpretado por 
Mav Alllson, a las 9 y cuarto E L R E -
I LATO DE UN BORRACHO super-espo 
cial cinta en 7 actos por las estrella» 
Alma Bennett, Ruth Clifford y Henry 
B. Waltall, una historieta profunda, 
llena de sensación y sentimiento ella 
tras las rocas deja entrever sus en-
cantos un pintor célebre que lesionado 
en lo mas profundo, recurre a la bebi-
da para olvidar sus desdichas y a las 
10 y cuarto S I E M P R E A TIEMPO en 
7' actos por el gran actor Richard Tal-
malge. Pictórica de emociones en que 
veremos la campal y homérica batalla 
de un hombre contra todo un ejército 
de c'ilnos y miles de accidentes que 
man'.iene la atención constante del pú-
blico; no deje de verla por última vez 
se exhibe hoy. * 
E l lunes 8: . DUDANDO POR SU HO-
NOR por Gloria Svvason, LA GRAN 
l'KOMPADA Por Buck Jones y LA CA-
MARERA FRANCESA por Vivían Mar 
tin. 
H o y S á b a d o 
<Si señor. . . HOY es cuando 
hay que Ir con los niños al Cir-
co porque mañana es día de 
duelo nacional. 
SANTOS Y ARTIGAS por lo 
tanto han preparado 
DOS G R A X D E S M A T I X E E S E X 
^ L CIRCO 
E s D o m i n g o 
es cuando 
ds^ Loo 
la primeia a las Tros do la m 
de. L a segumla a las Cinco* " 
E n las dos habrá eSeelaí 
programa, tomando parte v«ffl 
actos que no han trabajado en i 
las anteriores matinées. FI^bB 
rán en el programa tamban 
LOS PERUOS Y MONOS 
LAS FOCAS AMAKSTUADAS 
y el GRAN GADBIX, en su salto I 
a la HÜBRTE. 
V I X C E X T y F X L I P . preparan] 
varias escenas cómicas para de-
licia de los aliños. 
POR la XOCHE GRAN ES-
P E C T A C U L O , empezan'do a: laij 
8 y media. 
Eü la próxima semana R E A P A R E C E E L CAPITAN TOM W1L-
MOUTH con las mismas fieras que lo hirieron. QUEDA en FIRME 
la oferta de $500.00 que se entregará a cualquier GUAPO que entre 
en la jaula con SAXSON y lo haga sentar en un pedestal. Tienen 
la palabra los que presumen de domadores y de guapos. $500.00 pa-
ra Xavldad -. . 
C FíOO' Id-
CINE i J R r 
L O S H O G A R E S 
S I N H I J O S 
a menudo pueden disfrutar de 
ellos, si las esposas toman el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d í a E . P i n k h a m 
IVOIA ( MNKMAM MCOICIN* CO. LVMN. MASS. 
C 11020 ld-6 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE Í A MARINA" 
Selecto programa pasará por la pan-
talla de este bien concurrido salón ci-
nematográfico de la calle Industria y 
San José. 
Matinee corrida de una y media a 
cinco y media, Gasolina, comedia en 
dos actos, Carrerá y Medina presentan 
¡la regia producción Joya titulada ES-
CLAVO Dj£L DES^O por George Walhs 
Xarmon Myers y Bessie Love, y^estre-' 
no de la regla cinta de un intenso ar-
igumento por la encantadora estrella! 
rA^v0A^y^Ue ,Uene Por titulot Vr tb,DK A ^ O ^ y la regla cinta Es El! Matrimonio un Fracaso, por Lila 
Lee. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
Gasolina, comedia en dos actos, y la 
regia producción Joya ESCLAVOS DE 
DESEO- por George Walhs, Carmen 
Myers y Besslé Love. 
Por la noche funclóft corrida con el 
mismo programa de. la matinee. 
T E A D " i I L S O N " 
Belascoain y San Rafael 
Trtéfono M-5863 
HOY SABADO 6, HOY 
Colosal inatinée a las 2 y 
media de la tarde, dedicada a 
los niños , 
Estreno en S actos, sensacional 
E l E X P R E S O 
D E A R I Z O N A 
Reprise de 7 actos, por Jackie 
Coegan 
P f l P ñ I T O 
A reir con la estupenda co-
media por B U S T E R K E A T O X 
I I H E R R E R O 
Niños, 20 cts. Luneta 30 cts. 
5.114 Tandas Elegantes 9.112 
Caribbean Films Cop. pre-
senta: 
Estreno de la super atracción 
en nueve actos, por Constan-
ce Talmadge, Conway Tearle, 
y Marjerie Daw, titulada: 
L f t R E B E L D E 
T E L l G R O S ñ 
(Gran orquesta en ambas tan-
das) . 
Xiños, 20 cts Luneta, 40 cts. 
LunesS, estreno en tandas 
elegantes 
E L D E S C O N O C I D O 
Por V I R G I X I A VaLLT Y 
y P E R C Y MARMEXT 
C A M P O A M O R 
H O Y , S A B A D O D E MODA, H O Y 
G R A N R E P R I S S 
de la hermosa p r o d u c c i ó n 9 % 
C 11.017 Id 6 1 c H02.1 ld-6 
interpretada por: 
C L A I R E WINDSOR, 
M A E BÜSCH, L E W CODY, 
H O B A R T B O S W G R T H , 
R A Y M O N D G R I F F I T H , 
E D M U N D L O V E . 
R I A L T 
(.KAN MATINEE DíFANTIL 
D E U N A A C I N C O D E L A T A R D E 
CON R E G A L O S MUCHOS J U G U E T E S 
H o y S á b a d o 6 
PAPA: MAÑAXA DOMIXGO XO HAY F U X C I O X Y YO QUIE-
RO IR HOY SABADO A " R I A L T O " . 
¡ ¡ S I E T E P E L I C U L A S ! ! 
G E O R G E L A R K I X . ( E l Gran 
Perico Metralla) en la película 
E l B a i l a r í n A p a c h e 
' R O L E A U X en el dramita 
E l F a n t a s m a F u g i t i v o 
La Ciudad de los Espectros 
EPISODIO 13 
M U C H A S C O M E D I A S * - ^ ^ i » 
B U C K J O N E S 
E l rey de los papazos, jinete incomparable en la sensación 
película 
L A S U E R T E D E L R A N C H E R O 
L E S T E R C U N E O 
L a fiera indomable del Oeste en la película todo acción 
C A C H O R R O D E L E O j } 
E L M O N O M A R T I N 
con sus célebres monadas en la comedia 
U N M O N O C O N A L A B L A N C A 
5,114 Tandas elegantes ;t,i -
L O S S E C R E T O S D E L A V I D A INTIMA D E U N A M O D E L O R E -
B E L A D O S P O R E L C I N E M A E N E L G R A N D I O S O C I N E -
D R A M A : 
L A B E L L A M O D E L O 
Repertorio de C A R R E R A Y MEDINA. R . M. de Labra 3 3 . 
H I J A S P E R D I D A S 
Bellísima film por las estrellas C L A I R E ADAMS, EVA 
Y A C K . PAUILINE S T A R K E , E I L E E X P E R C Y . 
GRAN ORQUESTA , 
L A D E S A M P A R A D A 
DRAMA F O X BASADO E N QUE E L AMOR DE MADR 
L O MAS S U B L I M E QUE E X I S T E . ^ 
VIDALA QUE E S GRAXDIOSA. S E E S T R E X A B X "RIAL 
M A R T E S 9 Y M I E R C O L E S 10. 
C 10983 
G ILOYC" T d 6^1 
T O R M E N T A D E A L M A S 
P O R L A E G R E G I A A R T I S T A 
M a r í a J a c o b i n i 
R I A L T O 
D I C I E M B R E 11, 12 Y 13 
Independent F i lm E x , , L a b r a 32 . 
n 10.ni7 
Afio x c n D I A R I O D E U M A R I N A Diciembre g de 1924 
P A G I N A N I J F V t 
d e G l w a í o Q r a i o s 
J0S*) a cinco: episodios 7 y 8 de La 
^ ' " v e t . t u T p o r Charles Hulchin-
t ^ Z Z l o * vor Charles ChapUn; 
60 « mbre Musca, por Hsrold Lloyd; 
í \ victoria, por WiUiam Kussell. 
las cinco y cuarto y - las nueve y 
V Lo que no saberlos hombres; 
111 tacó* de Orfh Uuelk, creadora del 
pr^ecoreotráf¡co expresionista. 
^ne siete v cuarto a nueve y media: 
,5, Peregrino; Doble victoria. 
0TT!t ciic.! y cuarto y .a las nueve y 
h-̂  La Bella Modelo, por Claire 
^indscr Lew Cody y Mae Bush. 
W'nc once ^ ^ c o : laB ComedÍa8 Un 
•^ntad^ ciminal y Su cara es una for-
! na eíiscdio 14 de La Ciudad de los 
E^ctros; el drama Una rubia peligro-
nor Laura La Plante; episodio 3 de 
!? serie Peleando se gana, por Jack 
la ^̂ «v El Oro Maldito, por Pete Mo-
rrî 0°ag Sels y media: clnfas cómicas. 
t iaJ ocho: episodio 14 de La Ciudad 
dt ios Espectros; E l Oro Maldito. 
3^1,10 (Weptwio entre Co* *»4o f 
gau B-lgu»1) * 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
edia- Niñas perdidas, por Eva Novak. 
Elleen Percy, Claire Adam» y Paulina 
ptarke. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
med a: Un mono de ala blanca; El fan-
tasma íueütvo, por Roleaux; episodios 
de h". Ciudad de los Espectros; E l bai-
larín apache, por Perico Metralla; . L a 
suert; del ranchero, por Buck Jones; 
El h:6rfano y Cachorro de León, por 
Lester Cuneo.. 
fERUtrií (Consulado entr* Anima» y 
Trocadoio) 
A las si'te y cuarto: comedias y p«-
Uculas cómicas. 
A jas ocho y cuarto: Servicio secre-
to, por May Alllson. 
A ¡as nueve y cuarto: El relato de 
un borracho, por Henry B. Walthall y 
Aima Bennctt. 
A las diez y cuarto: Siempre a tiem-
po, por Richard Talmadge. 
IfEPrüNO (Juan Clemente Bes.ec f 
F9rseverancla) 
De una y media a cinco1 La Gran 
Vía Dlanca, por Anita Stewart; Las 
niufte-as del millón de pesos, por las 
hermans Dollles; las ofcmedias Larry 
femoi. petrolero y Un mar'do desgra-
ciado, por Ben Turpin. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Justicia gitana, por Dorothy 
ralten; Charles de Roche y Theodore 
Kosloff., 
A las ocho: Larry Semon petrolero y 
La GiVh Vía Blanca. 
WHzSOTX (General Carrillo y Fedre 
Várela) 
A las dos y media: estreno de El ex-
preso de A rizona, en ocho actos, por 
Carol Dempster, Harold Goldwin y Be-
ssle Leve; I'apalto, por Jackie Coogan; 
El Herrero, por Buster Keafon. 
A las cinco y cuarto y a ¡as nueve y 
media: eafeno de La rebelde peligro-
sa, por Ccr.stance Talmadge, Harrison 
í-ord > Conway Tearie. 
N 
LIBA (Industria esquina m Baa 7ob6) 
De una y media a cinco y media: la 
comedia Gasolina; Esclavos del deseo, 
¡por G. Walsh, C. Myers v b. Love; 
¡¿Es el matrimonio un fracaso?, por L i -
la Lee; c&rtas de eme-, p r Shirlfy 
Ma-̂ on. 
A .as cinco y medi:\: Gasolina; Es-
clavos del deseo. 
A las « cr.o y media: Cfosulinsi ("ar-
tas de amor ¿Es ul matrimonio un fra-
caso?- Esclavos del deseo. 
TXUAK'CW (Avenida Wlleon eatr<« A y 
Xasoo. Vedado) 
A las ocho: E l matasiete, por Jack 
I'ckford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: uiero o me mato. Esposa explo-
ta da, jpor Gloria Swanson. 
orzMPin (Aviniaa Wllaoa eequlna m 
B., Ve^adol 
A Ins ocbo: cintas cOmicas. 
A las ocho y media: Fasc'.nación, por 
Mae Murray. 
A las ciiu-o y cuarto y a las nueve y 
media: E l rescoldo de los celos, por 
Margarita de la Motte, Lloyd Hughes 
y Prank Keenan. 
CrK.lS (E y 17. Vedado) 
A las ocho y cuart'o: estreno de Amor 
Irlandés, por Collen Moo ê. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
Ci-art^- No hay peligro y estreno de La 
verdad sobre las mujeres, por Hope 
líampton. l avld Powell, Loweir Sher-
man y Mary Thurman. 
i INGLATERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A lab dos: La tentadora, por Reginald 
Denny y Elsie Ferguson; la comedia La 
casa de inquilinato, por Monty Banks; 
tstreno de La marca de Caín, por John 
Gilbert, 
A la« c'.n.-'o y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L/i rebelde peligrosa, en 
nueve actos, por» Constancs Talmadge, 
Harrison P'ord y Conway Tearle. 
A las ocho y media: La marca de 
^Caín. 
' rATJTTO (Paseo de Martí esquina • 
. Coión) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
! media: E sueño de Diana, por Marión 
Davies y Forrest Stanley: una cinta a 
I colores y una revista de rcontecimlen-
tos mundiales. 
A las ocho: el drama er dos actos 
E l traidor. 
A las ocho y media: Los negocios 
sen negocits, en seis act^s, por Ethel 
Gray Terry y Tully Marshall. 
rMPSKio cconsu'aao snire Animas y 
Sroóadero) 
De una a siete: Amor quebrantado, 
per M;irtha Mansfield; estreno del epi-
! sodio 11 de La Ciudad de 'os Espectros; 
I La muñeca francesa, por Mae Murray. 
A las ocho: Amor quebrantado. 
A las nueve: episodio 11 de La Clu-
] dad de los Espectros. 
A as diez. La muñeca francesa. 
M A Ñ A N A N O H A Y 
1 
••••• 
H A Y Q U E V E M R H O Y A L 
C A P I T O L I O 
Santos y Artigas preparan la gran matinée hoy para los mu-
chachos. 
G r a n c o n j u n t o d e R i s a y E m o c i ó n 
H A R O L D L/LOYD y 
C H A R L E S CHAPLIN, 
«n competencia. 
Harold Lloyd en 
" E L HOMBRE MOS-
CA". 
Charles Chaplin en 
" E L P E R E G R I N O " . 
EL 
EL PE 
en el mismo progra-
ma. 
L a película sensacional, "DOBLÉ VICTORIA", por WILL.IAM 
R U S E L L . t » 
y otras, producciones cómicas y eensaclonales. 
CAPITOLIO, como siempre, tiene los mejores programas de ma-
tinée, por eso' es el predilecto de los niños. 
Todo el día desde la una a las cinco; 40 centavo» 
A las 5 y cuarto y 9 y media ORA DOEl /K. Arte coreográUco 
original. 




M U J E R E S D E C A S T I L L A 
i f l A R I A I S A B E L 
LA SECCION ELEGANTE DE HOY EN M A R T I . - "SALOME" 
Para esta tanda a las cinco, la empre-
•a Santa Cruz anuncia una nueva sec-
cl6n elegante con un -programa que de 
eeguro agradará: al públxo selecto que 
t*nto gusta de estas funciones espe-
ciales de los sábados-
Se inicia este programa con la repre-
fpniación del entremés quinteriano Sun-
pre Gorda, que desempeñan Blanquita 
marcenas y Jesús Izquierdo, seguirá la 
«ene extra número cinco de los Mo-
saicos Martí, el bello y frivolo espec-
táculo de moda, en estos Mosaicos hay 
nüraeros extraordinariamente sugesti-
vos, tales como el fox egipcio Tutan-
Kamen, que cantará y bailará en carác-
nJL ,e"cantadora Zuffoli, la canción 
original del autor cubano Enrique Bryon 
¿-orno besan las mujeres, escrita ex-
presamente para Blanquita Bárcenas. >ji 
tango argentino La Maleva, por el ba-
mono Muñiz y un acto de patinaje pre-
S ^ el á&il Areu Que ostenta el 
campeonai0 de México del patín. Ade-
°e estos números onginallsimof, 
Mo f r t 'nsI>'radas romanzas, la nota-
r l t J ? ^ Pilar Aznar, el magnifico ba-
ntono Ferret y el celebrado tenor Gou-
e»̂ "8; PeJtrowa dirá un couplet amerl-
orinh/ «^"tará un trillante bâ le ca-
ninnA?' l2lluierdo nos dirá un gracioso 
monólogo y las vicetlples y los baila-
rines nos ofrecerán diversas ^ danzas. 
Por la noche, vuelve Salomé a delei-
tar al público- de Martí. 
Mañamí,. día de duelo nacional, no 
hay1 función. 
Pronto debut del tenor Martín Gala-
rraga con la opereta popular El Gato 
Montés. 
E l País de las Campanillas la opereta 
de la alegría, sepá estrenada en la so-
gunda quincena del mes actual. 
Toledanlta y graciosa. Diez y sie-
te años; más sensualidad que fanta-
sía; i n t u i c i ó n . . . Una dosis de ro-
manticismo espectacular; ojos_ne-! 
gros, húmedas ojeras violetas; ina-' 
nos finas, largas, aristocráticas. . . 
Silueta esbelta y gentil. Toledanlta i 
y morena como la mujercita que ad-1 
miró Barrés. . . 
Vive en una de esas callejas casi; 
perpendiculares de la ciudad impe-
rial; calle del Hombre de Palo, del i 
Horno de los bizcochos... E n una, 
de esas solitarias callejas cuyo nom-! 
bre vulgar evoca siempre cosas Tul-1 
gares y lejanas. Se llama María Isa-1 
bel y tiene el porte distinguido de 
una primorosa Infantita de Espa-
ñ a . . . 
Adora al Greco —sin comprender-
le— y pásase las horas del día yen-
do de la Catedral a San Juan de los 
Reyes y de San uan de los Reyes al 
Miradero. Desde el Miradero con-
templa caer la tarde sobre el Tajo 
y asiste ai primer parpadear de Tas 
'estrella* sobre el firmamento. Cuan-
do las campanas de Seminarlo y las 
de la cárcel entablan \oá crepúsculos 
ella se siente invadida de una ine-
fable melanco'ía y piensa en la 
eterna tristeza que hay soterrada 
E L BENEFICIO DE OOULA, ED 
MARTES 
Para el martes se presenta én Mar-
tí una función extraordinaria en ho-
nor y beneficio del tenor José Goula. 
• Goula, cantante exqtvsito y actor co-
rrecto, ha realizado en Martí una labor 
tan eficiente y tan meritlsima a los 
ojos del público que ha logrado con-
quistar las simpatías de éste. 
Ello ha, de inf .'uir en el éxito de su 
velada de honor que tiene además el 
aliciente de un soberbio programa in-
tegrado por • la reposición escénica de 
La Bayadera qiie él supo cantar ad-
mirablemente y un acto de atracciones 
a cargo de los principales artistas de 
la compañía. 
Para esta simpática fiesta teatral, es-
tán ya a la venta las iocalidades en la 
contaduría del coliseo de Dragones. 
U Demostración de Tractores 
es Visitada por Eminentes 
Personalidades 
0nf^re la3 distinguidas personas 
Ben houra(io ayer con/8u pre-
e la la demostración de tractores 
ei Campamento Columbia de es-
capuai, pudimos contar al señor 
ior I Gonzalo Fortún, Direc-
•efi J a Estac¡ón Agronómica, al 
aor Dou Francisco Cruz, Je£e de 
granja Agrícola, del Dr. B. Rué 
J«. Profesor de la Escuela de Inge-
^ Agrónomos de la Universidad 
de i Habana> un grupo de alumnos 
Univt s.ección de agricultura de la 
- bién • d' y otms visitantes tam-
cuPVntere8ados de a!SúQ modo en 
i ¿ lon(iS agrícolas. Estas autorida-
do en materia de agricultura han si. 
Pable 8 en receaocer las pal-
sua Ventajas del tractor Fordson 
está nmensas Posibilidades, y que 
todo* h ado a revo'UCionar los mé-
' dos p Cültivo hasta ahora emplea-
a Dpnrra muy Interesante escuchar 
tadar 38 amPliamente documen 
y J L ? a r a debatir sobre este tema, 
h a c i p n ^ 1 6 noa enorgullecemos 
Que w.0 eco aqul de las alabanzas 
ta 3 han sabido tributar a es-
TalqKU!na del Progreso. 
P r e i ^ T 1 tuvilno8 el honor de ser 
W o aI 8eñor Don Francisco 
«x-Pro . Y30 co,ono del interior y 
^ J ^ d e n t e de ¡a Asociación de 
Hacendados y Coloaofi, quien ha fe-
ixitado sinceramente a la Ford Mo-
tor Company por esta exhibición de 
aperos a la que considera de gran 
importancia para el futuro agríco-
la del país. E l tractor—añadió— 
resuelve les problema» más difíci-
les del agricultor y sale en extremo 
! económico. Todo campesino debiera 
^er dueño/de un Fordson.' En térmi-
nos análogos hubo de expresarse el 
señor Don Jorge Reno, Jefe de In-
formación del Dspartamonto de Agri-
! cultura de Cuba, con oficina en el 
' Edificio de Hacienda. E l señor lleno 
; puede hablar con conocimiento ' de 
causa, pues es dueño de un trac-
tor y ha podido apreciar en la práo 
tica ses buenos resutados. 
Los periódicos tuvieron sus re-
presentantes en el campo tomando 
fotografías y era de ver el interés 
de tqdos ios presentes en aparecer al 
ilado de aquellas máquinas excéntri-
1 cas que tanto beneficio reportan. E l 
día ha estado muy animado y la 
demostración promete estar muy 
j concurrida el día 6, sábado, que es 
' último de esta inSportante exhibi-
ción. Amigos del progreso aprove-
i chad esta oportunidad para diverti-
ros. 
L £ f l 
Nuestra edición íominlcal 
Una mujer lo puede todo. Pero Fox conocía el poder fascina-
dor de' nuestra encantadora compañera de existencia y se valló de 
su media naranja para sobornar a un militar pundonoroso. ¿Tuvo 
éxito en su empeño? Vea L A M U E R T E D E L AMOR que se estrena 
el día 10 de diciembre en el teatro CAMPO AMOR y su curiosidad 
quedará satisfecha. 
R a m ó n N a v a r r o y B á r b a r a L a M a r 
" E L " , E L P E R F E C T O AMANTE Y E L HOMBRE MAS H E R -
MOSO DE L A P A N T A L L A . 
" E L L A " , L A M U J E R MAS VOLUPTUOSA D E L CINEMA-
L a M u e r t e d e l A m o r 
¡EXITO! L A OBRA SENSACIONAL i E X I T O l 
S E Ñ O R A : 
Si usted no lo conoce o su 
de lcnta. use para la limpieza 
Su casa el estropajo y jabón 
, B R I L L O 
f l J ^ 8 ^ rápÍdo y le dejará 
*ante sus utensilios en gen^ 
^ Ls lo moderno. 
^ a l o donde h 
Pras 
c i l O l l 
aga sus cora-
Alt 8 d 6 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R / U U R r t , 
S P O R T S , 
ROTOGRñBflDO 
W1LUAM V. MONO, W A L L A C E MAC DONALO AND BARBARA U | 
MARR IN "THY ÑAME 18 WOMAN" 
4 9 M U S 
a 
R a m ó n N o v a r r o y B á r b a r a L a M a r 
C A M P O A M O R 
D I C I E M B R E 10, 11 y 12 
Oonrález y López Porta.—Aguila número 82. 
Y a n o p u e d e d i s c u l p a r s e e l c a b e l l o 
e n m a r a ñ a d o — U s e S t a w m ü 
Al t hablar, al saludar, en el trabajo, en teatro, la • cabeza resulta la parte más conspicua en la línea 
visual. E l cabello enmarañado, repele; si denota cuida-
do y arreglo, atrae. 
No hay cabaIlero,que merezca el nombre de tal, que no 
desee conservar su cabello, durante todo el día, tan bien 
arreglado y atractivo como después del peinado matinal. 
E l agua y las pomadas han sido los arbitrios a que se 
ha recurrido para conseguirlo. E l agua, al evaporarse, 
deja el cabello tan inmanejable como antes, y las poma-
das le dan un aspecto grasicnto y glutinosa 
Stacomb, presenta un medio higiénico y eficae de con-
servar el cabello, durante todo el día, sea cual fuere el 
peinado adoptado, tan bien arreglado, como al dejar las 
manos del barbera 
Las damas usan Stacomb para mantener lustrosos y en 
perfecta armonía los rizos, ondulaciones, y el cabello 
recortado. 
Stacomb puede obtenerse en tubos y pomos en 
farmacias y perfumerías^ 
MANTIENE PEINADO EL CABELLO 
O f e r t a 
g r a t u i t a \ 
Nombra 
Standard Laboratories, Inc., 
118-B West 18th Street, New York, B. U. A. 
Envíenme Gratis ana muestra de Stacomb. 
Dirección 
Ciudad y País 
bajo la mole de aquellas dos torres 
señeras. 
Y ai realizarse la noche, cente-
lleadora y misteriosa, vuelve a la 
ciudad, a pasear por las calles prin-
cipales, rebosantes de estudiantltos 
y cadetes; y las negras Imágenes de 
la Prisión y del Seminario se borran 
en su recuerdo, para dar paso a los 
contoruts luminosos y optimistas 
del Instituto y la Academia de In-
fantería. . . 
Señorita devota y novenera, como 
todas lag señoritas de Castilla. Se-
fiorlta sin novio y sensnal, que se 
xefugla en el "flirt" como en el úl-
timo baluarte, hasta que uno do 
esos cadetes decididos y fanfarrones 
venza su cobardía y la haga su no-
via, una noche ae música, bajo los 
porches sentimentales de la plaza 
C A P I T O L I O 
Diciembre 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 y IT 
E S T R E N O E N CUBA 
a 
D E U N P U E B L O 
(Lltled oíd New York) 
1 10921 td-8 
Cuando América Nacía... 
Un hermoso drama basado 
en el período más pintoresco 
de la historia de América. 
Este romance maravilloso 
dejará un recuerdo Imborra-
TTie en la mente de cuantos lo 
vean y sus interesantes es-
cenas y su impresionante ar-
gumento le harán sentir las 
más vivas y divertidas emo-
ciones. 
MARION DAVIES 
Dé belleza soberana y que 
hoy está considerada como 
la estrella predilecta de todos 
los públicos, deleitará a núes 
tro público con su admirable 
papel principal de este drama 
EL NACIMIENTO D E 
UN P U E B L O 
E s La P E L I C U L A D E L AfíO 
R E P E R T O R I O E S P E C I A L 
C A R R E R A Y MEDINA 
Labra No 33 
de Zocodover, o ai regreso de la ve-
g a . . . Señorita resignada y místi-
ca, llena de prepentimlentos de 
amor, que puede ser una esposa ho-
nesta o una de esas golfistas caras 
que a •"eces nos encontramos por 
Madrid en Molinero, en L a Favorita 
o en el Palace, y que al preguntar-
les cómo cayeron suelen responder, 
emocipnadas: "Yo me eduqué en un 
convento de monjas, allá en mi pro-
vincia. Tuve un novio, segundo te-
niente, muy guapo y muy granuja, 
que me perdió una tarde. ¡Verás; 
voy a contarte mi h i s tor ia! . . ." 
Y nos relatan su historia, eterna, 
desoladora y vulgar como la vida, 
que es la historia de tantas señori-
tas de la clase media, a quienes pier 
de el primer novio y suelen acSbar 
escapándose de su casa y acomodán-
dose en cualquier mancebía madri-
leña . . , ¡Señoritas de letra Inglesa 
y pasito menudo, que bordan y sue-
ñan y t'enen un güín anhelo de co-
nocer Ij? vida loca de Madrid! ¡Ma-
ría Isabel; señorita española! 
Dan Ies campanadas brumosas" d*» 
la oración. Responden los cimbali-
llos de todos los conventos. Las 
nubes zarcas cubren el cielo estre-
llado de trecho en trecho. María 
Isabel vuelve a su casa. Ha sonreí-
do al salir de la novena, en el atrio 
de la Iglesia, a Pepe Alfonso, q,ue 
la ha mirado con voracidad lasciva; 
dos pasos más allá se ha topado 
con Enrique, que le ha dicho un pi-
ropo un poco plebeyo; en la puerta 
del Casino, un "croupier" que en-
traba sí ha quedado contemplándo-
la largj rato. E l la ha apretado el 
paso, acobardada. Ai llegar a una 
esquina ha vuelto la cabeza, y sus» 
ojos n0 han podHo. rehuir la miraiía 
insinuante. . . Ahora corre, corre 
por la callejlta casi perpendicular, 
desasosegada, nerviosa, encendi-
da- . . 
Una vecina le dice adiós; otra le 
para ua momento a la puerta i e su 
casa para preguntarle una nadería. 
María Isabel llega, por fin al por-
tal; sube las escaleras de dos en 
dos. Su madre la riñe dulcemente 
porque viene un poco tarde. Abre la 
puertecllla de cristales de su alco-
ba y se asoma al balcón. . . 
Los balcones fronteros están ce-
rrados. Nadie puede interrumpir el 
diálogo silencioso del espíritu de 
Irfaría Isabel con Toledo. Lejos, en 
la sombra de alguna plazuela soli-
taria, ímenan los ecos melancólicos 
de una canción . . . 
Desdo su altarclto de soltera la 
E AEROPLANO MAS GRAN-
D E DEL MUNDO CON UN 
SOLO MOTOR 
L a "Blackburg Aeroplano Compa. 
ny" ha construido para el Minis e-
rio de Aviación de Inglaterra el 
ae-roplano de bombardeo "Cubaroo" 
que tiene un peso total de nunv^ to-
neladas, pudiendo elevar tres E l 
fuselaje tiene 26.50 metras dt» lon-
gitud; la anchura es de 16.B" me-
tros, y la altura, de 5.80. Está d fa-
do de un motor "Napier" de 1.0ü0 
caballso y lleva dos juegos de rne-
das de aterrizaje; entre éstas va un 
aparto con la provisión de bombas. 
E l 21 de Agosto próximo pasado, 
y piloteado por el teniente aviador 
W. S. Bulman, se elevó éste coloso 
del aire cerca de Hull (laglatarra), 
haciendo las pruebas oficíale'? con 
resultado absolutamente satisfacto-
rio, siendo su manejo tan sencillo 
com0 el de un 'aparato ligero 3xplo-
rador. 
Hasta la fecha no existe ningún 
otro aparato, movido por un solo 
motor, de mayores dimensiones que 
éste. 
señorita María Isabel tiende rus ô os 
(sobre ta ciudad. ¡Toledo de noche! 
' ¡Maravilla de sombras, evocaciones 
•románticas; la gran tristeza de la 
j mole drs su cátedra! pesa sobre los 
; sueños de juventud de la muchachl-
¡ ta gentil! 
Y piensa que en su vida —llena 
i de frenos y de continencias— ale-
¡ tea una ilusión sin forma aún, pero 
i que un día tenderá su vuelo más 
i allá de la grave pesadumbre de es-
; ta bella ciudad, museo perenne de 
| tristeza, con sus torres invencibles, 
! donde late todavía el espíritu místi-
i co de E s p a ñ a . . . 
Y María Isabel — l a toledanlta so-
ñadora, intuitiva y sensual— deja 
vagar su sueño grande y liberador 
I por la noche constelada de estrellas, 
; bajo la que duerme Toledo la pro-
I funda pesadilla d© su historia y de 
I su a r t e . . . 
Ernesto L O P E Z - P A R R A 
c 11018 ld-6 
P o s t a l e s ! . . . P o s t a l e s ! , . . 
D E S N U D O S A R T Í S T I C O S 
e n s e p i a y a c o b r e s 
Gran surtido de tarjetas postales ofrecidas a un precio 
extraordinariamente bajo. Es tas tarjetas son de un material 
Inmejorable, y se pueden vendar fácilmente a cinco y a diez 
diez centaws oro una. Tenemos más de mil surtidos diferen-
tes, así e,s que en un pedido de 10,000 incluimos diez de ca-
da una. Nuestros surtidos incluyen lo mejor que se conoce 
en desnudos, caras, paisajes, marinas, etc. etc. Mande su pe-
dido hoy mismo y aproveche esta gran oportunidad. Indique 
en su pedido si quiere póstales en ?epia, Blanco y Negro, a 
Colores, o surtidas. Los precios son los mismos para todos 
los acabados. 
Examine los precios, compárelos, y comprenderá lo que es-
ta oportunidad significa. 
> , « Oro 
500 tarjetas por 5 S.oy 
1.000 tarjetas por 5.00 
5.0001 tarjetas por ,. .. ¡n,, ,20.00 
10.000 tarjetas por 30.00 
20.000 tarjetas por , ^ . , ,,40.00 
SATIEFaCCCION GARANTIZADA 
O SU DINERO LE SERA DEVUELTO 
Mande hoy mismo su pedido porque estos precios son de 
introducción y pronto serán subidos. Nosotrcvs pagamos todos 
los gastos de envío y por medio de arreglo especial T A M B I E N 
LOS D E R E C H O S EN EL P R I M E R P E D I D O . TODOs LOS P R E -
CIOS SON EN ORO A M E R I C / | \ ' 0 Y TODOS LOS PEDIDOS 
TIENEN QUE V E N I R ACOMPAÑADOS DE SU I M P O R T E . 
GRATIS 
Con cada 6.000 tarjetas enviamos nuestro hermoso álbum de 
cantos dorados, de 100 páginas, que vale cuando menos $3.00, 
toramente grátis, para introduoir nuestras trajetaa. Con un pe-
dido de 20,000 tarjetas enviamos 10 albums. 
Mande hoy mismo su pedido. Adjunte un cheque o giro potl>-
tal y recibirá sus tarjetas a vuelta de correo. Escriba a 
R O O C A F L E U R B R O T H E R S , P . O . B o x 1225, Chicago, B. U A 
PAGINA DIEZ 
DIARIO DL LA MAR::./ . Diciembic 6 de 
MCmMTETVTO DE VL%JER09 T 
OTRAS NTICIOAS 
jBa ««fior Kcyworth, Administrador 
jAaxUiar d« los Ferrocarlrles L nía os 
Ccm moÜTo de la licencia conce-
dida «ü acflor F. Oerald Sketch-<|ue 
Jia «alldo para el extranjero—Ha si-
do destellado Administrador Gene-
ral auxiliar de los Ferrocarriles 
Unidoe, con carácter Interino, el se-
ñor Tliomaa B . Keyworth, Ingenie-
ro Jete mecánico de dicha empresa. 
Jefe MUltar a Pinar del Rfo 
Aiyw tarde r egresó a Pinar del 
IRÍo el teniente coronel del Ejército 
Nacional J . M. Agu'ado. eegnndo 
.Teíe d«l octavo Distrito Militar de 
¡la Repútxllca. 
E l Alcalde de OI en fuegos 
Regreeó a Clentuegos. acompaña-
Bo de sn esposa, el señor Pedro An-
tonio Aragonés, Alcalde mnniíipal 
de ese término. 
E l doctor Fernández regresó de 
Oriente 
i 
Regreso ayer a esta capital él 
doctor Félix Fernández, Jefe de te 
Seocldn de Química Biológica dei 
ILaboratorlo Nacional, que se en-
contraba en Santiago de Cuba, en 
comisión de servicio. 
Tren a Santiago de Cuba 
En este tren salieron ayer para: 
iCárdenas, las señoritas Angélica y 
Eulalia Reynaldos, Francisco Llen-
di y Juan Rodríguez Pérez; para 
Mattan âe, Luis Revira, Inspector 
de Telégrafos, Alvaro Iturralde; pa-
ra Jaruco, Víctor y Margarito Si-
món; para Campo Florido, Benito 
Hernández. 
Se dirigieron a: Jovelanos, la se-
ñora Isabel González; a CoTEn, En-
rique Pórtela; a Manacas, el doctor 
Gabtno Gálvez y sus familiares; a 
San Pedro, el coronel Federico Ba-
callao; a la Esperanza, Pío Collado 
y eu eeposa; a Sagua la Grtande, 
Pedro "Valdés, contador de la Adua-
na de ese lugar. 
Fueron a: Santa Clara', la señora 
viuda de Palacios y su hija, Ger-
mán Muñiz, Emilio Mujica, Germán 
Gutiérrez; a Cienfuegos, por Ro-
das, Juan Padrón; a Cabaiguán. Jo-
sé Urreta y su esposa y-.José Cha--
mac; a Camagüey, Inocencio Cerra, 
Eduardo Mejer y José Burgos; a 
Santiago de Cuba, L , Colás Here-
dia y Santiago Esteban; a Guantá-
namo, el doctor Conrado Planas; 
y a Manzanillo. Manuel José Fuen-
tes. 
Tren de Colón 
En estet ren lelgaron ayer tarde 
de: Cienfuegos, Rubén de los Ye-
ras; Jovellanos, Lorenzo Arocha; 
Matanzas, Federico Martínez, el Re-
ptesentante a la Cámara Félix Mar-
tines Goberna, el doctor Ezequlel 
Caballero y loa doctores L-Hnás v 
Fonseca; Madruga, el capitán Fer-
nández Peláe*; Colón, el teniente 
supernuntner'arlo del Ejército Nacio-
nal Fabián Martinez, con el objeto 
de ingresar en el Hospital Militar 
de Columbla; Minas, el jefe de la 
• estación ferroviaria de ese luga'', se-
ñor Constantino Cano y su hijo 
Constantino, auxiliar del Superin-
tendente del distrito ferroflario de 
la Ha'bana, y el señor Pedro Ma-
chado . 
Viajeros qne llegaron 
En distintos trenes legaron ayer 
de: Parque Alto, Alberto Fawíer; 
de Cienfuegos, Nicolás Castaño, hi-
jo, y sus familiares; de Santa Cla-
ra, Nicolás Ortiz y sus familiares y 
Angel Padrón; de Santiago de Cuba. 
Horacio Valverdo y sus familiares: 
del central Santa Luca, Jorge Sán-
che; de Ciego de Avila, Enrique 
. Peraza y sus famlllaree; de Cama-
I güey, el comandante York, del Ejér-
cito Nacional, Vicente González y su 
1 esposa, la señorita Odila Poror, Ja-
¡ vier Varona, también acompaüaoo i 
¡de su esposa, Miguel A. Díaz y sus! 
'familiares y el teniente Agüero; del j 
central Cunagua, el teniente del 
Ejército Nacional Miguel Gutllla; | 
| del central Ohaparra, Ernesto Brooks 
y su esposa. . 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: Matanzas, el doctor Teófilo Gon-| 
zález Mora, el capitán J . M. Villa-1 
lón, auditor del Cuarto Distrito Mi-1 
litar de la República, el doctor Sán-
chez Zamora; Perico, Flicito Rodrí-
guez; Colón, el doctor Ramiro Are-
ees; Aguada de Pasajeros, Aurelio 
Martinez; Amarillas, José Sánchez; 
Jovellanos, Miguel A . , Arana, Juan 
Ortiz; San Pedro del Mayabón, la 
señorita Valentina Sarabia; Calba-
rlén, Luis Quintana y su esposa, 
Máximo Ricart y su esposa; Maca-
gua, Silverlo Fernández; Sagua la 
Grande, la señora de Balderraín y 
su hijo Otto, y el señor Pablo F . 
Cartaya y sus familiares; Cienfue-
gos. los doctores Virlato Gutiérrez y 
Baldomero Grau. 
Tren de Santiago de Cuba 
En este tren lelgaron anoche de: 
Sagua la Grande, la señora do Fer-
nández y su hijo; Colón, la señora 
Herminia Capote; Matanzas, José 
R, Prado, pagador de los Ferroca-
rriles Unidos; Santa Clara, la seño-
ra viuda de García Santiago y su 
hija; Caibarién, la señorita Antonia 
González; Santiago de Cuba, el li-
cenciado Luis Hechavarria y sus fa-
miliares 
Viajeros de anoche 
Salieron anoche en el tren expre-
so: el doctor Félix Mendigutfa, el 
señor Manuel Palacios, el señor Ra-
món García y sus familiares, que 
fueron a SanctI Spíritus. Se diri-
gieron a Camagüey, el doctor Er-
nesto García Ramó, Cristóbal Zayas 
Bazán, Angel de Varona; al central 
Senado, Bernabé Sánchez Adán y su 
esposa; a Placetas, Antonio Díaz y 
sus familiares; a Santiago de Cu-
ba, Angel Besalup, Francisco Fran-
rol!; a Ciego de Avila, Carlos Ca-
ret, Francisco Arrigablria; a florón, 
o) Alcalde ese término señor Agus-
tín López y su esposa; a Puerto 
Padre. Jesús y José González: al 
contral Jaronú, la señora de Sán-
chez Aballí e hijos; al central Mi-
mnda, Antonio Colás; a Antlila, a 
señora de Aurelio Lórez; a Vlcco-
ria de laa Tunas, Juan Alonso. 
I ! E s t a c i ó n T e r m i n a l | | | H A B A N E R A S 
(Viene de le'PAGINA SIETE) 
Mundo elegante. , Figura entre ella Kltfcy, R-
Nota breve. Tynan, novela preciosa. 
Reanuda sus días de recibo, a par- La Llbreríu Académica, de Prado 
tir de hoy, la bella e Interesante se- 93, bajos de Payret, no cesa á* J * ' 
ñora Ofelia R. de Herrera. 
Serán siempre los sábados. 
Por la tarde. 
Boda. 
Entre las de Diciembre. 
Está señalada para el día 18, se-
gún atenta invitación que recibo, la 
de la señorita Sara Fernández Lobo 
y el Joven Oswaldo Martínez Lufríu. 
Se celebrará en el Angel. 
De vuelta. 
Por la vía de Key West. 
El señor César Rodríguez, de la 
gerencia de E l Encanto, ha regresa-
do (Ve su viaje por Europa y los Es-
tados Unidos. 
Con su esposa, la joven y gentil 
María Antonia Muñlz de Rodríguez, 
llegó en el Cuba ayer. 
¡Mi bienvenida! 
Libros. . . 
Una remesa magnífica. 
cibir publicaciones de todas clases. 
De ahí su auge. 
Y su creciente nombradla. 
En la Víbora. 
| Cambio de residencia. 
A la casa de la Avenida Presiden-
ta GOmez 57, antes Correa, se ha I 
trasladado la señora María Teresa; 
Montejo, la interesante Viuda de Al-1 
varea Artís. 
Allí se encuentra la distinguida; 
dama con sus queridos familiares, j 
Sépanlo sus amistades. 
Mot de la fin. 
E l chapean de moda. 
Está para las señoras en casa de 
Mane Tentón, la célebre modista del 
Prado, con su nmison tan favoreci-
da siempre. 
Llegaron de París. 
Ultimo recibo. 
Enrique FONTANILLS. 
J V O r / C M S D E L P U E R T O 
LOS HUMORISTAS 
JORGK COURTELINE. Boubou-
roche. 1 tomo ?0.60 
FIERRE WEBEK. Los. Curaos. 
1 tomo • |0,60 
ÜENK BEXJAMiy. El Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo $0.70 
ARXOLD BENNET^ Enterrado 
en vida. 1 tomo JO.St 
H. S. HARRISON. Queed, el 
doctorclllo. 2 lomos $1.40 
ARXOLD BENNET. El Matador 
de las cinco Villas. 1 tomo. . $0.80 
A.KXOLD BENNET. La Viuda 
del balefin y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo. . . . $0.80 
AN0ON CHEJOV. Historia de 
una anguila y otras historias. 
1 t orno $D. 70 
A. AVENRCHENKO. Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo . $0.70 
JAN NERUDA. Cuentos de ma-
la Strana. 1 tomo $0.80 
jENO HELTAI. Manuel VII y 
su época. 1 tomo. . . . / . $0.70 
ESTEBAN SZOMAHAZT. El 
Dramaturgo Misterioso. 1 
tomo $0.60 
JKXO . HELTAI. Pamlly hotel y 
mi seprnnda mujer. 1 tomo. . $0.80 
JEXO HELTAI. La modistilla. 
: tomo. $0.60 
KALMAN DE MIKSZATH. Gen-
te de RFumbo y el Caftán 
del Sultán. 1 tomo. . . . $0.60 
'•La Moderna Poesía", Obispo, 135. 
T I , "ADALIA" 
El día 3 del corriente salió da 
Hamburgo para la Habana el vapor 
alemán "Adalia" que trae carga ge-
neral para la Habana, Matanzas y 
Cienfuegot. 
Se le espera el día 2 2 
E L TOLEDO 
También salló ayer de Vlgo pa-
ra la Habani con carga general y 
500 pasajeros el vapor alemán "To-
ledo", que pertenece a la Hambur-
guesa American Line" y que se ««-
pera llegue a la Habana el día 17 
del corriente. 
E L "VOLEMDAM 
Para el medio día de hoy se es-
pera que arribe de Rotterdan, San-
tander, Coruña y Vlgo el vapor ho-
landés "Volendam" que trae carga 
general y más de 1.500 pasajeros 
entre ellos el subsecretario de Esta-
co Ldo. Guillermo Patterson. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el Alfonso XIII para Veracruz 
embarcaron la cantante de ' ópera 
Angeles Ottein, Clotilde Crabbe, Ar-
mando Crabbe, Carlos R. del Pozo, 
Rafael de Torres, y otros artistas. 
En el "Manuel Calvo" para San-
tiago de Cuba y Sudamérlca los s«5-
flores Manuel Medina; Carlos Es-
trabi; Rafael Pasaron; Manuel To-
rres Quintana y otros. 
IíA ItKCAiUÜAClOJr 
i ' , 
La Aduana de la Habana recaudo 
la cantidad de $156.653.41. 
VIENE UN PARCO DE GUERRA 
FRANCES 
ayer de Boston y Hallfax con carga 
general y un pasajero. V 
ENTREGARA E L LUNES 
Acogiéndose a la Ley del Retiro,1 
cuyos beneficios hace algún tiempo 
le fueron otorgados por resolución 
del Tribunal competente abandona 
rá el próximo lunes el cargo de Co-
misionado de Inmigración de la Re 
pública el doctor Frank |Menoca; 
que desde el añ/ 1899 o sea desde» 
la creación de dicho departamento 
venía desempeñándolo. 
Para sustituir al doctor Menoca» 
se indica al doctor Francisco Her-
nández. 
Méjaá áhrdletacmfwvbgwielaosnT T> 
E L "VIRGiNLV 
El vapor danés "Virginia" llegó 
ayer de New Orleans con carga ge-
neral y un pasajero. 
E L MABA\GAliE27» 
Procedente de New Orlyans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Aban 
garez" que trajo carga general y 
31 pasajeros para la Habana y 9 
en tránsito. 
LA "ARIOLAH 
La- foleta canadiense "Arlóla" 
llegó en lastre de Lusemburg 
E L SANTA VERONICA 
El vapor americano "Santa Veró-
nica" llegó de New York con carga 
general. 
E L GOTLAND 
S - V I 
D i s t i n g u i d a k m : 
• Seguramente estará usted enterada de la apertum de la casa PARIS-
VIEN^. efectuada el día lo. del actual. 
Nuestros anuncios ya se lo habrán dado a conocer. 
Estas líneas constituyen una invitación más. esperanzados en que us-
ted nos hará c¡ honor de visitarnos. 
Nuestro surtido es todo nuevo, pues en nuestro viaje de compras se-
leccionamos lo más original y artístico que se produce en las grandes ma 
nufacturas de Europa. , 
Lámparas, bronces, joyería, objetos de arte .platX vajillas, etc.. todo 
habla de novedad y buen gusto. En artículos de piel: bolsas de señora, car-
/eras. costureros, neceseres y además, hemos traído algo muy sugestivo y 
a precios que habrán de sorprenderla agradablemente. 
Usted está habituada a lo bueno y artístico y sabe lo que hay en la 
Habana. Véanos y estamos seguros de no defraudarla en sus propósitos de 
adquirir el artículo que sólo puede hallarse hoy en 
P A R I S - V I E N A 
A V E . D E I T A L 1 A - G M 0 1 0 2 . T E L A - 2 8 5 9 
310 «C 
I k . 
C R E T O N A S 
Acabadas de recibir ofrecemos un inmenso surtido de creto-
nas de preciosos y originales dibujos en muchas diferentes cla-
ses y a los siguientes precios: 
30. 35. 40, 50. 60 y 70 centavos la vara. 
Estas últimas de vara y media de ancho. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA Y ARANGUREN 
aox: 
N O V E D A D E S 
Juguetería y Quincalla. 
t 
B A Z A R C A M P O A M O R 
Neptnno 23, Teléfono M-7573 
C 1S15 alt. 8d-6 
s u s c r í b a s e a l DIARIO 
D E L A MARINA 
T R I A N O N 
Para el próximo mes de enero El vapor belga "Gothland" llegó 
la Habana un barco de guerra fran- ayer tardo de Coruña y Vlgo con-
cés. duclendo carga general y 86 6 pasa 
E L "EUSEMIO OOTERELLO*• jeros en su totalidad inmigrantes 
Ayer ruó Inscripto en la Capitanía 
del Puerto a nombre de la Empresa 
Naviera de Cuba, el nuevo vapoi 
cubano "Ensebio Coterillo" que lle-
va el nombre del Capitán Inspector 
de dicha empresa y amigo particu-
lar nuestro señor Ensebio Coteri-
llo. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
poros:̂  el mejicano "Méjico" parai 
Progreso; la goleta Inglesa Fanny 
E . Prescot para Puerto Cortés; los 
ferries y el Miami para Key West, 
el español "Alfonso XIII" , para 
Veracruz y Tampico, el Manuel Cal 
vo" para santlago.Ve Cuba y esca-
las, «1 francés Cuba para Veracruz. 
E L GOVEKNOR COBB 
E l vapor americano'Goverñor Cobb 
llegó ayer tarde de Tampa y Key 
West con carga general y 127 pa-
sajeros, en su mayor parte turistas. 
LOS QUE JBlMiJAKtAJKOir; 
En el vapor "Mlami" ban embar-
cado los señores Adolfo Dargulller-
court, Alan Collazo; Julián Andla; 
Primitivo Serrano; James F . VI-
cent y familia; Julio Junquera,*^ 
Francisco A T Í & S y otros. 
LOS FERRIEft 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Henty M. Flagler" han llegado do 
Key West con 26 wagones cada uno 
de carga general. 
E L "SAN BLAS" 
E l rapor Inglés "San Blds" Uegú 
: - : V E S T I D O S : - : 
A B R I G O S Y C A P A S 
F R A N C E S E S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
Antes que usted se decida a comprar alguna de estas prendas de vestir, le conviene 
ver la última REMESA que hemos recibido de estos artículos; tendremos mucho gusto en ilus-
trarle sobre nuestros modelos y demostrarle la gran economía que obtiene comprando en esta 
Casa. 
T H E F A I R S a n R a f a é l 1 1 
T r n n r r Id 6 
s i e m p r e e s t á 
e n e l p r i m e r 
p u e s t o . 
Para este mes do Diciem-
bre las novedades que tiene a 
la venta la simpática peloferfa 11 
son el asombro y la admiración | 
do- cuantas damas la visitan. 
Elegancia, gusto, comodidad, 
he aquí las tres cualidades de 
nuestros modelos. 
Trianón no tiene sucursales. 
Neptuno esquina a San Ni-
colás. 
H e r m a n o s : 
A L V A R E Z 
C 11013 
Í J o v é 
V i n o s " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e * B o d e g a 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E f t t * D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T L A m a r g u r a r 
Z A P A T O S 
N E G R O 
C O L O R E 
n ú 
Venus P a r í s ñus París 
M A S A S 
11'-1 v ü " - ; , 
L O S M A S B A R A T O S 
L A A P L A N A D O R A 
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D I A R I O D E I A M A R I N A Diciembre 6 de l * * P A G I N A O N U , 
D E O B R A S P U B L I C A S 
CJUUSLKAS D E OAS.VS 
. Tpfe bocal do Sanidad, de la 
E l Í bu dirigido un atento es-
Jefe de la Ciudad, 
LIMPUCZA D E C A L L E S Y R E -
(.OÜli>A D i . J i A . ^ i l A S , »E H A C E 
COX HEt i L i .Al l lDAD 
iban* Tanto el Ingeniero Jefe de la Cíu-
L^al IDSen1^" Je7or%xpeu"i"ntoó dad, señor Cueuar dei Río, como el 
rinándolo Bü jag casa8 que se coronel fieüor Vicente Pozo, Jefe del 
clausurad l08 aire(je- Negociado de Limpieza de Caliea, nos 
cuentrau es ¿6 palatino., digeron en la mañana-de. ayer que 
jres de 103 j T ^ ^ e n t a de las ins-1 los servicios de limpieza de las ca-
ibién 16 u Alá0 ^i^isentadas | lies de. la Habana y su» barrios, a-si 
îcííu* <;iuaietarioa de uicbas casaa,: como la recogida do basuras, eo ha-
pr los prop e ge compromeien a |ce con.toda regularidad y eficiencia, 
r. •«« icuau-í' habiéndose InDensiticaUío «603 eer-R las obras que sean necesa-
al1 i, icio de las Secretarlas de 
dad y 0bra8 pública8' resPec" 
^ t t i motivo, el Jefe local de 
C 0 ^ nvitó al señor Cuéllar de 
r una reun.ón en la cual 
I V t a r á n estos asunto*. 
ESTATUA D E L P A D K E VA-
^ R E L A 
^. rontratitíta señor José Penni-
EB¿ato . a quien fué adjud cado 
,ímstrn de iodo ei marmol em-
, 6 T *n l ? insiiiuto Provmcial ae 
^.Dana. asi como ia consuuccíón 
Italia- ¿0 Ia ^calera W ^ - V Ü 
a ediricio, ha interesado de la 
rtaría de Obras Púohcas. auto-
L S oara trasladar el bu^to del 
' • j Várela que se encuentra en 
Parque de Dragones, por no 
an opiado ese lugar, y colocarlo 
S i de los costados del nuevo 
imE CONSTIIICCION D E l 
CLOACA 
UNA 
or carrerá, ña devuelto a la Je-
^ ra de la ciudad debidamente 
hado el proyecto para la recons-
ramal de cloaca en 
3! secretado de i Obraa Públicas, 
• Ca 
a d 
J^n de un ra al de 
FU X G* de la calle U a la 12. 
el Reparto Batista, la cual sa 
L por cuenta del propietario de 
licho ReparTO. 
LA VISITA A L OAOAHUAL 
¡1 Alcalde Munldlpal de Santiago 
las Vegas se ha dirigido a la Je-
ftura de la ciudad, interesando del 
¡geniero señor Cuóllar del Río, el 
nvlo de dos carros de riego a fin 
le mantener en buen estado la ca-
W a de ese pueblo con motivo de 
tradicional visita al Cacahual el 
jxlmo día 7. 
>SOS T E L E G R A M A S D E 
F E L I C I T A C I O N 
El Secretario de Obras Públicas, 
eñor Manuel de J . Carrerá, ha re-
Ibldo numerosos telegramas de fe-
citación, con motivo de haber auto. 
ido la conínuación do la carrete-
vicios últimamente, en distintos Re-
partos, al extremo de que se han 
aumentado tant0 el personal jorna-
lero como el material rodante; pues 
como se hizo público recientemente, 
se ordenó la construcción de cin-
cuenta carretas de las cuales ya han 
sido entregadas quince, que es tás 
prestando servicios. Además, el co-
ronel Sr. Vicente Pozo, con motivo 
del último ras, de mar, tiene esta-
blecido un servicio adicional deáde 
la calle G, al litoral, en el Vedado, 
a fin de recoger todas las basuras y 
escombros que arrojó el mar. Exis-
te para este servicio un camión gran-
de y otro chico, así como cinco bi-
cicletas. 
Refiriéndose amibos funcionarios 
a las denuncias de la Jefatura local 
de Sanidad sobre depósitos de latas 
viejas en los solaros yermos, hace 
público, para general conocimiento, 
que la recogida de las mismas, así 
como los trastos viejos de las casas 
y solares, corresponde a la Secreta-
ría de Sanidad y no a Obras Pú-
blicas. 
E N B E N E F I C I O D E L O S O B R E R O S 
D E L S E R V I C I O D E NOCHE 
E l Coronel Sr. Vicente Pozo, te-
niendo en cuenta la intensa labor 
que realizan los obreros de recogida 
de basuras durante la noche, ha re-
suelto que durante los días de No-
che Buena, primer día de Pascua y 
Año Nuevo, la recogida de basuras 
en el vecindario, se efectúe después 
de la^ seis de la tarde, a fin de fa-
cilitar a esos Jornaleros esas noches 
ílbres. 
Por taht<^ se hace público, para 
conocimiento de los vecinos de la 
Habana y sus barrios, que en los día? 
señalados deberán sacar los depósi-
tos de basuras después de las seis 
de la tarde. 
S i n C o s t o 
E s t a P r u e b a E s G r a t i s 
V e a E l C u p ó n 
P r o t e j a E l E s m a l t e 
Pepsodent roasrula la peUcnla 7 
IneKO la ron\ueve i)ur medio de un 
agente mucho mas «uave que el 
esmalte. Nunca uoe Vd. materias 
raspantes para combatir la película. 
R E P O S I C I O N D E LOS PISOS 
L I N O L E O ! 
D E 
U n P l a c e r 
Q u e M i l l o n e s H a n D e s c u b i e r t o 
D i e n t e s m á s b l a n c o s , m á s l i m p i o s y m á s s a n o s 
Mire a su alrededor — note qué 
dientes tan hermosos Ud. ve. Ob-
serve cómo la gente sonríe para 
mostrarlos. 
Piense en el aumento de belleza 
que los dientes como perlas han 
traído. 
Actualmente millones de per-
sonas asean su dentadura con un 
nuevo procedimiento. Usted lo 
empleará al conocerlo. Aquí se lo 
ofrece una prueba de diez días para 
que lo compruebe. 
E s a P e l í c u l a S u c i a 
Los dientes están cubiertos de 
una película sucia —esa capa vis-
cosa que Ud. siente. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los intersti-
cios y allí permanece. 
Las manchas de los alimentos 7 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas empañadas. E l 
sarro proviene de la película Por 
esto es que los dientes pierden su 
brillo. 
L a película retiene también 
substancias alimenticias que se 
fermentan y forman ácidos. Man-
tiene el ácido en contacto con la 
dentadura produciendo la caries. 
Por eso los males de la dentadura 
eran casi universales. 
Los microbios se reproducen por 
millones en la película, y éstos, 
con el sarro, son la causa principal 
de la piorrea, que hoy es tan 
alarmantemente común. 
L a P e l í c u l a Q u e d a b a 
I n t a c t a 
Los viejos métodos de cepillarse 
dejaban intacta gran parte de la 
película. Ninguna pasta dentífrica 
ordinaria la combate eficazmente. 
Por esto la ciencia dental buscó 
elementos destructores de la pelí-
cula y finalmente descubrió dos. 
Uno sirve para coagularla y el 
otro para removerla sin necesidad 
de ninguna restregadura perjudi-
cial. 
Autoridades competentes com-
probaron la eficacia de estos méto-
dos. Entonces se creó una nueva 
pasta dentífrica, basada en la in-
vestigación moderna. Estos dos 
grandes destructores de la película 
fueron incorporados en ella. 
Esa pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. E n la actualidad es da 
uso mundial, más que todo por 
consejo de los dentistas. 
O t r o s E f e c t o s 
Pepsodent multiplica la alcalini-
dad de la saliva, que sirve para 
neutralizar los ácidos de la boca, 
causantes de las picaduras de los 
dientes. 
También multiplica el digestivo 
del almidón en la saliva, que di-
giere los depósitos amiláceos que 
de otra manera se fermentan y 
forman ácidos. 
Esos elementos naturales son 
esenciales para la protección de la 
dentadura. Las pastas dentífricas 
hechas a base de jabón los debili-' 
tan. Esta es una de las razones 
ñor las que fracasaron. Pepsodent, 
por el contrario, multiplica su 
poder. 
N o t e E l C a m b i o 
Para saberlo hay que hacer esta 
prueba. Después juzgue por lo 
que vea y palpe. Será una revela-
ción. 
Mande el cupón, para obtener 
un tubito para 10 días. Note qué 
limpios se sienten los dientes des-
pués de usarlo. Observe la ausen-
cia de la película viscosa. Vea 
cómo los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pelí-
cula desaparecen. 
Entonces comprenderá Ud. cuán 
importante es para los miembros 
de su hogar. Corte el cupón ahora 
mismo. 
E l Ingeniero Jefa de la Ciudad, 
se ha dirigido al Jefe del Negociado 
de Construcdlones. Civiles y Milita-
res, señor Pablo Urquiaga, reiterán-
de Santa Clara a Cienfuegos, los | dolé ^escritos anteriores por los cua-
{uales están suscritos por el Pre- | les se interesa la reposición de los 
lldente P. S. del Centro de Propie- pisos de linoleum en las oficinas del 
arios, señor .CaballerOj Presidente despacho de la Jefatura y otros de-
la comisión que se entrevistó con partamentos, loa cuales so encuen-
el señor Carrerá para eaie asunto; tran en pésimas condidones 
ríos Trujillo, Presidente P. 8. ¿ei 
I N T E R E S A N D O UN I N F O R M E 
Dicho Ingeniero Jefe se ha dlrl-
jnercio, Emilio Menéndez, en repre- gido al Alcalde Municipal de la Ha-
lentaclón del Colegio de Procurado- banat interesando se Informe a esa 
es- Jefatura si el propietario de la casa 
Entre estos telegramas hay uno, ca|le 2 número 15, en el Vedado, 
ürmado por "Fico", por el cual se contrIbuye o mo al Ayuntamiento 
Invita al señor Carrerá para que p0r concepto de plumas de agua, por 
isista a la inauguración de las obras Ber necesarios esos datos para pro-
le construcción de esa carretera y ce(jer a Uaa Investigación, 
bara tributarle un homenaje en dl-
cha ciudad. 
Por otro telegrama se Interesa del 
eñor Secretario de Obras Públicas, 
reconstrucción de la carretera de 
pienfuegos a Manlcaragua. 
entro de Veteranos, del Alcalde Mu-
nicipal de Cienfuegos en nombre de 
Fidlclio pueblo y de la Cámara de CO-
MARCA 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Una pasta científica basada en la investigación mo-
derna y libre de substancias nocivas arenosas. Re-
comendada por los principales dentistas del mundo 
entero. De venta en tubos de dos tamaños en todas 
partea, 





U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, 01., E . U . A. 
Remítanme por correo un Tubito de Pep-
sodent para 10 días, a la siguiente dirección: 
861o nn tubito par» cada familia. 
Representante. R O D O L F O Q U I N T A S , Consulado 4 2 , Habana. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Por disposición del señor Secre-
ario de Obras Públicas ha sido 
rasladado en el día de ayer el se-
jor Leopoldo Zarragoitla, Contador 
je la Tesorería, para el Negociado 
m j , S E C R E T A R I O D E OBRAS PU-
B L I C A S E N P A L A C I O 
i Ayer el sefíor Secretarlo de Obras 
¡Públicas, visitó al Sr. Préndente de 
la República para asuntos de carác-
ter administrativo relacionados coa 
la Secretaría a su cargo. 
Conforme se acordó al principio, 
el señor Carrerá y el señor Pablo 
Urquiaga, Jefe .del ¡Negociado dte 
Construcciones Civiles y Militares, le 
mostraron ayer al señor Presidente 
T o m e l a s fundada 1752 
leummos y Puentes, ordenando a , de Ia República un piano explicativo 
^ vez, que el señor Valdés Fauly 
hiciera cargo, en comisión, de tan 
aportante puesto. 
Por otra resolución del Secreta-
P> ha pasado a ocupar su puesto 
P la misma mesa, el señor Osvaldo 
Heda. 
R E P L A N T E O 
El sefior José Ramón Franca, In-
nwo Jefe encargado de Callea y 
Mies, nos Informó ayer que ya 
o comienzo a los trabajos de re-
dentr* parcíue titulado "Presi-
E J í f ^ 8 " ' l ú e se construirá 
al Paiaci0 Presidencial. 
del interior del edificio que ocupó 
el antigu0 convento de Santa Clara, 
a fin de proceder a la distribución 
del mismo para Inatalar las Secre-
taría de Instrucción Pública, Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, la Bi-
bliteca Nacional y el Museo. Tanto 
el Presidente de la República como 
los citados funclomarlots tienen el 
propósito de utilizar los edificios pro. 
piedad del Estado, para Instalar en 
los ní smos las oficinas públicas que 
están instaladas actualmente en pro-
piedades particulares y que obliga 
al Estado a pagar gruesas sumas por 
concepto de alquiler. 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t 
Puramente Vegetales. 
Para el Estreñimiento, Biliosídad, Dolor , 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y loa , 
desarreglos que dimanan de la Imoureza de la 
sangre, no tienen Igual 
No son genuinas si no están en cajas do lata 
De Venta en las Boúcas del 
Mundo Entero. 
Fondada 1847, & t i 4 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C K 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Acerque el grabado 
& los ojos/y verá 
Vd. 1» pildora entrar 
en la boca. 
9 ® ' (?) & 1 
Apliqúese en la parto donde se sienta dolor. 
Ü Ü H í ü C P J O D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
El Iin^artenlent* del Ejército libertador 
Y 
D E C A I B A R I E N 
M UVA L I N E A D E V A P O R E S 
Las gestiones que desde hace tiem 
po viene realizando la Importante 
casa comercial de ios señores H. Pi 
la'y C , han culminado en una írau-
oa realidad, que nos brinda la oca 
sión d i poder anunciar ai comercio 
de Cainarlén la lua iguracifin de v.ua 
inieA'a línea de vapores entre esi^ 
puerto y la g r ü ciudad de N'ew 
York. 
L a American & Cuban Steamshlp 
Line quf tiene su «..ficlna print-ipal 
m aquella urbp c a t a l i n a , hn esta-
blecido su servicio quincenal y anun-
cia su primer viaje el hermoso va 
por de carga "Santa Eulalia" que 
saldrá del puerto de New York, el 
próximo día 13 del corriente, con 
carga general para este puerto. 
De plácemes está el comercio lo-
cal con esta nueva línea que viehh 
a llenar una necesidad sentida* en 
nuestra villa desde hace lafgos 
años; y muy complacido también 
debe sentirse de su triunfo el señor 
Higinio Pita autor principal de est í 
importante factor de prosperidad 
que va a inaugurarse. 
D E S D E A R T E M I S A 
M. ISIDRO MENDEZ 
Cosechando tilunfos literarios, 
permanece en Madrid este brillante 
escritor y admirado amigo, que a pe-
sar de su reciente consagración en 
la capital española, no olvida el te»-
iruño artemií^eño, donde tanto se le 
Quiere, remitiendo trabajos para su 
prensa, de la que fué siempre Mén-
dez firme columna y sostenedor en-
tusiasta. 
Habiéndole llegado la triste noti-
cia del fallecimiento de Don Lucilo 
Palacios, (Q. E . P, D. ) , procer arte-
miseño, por tener ya a Artemisa co-
mo su solar nativo, nos envía para su 
publicación en " E l Tiempo" algu-
nas cuartillas, ignorando Méndez, 
que el decano periódico artemiseno, 
ha dejado de pu'olicaiee hace un mes 
próximamente, siendo muy probable 
que en largo tiempo vuelva a ver la 
ras.' 
Pero como e] escrito de Méndez, 
vo puede quedarse inédito, ya que 
tan interesante ha de ser para Arte-
misa, lo envío en mi correspondencia 
de hoy, para que no dejen de gus-
tar los lectores artemiseñoa, la pro-
ta galana y fácil del estimado ami-
go, en asunto tan respetable para 
todos. 
D E S D E MADRID 
P R O C E R E S H U M I L D E S . L l V I L O 
P A L A C I O 
Poco ha, encomiábamos la labor 
de Armando Guerra, quien desde su 
niñez viene dedicándose a dar a co-
nocer los hombres ilustres que na-; 
cieron en Artemisa. 
Pálido encomio para trabajos de 
cstud'o en medio casi hostil, porque 
Implican fatigas sólo apreclablee pa-
ra aquellas almas que, ansiosas de 
volar, hayan sentido las torturas de 
carecer, u más de !a acogida co-dlal, 
do archivos y bibliotecas, donde to-
mar impulso. . • 
Pensando en ese afán de ejempla-
¡ l ldad que desarrolla ostensiblemen-
te en sus monografíaa el joven obre-
ro, luchador de temple, ha venido a 
mi pluma. Hado con pertinencia, el 
nombre da D. Lucilo Palacio, digno 
de mención, recién fallecido. 
D. Lucilo Palacio, con D. Manuel 
Santlbáñez, D. Hipólito Grandlo y 
D. Alberto Nodarse, que aún llora-
mos, formaba en la fila de esos hom-
' res. Industriales, agricultores o co-
merciantes. (Nodarse fué, además, 
uno de loi Generales más Ilustres de 
la guerra de la Independencia) que 
son, rara el bien y la gloria de los 
pueblos ei. que desenvuelven sua ac 
tívidades, tanto como los grandes 
pensadores, políticos o literatos, ya 
que, en caducidad títulos de sangre 
| y categorías de clases, la sociedad 
da ahora a cada hombre lo que se 
hace acreedor por sus virtudes. 
Glcria industrial, gloria científica, 
gloria arlística, tree glorias distin-
tas, pero una verdadera aue, por for-
tuna, sóio lucirá por la virtualidad 
humru.'a que haya tenido. 
Y echaba de menos en Artemisa 
al biógrafo que recompusiera, para 
ejemplo, la vida de estos hcftnbres; 
que rior su espíritu emprendedor y! 
bondadoso tanto se señalan en la 
vida de les pequeños pueblos. 
Algunas de las Iniciativas y obras 
de estos hombres, suponen de empe-
ño, voluntad, trabajo, de dificulta-
des vencidas, mayores esfuerzos, en 
comparación relativa, que muchas j 
de las obras más famosas del mun-1 
l á s ü í í de 
suprema 
c a l i d a d . 
rííia y Dri-
l iará siem 
ore nnn luz oropía 
e m b o n e s , 
G a l l e t í c a s . 
Caramelos, Conf i -
turas , B i z c o c h o s , 
C h o c o l a t e s 
MULTIPLE-" 
De los beneficios que con esta 
nueva línea de vapores obtienen el 
comerci;; y el pueblo de Caíbarlén, 
huelga hablar, ya que toda vía de 
comunicación y transporte »que ss 
Implanta, trae consigo aparejada 
ventajas económicas de fácil expli-
cación y facilidades en la Importa- i 
clón que tienden siempre a destruir; 
todo monopolio existente o que pu-1 
diera ser factible en la singularidad ; 
del negocio. 
E i comerciante de esta villa a 
pp.rtir de esta fecha tendrá un me- j 
dio más de defensa en sus negocios, 
f el pñblico que por este puerto re- ] 
o'be los artículos que ha de consu-, 
mir, puede abrigar toda esperanza 
de qu3 también será beneficiado, i 
Sea para el puerto de Caibarién 
este caso de progreso, superior a lo 
imaginado, y para los señores H. ; 
Pita, S. en C , Agentes en este-Fuer 
to, toda nuestra felicitación. 
Juan J . COYA 
Corresponsal 
do. Con contrariedades, tan estima-
tivas de sus hechos, cuales son que 
si Ioj frutoe de Idénticas empresas 
en grandes núcleos suponen rendi-
mientos pingües y fama de nombre 
extenlida, eñ los pequeños pueblos, 
cuando n j implican mermas econó-
micas, dan sinsa^oreá que acumulan 
los recelos de incomprensión o de 
m alie.a. 
Los Silveiras,1 los Nodas, los hu-
mildes periodistas de aldea, hada-
ron en Guerra noble panegirista, co-
mo lo hallarán en breve los Nodarse 
y en el mañana los Arochae y cuan-
tos por sus virtudes hagan méritos. 
Entristecido en la rememoración 
de la personalidad de Lucilo Pala-
cio, hombre lleno de buena hombría, 
afectuosidad y altruismo, que quise 
de veras y de cuya charla en las di-
vinas mañ.-nias artemiseñas (mien-
tras esperábamos el café que en el 
"Campoamor" solícito nos prepara-
ba Modesto) difícilmente me olvi-
daré, echaba de menos al biógrafo 
de estos españoles buenos, Grandío, 
bantibáñea y Palacio, que con tanta 
hidalguía y tan plena y deslnteresa-
'dEmenlo su han dado a la patria de 
sus hijos, acendrando, por ello mis-
mo, e'. amor a la suya. 
Y me dolía, no sólo del olvido de 
los pueblos en que constan sus obras, 
sino del de sus mismos compatrio-
tas que si firman a trochemoche eos-
cosos mensajes de felicitaciones in-
motivados y reclaman títulos y ho-
nores bizantinos para halagar la va-
nidad de quienes nada han hecho eu 
sumr. en bien del hombre español, 
olvidan, en cambio, a estos merití-
slrac? hermanos nuestros que sin 
afán de premio y de la manera más 
efect.va, tanto han glorificado con 
su hermosa actuación el nombre 
amado de la patria. 
M. Isidro Méndez. 
Noviembre 1924. 
y su ayudante de Campo 
. CAPITAN F R A N C I S C O G O M E Z T O R O 
do in ?!!Hei1 tl «ampo do batalla de "San Pedro" defendíen-
"lu^pendencia de Cuba, el día 7 de Diciembre de 1896 
^ S ^ d * 6 ? 0 Munic1Pal de santiago de las Vegas, en bu ca-
06 "San p eHpos;|tarl0 de los gloriosos restos de los héroes 
^esto etlro"' siguiendo su tradicional costumbre ha dls-
Ilos colosos I1!enÍl0rar 81 28 aniver3ario de la calda de aque-
ra> celebra^6 eP0Peya revolucionaria que nos emancipa-
de en el histórico Panteón del Cacahual a cargo 
810 de su j110 Local, solemnes honras fúnebres en sufra-
rrl8ntea n i alma8' l ú e se verificarán en el día 7 de los co-
para tan ñ n̂ce d6 Ia n * * * ™ -
todn h >?0 act0' Uñemos el honor de Invitar al 
Uñando un | ^uba 8ln distinción alguna, a fin de que, 
^lemnida^ „ fber Patriótico, preste coa su asistencia mayor 
^ a las «eremonlas. 
aso d6 laa Vesw 1© de Diciembre de 1924 
^ I d ^ 0 . í/OPEZ' IGNACIO CASTRO, 
^ aei Ayuntamlemo Alcalde Municipal 
C o c i e s e en 61 D m o D E L f l M f l R l I H f l 
i L L 6 r i ó í 1 1 6 0 M a i j o r G l r c u l a d ú n . 
2 » 
E l b u e n g u s t o r e q u i e r e 
q u e e l a l u m b r a d o de s u c a s a 
s e a s u a v e y de c o l o r a g r a d a 
b l e . E l r e s p l a n d o r e s f eo y 
d a ñ i n o p a r a l a v i s t a . 
L a s l á m p a d a s 
S M S 
M l l _ L . E R 
s o n u n a c o m b i n a c i ó n d e v e r d a d e r a h e r m o s u r a 
p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o s . V e r í a -
m o s c o n g u s t o q u e p a s a r a V d . p o r n u e s t r o 
s a l ó n d e e x h i b i c i ó n p a r a v e r e s t a s l á m p a r a s . 
l e c t r i c m v m m G e n e r 
Apellado 1609 Qbisre 79 
HABA» 
Z A V I N 
P A R I S 
j A G U A O E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O B 
[ P R E C I O S } 
I I T R O . _ $ 2 . 5 0 
ff . , 1 . 3 0 
D[ VENTA EN TODAS PAITES 
m m 
S A N R A F A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre o ae 
año x c n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ADORACION NOCTUNA 
Secclrtn de la Habana ] cha. Guerrero Travieso, a la ií-
Como se había anunciado s«. ha quierd». * <A a ^ ÍA 
celebrado Vigilia de prooaganda en] E n la hora de las doce se cantó 
Mariano (iglesia parroq.üal de Que-'con gran solemnidad por los adora-
mados) pe*!- la Sección Adora-lora ¡ dores de la guardia el Trisagio a la 
Nocturna d e j a ciudad de la Haba-'Stsma. Trinidad( dirigido por el 
na j adorador señor Eduardo Vega. 
Al efocto y previa la oport uia, A las tres de la madrugada se 
convocatoria' se reunieron los ado- ¡ unieron a la guardia los Hermanos 
radores en él paradero de Zanja y de San Juan Bautista de la Salle. 
Galiano a las 8 30 p. m. del 2!) | que dirigen el Colegio de San José 
de Noviembre último, para d ir igüsojde Mananao, lofi cuales permanecie-
a Quemados. TOn en *» h&sta O m i n a r la 
Al emprender la marcha e! pe-
ñor Presidente del Consejo DÍqCíSa- ^«««w^th 
no y de asta Sección, comandante MISA D E COMUMON 
José Elias Entralgo, inició las pre- r , • u - ^ , 
ees de viaje ayudado por los ado- Después de hechas las oraciones 
radores Enrique Llanos, Jefe del, de la mañana y preparación pava la 
primer Turno, y el que suscribe. | Comunión, dió principio a la misa ce 
Terminadas que fueron las preces! Obrada por el Rdo. P . Salazar, O. 
se continuó el viaje en amena con- F . M . , quien leído el evangelio, es-
versación entre los adoradorec 
Al llegar a Quemados nos espera-
ba una comisión de católicos de Ma-
rianao, presididos por el señor Eu-
frasio Fernández. 
'pilcó en breves palabras la epitto-
la del día e incitó a la devoción al 
Siantísimo Sacramento especialmen-
te en la visita a los Sagrarios. Asis-
tieron a la misa y comulgaron en ella 
n "nuestra"bandei-a desplegada, j además de los adoradores y Herma-
V formados de dos en dos, desfila i nos de la Salle, las Hermanas y un 
ron los adoradores por las calles de gruP0 de alumnas del Colegio de la 
Quemados cantando hi'/inos eucaríg- Milagrosa de'Marianao y un grupo 
ticos hasta la Parroquia, álendo el do señoras. 
abanderado el Jefe del tercer Turno Durante la comunión varios ado-
v Tesorero de esta Sección, señor Ra I radores cantaron con verdadera un 
fael Travieso. Cuando entraban los Clón' diferentes cánticos sagrados 
adoradores en la Iglesia, se cantó 
por todos, el himno de los adorado-
res '«Cantamos al Amor de los amo-
res" y terminado este> se saludó al 
Santísimo Sacramento rezando la es-
tación mayor 
JUNTA D E T U R X O 
alusivos al acto. 
R E S E R V A 
Terminada la misa y acción de 
gracias- se reservó el Santísimo Sa-
cramento dando con E l la bendi-
ción al público. 
Acto seguido se retiró la Guardia 
semitonando el "De prefundis" en 
De la Iglesia pasaron los adora-¡ sufragi0 de todos los difuntos, 
dores a la sacristía, donde celebra-
ron la junta de Turno bajo la pre-1 R E C I B I M I E N T O A LA E X C U R S I O N 
eidencia de honor del párroco de E U C A R I S T I C A 
aquella Iglesia Rdo. P . Ramón 
García, asistido del Tte. Cura Rdo. 
P , José Gayol y del Rdo. P . F r . 
Buenaventura Salazar, C . F . M. y 
la presidencia efectiva del J'jfe del 
Después del desayuno los adorado 
res marchan procesionalmente con 
su bandera y acompañados del P . 
Salazar a esperar a los excursionls-
Turno, señor Travieso. Hace uso j tas en el paradero de Quemados, 
de la palabra el señor Entralgo,'Pre j donde se unen a ellos para celebrar 
sidente de la Sección, quien breve i los actos que ya conocen nuestros 
C O R B I I N 
^ E l s í m b o l o d e s u p r e m a c í a 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
5 
I se p r e g u n t a e n c u a l q u i e r p a r t e 
del m u n d o : ¿ C u a l e s son los m e -
jores h e r r a j e s ? , l a r epues ta cas i i n -
v a r i a b l e s e r á : L o s de C o r b i n , n a t u -
ra lmente . E s t o se debe a q u e l a 
m a r c a de f á b r i c a C o r b i n se es tampa 
so lamente e n productos f a b r i c a d o » 
con todo e l c u i d a d o y esmero pos ib les . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n es i n -
d ica t iva de los m e j o r e s h e r r a j e s . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 102 , Habana . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
COTIZACION <3T1CZAXM Olí VENTAS ai . POR itAJTon y 
DIA DB AYEB. 5 DE NOVIEMBRE 




PHILA DELPHI A 
P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORFORATION, SUCESORES 
Fábrica» en New Britain, Conn^ E . U. de A. 
Smtmalu »n el txtrmnjer»! 
SHANGHAI 
BOMBAY 
• BUENOS AIRES 
monte, pero con la claridad y sen-
cillez ^ue tanto a él caracterizan, 
expone el objeto de esta vigilia' de 
propaganda y como pieludlo de la 
excursión encarística qne al día si 
lectoreis por la reseña que de ellos 
ya se ha hecho. 
Terminada la misa de Comunión 
de .la Excursión Eu.rarística, queda-
ba un intervalo do tiempo de una 
DE SANIDAD 
sa solemne, el Padre Ramón Díaz, 
S. J . , asistido de los Padres Jorge 
Camarero y Joaquín Torres. 
E l P 'Esteban Ribas, pronunció el 
Panegírico del Apóstol de las In-
dias y el Japón. 
Exhortó a los fieles a orar por gllientes. Concejal Veiga( de Estre-
las Misiones haciéndoles comprender, T H ^ ^ A „ T T Í U ^ ^ A 
I N G E N I E R I A SANITABIA 
Se han aprobado los planos si-
lientes: Concejal Veíga, de Estre-
lla Paterson de Larcada; Libertad 
BESTIAS, HOMBRES, DIOSES 
Este es el título de la obra que 
acaba de escribir el explora-
dor del Siglo XX, F . Ossen-
dowski, en la que relata sus 
impresiones recogidas en su 
viaje de expioración por las 
guíente celebrarían en la misma hora próximamente. Los adoradorea 
Iglesia las "Marüaa de los Sagra-1 señores Blanco y Alonso, oeseando 
la necesidad de llevarlo a cabo y la nt fJnVnrfa v T nplsradn d« regiones de la Kus^a asiática, 
responsabilidad, que contraerían de ^ t ! 6 ^ ! ^ Nadíl í116^ Puede reflejar el 
no efectuarlo' i- s «ranninazzi; 122 y F , Reparto interés de esta obra, que las 
Batista, de Miguel Quiñones Alon-
rios" y a cuya fiesta se unirá la Sec 
ción en pleno. Constituyen la inten. 
cióu especial de la Vgila: 
1) Las intepclone'S generales y per 
manentes de la Adoración Nocturna 
Española de que forma parte esta 
Sección. 
2) Las necesidades de la Parro-
quia de Quemados e intenciones de 
su digno Cura. 
3) Por el eterno descanfió del al-
ma del señor Gregorio Rodríguez, 
fq. e. p. d.) el cual fué secreta-
rlo de efite Turno hasta su falleci-
miento ocurrido poco ha. 
y 4) Por el feliz éxiio de la ex-
cursión eucarístlca. 
P R E S E N T A C I O N B E LA GUARDIA 
Seguidamente los adoradores mar-
chan en procesión precedidos de la 
bandera hacia la Iglesia, entrando 
en ella por la puerta píincipal, can-
tando el "Sacrl solemniis". 
Un numeroso grupo de fieles es-
taba congregado en ella, para ado-
rar al Creador con fe y devoción 
dignas de imitarse. 
Expuesto el Augusto Sacramento, 
y Tezadas las "Oraciones de la No.ichc d(1 ^orac on a la Sagrada Hos-
che", los adoradores cantaron so-| tia- Permaneciendo toda la noche en 
que no permaneciera solo el Señor 
en ese tiempo, propusieror; al señor 
Presrdonte el formar una guardia 
y cantar Laudes. Pué en el acn, 
aceptada esta proposición y un nu-
meroso grupo de adoradores cubrie-
rori esta guardia extraordinaria a 
pesar del cansancio do la noche. Di. 
rigieron el canto ios señores E n -
tra lgf> y Alonso a la derecha y lo.» 
señores Blanco y Guerrero a la iz-
quierda . 
A .sí terminó esta Vigilia de pro-
paganda que tan gratos recuerdos 
ha dejado en o] ánimo de todos los 
adoradores. 
Los adoradores todos tributan un 
merecido aplauso a su digno presi-
dente señor Entralgo, y le animan a 
•luí- organice do vez en cuando y 
con la mayor frecuencia posible es-
toa actos, que siempre producen el 
ciento por uno en el aumento de 
adoradores. Un aplauso también ai 
j'^vencito, casi un niño. Antonio 
Kntralgo, hijo de nuestro presiden-
te, que con t¿<nto entusiaxmo y fer-
voi compartió con nosotros esta no 
Los pueblos infieles se encuentran so; Apodaca entre Someruelos y l 
actualmente en un momento cjítl- cienfuegos, de Caridad Morales; San i 
co, del cual depende, sino en todo, Leonardo 3, de Demetrio Pelaez; J . 
si ciertamente en gran parte, su por-1 m. Párraga, de Pérez Abreu y J . , 
venir y bienestar temporal y eterno. Hernández; R . de Luzuriaga 120 y 
y 27,1 
Ter-
J "-̂ "•-~>-—- " ̂  i- - A •> —r.'— -Li Cl lia UUCZ. , XV , UB UUáUllctgcl JL 
Su porvenir y bienestar témpora!, j 2, da Martínez y García; C ; 
porque la época do evolución social, i Vedado, de Juan A . Menocal; 
palabras tomadas de L i-JCHO 
Di] P A R I S : . . . Y todc esto 
es una cosa vista, vivida, fo-
tografiada, con un talento sin 
igual... Fs una ráfaga de 
desconocido que embriaga «y 
aterra, que ñus azota brutal-
mente en pleno rostro y trae 
a nuestros cerebros un mun-
do inesperado y una humani-
por la cual están atravesando, es cera entre B y C, de Desiderio Ran-; ?eflejosUÍetante de in£crnaíe3 
1a que ha de decidir, acaso para gel; Paseo entre 27 y 29, de Viuda, La inmortal aventura de Mar-
muchos años, el progreso de esos de Menocal i co Polo, que ha fascinado al 
pueblos. Su porvenir eterno, porque i Se nan denegado 2 y 13 Vedado i ^ndo!1durfn'e siglos nc! con' • . • ucucoauu í. 3 j.o, v cuauu, tiene aventuras tan extraor-
ia evolución religiosa que están su- ¡de T . Sarrá, ^c6tese detalladamen-¡ diñarlas como este libro. \ -
iriendo, es, a juicio de los más en-; te. Indíquese perímetro de la obra 'Precio deI ejemplar en rústica % 1.00 
tendidos, la que ha de decir el por-1 existente- ¡otros mros de oran ikteres 
venir religioso de- la majoría de j 
los pueblos paganos; de suerte que, i' 
bí entran en el verdadero cristianis-I _ . : . „ _ 
mo. cristianos quedarán por mucho i CATOLTCOS P A R A H O Y 
tiempj. E n cambio, si no entran' E n las Reparadoras, el Jubileo 
ahora en el verdadero cristianismo, ¡ Cl^ul^r- " „ „ . 
sino en el falso y adulterado que,' En Bfñ Nicolás de Barí, la fiesta 
el protestantismo les ofrece, será1 ratronal. 
imposible o al menos será muy di-1 E n ^ « " o s tempioa, cultos a la 
PARA TOBOS 
ficultuoso hacerles entrar por la! In™acu'ada 
Por la tarde, salve cantada. 
lemnemente el "Invitartorlo". 
P L A T I C A 
veía. 
Gracias mil con nuestro sincero 
agradecimiento, a los Reverendos 
Terminado el Invitatorio, dirige señores Cura y Teniente Cura y al 
al prtblico el Rdo. P . F r . Bdena-ipadre Salazar que con tanto cariño 
ventura Salazar, O 
emocionante plática. 
Al saludar a los adoradores es-
tablece un parangón entre nosotros 
y los antiguos cristianos. Ellos ado 
DLVS F E S T I V O S 
Domingo y lunes son fiestas de 
senda do la verdad. 
L a facilidad de comunicacloYies j 
íes ha puesto en contacto íntimo con. 
Europa y América, despertando en i 
ellos una ansia indecible de cultura1, 
y civilización, por que les ha hecho I guardar 
caer en la cuenta de su atraso el Hay obligación de oír Misa, 
ignorancia, y esa ansia de imitar a ¡ Deben aplicarla el domingo por el 
los puellos occidentales se extiende, • eterno descanso de los Mártires de 
no solo a las artes y ciencias, sino ^ 13 Patria, y e] lunes, a honra y glb-
aun a la religión, que también hanj i i a de la Inmaculada Concépción. 
visto ser sus religiones gentílicas • _ _ _ _ 
ridiculas y absurdas. Han dado am- i 
pilas facultades para que en ellas 
F . M. una y benevolencia cooperaron con su se predique toda clase de re l i g ión . ! 
COXGRECACTON D E L A 
ANUNCIATA 
auxil'o eficaz al mayor éxito de la 
Vigilia. 
Muy agradecidos también pop los 
raban a Dios en las catacumbas; - elogios que merecimos del Reveren 
nosotros a semejanza de ellos le i de Padre Amigó en su plática al 
adoramos en la soledad de la no-1 mencionar nuestra Secc:ón, así co 
che, cuando mas olvidado le tiene mo también de la benevolencia con 
la humanidad. Los primeros cris-¡que nos atendió el Reverendo Pa-
líanos tenían necesidad de ocüMar-jdre Méndez, Gobernador eclesiástica 
se para celebrar sus fiestas; ahora!de esta Diócesis y el Director de 
nos vemos precírsados a cumplir una j las Marías de .los Sagrarios, Muy 
serie de trámites legales, ta les . . . Reverendo Padre Fray Basil'o de 
que impiden con frecuencia la cele- Guerra. Comisario de la Orden Se-
bración de las nuestras.. Entonces!rr-fica en Cuba . J i Manuel Alonso, 
la persecución era cruenta; ahora !adorador nocturno'de J . S. 
es incruenta, pero millones de ve-
ces peor, s que entonces solo ataca-
ban al cuerpo, mientras que ahora 
va todo contra el alma. Mirad si 
tula para pervertir nue&tras almas 
y arrancarnos la fe. 
Recordándonos que esta Vigil'a es 
precisamente en la vigilia de San 
Andrés nos dice: No-olvidéis que es 
Te santo apóstol, herihano de San 
ledro, al ver la cruz en que había 
fie monr, lleno de júbilo, canto el 
himno de la Santa Cruz. . . "Vexilla 
Regís prodeunt" y en ella murió 
contento. También vosotros, dice al 
salir para la Iglesia, raludateis a 
vuestra bandera cantando ese mismo 
C O L E G I O " L A LN MACULADA" 
IS74-1ÍI2I.—Rod.is de Oro. —So-




Puede, pues, el misionero católico 
presentarse ante los paganos de 
esas regiones o anunciarles el Evan- gual reg-amentaria 
gelio, no sólo sin temor de ser re-
chazado por las leyes de la nación, 
sino hasta amparado por ellas. 
Segin esto, no dejará de ser gra-
ve deber de los católicos aprovechar 
esta época crítica en que esa por-
ción de: reino de Cristo se encuen-
tra; sería, no solo una lástima, si-
ik una •fergüenza, no ganar ya de 
l echo para nuestro Divino Rey los 
Celebra mañana la Comunión men 
Se encarece la asistencia para 
ejemplo y edificación de los fieles. 
UN C A T O L I C O 
DIA 6 D E D I C I E ^ I B R E 
Este mes está consagrado al Na-
E L USO inaTUKAL DK LA 
VISION, por el doctor K . 
Ruiz Arnau. lista obra de in-
terés general, contiene los 
fundani^ntos y las reglas del 
nievo método de prevenir y 
tratar los defectos de la vis 
ta y las dolencias que suelen 
acompañarlos. Su lectura 
proporciona además la norma , • 
para conservar siempre bue-
ná vista a todo el que la 
posea. Fs una obra, que con 
excepción de tres capítulos 
que son técpicos, e-ítá .al al-
alcance de todos. Edición 
ilustrada con v;jrios grabados 
en negro y'en o^lor. 1 tomo 
encuadernado en tela $ 2.25 
ALMANACH HACHFTTE PA-
RA 1925.—Pe ite Encyclope-
die populaire de la vio pra-
tique. Edltion simple. 1 to-
mo en rústici J 0.50 
E L ASO EN LA MANOt — 
Almanaque Enciclopédico de 
la vida practica para 1925. 
1 tomo en rústica profusa-
mente ilustrada % 0.40 
E l mismo encuadernado' . . . . $0.50 
TRATADO I>F GEOLOGIA, 
por los doctores M. San Mi-
guel de la Cámarav y P. Fe-
rrando Mas. Obra expuesta 
de la manera^ mas sencilla 
y practica, sin que sea una 
obra de vulgarización, destl 
nada muy especialmente a 
aquellas personas que de-
seen profundizar la ciencia de 
la Geología, indicando las 
cualidades técnicas de ias ro-
cas y minerales, su.u usos y 
repartición en los diferentes 
terrenos. Edición ilustrada' 
con 45)4, figuras. 1 tomo en 
euadernado en tela $ 4.50 
"NT IT» C T7< a n r i T T A 
mil miCones de paganos que de d e - L . ^ ^ J w ^ J ^ T ^ « • 0t ai . 
techo lo pertenetetf, pox haber sido ^miento * • Nuestro Senor Jesucrl3 
redimidos, lo mismo que nosotros, 1 
a costa de su preciosa sangre. f i ri(„,1„i„„ „„w „ _ , „ , - , 
_ . 0 ; E l Circular está en las Repara-
Sena, pues, un grave crimen con-! doras. 
tra toda justicia y caridad no apro I _ _ _ _ _ 
vechar esta hora providencial para1 Santos Nicolás de Barí, obispo; 
!a conversión de esas reglones quo i Humberto, confesor; Emiliano y 
1 CONVERSACIONES FAMILIA-
R E S SOBRE GEOLOGIA, 
Obra de divulgación científi-
ca por un Hermano de las 
Escuelas Cristianas. Tomo I . 
Paleontologia. Tomo'II. Eda 
des de la humanidad. Tomo 
I I I . Fenómenos geológicos 
actuales. Edición ilustrada 
profusamente. Los tres to-
mos encuadernados en un 
volumen 
Aceite do oliva, ata do 23 Ibs. 
quintal 
Aceite semilla de aJgodón. ca-
ja, oe 15 a . . 
Afreoho fino harlnosp; quintal 
de 2.75 a 
Ajos Capapdres moradod, 32 
mancusrnas 
Ajos la . , 45 mancuernas.. . . 
Arroz canilla viejo, quintal.. 
Arroz Saison largo nlim*ro 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q quinfa' . . 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal * 
Arroz Siam Carden exlra, 5 
por 100, quintal . . . . . . . . 
Arroz Siarr Carden extra, 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 6.25 a . . . . 
Arroz Valencia legitimo, qq.. 
Arro'. americano tipo Valencia, 
quintal.. . . 
Arroz americano partido, quin-
tal, de 3.25 a . . .,' 
Avena blanca, quintal 
A/úac rerfino la . , quintal.. 
Azúcar reríno primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
qu'.ntal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq . . 
Bacalao Noruega, caja.. . . 
Bacalao" Escacla, caja 
Bacalao aleta negra, ca^ , . . . . 
Benito y atún, caja, de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, da 
ÍO a 
Cnfé pala quintal, de 32 a . . 
Café Centro América, quintal, 
de 35 a 
Café Brasil, qq., de 34 a . . ... 
Calamares corrientes . . . . .." 
Cebollas 1|2 huacales de £ a . . 
Cebollas en huacales quintal . . 
Cebollas en sacos de 3.50 8.. 
Cebollas valencianas . . . . 
Chícharos, quintal . . .« . . 
Fideos País quintal 
Frijoles negros país, quintal.. 
Frijoles negros orilla aulnta!.. 










l-rijoles colorados iarjt0(i 
ricinos quintal . ^ 
¡.Trljoles co.orados c¡llc'" '• .. 
Frijoles rayados largos8' qq-
Frijoles rosados Califor' 
Hijoles canta, quinu-"''1, ^ 
-rijoles blancos medianoB-
l-rijoles blancos marrow qi' 
ropeos quintal . . e1-
Frijoles Clill« ,. " " •• .. 
írijoL-s negros am¿ri;; 
Carbarzos gordos Sin •• 
quintal cnbaf 
Harina 'lo trigo segü¿' 
saco, de 8.50 a, .4   0 mar(* 
f ' • , 
rHarU* do maíz paiS a" ," •• 
.50 lleno amer.cano, quintal ' 
00 
6.20 
- ,-ntai . 
ramón palet , quinta!, ^ ' 
Jamón pierna, qq.,' ^ 
\ ^ant"^ prfmet.i. r e f w •̂• 
25 | tercerolas, quintal, de jo' 63 
00 i Manteca n.enos refinaja' a" 
Manteca compuesta, qq' qq•• 
Mantequilla latas de med;" « 
bra, qq.. de 72 a.. .. 'a ll" 
Mantequilla, asturiana, ¡áti " 
4 libras, quintal. d¡ "40 . d* 
Ma'.z argentino colorado L " 
Maíz de los Estados UnV" 
quintal 0s' 
Maíz del país, quintal.. " " 
Papas en barriles .. , " '* 
Papa;! en sacos " ", 
Papas en barriles .. , " 
Papas en tercerolas.. " "! 
Pimientos españoles i;4 caja ' 
Queso £>atagrás croma entera! 
quintal, de 40 a . . .. 
Queso Pat-..grás media crema! 
quintal ^ 
Sal molida, saco " " 
Sal'espuma, saco, de 1.25 a '' 
Sardinas Espadín Club,80 m|¿' 
caja, de / a 
Sardinas Espadín, planas, d¿ 
18 m|m., caja 
Tásalo surtido quintal.. 
Tasajo pierna, quintal .. 
Tocino barriga, quintal.. 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Puré en octavos, caja 
Tomr.tes natural americano, un 
kilo.. . . • 
D E A B R E U S 
Diciembre 2. 
UNA COMIDA 
Anoche se efectuó en la sociedad 
"Club Liceo" de este pueblo una 
espléndida comida que; ofreció la 
Directiva de esa institución a su dig-
no Presidente el señor Ismael F a -
lla Rugama. 
Eatre los comensales recuerdo al 
propio Presidente que ocupaba' la 
cabeza de la mesa, a su dérecba 
el Alcalde Municipal de este térmi-
no señor Federico Pérez García, y 
a su izquierda, el Di . Melchor Gon-
zález Acosta, Více-Presidente del 
Club y Jefe Local de Sanidad. 
Después seguían en orden los se-
ñores siguientes: Carlos Quevedo, 
Plutarco Polo Puénte, Juan Félix 
Arríeta, Eloy López, Vicente Mas, 
José Liaguno, Manuel Fernández, 
Eutiquio Pérez Sotolongo, Elias 
Cruz, José Manuel Ruiz, inteligente 
Secretarlo de esta sociedad. 
Daniel Puig, Rosendo Martínez, 
Dr. Amando Moreno, Josd Soto, Ma-
nuel Guerra, José López, Bernardi-
no Fernández y el Corresponsal que 
suscribe. 
Esta comida de la Directiva a su 
Presidente por el feiiz arribo del se-
ñor Falla, a este término, después 
hab^r hecho un viaje a 'España 
oonde fué a ver a la autora de sus 
días, que dejó completamente res-
tablecida después de una delicada 
operación quirúrgica. 
Terminado el banquete inició los 
brindis el Secretario del Club, se-
ñor Ruiz Gallart, dejando expuesto 
la vid» próspera de la sociedad en 
e] presente año-
Habió seguidamente ei Dr. Gon-
zález Acosta. E l discurso de este 
galeno fué demostrativo de la bue-
na marclia (del Club, y de la propa-
ganda activa que realiza la Direc-
tiva para el mejor funcionamiento 
ce la Institución. 
' TEi setor Vicente Más propuso qu% 
la Sociedad adquiera un edificio 
propio y "en el acto fué aprobado 
por unanimidad. 
Allí mismo se comenzó la reco-
lecta dando un buen resultado. Tam 
bién hicieron uso de la palabra los 
señores Carlos Quevedo y Llaurádó, 
siendo muy aplaudidos. 
-Exista el propósito de reelegir 
nuevamente al señor Ismael F^lla 
como Presidente del "Club Liceo". 
Esta idea ha sido acogida con gran 
M e r c a 
lia venta en pi* 
E l mercado cotiza los siguientts 
oíos:; 
Vacuno: el de Camagüey y OriU 
de 7 a 7 lí? centavos. De otras| 
dencii?, de 6 a tí 1|2. 
Cerla de 8 1|2 a 10 cts. el del| 
y de 13 1¡¿ a 1.4 el ameriesno. 
Lanar: de 7 1|4 a 8 1|2 centavo!, 
Matalero de Iinranó 
Las res*»*! beneficiadas en estj 
I \adero se cotizan a los siguiente!) 
cios: 
Var.nno de 24 a 27 centavos. 
Cerda: de 36 a 48 centávos. 
Peses sacrificadas en este mátala 
¡•'acuno, 130; cerda, 110. 
Ms ladero Industrial 
Las reses beneficiadas en esteat̂  
dero se cotizan a los slsuientíj 
I cios: 
I Nyacuno, de 24 a 27 centavos. 
1 Coria: de 36 a 4S centavos. 
| Lanar: do 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este maUtí 
j-vacuno, 352. cerda, 300; lanar, 5». 
Entradas de ganado 
Ayer lleg'J de Oriente un tren 1 
c-ero con 1? carros con reses conslp 
• das a Serafín Pérez. 
De Camagüey llegaron U carro" 
j de los cuales vinieron cinco comí 
idos a Belarmino Alvarez, tres par»' 




entasiagmo por parte de todoi 
asociados. , . 
E l menú del banquete íue% 
sigue: Club Liceo. Entremés"] 
tío. Préndente Falla. Sopa oei 
nudos. Dr. González. Arroz co» 
lio a io Arríela. Lechón asattM 
tema damujino. Yuca del, S1¿J 
Eutiquio Pérez. Tabacos de ^ 
Asoló f vino Clareti genuino^ 
bodegas de José Llnguno 
en España. - n1¡ 
Una fiesta que resultó m m 
mada 7 que dejó gratos recu 
entre loo asistente:.'. i 
L a junta par-i elegir la 
rectiva del Club, se efectuara bí 




PROGRAMA G E N E R A L 
Diciembre 10.—A las 8 y SO an-
tes meridiano. Misa de Réquiem can. 
lada, por las ex alumnas difuntaa 
más que nunca piden, por decirlo I Bonifacio, mártires: Santas Asela, H c F ^ T ^ n 1 0 * - ? E LA F 1 ^ 
Wí. la luz de la fé y anhelan entrar virgen, y Leoncia, mártir. ' ^ o T ^ ^ Í S Í r - T g i ü S 
, por el camino de la verdad. j ci6n de la nueva edición f ran-
Pide bendiciones para los mlsio-| Santa Asela, virgen, en Roma, la: cesa, revisada y corregida por 
meros para sus bienhechores, y pascual teniendo apenas diez años, fué ción üustrada7 1 tmn^eñcua-
r« la fervorosa familia Carroño, que consagrada a Dios, Siendo ya de dernado en tela $ 3.00 
costeó los cultos en honor a San doce años, vendió (sin saberlo sus BOLIVAR (1823-1827). — Un 
Francisco Javier. Ladres? una cadena de or0 que te-1 ^ i ^ ^ 
Pide la gracia especialísima do!nIa' y "^stiéndose una ropa honesta | * y Lisson. Edisión ilustrada. 
Y humilde, se cnnsasrrrt al Spñor río- 1 tomo lujosamente encuader-
I 2.25 
Fiesta Calist^iiica en el amplio pa 
mo. Repetirlo en todos los com!tl0 del Colegio, presidida pgr el doc. 
lor Eduardo González Manet, Se-
cretare de lustrurción Pública, y el 
liustrisimo y Kpvorendísirao señor 
Cuido Poletti. Secretario de la De-
l^gafión Apostólica. 
tratiempo de vuestra vida, a seme-
.lanza de San Andrés para que me-
rezcais también la gloria eterna que 
de todo corazón os deseo a todos 
Ten _ todos rmin» la plática rogándonos 
una oración por caridad para que 
fie arrepientan de sus pecados los 
que en esa noche ofenderán a Dios 
Por todos quiere que reguemos va 
que todos somos hermanos, por ha-
ber sido redimidos por la preciosí 
sima Sangre de Jesús . 
T E DEUM S O L E M X E 
Concluida la plátira y revertido el 
expresado P . Saiazsr de capa plu-
PF.UH-RAMA: 
"Mens sana in corpore sano", es 
el lema del Colegio. 
lo.—Desfile del Coleg'o. 
2o.—Ejercicios oalistenicos cje-
cutados^pbr tes alumnas externas. 
3o.—Carre-ra de obstáculos. 
4o.—Marcha "La Cantinera", eje 
$ 2.25 
«eñorToribio Azpiaau, interpretaron Fran s'''Rtifiad y alegría; y, con esta LA CONQUISTA. D E L FUEGO 
la parto musical. la cual f ¿ ^ t l i é | j j ^ ? y ^ Ü ^ ^ e l W ^ H t t ^ & r í S ^ r S £ * % t l £ i 
con la * Marcha de San Ignacio". 1ia J1"05 cuando el hombre se halla 
E l altar mayor y su presbiterio1 T6111̂  Por delicias la soledad, y ' ba en constante lucn.i contra 
f-staban engalanados con plantas y en mefl10 de la ciudad de Roma vi- • V*3 w 1 6 " ^ ™ P r l n ^ S t f 
flores. I vía corr0 si estuviera en el yermo., í ^ n profusamente iluslrada-
Reallzó el adorno e] Hermano Ce-' 6 Santa Asela hace mención el da y lujosamente encuaderna 
lestino Durantez, S. J . I martirologio romano a los 6 do Di- da^^e^i0^r!?rel ^¿e'S?.'3'"-^-' ' 2-25 
Asisdó además de la familia Ca-¡ <:iembre- iEpiePo0?e 5aeDsSSTuSe?zas~enemr 
rreño, " L a Asociación Nacional de I I géticas en provecho propio, 
por Atk5ng0n jj Beals. 1 tomo 
encuadernado $ 1.20 
TELOSO 
vial entongó el Te Deum que fué cu,ada ^ cantada p:)r todas las alum-
cantado solemnemente por tedos los n:if,• 
adoradores. 
Mientras su canto, el Jefe de Tur-
5o.—Ejercicios estétlcosí realiza, 
dos por lag alumnas Iritornas 
Señoras y Señoritas Auxiliadoras de 
las Misiones de infieles" y la Con-
gregación de Hijas de María del ex-
prseado templo. 
Muchos fueron las Comuniones 
efectuadas. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO » 
DE LA MARINA" 
r 
no presentó la bandera, rind-iéndole! 7o •—Coro &'iunásí.lco con erques-
Te Ergo" en acto de homenaje al 
al Supremo Hacedor 
HORAS D E GUARDIA 
Termirado el "Te Deum" placida-
mente transcurren las horas de la 
noche, turnándose en la guardia los I 
adoradores, Kemitonando el Oficio 
del Santísimo Sacramento rezando 
el acto de desagravios del P. Lio- Con gran solemnidad se ha cele-
part, S . J . correspondiendo la pri- brado ei 3 del actual, la festividad 
mera guardia -entre otros, a los se- de Sau Francisco Javier, 
ñores Entralgo y Alonso, a la djre- l A las ocho, a. m., celebró la Mi-
ta. 
^o.—Desfilo final del Colegio. 
L a Banda de la Marina Nacional 
;í men izará la fiesta. 
(Concluirá) . 
I G L E S I A D E l i CORAZOX D E 
J E S U S 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Avenida ItAlia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Tel. A-4958. Habana. 
Ind. 2 m. 
1 ^ -
Pintoras y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P Á M 
MEMPH1S, T E N N . ü . S. A . 
R«pre»©ntant«: 
3. García Rlv«ro 
San Ignacio 25. T«léfon.o A-4S00. 
Habana. 
W ^ ^ P Y ' I ^ COMBATA 
LA CONSTIPACIÓN 
con AOAR-LAC. el laxante •uave y 
moderado que ayuda a conservar la 
salud y a mantener la eliminación 
natural. Se toma al acostarse. 
J y 
S i M t i r i I l í a i 
n n n 
IÍ 
de l a « A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C h a ñ a s 
c x c f a s i T a m c a t c p a r a s e ñ o r a s 7 n i i a s . W* 
f tetor . D r . J o s é A a t M o P r e s n o . Cuoía: 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e ^ l 
T e l é f o n o I - 1 6 S 4 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AÑO X t u D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 6 de 1924 M G I N A T K t C i 
M A N I F I E S T O S 
M e r c a d o d e C a m b i o s ! 
R E F O R M A A R A N C a A R I A 
•gey Wesi. consignado 
KUirks Ins: 20 cajas higos, 66 Ídem 
^cíban'Ameritan Jockey: ií cajas Im-
re6os. j e. i ídem accaaorios 
"a. p!, susar Co: 1 Idem Idem. 
\ «eneral í'u^mü3: i% ídem drogas. ' h 






A: 25 barriles azúcar. 
\V. B.' Fair: loo caja» añil, . 
]:. A: tí: 400 sacos garbanzos. 
V. A. López: 100 cajas Jabón. 
Hotel Sevilla: 5 bultos legumbres. 
B. A. tí: 242 sacos alimento. 
Siarks Ins; 20 caja sguina para mas-
• mtviESTO 1376 apor ame 'MAM-Y FLAGLEB, capitán ô  
^"dunt^ de Key West, consignac 
5 L . JBrannen. 
1VS!BBS: 300 cajas Baichi. 
Cudahy lacft b.enudoS( 56 huacales 
^ . • / S ü cuñetes. 125 cajas. 110 ter-, ^ 
^0laSRecrniVe0aÍdem dlem. 
í" , „ Co- 100 ídem ídem. 
WUso": 55 ídem Idem. 2.286 ple-
C g f f i ' Mercantil: 200 barriles pa 
cojuy" i — i 
as.- Armand e Hijo: 930 huacales N l ^ 
MISCELANEA: 
Huvana Electric R'. Co: 60 atados 
alambre. 
F . C. Unidos: 1625 atados barras. 
Sabátés Co.: 39 idem alambre. 
A.' R. L.: 51 huacales cuadros. 
V. O. A; 29 barriles tcelte. 
Cray Villapol: 50 puñetes grasa. 
Briol y ^o: 8 fardos cuero. 
Soc. Industrial de Cuba: 219 calas 
I- , 8, C: 17 cajas loza. 
B._ C: 6 idem pape\. 
K. M. S: 5 idem loza. 
N. G: 12 idem efectos de hierro 
U. Co: 2 cajas efectos de gso, 
S. M. C: 1 .Idem accesorios para 
NUEVA TCHK, Diciembre 5.. 
Inglaterra; Libra esterlina. 
vUta 4 
Libra esterlina, cable 4 
Libra esterlina 60 días . . . . 4 
Espafia; Pesetas 13 
Fiancja: Francos vista . . 
Francos, cable 
Suiza: Francos „ 
Bélgica: Fiancoa vista . . 












ifertes Sobrino: 400 cajas huevos. 
207 cerdos 
Lykes s Bros Co: 315 cajas vidrios. 
Ifefoañla de" Au^os y Motores: 8 au-
C07iP i>i Itos accesorios. , . 
tos. 31 ^ . o r f Cü bultos maquinarla . Care E^ctor 
V í?CrSarcla: 1,050 Idem tubos 
\ K i Co: 1.S30 puzas i Idem. 
G¿soTOHno7 Co:' 64 bultos maquina-
acero. 
V. R: 1 Idem papel. 
L. R: 4 idem loza. 
M. Cardo Marcóte: 2 rollos cuerdas. 
S. F . G: 10 barriles extractos. 
L. Sosa Co: 11 cajas hierro. 
O. U : 3 cajas pelotaá. 
York Shipley Co: 3 cajas tela. 
Hnos López: 120 sacos alimento. 
González y Marina: 36 bultos cajas 
para caudales. 
M. Alvarez Co: 1 caja calzado. 
Rodríguez Hno: 100 cuñetes grasa. 
P. Gutiérerz Hno: 852 piezas made-
£ L . Jursik: 40 idem accesorios | " ^ ¿ ^ de Sanidad: 110 cilIndro8 
uto. , TTno. 1431 piezas madera. ; ácido. 
Quesada Hno ^ 68%uit0s acceso-, J . Planlol y Co: 1040 pl 
•Ortega ternaimc^. dera. 
¡os a1110;, tnr. 1 caja accesorios auto. A. Soto: 2 bultos accesorios máqul-
Lange ^^f-;, Co. 1 caja maquina-¡ Has. 
García Antuna co. x ^ j * ^ Custln. 3 pjanoa. 
¡a. , 1 0,ltn Havana Comercial: 127 barriles ce-
y, Rossi: 1 a"!°- mentó. ^ 
A. Doval: 1 1 ¿ huacales acces|0-J Arredondo Pérez Co: 3 cajas gorras. 
Poárigu62 x»""- • | Diaz Hno: 35 cajas accesorios para 
Uos ê ctr1Cv Domínguez: 24,718 kilos muebles. 
Fleishman Co: 1 caja papel. 
Dufau Comercial Co: 100 cajas clo-
rato. 
Dearborn Chemical Co: 15 tambores 
aceite. 
F . Sánchez: 20 tercerolas vidrio. 
U. S. Steel Products Co: 4 cajas pa-
pel. 
W. A. Campbell: 104 bultos acceso-
Italia* Liras vista.. . . . . . . 4 
Liras cable K 4 
Suecia: Coronas 26.93 
Holanda; Florines 40.3Í 
Noruega: Coronas 14.95 
Grecia: Dracmaa 1.81̂ 4 
Dinamarca. Coronas 17.72 H 
Polon'a Marcos 19.25 
Checoeslovaquia: Coronas . . 3..01 
Yugoe^lavia: Binares 1.47 
Rumania: Lels. . . . f 0.49Vi 
Alemania Marcos (el billón) 23.81 
Argentina: Pesos . . . . v . . . 38 60 
Austria: Coronas 0014V4 
.Brasil- Milreis 11.65 
Japón: Yens . . ( 38.50 
Canadá: Dolares . . . . . . . . C9.11|15 
PX.AZA EN BAASAS 
T 9 E C A D O M E 
Bntregas futo raí 























lSol!na. -rTno- 24,239 Idem idem. 
Vital^ Fe?re?; 425 bultos alambre^ 
Í t ó í ' c ó r p ; ladrillos. 135 
fpiezas tubos. | 
MANIFIESTO , " ^ T a n ^ S rocede f̂e' ^ ^ BLAS, capitán Grant procedente, Ind.a: 75 f£ 




M. Aspcr: 6 cajas Jarros, 2 idem 
|dUIn"r D-rug. Store: 5 Idem Idem. 
P Inclán Co: 290 idem pescado. 
I h i Lucha: 62 rollos papel., 
'periódicos; 
Kl Fais; 4S rollos papel. 
La Tarde: 40 idem idem. 
La Discusión: 30 ídem idem. 
z y Co: 265 atados idem. 
Serrano Co: 3 cajas papel.. 
i CALZADO: . . 
1 j ai. Dobano: 9 cajas calzado. 
Majon y Fernández: ,3 idem idem. 
l'oblet v Pérez: 2 idem idem. 
Bone Shoe Cu: 576 idem idem. 
J. Chao: 1 idem idem. 
C. Gutiérrez: 5 idem idem. 
M. Vega: 3 idem idem. 
C: 2 idem idem. 
V. M. Ruiloba: 1 Idem Idem. 
S. Beñejam: 5 idem Idem. 
Rósete y Pérez; 1 idi-m idem. 
Marina Hno; 1 idem idem. 
M. Fernández Co: 7 Idem idem. 
Nistal González Co: 14 idem idem.. 
Abadin Co; 16 idem idem. 
J. Díaz Hno: 6 Idem idejji., 
Arias Co: 5 idem idem. 
R. G. Mir: 6 idem idem. 
Fernández Alonso Co: 9 idem Ilem. 
Uutiérreá García Co: 6 idem idem. 
-Turro Co: 3 idem Idem. 
V. G. Flores; 1 idem Idem.,' 
Irave.dra Hno: 1 Idem idem. 
Pardo C. Co; 1 Idem Idem." 
Hermanos Matalobos: 1 idem Idem. 
•A. Pérez: 1 idem idem. 
Cancura Co: 1 Idem Idem. 
Menéndez Co: 1 idem Idem. 
Gutiérrez Alea: 2 idem idem., 
González Hno; 1 Idem idem. 
Alvarez Hno. Co: 2 idem Idem., 
M. Fernández Co: 1 Idem idem. 
M. Gutiérrez Co: 2 Idem idem. 
Orteea Co: 7 Idem idem. 
TALABARTERIA: 
J. Gomila: 10 bultos talabartería.. 
Muñoz y Agusti; 9 idem idem. 
Cucurull y Tarargona; IS Idem idem. 
b. Castro; 2 idem idem. 
P. Gómez Cueto Co; 10 idem idem. 
M, Varas Co: 43 idem idem. 
V. Varas Hno; 1 idem ídem. 
U J. Alarma: 3 idem idem. 
O. S. M. Co; 40 Idem idem 
Itúri Americano B: 2 „ cajas be-
WSCELANEA:, 
tJ.aavedra y Blanco: 16 bultos ferre-
A. Raphel: 1 huacal espejos. 
mi\man0S Fern¿indez: 3 cajas efectos 
m C: *00 «acos sulfato. 
SWa. Caso Cu; 1 caja cintas. 
»• Oriol: 1 Idem anuncios. 
Aspuru Co: 17 huacales válvulas, 
[naria l!ilectric R: 6 caJas maqui-
fjaŝ -10 Hno: 2 ld^m holas de nava-
J: Kramer: 2 idem lisas, 
[tarlos dri6uez: 5 idem efectos sani-
in -rlguez Munt* Co: 1 fardo algo-
fardos sacos. 
A. M. Co: 606 bultos cartuchos. 
Central Pilar: 1 caja maquinarla. 
U. P. C: 3 cajas .películas. 
Santacruz Hno: 528 bultos camas y 
accesorios. 
Harris Bros Co: 36 bultos efectos de 
escritorio. 
Thrall Electrlcal Co: 34 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Mora Oña Tradlng Co: 10 cajas Id. 
J . G: 3 cajas vidrio. 
H. Luttlch: 6 cajas quincalla., 
I, 000: 66 atados papel. 
C. M. L : 13 Idem Idem.. 
H. S: 15 idem idem. 
D. F : 8 cajas• juguetes. 
Central Chaparra: 20 cajas materia-
les. 
M. B , Spauldlng: 51 bultos grasa y 
lán\inas.' 
Z. Co: 389 atados papel. 
A. Miranda: 129 bultos qulncala y 
perfumería. 
Thrall Electrlcal Co: 1 árbol navi-
dad. 
Cuban Cañe Sugar: 2 cajas romanas. 
Lurrazábal y Co: 2 cajas juguetes. 
A. L . Suárez: 2 Idem idem. 
P. Rodríguez: 1 fardo llantas. 
K . F : 29 cajas monturas. 
B7 A. S: 33 huacales garrafones. 
O. B. Co: 2 cajas quincalla. 
F . R: 5 cajas mármol. 
M. Palmeiro: 6 cajas loza. 
C. B. Zetina: 24 cajas talabartería. 
G. Co: J2 bultos accesorios auto. 
Fordo Motor Co: 19 autos. 
"U S R X: Corp: 304 bultos acceso-
rios para auto. 
T. P. Turull Co: 148 Idem ácido. 
West India Olí Refg. Co: 297 Ídem 
aceite y grasa. 
Antigás Co: 54 Idem efectos denta-
li . Sarrá: 60 Idem drogas. 
TEJIDOS: 
Angones Co: 12 bultos tejíaos. 
Huerta Co: 7 Idem Idem. 
M. López y Co: 1 Idem idem^ 
Guasch y Rivera: 2 iíem Idem. 
• Sobrinos de Gómez Mena Co: 9 idem 
Idem. 
Piélago Linares Co: lOMdem Idem. 
F . A. Ortiz; 1 Idem Idem. 
C . - S Buy: 1 idem Idem. • 
Lpez Rio Co: 1 idem idem. 
Solls Entrialgo Co: 1 idem Idem. 
Cobo Basoa Co: 1 Idem ídem. 
Rodríguez Menéndez Co. 3 idem Id. 
R García Co: 2 idem idem. 
Varias marcas: 7 idem Idem., 
F E R R E T E R I A : 
J . Fernández Co: 40 bultos ferrete-
ría. 
|VlvsBES. DE HALIFAX 
j ' 4Bô ni?n: 1'600 barriles papas. A p^lala^0 Co: 2.615 Idem Idem. ^ Pérez; 500 sacos idem. 
I P" im1^? 6 Hijo: 60,J ldem Idem. |¡(ien. Amaral; 200 idem. 1.250 barriles 
Dreí^0: i;600 barriles idem, 
W- iTfte,z C0: i.6»» >dem Idem 
Piñán - i a í ' m ldern. 
Ribas r S^re2: 135 idem Idem-
I Rana, AV ^ ^ a 3 bacalao, 
|llos, clQ Canadá: 2 bultos ladrl-
lnoMEASTRÍ̂ T9 1377_Vapop amenca-
^edentB^i PALMA, capitán Phelan, 
r - L Branne?ey WeSt' conslenado a 
r ^ a s s : 
|teca0n2ále2 y Suárez: 27.216 kilos man-
J ^ A S 1 - 2 1 ' " 0 ldem Idem. 
heno. Arnerican Jockey: 209 pacas 
I ^ I A ^ A : 
Re 
Fuente Presa Co: 50 idem Idem. 
American Trading Co: 309 Idem Id. 
Abril Paz Co: 26 idem idem. 
I A. Canter: 2 idem Idem. 
Canosa Casal: 9 Idem idem. 
j González: 22 idem idem. 
F . G. de los Ríos: 76 Idem Idem. 
Viuda Humara Lastra: 4 idem Idem. 
Feito y Cabezón: 17 Idem Idem. 
Solares Alonso y Co: 3 idem Idem, 
Larrarte y Villalobos: 10 Idem Idem. 
Marina y Co: 72 idem idem. 
Varias marcas: 2,241 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1380—Vapor america-
no ÁBANGARES, capitán Card, proce-
dente de New Orleans. consignado a 
W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
Tauier Sánchez Co: 600 saco» frijol. 
I Sierra: 37 idem café. 
Hoja de Clavel: 30 Idem harina« 
n G: 200 Idem idem. 
Ouarantv Sales Co: 2 cajas dulce. 
Bcis v Co: 600 sacos alimento. 
o c- 30 idem cereales. 
C¿dahy Packing Co: 650 cajas ja-
b6R^Ueste v Nalda: 200 sacos café. 
Costales Fernández: 600 idem alfal-
f a 
Orlente- 260 sacos harina. 
S Stewart OÍNelU: 60 Idem cebo-
llaF' T Cuadra: 41 bultos dulce 
Galbán Lobo Co: 50 atados salchi-
Plata en barras . . «. 7* 
Plata española . . ' . . . . , . . , 
BOLSA OB MADRID 
MADRID Diciembre 5. 
Lias Cotizaciones del ata fueron 
siguieEtes* 
Libra esterlina: 33.78. 
Franco: 39.30. 
BOLSA DE BARCELONA 
RARCELONA Diciembre 5, 
E l dollar se cotizó a 7.22.50. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS Diciembre 5. 
Los precios estuvieron firmes.. 
Renla de! 3 por 100: 50.66 frs. 
Cambio? sobre Londres: 85.70 frs. 
Empréstito del 6 por 100: 61.80 frs. 
E l dollar se cotizó a 18.32 1|2 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES Diciembre 5. 
Consolidados por dinero: 58. 
Un:ted Havana Rallway: 83 1|2. 
Empréstito Británico del 6 por 100: 
101 318. 
Empréstito Británico 4 1|2 por 100: 
97 1|4. 
BONOS DB LA LIBERTAD 
NUEVA YORK. Diciembre 6. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100 ?0|32 
bajo 100 2G|32; cierre 100 30|32. 
Primero « por 100: sin ecMzai.. 
Segundo 4 p^r 100: sin cotizar. , 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101 26132 
bajo 101 23;32; cierre 101 25|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 4|32; 
bajo 101 2|32; cierre 101 4|32. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101 8132; 
bajo 101 6132; cierre 101 S132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101 30|32; cierre 102. 
U, S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
105 18132; bajo 105 8|32; cierre 105 
18|32. 
Inter.- Tel. and Tel . Co. Alto 85 3|4; 
bajo 85; cierro 86. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK. Diciembre 5. 
Hoy Sfc reeistraron las siguientes co-
Czaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda exterlo* 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 96 3;4; bajo 96 618; cierre 96 618. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1924,— 
Cierre 96. 
Deuda Fxterlor 6 por iOO de 1949.— 
Cierre 97 1Í2. 
Deuda F.xterlor 4 112 por 100 1949.— 
Cierro 87. 
Cuba rtallroad 6 por 100 de 1S52.— 
Alto R4 7|8; bajo 84 1]2; cierre 84 112. 
Havana ¿i Cons. 6 por 100 de 1952. 
—Cierre 94 114. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Diciembre 5. 
American Sugar. Ventas 1,800. Alto 
4 8318; bajo 47 118; cierre 47 112. 
(x) Cuban American Sugar, Ventas 
2,000. Alto 30 1|4; bajo £9 1\2; cierre 
29 1|C. 
Cuba Cañe Sugar." Ventas 1,000. Alto 
14 118; bajo 13 718; cierre 1? 718. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 8.300. 
Alto 59 1|4 bajo 58 114; cierre 59. 
Punta AJegre Sugar. Ventas 1.100. 








Conforme estaba anunciado, el 
miércoles último, día 3 del actual, 
la Comisión de Aranceles de ía Fe-
eieración Nacional de Corporaciones 
I-Iconójiíoas. reanudó sus sesiones se-
manaled para continuar los trabajos 
1 eferentes ai proyecto de reforma 
del actual Arancel de Aduanas. 
Abrió la sesión el presidente del 
Consejo doctor Pedro Pablo Kohly 
y asistieron el Presidente de la Co-I 
misión, señor Albar-o González shel-1 DijClembr6 154 «4 
ton y lo sseñores Andrew P . Moody, Mayo % 
Marcelino Santamaría. Francisco Julio t i l '% 
Faura. José Comallonga y Rafael 
Martínez Ortlz. 
Ant-33 de proceder a la lectura 
del acta de !a sesión antPTior, el 
doctor Kohly expresa su coagratulx-
. clón por la presencia en este act7 
I de notables elementos que, no obs-
j tanta haber acepiado el nombramien-l 
I to que se les confirió en atención al 
los méritos y honrosas circunstancias 
[que ea ellos concurren, no hablan • 
i podido prestar hasta ei presente ma- Diciembre 
mentó su valiosa cooperaciónr a los Mayo.. . 
¡trabajos de la Com'sión de Arance 
• les. .' 
I Fué leída 7 aprobada el acta de 
la sesión celebrada el 14 de Octu-j 
bre último y a contlnuaci»)» el se-
ñor Presidente, informa a los seño-1 Diciembre 
res presentes del propósito de la julio.. .. 
Federación ai tratar de confeccionar, 
un nuevo Arancel de Aduanas, que 
no es otro que el de hacer un traba-
jo serio, justo, arreglado a las ne-
cesidades actuales y en el cual apa-
rezcan armonizados los puntos de 
vista dn loa diversos Intereses y prin-
cipios a que las tarifas aduanales 
afectan. 
También da a conocer los trabajos 
realizados por la Coisión con el fin 
indicada y concede la palabra a los 
beñores a quienes se entregó la no-
menclatura del proyecto de Arancel 
a fin oe conocer su opinión sobre 
este trabajo. 
E l señor Francisco Faura, mani-
fiesta haber examinado con deten-
ción la nomenclatura mencionada la 
cual le parece aceptable como reper-
terio y trabajo previo al de la for-
mación del Arancel para consultarlo 
isiempre que sea necesario; pero 
cree que el proyecto de Arancel debe 
formara por clases y grupos de mer-
cancías, señaladas con toda la subdi-
visión necesaria para que haya siem-
pre la debida proporcionalidad entre 
los valares de los géneros y los de-
rechos que se impongan. 
Dice además, que está de comple-
to acuerdo con las manifestaélones 
hechas por el señoi "Presidente del 
Consejo, referente a la necesidad 
de modificar el Arancel actual, sin i 
prejuicios en ningún sentido y aseso-1 
rándose de las personas de mayor j 
competencia en la materia, después 
d eoir a los interesados en las im-1 
portaciones y en la_ prodncp-'ón: y i 
que ea tal virtud está dispuesto a ' 
contribuir, en todo lo que esté a su 
alcancd. al mejor éxito de la Fede-1 
ración de Corporaciones Económi-
cas. 







MERCADO DS ORAROS DB CHTC^OO | ̂  LA REVISTA AZUCARERA DE | 75,799 tonela'f 1 í)2,3' e'4^" 
mL*MK,4u>v WAi,ua wv |los HRES. CZARXIKOW RIOXDA ' aumento de 32,000 toneladas. La im-
V CIA., DE NEW YORK, CORRES-¡ portación de azúcares crudos es de 
PON DIENTE AL DIA 28 DE XO-; Holanda en su mayor parte, habién-
VIE.MBRE, EXTRACTAMOS LO SI-¡ dose importado de Cuba 35.000 to-
GUIEXTE: - I neladas este año y nada el pnsail. . 
. mT.entras "que, poi otii> & Un 
Las veptas todavía se imitan a portación de anUares (Je Java y Man-
pequeñas'cantidades de azúcares de ricia ha disminuido considerablemcn 
Cuba y de Sur América, para entre te desde 1923. E l consumo estima-
gas próximas. Se vendió a un refi do fué de 128,9S7 toneladas, contra 
nador un lote del Brasil, a un pre-i 120,703 toneladas el afto pasado, y 
lelo algo por debajo de la paridad de las existencias a fines de O^tttqre 
Cuba, cuyos azúcares han estado ven-.de 119,510 toneladas, contra 1$&£00 
cierre ¡dióndose, para entrega inmediata, a j toneladas en 1923. 
,4.25c. c.f. (.6.Q3c.); pero los ven-[ Nb es probable que el nuevo Go-
:dedóres se encuentran fuera del mer. jbiern0 Conservador haga camoio al-
¡cado actualmente. Los refinadores • guno en la tarifa azucarera, pot i" 
.no están dispuestos a efectuar com-;cuai el consump deberá aumentar 
pras anc'.cipad^s todavía y sólo com-inorma]mente. Espérase, sin erabar-


















MERCADO DE V I V E R E S 
N'UEVA YORK, Diciembre 5. 
Trigo rok invierno 1.75 314.' 
Trigo «u'o invierno 1.72 1|4 
Heno de 24.00 a 25.0'\ 
Av»ina de 62.50 a 69.00. 
Afrecho a 28.00. 
Manteca A 17.46. 
Ha-.'r.a de 8.00 a 
Centeno a 1.44. 
Mai/ a 1.35. 
Grana de 9.00 a 9 
Oleo a 12.00. 
Aceite semilla de algodón 11.20. 
Arros Fancy Head de 7 50 a 8.00. 
Bacalao de 12.50 a 14.50. 
Cebollas de 2.00 a 2.50. 
Frijoles a 8.85. 
Papas de 1.80 a 3.75. 
tas. Sin embargo, es probable q"e|va(]uia sea mayor, debido a la gran 
entren en el mercado dentro de Po-lcant¡dafi de azúcares disponible en 
co, en solicitud de azúcares de la I palg para ]a exportación, p&bo 
nueva zafra. labasto, sin embargo, pudiera ser de. 
E n las pnr/.ncias del Oeste de Cu 1 > . nnr, , „ 
ba y en la parte extrema Este h a n ! ™ r a d o dof 0 f U T ^ ' ^ J ^ ñ 
caído grandes lluvjas recientemente M } * ' ^ ^ / ^ n v i ^ F n e 
aunque en Camagüev y la parte Oes-, de ^ mtenpjdad del invierno. E n e.-i 
te de Oriente el tiempo ha estado 
claro y seco. Espérase que el comien-
zo de la zafra se /á más tarde que 
el año pasado. 
E l mercado de Londres no mues-
tra mucho interés por azúcares pa-
ra embarques distantes, no habién 
dose anunciado todavía ninguna ven-j dos al Lejano Oriente en mayores 
15.57 ta de azúcares del Perú y Brasil ni ; cantidades. 
15.85 parece estarse áfreciendo crttdos d? j L a industria remolachera n0 pa-
I remolacha en ij'ngunas cantidades j rece estar progresando mucho, aun-
Hay una buena demanda de azúcares'que los Conservadpies probablemen-
blancos para entregas próximas, pe-; te continuarán adoptando la misma 
r0 en lo que respecta a crudos, Lon- ' polínica protectora que bus antece-
dres también está en espera de los sores, con respecto a los azúcares lo-
aconteclmientos en este mercado. ¡cales. Sin embargo, siempre existe 
REINO UNIDO: L a Importación, ei temor de que en cualquier cam-
durante el mes de Octubre, según lasibio de gobierno se elimine en parto 
cifras de la Junta de Comercio, as-jo en su totalidad el proteccionismo 
ciende a un total de 107,679, contra'actual. 
fecha el Reino Vii'-do con toda.pro-
baliíidad rocurrívá a Cuba, para ob-
tener sus a*&M«rés cTudos, al mis-
mo tiempo que al Perú y Brasil. L a 
competencia se limitará a Sur Amé-
rica y Cuba, pues ios azúcaios de 




COTIZACION D E CHEQUES 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
antoría: cajas efectos de lau-
?• Spe* cCo0: ,25 '"dos Hantas. 
J- PerMn-í" £ ca;ias sombreros. 
^ a n S 1 1 ^ Co: 24 cajas betún, 
blaz y a,^ 19 idem Idem. 
|k0taolarruchi r¿z: 56 ldem idem-|birro. ^ Hno: 1 barril efectos de 
faMarun?,arc,la: 1 fardo3 dantas. 
¿Harez v eli 1 caJa tejidos. 
p: Í o t ^ z : J Idem Idem. 
A- SÍpnL^1 ldem idem. 
SUso Hno r ^ld*,11 ld¿m lhCoinPañla pL0: 1 bult0 maquinarla. Itt.̂  «na Cervecera: 600 sacos mal 
?S^Si^6tl161.Bbftultos cen1^-
^Pafüa ac2l1: 48'003 kilos aceite. 
González H ^ r a ¿ ?2'992 botellas, 
j % hlerr0 n0: 30-481 kil03 "ngo-







Armand e Hijo: 300 sacos cebo-
B Zetina: 300 Idem maíz. 
Bo-wman Co: 302 sacos cebollas. 
1O0 tercerolas manteca. 
B R. Margarit: 75 sacos Karbanzos. 
ha^lío3 Br0S: 1 ^ W ^ l I c i í S 
bacalao' 2 piezas efectos de hiero 
ínter Tradlng Co: 1 caja anuncios. 
H Astorqul Co: 313 sacos frijol. 
Palacios Co: 612 sacos cebólas. 
A Puente e Hijo! 250 Idem Idem. 
Malestic: 400 sacos harina. 
Fernández Trápaga Co: 100 Idem ca-
Piñán Co: 400 sacos harina, 300 Id. 
^ S ^ ' S . F¿ Guerra: 800 Idem harina.. 
" S ñ ^ C e V v e c e r a : 1,001 piezas ta-
P0BeS'.Arza: 2 calas callado. 
r ' García Co: 20 rollos tejidos. 
Droguería Johnson: 3 cajas vendas. 
ZVr Guerrero: 10 idem alg'odón. 
Martínez Domínguez: 2 cajas vendas. 
Martínez y San Luis: 2 cajas ralqul-
nasúá.rez González Co: 50 bultos tejl-
^Oonzález Marlbona Co: 3 fardos Id. 
Jj E . Gwulnn: 1806 atados corves. 
CÜb^ Importación y Co: 16 bultos 
resortes. 
India: 23 fardos sacos. 
J Gómez: 1 caja manso"•. 
A* C: 2,700 atados cortes 




Banco Nacional 17 
Banco Español 13 
Canco Español, cert., co» 
el 5 por 100 cobrado . . i 
Banco EspafiOl, con l a . y 
2a. 6 por 100 sobrado . . 3 6 
Banco de Penaoad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes d<> 6,(00 pesos cada uno. 
E] setor Santamaría, muestra su 
conformidad a todo lo manifestado 
por el f.eñor Faura. añadiendo que le 
parece buena la clasificación del 
Arancdj vigente y que como, princi-
palmente en el ramo de tejidos, apa-
lecen géneros con nombres nuevos, 
epina que lo que debp hacerse es 
ampliaria, dividirla y subdividirla 
según demanden las necesidades ac-
tuales. 
E i señor Rafael Martínez Ortiz, 
oa a conocer ei génesis del impues-
to de Aduanas de nuestro país; y 
del estudio crítico que hace del ac-
tual arancel se deduce la utilidad no-
toria e modificarlo en el sentido de 
que debe responder a los intereses 
económicos y • sociales' de la Repú-
blica y que esta Comisión al rea-
lizar su labor ha de sintetizar en 
e. proyecto, las variaciones que esti-
me deben llevarse al Arancel, tanto 
en los textos de las disposiciones 
preliminares y clasificaciones de las 
mercancías, como en los valores en 
que los derechos de las partidas de-
ben fundarse. 
Se declara partidario de la pro-
tección Arancelarla para el desarro-
llo de las industrias existentes y I 
para favorecer la creación de otras] 
nuevas, incluso las producciones j 
agrícola y pecuaria; entendiéndose New 
MARCADO DS VXVEBBC 
TiS CHICAGO 
CHICAGO Diciembre 5. 
Lo'i siguientes precios reglan 
pora oel cierre: 
Trigo rojo número l a 1.65 1|2 
Trgio número 2 duro a 1.57 114 
Maíz númreo 2 mixto a 1.18 112 
Maíz número 2amarino «. 1.20. 
Avera número 1 blanca a 57 1|4 
Manteca a 15.50. 
Costillas a 15.40. 
Patas a 15.62. 
Centeno a 1.33 3|4. 
Cebada 80 a 95. 
a la 
XJLS PAPAS EK CHICAGO 
CHICAGO Diciembre 5. 
Las papar blancas de Wisconsln, en 
sacos, se cotizaron de 0.80 a 0.95 el 
Quinta1, d© Minnesota y North Dakota, 
i'e 0.80 a 0.95; papas rojicas de Idaho. 
de' 2.00 a 2.10. 
C E R C A D O LOCAL D E 
CAMBIOS 
Quieto S3 mantuvo durante el día el 
mercado local de cambios. 
Firmes las divisas sobre New York. 
Las divisas europeas abrieron flojas, 
quedando al cierre con mejor tono. 
Se eperft entre bancos y banqueros 
en franco3 cables a 5.46. 
Se r-agaron $135,000 en cabio sobre 
New ork a 3|32 por ciento premio, de 




Cuba . . . 
Java . . . 
Mauricla 
Antillas Bri 
tánicas . . 
Perú . . . 
Brasil . . . 
Otros paí-
ses—A. de 
caña . . . 
Re'olacha . 
Total . . 
R E F I N A D O 
E . Unidos . 
C h e c o e s 
lovaquia . 
Holanda. . 
Bélfrlca . . 




Total . . 
Importacio-
nes hasta 
Octub 31 . 
Importacio-
nes, Nov 1 
a Sept. 30, 
Crudos. . 
Refinado. . 
Total de im 
port . . . 
IMPORTACIONES D E L R E I N O U N I D O — O C T U B R E 
(Junta d<5 Comerolo) 
l í )23 |24 lJ)22 2ií l í )2) 22 
5,742 
68,565 . 









































65,082 132,390 32,884 80,561 



























526 9,681 4 ,83 í 6,638 
9,182 31,315 23,611 105 23,62S 
'4,264 163,70'5 ' 56,495 80,666 114,504. 
1,108,226 1,142,215 1,199,165 
434,174 379.032 451,344 
906,420 l ,106,6r? 
382,796 238,822 
1,681,746 1,684,952 1,707,004 1,369,882 I,46&,93( 
VTork 7 164 P. 








que ai favorecer la industria nació- New York '.sita 
nal debe, hacerse conforme han ex- L/undres caMe.. ._ . . . . 
presado los señores Kohly y Faura. Londres vista 
Los señores González Shelton y Londres 50 días , 
Comallonga son de ia misma opinión París cable 
que los que les han precedido en el parís vista 
uso de la palabra y hacen referen- Hamburgo cable , 
cia a Id» incongruencias que se oh- España cable 13.89 
servan en el actual Arancel y a las Espafia vista 13.88 
asimilaciones forzadas que motivan «talla cabie 
sentiday quejas del comercio y de la ftalia vist^ 
industria, todo lo cual se tendrá pre- Brust-as cnbie 
senté en su oportunidad para proce- prusei-.g vista 
der a agrupar, subdividir o a crear Zurich cab't. 
nuevas "partidas, si así se considera zurich vsita .' . . . I V . l i 
FUTUROS: Las cotizaciones de la York, no ha estado manteniéndose. 
Bolsa de Cafó y Azúcar de Nueva pero la expansión es mucho menor 
que el año pasado en esta época. 
R E F I N A D O PARA L A E X P O R T A -
CION: Este año se exportó de los 






EXPORTACION D E AZUCAR 
Tcronto vista . . . 
Mong Kong cabio 
Mong Kong vista 
40.50 
40.48 
7 164 P. 
5 ¡64 P. 
50.25 
56.00 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento do los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las eí» 
gulentes: 
Aduana de Nuevltas: 8,800 sacos.—-
Puerto de destino: New York. 
D E AGRICULTURA 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO 
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
L A MEMORIA D E L A ZAFRA D E 
1023-24 
Por la Dirección do Comercio o 
Industria de la secretaria de Agri-
cultura se está redactando la memo 
convenunte, I Amsterdam cable. 
Finalmente, fueron aceptadas P'-T Amsterdam vista, 
unanlm dad la« muy interesantes Toronto cahle 
manifestaciones expresadas P>v; l^s 
diferentes nie.r.bros de la Coml'.ó.i 
qae han ^oncurr-do a e^ta junta y 
se adoptaran los seguientes ace-M 
dos: 
Reunirse el próximo "miércoles a 
las tres y media de la tarde para 
empezar el estudio de los diferentes 
grupos en que está gubdividida la 
clase primera de la actual Tarifa de 
derechos de importación. 
Invitar a los principales importa-1SIÉ. ünfdcü cable 
dores y productores interesados en S |E. Unidos vista 
las mercancías contenidas en dichos Londres cable.. ,. 
grupos, a un cambio de impresiones ¡ Londres vista . . 
sobre su clasificación y adeudos. ¡Londres 60 dtv . . 
Y teniendo a la vista las solitudes,' París cable . . . . 
cuestionarios y observaciones reci- París vista.. . . 
bidas, deliberar y resolverlo que se Brusuas v¡sta . . 
consideié conveniente para armoni- España cal;le.. . . 
zar, como queda dicho, los intereses España vifta.. . . 
de todos, incluso del 'Estado. | Italia vista . . . . 
Fué dada cuenta de una comuni-! zvrich vista . . . . 
ración e la Unión de Industriales de nong Kohg vsita., 
Carpintería en General relacionada Amsterda.n vista 40.5 
con los trabajos de esta Comisión y ¡Copenhague vista 
se acordó que de conformidad con su 1 chria*iania vista % <i 
solicitad se acepta su cooperación1 Estocolmo vista _ ; 
en lo referente a la industria q.ue j Montieal v¡sta - B ¡64 
York, al cierre de sus operaciones, 








No hubo muchos cambios en 
las cotizaaones, habiend0 sido el al-
¡za durante la semana de 1 a 6 pun-
tos. Las ventas ascendieron 101,000 
toneladas aproximadamente. 
R E F I N A D O : No estando dispues-
to a mantener existencias de reser-
va o a efectuar contratos para entre-
gas futuras, el comercio so ve obli-
gado a comprar con frecuencia pa-
ra sus necesidades del momento. L a 
demanda a la base de 7.40c., a prin-
cipios de semana, fué buena. Los 
reinadores enseguida subieron sus 
cotizaciones firmes a 7.50c., a cuyo 
nivel se está recibiendo un buen nú-
mero de órdenes. 
L a cosecha de remolacha domésti-
ca continúa vendiéndose de una ma-
nera ordenada, 
bido a la base 
de refino que el pasado, débido a la 
merma en las cosechas europeas dj 
remolacha. A n0 haber sido por esa 
razón, no se habría exportado a lo.-; 
mercados del extranjero una canti-
dad semejante a 195,000 toneladas. 
Aproximadamente, dos «terceras par-
tes de la cantidad anterior fué em-
barcada a Europa, y una tercera ;i 
Sur América y otros países. Parece 
que no se llegará a esta dlfra de! 
año próximo, con motivo del aumen-
to de la producción de remolacha cu 
Europa, con el consiguiente merca 
do competidor más alto allí. 
L a exportación durante los úi;i 







1924 , . ..(estimado) 195,000 
Tipos 
J'7'|e4rp! 












(Las cifras correspondientes a Eu-
Los precios han su-¡ropa Continental son en toneladas 
de 7.20c. en el Oes- métricas de 2,204 Ibs. Todas las 
te y a 7.10c. en el Este. L a diferen- otras cifras son en toneladas largas 
cia usual de 20 puntos bajo el pre- de 2,240 Jbs., a menos que se espe 
0:0 de loa refinadores de Nueva cifique de otro modo). 
P A J R . A S E R C O M E R C I A N T E : 
Es necesario saber contabilidad, si usted no la sabe, puede aprenderla 
con el libro titulado "Modo de llevar la cuenta y razón de un nego-
cio"; y además le enseñará la manera de cumplir los requisitos exigidos 
eo. las leyes de los impuestos del 4 y l por ciento. Precio $0.65; rús-
tica $1.00 o empastado; franco porte, 
Libros de contabilidad, a precios sin competencia. 
Pedidos a BELMONTE y Co. 
Compostela 116; Teléfono A 8150. 
Apartado 2153.—Habana. 
C 10 910 3d 4 
galmon ¿rin^T'0 P'ezas ldem 
fe ? S a n u n a ™ ^ , ^I1 ldem ,d- ¡ feal: 75 fardos il o. 
\V1<l0A Martínez cq.30̂ , ldcm- Klectrical Equipment Co: 3 cajas ma 
li"rA- Camnhpií. ^ ldera Idem. tpHales 
¿- G w ! ™ 1 * ^ < auto. rentral Pilar: 1 barril tubos. 
O F- 1 caja accesorios auto. 
a" Menchaca: 38 cajas pintura. 
Armour y Co: 27 fardos sacos. 
E . G. Abren y Co: 2 cajas plan-
0 vS G. Mendoza: 3 Idem bombas. 
Rodríguez Hno: 8 cajas accesorio» 
aUTT0' v Co: 10 cajas botclla»., 
K SarrA: J 2 cajas elixir. ' 
L-arrea Hno: 650 atados cubos, 160 
idem tinas, 76 ca.iash ojalata. 
^ , ^ 1 1 ^ M"]0ase01a Co: TD-T8,.?1!2^ madera. 
& S ¥ & ' * ' a m o , , r -
rp .JSjdem tanquos. 
^ S h » ' "Stán1 Añ^;Goleta Inglesa ! U £ ^ B . - u s ^ ^ ' ^ - c e d e n t e de 
PRESTO 1370 
V^nomCAV&r>or, "nerlca-
Loinm Co. ' conslgnado 
ría anual de todo lo relativo a la 
zafra azucarera de 1923--4 de acuer1 djcho organismo* representa, y que¡DerlIn vista 
do con los datos recopilados por la oportunamente se cpnvocará a la 
comisión que ha de asesorar a la de 
esta Federación. 
COTIZACION OFICIAL O E l 
PRECIO DEL AZUCAR 
500 Pacas heno. 
MANIFIESTO 1381.— Vapor danés 
VIRGINIA. capit;n Jacobsen. proce-
dente de Gotemburg, consignado a D. 
Varias marcas: 239,383 adoquines. 
gección de Estadística del mencio-
nado Departamento. 
Dentro de varios días se reparti-
rá esa memoria a todos los periódi-
cos y a las colectividades que asi lo 
deseen. 
ALMUERZO EN LA ESTACION DK 
SANTIAGO 
E l domingo catorce del corriente 
se efectuará un almuerzo en la E s -
tación Experimental Agronómica de; ' , „ , 
£ S S ¿ la* VeKa3 ? „ e n r s a n i z a ™ » ^ l * ' ? . . * ™ ' ^ * ^ 
el Departamento de Veterinaria yi 
Zootecnia en honor a los periodistas! 
que hacen la información de la Se-i 
cretarla de Agricultura y con moti-| 
vo de mostrarles los e.iemplareá que' 
últimamente fueron adquiridos en 
los Estados Unidos para las estacio-
nes de recría. 
en el Apartado Quinto del 
decerto 1770 
Habana 3.888450 
Matanxas 3.9 78750 
Cárdenas \ 3.916250 
Saeaa, 3.961875 
Manzanillo 3.̂ 00625 
Cienfuesos • •• 3.950625 
Notarlos de turno 
Para Cambios: Arísíldes Ruiz. " 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgrres v Oscar Fernández. 
Vto. Bno. Andrés R. Campiña, Sin-
dica Presidenfe; Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
MERCADO DE ALGODON 
A! cerrar ayer el mercado de New 
York, se c tizó el algodón como sigu*: 
Diciembre..:,-. 22.80 
Enero (1025) 22.93 
Ma'-zo (1925) 23.3J 
Mavo (1025) 23.61 
•Tulir. (1925) 23.80 
Octubre (1925) 23.00 
N . G e l a t s & C o 
B A ^ U E R O S , 
H A B A N A 
Agman m * m 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ¡ M u n d o 
y C a r / a s d e C r é d i t o C u c u l a r e s 
e o L a s A f e f o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
M i m a DepfelíK a Este Stcóta, ftginiit Interés i ! 3 pr ICO AsmL 
t o d m tttñM aperadoBt* puede* efednar ie t a m b i é n por cvrrvi 
D I C I E M B R E 6 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 CEUTA» 
O L S A P E L A H A B A N A 
CVn tono de firmeza pero con escaso c 
rr.'jvi.i.íi-ntn rieié ayer el mercado local 5 
de vu crea. - ' 
Rcjnsiriirc-n tipos de alza en el mer-
cado de brnos, sobresaliendo por su 
firmeca en el de acciones las de Ferro-
carriios Unidos, Havana líeotric, Jarcia 
de Mátarsas y de las Navieras. 
Se ifectuaron operación^ en la coti-
zación de apertura en beneficiarías del 
Seguro Hispano Americano a 3 1|4 al 
.contado. . . . , ' . 
Fuera de pizarra se operó en varias 
clases de bonos y acciones. 
La Compf.ñía Curtidora Cubana en-
vió una coniunicación a la Bol&a anun-
c.ahdo que se han amortizado ocho mil 
pesos do sus bonos hipotecarios, con-
forma a la amortización anual 'que es-
pecifica la escritura .de constitución. 
Dichos bonos los empezará: a pagar la 
Compañía junto qon'rel cupGn' número 
4, a contar desde el día 5 del prójimo 
mes de Entro. 
Electric Stgo. de Cuba 
Matadero la. Hip. . ., 
Cuban Telephone. . . . SíVá 
Ci^jío de Avila Nominal 
Cervecera Int. la . hip 81% .86 
iiotios Oti Noroebte-
de Bahía Hor.da a 
Guane, (en ecírcula-
clOn $1 .ouo .uuu).. . Nominal 
Bonos Acueducto do 
Cinfuegos. . . . . • Nominal 
Bcm.s ' H Manufactu-
rera Nacional. • • • • 65 
Bonos Convenibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obllgs. Ca. Urbanlía-
dora del Parque^ y 
Playa de Marían..o . Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de • 
Calzado. . . . . . . 70 
Bonos Híp. Ca. Pa-
i pelara Seria B. . . . 65 
Bom.-i n,!). Ga. Lico-
reda Cubana. . . . . SiVi. 
Bonos llii». Ca.. Nacio-
nal de Hieio Nominal 
Bonos Hin. Ca. Curti-
dora Cubana. . . . .* 45 55 
ACCION2S <romp Vend 
10Q 
75 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro Hilo Directo ) 
Las acciones de Cuba Cañe están 
flojas y con probable tendencia a la 
taja, reflejando en esa flojedad el 
acuerdo tomado por la Juntq de Dlrec-
' oí res de la expresada Compañía de no 
repartir dividendos a las acciones pre-
íeridas po- ahora. 
Nótase mayor interés en los valores 
petroleros de la Jcompartía Urilon Oil, 
y • por los de los Ferrocarriles Unidos 
hay compradores de algunos lotes. 
Los demás valores del mercado sin 
mayor interés. 
Inactivo cerró el mercado.. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 96 100 
Idem idem d. hit 92 97 
Idem ídem 4% 0|0. . . . 85 91 
Idem ídem Morgan 1924. . 96 
Id. Id. puertos. . . . . . . . 96 ^ 98*i 
Id. íd. Morgan 1933.- . . ^ 98^' 99^ 
Havana Electric Ry. Co. . 96 100 
Havana Eléctrlc H. Gral. 88H 92 
Cuban Telephone Comp, . 84 90 
Licorera Cubana 64 64% 
ACCIONES Comp Vend 
F . C. Unidos i. » 
Havana Electric pref. . . 
Idem idem comunas.... . . i. 
Teléfono preferidas. * . . 
Id. comunes. . . . . . ] . . . 
Inter. Telephone Co. , . 
X.avier^ preferidas. . . * : » , . 
Naviera, comunes. , , . 
Manufacturera, pref. . , ^ 
Idem comiines . . . . ,.. 
.Licorera, comunes, . » , w 
Jarcia, preferidas, . «. 
Jarcia, comunes. . . , ^ . 
p . H , A, de Seguros. . .«, 
T;. H . A. de Seguros benf. 






























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligación»* Comp Vend 
B R. Cuba Speyer. f- . . 96 
6 R. Cuba D. Int. . . . 92 
i K K . Cuba 4% 0|0. . . . 86 
T. R, Cuba 1914 Morgan. 96 
5 R . Cuba 1917 puertos, 96 






5 Ayto. Habana la . hip 101% 104 
5 Ayto, Habana 2a. hip 
tí Gj Hará - Hclguln, ia. 
Hip 
6 F . C . U . perpétuas, . 
b Banco Tewitonai, ¡serle 
B $S ÜOU .ouv; en Glp» 
culación 
6 Gas y ElctricidaSi. . . 
-5 Havana Electric Ry. . 
b Havana lileciríc Ky. 










Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Idem Idem benef Nominal 
Trutit ("o. $5uü.üü0 en cir-
culación 45 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación Nominal 
P*. C. Unidos. 79 81 
Cuban Central, pref. . . •' Nominal 
Cuban Central, com . <l . . Nominal 
F . C. Gibara y Holguínl . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Klectríc S. de Cuba. . . . Nomina' 
Havana Electric pref, . . 102 102% 
Idem idem comunes. , . . 90 90% 
Eléctrica do S. SplrUus., Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 303 
Cervecera Int. pref. . . . 60 
Cervecra Int. com 10 
Lonja del '•omercio. pref . 100 
Lonja del Comercio com. . Nominal 
fia. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono preferidas. . . . 98% 100 
Telérono, comunes. . . . . 1U0 120 
Inter. Teleplione and Tele-
graph Corporation, . . . 84% 85% 
Matauero Inauutnai. . . . Nomirai 
'nnustrial dé Cuba . . . , Nominal 
7 010 Naviera preferidas, . 82% 85 
Naviera'comunes 29' 31% 
Cuba Can, prfridas, . . . Nomina 
Cuba Cañe, comunes, . m . Nominal 
Ciego de Avila Nominal 
i U|U Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref. . , 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (.un i.-irculación 
$1.100.000 comunes. . . 25 34 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 16% 23 
Union Hispano Americana, 
beneficiarías 3% 5 
Unión UiJ Co. $650.000 en 
circulación, ., 15% 20 
Cuban Vire an^ Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes . . . . . . . . . Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. , 10 
Ca. Alanuiaciura Nacional, 
comuns 3% 4 
Constancia Copper Co . . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana com. 3% 4 
< 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación. B7 70 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 3ou.OOO en clrcu-
lació ncomuns. . . . . . 16 26 
Ca. Acueciucio Clenfuegos. 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 10 S2 
Oa. de" Jarcia de Matanzas 
comunes 17% 18% 
Ca. Cubana de Accidente. . 
"La Unión NaciónaT, Com-
pañía General de Sguros 
y fianzas pref 60 100 
Idem Idem benef 3 
L'a. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas. - Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mariana?, 
comunes . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones T 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.800 en circulación. . 10 t5 
NIÍEVA YORK, diciembre 5. 
E n lo que se refiere a la confir-1 
maclón de nuevos negocios en azú-, 
car crudo, el día de hoy estuvo en j 
Manco. Se creía que si se liubieseuj 
ofrecido azúcart-s de Cuba, pronto j 
embarque, en firme a 4 tres odavMl 
ceiilavos, hubieran hallado compra-.I 
deres; pero los vendedores no riesli-! 
zaron tal oferta. Hubo un Iota de: 
crudos del Perú, ¡legada la próxima i 
semana, por el que se pidjó 3 quin-
ce' dieciséisavos centavos costo, sogu- ¡ 
ro» y flete, equivalente a 4 tras oc-1 
ta vos centavos costo y flete para Cu^ | 
ba. Durante algún tiempo so pensó 
qua una de las refinerías locales ha-| 
bía comprado dos mil'toneladas de i 
Cuba, inmediato embarque, a 4 tres' 
64% ¡octavos centavos, costo y flete; pero 
hasta ultima hora fué imposiblá <.-on-i 
firmar tal transacción. Laniborni 
and Co. . estiman que la próxima za-
fra de Cuba será de cuatro millo-; 
nes, quinientas mil toneladas. E n 
ciertos círculos se cree que oste' 
cálculo es conservador por la razón7 
de que las noticias que llegan a es-
ta ciudad indican que muchos plan-
tadores han aumentado considerable-
mente sus siembras, y que de pre-
valecer condiciones de tiempo y mer-
cado normales, ^probablemente po-
drán venderse cuatro millones, seis-
cientas mil toneladas. E l precio lo-
cal continúa sin cambio, a 6,15. 
BOLSA DE NEW ÍORK 
DICIEMBRE 
Fablicumos la totalidad 
de las transacciones en B o -
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 9 . 3 7 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 5 4 6 . 2 0 0 . 
Los check". ¿anjeado» e n 
la "CKíaring H o u í e " de 
N'ie?a York, impoi taro i : 
9 7 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
e v i s f a d e V a l o r e s ! ] B Q L S A D E Ñ E W 
American Beet Sugar. 
American Can. . . . 
(Tor nuestro Hilo Directo,) 
'NUEVA Y O R K , diciembre 5, 
Otra ola de entusiasmo' alc' í .a hi 
¡zo que m á s ' d e cl.-m valoras alean 
^ r a n cotizaciones máximas «a ^ American Car Foundry 
día. de hoy, durante las P ^ a . ho- Amerlcan £ y j 
r -.s de la sesión; pero un dilv *io de 1 . ^ ^ 7 _ * 
• órdones de venta por parte ' ¡ e J o s Amerlcan 
profesionales por' la tarde Prodnjo Anierican SraeItinff R€:f 
¡una brusca baja de los preces, 4ue Ara6rican Su{rar Ref Co 
Idalá las condiciones al cierre Jrra lAm.' Sumatra Tobacco. . 
igularmente más bajas. E l total | Aniéric¿n. Wooí¿n . 
i ventas, que excedió de dos miiloiics 
füó de diez 
Cierre 
Y O R K 
Futuros de azúcar crudo 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió irregular, desde cuatro pun-
tos alza a una baja ifé ^res^puntos. 
Durante el día, diciembre estuvo 
firme, mientras los meses posterio-
res cedían a causa de la presión de 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
iVUEVA YORK, dicienibre 5,. 
E l mercado de futuros en café , 
abrió hoy con alza de ciento diez 
puntos pn diciembre, y de diez a se-
senta y siete puntos en las ú l t imas 
entregas como resultado de las ope-
ráciopes para cubrirse, influenciadas 
probablemente por los informes de 
situación firme y mejor tono en San-
tos. E l avance a 18.35 para mar-
zo tropezó con liquidaciones, y el 
precio bajó a 17.74, cerrando a 
18.09. 
EJ mercado general cerró firme de 
quinientas mil acciones 
mil acciones menos que el record 
que se estableció en 20 de niviem-
bre, el mayor en ocho años. 
Las accionas ferroviarias conti-
nuaron a la cabeza del alza, contri-
buyendo con cerca de una tercera 
parte de las cotizaciones máximas 
del d ía . 
Katy comunes se distinguió entre 
todas, avanzando treB puntos a una 
nueva cotización de 34 tres octavos, 
y bajando después 32 y medio. 
Entre las muchas emisiones que se 
vendieron a los mejores precios del 
año figuraron Atchison, Baltlmore 
and Ohio, Chicago and Norterñ Wes-
tern, Great Northern preferidas, 
Kansas City» Southern comunes y 
preferidas, Lehigh Valley, Pennsyl-
Vcinia, Frisco comunes y1 preferidas,! Coca Cola 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison. . . . . . . . . . 
Atlantic Gulf y West I . . 
Philadelphia y Read Coal. , 
Phillips Petroleum .Co. f.., .. 
Standard Olí California' . . 
Baldwln Locomotlve Works. 
Baltimore y Ohlo. . . . . . . 
Bethlehem Steel. . . . . . . 
Calf. Pet. . . . . . . . . 
Canadlan Pacific. . . . . . . 
Central Leather.. 
Cerro de Pasco.. 
Chandler Mot 
Chesapeake y Ohlo Ry 
Cd. Mllw. y St. Paul com, 
Ch, Milwa. y St. Paul prf. 
Chic, y N. W I . . 
C. Rock I y P. ,. . . . .. „ . 
Chile Copper ,., . 
Cast Iron Pipe * , , . 
Col Fuel y . ... 
Consolidated Gas.- . , , . ,. 
Corn Products. . . ,. , „, . . 
Cosden y Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe-Sugar com 13% 
las ventas europeas contra las pers-
pectivas de la nueva zafra, junto c ó n T ^ ^ ^ ^ ñ e t o . S T a l t í 
alguna liquidación de las casas lo- Las ventas se calcular0 nen cien 
cales, como resultado dQ los c á l c u l o s , ^ dleciséis mü gaco3> 
acerca de la zafra cubana. E l mer 
Southern Railway y las tres emisio 
nea Wabash. 
Pérdidas netas de uno a dos pun-
tos, se registraron, sin embargo, por 
las emisiones Erie, Missouri Pacific, 
Atlantic Coast Line, Colorado and 
Southern, Delaware and Hudson, 
Laqkawanna, Reading, Gulf, Mobile 
and Northern preferidas, Seaboard 
Air Line preferidas y Western Pa-
cific . 
Con excepción de la American 
Can, que cerró tres cuartos más al-
ta a 149 tres octavos, después de |ErIe First , . , 













































cado cerró de dos puntos neto más 
alto a una l|aja neta de tres puntos. 
Las ventas se calcularon en trece 
mil tonelada^. 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . , 
Julio . . 
Septiembre. 
434 435 433 433 433 
348 348 345 346 346 
309 309 306 30'6 306 
313 313 310 310 312 
321 321 319 320 320 
328 
Azúcar refinado 
No ocurrió novedad en el merca-
• • • • 
mes 
Diciembre 
Enero . , 
Mafzo . . 
Mayo . . 
Julio 16.67 0 






R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
do del refinado, continuando sin ¡NUEVA YORK, diciembre 5 
cambio las listas de precio, y sin au-J Laa cotizaciones de los bonos con-
mento de volumen en los negocios ¡tinuaroh en alza en las primeras ho-
a 7.50 centavos. 
Los negocios de exportación están 
paralizados. 
E l mercado de futuros enx refina-
do estuvo nominal. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
RECAUDACIONES DE LOS F E -
R R 0 C A R I L E S UNIDOS D E L A 
HAVANA CENTRAL 




A continuación tengo el gusto de 
fadllitarlft los detalles de loa pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
recaudación durante la semana pa-
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
E n el afio que terminó el 30 de 
septiembre, la Guantánamo Sugar 
C», obtuvo un beneficio líquido .de|La demanda por Prisco renta del 6, 
inspirada por la inauguración del 
ras de ¡la sesión de hoy, siguiendo 
el curso-de los bonos ferroviarios de 
alto rendimiento, pero descendieron 
más tafde bajo la presión de las l i -
quidaciones. Los movimientos en el 
mercado fueron paralelos a la ten-
dencia de las acciones, donde s i g u i ó 
la baja al avance de las prim-eras 
horas. 
Varias de las obligaciones ferro-
viarias semi-espéculativas mantuvie-
ron sus ganancias hasta el cierre. 
cotización, la mayor parte de las ac-1 Famous Players 
cienes industriales perdieron terre- Flsk ,r*re 
no. United States Steel demostró 
una ligera fracción de baja a 117 
un cuarto después de haber pasado 
de 118, y Baldwln, ex-dividendo, ce-
rró cerca de un punto más bajo a 
124 un octavo 
Cuban Case Sugar pref 
Davidson 
Delawar© y Hudson, . 
Du Pont.'. . . . . . . . . . 
White Motors. . . . . . 
Erie 31% 
43% 
. . . 70% 
. . . 92% 
. . . . 12% 
General Asphalt. •.. 53% 
General Motors 60% 
Goodrich . . 34% 
Great Northern „ . . . 71% 
Gulf States Steel,. . . . . . . . 80% 
| General EIctric. . . ,.\ . 276 
United States Distrlbutlng » r e f e - | ™ r f • * 
ridas avanzó veinte sobres a 165 80-lTH"d3o(n ^ot°r 5 ^ " ' " I J . g 
bre unas cuantas ventas y otros ren-| TIIIlntol« CentraI ' ' ^ 
glones fuertes fueron ^merlcan Can; J"spirat;.on-; " * 
and Foundry, Fisher Body, Funda- lnternat,onal Paper 51% 
tion Company, General Asphalt co 
muñes y preferidas, Great Western 
Sugar preferidas, Pierce Arrow pre-
feridas. Pullman y United Drugg,' 
con ganancias de tres a cerca de seis 
puntos. 
E l cambio extranjero -estuvo reac-
cionarlo después del brusco avance ¡ 
de los .úl t imos días . L a demanda de ¡ 
la libra esterlina se cotizó cerca de 
un centavo más baja alrededor- de 
$4.67 tres cuartos, y los francos 
francesesv bajaron diez puntos a 
5,42. 
Internat. Tel . y Tel 85 
Inter. Mer. Mar. com 15% 
Internat. Mer.' Mar. pref. . . « 45% 1 WlIIys-Over preferidas. . . . . 
Invlncible Olí , 
Kansas City Southern 




Mlami Copper. . . 
Mldvale St. Olí . . . .* t' 
Missouri Pacific 
Missouri Pacific preferida 
Marland Olí. . . . ^ 
Mack Trucks Inc. „ „.* 
MarweII Motor A . . . *' ' 
Maxwell Motor B . 
Nev. Consol 
N. Y . Central y H. RiveV 
N. Y . N. H . y H 
Norther nPaccifl*. . , . ' 
National Blscult. . m 
National Lead [ 
Norfolk y Western Tty . 
Pacific OlI Co 
Pan Am. Petl. y "Orjins. 
Pan Am. Pt. class B. 
Pensylvannia 
Peoples Gas ' ' 
Pere Marquette 
Pierce Arrow 
Pitts y W. Virginia. ... m 
Prrssed Steel Car 
Punta Alegre Sugar. . . 
Puré Olí , ' 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers y Refiners Gil. 
Royal Dutch N. Y 
Ray Consol 
Reading.. . . 
Republic Iron y Steel. . . 
Replogle §eel 
St. Louls y St. Francisco. 
St. Louis y St. Francisco pref 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp. . . . . . 
Southefn Pacific 
Southern Railway. . ... ,. . . 
Studebaker Corp . 
Stdard OH (otf New Jersey. , 
Sq Porto Rico Sugar. . . . . 
Stromberg Carb 
Stewart Warner (¡¡ 
Shell Union Olí m 
Texas Co «; 
Texas y pac «1 
Timken RoIIer Bear Co jji 
Union pacific n; 
United Fruit, 2i: 
U . S, Industrial Alcohol í;¡| 
U, S. Rubber J! 
U. S. Steel. . . . : 'ifl 
Utah Copper í! 
Wabash pref. A 
Westinghouse. . I 
WlIIys-Over MI 
$215.645, igual, después de deduci 
dos los dividendos a las preferidas, 
a 27 centavos por acción común, 
contra una pérdida neta de 
244.291 en el año anterior. 
Speyer and Company anunciaron 
dividendo a las comunes en,esta se-
mana, y al cálculo optimista de las 
utilidaes en 1924, continuó sin aba-
timiento, avánzando , la cotización 
dos puntos a 81 un cuarto, lo mismo 
que ocurrió con las acciones prefe 
hoy que el informe rendido el meslridas üe dioha Compañía. Seaboard, 
pasado por Jeremiah Smith J r . , co 
misionado general para Hungría, en 
la Liga de las Naciones, demuestra 
que los ingresos obtenidos de las 
rentas que son garantía del emprés-
tito del siete y medio por ciento as-
cendieron a unos tres millones, ocho-
cientos cincuenta mil pesos para oc-
tubre, y cerca de once millones, no-
vecientos mil pesos en los cuatro 
primeros meses de este año fiscal. 
Prevalece el estado de quietud, 
y de firmeza, anteriormente avisado 
en el Mercado local de azúcares. 
Por el puerto de Naevltas se ex- _ 
portaron para New York 8.800 sacoSjLos ingresos para octubre fueron los 
de azúcar. más elevados e iguales a más de la 
Hasta la fecha han comenzado su mitad de los Intereses y fondo de 
molienda los centrales "Estrella'; ¡amortización del empréstito para to-
"Camagüey"; "Tulnlcú": "Vertien|do el año. Los Ingresos en los cua 
Katy y la International Great Nor-
terñ eclipsaron sus anteriores coti-
podía reanudarse en breve. Se re-
gistraron ganancias de uno a dos 
puntos. Los demás bonos extranje-1 j ^ " 
ros se movieron dentro de estrechos 
l ímites. 
E l reciente avance rápido de los 
bonos de Pierce Arrow Motors del 
8, invitó a las liquidaciones, y los 
precios cedieron más de dos puntos. 
Otras emisiones Industriales que 
perdieron terreno fueron Berthlehen 
Steel del 5, Dery SÜk del 7 e In-
ternational Paper del 5. 
L a baja de los bonos de la Líber 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, diciembre 5. 
D I A R I O , Habana. 
Estado tiempo Viernes siete an-
tes merid'anos: Estados Unidos alta 
presión y bajas tpmperaturas, en es-
tados del Atlántico. Bajas presiones 
en regiones Central y Qccideintal. 
Golfo de Méjico, buen tiempo, ba-
rómetro casi normal, vientos varía-
Pronóstico Isla: buen tiempo 
¡hoy y el sábado ligero aumento en 
; temperaturas, vienlos del nordeste 
!al sur moderados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
| •• - I ! — 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
' LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y U0! 
MARTES TODA LA NOCHE. 
i t m 
f a r i m s m m 
zaciones elevadas. Las-ganancias deitad fué contenida hoy por la activa 
algunos de los ferrocarriles en las í oferta por, los nuevos bonos del Te-
pruieras horas se convirtió en pér-jsoro del 4, que -obtuvieron premio 
didaa de fracciones al cierre. Ifuera del mercado. Los banqueros 
Las transacciones en obligaciones! calculan que el total de suscripcio-
de! . Gobierno de Méjico, estuvieron nes parül la nueva emisión, incluyen-
estivnuladas por las noticias de qua do el cambio de los antiguos certi-
el servicio de la deuda exter'.jr de ficados, ascienden-a dos millones de 
Méjico, suspendido en julio ú l t i m o , ' p e s o s . 
LOS DERECHOS D E ADUANA 
tes"; "MaCareño" y '•Agramonté". 
Total, seis centrales. 
Firme, pero Qnieto, abrió el mer-
o^do americano. l¿c efucieron 7''0 
tro meses son, aproximadamente, do-
ble de los compromisos & t año. 
Los bonos emitidos en Inglaterra se 
cotizan en Londres, con una prima 
l l t i ' ^0rrep0°di6nte8 « f t a Em-)toi)Cja(.as de az'úcXr dél Perú P ^ ^ j cuatro por ciento sobre el precio 
presa y a la Havana Central Rail- uegir en esta e n n > 4 a: e q u i v a l - d e la emis^n . 
rod Company. 
F E R R O C A B R I L E v S UNIDOS D E L A 
HABANA 
Semana Terminada 
29 de noviembre 
de 1924 . . . 
E n igual período 
del año 1923 . 
Diferencia de más 
est eaño . . . . 
Total desde el lo. 
de Julio . . . 
En igual período 






te de 4 3|8 o?itnv) i . itra, costo y 
fle-f. 
Los refinadores permanecieron £ 
la expectativa. 
Se anunció la venta de una par-!^ 
tida de azúcar de sato Domingo, sin' 
exxpresar cantidades a 17 chelines1 
L a Bolsa de Algodón de Nueva 
York permanecerá cerrada veinte 
minutos el lunes próximo, mientras 
se publican los cálculos finales del 
Gobierno acerca de la cosecha de al-
costo, seguro y flete ,embarque de50^011'^ . , . 
Las transacciones se suspenderán 
a las diez y cincuenta y cinco, y se 
reanudarán a las once y quince de 
la mañana. 
X a Bolsa de Algodón de New Or-
ieans seguirá el mismo procedi-
miento . 
este mes, para Londres. 
Diferencia de 
este año . 
más 
HAVANA C E N T R A L 
COMiMNY 
Semana terminada 
en noviembre de 
1924 
E^i Igual período 
del año 1923 . ^ 
Diferencia de más 
este año . . . 
Total desde el* lo. 
de julio . . . . 
E n igual período 
del año 19̂ 23 i 




59 . 670 . 17 
2,493,8? 
1.294,888,64 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
XI promedio oficial a* «cnerao 
con «i Decreto número 1170 par» 
la l'bra de azúcar centrífuga pola» 
rlzaclót 96, en almacén. M como 
•igteai 
m e de novhjmbud 
Primera «ninoena 
Habana íí, 800657 
Matanzas. . . , . . íí S)O1750 
Cárdenas. . . . . 3,887433 
Manzanillo. . . . . 3 821843 
«agua 3 883136 
Cienf uegos . . 3.870184* 
Segunda quincena 
Habana 3 . «34696 
Matanzas. . . . . 3.733262 




, 1 . 259 .032 .38 
este año 35.856,26 
T. P. MASON, 
Administrador General Aux 
SaL'aa 




Matanzas • . , . • . 
Cárdenas 
Sapna. . . . . . . 3.807319 
Manzanillo. . . . 3.746208 
( ir..fuegos. . . . 3.700070 





(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , diciembre o . 
Cerca de once mil, setecientos ra-
cimos de plátanos de Jamaica, del 
vapor "Manchioneai", se vendieron 
ayer, como sigue: 
Racimos de nueve manos, escogi-
dos, desde $1.22 y medio a $1.35; 
de 6cho manos, escogidos, de $0.85 
a $1.0*2 y medio; do siete manos, 
escogidos, de-$0.35 a $0.70; de seis 
manos, a granel, de $0.20 a $0.32 
y medio; de seis a nueve manos, re-
zagos, de $0 15 a $0.50. 
CLEARING HOUSE 
Las corapcnsacloneá efectuadas ayer 
I por el.CIearing House de la Habana aa-
|cendieron a $2.580,458.44. 
b R O C U E R l f í 
H A B A N A 
C A I L D A D 
N U E S T R A 
A N T 
M i c . o / " i E . / p p c i a l í c l d d A ^ F d Y * 
m d t e u t i c a y : fígua^MíopKoaMp 
i c ^ o o U / j T V r f u m p n a; O v To pedia-
Los importadores de mercancías 
y los productores nacionales a quie-
nes •Rterese la reforma del actual 
Arancel de Aduana deben, tener 
muy presente la labor que está rea-
lizando la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas de Cu-
ba, s egún se deduce del extracto de 
la ses ión déla Comisión de Arance-
les que publicamos ayer. 
E l próximo miércoles día 10 del 
actual se reunirá la Comisión men-
cionada a las tres y media de la 
tarde, en su domicilio social ( Lonja 
del Comercio 4 42) para el estudio 
de la clasificación y adeudos de las 
mercancías comprendidas en el v 
mer grupo de la Clase I del Aran-
cel vigente a cuya reunión es con-
veniente que asistan los importado-
res y productores de piedras y tie-
rras empleadas en la construcción, 
las artes y manufacturas; tales co-
mo nrármol, jjaspe y alabastro; 
otras piedras naturales o artificia-
les; tierras empleádas en las ma-
nufacturas y en las artes, incluyen-
do la cal, el yeso y el cemento y 
el yeso manufacturado en artículos; 
pues ^ ella quedan invitados por 
nuestro medio para efectuar 'Un 
cambio de impresiones sobre lo con-
cerniente a dichos productos. 
L a ausodicha Comisión 'de Aran-
celes de la Federación de Corpora-
ciones Económicas, se reuhe sema-
nalmente en el domicilio indicado y 
continuará tratando do la reforma 
Arancelaria por el mismo orden de 
clasificación que rige en la actual 
tarifa de derechos, por lo cual es 
muy conveniente que los interesados 
en la materia comuniquen a ia Fe-
deración su nombre o el de la ra-
zón social que representen, su do-
micilio y el nombre del artículo sobre 
el cual deseen hacer observaciones 
a fin de que dicho organismo pue-
citarles con oportunidad. da 
S A B A D O 
Animas y Campanario. 
Paula 56. 
Crespo 7 y Refugio. 
Trocpdero número 1!5. 
Infanta y ¿jan Rafael. 
Cerro número 815. 
Jesús del Monte 267. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476, 
Jesús del Monte nuaiero 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número l*) (Cerro) 
12 y 21, (Vedado). 
Quinta y Baños, (Vedado) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar Y Sn Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta y San Rafael. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 50. 
Rcvillagigedo y P. Cerrad». 
Esperanza número 57. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
C 14,, (Vedado). 
Zapata 11 entre A y B . 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Cold* 
Merced .92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sitios. ^ 
15 entre Concepción y Dol°r 
10 de Octubre número U * ' 
Santa Catalina 61, Víbora. 
Luyanó 121. 
SECCION D E FOMENTO Y E X -
POSICION C O M E R C I A L 
Por conc|ucto de la Secretaría de 
Estado se ha recibido en el de Agri 
cultura, invitación de la* Cámara 
| de Comercio de Lausanne, suiza, pa-
ra la Feria Internacional de Produc-
tos Coloniales y Extranjeros, qu« 
bajo los auspicios del Gobierno Sui-
zo, se celebrará en aquella Ciudad 
del 2 7 de junio al 12 de julio ae 
f H o t e l W A L T O N 
Inmejorable situación, C* »1 
j Columbus Ave. TrnnvIM 
frente, elevaos y «ubway. 
NEW TORK j 
Esplendida» h^bltaclone» 4ll-
sln baflo». Lujoso» deIl|!v ra»" 
tos para íamillas a precw» 
nables, .„ iníof 
Escribanos mteresanao 
mes o hágranos pus resé 
por cable o correo 
C A S T E L L A N O , -
Dirijas, a: B, «XOO, ¿ j * * ^ 
Nuestra Barbería es 1» 
entre las de habla espaflo1 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a r l 
* • • 9 
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Para cualauler redamación «n el 
arr ic io del periódico diríjase al te-
i.-ono M-8404. m a el Cerro y Je-
üs del Monte, llame al M994. Pa-
la M a r í c ^ . Columbla. Pofolottl y 
Buen J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada «s la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas qüe en este DIARTO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mismo ee Inserte. 
U N S I N I E S T R O C O M P L O T 
E G I P C I O D E S C U B I E R T O E N 
L O N D R E S P O R A L L E N B Y 
^ M A POR OBJETO ASESINAR 
a PREEMINENTES MIEMBROS DEL 
GOBIERNO DE INGLATERRA 
Trataban a d e m á s de destruir los 
edificios públ icos ingleses 
rM EL CAIRO FUeT DESCUBIERTO 
nTRO COMPLOT CONTRA LA VIDA 
PE LOS MINISTROS BRITANICOS 
, ANDRES Diciembre 5. 
rn supuesto complot eg pelo pa-
asesinar a prominentes miembros 
" . gobierno británico ydeetrlulr va-
edificas públicos en Londres 
! 0 a anunciado por el "Daily Malí", 
,er ódico que declara Q1W ,er. los 
d/culos oficiáIe8 se considera gra 
vp s'tuafión en Egipto. 
Dice el periódico que las n ó t e l a s 
de'cubrlmlenlo del complot tuo* 
enviadas al Ministerio de Ks-
ado Lord Allenby. Alto Gomi-
1 ,ri& en Egipto, y que inmediata-
mente fué convocado el consejo a 
sesión extraordinaria. 
Después de la reunión, del gabi-
nete continúa dic'endo el relatu 
leí "Daily Mal-, Slr William John-
son Hicks, Secretarlo el Interior. 
Ihmó a los jefeg de la policía h 
S-c otJan^ fYard paar celebrar ^na 
eonferencia y dos'gnó a oficiales ex-
perimentados para que protejan a 
los ministros a la vez que dispuso 
que se monten guardias con policía* 
armados en todos los edificios del 
gobierno. 
l í t GOBIERNO. I N G L E S ADOPTA 
MEDIDAS DR PRECAUCION CON 
TRA I A V I O L E N C I A 
LONDRES Diciembre 6. 
El gab nete inglés y mucbos otros 
funcionarlos británicos comenza-
ron hoy a adoptar medidas de pre-
icauclón contra cualquier violencia 
por parte de los simpatizadores do 
la causa nac'oualista de Egipto. 
El descubrimiento en E l Cairo 
de un complot para dar muerte a 
varios ministros británicos fué co-
municado ayer al gobierno de Lou 
dres. 1 
Se tiene entendido que' no se co 
nocen las actividades de los conspi-
radores y que las medidas de pre-
caución 8« adopran solo contra la 
existencia de cualquier peliggro In-
nrnente. 
Esto 
N O T A B L E M E J O R I A E N L A S 
C O N D I C I O N E S E C O N O M I C A S 
S E A D V I E R T E E N M E J I C O 
DISCURSO PRONUNCIADO POR 
E L P R E S I D E N T E C A L L E S ANTE 
L O S EMBAJADORES E S P E C I A L E S 
Noventa mil barriles se calculan 
a un nuevo pozo descubierto 
E L MINISTRO DE INDUSTRIA 
H A C E DECLARACIONES S O B R E E L 
MOVIMIENTO D E LOS O B R E R O S 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 5. 
Luís Morones, nuevo Ministro del 
Trabajo, declaró ayer, explicando su 
programa, que prestaría especial 
atención a los frecuentes conflictos 
fotoradlograma del Fresident. I Excelente retrato del Secretarlo de Bs-!quf. SUrgen entre las compañías pe 
CooUdge fnó transmitido con gran exac- tado Hughea transmitido desde Was- ' 
tltnd j facüldad por los hombres de lilngtcn a New York, a guisa de expe-
cienofa dedicados hoy a Investigar esta | r. mentó, por la vía radlofotográflca, en 
novísima rama de las comunicaciones. el corto espacio de veinte minutos. 
E N B E L G R A D O U N A J O V E N 
H I R I O G R A V E M E N T E A L 
V I C E C O N S U L A M E R I C A N O 
D E S P U E S D E DISPARAR T R E S 
V E C E S CONTRA E L L A JOVEN 
S E SUICIDO DESANGRANDOSE 
Herido en el cuello por los tiros 
es muy grave su estado 
P A R E C t Q U E E L MOTIVO D E 
L A AGRESION F U E E L D E S E O 
DE TERMINAR L A S RELACIONES 
TRES OFICIAJiES SUDANESES 
FUERON E J E C U T A D O S E N 
KH.AKTLM 
EL CAIRO, Egipto, Diciembre 5. 
Después de un consejo sumarís'-
mo do guerra celebrado en Kbar-
tum. como consecuencia del recien 
te amotinamiento del batallón su-
danés, cuatro oficiales fueron con-
denados a muerte y tres deelloa 
íueron ejecutados pro un pelotón al 
amanecer. La condena del cuarto 
fué conmutada por la de 15 afios 
de prisión. ^ 
O P O S I C I O N A L T R A T A D O 
S O B R E I S L A D E P I N O S 
B E L G R A D O . Jugoeslanrta, Diciem-
bre 5. 
Henry Dayton. vicecónsul de los 
Estados Unidos en esta capital, fué 
objeto de una agresión, resultando 
ggravemente beiido, ayer en su re-
sidencia por una joven eme después 
se suicidó abriéndose las venas. 
E L D E P A R T A M E N T O D E ESTADO 
NO T I E N E CONOCIMIENTO D E L A 
A G R E S I O N 
WASHINGTON, Diciembre 8. 
E n el departamento de Estado 
no se habfaji recibido hoy Informes 
acerca de la agresión do que fué 
víctima el vicecónsul Henry A . Day 
ton. Este funcionario habla sido 
nombrado rcci&utomente 
UN C A R N I C E R O A L E M A N 
QÜE A S E S I N O D E S D E 
E L ANO 1918 A 
27 J O V E N E S 
HANOVER, Alemania, diciem-
bre 5 . 
"Quiero morirme antes de 
Nochebuena" es la súplica in-
sistente de Pritz Haarmann, 
carnicero de Hanover, que ha 
comenzado a ser juzgado en el 
día de ayer por los tribunales 
con motvvo de una causa que 
se le ha instruido por la muer-
te de 27 jóvenes desdo 1918. 
Haarmann, que cuando fué 
arrestarlo se vanagloriaba de los 
asesinatos que había cometido, 
prooede ahora como un loco 
desesperado, saltando a ra-
tos, arrancándose los cabello» 
y suspendiendo bruscamente 
una conversación. 
Haarmann ha confesado que 
dió muerte a 14 personas y 
acepta que sus víctimas hayan 
sido m á s . Declaró que despe-
dazaba los cadáveVes, pero ne-
gó que vendiera la carne como 
si se tratara de una res. 
troleras y sus obreros, y trataría de ; 
solucionár las huelgas aplicando 
principios de equidad y justicia. 
Servicio Radiotelegráflco 
del D I A R I O D E L A MARINA 
PROSrfBJHO EHTA1K) D E L A HA-
C I E N D A 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 5. 
E l Ministro de Hacienda ha mani-
festado 1̂ próspero estado en que 
se encuentra . ese Departamento al 
iniciar bus labores el • nuevo Go-
bierno . 
Los datos Indican, que las condi-
ciones económicas han mejorado no-
tablemente; sí» hacen todas las ges-
tiones para deducir la "deuda flo-
tante", esperando que quedará amor-
tizada dentro de un plazo relativa-
mente corto. Cuando el Comité Di-
rectivo desapareció, sustituyéndosele 
por la actual Dirección, adeudábase 
a la Huasteca por. combustible, tres 
millones de dólares. E n el pasado 
mes de noviembre quedaba reducida 
esa deuda a ciento cincuenta mil dó-
lares, liquidándose al contado el 
combustible consumido. 
Se está en vísperas de amortizar 
la deuda contraída con la Baldwln 
Locomotivo Company, por la com-
pra de material rodante y el nuevo 
equipo adquirido. 
B A L T I M O R E , Md. , diciembre 5. 
Sir T . Ashley Sparks, director ge-
para ese reute d© la Cunard Steamshpi Une, 
cargo, trasladándose a Belgrado des>en ios Estados Unidos, se dislocó 
U N A L T O F U N C I O N A R I O D E L A 
C U N A R D L I N E H E R I D O E N 
UNA C A C E R I A 
de Kovno, Lltuania 
E l vlcecónrtil ha nacido en Atlan-
ta. Ga, en 18!j7 y se igraduó en la 
Es-cuela Supf.'riur de Auiburn, N. Y . 
y en el Colegio e Hamilton en 
1017. Sirvió en el ejército duran-
te la guerra e Ingresó en el servicio 
consular más tarde como empleado 
del consulado de Kovno. Fué as-
cendido a vicecónsul en l^ovno. 
D U R A N T E UNA C O N F E R E N C I A 
CON GüSCUPATTAlSi E S T A L E 
HIZO T R E S DISPAROS 
B E L G R A D O , Jugoeslavia, Diciem-
bre 5. 
E l tiroteo de que fué objeto el 
un hombro al ser derribado por su 
caballo en momentos de tomar par-
te en una cacería mayor, organiza-
da por el .Green Spring Valley Club. 
Sir Ashley fué llevado a un hos-
DISOUBSO D E C A L L E S , A L O S E N -
VIADOS 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre b. 
E n una recepción, ofrecida por ei 
Presidente de la República, general 
Calles, a las misiones especiales acre 
dltadas en Méjico, hizo Calles las 
siguientes manifestaciones: 
"Una vez más tengo^ el grato de-
ber de dirigirme a las honorables 
misiones que aquí representan a paí-
ses amigos de Méjico, para decirles 
que mi satisfacción personal y com-
A los 16 minutos de ser tomada ««ti fotografía del vapor "Reclamation" 
encallado en las riberas del rio Tee, Inglaterra, fué recibida en New York 
por la vía inalámbrica. Es esta la primera "plancha" informativa trasmi-
tida por el novísimo procedimiento radiotelegráfico. 
C R E E S E Q Ü E N O L L E G O A 
H A B E R A C U E R D O S E N T R E 
F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
E N UONDRES E S T A N ' I N Q U I E T O S 
A N T E E L P R O B A B L E A R R E G L O D E 
L A DEUDA FRANCESA D E G U E R R A 
Se dice que Inglaterra ped irá 
informes a los Estados Unidos 
D I E Z M I L M I L L O N E S D E 
F R A N C O S P A R A Q Ü E 
F R A N C I A A U M E N T E 
S U M A R I N A 
P A R I S , diciembre S . 
E i nuevo programa naval de 
Francia^ que se da a conocer 
en el Informe de la Comisión 
de la Cámara de los Diputados 
que acaba de publicarse, re-
clama la reconstrucción com-
pleta de la flota, a cuyo efecto 
se propone un crédito de l o 
mil millones de francos y nn 
plazo de veinte años para com-
pletarlo. 
E l programa consiste en dar 
a Francia una floTa de alta 
mar de 178 millones de tonela-
das, de • acuerdo con el conve-
nio del desarme de Washing-
ton, se destlnaran^SeO.OOO to-
nelada en cruceros y destro-
yers; 65,000 toneladas en sub-
marinos .y 150,000 toneladas en 
buques especiales utilizados 
como buques madres para ae-
roplanos, tanques y cólocadorea 
de minas. 
P A R E C E Q Ü E E M P I E Z A A 
R E G R E S A R A E U R O P A E L 
O R O D E L O S t U N I D O S 
CONSIGNADOS A I N G L A T E R R A 
Y ALEMANIA HAN SALIDO Y A 
A Y E R UNOS DOCE MILLONES 
Alemania recibirá cinco millones 
semanales por la venta de bonos 
¡EN L A GRAN BRETAÑA S E T R A T A 
D E QUE L A MONEDA INGLESA 
V U E L V A A S U ANTIGUO V A L O R 
QUÉDA G R A V E M E N T E H E R I D O 
E N UN A C C I D E N T E E L G O B E R -
N A D O R D E L E S T A D O D E 
I L L I N O I S 
N E W Y O R K , diciembre 5. 
Después de 4 años, en cuyo trans 
curso los Estados Unidos no cesaron 
de efectuar fuertes importao-ones de 
I oro, empiezan a notarse síntomas de 
i que el precioso metal tiende a re-
¡gresar a Europa, y ya hoy han sido 
¡expedidos, c o n s i g n a í ^ a Alemania e 
i Inglaterra, dos cargamentos por un 
j total de $12,000,000. E l embarque 
jde- $5,000,000 efectuado hoy por J . 
' P. IVTorgan and Go. con destino al 
Relchsbank alemán, representa la 
primera entrega a cuenta del em-
préstito concedido a Alemania. E s -
ta naciOn retirará $5,000,000 sema-
nales hasta haber percibido determi-
nada parte de los saldos creados por 
la venta de $110,000,000 por con-
K A N K A K E E , Ills., diciembre 5. 
E l ílobernadoí- Len Small, su hijo 
Leslle Small y otras personas que cepto de bonos alemanes, efectuada 
con ellos iban, recibreron hoy gra- en este país. 
ves heridas en un accidente automo-i También salló hoy un cargamento 
placencla oficial son grandes, por! vilistico ocurrido al volcarse el au-jde $7,000,000 en barras de oro con-
habér asistido especialmente a los +omóvli en que viajaban cerca de! signado al Acopetance Bank de Lon-
Fontlac, 111. 'dres, siendo éste el embarque más 
grande hecho en el año actual por 
nw r\f i n a i « t i oiif»Tnni/\aT1 nosotros' con todo 8U Dre3t,SÍ0. el 
E L D I A E N W A S H I N G T O N sran estadi3ta ^ e ha sabido, con 
aguda perspicacia, inteligencia, co-
noclmlento completo de los pueblos 
WASHINGTON, diciembre 5. y sus hombres e Inquebrantable ener 
—Regresa a Chicago el Presiden-,gía y seriedad; renovar para el país 
te Coolidge. i mejicano,, el respeto de las naciones 
— L a Cámara de Representantes I y establecer en nuestras relaciones 
oellbera sobre la ley de créditos de extranjeras, definitivas normas da 
los Estados Unidos. 
actos que señalan la "tr'ansmlsión 
pital, donde su estado fué califica- del pode^.. Ega satisfacción hácesc 
do de menos grave. (má ínt.ma encontrarse entre 
cho movimiento. E l programa obre 
ro mejicano ha sido-y es construc 
tiro y de responsabilidad que no se H A B L A S E Y A D E DEV<^VT5R A L A 
desea imponer por ningún grupo, si- [ MONEDA J ^ ^ ^ ^ 8U 
no que .su tendencia debe de estar PATRON oiu> 
en consonancia con el movimiento L P N D R E S , dicí-embre 5. 
presente, con el fin de que:sea una E l restablecimiento del cambio de 
realidad el mejoramiento material la libra esterlina y las probabilkla-
oscolar para todos en generaU DI-! des que hoy hay de solucionar el di. 
9 cho nrotrama se deriva de una Lev ' ficultoso problema de las deudas in-
lacu^rdo con la dignidad y Patriotls- ^ 0 p r o ^ ; n 8 « / c r e o aue ioS r€; teraliadas, da lugar ya a moWdos 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71, 
diciembre 5. 
Está siendo muy comentada la pro-
Posición que al Senado de los Esta-
dos Unidos ha presentado el sena-
Jor republicano Mr. WIllls, oponlén-
Jose a que se ratifique el tratado so. 
Dre la Isla de Knos, donde sé hace 
constar que dicho territorio perte-
nece indiscutiblement-T a Cuba. Tan 
aportante asunto, que viene discu-
léndose desde hace veinte años, vol. 
J!r4 « 6er debatido el próximo día 
Mr.-milis basa su proposición 
J el hecho de que fueron muchos 
3 ciudadíhxos norteamericanos que 
»e establecieron en la Isla de PI-
T Por creer que ésta- pertenecía a 
«* Estados Unidos y habérselo así 
f,e.gurado diversos funcionarios dd 
gobierno de Washington. Esta ab-
"aa suposición, reveladora de una 
jw> ignorana'a o de una lamentable 
aia fe, ha indignado a la colonia 
de Nueva York' I116 u^115-
emente protesta centra la actitud 
"ei senador TVillis, confiando, no 
Janf1".6, en que la dita Cámara nor-
CubL Cana ha de haCer ju«ticia a 
La E í í f e r m e d a d d e FLOREN-
^ CIO E. M K N E X D E Z 
ridn eispres0 deseo de nuestro qife. 
nénri E0 el señor F1orencio E . Me-
sid m secretario particular del Pre-, 
hen, electo General Machado, no 
ve h , qnerid0 dar cuenta de la gra.1 
Ioa-*w, ia que íe Yquejó durante, 
afnw, , días- Ya m"y mejo.ado, 
Dlarllnadameme' mucho «os com-
cla h en I)ublicar hoy esta noti-
elevarf̂  SU rápido lestablecimiento,: 
Porn,, 108 m:i3 fervientes votos ; 
cufnu aquél sca total y definitivo! 
üfené .anteS- E1 aeñor Florencio E . I 
aégot.r.tf2' preemlnento hombre de' 
aam •ntiamme-nte relíicionado I 
tantL varia3 de las más Impor-j 
Street tmpresas bancarlas de Wa!l ¡ 
eitas recibldo innumerables v i - | 
M W * ,rante 8U enfermedad prodi-1 
cionrele lnúltlP1e3 y deliradas aten. 
Bunt,LPOr vcuant09 ^"dieron a las 
t l T T > ^abitacioaes que «cupa ! 
Q le Hotel Alamac. 
^ VIAJEROS 
rida e i f ^ 0 ' POr la vía <** la ^lo-
di:í n ^ M Carl03-AWarez con su 
dora" h, da y sus encanta-
Pu4 do lCuCa- M<na e Isabel. des. 
dorada Pn fr^aSa(l0 UDa lar'a t e ^ 
do el n,!", /lamao- q"e s ^ « l e -
fios L o n 6 rPUni6n de 103 cuba, 
^ e pasan por esta metrópoli. 
ZARRAGA. 
durante una entrevista entre el 
vicecónsul y la señorita Auna Cus -
cupaitals. Durante la conferencia 
según lag noticias que se han dado 
a a publicidad, se dice qare el vice-
cónsul declaró a la Joven que sus ¡ aue las fuerzas prohibicionistas fe-
relaclones de amistad debían termi-1 derales practicaron 68,3 61 detenclo-
— E l Secretario del Gomercio, md. Creo que Méjico, como tedob, 
Hoover. retira el apoyo que venía ' los demás países, tienen una misión; prfentantes a*1 capital, en sir ma 
prestando a ^Proyectada ley de^ue cumplir en el mundo, y así lo ^ ^ ^ l ^ í ^ ^ ^ ^ 1 í 
control radiotelefónico federal. ¡hará" 
— E l Comisarlo Haynes declara ' 
nar, a lo quo respondió ella hacién-
dolo tres ísparos el vicecónsul que 
le alcanzaron el cuello. L a joven 
se suicidó después . 
E l estado de Dayton se considera 
muy grave. 
E l asunto ha causado sensación 
f i el cuerpo diplomático y en toda 
la ciudad. 
FUNCIONARIO D E L C U E R P O CON-
SUIiÁB AMERICANO QUE SE HA-
L L A E N (i RA V E ESTADO E N 
BlBlXiRADO 
B E L G R A D O , Yugoeslavia, diciem-
bre 6. 
Henry Dayton, miembro de! cuer-
po consular americano acreditado en 
esta, que ayer fué ágredido y herido 
de bala por Ana Pusoupaitais en el 
momento de hallarse ambos conver-
sando en la residencia de aquél, se 
encontraba esta noche en gravísimo 
estado. Ha sido practicada la extrac-
ción ^ una de las tres balas que 
yuedaron alojadas en el cuello del 
vlce-cónsul. 
nes durante el último año fiscal. 
— E l comité senatorial que tiene a 
su cargo la Inveítigación abierta en 
el Bureau de Recaudaciones exterio-
res decidió hacer constar que fue-
ron excesivas ciertas^ bonificaciones 
concedidas por concepto de amorti-
zación a las Industrias creadas en 
tiempos de guerra. 
S A L O N D E E X H I B I C I O N E S 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A E S T A C I O N N A V A L D E P E N -
S A C O L A C A R E C E D E N O T I C I A S 
D E L A F L O T A 
PENSAGOLA, F ia . , diciembre 5. 
L a estfftlón naval de radio de esta 
ciudad no había podido comunicar-
se hasta las dos de la tarde de hoy 
con los tres tenders y dos destroyers 
colocadores de minas, que debieron 
llegar hoy a este puerto para tomar 
parte ea las maniobras navales que 
se efectuarán frente a las costas de 
Fensacola. 
L a flotilla de submarinos está al 
mando del contralmirante Montgo-
mery M. Taylor, quien tiene su in-
signia en el Savanuah. Estas ma-
niobras durarán un mes.^ 
PENSAGOLA. Fia. , diciembre B. 
E n la estación aérea naval de és-
ta se han recibido boy dos inalám-
bí'.cos procedentes de la flota del 
Atlántico diciendo que las 2 6 uni-
dades que forman parte de la floti-
lla volante ha retrasado su arribada 
a puerto por estar efectuando va-
rias maniobras en ruta. Algunos de 
los barcos entrarán en este puerto 
el lunes y lo« esrántes alrededor 
del miércoles. 
Los 20 submarinos vendrán di-
rectamente a Pensacola. ipero lúa 
tres transportes tocarán en Cayo 
Hueso Para repostarse de combusti-
ble. 
Expos i c ión de Pinturas 
F E R N A N D O T A R A Z 0 N A 
Abierto todos los d ía s 
de 5 p. m. a 10 p. m. 
UN NUEVO POZO P E T R O L E R O 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 5. 
Se han recibido noticias de Tam-
pico, que dentro del territorio de 
Huatesca se ha descubierto, a cien-
to veinte metros de profundidad, la 
vía general de un nuevo pozo. 
Por no estar debidamente acon-
dicionadas las válvulas, se derramó 
una enorme cantidad de chapapote, 
habiendo tenido necesidad de dete-
ner el tren procedente de San Luís, 
mientras se limpiaban las paralelas 
y raíleá que estaban materialmente 
inundadas. 
Se ¿e calcula al nuevo pozo una 
producción de noventa mil barriles, 
siendo el de mayor Importancia de 
aquella reglón. 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO 
D E INDCSTRIA 
CIUDAD DE. MEJICO, diciembre 5. 
E l Ministro de Industria ha decla-
rado lo siguiente: 
—"No he sido el Jefe del movi-
miento obrero de Méjico, simple-
mente he sido un miembro de dl-
m 
biente bien dominante a este res-
pecto en todo el mundo, por que 
lejos de constituir para él, sus In-
tereses, peligro, responsabilidades 
de un movimiento serio; son una ga-
rantía". 
"Yo espero que mis relaciones no 
podrán ser considaradas incompati-
bles con mi actuación anterior den-
tro del movimiento obrero'-'* 
E L CUMPLIMIENTO D E L A L E t f 
|DE LMPUKSTOS 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 5. 
comentarlos respecto a la fecha en 
que la Gran Bretaña <&Q hallará en 
situación de devolver a su moneda 
el sólido patrón oro. 
Tema es éste de grandes discusio-
nes entre lo» banqueros, quienes adu. 
cen los pros y contras de levantar 
las medidas que hoy restringen la 
exportación de oro. 
E n la actualidad sol0 puede ser 
exportado el oro med'ante licencia 
gubernamental y a menos que el 
parlamento decida io contrario tal 
medida seguirá en vigencia hasta fi-
nes de 1925, fecha en que rescinde 
automáticamente, ' volviendo a regir 
en el país el mércalo libro del oro 
y e"i patrón monetario a base del.pre-
cüoso metal. • 
Aunque la opinión popular , pare 
V O L V E R A N A S E R ADMITIDOS 
E N E L PARLAMENTO F R A N C E S 
C O R R E S P O N S A L E S "ENEMIGOS" 
PARIS , diciembre 5. 
E l Ministro de Estado de la Gran 
Bretaña, Austin Ghamberlali. y el 
Primer Ministro Herrlot, de Knin-
cla, en una conferencia que cele-
braron hoy acerca de asuntos da in-
terés para sus respectivos paisas, 
llegaron a un acuerdo sobre láa 
cuestiones de más urgencia, según 
se afirmó en los círculos auto.'ir.a-
dos. Se proponen continuar confe-
renciando sobre otros asuntos de 
menos importancia. 
I N G L A T E R R A P E D I R A I N F O R M E S . 
A F R A N C I A Y LOK ESTADOS 
UNIDOS 
LONDRES, jdl01embre 5. 
E l Gobierno británico, según ne 
anunció hoy oficialmente, espura 
dirigir una nota a los gobiernos de 
los Estados Unidos y Francia demro 
de algunos días, pidiendo a esos go-
blernos que Informen a la Gran 
Bretaña de las medidas qne hayan 
tomado o estén negociando para so-
lucionar la deuda de Francia a lo* 
Estados Unidos. 
F R A N C I A Y LOS ESTADOS C M 
DOS SOLO HAN CAMBIADO 
INFORMACIONES 
WASHINGTON, diciembre 5. 
Las noticias recibidas en esta ca-
pital referentes a que el Gobierno 
/' de la Gran Bretaña espera dirigir 
una nota a los Gabinetes de París 
y Washington a fin de conocer to-
do lo que se refiere a las negocia-
ciones franco-americanas para la 
solución d« la deuda de Francia a 
lós Estados Unidos, causaron sor-
presa a los funcionarios. 
Se decía que no se había recibi-
do dé Londres la menor intimación 
acerca de que el Ministerio de Es-
tado abrigase tales propósitos. 
Tiénese entendido que gran parto 
de la agitación que se advierte en 
la prensa de Londres, que teme que 
los Estados Unidos concedan condi-
ciones más favorables a los france-
ses, carece de fundamento. 
Las,conferencias que se han veni-
do celebrando hasta ahora entre el 
Secretarlo Mellon y Jules Jusserand, 
Embajador francés, se han limitado, 
segi'm ee advierte, a un cambio d-e 
informaciones acerca de la actitud 
de los gobiernos respectivos y no 
han tenido carácter oficial alguno. 
• Los: funcionarlos americanos ase-
guran que el Embajador francés ca-
rece de facultades de su Gobierno 
para llevar a cabo una negociaclóñ 
formal. 
L O S C O R R E S P O N S A L E S D E LOS 
P A I S E S ANTI-ALIADOS ASISTIRAN 
A L P A R L A M E N T O 
P A R I S , diciembre 5. 
- A los corresponsales que repre-
sentan a los periódicos de los países 
que fueron enemigos de Francia du-
rante la guerra mundial, se les per-
mitirá reanudar sus escaños en las 
tribunas de la prensa de la Cámara 
de los Diputados y del Senado, 
cuando el Parlamento reanude .'.us 
sesiones después de Año Nuevo. Los 
corresponsales en cuestión estañan 
proscriptos en ambos Cuerpos Colé-' 
gisladores desde agosto de 1914. 
Se presentará en la Cámara de 
Diputados un proyecto de ley, como 
adición a la Ley de Ingresos, en la jce"fler"pánidaf'ia jQ iVreadopcion 
forma siguiente: del patrón oró, los técnicos hucen-
"Artículo 27: A partir del día | ¿ j ^ g reconocen que tal cosa es im-
primere de enero en que entra en Jpraclicable mientras no haya sido 
vigor la ley de Ingresos, se consi-
derarán subscriptos en las respon-
sabilidades que hayan incurrido los 
causantes hasta esa fecha, y dichas 
responsabilidades no puede'dar mo-
tivo al cumplimiento de la Ley de 
Impuestos, sueldos y utilidades cu-
ya prescripción no alcanza a las res-
ponsabilldades que hayan sido des-
cubiertas con anterioridad o se en-
cuentren en tramitación". 
E L C A D A V E R D E L C A R D E N A L L O G U E E N C A P I L L A A R D I E N T E 
sales de ixlandeseu desfilaron por la capilla arWtnt» «onde reposaron los restop del amado prelado de Irlanda, 
en Anuagh. 
solucionado el problema de las loa-
das interaiadas. 
C H A M B E R L A I N Y H E R R I O T SK 
PONEN D E A C U E R D O P A R A L A 
SOLUCION D E T R A S C E N D E N T A -
L E S P R O I i L E ^ L A S INTEiKNAOIO-
N A L E 8 
PARIS , diciembre 5. 
E n el transcurso de'la conferencia 
celebrada hoy entre el Secretario de 
Estado británico Slr Austen Cham-
berlain y eLPrimer Ministro francés 
M. Herrlot han queda ¡féntadas las 
bases para la discusión y solu-
clón Je loa grandes problemas pen-
díéntes. 
Por lo menos ambos estadista* 
solventaron algunas cuestiones de 
menor cuantía que había pendientes 
entre la Gran Bretaña y Francia. 
No obstante, evitaron toda alusión 
a las cuestiones que pudiesen herir 
su susceptibilidad, tales como la 
deuda Interaliada. Fué esta la pri-
mera entrevista de ambos estadis-
tas. Mr. Herriot y Mr. Chamberlaln 
se pusieron de acuerdo para seguir 
más tarde las negocladiones. 
A la salida, ambos hombrea pú-
blicos declararon a los periodistas 
que se haülahan muy complacidos 
de la entrevista, agregando que coin-
cidía» en todos los puntos vitales 
^ue tocaron, hallándose de acuerdo 
en cnanto al sostenimiento de sus 
respectivas embajadas en Constank*-
nopla y la adopción de normas po-
líticas perfectamente armónicas en el 
próximo aonsejo que celebrará en 
Roma la Lfiga de Naciones. Por su 
parte, Td. Chamberlaln prometió apo-
yar la designación de un francés 
para formar parte del comité de la 
Liga de Natrones encargado de In-
vestigar la situación actual de los 
armamentos en Alemania. 
C H A R L E S A . S T O N E R A M A C U S A -
D O D E F R A U D E 
NUEVA Y O R K , dlc. . 
Charles A. Stoneham,' presiden-
te del club Nueva York de la Liga 
Nacional, y ex-corredor de Bolsa, 
perdió hoy un punto Importante en 
el pleito que ha sido planteado con-
tra él y Ross Robertson, su antiguo 
asociado en negocios bursátiles 
L a división de apelación.^ dol 
Tribunal supremo confirmó por 
unanimidad la sentencia del magis-
trado Delehamty declarando sin lu-
gar la petición hecha por Stoneham 
y Robertson en la que solicitaban 
que se reformase la calificación de. 
los delitos que se decían cometidos 
por ellos, consistentes en fraude y 
conspiración con motivo de opera-
clones en la Bolsa. Según la reso-
lución confirmada por el Supremo, 
la causa se seguirá sobre las refe-
ridas calificaciones. 
Acusan a Stoneham y Robertson 
de tales delitos John Duncan, Ro-
bert Har-tford e Irene Lil l iam Ru-
tledgs, quiénes se han querellado 
reclaman^/) $25.000, $10.000 y 
$5000 respectivamente. Como ex-
clientes de la casa de i-omisiones de 
Stóneham, sostienen quei perdieron 
varias sumas de dinero en acciones 
que la firma. convirtió fraudulenta-
mente en una venta del negocio a 
E , H . Clark and Co. , sucesores de 
la firma stoneham. 
F A L L E C I M I E N T O D E L A R Q U I -
T E C T O A U X I L I A R D E 
N U E V A Y O R K 
NEW Y O R K , Diciembre 6. 
A los 58 aiios do edad, ha falle-
cido hoy en esta., víctima de un' 
ataque al corazón, el auxiliar del 
Arquitecto Jefe do! Estado. Thomas 
M. Newton. E l occiso era graduado 
de la universlfln:! de OColumMa v 
de la Escuela do Bellas Artes de Pa-
rís . 
Terminada la ocupación nortea-
merlcnna, Mr. Newton ocupó el car-
go de ingeniero consultor *en Cuba 
y Francia lo nomoró miembro do 
la Legión e Honor por sus sarvi-
ríos como comandante e Ingenieroq 
dol Ejército de los Estados Unldoa 
durante la Guerra Mundial. 
P A G I N A DECISEk» D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 6 de 1924 
a n o x c n 
En Almendares Juegan Hoy los Claveles Rojos y Elefantes de Mariano! 
A Beneficio deja Beneficencia GaUegaJhbrá Luchas el LmJ 
a I O N E S H A B R A L O C H A S E N E L N A C I O N A l 
A B E N E F I C I O D E L A B E N E F I C E N C I A G A L L E G A 
L O Q U E P R O D U Z C A L A F I E S T A 
G R I A A L O S N I Ñ O S 
L a empresa que ha contratado a 
los notables lucliadores que han to-
mado parte en las contiendas cele-
bradas últimamente en el Teatro 
Nacional, prepara una función a be-
neficio de la Sociedad de Benefi-
cencia Naturales de Galicia. 
E l producto de esta fiesta se des-
tinará a los niños pobres, que no 
tienen un Rey Mago que les depo-
Bite en el zapato un paquete de 
bombones o un juguete de l a ta . - . 
Iva Sociedad de Beneficencia Na-
turales de Galicia ha emprendido 
una campaña humanitaria, y encuen-
tra en los organizadores del breve 
torneo de lucha un apoyo decidido. 
Kíito ofrece sus servicios 
E l campeón español Rogelio Ra-
to, ha ofrecido sus servicios para 
darle mayor impulso al acto que, di-
cho sea de paso, ha hallado un com-
pleto arraigo en toda la colonia es-
pañola. 
L a función tendr^ lugar en el 
Teatro Nacional, la noche del lunes 
próximo. Tres números de gran 
atracción forman el programa que 
be ofrece. 
E n el primer turno saldrán al col-
chón el campeón español Rato y 
Rnoul St. Marx, que ha solicitado 
a los empresarios y a todos los miem 
tros de la prensa, que se le ofrez-
ca una oportunidad de combatir con 
el español en lucha libre, y que Ra-
to lo eliminó en Greco-Romana, por 
no ser ésta su especialidad. 
S E D E S T I N A R A A D A R A L E -
P O B R E S E L 24 
Se. Marx se ha especializado en 
las contiendas Ubres. Cuando se le 
propuso un match da Greco-Romana 
con Rato, él pidió que le concerta-
ra con libertad de acción, pero no 
I llegó a cristalizar su desetf. 
Ahora, Rato, que se siente con 
! ánimo para eliminarlo una vez más, 
I ofreciéndole] todas las facilidades, 
ha firmado para medir sus fuerzas 
en Lucha Libre, como son los^ deseos 
del valiente belga. 
L a lucha constará de ocho rounds 
y cada round, de diez minutos. 
E l Relámpago humano 
Iquitaro Onkhiko, que nos vleiie 
resultando invencible) tendrá por 
contrario en el segundo bout dej 
'% noche al luchador cubano Farbe-I 
,11o, discípulo hábil flel Conde Koma.; 
i E l match será de exhibición, a 
[seis rounds, con handicap de resis-' 
Itencia, durando cada round tres mi-
i autos y un minuto dê  descanso-
Toma parto el Campeón 
Paúl Sansón, que, como Rabul St. 
Marx, se ha especializado en lucha 
¡libre, tendrá que vérselas con el 
I campeón mundial de Greco-Roma-
na, Constant Le Marín. 
Hay que tener en consideración 
que Le Marín es el rey de los lu-
chadores de Grecc-Romana, por que 
en lucha libre, ha de encontrar un 
contrincante temible en Paul Sansón 
M C N A i M R A Y V A N K E M P E N Q U I N T I N R O M E R O R O J A S 
S 1 C Ü E N A L A C A B E Z A D E D E R R O T A P O R D E C I S I O N A 
L O S C I C L I S T A S D E N E W 
Y O R K 
NEW YORK, diciembre 6. 
Al cabo de 118 horas de pedaleo, a 
las diez de Ja noche .le hoy, McNama-
ra y Van Kempen seguían a la cabeza 
di Iob corredores que toman parta en 
las carreras de seis días en bicicletas 
que se e.stán celebrando en el MadiSon 
Square Garden. 
Cuatro teams más habían recorrido 
la mlqma distancia; pero no tenían can-
tos puntos ganados por sprintá. Eran 
éstos Walthour-Georgettl, Belloni-De 
Ruyter, Goosetns-Buysse y BenezatU-
Taylor. 
Goullet y McBeath, se lastimaron en 
un arranque y marchaban una vuelta 
detrás de los liders al igual que tres 
teams más. Habla tres ombAnaciones 
con una vuelta de desventaja. 
Los que hasta ahora son ganadores 
llevaban cubiertas 1,953 millas y 3 vuel-
tas contra el record de 2,304 millas y 
9 vuelta sestab.ecido por Verri y Egg 
en 1914. r# 
P A U L B E R L E M B A C H N 0 -
Q U E A A T O M M Y B Ü R N S 
D E T R O I T , MÍGh,.dic.' 5. 
Ell peso completo neoyorquino 
Paul Berlenbach, noqueó a Tommy 
Burns, de Detroit, en el quinto 
round del bout a diez que celebra-
ron aquí esta noche. Fué está la 
primera aparición de Berlenbach en 
el oeste. 
Berlenbach pesaba 171 y Burns 
177. 
" U N I O N V A S C O E S P A Ñ O L A " 
.CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente de 
esta colectividad, se cita a todos los 
señores asociados para las eleccio-
nes generales, que tendrán lugar en 
los salones de la misma. Obispo, nú-
mero 100, altos, el día 14 del co-
rriente, a las cuatro de la tarde.. 
Cesan, reglamentariamente en sus 
cargos, el Presidente, Segundo Pre-
sidente, Secretario, y dos Vocales. 
Saturnino Zabala. 
Secretario, 
J A C K R E N A U L T 
BOSTON, diciembre 5 
E l peso completo chileno Quintín 
Romero Rojas »ganó esta noche por 
decisión la pelea de 10 rounds que 
sostuvo el candidato Jask Renault. 
Durante todo el tiempo la pelea se 
desarrolló a corta distancia , y la 
ventaja obtenida por Romero fué 
muy ligera . 
Durante los diez rounds el en-
cuentro fué muy parejo para am-
bos contrincantes influyendo mucho 
en la decisión final la agresividad 
del suramericano y sus maravillo-
sos golpes de izquierda. 
E n el round inaugural ninguno de 
los dos lograron dar en el blanco, 
conforme Dios manda, adoleciendo 
del mismo defecto el segundo episo-
dio, en el q.ue casi todos los- golpes 
de alguna importancia fueron admi-
nistrados en el infighting. E n los 
rounds tercero y cuarto Romero hi-
zo llegar su puño repetidas veces a 
la cara y cuerpo de Renault desde 
corta distancia y yantes de sonar 
i la campana el canadiense estaba ya 
j a la defensiv. 
E l quinto, lo ganó Renault por 
I buen margen y en él hizo alarde do 
su maravilloso conocimiento del bo-
xeo. Azotando al sudamericano con 
una mortífera derecha a la quijada, 
Renault hizo que Romero, se mantu-
viese agarrado a las sogas al sonar 
la campana saiyadora. a pesar de 
que se pegó muy duro en el Inflgh-
tin, el sexto careció de gran interés . 
Romero siguió abriéndose paso a 
travég de ia guardia de su contrin 
cante a la vez que seguía a la agre 
siva. E n el sééptimo apareció una 
desgarradura sobré el ojo derecho 
de Romero, pero no le tiolía, y tan-
to este round como el octavo no fue-
ron más que una reptición del in-
fighting que caracterizo al sexto. 
La multitud disgustada de la corta 
distanciá a que se desarrollaba la 
lucha, silbaba frecuentemente. 
Renault adquirió ligera ventaja en 
vel noveno acorralando a Romero 
contra las sogas peto el chileno se 
rehizo y en el décimo round, nota-
ble por lo duro de str Infighting, si-
guió denotando su superioridad so-
bre su rival . 
Renault pesaba 198 y Romero 198. 
EN ALMENDARES Y PALMAR 
D E JUNCO 
E l do hoy ha de ser un día 
dedicado a l base ball por los pro' 
fesionales y también por los ama-
te urs. En Almendares Park ten' 
dremos al Marianao, de Mérito 
Acosta, con los Claveles Rojos, 
del Habana; dos teams que tie-
nen sos fuerzas perfectamente 
equilibradas y en condiciones 
para el gran combate de esta tar-
de. Los Mariscales están dispues-
tos a llevar a la línea de fuego 
lo mejor de su pitching staff; el 
juego, que ha de ser sumamente 
reñido e interesante, dará princi-
pio a las tres en punto. 
Para Matanzas salen a las 8 
de la mañana de hoy, los clubs 
Almendares y Santa Clara, los 
que van a inaugurar la tempora-
da de base ball grande en el Pal-
mar de Junco a las tres de esta 
tarde. L a ciudad yumurina ves' 
tirá de gala con este inicio de 
dos de los más fuertes clubs del 
champion cubano en sus viejos 
grounds de baso bal l En la Ví-
bora y Ferroviario, también se 
jugará esta tarde, pues mañana 
es día de duelo nacional y no 
hay espectáculos ni diversiones 
públicas. 
¡ H O Y ! i S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable). 
SEIS nniLONES.—PABA EJBMPLAKKS DB 3 ASOS Y MAS—PREMIO $600 
Oftfcallos 
BHJLPK TEBMESO rXTERXB EM Bü ULTIMA 
Pesos Otosorvaciones 
Shaf» , . . . . 105 Le agrada el recorrido. 
Brush AU ,[ .'. ... 102 Su anterior fué aceptable. 
Sutuki . . . . . , , . . ;.. 102 En buenas condiclonea actualmente. 
Bill Block , . . . '* *' ** ... . . 115 Peligroso en este grupo. 
Copyright . . . . . . . . 115 No andará lejos al final. 
También correrán: GoM Leaf, 102; Pony Express, 110 y Mirlan Wood. 107, 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
SKIS rTOlONES.—PARA BJIMPÜARXS DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $600 
Caballos 
BBASS BANX» SI NO I /E ESTORBA Eü PESO 
Pesos Observaciones 
Brass Band „ „. 115 Es hijo del célebre McGeo. 
Loulse Wagner ^ , . . . 102 Indicada para el dinero. 
Llege w . . 105 Ha corrido con mejores. 
Rapld Strlde . . . . 110 Hoy hará mejor demostración. 
Rlvulet •. . . 107 En seca no es gran cosa. 
También correrán: Neapolitan, 110; Cellav 107; The Gaff, 110 y Needy, 10t, 
T E R C E R A CARRERA.RA.(Reclamable). 
SEIS PTTRIíOZfES,—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS.—PREMIO $700 
Caballos 
BEO PARDON EtTCE SUPERIOR AL» GRUPO 
Pesos Observaciones 
Beg Pardon ¿„ 106 Ganará si no le duelen las patas.. 
James B . Browii,. . . >r.i . . %•« 114 Su anterior fué espléndida. 
Tubby A. . . 106 Pudiera cansarse al final. 
Star Red . . , . ..^ , . 106 No parece en buena forma. 
Forewam . . 111 En su última estaba corto. 
También correrán Monsoon, 111; Silver Springs, 111; Wlth Flower, 111 
Crestwood Boy, m . 
CUARTA CARREkA.(Reclamable). 
6 1-2 PURLONES.—PARA EJEMPLAR KS DE DOS ASOS.—PRKMZO $700.00. 
Caballos 
ET1IEL P, PARECE BIEN COLOCADA 
Pesos Observaciones 
Ethel P ; 96 Está corriendo a la campana. 
Starmatra . . i»-.¡ , . . . . . . . . . 103 SI estuviera listo ganaba. 
Tha Abbot 108 Se le acabó el fanguito. 
Belle Pay 102 Una sorpresa posible. 
También correrán: Lady Huon, 99; Precious One, 105 y Vain Ellie, 101, 
C O P A D E P U R A P L A T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
QUINTA C A R R E — ( N o Reclamable). 
CINCO PURLONES. PARA EJEMPLARES DE 4TODAS EDADES. PREMIO $700 
T R O F E O NACIONAL 
D E BASE B A L L 
En la Casa Vassallo, Barinaga 
y Bárcena, Obispo y Bernaza, se 
está exhibiendo la hermosa copa 
de pura plata que regala este Dia" 
río, al club que primero gane dos 
champions sin tener que ser con-
secutivos. Es ana bella obra de 
arte, adquirida en "Le Palais Ro-
yal", la casa de los trofeos, la 
que tiene en existencia más de 
$100,000 en copas del metal más 
fino, como la nuestra que es de 
916 milésimas contrastadas» plata 
garantizada igual a la de la mo" 
neda española de curso legal. Es 
el Trofeo Nacional de Base Ball, 
el que premiará los más grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yera de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. Esta copa 
puede verse todos los días en la 
casa de Vassallo y Barinaga, 
Obispo esquina a Bernaza. Una 
ojeada al trofeo dirá más de 
cuanto podamos decir nosotros de 
su valor artístico y material 
!ÍSHSE5HSE525HS?,í?JESE5ESHSB5HSiSHSi 
EGE N O e s t a r a c o r t o hoy 
Caballos P6SOB Observaciones 
Ege.. . . . . . . . , . . . . 103.Debe durarlo la gasolina.. 
Cid Broadway.. 96 Contrario muy temible. 
Topango , . . . . ios Puede hasta ganar. 
The Dictador no Fué derrotado de favorito, 
También correrán: Reap,-108; Parvenú, 101 y Bigwig, 101. 
SEXTA C A R R E RA. ( Reclamable ) . 
SKIS PURIiOlTES.—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $600 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
/ T R A J E S / / T R A J E S / 
L O S T E N E M O S D E T O D O S L O S P R E C I O S 
I 
L A S A FRANCESA 
1 8 . 5 0 
1 9 . 7 5 
2 2 . 9 5 
2 5 . 5 0 
F A B R I C A D O S 
E N N E W Y O R K Y E N 
L A H A B A N A , P O R 
S A S T R E S M U Y E X -
P E R T O S 
C O N F E C C I O N E S P E -
C I A L P A R A C U B A , 
C O N E T I Q U E T A D E 
G A R A N T I A 
C A S I M I R ¡ N G L E S 
2 7 : 7 5 
3 2 : 5 0 
3 5 : 0 0 
3 8 : 5 0 
Pantalones de Franela Inglesa desde $10.50 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G A L 1 A N 0 8 8 entre San J o s é y San Rafael . — T e l é f o n o A 3614 . 
o T 0 5 7 r alt 8d-2» 
Caballos 
MEDNIOT 8TOR1ES CONTRA JAIBAS 
Peso» Observaciones 
Midnlght Storles . . . . no Tiene muy buen chance. 
Horlnga 112 Descártese su última. 
•Acosta «•= . . 110 Primera salida. Está bien. 
Daddy Wolf 115 Le gusta máa la milla 
Hutchlnson llSProbabilldad remota. 
También correrán Tom Saunders' 115; Kathleen K., 107 y Patsy B, 110. 
SEPTIMA CARRERA—(Reclamable ) . 
1 MrtXA Y 1-16—rABA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO $700 
Caballos 
Q A H M p o r d parece puera de grupo 
Pesos Observaciones 
Gall Ford jqS 
Lastlng Lovs . . . . ge 
f '* * 102 Un Enrique regularcito. 
También correrán: Tanlac, 110; Locust Leaves. 110 y Plaudel, 105. 
Le encanta el recorrido. 
E l contrario a vencer. 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
R p ^ ^ ^ A BARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de 3 años y más. Reclamable. Cinco y medio Furlones, 
Caballos libs. Jockey St. Pía. Sb. 
Somerby. . 





P. J / fe l le 
A. "ierra 
Me Donald 
$23.30 $10.40 $ 7.10 
6.40 3.80 
6.80 
« .ntSK' ' jT '0^ ,2'^- (5an.a,dor- l**5* de3 años. hija de Rockton y Offlanee, propiedad de Caimito Stabjie. Trv^ ' 
También corrieron: Gonwithlm, Momentum. Redwood. Monsoon y Glad News 
R . 8 ^ ^ CARRERA. Pr e mi o $600. ~Fara ejemplares de 3 a.os y m á s . -Reclamable.—Cinco y medio furlones. 










? 4.80 $ 3.40 $ 2.40 
6.00 2.80 
2.90 eaoiam gg Callen •  9  
Tiempo: 1.09 4-5. Ganador, Jaca de 3 años, hija de Frizle y KusKaskia 
propiedad de H . C. Corlson, 
También corrieron: Cedrlc, Forty Tuo, Tablea.u D'Honneur y Seba. 
TERCERA CARRERA.—Premio $700.—Para ejemplares de dos años.—No 
Reclamable. Cinco y medio friones,. 
Caballos Ebs. Jockey St. Pía. Sh. 
Ilocky . . . 
Mala . . . . 
Protectreas 
110 A. Yerrat 
115 P. Horn 
112 J . Eaton 
$ 5.60 $ 3.50 $ 2.50 
7.20 3.20 
2.60 v/i,cv.t.ci,o na a. i'jaton —• .  
Tiempo: 1.10. Ganador, jaca de 2 años, hijo de Magneto y Last Eeaf, pro-
piedad de J . E . Mueller. o j . ^ 
También corrieron: Plk Tea, Ruby Mnrsh y Vivían Odell. 
CUARTA CARRERA—Premio $600.—Para emplares de tres años y más.— 
Reclamable. Cinco y medio furlones» 
Caballos Ebs. Jockey St. Pía. Sh. 
$10.20 $ 3.90 $ 2.90 
2.90 2.30 
3.Ó0 
P ^ H r P , e t • • 115 P. Horn Gold Mark 102 R. Albiker 
Caplain Kinnarny 102 W. Charles a.uo 
Tiempo: 1 10. Ganador, jaca de 7 años, hija de General Uoberts-Janioo 
Manen, propiedad de Elander Bros 
También corrieron: Ponr.o, Charles J . . Craipmile y Remily. 
QpiNTA CARRERA.—Premio $»00.—J'ara ejemplares de 3 años y más.— 
Reclamable. Seis Furlones. ardas. 
Cabalaos 
Dustman . . 
Capt. Clover 
Perhaps 




J . Judy 
E . Seremba 
P. Horn 
$23.60 $14.70 $ 2.90 
8.60 5.30 
4.60 m. ll¿ * • Horn 4.60 
Tiempo: 1.17. Ganador, jaca de 3 años, hija de Sweep-Lenico, propiedad 
de Caimito Stable. 
También corrieron: Carlos Enrique, The Almoner, Duelma, Chile y Delhi-
mar. 
SEXTA CARRERA. —Premio $700.—Para ejemplares de 3 años y más.— 













$12.20 S 6.30 $ 3.80 
5.50 3.10 
3.10 ar^S 1Ub Albiker . 3.10 
Tiempo: 1.43 1-5. Ganador, jaca de cuatro años hijo de Pataud-Nancy Ho-
zan, propiedad de J . A. Parsons. 
También corrieron: Nuyaka, Czardom y The Ulster. 
Con dos llenos m á s rellenos que un pavo, se celebraron Ia$ d0s ^. 
liantes funciones del viernes da moda en el Habana-Madrid Ii 
p r ó l o g o bonito, que ganan Luz y Carmenchu, la estatua grie 8 
D e s p u é s de empatar en 28 ganan el segundo Elena y petf 
P i s t ó n y J o a q u í n Arrebatan e primer nocturno de un ^ 
E n el fenomenal arrolló la linda dinamitera Josefina 
H O Y S A B A D O P O P U L A R E N E H A B A N A - M A D R l 
POR IiA TARDE 
E l Heno fenomenal dé todas las tar-
des de los viernes eleeames, Heno quo 
se repite con crees los mismos vier-
nes, por la noche. Llenas las canchas, 
llenos los tendidos, liesias las altas 
gradas. Todo lleno por la obra y la 
gracia de la gentil ruqueta y la magia 
de estas magas raquetistas, que nos 
traen y nos llevan por la vida de la 
emDCld|n, descubiertos, despelurclados 
y hablando en alta voz. Los brutos nos" 
califican de locos cuando nos ven y 
nos oyen. Los brutos no saben que la 
locura ea el verdado.-o estado de los 
hombres. Y abandonando la filosofía 
barata, entremos de lleno en la filo-
sofía del. peloteo harto más difícil, in-
trincada e inistricable que la barata, 
porque esta es' filosofía que desbarata. 
Ta estaba, el café. Ya habían salido 
las chicas del prd'ogo. Ya había pa-
sado el Himno, Ya habían cesado los 
clamores que preceden a toda gran so-
lemnidad en el Habana Madrid. D« 
blanco, Sara y Aurora y de azul, Luz 
y Carmenchu, la estatua griega de los 
¡viernes. 
Las cuatro se portan bien. E l pelo-
'teo, que es movido y es rudo, es equi-
JL.a primera: Lollta. 
Y la segunda Gracia. 
Hoy, los fuegos artificíale; 




i librado. No hay abusos. E l partido i 
SABADO 6 DB 
A DAS 2 Y 30 P Jj 
i yrtaw.: partido a as tsntoi 
Ulacla y Gérate, blancos, 
G uezala y Jo¡qu,ni 
A sacar' blancos y azules del cuadro * 
Primera qninlsl» 
Encarna; Paquita; Angela; ' ! 
Lolita; Carmenchu; Auron 
aogTinrto partido a ao tantoi 
Maruja y Gracia, blancos, 
Aurora y Con^elin, m<. 
A sacar blancos del cuadro u 
y azules del 10 l|2. 
Segunda quiniela 
Consuelin; Gracia; Eibarresa-
Lollna; M. Consuelo'; J o ^ 
Tercer partido a 30 tantos 
• discurre serenamente. Ovaciones y em- Luz y Lolina, blancos, 
. pates en nueve, en once, en quince, en Sara y M.'conaueV) azul 
¡ dieciseis y en 19. Un donoso avan- A sacar blancos y azules de! cuadr r 
ce azul, y las aáules que se defiende» j 
bien, se quedan en ia muy loable de 
27. 
Pelotearon un bonito partido. 
Carmenchu, la estatua estuvo olímpi-
ca. 
Asi se juega a la pelota. 
IOS PAO-OS DE AYEB 
(Por el día) 
Prmtr partido i 
AZUXiBS H . 9 6 
Como logaron ayer, en el segundo L u z y CARMENCHU. Llevaban 35 
(íe la tarde, las blancas, Elena y Pe-, letos. 
tra. contra Jas azules. Mary y G:oria. Log blancos eran skra y Aurora. 
Comenzaron por empatar en una y en quedaron en 27 tantos y llevaban {l 
tres, peloteando sus tantos que fueron toletes que se' hubieran pagado a J!J-
Primera quiniela: seis rudas batallas. Después cayó en manos de las axules el dominio y do-
minaron todo el tanteo hasta las del 
pelao 20, más el dominio cambié de 
raquetas y después de una lucha bra-. 
va y valiente se dló el empate en los ! 
_•• _ ... Euse í .o . . . . ,.. 
20. Gran ovación. ! P-stón 
Crecidas, muy crecidas, arrogantes las Kfquivel 
dos parejas, peloteando a tono verda- Joaquín.. .,. , , 
deramento fenomenal, continuaron ma- Cuezala 
gistralmente Iguales, levantando una GARATE . . . . 
gran inquietud, en 23 y en 28. Y ' c o n | Uegundo .narMOoi 
un último y frenético ataque ganan 
Elena y Petra. Gloria se había rendi-
do de jugar mucho y bien. 
Un gran partido. 
$ 3 . 5 5 




« LAS QUINTELAS 
¿I.AKCOS 
y PETRA. 
$ 3 . 5 1 
Llevaban 45 1» E L E N A 
letos. 
. Los azules eran Mary y Gloria; st 
quedaron en 28 tantso y llevaban 
Por la tarde: la pelotearon los chicos. boietos que se hubieran pagado a JJ.ÍL 
So la Jlev6 Gárate. ««^.«^ ^ -. 
La segunda: peloteada por las chicas. 
Se la llevó Petra. 
POR IiA NOCHE 
P E T R A $ 7 . 0 0 
Tantos Btos. 
Carmenchu 
Angela . . 
Consuelin 0 
i E l gentío, la alegría y los entusias- Q]ro¡a o 
I mos de por la tarde, se elegantea y se pjjj/pRA 6 
hace señorial. Pues cubre toda la rin- Aurora 1 
gla de los palcos un mujerío estupendo, 
el grao'oso y lindo mujerío que va to-
dos los viernes al Hai>ana Madrid, Y 
cuando ya no teníamos donde poner ni 
colgar tanta gente, comenzó el inquie-
tante vaivén de la pelota en su eterno 
y misterioso y caprichoso vaivén. 
De blanco, Urresti y Eusebio. 
De azul, Pistón y Joaquín. 
Buen peloteo. Nada de saltos, de so-
bresaltos, ni de saltos mortales de ne-
cesidad. Tranquilidad n« todas las tri-
bunas públicas. Pues Pistón y Joaquín 
mandan, dominan, suben; tanto suben 
y tan admirablemente pelotean que co-
ronan los 25, llevándose ja ovación y 
dejando a los blancos en los quince 
de la niña bonita. Dos probes. 
En la segunda tanda debatieron y 
combatieron muy bien las blancas, 
Eibarresa y Gracia, y las azules. Sa-










$ 4 J 
.izaban 621*! 
(Por la noche) 
frlmar Partido! 
AZULES 
PISTON y JOAQUIN. Llevaban 
letos. ujj 
L o ; blancos eran Urresti y Eusê J 
oe quedaron en 15 tantos y lleV 
79 bo'etos que se hubieran pal 
53.33. 
ínmí.ra vjuinie".») 













$ 3 . 2 1 
Llevaban 
Carmenchu * 
Paquita ' • • ] 
No fueron casi nada impertinentes los Angela ° 
, númofos, pues dominando ahora éstas y LOLITA 6 
después las otras, con pujanza y con F.ncarna.. . . . . •• ] 
bravura, pasaron a la par por los do-
(ce, por los vftintlseis y los veintisiete. 
Lo ganaron la Eibarresa y Gracia. 
Sagrarla y Lolina quedaron en los 28, 
que es quedar a buena altura. Las 
cuatro pelotearon conforme a su cate-
goría de raquetistas patá, patente. 
Llagamos al de "última hora", que 
casi siempre resulta un enorme feno- ee quedaron en 28 tantos 
menal, porque son fenomenales las pa- 87 boletos que se 1 
rejas que en su pfeloteo suenan el cuero í í -38-
y tuníban la caña. PaPrP**» PdPemos 
trarle aahí van los dos pares de fenó 
menas. ' \ GUACIA 
De blanco( Manolina y Josefina. ' 
De azul, Maruja y María Consuelo. 
Rompen la molienda a tono arrogan-
te colno el de la "Marcha de las An-
torchas", peloteando 21 tantos de los 
de papá y muy señor mío, oyendo aplau-
sos en los empates de ocho, diez, once 
y doce. 
Y dgspués todo blanco, la dinanuta I 
de nuestra linda jefa Josefina, la Anar- • 
qu.sta, hizo una bella explosión, decía- i 
rándose la maravilla pegante y ejecu-
tante de la pelota, haciendo, mejor 
dicho, deshaciendo en trizas a María 
Consuelo que murió 
un pajarito. 
Se quedó en 16. 
Por la noche: 
i 













sur.̂ emento como 
$ 3 
Lo.-i azules eran Maruj'a ^Ós J-"* 
suelo; se quedaron en 18 t"eran pdP 
vaban 46 boletos que se hu 
ISABEL y 
boletos. 
do a Í3.77 
S a l u d y F u e r z a s e d e n e n P a n W 
A L O S A T L E T A S 
í PAN^^ntÍghi?11 haCÍa 61 imporíante valor alimenticio a"6 
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Dos Sonados Triunfos Conquistó la Cuadra Cubana del Caimito Stable 
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de', cuadro II 
LYEB 
4 . 9 6 
svaban 351 
y Aurora; » 
' llevaban (l 
igado a m 
) 3 . 5 5 
i Btos. Dtío, 
D U S T M A N Y S O M E R B Y F O O N D O S E L E C T R I C I S T A S | 
P R E P A R A D O S P O R A L B E R T O I N C L A N P A R A E N T R A R 
E N S H O W Y A P A R E C I E R A E N P R I M E R L U G A R 
r ene dos BUENOS ANIMALIT03 DE LA FINCA DE RECRIA 
SITUADA EN LA CARRETERA DE GUANAJAY PAGARON 
DOS HERMOSOS DIVIDENDOS DE $23 EACH 
rnn/rn GRAN F A V O R I T O S E C O T I Z O GALLÉON Q U I E N C O R R E S -
PONDIO A L A C O N F I A N Z A E N E L D E P O S I T A D A P O R L O S FANS 
honores de ia fiesta hípica ayer peor parte del incidente a la hora que 
celebrada Cl'i€ 
monopolizados por la muy popular esto haya sido el tarde 
ron 
lebrada 6n Orientar Park, fue- más falta le hacía adelantar. Sin que 
'.icior decisivo para 
Hra cuabana Caiinkto Stable, que tan su derrota 
geert 
41 c0",*-'̂ by y. DUStman dos triunfos en pero sufrió uiv embotellamiento al dar 
godamente entena ^J. R. Carvallo, Üoldmark parecía el indicado para« dar 
^^Vatar dos triunfos sus ejenipla.- ' el júbilo o la mayoría en la cuarta, aquistar uu» ^ 1 J__ 
j-eB Some . í íjíí50 ĵ0 reapectiva- se la señal 'de partida, atrasándose . 
pnlroero^^^^ ambos por los apren-j los primeros tramos y ¡trt\á tarde ya 
xnente,̂  TíLUie]ie y j . Judy, que in- : repuesto pudo aventajar a Capt Kln-
^•^talmente se anotaron ayer sus pri- ' narny para el plac?, pero ambos su-
c éxitos desde que empezaron it • cumbieron ante la acometida del gana-
1Bier0S en Oriental Tafk. don Prívate Peat, que fué mantenido 
'"np1 ̂ lelle hizo una buena labor sobre e nreserva para ganar sin dificultad 
erby P^ra conquistar su triunfo, en toda la recta final. Remlly corrió 
ôm se vl(5 seniamente amenazado con en ésta con el látigo de uno de los ayu-
^'acometida do Acouchla II mientras dantes del starter colgando de bu co-
S «mador se cansaba en el 41 ganadoi 
dieciseis E l show fué para 
último 
Sancbo 
pa, r. Gonwlthim ' erró una gran bre-
^Judy ahorró terreno en todo el re-
corrido de la recta final para ayudar 
la. 
Pat Mampson pudo ganar la sext por 
la gran ventaja que alcanzó en loa pri-
meros tramos. Al final se iba agotan- | 
tío de tal manera' que por poco Locust j 
Lcaves lo derrota. Él show fué para ¡ 
60 MU 
52 5 1) 
31 U l 
ií :n 
63 |y 
76 3 » 
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• pustman en su carrera triunfal, que ^Uj-aka, que siguió a los l/ders en to-
muy poco le anotata Capt ClOver, do el trayecto. Czardom y The Ulster j 
obligando al ganador a su mejor es- se rajaron al dar comienzo la Jucha f 1- i 
ÍUerzo hasta el últfttto salto sobre la nalt 
jneU. Delhlmar acabó en el tercer , james Milton, el muy popular starter 
puesto muy cerca do los dos anterio- oriental Park tuvo que ser operado j 
res, después de haber sido distanciado . rou ursencia de apendlcitla ayer a las | 
en Jos primeros tramos. i once en el Anglo Saxon Hospital, rea- j 
Galeón repitió su buena demostración ii7,á,ndose por el Dr. Lalnc con toda i 
anterior en Ja segunda, correspondiente fealdad la difícil operación. Su estado 
B ios deseos de la rrayorla que lo -ju- ayer. iav<\e era bastante satisfactorio j 
gó como gran favorito do esa contlon^ dentro (te lo delicado del caso, pues ya 
¿a, a raión de 7 a 5. todanzky después j,abia aparecdo la gangrena. L a esposa 
de par^r lento cerró una gran brecha de Mp Milton, que también es atendi-
para coffquistár el place delante de (da en la misma clínica, se'halla mucho 
Keaolonl. liste debió acahar mejor si 11Tléjor dtl un fuerte ataque gripal. 
8u jockey no lo hubiera agotado dlspu- | Log sigUientes ejemplares tendrá que 
tando el puesto de líder con Cedric en | «.p,. entrenados por la mañana n el 
los tres primeros octavos. jpost do partida ant»s que se les permi-
Rocky primero por una cabeza, Mala i ta corrr nuevamente: Sl'n. Ira "vnison, 
eegundo por un pescuezo, Jo que da la AN'hippot, "War Carden, Silk Sox. Acou-
mejor idea del r&flldo final que se pro-! ch]a XJ y Delhlmar. 
dujo en Ja tercera, un handi'cap a 5.1|2 ( ' 
furlongs discutido por seis buenos sSI^ECdOKES DE ADOLFO IiUQTIB 
iprlntars. El ganador cerró a igual co- l 
tiración do 8 a 5 que Frotectress. Esta j Shafe-Brusn All-Copyright. 
y Mala discutieron el puesto de líder | Ncedy-Rlvulet-Rapid Strlde. 
hasta la mitad de la recta donde el ga- ' James B. BrowivCrestwood Boy-Witch 
Dador cerró con gran entereza para de- Flower. 
cidir su éx,ito con gran reserva de ener-| Ethel F . Î ady Ruon. The Abbott. 
Kías. En su afán por obteper avance | The Dlctator, Oíd Brpadway, Ege. 
llocky hizo despistar ligeramente y sin i Acosta, Horinga, Tom Saunder. 
Intención a Protectrcss, que sacó la i Gail Fprd, Tanlac, Henry J . 
CLUBS N E W Y O R K Y C H I C A - G 0 E E T A B A N D O N A R A L A 
CO N E G O C I A N J U G A D O R E S C A R R E R A D E S E I S D I A S 
| " D E P O R T I V O D E S A N I D A D " Y " U C E O D E R E G L A " 
j S E R A N L O S C O N T E N D I E N T E S D E E S T A T A R D E E N 
i E L P R I M E R J U E G O D E L G R A N " D O U B L E - H E A D E R " 
E n la tanda aristocrát ica se v e r á n la cara fortunislas y caribes, los 
rivales del amateurism ocubano. — E l primer match c o m e n z a r á 
a las dos de la tarde 
CImbby Brown, el de la Izquierda, y Xa lo Domínguez, que pelearán esta noclie en el star bont de Colón Arena, 
sando 142 labras cada uno. 
pe-
do el vaticinio; por lo menos, po-
demos asegurar que ese día llegará, 
y nada tiene de particular que sean 
los que carguen con esa gloria los 
chicos del "Deportivo de Sanidad". 
Casi siempre resultan los "teams" 
menos considerados los que le es-
Doa buenos juegos del Campeona-
to Invernal de Amateursi se efectua-
rán esta tarde en los grounds de 
Vjbort Park, pues la Liga que rige 
los destftiOB de esta simpática so-
ciedad, acordó que se efectuaran 
hov los dos matchs que correspon-
dían Jugar mañana, día de duelo j tropean el pasodoble a los "trabu-
nacional. eos", y creemos nosotros, que en 
Kn el segundo encuentro, que eb esa contienda que se celebra con tan-
el más importante, serán conten-jto éxito en la Víbora, son los de 
dientes "fortunistas" y "caribes"; y úa calle Belatcoaín, los que parecen 
eu el primero, "regíanos"'y "sani- más flojos. 
tarios". • En la lauda aristocrática veremos 
E l primer matob tiene también i frente a frente a los eternos rivales 
una gran importancia, pues el ma-idel amateurismo: Universidad y For-
nager Bringuier y su lugarteniente | tuna. Los boys de Mr.. Kendrigan 
Francisco Rodríguez, aseguran que aseguran que saldrán del sótano, y 
le quitarán el invicto a los mucha-¡ los muchachos de Juanillito Albear, 
chos del doctor Alejandro Pérez, Eso van decididos a ganar para mante-
lo anunciaron también la semana ¡uerse en buena posición, cosa de 
pasada los "universití#rios"; pero no|que cuando "pestañeen" los del ul-
pudieron cumplir su palabra; pero i tramarlno pueblo, apearlos del pri-
esta vez puede que se vea confirma-i mér peldaño. 
EL TAR BOÜT SERA ENTRE DOS PESOS WELTER 
OWN COMO LALO TIENEN Ul LIBRAS 
C o n S c o r e d e 3 8 P o r 2 0 V I C E N T I N I S E R E T I R O D E L 
V e n c i e r o n L o s " A z u l e s " a P R E L I M I N A R C O N T O M M Y 
L o s " R o j o s " B a s k e t b o l i s t a s O ' B R I E N 
E L A D I O H E R R E R A Y R O L E A U X SAGÜERO P R O M E T E N R E A L I Z A R UN E N C U E N T R O D E L O S MAS 
S A N G R I E N T O S 
L o s O t r o s N ú m e r o s D e l P r o g r a m a S o n d e L o s M e j o r e s E n t r e P e l e a d o r e s d e l P a t i o 
E l "terrible herrero" nuestro cam-,guez se ha decidido, siguiendo los y el segundo de New York. Ambos 
peón de peso ligero, reaparece esta (consejos del Mocho Joe Gans, a pe- pesan 140 libras. . 
P .i . , u c *> S U E V A Y O R K , diciembre o. 
t s ta nocue se encontraran nves Lufa vicentini. pugilista, chileno, 
Blancos y Rojos, frente a frente» 06 , e 0 "sero. retiró hoy a caü. 
M J . i «I J„ ^ ¿ » J i « « • . , sa de hallarse enfermo, de su match 
e n e l t l o p r d e l Liceo de U r d e n a s [a diez ruuIKls C0Q Tommy 0-Briei] I _ , , . j , ^ l'e Milwaiikee, anunciado como pre-Score del cuarto juego del Cam- j . b ^ dfi la ]uf.ha 
peonato de Basket Ball Inter-socios, bons ^ i d Norfolk, pugilistas am-
que se esta celebrando en el Liceo bos ^ conipleto ,ig5r0j (|ue h¿ 
Ide Cárdenas", en cuyo encuentro de (;e]ebrarse¡ pn Ma<if30n' ^Ú&T* 
9c « 1 - «a Garden, el próximo martes, por la ¿8 por -0 . lloclle 
I Solly Seeman, de New York, quo 
'regresó recientemente de una triun-
'. * . i « íal invasión de costa del Pacífi-
' ' r 1 co' Iia sido contratado por Tex Ric-
• • kar para que reemplace a Vieenti-
vencieron los "Azules" 
jos", con anotación de 
noche en la Arena Colón, teniendo 
por contrario a un valiente pugilis-
ta americano que ha peleado con 
íear dentro del peso regular, ha des-, 
portado, como es natural, un gran 
interés entre los fanáticos habane- IVecios: 
boxeadores de tanto cartel como iros, que no habrán de perder la ' 
Rock Kansas, Benny Valger, Tilpitz ¡ ocasión qu^ se les presenta, de pre- Sillas del Rmu 
y otros. ¡senciar una gran pelea. Preferencia . 
L a noticia de que Lalo Domín-i «¿..-1.*-. t. e..x i l .^- l - j . Gradas 
ROJOS 
Mario Días, F . - . . ^ 
H . Parravlcini. F . . , . 
Ramón Arechabala, G, 
Sandalio Gamarra, O. 
Francisco Barquín, G. 
Totales: 
e _ Aft AZIJIiBS 
? « . « ' A l e j a n d r o Menéndez, F 
ni como rival de O'Brien. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
' D E C E N T R O G A L L E G O 
.40 Carlos Maleas, F . 
Chubby Brown, fué importado pa-
ra pelear contra Ponce de León; pe-1 
E N E L F E R R O V I A R I O P A R K " « J ^ t ™ * ? ^ ' U L T I M O S A C U E R D O S D E 
J U G A R A N E S T A T A R D E D O S 
C L U B S D E L I N T E R - S O C I A L 
Europa con demasiadas libras, y 
por más esfuerzos que ha hecho no 
ha podido ponerse dentro del lími-1 
te de su peso; viéndose los promo-¡ 
tores en el caso de tener que con-
seguir otro pugilista para pelear con-
tra el excelente welter weight ame-
ricano. 
L A C O M I S I O N N A C I O N A L 
D E B O X E O P R O F E S I O N A L 
9 1 
X MAJíUXIi ECHE VE K. RIA TERMINO 
5 1 PERDIENDO A MANOS DE MODES-
X X TO PEREZ.—A. SACO QUIERE EN-
X 2 TRAR EN E L DINERO.—LUIS OON-
Rafael Díaz, G x x z a l ez se d e s p i d i ó d e r r o t a n d o 
A M. RODRIGUEZ 
l ^ i Mario Elgarresta, C. . 
'Alberto Reynaldos, G. 
Javier Sanabria, G. . 
£1 lunes se e f ec tuará un programa 
KUEVA YORK, diciembre 5. NUEVA Y O R K , diciembre 5. 
Hoy se iniciaron negociaciones en-j. Alf Goullet, veterano profesional 
tre los clubs New York y Chicago, j de) ciclismo, está corriendo la últi-
de la Liga Nacional, en virtud de;ma carrera de seis días en Madison j can" 
laa cuales se espera que los Gigan-1Square Garden. Entre vuelta y vuel-í 
tes 'obtengan al catcher Bob O'Fa- ta declaró que la introducción en el 
frell; a cambio del outfielder Irish h'uego de corredores de tanta velo-
Heuse!» ¡cldad como Walthour y Georgetti. 
La transippirtn fi,¿ r I ' A ^ O S advenedizos que están realizan-
el manager Mac Graw Sde hf̂  r T ^ 0 I)roezas en las cari-eras áá es,:Ma efecto en los terrenos del Club F ^ - que mejores demostraciones ha h e - g a n t e s ^adoptados por la^ Co_misión 
«antes, con el presidente Veeck ''•seiníina' le luiu conveilcido Que sus rroviario, en Luyanó, el desafío de |chc hasta ahora, 
manager Killefer, de los Cubs 
Noche tras noche van terminando su 
campaña en el tortieo lus jugadores que 
integran el mismo. 
En el preliminar para juniors cele-
brado anoche terminó M. Echeverría, 
Serán contendientes "Pan Ameri 
y "Decano Bancario", co-! Lalo Domínguez, que ha realiza-; de luchás a beneficio de una So- D0 a "Blan<;03" r "Rojos 
menzand . el juego a las tres d e . f - - t í J ^ L T ^ ^ L t i \ * * Beneficenda G a l e g a I 
Iñ tarde !e ofrecía, añadiendo que no ne-j 
jecijitaba Brown rebajarse, ya que él 
Esta tarde, a las tres, se llevará i pecana con 140 libras, el peso en 
Aunque anticipamos en nuestra 
edición de ayer los acuerdos más im-
Totafles: I t i 
Referee: C . J . Martín. Umpire: 
J . González. Time keeper: A . De-
bras. 
Scorer: J . M. Olaechea. 
E l próximo juego se efectuará es- el qu€j perdió a manos de M. Pérez qu^ 
ta noohe, correspondiéndole en tur-iaún ti€pe cTiance de entrar en el co-
ibring. La anotación fué de 50 para 41. 
I Echeverría terminó con 5 victoria» 
' y 8 derrotas con 25 puntos de prome* 
> dio. , 
mejores días han pasado y que ha-
bía llegado el momento de retirar-
t ¿ j l indicando que quedaría' 
wrnrtnada dentro de varios dias. 
H T R A ñ A M U L T A A LOS 
LUCHADORES 
Rato 
¡gún momento, durante esta semana. 
Idesarrollar. la velocidad dé otros 
¡tiempos. . . i 
Aunque Goullet tiene el propósito 
de abandonar para siempre esta cla-
se de eventos, en los que ha ganado 
hasta doce victoria*, dijo que no 
baso ball que fué suspendido el sá-
bado pasado entre los clu^s Pan-
American Express y Decano Banca-
rio, en opción del Campeonato Inter-
Sc.-ial que se viene celebrando en 
dichos terrenos. 
Dada las condiciones en ipa el semi-final no se queda atrás que seje|1 cuanto a importancia. 
encuentran ambos teams, es de es-. 
Nacional de Boxeo, en su último mi 
cm, hoy damos publicidad a todos 
fos asuntos que fueron tratados en 
Un semifinal que se las trae |osa reunión. 
L'a Coifaisió^ Nacional de Boxeo, 
interés' ha despertado la pelea |en sesión celebrada el jueves 4, ha 
do Brown y Domínguez, la que oju-: tomado acción en los casos siguien-
tes: 
p—Aprobar el informe del doc-
tor Ramón Ebra y Santos, Delegado perarse que ha de resultar un buen Eladio Herrera ofrece a Roleaux 
juego, por lo que es seguro que las'Sagüero, la oportunidad de reinvin- ^n las peleas del día 29 de novlem 
Samson no saben aún por qué ¡abandonaría por eso el ciclismo, si- glorietas serán pequeñas para con-loarse ante sus admiradores, dándole 
no que limitarla sus esfuerzos a las tener a los fanáticos y fanáticas que lu revancha. L a pelea anterior que 
concurrirán a presenciar el mismo. Icelebraron estos muchachos terminó 
} i 1 '[antes del límite fijado, a causa de 
que Roleaux Sagüero se lastimó las 
*¡-'eS ha multado en 510, por la Comí 
N̂acional de Boxeo en ¡a noche del I carreras f-ortas. 
con motivo del programa de lu-
cnas celebrado en — el Kacional. Elloa 1 
ba<lo0mPren(Íen qUe Sea por haber aca- ' A'm Ptront0' cuando ese match honra-' aniente no üi6 m&s bi la Comis.ún de 
^xeo quiere ver muchos rounds para j 
Hecfí V U entender' êa mejor el es-1 
, aculo, que in^que a los luchadores 
•)8/ound8 que quiere 
B A S E B A L L E N B E L O T 
J A I - A L A I 
SV-BADO 6 S E DICIEMBRE 
A T-AS 8 E N PUNTO 
•riiner partido 
í L'icio y A' Hoy, sábado, se llevará a efecto 
lucha ~° V1U tl , que tenea cada' un interesante desafío en opción al j 
exhth'i L aSÍ se le a'dTÜ- a* Público una i ,-i-emio Belot, siendo los contendien- , 
'"uicion en 
da 
a 25 tantos 
bre último en el Stadium de la Are 
na Colón, promotéadas por los se-
ñores Santos y Artigas. 
2?—Aprobar el Informe del licen 
ciado, Berardo Valdés López, Dele-
manos y venció Herrera por knock,&aóo en las luchas celebradas el día 
out técnico. 80 de noviembre último en el Tea-
Ahora, las manos de Roleaux se tr? Nacional, promotéadas por los 
encuentran en perfectas condlcio- seiiore^ ^ Gaicoya-
ne3,iy no dudamos de que pueda ten-i 3' Aprobar la renovación de los; 
¡carnets de los boxeadores Abelardo 
público una premio 
vez de una verdadera. ca-|tes Deportivo de Regla y Nueva Fá-
'tamira blan-os, . der fácilmente a Herrera, poniéndo- Ln tIU7s u i0S o o es 
Eloia v Teluro, a/ji-a jlo .horizontal antes de que sufine la Domí°fuez' ."^alo", Miguel Gonzá-
Mancos v azulea del ü i \ i |campana para el último round. , - ^ompe Cercas", y Jorge Igle-
que sal&an al colchón! Hay co-1 brica de Hielo. 
no se explican, que son raras 
^ esta de la do ble multa aRato y 
" sin disputa una de ellas. 
Este juego es el suspendido por 
obscuridad el día de la iuaugura-
(ión do este premio. 
Primera quiniela 
Kt resto del programa 
iiarcelino; Martin; Larnio^an; 
Eguiluz; Cazalls Menor: Gómez 
BegutiOo partido a 30 tantos 
Kerni?.nos Cazaiis, blancos. ! Es excelente, peleando Lillo con i FerreSur' Para que se le provea del 
Eguiiuz y Marcelino, azules ¡"Rompe Cercas", en el segundo pre-¡carnet reglamentario como boxeador 
slas Castrobuero. 
4'—Aprobar la solicitud «de Ifcs 
señores Alexander .T. Rochester, 







o t e P 
V ñ L O R E S R E L A T I V O S 
Un 'Ford" nuevo, por $7C0.00. 
Un "Packard" nuevo, poj $900.00. 
Teniendo necesidad de un automóvil ¿adquinna usted 
primero si, con tan pequeña diferencia cié precio, le hi' 
C1eran ambas ofertas? 
^ '5on nuestros trajes heclr?, en la natural clasificación 
e todo artículo objeto de co.npetencia comsreial, lo que» 
Ün packard es a un Ford. 
L'e bellas y exclusivas pintas: fabricados con genuinos 
casimires de Belfast y Mancheoter: de impecable y distin-
guida confección y en los más selectos estilos de moda, 
están un sello inconfundible de elegancia a quienes los usan 
ab̂ j5310611 COn SU c^urac'°n' fnp*?a de color y conservación 
pued SU corte' 'a Pe(I'iCña diferencia de precio que 
0 an acusar sobre los que, siendo más baratos, resultan, 
todos lo, casos, más caros . . . 
3» / * 
I A saca? blancos del cuadro 10, 
i y azules del 9 1}2 
Segunda quinlel? 
3L'aclrín; Abando; Arietondo; 
' Juaristi; Millán; Ansola 
Ü N R E T O A L C A M P E O N " P A -
P E R " D E L O S A M A T E U R S 
U N I O N I S T A S 
jliminar; y estando el aperitivo a 
¡cargo de dos agresiv(Ts y valientes 
• muchachos de la división bantam.. 
i Véase el gran programa: 
Local: Arena Colón. 
Promotores: Santos y Artigas. 
| Fecha: Sábado 6. 
Referee: Fernando Ríos . 
Anunciador: l'epe el Americano. 
Time keeper: F . Valmaña. 
TOMO V I E N E 
Primer preliminar, a 6 rouuds 
Eduardo Gómes 
V S . 
Kld Argentino. 
Bantam -weights 
Habana, diciembre 4 de 1924. 
Sr. Cronista de Sports de DIARIO 
DE L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Le ruego me publique el siguien-
te reto: 
Reto por este medio al futuro I 
campeón de la, divis ión "paperj Semi-fínaJ, a 10 roumls 
¡weight" de Amateurs, para celebrar ¡Eladio Herrera, 
Segundo preliminar, a 8 rounds 
Agustín Lillo, 
V S . 
"Rompe Cercas". 
Middle weights. 
un encuentro, pues no pudlendo ha-: 
ber entrado en dicho campeonato.! 
quiero encontrarme con el futuro j 
campeón. Peso 107 libras. Contes-
te si acepta o no. 
De usted, atento y S. S. . 
Roberto RíMlrígncfc. 
Sjc. Zaragoza, letra E . . 
Cerro, Habana. 




5^—Declarar "agente libre'' a los 
boxeadores Esteban Gallard Ferrás, 
"Charol", Cirilín Glano, Eladio Val-
dés Herrera (Black B i l l ) . 
S 6»—Aprobar las solicitudes de los 
señores Jossó Rossum y Raimundo 
Farbello Rodríguez, para que se les 
provea del carnet reglamentario, co-
mo luchadores profesionales. 
7'—Aprobar el prográma de pe-
leas presentado por el promotor nú-
mero 13 Santos y Artigas, y que se 
ha de efectuar a las nueve dp la no-
che, del día 6 del actual en el Sta-
dium de la Arena de Colón, desig-
nándose al general Pablo Mendieta 
y Montefur como Delegado, quien 
nombrará los Jueces en el momento 
de la pelea, actuando el árbltro nú-
mero 1, Fernando de los Rfos y Cu-
pul, cronometrista número 1, Fran-
cisco Valmaña Riera, anunciador nú-
mero 1, José Hernández Rodríguez 
y médico de asistencia el doctor 
Bernardo Oiz Ramos. 
SÍ'—Aprobar el programa de lu-
N U E S T R O S U P L E M E N T O 
S A L M O N D E S P O R T S D E 
M A Ñ A N A , D O M I N G O 
E n nuestro Suplemento se-
manal de sports, color salmón, 
aparecerán mañana, domingo, 
los siguientes trabajos: 
—Carpentier escribe una 
crónica acerca de la actual de-
pravación del deporte por la 
brutalidad. Interesante escri-
to de nuestro Corresponsal en 
JDuropa, señor Antonio G . de 
Uñares , en el que se «rata so-
bre el caso insólito del púgil 
Francés Charles, en su bout 
con Young Travet. 
— • L a Gimnasia y la Pales-
tra en Grecia, excelente artícu-
lo de Manuel Bueno. 
—Ohoppin, sección tennísti-
ca, por Rogelio París. 
—"B-oa", a cargo do Peter. 
—Pred Idndstrora, el sensa-
cional recluta de los Gigantes, 
nos dice cómo hizo su ingreso 
en las filas del New York- In-
teresante tí rabal o, escrito por 
el misino Jugador. 
— T y Cobb frente a Babe 
Ruth, por H . G. Salslnger. 
—Do Ajedrez, por Bvello J i -
ménez. 
— L a idea del juez Landis, 
empieza a dar resultados. Oró-
nica en la que se habla de los 
24 novatos que serán probados 
en la próxima primavera en. 
las Grandes Ligas, y entre los 
cuales principiantes se encuen-
tra George Bishoff. (Traduc 
ción por Galiana). 
—Oomeoi tarios futbolísticos, 
por Juez de Línea. 
—Divagaciones futbolísticas, 
por Ramón de JWego. 
L a nueva ley cal i fom la-
na y su efecto favorable para 
ese deporte L a interesante co-
rrespondencia semanal de Bob 
Edgren, con "muñequitos". 
—Muchos grabados y los 
"monitos" de PorteU Vilá. 
En el partido do í<e£runda, Canel sa-
lió vencido por A. Saco, que no quiero 
perder el chance que te le presento de 
poder luchar por el tercer peldaño. 
E l scor© siempre osciló a su íavür 
terminando con anotación d© 75 para 
46 carambolas en 61 entradas. 
E l partido 8o handicap ©n el que 
terminaba su labor Luis Gonz;lcz cul-
minó en un triunfo más para su haber, 
derrotando a M. Rodríguez con acoreir 
de 125 para 14. 
Coifío el anterior siempre mantuvo la 
supremacía del juego, llegando a la me-
ta felizmente. 
E l record ffe González, que también 
era uno d© los más fuortes aspirantes 
al primer premio, es do 11 victorias y 
2 derrotas en sus' J3 juegos con 65 
puntos da average. 
Además, el jugador González poseo 
hasta estos momentos el record de ta-
cada y d© promedio en su categoría 
siendo el primero d© 16 carambolas y 
©1 segundo de 2.1JC. 
Del resültado del juego que queda 
pendient© entr© J . A. Várela y A . Fer-
nández, d©pend© el que gane el segun-
do premio o tenga que discutirlo con 
Fernández. 
Los juegos para hoy son: 
Torcera Cat©gorIa: Castro-Pérez. 
Segunda Categoría: Carballo-Carba-
lleira. 
Primera Categoría: Abella-Plcos. 
E l segundo partido es do handicap. 
A continuación damos el estado en 
quo so encuentran loa que so mantie-
nen en el dinero. 
ESTADO DBX, CAMPEONATO 
PRIMERA CATEO ORZA 
J . G . P . Ave: 
.bel 
Star bout, a 12 roumls 
(."Lalo'") Domínguez, 
V S . 
Chubby Brown. 
E l primero campeón light weight, 
,chas presentado por el promotor nú-
mero 16, Pargas y Caigoya, y que 
Iro ha de efectuar a las nueve de la 
noche del día 8 del actual en el Tea-
tro Nacional, a beneficio de la so-
ciedad de beneficencia de los Na-^ 
turales de Galicia, designándose al' 
¡doctor Ramón Ebra y Santos como 
Mdr^^LiSglg^ delegado, actuando el árbitro núme-
Iro 1. Benjamín González, cronome-
trista, número 1, Francisco Valma-
¡fia. anunciador número 1. José Her-
inández Rodríguez, 
j 9'—Dejar incurso en multa de 
£5BSa5ZSHS3E52SHSZS^SL5HSZ5aS^ 'd:ez l>e80S al boxeador Juan Cepero, 
MAS SPORTS EN l i PAGINA 1S 
M - 4 3 3 9 
impuesta por -el árbltro Fernando 
Ríos, por infracciones cometidas en 
el ring, así como cinco pesos por 
infracción al párrafo quinto de la 
Circular número 33, s. c , de esta 
Comisión. (Xo comparecer al reco-
nocimiento facultativo). 
Comisión Xacdonal de Boxeo. 
B . Morales . „ . . . 13 13 l 
L . González . . . . 13 11 2 
A. Fernández . , , 11 9 2 
SBOTJTTDA CATEGORIA 
J . O. P . 
A. Carballo . . „ . l i n .o 
P . García . . . . 13 10 3 
M. Carballelra . . . 10 7 3 
TERCERA CATEO-ORZA 
J . G. P . 
Lásaro 13 11 2 
Llano 13 l l i 2 








ESPERA AL HOMBRE 
QUE AUN NO LA USA 
É l 
P A G I N A D I E C I O C H U 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 de 1 9 2 * 
A N O X C I l 
Almendares y Santa Clara se Enfrentarán Hoy en Matanzas 
En Víbora ParkD. de Sanidad y L de Regla; F(^una^yUn¡vers¡dacl 
G f l M P E Í M T O D E mm mi 
D £ N 0 V I G 1 0 S 
i P U E N T E S G R A N D E S j E l ' T o r t u n a " e s e l L e a d e r 
V S . M A R I A N A O S T A R S e n e l B a l l i n g , P e r o e s e l 
U l t i m o e n e l • F i e l d i n g Se e f e c t u ó el pasado domingo en 
los terrenos de la Ceiba e l match 
de base ball anunciado entre eetos1 
¡ZmÍTa 1 1 t m s w i B i M Q m mu DE i f e l b i m o 
O L I M P I A D A S E N E S T E M E S 
^ . doe fuertes clubs, habiendo terml I J0 R o d r í j n i e z , Sl lvif lO R u i Z y N l -
Bsto d a r á romienzo el p r ó x m D i n a d o con ]a anotaci6D de 6 oarre- ^ , f ' , ^ * « J a „ í , 
lunes, d ía 8 do Diciembro. e r e c t u á n - I ra3 por 6i en nueve inn|ng8 comple- d e SOH IOS p i tChers q u e l O f l a v i a 
(iov-e eu el f lorr de la A s o c i a c i ó n de t0St no p r o l o n g á n d o s e hasta decidir- n o p e r d i d o j u e g o a l g u n o 
A n t i g u c í Aluniiuis de L a Salle, Cal - ̂  ¿ e b i d o a que varios players del 
zada y seis ( V e d a d o ) ; j u g á a d a s e Marianao optaron por r e t l r a n w . j Ahora tenemos al Fortuna en el se-
tres juegos per'nochei, e'npezAndo- F u e r a de esta actitud se ^^oa-1 pUndo lugar, después de su victoria 
el pr imer mat':b a ^ s ocho y media | traba el excelente player Rogelio gobrfe l0g muchachos del Deportivo de 
de la noche. j Crespo, el cual s a l i ó altamente dls-i Saniaad ei domingo ú l t imo; y el Unl-
Se han Inscripto s'ete clubs que I gustado por po h a b é n - e l e dado de-j v,ersl(jadt qu© perdió ese mismo día con 
son los siguientes: H a b í i n a Y a c h t i c i s i ó n al match y a cuyo player, r a l ! el Regla, ha pasado a ocupar el s'ta-
Ciub , A s o c i a c i ó n d'j Antiguos A l u m - j Igual que a varios del club, lea e s t á i no> lugar del que !o hará salir. s!n du-
uos de B e l é n . Veciadc Tenn i s Club, agradecido el manager del Puentes d a ' ^ ^ n ^ " Ru pitcher estrella Arosta. 
A s o c i a c i ó n de Dcpondifntos , Cfiub . G r a n d e s . | E1 team del Fortuna es tá bateando 
A t l é t co de Oiiba, Asoclaici'óií de A n - j C á n d i d o H s r n á n d o z . Doplco, Ra-1 muy bien, es el primero en este de-
'ieuos \ lumr.os ñf L a Sa. le y Aso-1 m ó n Cruz , T o m á s D í a z , 'Etchsgo- parlamento. nventajAndole «5 puntos al 
c i a c i ó r C r i s t i a n a do J ó v e n e s . P ^ l t o Iglesias Barroso. Gar- Universidad, aue es el rival mAs oer-
Est.3 Campeonato c o n s t a r á de 4.1 y Nj:Co1^ H e r n á n d e z permane- cano. 
cleron en su puestp en cepera de la ¡ Los reglanos son los que mejor es-
d e t e r m i n a c l ó n del Marlanao; pero tán jugando, es decir: los que menos 
ya la lefia se h a b í a e n s a ñ a d o con errores están cometiendo, y por eso 
el pitcher de este club, y parece tiene el más alto porcentage en el 
que el mieditis se Impuso. \ j fielding aveilage, que en en lo que 
'más flojos están los chicos de Juanlllito 
juegos, e f e c t u á n d o s e é s t o s en 14 no-
ebes, t e r m i n á r . k se el d í a 7 de E n e -
r o . 
L e s toca 1'Jgnr en el d ía de la 
i n a u g u r a c i ó n a los piguienles c lubs: 
pr imer turne . Avoc a c i ó n de Anti-
guos A l u m n o » de R e l é n y Vedado 
Tennis C l u b . 
Segundo t u r r o : A r o c l n c i ó n de De-
pendienlo y Club A t l é t i c o de C u b a . 
Terce'. turnf): Asociac iSn de A n -
trguof, Alumno de L a Salle y Haba-
na Y a c h t C l u b . 
. T o c á n d o l e v;icar a, la . A s o c i a c i ó n 
Cr'st lano de J ó v e n e s . 
A c t u a r á n de o f i c í a l e s las siguien-
tes personas: Ri f i - i ees : Mario Val -
depares. Cristób. i l V i l l a r r o y y Juan 
J o s é A i v a r e z . 
Consuegra y J u a n V a l d é s O r t a ; y de 
B A S E B A L L E N E J A B A L O 
San Juan y Martínez diciembre 2 1924. 
Como esperábamos, el día 30 del mes 
pasudo se l evó a efecto en los mag-
níf icos terrenos del Jábalo Park, el tan 
deseado desafio de base ball. entre las 
potentes novenas Jábaio Star de aque-
lla localidad y los temibles muchachos 
del San Juan Club, que con tanto éx i to 
dirige Ignacio Delgado. 
Áfbeár, el "fúf l ie" de los managera 
amateurs. 
E n el battlng Individual continúa 
Alfonso Pefia a la cabeza de la proce-
sión, con 545 nuntos de íVerage4 "Ca-
marón" Vázquez y Rafaelito Inclán, 
del Fortuna y Universidad., respectiva-
mente, que le seguían, bajaron algunos 
puntos y ocupan ahora el sexto y no-
veno lugar. Quienes han subido mu-
cho en el battlng, han sido Acosta, 
Prieto y Suáren. 
T en el record de los pitchers se ve 
A . •, / , . , Todos esperábamos una derrota d«cl-1 „ ..t t j ^ i - í c r n „ i » . « tj„(-A n d a d o r e s r b r f h í m , . . . « ra a • 1,310 H^lrigu^z. Sllvlno Rulz y 
T i m e K í e p e r s • Micuel 
J'Vancioco R a m i t r e z . 
Troncoso y 
slva para nuestros muchachos, pero és-
tos se creían ante el peligro, y resultó 
una gran victoria nuestra gracias al jUego 
Gregorio Nicle, en primera fila, que 
ellos todavfó no han perdido ' ningún 
pitcher Catulora. y al torpedero Pepito.. 
Véase la anotación por entradas: 
C. H . E . 
112 400 m—11 11 
000 020 200— 4 6 
Se 'os av isa por e'ste medio a las 
famil ias que quietan separar sus 
palcos para presenciar los , juegos de 
í s t e r?mpeon. i to , que se ha abierto San Juan 
u n abono al precie de $10.00 y l o 3 ¡ j á b a i o , 
fj-tf. d^soen obtener dlc|ha? local;da-, , . , ., . 
des deben diriplrsfj a la Uir'ón A t l é - j 
tica de Amatan ra «le Cuba . Obra pía • veinte centnv is entrada general. 
4D, a. Comisiuii:iric de Basket BaTl. j t a m b i é n habrá síiId de preferenci a 
¡ues t ro querido '.f m p a ñ e r o Alberto i para Ivis dami las que no vayan a los 
CAMPEOKTATO INVERITAli 
\ ' é s tor Coron.ido. para que se Ies 
epare. 
L o s precios do las entradac. eerán 
i • razón de un neso los palcos y 
palcos. 
E l entusiasmo que existe es muy 
grande y se espera que la contienda 
obtenga u n rotundo é x i t o . 
E S T A U O S E L O S CXiTTBS 
J . O. P . E . A v o . 
T.loeo de Regla . . . . 4 3 0 1 1000 
Fortuna 4 2 2 0 500 
Dep. de Sanidad. . . 4 1 2^ 1 833 
Universidad . . . . . . ." 4 1 s"* 0 260 
EATTIXTG S E 1.08 C L U B S 
' V b . C . H . A v e . 
Fortuna . . . . . . . . 80 20 24 300 
Universidad . . . . . 119 11 28 285 
D«p. de Sanidad. . . . 98 10 22 224 
Liceo de Regla . . . . 71 6 15 195 
r i s i i S i N O s a r o s c e t r a s 
O. A . E . T I . A v e . 
Hemos recibido ]a siguiente atenta 
carta del señor Cónsul General de Cos-
ta Riqa por la cual se invita a nuestros 
amateurs a que participen en las Olim-
piadas que se han de celebrar en San 
José de Costa Rica a últ imos del pre-
sente mes. Los gastos de permanen-
cia, s egún se Verá más adelante, serán 
pagados por el Comité de las Olimpia-
das, no a§í el costo del pasaje de ida 
y vuelta. Nos parece muy festinada 
esa invitación para que nuestros ele-
mentos sportivos (putdm orgamizarse 
y disponerse a esas justas en qulnca 
días, o menos. De todas maneras es d« 
agradecer la amable invitación que so 
nos hace por. la s impát ica nación her-
mana. Dice así la carta del señor Cón-
sul General de Qosta Rica: 
Habana. 1 de diciembre de 1924. 
Al sef^or Director de el D I A R I O DBJ 
i L A M A R I N A 
Ciudad. 
M»' distinguido señor: 
Ruego a Vd., me dispense el favor 
| de publicar la siguiente carta .cable» 
j gráf ica que más abajo copio, en rela-
, ción con las olimpiadas que se cele-
liran el próximo día 25 de los corrien-
1 tes. 
• E l cjble dice así: 
Cónsul General de Costa Rica, H a 
baña.—Inv.ite hasta cuarentaicinco de-
portivos no profesionales concurran fi-
nes diciembre juegos Football, baseball, 
basket ball números atletismo gastos 
permanencia cuenta nuestra resolución 
tomen clubs úrgenos conocerla. 
Comité OlimpladaB Costa Rica. 
A fin de que Vd. pueda dar en la» 
notas de sport una buena Información, 
a ese respecto, me place .informarle que 
todos los sábados salen barcos de la 
Flota Blanca, para Puerto Limón, Re-
pública df Costa Rica, y el viaje solo 
dura tres días. 
Dándole las más expresivas gracias 
por flu amable atención, aprovecho es-
ta oportunidad para el testimonio d« 
mi considerao'ón más distinguida, 
A. Tinoco, 
Cónsul General. 
V Í C E H T I N Í 
Ante enorme concurrenc ia en N e w Y o r k , S ld •Terris, peso l igero de g r a n 
voloc'dad d e r r o t ó a L u i ^ V l c e n t i n l , un pegador chileno muy duro en 
l a l í n e a del Lightweight, en u n ene uentro r á p i d o y emocionante do 12 
rounds de d u r a c i ó n . 
E l " B e l o t " S e E n c u e n t r a C O M I S I O N A T L E T I C A 
I n v i c t o E n E l C a m p e o n a t o U N I V E R S I T A R I A 
Liceo de Regla . 
Dep. de Sanidad 
Universidad.. . . 
Fortuna 
72 36 4 112 964 
78 47 11 136 923 
93 48 12» 153 922 
60 «39 10 rü9 908 
B A T T n r a i k d i v t d t j a i . 
J . V b . C . H . A v e . 
L A Y . M . C . A . O R G A N I Z A U N 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Peña. F 8 11 
Acosta. U 2 4 
Prieto, D . S 2 4 
R . S.uárez. L . R . . . . 3 9 
J . Vázquez. F . . 8 7 
E . Vnldés, D . S . . . . 4 14 
M. García, D . S . . . . 2 7 
R . Tnclán, U . : . . . , 4 15 
B . Fernández, L i R . . 3 8 
J , Echarri , F 3 11 
A. Oliva, D . S 4 11 
A. Asencio, L . R . ' . . 3 6 
P . Espinosa, U . . . 
A. Domínguez, D . S . 
A. de Juan. F . 
M. Rodríguez, D . S . 
J . Olivares. U . . . 
O. Fernández. F . . . 
L . Puig. F 






























P a r a í a s n o c h e s d e l B a - T a - C l a n 
P a r a í a s F i e s t a s d e P a s c u a s 
y A ñ o N u e v o y p a r a e l C a r n a v a l 
T e n d r e m o s m u c h a s f ies tas s o c i a l e s , m u c h o s biailes y c o m i d a s 
e l egantes . 
Usted se sent irá bien y muy chic si se viste con uno de nuestros 
trajes de etiqueta (Tuxedos ) , porque son correctos en estilos, ricos 
en calidad, hechos exclusivamente de hermoso tejido de lana, ador-
nados con seda, absolutamente pura. 
E l últ uno estilo de UÍ elegancia masculina de P a r í s y Londres, 
coa los paatdanes un poco mas anchos que antes. 
$ 5 5 O O 
Chalecos para "Tuxedcs" u otros 
trajes, orillados, simple o doble 
solapa, ú l t ima moda. 
$ 9 . 0 0 
J o y e r í a de noche; Juegos de 
gemelos; Botonadura de chaleco, 
haciendo juego, en estuches de 
peluche. 
D e $ 2 . 5 0 
a $ 1 2 . 0 0 
R O P A I N T E R I O R " M A N H A T T A N " 
Camisas de pecheita, sencilla, redonda o recta 
$ 2 . 4 0 
t n I K o d a H i i m i r n n n 
C M A R L E S ) B E T R K O W I T Z : 
r a R A F A E l . 2 2 . E 5 Q . A A M 1 5 T A 0 T E L A-5?5"4- HABANÍA 
3. 8 
4 12 1 
4 12 2 
2 4 0 
8 9 1 
4 14 0 
2 12'd0 
2 250 Ruiz. F . 
Sánchez. U 
Pulg, D . S . . ¿ . , 
Hernández. L . R . 
Cervantes, P . . 
Cflrdoba. N . . 
T R A B A J O OH X,OS P I T C I T E R S 






B . Rodrigues, L . R . 
S. Rulz, F ' 
O Nicle, L . R . . . [ 
B . Becquer. D . S . . 
A . Acosta, U . 
R . Inclán, U . . . 
O. Reguera, F . . . 
F . Rodríguez. D . S . 
P . Guaschs, U . . . . 
Los directores de sports de la T . M . 
C . A . teniendo en cuenta^el desarro-
llo que es tá obteniendo entre los cu-
banos el billa*- y deseando robustecer 
esa masa jugadora, han decidido orga-
nizar un campeonato de billar 'entr* 
los socios. 
Con el IVn de que ninguno de los bi-
llarista», tanto novatos como maestros 
se queden sin tomar parte en el tofneo 
ideado, el seflor Cacho Negrete, que es 
el organizador, con muy buen acierto, 
estableció tres categorías entre los se-
ñores Alfredo de Oro y Mundito del 
porvenir. Oomo premios los organi-
zadores del campeonato darán una me-
rialla de oro al primer lugar, medaHai 
de plata y bronce, (para el segundo y 
tercero, respectivamente. Además es 
muy fáci l que varios miembros de la 
directiva donen tacos, copas y c^os 
objetos como premios a los que resul-
ten vencedores.. 
T a puede suponerse el embullo que 
exis t irá entre los cristianos por el cam-
peonato, pues en él. cada uno demos-
trará las condiciones que tiene para el 
sport donde impera el veterano Hoppe. 
E n la pizarra de la spaiedad, se ha-
llan expuestas las bases del campeona-
to, lo cual se pone en conocimiento de 
aquellos socios que ignoran la realiza-
ción de esta brillante Idea. A l propio 
tiempo hacemos constar que las Ins-
crhpq'ones vencerán probablemente el 
6 del mes en curso. 
Zoi lo F l o r e s h a g a n a d o tres d e los 
c u a t r o j u e g o s que se h a a n o t a -
d o s u c l u b 
E l Campeonato Belot se viene des-
envolviendo con mucho éxito, no ya 
por la clase de base hall que se está 
jugando, sino también por la calidad 
del pdbllco que asiste a presenciar los 
matchs. 
Por ton "numerltos" que nos facilita 
el activo Scorer Oficial, Eugenio de 
Torres, nos enteramos que el team 
Belot se encuentra invicto en la con-
tienda, que ha ganado los cuatro Jue-
gos que ha celebrado, y tres de ellos 
han sido triunfos del pitcher Zoilo 
Flores, que es el rey de los serpentine-
ros de ese circuito. 
E l Belot, que ocupa el lugar- de ho-
nor, es también el primero en el bat-
tlng everage y el segundo en el fiel-
ding, y además tiene seis bateadores 
con más de 300., 
A continuación van lo« records ofi-
ciales de ese Campeonato: 
E S T A S O D E IiOS CTiTTBB 
B . N . D . C . G . A v e . 
Belot 
N . F . de Hielo 
I D . de Regla . . 
L . Casa Blanca 





2 4 1000 
1 2 667 
¿33 
000 










D E R R O T A D E I O S B O Y S D E L 
N E R V O - F O R Z A 
Manuel M A R T I N E Z , 
Compilador. 
Diciembre 2 . de 1924.. 
O 10.980 
S I U S T E D S U F R E D E 
m&mtism 
U A m O F E R T A G R A T U I T A 
Usted tiene duda, usted no cree, us-
ted ha pedido todas clases de consejos^ 
los doctores y ha tomado medicina» 
hasta más no poder, todo esto sin pro-
vecho. Usted ha llegado al punto de 
creer su caso incurable. Usted no 
quiere gastar más dinero. Por esta ra-
zón le ofrezco un tratamiento de E m -
plastos OMver para loa pies de U . S. 
J1.25 G R A T U I T A M E N T E . 
Yo sé lo que pueden hacer los E m -
plastos Olivcr. Yo sé que más Ae cien 
mil casos de reumatismo han sido cu-
rados p»r medio de ellos. Pero no le 
pido a usted de creer en mi palabra, 
pruébelo usted mismo a mis prupio3 
gastos que puc de V d . ser curado, tener 
buena salud otra vez, y no tener mas 
dolor. 
^ 0 MAS M E D I C I N A S I 
INO MAS DROOASI 
Loa Emplastos de Ollver hacen «u 
efecto siguiendo el plan de la natura-
leza, expulsando, el venenoso ácido úri-
co de su sisieirta por os poros de la 
piel. E l Emplasto Ollver para' los 
pies >s un po 
deroso Em-1 
plasto desin-1 
fectante. Se i 
aplicV en la ¡ 
planta de loa | 
pies adonde los poros sudoríf icos son ¡ 
los más grandes, y no le molestará de 
ninguna manera ni en su trabajo, ni 
Len sus recreos, procurándole un alivio | 
' instantáneo a su dolor, y pronto hará 
j desaparecer todas trazas de la enfer-
| medad. 
No mande usted ni dinero ni sellos | 
de Correo. 
Solamente mándeme por Correo su 
nombra y su dirección legiblemente, y i 
recibirá, usted un tratamiento, de Pesos | 
4 gratuitamente para ensayar. E l tra-j 
tamienio es gratuito y sin obligado- ! 
nes de su parte. A. R . O L I V E R , 137 
New Conrt, Earrlngdcn Street, Lon-
dres, Inglaterra. ^Correo para Inglate-
rra 0-12 por 20 gramos). 
alt , 2-d6 
E l psaado domingo 30 en Jos terre-
nos de Jaconrno se l levó a efecto un 
interesant ís imo match entre l a a nove-
nas Gallito, segundo team y el Ñervo 
Forza, ganando el primero con anota-
ción de 6 por 3, loa distinguidos al 
fielding lo fueron Márquez y L á m e l a s . 
Por el Nervo-Forza y por el Gallito, A . 
Rodríguez y J . Vázquez en cuanto al 
battlng el más distinguido de ambo» 
clubs lo fué Manuel Marques. 
Véase la anotación por entradas: 
Gallito . . . . . . 000 020 012— 6 
Ñervo Forza . . 800 000 000— 8 
Baterías: Gallito: J . Vázquez, P . Xy 
Núñez C . 
Ñervo Forea: J . Lámelas P . J . Fuen-
tes C . 
Yáscline 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
RECORD DE DOS PITCHERS 
J . C . G . P . A v e . 
Z . Flores, B . . . . 
M. Román, D . R . . 
J . Lorenzo, N . F . . 
R . Fernández, N . F . 
A . Farlflas, D . R . . . 
J . Martines, D . R . , 
J . Vergara, C . B . . , 
P . Rey, C . B . . . . 








C A M P E O N A T O D E B A S K E T BADZ. 
I N T E R FAOTTETADES 
t 
l«a Oomlartón Atlét ica ünlverprltaria 
convoca por este medio a un Campeo-
' nato de Basket Ball Inter Facultades 
¡que comenzará el día 8 del actual, a 
I las 9 p. m. en el Floor del Stadium 
'Universitario, con las siguientes bases: 
l Primero.—Todos los Jugadores deben 
: estar inscriptos en el registro de atle-
j tas de la Comisión Atlét ica Universi-
'• taria. 
| 
| Segundo.—Cada faóultad es tará re-
i presentada por un máximo de diez j u -
i gadores*. 
j Tercero.—El plazo de Inscripción se 
; cierra el sábado 6 del presente mes, 
ja las o'nco de la tarde. 
Cuarto.—Cada team estará repr^sen-
j tado por un Delegado, que no será Ju-
¡ gador y que conjuntamente con el De-
legado de Basket Bal l y el Director de 
Sport» de la C . A . U . , formarán el 
; tribunal que regirá el Campeonato. 
j Quinto.—Dicho tribunal se reunirá el 
sábado 6 a las cinco p. m. en el local 
de la Comisión para designar los ofl-
o'ales y demás reglas del Juego. 
Sexto.—Se discutirá una hermosa co-
pa donada t)or el Dr . Enrique Rodrí-
guez, que quedará en poder del team 
que gane el Campeonato. 
Universidad, diciembre 2, 1924. 
Dr. rrancisco de la Carrera, 
Delegado de Basket Bal l p. s. 
N O T A . — L a entrada es gratis. Los 
palcos serán reservados para las fami-
lias que los solioUen en la oficina de 
la Comisión At lé t ica . L a s sillas serán 
reservadas para las damas. 
J O S E D E G A D O TRIUNFO 
D E A S S 1 S T A N T MANAGER 
C O N M R J V . D O i A s 
Tenemos en Oriental Parfe 
to cubano que responde al n *,5*N 
José Delgado, un hípico qU8 ^mbr* 
triunfar en la pasada tomvol j?^ 
Iqs grandes tracks de ¡os E s t a d * ,a 
dos ayudando eCicazmcnt© a -wñ P̂ 1 
Dondas, un dueflo de estab'oa ^ 
motor de hipódromos conocido * ^ 
el mundo hípico. Nuestro comn" ^ 
Delgado, sirviendo de asslstaiu 0U 
ger a Dondas no/solamente ha maJl4" 
trado para sí un cartel en el t**"1 
que también ha contribuido a leva " 
máá aún el de su Jefe y 44*22? 
turf man. Felicitamos por este 
a tan excelentes hípicos desean 
núen bus éxi tos en esta nuestra COntl 
j temporada de carreras. ^ 
E r T f í í l T C O i r A Ñ G l 
P I E R D E E N B A S K E T BAl l 
C O N S C O R E M U Y APRETADO 
A M A N O S D E L O S MUCHA-
C H O S D E L C U B A TENNIS 
E n la noche del miércoles, tal como 
¡ hablamos anunciado oportunamente, tu. 
! vo lugar el encuentro de Basket Bill 
[entre los flves del Atlético del An^ 
j y el Cuba Tennis, resultando vencedor 
I el últ imo de antes citados por u 
i estrecha anotación de 17x15. 
E l encuentro resultó todo lo sen», 
i clonal que se esperaba, dándole realct 
: a la noche, un grupo de dlstlnguidii 
vlboreflaa, que d/eron pruebas de ti 
i gran 8portwomansh|p al aplaudir lo 
mismo a las buenas jugadas de los del 
Cuba como las de los Angelinog. 
E l señalar los héroes de la noche r». 
| sulta Imposible, pues casi todos loi 
players ae distinguiei^n sobremanerj 
en los lances del Juego, sin embftrjo, 
la labor de Hourcade, Fatty, y Galia-
na por el Cuba Tenn, s y la de Chávu, 
Pérez, Arredondo y Galiana por el Atlé-
tico, es bastante digna de anotarse, j 
por eso hacemos especial mención. ' 
Como quiera que la estrecha anota-
ción final no marca superioridad parí 
ninguno de los dos teams, loa seflorei 
Rouco, Avello y Fatty se han pueito 
de acuerdo para volver a enfrentar i 
sus muchachos en la noche del prtilo 
lunes. 
De referes actuaron García r Cki 
vez, dsltimguiéndose mucho este último 
por sus muy acertadas decisiones li-
bre las l íneas de out-side. 
T a lo aaben los fanáticos, htata d 
próximo lunes no volverán a «noon-
trarse de nuevo los fives que dlrlin 
Lula D . Avello y al plmentoao Fattr, 
E l Beta&zlao, 
L A C O P A ' D R . L U I S D E SOLÍ' 
L a copa de pura plata "Dr. Lula !• 
Solo" que se discutirá en el campeoi* 
to de Basket Ba l l Inter-noviojoi orf»-
nízado por el At lét ico del Angel, » f 
. t 'núa exhibiéndose en las vidriíras ii 
; L e Palals Royal. la afamada caaa I 
l i a calle de Obispo. 
I Los fanát i cos que queras pr«*' 
ciar el hermoso trofeo donado por I 
(presidente de honor de loa Angelli»". 
1 pueden darse una vuelta por la 
j Obispo y Compostela y admirarla «» 
sua propios ojos. 
C . Santa Crus, C . B . 1 0 0 1 000 
J . Pérez, C . B . 0 0 1 000 
B A T T I N O A V E RAO-E S E E O S CDT7B8 
J . Vb . C . H . A v e . 
Belot 8 
C. Blanca 4 
D. de Regla . . . . 3 
N. F . de Hielo . . 2 
10? 29 87 846 
113 18 28 24S 
79 18 19 241 
61 18 11 216 
P I E D D I N O A V E R A O E D E DOS CDT7BS 
J . O. A . E . A v e . 
N . F . de Hielo . 
Belot 
D . de Regla . . . 
L . de C . Blanca . 
2 39 16 0 inno 
8 72 33 10 913 
8 65 38 11 904 
4 87 33 19 863 
B A T T I N O A V E R A O E I N D I V I D U A D 
J . V b . C . H . R . A v e . 
R e f r e s c a n t e y c a l m a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsense ios substitutos 
Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
(COM(OLtD*T(0) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De vent* tu todas í*s Boticas y Farmacias 
l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l 
Lugo. N . F . . . , 
Fernández. N . F , 
Férez. C . B . . . 
Garzón, B . , . . 
Roque. B . . . . 
Trujillo, D . V l . . 
Flores, B . . . ; 
Mlr. B 
. Maestry. B . . . 
Pajares, C . B . . 
Castro, C . B . . 
Osorlo, C . B . . . 
Valdés, D . R . . 
Beltrán. B . . . 
Reyes, N . F . . 
Fariñas, D . R . 
Roura, D . R . . . 
Sta. Cruz, C . B . 
Rodriguei, B . . 
Guardes, N . F . . 
Lorenzo, N . F . . 
López, D - R - . . 
Ull ivarrl , C . B . 
M. López, D . R . 
Suárez, B . . . 
Montells. C . B . 
Rey, C . B . . . . 
Díaz, B 
Comas, D . R . . 
Paredes. N . F . 
"García, B . . . . 
Gómez,- D . R . . . 
Román, D . R . . 
Martínez, D . R . 
Reyes, N . F . . . 
Quesala, N . F . 
Garriga, C . B . 
González, D . R . 
Héctor, B . . , 
Torrens, C . B. . 












































































T O R R E S , 
lador oficial. 
OFERTA ESFEGIñL 
T r a j e s d e C a s i m i r p a t a C a b a l l e r o s , 
e n d i f e r e n t e s m o d e l o s 
o 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n t r a j e s d e n i ñ o s y 
j o v e n c i t o s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
" f l a m sport" 
M . G ó m e z ( M o n t e ) 7 1 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
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PAGINA DIECINUEVE 
Ü A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
Viene de la primera página 
y tnanejafrlos 
^ ^ ' " s - g í r m í o r u r h a n ^ de Unoti-
COíft9 o tabaqueros, etc.. es desco-
Pncer cómo se mueve la vida del tra-
H i o . n l o s ingenios. E n el gremio 
^ J nnnt'Dlstas. el obrero maneja y 
el linotipo, en el de tabaque-
P O R E L S R . P R E S I D E N T E 
Viene de la primera página 
Secretarlo de Obras Públicas, como 
Presidente de la Comisión de F©-«i 
rrocarriles, para que baga esfuer-
zos por reanudar el transporte de 
las mercancías, porque dicha Com-
pañía en vista del boy cott, lo ha 
suspendido, y. realmente, los ferro 
carriles no pueden hicer eso, sino 
m L O ¿ A A S F U E D T E S 
C A L O P E S 
u n rao c a s i 
P O L A D 
S I G U E N L L E G A N D O N O T I C I A S D E F R A N C I A E N E L . . . 
Viene de la primera página 
ofl ei obrero hace el tabaco. una material imposibilidad, s i ' 
In los :ngenioS. al que so ha °a<™ la Compañía contestara que le es 
en 
llamar obrero azucarero, , h q, materialmente Imposible el reall-
:] que hace el "^ucar.^ BU ! zar ese transporte, entonces el Gu-
1 bierno estudiará el modo adecuado 
para suplir esa deficiencia del te. 
. rrocarril. 
factura, y el obrero urbano, nc/ rjraaífiiéfl, agregó el señor Preíi-
íompTetamento ajena a la fabrlea-
Ei' obrero de las Industrias de clon 
í ven en la fábrica: salen del taller 
T s u casa y no vuelven a ™ ^ ¿ f l 
Srica ni al otro obrero, ni al jefe 
S el día Bisuiente a Ia ílora re' 
ricmentaria. . 
g Fn ol Ingenio, el obrero, el jefe, 
ki Administrador y muchas familias 
5fi obreros, jefes y los -apataces. 
los mayordomos, etc.. y los admlms. 
?• dores, viven en el Ingenio, hacen 
r - ' L común, sus familias ge tratan: 
ej obrero y el jefe son amigos; y 
tanto esto carácter fam liar le 
dente, con motivo de. la huelga se 
han elevado algunas quejas con vi-
sos de verdad de actos que no son 
absolutamente legales, cometidos 
por algunos elementos de la Fuer-
za Pública, en relación con los obre 
ros; y, de igual manera, paréceme 
que debe precederse por la secre-. 
taría de Gobernación, cuando se tra-
te de policías, y, por el señor Se-
cretarlo de la Guerra y Marina, res-
pecto a los destacamentos de In 
Guardia Rural, a recomendar la . 
'I, Un cierto sello de orden domés-, mayor corrección en el trato con 
de huel-! 
ga. puesto que, dentro del orden, 
pueden esos elementos ejercitar un 
derecho y no es conveniente que se, 
dé pretexto a las quejas. 
Valiéndome, siguió diciendo el se-i 
flor Presidente, de personas bien 
relacionadas con los elementos obre-i 
ros, así en Camagüey como enl 
Oriente, y deseoso de llegar á uní 
término amistoso do la situación,! 
5S; 
• que toda industria rural tiene ¡loa elementos obreros qu 
tme entrañas y que no tienen las cnentran en esa situación 
fJVas Industrias: y éstos, solo éstos, 
con los que constituyen e) obrens-
0 j ja emplomanfa azucarera. 
Hav obreros que hace veinte o más 
«ños que viven en un ingenio y has-
{ los hay que traían de ni al pro-
pio dueño, porque lo vieron nacer. 
Hay obreros que siempre van con 
-i V s m o jefe, cualquiera que sea 
í inffenio a donde su jefe traoaje. 
r n ^ en la complicada y delicada i P™™™ ^ v meran a la Habana, 
industrial del azúcar, todos algunas Comisiones que representa-
ba Jefes buscan en sus üegundoa y 
en sus obreros que sean hombres 
ce su confianza; y hay obreros co-
VAn antes dije que no se apartan 
lamas de sn ingenio. 
Hay otros que no viven en e. in-
«vnio; pero viven en el pueblo ve-
cino, V cuando se les ve por el ba-
tcv,'todo el mundo se da cuenta de 
e la zafra va n empezar pronto, trafádo ne 'tenido 'una'** hírga 
ran los intereses de los trabaiadoresl 
de ingenios. Realmente, han veni-
do algunos Comisionados que oer-
tenecen a otras actividades huma-
nas que no son las de los trabaja-
dores de ingenios, pero que están 
en la dirección del movinlen'-.o y cu-
yas decisiones acatan los trabaja-
dores de aquellos ingenios que han 
paralizado su molienda. Con ellos 
porOíie ese obrero no ha perdido 
un solo detalle dol ingenio a pesar 
de estar viviendo en el pueblo veci-
n0¿l centrifuguero. el ayudante del 
pu.itista; el cachacero; el chuche 
ro- el obrero del almacén; el au-
xiliar del jefe do tráfico, etc., son 
los que construyen el obrerismo azq. 
carero. EsOg son los obreros azuca-
reros, y no los que hoy cargan raí-
les en la Cuba Company, trabajan E 
en el alcantarillado de una ciudad, 
o van a chapear el batey del inge-
nio en t'empo muerto. Esos obre-
ros volantines. S(.n obreros sin obra 
definida, y por tanto son inagrdnía 
bles, y menos ngremiables con la 
denonrnación de azucararos. 
\ con esta nn.-zcla de obreros de 
esta condición, y obreros azucareros 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
A r e i x a n o yQa 
M A R T A A B R E U . (amargura)Y H A B A N A 
TELEFONO A^J2» 
conferencia. Debo decir que en esas 
conferencias reinó la mayor armo-
nía y corrección, exponiéndose, con 
razones y fundamentos más o me-
nos atendibles, esos Comisionados, 
las aspiraciones de los trabajado-
res. 
A la vez, hetenido conferenolaa 
con algunos hacendados, entre el'os,1 • — 
rHacendados^y'cofonos y ' a i ™ asistencia, para ver si, en un cam- comisionados que vinieron de Cama-Hacendados y Colonos y algunos de impreáiones y de ideaS( ^ ütíy y- oriente, a entrevistarse con 
lamoien ebiab pue(je negar, a una solución armó- el señor Presidente de la República, rencias se han celebrado con toda ^ • * <x 
como 
aun a contrarrestar el peligroso enemi-
go que es combatido actualmente, 
con denuedo y constancia extraor-
dinarias. 
azucarera; continuará ademán la pa8Ívidad con qUe marchan las, E1 doctor Rafael Mollá, es muy 
de Ve^ramie ' r i to s1^1"; condrclón ^ L ^ ^ J W L n t e " eStá ™ i ™ * á o cerca de los ColoI10S 
actual de ío<? trabajadores de inee- Publlca;. Presto que os la tuente y hacendados. 
S o r c á o por jemp^? me/ora^ «̂ ^̂ ^ de su ? Ayer se mostraban pesimistas, por 
viviendas, habiéndolas más cómodas ^ ^ f r i ^ ^ T Z t r t ^ L U P l i   l̂"6 '  l , 
e higiénicas, suprimir el comercio ^nsecuencia de una s i t u a c i ^ ambiente médico cu-
F U E R O N A S A N I D A D 
Viene de la primera página 
e h¡n" sido" co,Wo„c¡dos de buen exclusivo de la finca, permitiendo r ^ e g e k T o l l o ' i r ^ u e " leTea po lle8:an ¡ * « c l " «•» malestar Jta* bañó, por haber sido en el año 94 
o inal srado es con lo que se quie-'la competencia de comerciantes en ™ 1 ' h ¿ i ^ InJeíeses creados de lat mipera' y de 103 dese08 de ^ ter- c a t e ^ ^ o ds la Universidad ni« 
re n l i^er del,.gncioneS\rrancl^ bateyes obligarse .al pago eu ^ ^ a s f C o ^ ^ ^ e obtuvo por oposi-
de ese'seno bíbrido. que hace dudo- J g f S í ^ g S S ; ^ S S S ^ L ^ losdudadanos, que constituyen el ^ , ^ ^ 0 j e c.ón. ocupándola un curso, al cabo 
tñ de/ todo éxito Industrial su ac-
tuación. 
Nosotros tenemos obreros en núes, 
tra Asociación, pero esos obreros 
núcleo detrabajadores, tanto en los diario la resolución satisfactoria del ra otro signo equivalente a moneda, In iog como en cualqUiera otra de,conflicto 0 la declaración de huelga, 
lo que en realidad, se está haciendo * ^ n i ^ u d o n e s de avtltidau hu- m „ — " 
en contadas lincas, pero que ofrecen TT1C1T,Q E l Comité Conjunto 
irriba. y n o adn.lllmos a los «e J a | ^ ' ' ^ ¿ ^ en mucho.8 lugare8 n o ^ Presidente, usarot t ¡ J * J * , 
bou obreros azucareros, y allí donde 
E n la reunión celebrada hoy se 
- labra todos los señores secretarios'COIloció de la solicitud del señor otra dase perqué .encmamenie _n iog obreroS( püI resultarles másá có- que ofrecIerori coadyuvar!:'cada uno Presidente de la República y de la 
del cual solicitó su traslado a la 
Universidad de Valencia, pasando 
más tarde a ocupar la cátedra dé la 
Universidad Central, puesto que ac-
tualmente desempeña. 
Los hombres de ciencia españoles 
visitaron algunos de los departamen-
tos de la Secretaría de Sanidad, elo-
giando la labor admirable de la Je-
fatura Local de la Habana en su ac-
ción rápida cuando la epidemia de 
fiebre tifoidea, y aplaudiendo ade-
ñor Presidente en sus manifestado- Los comisionados, para atender más, el gesto sanitario que hizo 
nuestro orearMno funciona con ^ T ^ J ^ ^ u l ^ V S *-* nec,fl8Ída" en su esfera de acción, a la termina- Comisión de hacendados, para que 
S i r t ^ Se obl gan los señores hacen- ción da beneficiosa del concurran el lunes a una reunión. 
í á ^ T n S f ^ ? ™ n < Z ¿ T £ n ! f f i m £ S £ ú L a flcil asiste": ~ t * d? la mielga, y los espe- para tratar de solucionar la huelga ,̂ nc, .su„„„^„ -̂ v,-.o ina err^minq' 7 ^ tt - "<= 4 clalmente aludidos por el Hon. se-en los centrales-«•¡•os obreros azucareros, los greimos, cía médica en los centros ue pro- _ 
dirigidos por l"s del Ferrocarril del ducclóa azucarera, robre todo, «u n 
Norte no han ten do entrada: porque' aquellos que están distantes de nes conviníero nen llevar cajo las esa souciíud dejan en esta capital |obligatoria la vacuna antitifoidea, y 
ea orden quo hemos dado como ga-¡ blaciones donde hay facultativos ea ?fs„!°^es por el Je e ae* ^SUÜ0 m-iius citados compañeros. 
rantia de la mejor función indus-; ejercicio, y hasta están dispuestos, 
tri.o.l que esta Aso ciación representa, j no a establecer inmediatamente, ve-^ 
7 i i esta disposición fuese revocada I ro sí a tratar del establecimiento' 
por los dueños de .'os centrales, en-lde la Jornada de las ocho horas. j 
toncef, esta Asociación la ace | taf ía; | Los óbreos, por su parte, sin de-
dicadas . 
Varona. Guz que culminó con el más resonante 
mán y César. « de los éxitos. 
) ~ , Se discutió ampliamente la con-¡ L a gráfica de la tifoidea fué mo-
R E L M O N E S D E LOS OBUEltOS ¡ veniencia de actuar rápidamente enitivo de admiración por parte de los 
el problema que entraña para los | doctores Mollá y Codina Castellví. 
E l doctor América Fortuondo, le- trabajadores la pasividad que se ob-1 ! rLidu de los ftirrovj3.i'ioá de Orietitfc 
pfro declarando q.ue decl na toda jar de darle importancia a todos es- «ecretarin de Gober- serva' lleSando a la conclusión de 
responsabilidad del resultado que en ¡ tos particulares, que. desde luego ,,. \ ^ , etóhtá de una qlie si en la conferencia del lunes 
deber, tampoco i ] propietario del ^ f í ^ í ' T ^ ^ t ^ ^ L l l Z r 
ingenio puede tener derecho a exi-
gir ref.ponsabilidadep a er5e j e í a . 
"-'3. prensa e í tá en general de 
Parte del obrero y esta Asocmción; . t A obllear al nrooietaw. 
la nbiéu Inmert atamente declaró qu«| nüni s trLor de un Cendal a — - i — Palacio, pues en caso contrario los seguir, al conocer el resultado de la 
Conferencia en el (Vntro Gallego 
E l lunes próximo y en los regios 
salones del Centro Gallego, pronun-
ciará el doctor Codina Castellví una 
conferencia, en . la ' que tratará so-
bre la higiene y defensa contra la 
tuberculosis. 
A ese acto han sido invitados los 
Ayer celebraron una asamblea los médicos de la Secretaría de Sanidad, 
cada zafra se obtenga, porque si el ¡ les satisface que se atiendan, consi- * V hablan celebrado los no queda resuelto el problema, los 
jefe responsable, no puedo disponer | derando como ei punto esencial ue ol)reros * , donilcillü del doctor obreros quedarán en libertad de ac-
rtf obieros de toda su confianza, ni 8U8 solicitudes, el que se reconozca Ro;.ad bar ¡ción para ir al paro general inmedia-
eliminarsln permiso del delegado a! Reñores ^ ^ ^ ^ J P ^ Con ¿ál motivo circuló ins ia teu-«ámó^e-
un obrero que no cumpla con B^ n i V é ^ ^ a ^ ^ ^Amniw»¿^L ^ « n l r l r n » temen^ el rumor de que los obre-' 
bajadores . con puest^ de ^ r e i o s acordado en esa reunión I * Morón 
agremiados si bien este Sindicau, ^ ^ {i 
no trata, de oueen iri'í centros de , j / j i \ 
, r, . ; , . . . , vencer en el día de boy) para con 
producción deje de trabajar qtuen ^ r ia anunciada reunión conjunta gremios de ferroviarios y agrícolas, !cl Círculo Médico de Cuba y los pe-
* • f do bacendados y trabajadores en para trazar ia línea de conducta alriodistas sanitarios. 
estaba con los obreros, en cuan-1 ñad»"" rila' nue,"trab9ÍadoresftmaPiiee-r representantes de los segundos que actuación de la Comisión que vino 
to se refiere a mejorarlo en el tra-I ^ o s , pero que como consecuen- hau venicí0 de Cajnatíüey y Oriente a esta capital para tratar el proble-
bajo, a dignificarlo en su condición ! cia def reconocimiento de tal Sindl- regeresanan a dichas provincias ma de los centrales, 
oe creador de una rlqueza en la | oato, reconocimiento que. para ellos danTdI0 P°r terminada su misión en ^ 
<iue él siemprf- lleva la parte mez- L s de suma importancia, los traba- la Habana. a ! Ln,on de 1,0«oneros l Martaeroslatia se celebrará el día 12 del mes 
Q'Una. a garandarlo en su vejez y | jadores agremiados de ,ada un In- . Poy..la i t ^ f i ^ I ^ t t í ¡ de ****** de Cuba I ? C.UrS0, ^ tSa,1Ón d^!Ct0s de !a 
^ los accidentes .ue le ocurran, y ¡ Jgenio puedan elegir entre ellos, tres, bar A ^ % ^ J ^ ^ J ^ ' - ^ I ^ , | Academia de Ciencias Medicas de la 
en cuanto convenga ai lema que nos. Sue con el nombre de Deie^ado^ av que, efectivamente, había habido la Han notificado que hacen suyo el Habana, a las emeo de la tarde, 
"tros sustentamos para nuostro, em- l í o s demás, intervengan en poner ¿mT l í « o?íápo<i t m á n i f e í S o n aCtt«™0 del Paro general, que de- E l especialistas español hablará 
T)lP)ri«c . .. - - . I j - j - , „*— • . ^ ^ r . i ^ no J que ios oorero1? manuesiaron ¿gjjgj.^ gu representación ante el en nombre de la prensa medica es-
eseo que se activaran las gestio-1 Coniité Conjunt0( que contribuí-1 pañola . 
que actualmente se realizan, pe- rá monetariamente al auxilio de los; • 
También se propone el doctor Co-
dina Castellví. pronunciar un discur-
|so científico, en el acto inaugural 
¡del Congreso de la Prensa Médica. 
Entre las peticlonee de Indulto recibidas, figura una del partido 
socialista. 
D E T A L L E S D E L A O P E R A C I O X R E A L I Z A D A P A R A E V A C U A R L A 
POSICION D E M A Y E R H E I T 
T E T T J d ic i c m t) 5 
ConóoeMe en esta' plaza intereflantes detalles de la operación rea-
lizada por las fuerzas del Zoco E l Arbaa de Benl Hassan, con el ob-
jeto de evacuar a Mayerhelt. posición situada en el laJna ai 4 kilóme-
tros de la plata de Xauen al Norte de Hamwa, cuyo desfiladero habían 
batido ya las columnas queh acían la retirada desde Dar Akobba. 
L a evacuación de Mayerhelt y sus aguadas estaba señalada para 
el día 12 del- mes pasado. 
Inició las operaciones una columna formada por fuerzas a las or-
denee del coronel Franco. Los rebeldes tenían cercados los puestos de 
Aban y para evacuar el material de artillería de montaña que allí ha-
bia, la columna abrió fuego contra un grupo de moros que avanzó ha-
cia lae fuerzas españolas, logrando éstas llegar hasta Jeyahedit para 
proteger la retirada de los batalolnes de Córdova y Madrid con todos 
los elementos que habla en la posición y sue aguadas. 
Durante la retirada, el enemigo atacó a la columna y los rebe'des 
intentaron envolver las secciones mandadas por lost ententes del Tercio 
Manuel Valta y Vicente Parra, E l enemigo fué contenido y ahuyentado 
por las tropas españolas . 
Lass ecclones mandadas por lost enienies Valta y Parra sirvieron 
como cebo para los tiradores españoles, puesto que los harqueños, al 
intentar acercárseles, se hicieron visibles, pudiendo abrir fuego sobre 
blanco seguro. 
E L GOBIERNO NO D E L I B E R O TODAVIA SOBRE LOS C U L P A B L E S D E 
L O S SUCESOS D E V E R A 
MAE|RID, diciembro 5. 
E l Almirante Marqués de Magaz manifestó hoy a los periodistas 
que las noticias que ee reciben de Marruecos, son cada vez mejores. 
Contestando a las preguntas que se la hicieron sobre si el Go-
bierno habla deliberado ya sobre la concesión del indulto a loa reos de 
Vera, el Marqués de Magaz dijo que el Dir3ctorio no se ha ocupado 
todavía del asunto. Añadió que se reciben numerosas peticiones de In 
dulto, como sucede siempre en estos casos. 
F A L L E C I O E N P U E R T O R I C O w n i e t o d e l h i s t o r i a d o r 
Viene de la primera página FLINT SE OFRECE COMO 
dictador de Venezuela, que falleció "ESCLAVO" 
hoy de una hemorragia en el estó-f ' 
mago, en su destierro en esta ciu-
dad, tenía 6 6 años de edad y residía 
en'és ta desde 1916. Por espacio de 
varios años estuvo enfermo, pero 
con frecuencia se le veía en las ca-
calles de San Juan donde vivía tran 
quilamente con su esposa y varios 
E l general Castro fué presidente 
de Venezuela desde 1899 a 1908, en. 
que realizó un viaje a Alemania pa-
ra someterse a nna operación qui-
rúrgica que los méédicos de Vene-
2uela no quisieron practicar. 
Cuando el buque se alejó de la 
costa, Juan Vicente Gómez, a quien! 
Castro había dejado al frente del| 
gobierno, envió un despacho a bu' 
ex-jefe dicíééndole que no regresara! 
y ordenó a la famila do Castro que' 
abandonase A terrtorio venezolano 
en el plazo de 24 horas. 
L a familia se estableció en esta! 
capital, siendo este el motivo por 
el cual Castro fijó su residencia en 
ésta, años después, . 
E l gran período de la vida de Ci-
priano Castro comenzó en 1899.' 
cuando al frente de una revolución; 
triunfante derrocó al presidente An-| 
drade y entró en Caracas el 24 de 
octubre. Desde entonces hasta el i 
golpe de estado de 1908, controld 
a Venezuela, si bien su persstentei 
condedn belcosa le llevó personal-' 
mente y llevó al país a muclioí» pe-! 
ríodos turbulentos. Además de comj 
batir contra varios movimientos re-' 
volucionarios de verdadera impor-
tancia en su patria, tuvo que hacer 
frente a la acción combinada que 
conlra ? l realizaron por mar Ale-
mania, la Gran Bretaña, Francia e 
Italia en 1902, con el propósito de 
obligar' a Venezuela a ejecutar las 
demandas formuladas por esas po-' 
tencias 
Desde su exclusión de su patria-
por el triunfo de Gómez, Castro ha-l 
bía viajado mucho por la tierra sin i 
arraigar e% ninguna parte hasta' 
que finalmente fijó su residencia en 
Puefüb Rico. Durante algún tiempo 
vivió en Madrid, y en 1913 intentó, 
entrar en los Estados Unidos, Lo-; 
¿ró hacerlo mediante prestación de 
fianza, pero desnués de dos meses 
'ué expulsado coms extranjero na 
deseable cuando su apelación ante 
los tribunales americanos en defen-
sa de su derecho a permanecer per-' 
manentemente en este país le fué 
negado por aquellos . '• 
Castro era hijo de un ganadero' 
de los Andes, cerca de la frontera 
con Colombia. • i 
E N T I E R R O E N P U E R T O n iCO D E L 
Q l i; F U E DICTADOR D E ¡ 
V E N E Z U E L A 
SAN JUAN, Puerto Rico, dicieui-
bre 5. 
Envuelto en la bandera de su pa-
BOSTON, dic 5, 
Bajo el epígrafe de "Esclavo" ha 
aparecido en los periódicos de esta 
localidad un anuncio clasificado en-
tre las "solicitudes", poniendo de 
manifiesto que Cuvler Crover Flint, 
nieto de John Fiske él historiador e 
hijoj de Grover Flint, autor de 
"Avanzando con Gómez", "Cuba, 
1898) desea vender sus servicios. 
E l referido anuncio dice en par-
te: "Individuo del sexo masculino, 
de 2 4 años de edad, de la raza blau 
ca, sano, inteligente y culto, perte-
neciente a aristocrática familia, se 
alquila por $1.000 anuales". 
Flint dice que a la sombra amiga 
de la Universidad de Harvard, don-
de estudió su padre y en la que Iba 
a ingresar cuando la Guerra Mun-
dial lo llevó a los campos de Fran-
cia, gastó el año pasado $15.000, 
pero gustaría de alquilarse, median-
te arriendo u otro contrato análo-
go, por la suma de $1.000 durante 
el año próximo. 
Habiendo vivido co nsu tía, cu-
yos bienes esperaba con razón he-
redar ,supo a la muerto de ésta que. 
en ef testamento, la finada los ha-
bía dejado íntegros a uno de sus 
primos. 
tria, de la que se halla desterrado, 
hoy ha sido sepultado en suelo ex-
traño, pero no enemigo, el General 
Cipriano Castro, ou:eñ durante cer-
ca de diez años ti.vo en su maio, 
como d ctador los destinos de "Vene-
zuela. 
Después de dolorosísjma enferme-
dad, el General Castro falleció el 
jueves a media noche víctima de una 
hemorragia estomacal. 
L a fúnebre ceremonia fué senci-
llísima, de acuerdo con su última 
voluntad y con los deseos de su fa-
milia. E l desterrado venezolano, se-
ñor López Bello pronunció un dis-
curso necrológico ante la tumba, en 
la que fué depositado el cadáver por 
los sobrinos de "Castro después de 
breves honras fúnebres efectuadas 
en un templo católico. 
Mientras los familiares del extin-
to colocaban ofrendas florales en la 
sepultura recién abierta, los caño-
nes de la fortaleza de 'El Morro hi-
cieron las salvas inherentes al ran-
go del finado, mientras el oficial de 
guardia arriaba la bandera de las 
barras y de las estrellas. 
No todos los venecianos aquí re-
sidentes rindieron postrer tributo a 
tu compatriota, cosa que se atribuye 
ai temor de que el actual gobierno 
venezolano tomase nota de sus se-
ñas personales. 
su d Picados y nuesivcs obreros, esto es: i de acuerdo a estos propietarios y I Í J f tíc Sal«ri"s y ^-divirlon- administradores con sus obre-os 
1 d'^; y nuestra? peticiones hechas lio- agremiados. —Inteligenciar.-- pe o ro ^ ^ caráctsr condicional, 
: Kar a mano de la Asociación de Ha-1 sin que esos delegados tengau lu-
2 andados y Celónos, en .-stos prin-, cuitados para declarar un par- ' en B ¿ c K . v r i í A L ^ALUOUOBfea 
; C1P03 descansan, llegando a pedir los trabajos del Ingenio, y, por el 
; aueen lugar de esas delegaciones en. 1 contrario, que procurarán llegar a E l supervisor del central "Algodo 
'"rpecedoras do una mejor inteli- acuerdos a1!111011^?; 7 ^ nes" informó ayer a Gobernación 
; RfWto, se nos dé entrada en la p r o - ' ^ 6 ^ Posible, acudirán al Sindicato el ^ ^ de los corrien 
: Pl* directiva de esa Aso lac ión , c c - ^ trabajadores para- que este r e 1 comenzaría la z 
huelguistas, 
S A L E P A R A E L P R E S I D I O DON-
K.tibadore^y ^ - l e r o ^ d e S u r g l - , ^ C m ? l l M ( U N D E N A E L A U -
DAZ E S T A F A D O R L E O K 0 R E T Z 
Han manifestado, que están de 
Ti se hace etV otraV7ornor'ic o-'suelva en definitiva 
«es de otrn« .o7 . l { .1 Loti Hacendados y Colonos a su 
el pro^o en' ^ f ? a vez. consideran que laaceptación del 
nur"on de f\los y con T Delegado en cualquier forma, ya 
K u á V d f S J lpiitrÍOtÍSm0-r, 10(10'sea del Sindicato o de los obreros, 
-p. üe discutir, todo se puedr ar-
genio 
afra en aquel in- acuerdo en responder al llamamieu-
" to solidario, consecuentes con -su 
I programa de prestar su concurso a 
M O L l E X D o , ¡todos los trabajadores, y contribuir 
. ¡ni auxilio de los huelguistas. 
El capitáán Riera, jefe de la zo 
CHICAGO, diciembre 5. 
E l audaz estafador Loo Kcretz. 
sentenciado a d!cz años de prisión 
por sus fechoría', ha salido esta no-
'che en compaiifa de var os agentes 
«•lOttizar, y a "l7 \ -yr ' se"^nPdr- l^-1 constltUye Ü1S0 ? í ? 16 deSOr?!Vw. na de Florida, informó ayer nue hs-'Los Obreros de la Havana Electric'de la justicia pora Statc-vi'le, lili > .» a ia \e/ se pueae jag ¡acores de sus fincas y que ellos 
^o lver úná; cooperi»ctón'«dudaífe ¡¡Jf iÍe5fc¡i? « o e o i r y es é s t T e l ¿ i n t̂ ba11 nioliendo fln noTdad 0ch0, 
Dura obreros tv.r-, ha/^nHárfm, v nn no PuecIe.n a^P^f ; » es e?te 61 pu" centrales, entre los cuales s« en- Anoche celebraron una asamblea, i 
^ r ^ l i t a J ^ ^ Í V ^ i ' l t0 eí3encial d0 divergencia en es- ^ ^ el ^ s t r e n & ^ ¿1 Cama-bordando auxiliar a los obreros de i 
^ordiai es el r«ronociSten?o de £is ltOS momeut0!5- ! güey" y el "Vertiente^ . \ioa centrales, monetariamente. Tam 
neis, donde cumplirá condona 
otr?1 ?9 y delegaciones; para, nos-
ro -'s lo primero os el bienestar obre-
Ko 
0l)*rer.t'!5 Pue-? Que no nos singamos 
del ^alario de otro; pero den-
vivi  ^ 0.r(I'le ^ « w o w so r»; al 
tro d oiro; pero uen 
tas ^10sfa.cnnfusión creada pOr es 
ras ja^"nida3 f'ig&nizao'rmes obre 
• reparamos flU(> el rtflegado éa 
Yo he rogado a los señores Ha-
cendados y Colonos, que consideren 
con calma unas Indicaciones o bases 
que los trabajadores me entregaron 
i:!- "CESPEDES*" 
Ayer terminó el corte de caña eui 
bién aprobaron los asuntos admi-
jnistratlvos presentados por la Direc-
' tiva. 
v hasta les he Insinuado la posibill- el central •'Céspedes", esperándose ^ orgfirúzsicionen que responden al 
dad de un Tribunal de Arbitraje que, que hoy mismo comience a molei. movimiento de huelga en la 
constituílo co nelementos de ambas nT1.nc f t n v M U l ^ » . Habana 
rtes, actúe de maneia permanen- OTKOS Ct .NTKAL.t i , pa 
seen adquirirlas voluntariamente, a 
razón de< sesenta centavos. 
te para que no sea el sindicato el 
En los ingenios 'Baraguá" y "Pí-en el caso de 
l.aceCOnfUSn unos v a otro.s 
AsiUn *afl0 'IMÍZí'1 irreparable. 
hn^6 1° ho,,»os dicho por cartas 
PúbHc r ********** de la Re-
«•.:nda(ioJ ^ Sen0r I,rosldent» Ha: 
''n n» , ! y f'ol"no^ y próximamente' 
Mwi l f e ? B?lfl''" Publicaremos las 
^tado • ^^Senda que hemos pre. 
Aso» nciMn Xadqnal de 
la 
De Remedio» 
E l Presidente de la Sociedad ds 
Torcedores envió un telegrama, dan-
do cuenta de que en asamblea ce-
lebrada, acordó Ir al paro tan pron-
¡ t(. se le ordene, y recabar fondos 
Hasta el presente el numero de ¡con destino a los huelguistas. 
uantánamo 
adoros, ha acor-
pronto se le no-
H e a q u í l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r u n b u e n 
r e l o j a m p r e c i o m u y b a j o 
ppm™ar^tÍnctr^UC¡r en cs,e •paIs nuestro magnífico surtido de relojes ofre-nrecT ono ^ r ^ m 0̂ OS rtel̂ es de la bien conocida marca "ELGIN a un prec.o que permitirá a todos poseer uno de estos relojes. 
de gran novedad y elegan-
cia. E^tos relojes son 
de gran precisión y de una 
apariencia tan elegante que 
nosotros garantizamos la 
satisfacción más comple-
ta. Garantizamos también 
que nuestros precios no 
pueden ser igualados en 
ninguna parte. Nosotros 
vendemos al costo para 
acreditar nuestra firma. 
I..os enviamos en oro blan-
co, verde, o amarillo, en 
hermoso estuche forrado 




de 14 kilates.. $ 9.50 orj 
Oro macizo de 
14 kilates. . 19.50 oro 
obreros v dos por los hacendados. > , \ , 
llna quinta persona elegida de co- E n la planta de la Havana Central L'os 
mún acuerdo entre propietarios y I. 
obreros, o por la .Autoridad, en el Qon motivo de haber despedido a Anoche celebró una asamblea la' 
caso de 'no ser posible el acuerdo en un obrero, que desempeñaba el car-ISección de Yesistas del Sindicato del I 
su elección. Todo ésto está pondien gü de Delegado en la Planta Eléc-!ramo de Construcción, tomando los¡ 
te. _ tvka de la Havana Central, los obre-Isiguientes acuerdos 
Este acuerdo fué tomado en una 
asamblea. También acordó contB.' 
buir para los huelguistas. 
PARA SEÑORA 
Oro chapeado de 14 kíla 
íos- • •"• C.50 oro 
Oro macizo de 14 kilates 14.50 oro 
^latino-- 29.50 oro 
Aproveche esta graa oportunidad 
y mande su pedido hoy mismo por-
que estos precios son de Introduc-
clén y pronto serán subidos. SO-
Los trabajadores de Hei>h('\ 
ted no tiene que pagar ni un centavo más. 
Ayer se reunieron los obreros del 
Tengo la buena inipiesijn de que l.üS consignaron su protesta, y hoy' Enviar cien pesos a los huelguis-1 central Herseliy, para constituir la 
por parte de los trabajadores no abandonarán el trabajo para llevar'tas de los centrales, y organizar una ¡reunión, nombbrando la Directiva 
hay el deseo, sino por el coiitrariot a cabo una manifestación ante el colecta entre los miembros de la co-lque ha de regir la asociación, y los 
se alegrarían de que no sucediera dm.nistrador de la compañla Con!lectividad. 'Delegados de los Departamentos, 
así. de que cree una sitUc Ci fin (le' nue ciíc]10 obrero despedí-i No trabajar horas extraordinaria»! También acordaron secundar -el 
l u i r l a .Uuca.ern. difícil a la ^ V ^ ^ 6 * ^ , ^ do sin ca^sa justificada, vuelva a 
'por lo tamo no anhelan c para ge- repnosto en su trabajo, 
eral ni la huelga do los ferrot-.anl-
n p 
E s c r í b a s e a l ' D I Á R J O ! > £ L A " les. 
Voy a intentar, terminó difienoo 
el Honorable señor Presidente, una 
reunión de ambos elementos con mi 
Los Delegados de Camagüe^ y 
Oriente 
los domingos. |paro general tan pronto reciban las 
Tomar ciento veinte papeletas de ¡órdenes para ello, 
la rifa de la casa, propiedad de la Bata organización será parte in-
Asoc'ación de los Ferrocarriles Ce legrante del Sindicato de Trabajado-
Cuba. Dicbas papeletas están a la res Agrícolas e Industríalo-;, recien-
Hoy embarcarán algunos de los disposición de '.ori asociados que de- lómente constituido cu Jaruco. 
Con cada reloj enviamos una hermosa cadena de oro chantado de 14 
• kilates o una elegante pulsera del mismo metal, enteramente erati*» rK 
los regalos val«n cuando menos $4.00 cada uno. Aproveche esta oportu-
SEÑORES COMERCIANTES 
En pedidos por docenas de los relojes arriba indicados concedemos un 
descuento especial de 40^,. Nosotroe pagamos todos los gastos v fam'hifiñ 
los derechos ÜNCAMENTE en el primer pedido. Mande su pedido hov 
mismo por una docena surtida v estamos seguros de que a vnplfa rt» 
correo usted también nos pedirá una gruesa mas. SATISF VCrtOM r \ 
RA NT IZADA. UA" 
SOI.O LOS PKPIDOS QUE VEXGAX ACOMPASADOS DF STT TM 
PORTE SERAN ATENDIDOS. ^uua Ufc. s u IM-
Mande su pedido hoy mismo adjunte un cheque o giro postal y es-
criba a 
ROCCAri.EUR BROTHERS, P. O Box 1225, Chicago E . V A. 
I f V j h . D I A R I O DE L A i V A R I N A Dic 'embre 6 de 1 9 Z ^ 
A N O X C h 
I e c l a r a e l j e f e d e l e s t a d o q u e d e j a r a I E N EL JUZGADO CORREC C I O N A L DE L A SECCION 
íj c o n n a ñ i a de las o i r á s personas 
[ue í o rmau dicha Mis iúa . 
• Que el señor Encargado de -Ve-
:ocjcs QQ Inglaterra, había anuncia-
;Ó la llagada a Cuba de. una Delega-
!óu d'.'i Góbler'no del Canadá que so 
•royolo vls.tar a Norte América y a 
t AmC-i.ca del Sur cou el propósi to 
le aumentar Jas relaciones comer-
lales entre dichos paises. 
Taulbióu informó el do&jov 
;üeifc:-o- \ u c el aeflor Ar tu ro Qui-
í>no. representauce Ue Cuba en las 
¡estas de la e r í r v ' ó n del monum-?n-
u al Ingeniero c c a u o Francisco Ja-
ler Cisneros, rec-íe'-temente ina 15U-
ado en Bogotá, habla comunicado 
taber realizado su Misión con éxito 
omoleto. 
i do Hacienda luchaba por mantener , 
I en el Tesoro una existencia de tres- j 
ciento-) mi l pesos, y ahora Pe afa-1 
na el Gobierno, se propone ei Go- | 
i bierno, al cei?Kr, dejar en las Arcas • 
Xacioualos veinte y cinco millones 
de pesos. 
SEGUNDA FUE H E R I D O U N E M P L E A D O 
I N PRIMO S r V O UD HIRIO, A L 
DISPARA USELE E L I ÍEVOLVER 
MATANCERAS 
Anoche, poco después de las nua-
xe guardan las cantidades ingresa-
das en concepto ds multas, sospe- ENMA ALFOJíSO 
MAS ANUNCIOS 
DE ULTIMA HORA 
Que trisete su muerte. .por 
Expiró ayer en medio de una ago-jseba. 
el nía* cue en m t s i i n á s » 
treras horas de su vicia 
Joven, bella, en plena j juventud, 
el cuerpo inerte de Enma Alfonso. 
Y en el hogar, en aquel hogar delj 
T ^ & o T T J i V Z i i « u ^ e r a T a v i d l y a l e ^ a . " i - . H t U P a U Q U E R l A MAYOR 0 ¿ u 
j - . v _.• i ,„ . v_ iTi i „ ín^nnRnlahlp.s. esos padres HARAnA^ **• 
diando pudiera tratarse de un la-
drón que hubiera subido a robar-la 
;ve, se hallaban estudiando en una ! caja, le dijo a su primo Mario, que ní}^ cruel "de* los dolores^y loT m a r - T É n su blan-",) a t aüd . bajo una mon. 
E l señor Car re rá , Secretario de | de las habitaciones de la planta ba-1 íue ra a su cuarto y cogiera el re- tiri08 ^ lA enfermedad implaca- t aña de flores fué llevado esta ma-| 
Obras Púb l i cas , re i te ró sus .raanifes-1 ja del jUZSSíáo Correccional do l a . vólver y subiera al piso de arriba, We que ia minaba puso en las pos- ñaña al lugar del eterno descanso 
tac lone í del amerjor Consejo i5ol)ro, ¿ección Segunda, situado en la an-1 por una da las escaleras; y ellos, 
las nuaierosaa solicitudes y auejas ¡ t.gua T€rcera Estaciob de Policía. ; vigilarían para evitar que si habla 
^lue JUgan a su Departamento, Vor ' en z, l luot i l • c á r ce l , cuatro jóvenes . ¡ alguien arriba pudiera escapar. 
,o l mal estado deJ>»PCl»» Je I M CH- dos (le elloa sobrinos del juez, licen-j Hizo Mario lo que le indicó José 
liTeterns oxistem** Gonzalo del Cristo, Juez deUnton io , y subió con el revólver en 
. n L . n i h f h í f s i d o r laue- dicho Correccional, nombrados José la mano, y tras él subieron Brizue-
S Í B & ^ t o S t ó ^ S & t S l i % AntOQió del Cristo Palau. de la Ha-1 la y Baró , que cada uno de ellos 
orlmei-u de enero de 1925, deje l i - , baña, de veinticuatro años de edad, ¡agar ró un sable de dos que estaban j iba la vida y se apagaba por días 
l-res los terrenos ocupados por d i - empleado del Juzgado; y Mario B r i - en una panoplia en otro cuarto del | su existencia ante la desesperación 
'chos establos v depósi tos . Unela Rodríguez, de Camagüey, dejpiso bajo. José Antonio apagó la! délos padres Inconsolables, ante el! ma, del curso de su en 
i . -i ; veinticuatro años de edad, emplea- luz y se s i tuó en la puerta de la esfuerzo Inaudito de la ciencia que su estado que se agraba po 
FA seflor Secretario de lustruc- ¿o v vecino también de dicho .íuz- escalera, para si bajaba el ladrón luchaba por salvarla. 
P A R A L A S D A M A S 
"PELUQUERIA JOSEFIN? 
Gaiiano 54. Telefono A-4270 
todos, baja A I» tumba Enma A l 
fonso. 
Le sonre ía todo a su alrededor. 
Pero le faltaba la salud, se le 
padres inco sol bles, esos r  
sin res ignación, la pobr.e Alicia Oli-
va y el desdichado Alberto Alfonso. 
Que horrible su pena. 
Martirizados desde hace años vt 
HABANA) 
Elegantes salones para M a t 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado^* 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Como Secretario de Justicia, pro-
jovió el ssñor Regiiei íeros un ex-
cuso debate sobre la reglamenta-
ion .'Ue á su juicio debo hacerse en 
uantó á, la exhibición ptlblica de 
elículas c inematográf icas , dando 
uenta al Consejo do un Inrorme 
ontetn^ivo de datori acerca de la le-
islación de la materia en diversos 
aíses Se acordó que se tomen en 
cmsiderablón los datos contenidos en 
ichj Ir.forme, por los señores Secro-
ir ios do Justicis, Estado y Gober-
iacióu, a quienes se em-argó en 
tva sesión del Consejo el estudio 
el asunto. 
¡ ción P ú b h c a y Bellas Artes (lió las gado. Los otros dos se nombrnn Ko-; detenerlo. 
•gracias al Honorable señor Presi- geji0 péruz y Enrique B a r ó . Los Individuos que subieron vie-
Siut 'ó José Antonio ruido en la ¡ron que era una falsa alarma, y al 
!>í.rte alta del Juzgado, precisamen-'j bajar lo hicieron por una de las es-
te encima del cuarto en que ^e en- caleras dos de ellos, y por la otra, 
contraban estudiando; y como allí precisamente en la que se h a l l a b a ¡ m a f ^ 
Dio cuenta además el doctor Re-
güeiferor-, con les ejemplares? de dos 
obras notables de] seflor Márquez 
Sterling. uua ""£1 Panamericanismo". 
"Acueraos y Orientaciones de Quinta 
Conferencia Internacional America 
na reunida en Santiago de Chile des-
de el -5 de marzo hasta el 3 de ma-
yo da 1923; y otra, "E] Memorá-
ndum", para uso de los Delegados de 
Cuba en e] Tercer Congreso Cientí-
i'ico Panamericano", com^ilaiiciéndo-
se en hacer constar que ambos tra-
bajos honran a su autor y a la Se-
cretaría de Estado. 
dente >»' a lodo el Gabinete, en noiu-
: bro del Comité" de esludiant is "27 
<ie Noviembre" y de" toda la Federa-
t ión Universitaria, por la coopera-
ción prestada por el Honorable se-
ñor Presidente concurriendo ai ho-
menaje Tendido en aquél día, y por 
ih prestada, asimismo. ' por el De-
partamento a su cargo a \n Comi-
s ón que fué enviada a Santiago de 
Cuba, donde se celebraron exequias 
en el Cementerio, durante el día, y, 
por la noche, homenaje en un tea-
tro púb.ico-
Habió oí doctor González Mauet. 
l ambió^ , de los deseos de la Fede-
laciou t e Estudiantes de Farmacia 'etín diario del Congreso, en el cual. vig¡lantB numer0 8í,0 fU)s asistido 
ae que se aplique la Ley que desti- los señores congresistas, a la m8ne-|I)0r el doctor Biosca; que le apreció 
nó deto minados fondos para la cons- ra do los Congresos Internacionales,; lina herida, a sedal, de bala cou o r i -
Todo fué inú t i l . 
Los mejores módicos de la Hajia-
vlan pendientes de la salud de ed-| pe¡na(l0s artísticos, teniños de 
j . , — A ~ . „ ««fermedad, d« . • • i • ^e 
a oor instan--a péñoras , con la insuperable TintUr% 
I J 0 S E F 1 N A . 
La r e í a n m o r i r . Doce expertos peluqueros dedicad,.. 
Y nada podían hacer. !para el corte y rizado de mclenai 
Nuestros cinco salones para ^ na vinieron hasta la vabecera de su bres amigas un pésame mujT since-l 
lecho para desahuciarla, las lágr i - ro, hago t ambién extensivo en t r» y rizar melenas están montados cot, 
las preces de la madre no otros familiares de la ^extinta, al silones cómodos y aparatos modernos 
ha?- una caja de caudales, en la que escondido .losé Antonio, Mario, que 
i — — 1 llevaba el revólver amartillado en 
, ' la mano derecha. Al ir a poner el 
Q & Y T n f O f t í r P l ^ n I V l U n i m ", " l t imo escalón Mario, sa-
J L . A 1 U t - U n U m a J l / m u l J l K j V Uó de improviso José Antonio de de-
ibajo#del huero de la escalera en que 
!estaba escondido. Al verle, Mario, 
.creyendo que se trataba del ladrón, 
¡apre tó el gatillo, hiriendo a José An-
ha tonio 
pudieron detener los designios de compañero quer id ís imo Eduardo A l - , ^ [ 5 ^ 5 últ imamente de Parí» y Al 
l-j naturaleza, la juventi 'd qu^ h.1-1 fonso. Cronista de " E l República- nianja> 
biera podido t i iunfa r fué cencida 'no" de esta ciudad. 
BIARRIA'OH 
Por el Comité Ejecuíivxj se 
ficordado la publicación de un Bo-1 Conducido a Emergencias por el 
etti- inados fondos para la cons- ra do los Congresos Internacionales, i una herida, a sédal, de bala, 
ñón de la Escuela de dicha F a - ¡ y como se hizo en Cuba, durante la f^jQ Atí entrada en la regí 
Sobre este asunto hablaron V I I Conferencia Sanitaria, conozcan 16Upercj 
)rable señor Presidente y el el movimiento del Congreso, así co- i rogión 
El señor Secretarlo de Goberna-
cióu. informando- sobre el costo de 
las elecciones ú l t imamen te celebra-
1 ;.r y a propósito dt informaciones 
er róneas , que han visto la luz pú-
bllca; señaló ej hecho significativo 
cic qué dichas elecciones, han costa-
do al Gobierno novecientos m i l pe-
sos menos que lacJ efectuadas en 
1920, y que el Decreto concediendo 
un crédi to extraordinario de quinieu 
tos mil pesos para gastos electorales 
íuó promulgado de acuerdo con la 
Junta Central Electoral, que real izó 
IOS cálculos necesarios. 
E l señor Secretario de Hacienda, 
doctor Pór te la , manifestó , que el es-
tado del Tesoro Públ ico es, en estos 
momentos de firmeza y florsciraien-
10; que las recaudaciones mantienen 
un niv.2L muy superior a las dei pa-
sado año fiscal en igual per íodo; que 
el mes pasado, noviembre, ascendie-
ron a seis millones y cerca de tres-
cientos rail pesos; que en este mes, 
diciembre, en que se recauda el I m -
nuesto del uno por ciento, en los 
cuatro primeros días se había llega-
do a la juma de I?!.055.185.38, y que 
p de esperarse que, al f lnai del 
mes. ,s ^ sobrepase ha cifra de nueve 
millones. En el día de ayer exis t ían 
rn el Tesoro de la Repúbl ica 
^-1.61 523.10. y, además , cuatro-
(ieutos cincuenta y nueve certifica-
dos de recaudación no abiertos a ú n , 
¡vtte impor ta rán , aproximadamente, 
ttn montante de $600-00.00. Todo 
esto, después de cubiertas todas las 
atenciones del mes de noviembre. -
t> ucc 
cuitad 
ej HonOi tUJit; ocuui j . *co»ucun.tí j w t"i líiiiviimcutu ÍUVÍ v/wnsi rsou, tvoi v'u_ ' l'Q iÓ 
señor Secretarlo de Obras Públ icas , : mo cuantas, noticias relacionadas con la(j0 
prometiendo dedicarle especial aten-; dicho certamen científico se ro-
ción al particular y tratando de e n - j ^ j a ^ 
centrar una solución que permita sa-1 A 'manera do iniciación y para 
tisfacer las aspiraciones de los eálu- ñKr tlienta a ]os señores congresis-
diantcs lo que no ha podido reali- d j úl t imoa acontecimientos secretario señor Mociles 
zar el Gobierno, no por su culpa. rej£iCjonadoa con el c ha re . 8 
sino por la escasez de los fondos a;jarr,cldo (Ucho Bol8tln UaMélldose 
1 de que nuede disponer, y la magnl- . i „ A . 
i t u d d3 los proyectos que le han ^ - ^ ^ el J r inJe^ en el mes 
!s>do prepuestos. N * * » ' Partir de ^ • ^ u g u r a c i o i 
Apropósi to de la visita hecha re-;0?1 Congreso, aparecerá una edición 
cieutemente por el Honorable 6e-'(i^aria-
ñor Presidente el señor Secretarlo i integran la redacción del Boletín, 
oc Obras Públ icas y otras perso- además del Director, que es el Sa-
lías, al nuevo edificio en que h a b r á ' c i v í a r i o General del f-engreso y de 
de Instalarse el Insti tuto de la Ha-1 va Jefe de redacción, señor Rogelio 
baña, se pronunciaron frases enalte-,S(po Barrete, los do.:tores José A», 
cederás para el Departamento de I n - López del Valle, José E . López Sil-
t rucc ióa Públ ica y Bellas Artes, p o f t a t r o í Rodolfo Pérez de les Reyes, 
sus propósi tos y planes, con re lac ión i Carlos . Kohly, Manuel Rulz Casabó, 
a esa aermosa construcción que ha- j o s ¿ a . Simpson, Ang*í Iduate, A n -
brá de quedar dennitivamente ter-; t0jIÍ0 Recasenz y Matías Duque, 
.minada en breve tiempo. E l Congreso de la Prensa Médica, 
! 1- _ ^ 7 ". j o, . , que a manera de apéndice siempre 
1 E l señor Secretario de San idad ;^ celebra en log día8 anteriore8 ai 
' S k T V J l " ! T 1¿t arC?íl I Hesca tan pintoresca, pronunciaron i l iar izquierda, y salida en l a ; , , , . . 'í„r.aTnDntna *n 0 — 1 „ 
Corte y rizado de pelo a niños, ob. 
sequiándoios con retratos y juguete<; 
Entre Ies primeros de diciembre.] Novia preciosa esa de anoene. jr Confeccionamos y vendemos toda 
Se celebró anoche en la mayor i n - Que ataviada con galas de prln- clase de trabajos de pelo. Hacemoj 
t lmidad la ceremonia nupcial de la i cesa se realzaba su belleza de mane- Pduquitas para muñecas e imágenes 
• y gentil señori ta Calrita del ra incomparable. |pelucas y bisoñes para caballern» ' 
ceremon,a el ^ h 5 ^ * -
Y después de los esponsales tur-;S5»na- INueve colores y todos garan-
Ante un altar precioso levantado ron obsequiados los amigos de los tizados. Premiada en doce Exposicio-
en la residencia de la familia del i con t rayeñtea con un exquisito bu-!nej Pídala en farmacias y en su de 
Campo, en aquella oarriada versa-lffet . Aposito: Peluquería JOSEFINA. Ca-
bella
Campo y el Teniente 
Ejérc i to José P é r e z . 
Una parejjua in te resant í s ima 
l 
de nuestro 
óculo-palpebral del mismo 
En el Juzgado se const i tuyó el te-
niente Avila, de la Tercera Estación, 
y después el Juez de guardia, doc-
tor Antonio María Lazcano, con el 
y el tío 
del herido. Juez doctor Gonzalo del 
Cristo y Corral . 
Por las declaraciones prestadas 
por todos los que intervinieron en 
este desgraciado accidente, se de-
mos t ró que so trataba de una la-
mentable equivocación, sufrida por 
Mario, primo del herido, que, ner-
vioso, d isparó , a lcanzándole . 
Los peritos armeros señores Mar-
ticorena y Díaz, informaron que los 
sables, por su estado, no servían pa-
ra poder realizar con ellos n ingún 
duelo. 
F u é ocupado un revólver Colt, 
calibre 38, con cuatro cápsulas y un 
casquillo. 
Como habla circulado la versión 
bus juramentos de amor Clarita 
J o s é . 
Vayan mis votos porque sea é te r .. 
na la honey meen de la simpatlqul- ,iano ^J-
sima pareja. | ^ ' 3 d 6 
Fiesta füTanty. 
(La ofrece Esther Pura García 7 
PoPlanco, la l indísima chiquilla en 
oelebraclón de bus natales. 
Invitados han sido todos los aml-
guitos de la que es mía, y muy gen-
t i l , para las tres de ia tarde. 
R o m p e r á n una P i ñ a t a . 
UNA FIESTA E L LUNES 
Y gozarán con el placer del bal-l M U E B L E S Y PRENDAS 
le, de las delicias de un magnífico'; vKNDO CASI r e g a l a d o UN JüKoo 
lunch que para ellos preparan sus de sala esmaltado compuesto do nueu 
padres. i p,^a4-
Es t a m b i é n el lunes el onoma» Íbaui- escaparate grande, como 
tico de la señora de Garc ía . I g J ^ S " T ^ í o r ^ r e ^ T ^ ] 
Vaya m i saludo para las dos. de 11 a 
7258 
LSe^r^R^^ Nacional, p a r e c e r é haber tenido lugar un desaf ío , |8on de gravedad. 
v dió cuenta%on la notificación quéies . ía r ex\ vía3 de Be\ n * acTonteci-
le había sido hecha por el p r o p i a , mu:"t0 de 8raD imTPortancia-. ^ p ^ 
tario de parte de los terrenos quo:s i ( l i rá el d<>otor Jo3e A- LoPez *el 
actualmente ocupa el Centro de Va-^V^Jle, cuyas Iniciativas como peno-
cuna, establecido en la calle de Zu- ¡d i s t a médico son fecundas, y actua-
lueta en esta Capital . Se acordó que! ra de Secretario G-eneral del Con-
por dicho señor Secretario y el de greso, el doctor José E . López Sil-
Obras f?úbllcas, se vea el modo de vero. Otras distinguidas personas 
transladar el mencionado Centro do de nuestra Prensa Médica figuran en 
Vacuna, a la mayor brevedad posl-1 la Directiva. Este congreso se ce-
ble, a otro local del Estado Tue lebrará durante los días 12 y 13 de 
i-í-una las condiciones deseables a l diciembre. Para la asistencia a las trarse en ©Ufif donde reside, Ignacio 
objeto. • ¡sesiones y dejnás actos, basta seriGuerra Valle, (a) " E l Americanlto", 
¡miembro del V I Congreso Médico óe dieciocho años de edad, natural 
E l General Montes, Secretarlo de; v j ^ g n ^ E l . Congreso se ce lebrará lóe la Habana, se abalanzaron sobre 
,,, ¡MAQUINA ESCRIBIR "UNDEUWOOD" 
! completamente nueva, se vende en Com-
Don Severo Pina. v 1 Para fechá que t end ré el gusto oe promlAo 30 entre Guasabacoa »• Retcr. 
Desde la Habana nos llega la nue! anunciar m a ñ a n a mismo en estas,ma7'2sI9jUyan0- Puedo verBC de 12 a 3 
va muy lamentable do haber sufri-1 "Matanceras". ' r r r r r r r r r r J í i , 
do un desgraciado accidente, el dls-i ' l í ^ H í ? ^ ? ? ^ ^ ? ? ? ? kkmingtox 
tinguldo caballero a quien tanto ho¡ José R a m ó n solaun. 
quiero en esta ciudad. Cont inúa siendo de cuidado el es-! 
En la noche de ayer fué arro-j tado de salud del distinguido joveni 
Hado por un automóvil el señor, Pl-¡ que víc t ima de un fuerte ataque de i 
na, causándowe lesiones en la cara,; b ronconeumonía , guarda cama des-' 
en una pierna y en el brazo oere- de hace d í a s . 
che. j Para visitarlo, vino expresamen-
Afortunadamente esas lesiones no! te de la Habana ayer el doctor Or-1 
0, carro de 1G pulg-adas, se vende ha-
rata. Cuba 142, almacén. 
r270 8 de. 
tega. 
se l lamó a los peritos armeros para! Aunque a consecuencia de ella haj Ojalá que eean mejores mañana ; 
que informaran acerca de si los sa-¡ tenido que guardar cama el señor , las noticias que pueda ofrecer «obro 
bles estaban en condiciones de ser 
usados, como antes decimos, en un 
lance de honor. 
EX i rNA POSADA SALTARON * 
ROBARON A I N HUESPED 
En la posada "La Parra", situa-
da en Sol, 115, en ocasión de encou-
P ína 
Por su pronto restablecimiento 
hago los votos más fervientes. 
la Guerra y Marina dió las gracias Hir el nequefio salón de actos de la el dos individuos nombrados Miguel 
S H ^ Í ? r a b I e SeÜOr Pre8ldel\te la Academia "de Ciencias Repúol lca por sus frases de bien-, 
venida y, asimismo, u sus compañe ros 
de Gabinete que han ocupado la Se-
cretaria a su cargo, durante el t iem-
po de su ausencia. 
Las Rentas de Aduanas e interio-
ria acusan un aumento de recauda-
' i ón . na solamente sobre lo presu-
puestado para este año fiscal, sino 
un aumento muy considerable en les 
< inco meses transcurridos, sobre 
iguales meses del año fiscal ante-
r o r . Lfi Aduana do la Habana, so-
Umentd. cubre m á s de la mitad del 
Tresupueste Nacional de gastos. 
Se suplica a los señores médicos 
En breve l legarán los Dres. Fox, La 
Fetra, Schwarz, Gant y otros Dele-
gados que nos h o n r a r á n con su pre-
sencia v d iser ta rán sobre los temas 
El General Montes habló ex tensa-keña iad 'og eI1 el programa, 
mente cobre los proyectos que acá- j 
riela el Departamento a su cargo, do 
establecer escuelas o cursos simila-' 
rea a los que se hallan en los Esta-
dos Unidos, con b r l l l a í i t ^ resulta-
dos para crear Oficiales de la Re-
serva Mil i ta r de la Repúbl ica ; ya ^ m o del lugar de residencia de el os 
que, a 80 juic io , no hab rá de tramj- esta ciudad, para poder tenerlos 
curr i r mucho tiempo, sin que Cuba al corriente de los actos del Cen-
se vea obligada a inst i tuir el servicio greso, asi co^qo de las noticias ur 
mi l i ta r Obligatorio puesto que, ca 
Rodr íguez Vázquez, de veintiséis 
años de edad, sin domicilio conoci-
do, y Antonio Pérez Crespo, de vein-
ticuatro años de edad, también sin 
domicilio, y le sustrajeron veinte 
pesos. 
El vigilante n ú m e r o 1752, M . To-
rres, detuvo a los dos Individuos, 
no ocupándole; al registrarles, diñe-
que residen fuera de la Habana, que:ro. *1 Rodr íguez le ocupó un pa-
concurran al Congreso, que se sir- 'Peli l lo de he ro ína , 
van dar cuenta de su llegada, as í j Ingresaron en el Vivac. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
La señora viuda de Día 
Acompañada de su hermano An-
drés , embarcó ayer para la Haba-
na, la Jojven y distinguida dama Ro-
sa Amér ica L i m o . . 
E l duelo que afllje en estos mo-
mentos a la familla de Alfonso, lle-
vó a la Capital a la sehora viuda 
de Díaz . 
Que triste viaje. 
la salud de José R a m ó n Solaun, 
TENEMOS 
L o que usted necesita: 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s desde $2 
cubiertos, vaj i l las , poncheras, 
centros, bandejas mayól icas , 
juegos para c a f é , refresco y 
l icor . 
E L L E O N DE ORO 
Monte 2 , entre Zulueta y 
Prado, T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
C 11027 30 d 6 de. 
.SK VENDEN DOS VIDRIERAS PRO-
pías para tintorería o tren de lavado, 
una mesa de sastre de caoba nueva, $20 
I un calentador automático moderno, J45; 
La Última nota. juna división de cristales do 8 metros 
Para dfvlr nnc 'p^tññ vn ph Mfl-Imuy baratn. una Para doctor; una caja ¿-ara aecir que estaa >a en jvia- d0 j . rro una Iievera Bonh syphon da 
La actualidad hoy. 
Es en la Glorieta del Palmar dej 
Junco, donde miden sus fuerzas las 
dos potentes novenas Santa Clara y | 
Almendares. *¡ 
No fa l ta rá un solo fanático a esos 
terrenos del Palmar. , 1 
Y entre ellos el Cronista f 
La función de anoche. 
Porcausas ajenas a la voluntad de 
los Empresarios en esta ciudad, no 
pudo venir a Matanzas como se ha-
tanzas desde ayer José Manuel Día 
Tellaeche, qué regresó de Europa de su 
en el vapor "Cuba". 
Viene encantado. 
4 puertas, nueva, en menos de la mitad 
valor; una cantina propia para 
> café, caja contadora >'atlonal, 
una cocina grande de 6 hornillas y mti-
chos objetos, propios para estableclmiea 
Pero encuentra aquí su ho^ar en- tos, en gangra. Blanco 34. 
tristecido por la enfermedad que '325 10 de. 
bía anunciado la Opera de Cámara , ! aqueja a su hermano político el se-
que debió celebrar un concierto ano- ñor José R . Solaun. 
che en sauto. Sea para Pepe mi |>ienvenida. 
Se pospone esa vis i ta . Manolo JARQUIX. 
P E R D I D A S 
M Ü S S C L I N I O B T I E N E POR L A , S E PROPONE QUE LOS ASCEN-
P E R S U A S I O N UN NUEVO V O T O SOS DE L A M A R I N A SE EFEC-
DE C O N F I A N Z A EN E L SENADO 
Las Rentas de Aduanas generales, 
tienen este año un aumento de seis 
inillones y las lentas interiores, de 
cuatro y medio millones sobre el pa-
tado ejercicio. 
Las gratificaciones se es tán pa-
gando (20 por ciento del grupo " B " ) 
Cpri los tondos disponibles para ello, 
de conformidad con la legislación 
en vigor, y se ha dispuesto la in-
vlusióa en el grupo " B " der las 
i orresoondinctes a empleados que 
percibían el haber de olen peüas 
mensuales, quleues, por error de la 
Ley dejaron de ser Incluidos en di-
cho grupo " B " y en el " C " . E i Oo-
bierno no puedo disponer legalmen-
te do más dinero para el pago.de 
las gratificaciones que de aquéllos 
fondos expresamente determinados 
i or la Ley para esta a t enc ión . 
Las recaudaci mes. cou el exceso 
ciua marchan sobre las del añ-i aa-
íer ior , sobrepasan eii mucho los; g:s-
tos autoiizados, detalle que (¡ol'-a 
significarse, por cuento que no es 
vierto que en ni7:.;ún momen:o los 
l i s i o s uei cor r í -q ie y ejercici-) ha-
yan sobrepasado: a ¡03 ingre30s 
Dijo, además , el • doctor Pártela, ' 
que la Ley "Arteaga"—la que pro-
::ibe el uso de fichas y cartones en 
ios ingenios—, está siendo cumpli-
oa por la Secretar ía de Hacienda, 
y que en algunos casos, no muy nu-
merosos; ha rendido las oportunas 
denuncias a los Tribunales de Jus-
ticia, que hap incoado las corres-
j onidenies causas, d ic tándose , en 
unas, ccadenas, en otras, sobresei-
luisnlo, etc., etc. pero que él ha or-
oenado que so habiliten inspectores 
do la Secretar ía , a* fin de que fisca-
licen mlnaclosamentc! en los mgc-
mlos el cumplimiento de la Ley de 
.a moneda, y que impidan que Si in -
rvinja Ib mencionada Ley "Artea-
Termiua la Secretaria de Hacien-
üa la confección dei estado general 
11c liquidación do la Ley del Emjir-^ 
l i to , y, confroutan.lcse cou la;5 Re-
soluciones dictadas con los esta .los 
numerkos, so v» f;ue cuadran r<ír-
lectamente. y viene en conoci-
miento de la av i .c ic lón exacta, qao 
.se le ha dado a los fondos provinieu-
tes del LmpréBtl to. 1 
En Emergencias fué asistido por 
„eiVtes que lleguen para ellos de sur¡8! doctor Vi l la r Cruz, el menor Mí-
aa vez se hace más difícil el alista-i respectivas localidades. Este serví-¡gu«l Romero Díaz, de quince años 
miento voluntar lo. icio es gratui to . (?<LeclafI y cecino de Je sús Marfaj 
Habló el General Montes, á> la j 
creación de la Escuela de Oficiales j e i primer acto social del Congre-
del Estado Mayor, y de otros pro-; 90 celebrará en el "Roof Gar-
yectos cue habr ía de someter opor- de'n.. t|e] Hotel Plaza, y consis t i rá 
tunamente al estudio del Honorable eu una recepción que el Comité Eje 
señor Presidente por si éste, a su ,u t lv„ ofrece a los señores congro 
vez estima conveniente su remis ión ^ ; a sug familiares. Basta ser 
n la consideración del Congreso. 
A las seis y media terminó el Con 
1(J8, que en Aranguren y Barnet, 
fué arrollado por un automóvi l , cu-
yo chauffeur aceleró la marcha, hu-
yendo en vez de auxiliar al herido. 
Esto sufrió. la fractura del radio 
izquierdo. 
sejo. 
FUE D E T E N I D O E N 
cativo 
sisias y _ 
congresista para concurrir a dicho HERIDO DE UNA PEDRADA 
acto, y se r epa r t i r án las Invi tado- j t :n menor de la raza negra, que 
nes dentro de muy pocos días para se dió a la fuga, a r ro jó un pedazo 
mismo. A la recepción pueden ¡ue botella al t ambién menor Manuel ic-1 
¡concurr i r los congresistas y 
¡mi l ia res . 
sus fa-
Viene de la primera págíná 
Mariño Vázquez, de trece años de 
edad y vecino de Concordia, 118, 
causándole una herida Incisa en la 
región antl-braquial posterior iz-
quierda. 
F u é asistido por el doctor Vi l la r 
Cruz en Emergencias. 
La Adminis t ración de los Ferroca-
jrriles Unidos, y los demás ferroca-
la Civil de la Audiencia de la Ha- 'vri les que tienen concedida la reba-
bana, se remi t ió esta tarde,por co-i ja de pasaje a los congresistas, nos 
rreo toda la documentación electo-[avisan que la bonificación compren-1 ~~ 
ral existente en esta Junta M u n l c i - ' d - desde el día diez hasta el v e l n - i U N G U A R D A € O S T A N O R T E A M E 
pal, la que se reunió esta tarde pa-iticinco de diciembre. Se ha remi t i -
rá dicho objeto. jdo a cada congresista t i tular o aso-
Tai resolución fué debida a la re- ciado, la boleta que lo acredita ce-
dí! ma-dón interpuesta por Julio Ce-imo tal ante el Jefe de Estación res-
sev Cotilla, en la que pide nuevo es-jpectlvo. Para» el viaje de regreso, 
; ru t in lo . ¡íes señores congresistas se serv i rán 
Campa. 
Corresponsal, 
EN HONOR I>E MACEO 
recoger en la Secre tar ía del Con-
greso nuevos certificados con esa 
i f i n . 
R I C A N O H A L L A Y DA R E M O L -
QUE A U N A G O L E T A 
(Por T e l é g r a f o . ) 
Cuanajay. diciembre 5, 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Kn la gran velada que ce leb ra rá | 
el Consejo de San Hilarión de esta' 
La Secretar ía General del 
greso se encuentra establecida en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 A, 
entre Amargura y Teniente Rey. 
Las horas de trabajo son do 8 a 12 
y de 2 a 6 de la tarde. , 
NTEW YORK, dicitmbre 6. 
La estación que posee en esta la 
Indeptndent •Wireloss Telegraph 
Corp. ha recibid:» un aerograma 
procedente del r ú t e r guardacostas 
Séneca anunciando el hallazgo de la 
Con- goleta de 4 palos Rlueblrd, comple-
ramente desmantelada y ¿on sus 16 
tripulantes a bordo, a la que da re-
molque rumbo a Nor fo lk . 
La Blueblr,i perdió el goh'erno 
hace varios días frente al Cabo Ha 
tteraa al ser soi prendida por un vio 
eme tempera! Trae un cargamen 
te o caoba evaluado en $50.000 r 
íríilió hace mas de un mes de las 
En el día de ayer lina llegado a 
vil la, de los Caballeros de Colón, el 8Sta ciudad el doctor Andrews, De-
domingo 7 del actual, en honor de legado de los Estados Unidos, ade-
\'a.-;eo y Panchito Gómez, h a b l a r á n : rn¿a del doctor Andrews, vendrán i Harbauas rmvbo a Boston. EJ pa-
(1 comandante Entrialgo y los doc-jotres cuatro Delegados de N o r t e ¡ t r ó n de la gol-ta al recibir ofertas 
de auxilio de oiro barco ^ negó 
a abandonarla en la creencia de que 
Amér i ca . teres 'Azcára te y Huellan. 
acto se rá amenizado por laj El domingo 21 de los corrientes, 
•uamada orquesta de profesores a l e - ¡ a la te rminación del Congreso, se-
manes del Hotel Pasaje, de esa Ca- jnui obsequiados los señores odontó-
logos del mismo con un almuerzo 
T U E N POR SELECCION Y NO 
POR ESCALAFON 
SK SUPLICA A L QUE HAYA ENCON'-
trarlo una cartera conteniendo una l i -
cencia para portar arma de fuego a 
nombre de Francisco Machado, la de-
vuelva a Cereza número 9, Reparto Be-
tancourt. Cerro, donde será gratificado. 
7236 8 d 
P E R D I D A 
Ayer quedó olvidada en un Ford «n la 
calle de Anjistad entre San José y Bar-
celona, una oartera de señora con un 
llavero. Se lo gratificará, a quien la 
E l representante por I l l inois en <)hl3l'>0 y ComPostela- La 
WASHINGTON, dic. 5. 
E 
Br i t t en , de tll laclón republicana, ha 
presentado hoy en la Cámara un 
8 de. 
ROMA, diciembre 5. 
Por medio de la misma actitud 
persuasiva que adoptó hace días en 
la Cámara de Diputados, el Primer 
Mmistro Benito Mussod.nl obtuvo ' 
hoy un yeto de confianza en el Se i proyecto de , diSpon!ende que to-i 
r í 0 ^ o^CrUt r,,;|^CUSÓ u ^ r e t u l ! d o s los ascensos de la marina de1 
tado de 206 contra 54 con 35 abs-: W é r r a , hasta los inmediatamente In- • 
tendones. Motivo de la votación j ferlores al grado de teniente 8o cazadores. SE vende UNA BUENA 
fué una moción referente a la po-1 efectúen nnf RPlproi-Sn v nn «nr 00 habilitación de caza, muy barata, con 
I f f W intAT-nn ripl ^ h i o ^ n n„o 0 J 1 , seieccion y «O por es- su armarlo y dos escopetas. Informan 
it lca interna del gobierno, que s e i c a l a f ó n , así como que la base de calle La Rosa número 5 casi esquina 
hallaba sobre el tappte. ¡ r e t i ro sea, más que la edad, el tiem a Vista Hermosa, Ceno. Precio $60. 
A l igual que en la Cámara , la te 1 po de servido prestado en un car-!-I--1? *— -
fís principal del presidente del con- go determinado (SE venden t e j a s francesas lk-
sejo fué la do que la mayoría del Con arreglo al nii#>v« nrnví./.tr. P^'mas de Marsella a $75.00 millar-
M I S C E L A N E A 
-— nuevo proyecto de Tnf„rrn- ADn,.t1n 
las cosas que son objeto de censura ley se r ían Jubilados todos aquellos ^tos -«-gusun 
oficiales de graduación Inferior que 72V0 
no fuesen aácendidos al cabo de 7,en 48 horas gest iono CARTAS vü 
por parte de los enemigos del go 
blerno, e s t án ya a punto de ser 
subsanadas, en la seguridad de que 
el gobierno fascista podrá restable 
cei; la normniidad con máf facilidad 
que cualqluer otro elemento poJÍti-
co de I t a l i a . 
E l Primer Ministro dedicó gran 
parte de su peroración a defender la 
existencia de la milicia nacional fas 
cista. Dijo q u e . e s t á modificando el 
personal directivo de la organización 
y que, en lo que a la oficialidad se 
Sancho. Muralla 1». 
15 Ae. 
LOS ESTUDIAiNTES DE CHECO-
E S L O V A Q U I A PROTESTAN 
CONTRA E L M I N I S T R O 
años de servicio, concedlééndoseles1 ciudadanfa cubana, títulos de rhaufeurs 
una grat i f icación de 700 pesos a l cobro» cnentas moroBas. esc.lare1<;' 
año en lugar de pensión v i t a d l a . \ ^ ^ c t l ^ ^ ^ 
Según M r . Bri t ten este cambio d,vorc1os a plazos. Gaiiano 59,. Por 
e n t r a ñ a r í a un ahorro de más de (C0J1,c1oirdia- ir do. 
$2.000.000 anuales y h a r í a que.1 
"las mentalidades norteamericanas i i i i C T D I T M Ü M T A C M I l C I f A 
ocupasen los puestos abandonados l l l ü l K u l W t W l U i J Ü J l l l l U O l t / t 
por los dollars americanos cuando la 
nac ión accedió a poner coto a la $150. v e r d a d e r a ganga, una pía 
competencia emprendida entre todas no,a marca Autopiano, color 
r e ñ w i ' e l Vb "por "ciento procede y ^ s car inas de guerra del mundo. { ^ S ü ^ 3 voces. tres Pedales' 
del e j é rc i to . ;—" 7880 
Se negó a admitir que los mozos 
menores de 21 afios estén Incapaci-
tados para formar parte de la mi -
licia puesto que " n i s'quiera hizo 
faltja que tuviesen dieciocho para 
defender el Plave". 
L L E G A N A W A S H I N G T O N PRO-
CEDENTES D E C H I C A G O LOS 
ESPOSOS C 0 O U D G E 
WASHiNGTON, diciembre B. 
A U T O M O V I L E S 
Ganga En $600, vendo Hudson limou-
sin (coche cerrado), ruedas alambre, 
motor garantizado. Véame antes c 
BBLiGRADO, Diciembre 6. 
Los estudiantes comunistas, pro-
testando de las medidas adoptadas 
re^rp^n01!,0 w J X ? 0 ^ * ^ ^ j 5 ^ martes, pues me embarco el miércoles, 
regresado a Washington, proceden- c r T u m ^ Gómez 
tes de Chicago, los esposos tool ldge . ?»• C"tIe11^0;- ^ a % a , n " „ f l 
Los miembros de la comitiva pre- 512. Tel. M-4746 y M - 4 ^ o . 
sldenciai se negaron a decir si las! 7294-95 8 d c ^ 
confererclas dadas por el Presidente ' • ' 
en Chicago tuvieron relación a l g u n a „ „ . « ^ « r c nC FS-
con la reorganización ministerial que! O F I C I A L E S A V I A D O R E S DE W ' 
se propone llevar a cabo. ¡ T O N I A CONDENADOS A MUER-
T E Y FUSILADOS 
E l Corresponsal 
PKlíÜ.'ÍItl V U | ( ) \ A L 
TERIO 
I'ím- Telégrafo . ) 
CHIMEN 
jflichos señores , y a los Delegados ex-
como a la M( 
ingreso 7 a los periodistas 
iranjeros, así esa del 
ES U N A N U E V A E N F E R M E D A D 
• i ! dr ía salvar sus hombres, cargamen,contra dos profesores de la Unl/ver| A N T O N F l F T T N F D D E T T D r mit I 
te y embarcac-ón . Pidad de Agram por el Ministro de I . ^ f j * ™ ^ ^ { 3 ' \ 
Kducadón , chocaron aver con la pe-1 MEROSAS I N V I T A C I O N E S P A R A R ^ V A L . Estonia, diciembre^ 
Q U E E X P L I Q U E SU " M O T O R " que ofi-ece la Revista Odontológica, a E L " S A R P U L L I D O D E L R A D I O " | l ic la ' reg is t rándose una docena de heridos. Cinco pollcíí/i resuJtafon 
también lesionados. 
EN EUROPA 
'Sn (yte momento, el Honorable 
jeüor Presidente, mani fe t tó . después 
de oír al señor Secretario de Hacien-
r..-i. que el Gobieruo tiene el firme 
Vropósltc de mauieuer en el Tesoro 
de la República no menos de veinte 
y cinco millones de pesos haeta fina-
lizar ei actual perlrdo presidencia!, 
r hizo consta;-, como demost rac ión 
ce la ' diferencia eutre la si tuación 
económica que encoa t ró al tomar po-
sesión de su alto 'cargo y la que de-
j a r á al cesar, que eu los primeros 
meses fio su Gobierno el Secretario 
irarulero de Batabanó, diciembre 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
nio Maceo, y de su ayudante Fran-
cisco Gómez Toro . 
Al acto concur r i r án el Ayunca-
. . H ^ ™ f 1 ? acorda<3a ^ . . . u e n t o y una nutrida Comisión d-3 anticipación por al Ayuntamieuto 
— B E R L I N , Diciembre 5. 
no de la muerto del general Ante- Se ha manifestado una nueva en-
fermedad en Kuropa qii '- se ceno 
ce co nel nombre de "sarpullido del 
r a lo" . Es una erupción de la prel 
de las orejas de los aficionados a 
la telefonía Inalámbrica , resultado 
sodt í -Uajs , | de la constante presión de los te*? 
^ " " " í 0 . Jl;r"xln", " . n e r a r i a cahol*! ¡nwWo en general Todos 
y Uamas, Invitadas por el Comité 
por el Alcalde Municipal, señor A n - | ? ..oridade-. armadas 
truiio Pérez. Presidente del Cense-U 
y. t ratando acerca de este asunto en 
•en ¡su Revista Clínica dice que este sar ona .nandiosa P . regr l„ae i6n a la no- ldar í .n , . r>ore, na.nra^s. 'pn.Hdo. i ^ i ^ r S ^ i p"e-
igrso sí se le nfende en seguida. 
Se recomienda por los médicos 
ric.pollR d e - é s t a en c o t f m e m o r a d ó n U o b r e la lápida del máxisoléo " " ^ ^ 
•ie la fecha luctuosa en honor de, Rn ei cementerio ha rá el panoli- S 
" r r l r e L ? „ ^ J a , . r ^ a ' ^ _ l o ^ r i - ^ tribuno da esa c a p i t a l ^ pan 
E L V A P O R I N G L E S " N E W T 0 -
R O N T O " ENCALLO EN A M E R I C A 
SHOALLS 
M I A M I , Diciembre 5. 
El 
Hoy han sido condenados a vane 
te y pasados por las armas do9Jmj, 
cíales del servido de ^ ^ ^ ¡ f j o i 
tar por haber permanecido ,na" i¿() 
durante el brote comunista ocurr 
- el pasado lunes. r \ * 
l o r " que impulsa las naver utilizan--' L A POLICIA PUSO SITIO -* J* ^ 
de la fuerza del viento, sin necesl- CASA tOOWQK SE R B F T G l * ^ * 
COMUNISTAS 
B E R L I N , Dlclemore 6 
Antón Flettenr. creador del " ro 
dad de velas, está reo 'b íendo nu-
merosas Invitaciones para que ha-
ga aun visita a loa países vecinos 
y explique ft» Invención. Los escan-
.y explique cu Invención. Los escan-
vapor bri tánico "New Toron- d. navos le han recomendado 
IX)S 
R E V A L , Kstonla. diciembre 5 el ¿I* Tres comunistas, entre ellos ei 
putado Somerllng, del ^ l f i r a % i 
de Estonia, fueron mt,ertofl . ra0ta 
policfSs resultaron heridos du j , 
t o " . propiedad d e j a Eld#r Demp-jlleve su buque experimental i A - i ^ " i * 1 ^ ^ ^ c ^ V V 1 ^ 
fio 
campos de batalla del 28' aniveraa Corresponsal. 
tey Company de Galveston, ha en - V k a u " a Copenhague, Estocolmo 
cnllado en American Shoalls, a 45 i C r l s t í a n l a ) . asegurando que 
milla? de Koy West, segíin noticias d a r á una r e c e p d ó n cordial 
que se W recibido procedent e?, de E l Presidente Elbert recibió n ¿ \ ^ ^ \ T £ á t o £ * n w h ¿ 7 e! ^ 5 
^ ¡ u ^ c l ^ M . ü n w m o l ^ d b r ha s a - f e l e n t é m ^ e V d o e t ^ F l e t a r 
cía a una casa en 1a uuoi . , 0g 
refugiado algunos de los In(11;^ ^o. 
le i que tomaron parte en el " « • f ^ S é 
' vlmlenro comunista revolución» 
•uso de gomas Llandas. Toromo' 
para prestar auxilios al " N e w u l ' ú las gracias of.dalmente en nom 
bro de la nación alemana. 
I e 'go por ambas partes luró ha3t!l 
ni ; alba, en que la policía P"d0 pe 
é t r a r en el edificio. 
A N O X C i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 de l y ¿ . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
ANUNCIOS CIASIFICABOS DE ULTIMA HORA 1 
SS O F R E C E N U R B A N A S [ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | PROFESIONALES 
BDUCADO. 40 Años. S A B I E N D O PltK- KN LA C A L L E L E A G U I L A , TRAMO1 B U E N N E G O C I O . S E V E N D E V I D R I E 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
h T b T n T 
E i ü S D E M O N T E , 
v í b o r a y l u y a n o 
SE N E C E S I T A N 
sentarse, habla español, in^l^s, fran-
cés, alemán,"amplia preparación general 
y comercial, desea puesto. Primeras re-
t>rendas. Capaz aceptar responsabili-
dades y dri&ir. G . K . habitación 37. 
•S'.tei América . Industria 160 
7276 " .g de 
comprendido entre las de Animas a Nep ra de dulce en lugar céntrico con con-
tuno, se vende una casa antigua, cuya trato por 5 años, venta mensual sobre 
gana actualmente ?80 Trato directo. i$500. Informa señor Alfonso. Vidriera 
Bernaza 6 . L a Segunda Mina. tabacos Café Covadonga, Cerro; 
7265 12 de. 7341 j dc-
D R . F E L I X P A G E S 
B O D E G U E R O S 
S U E L D O Y C C M I S I O I v l 
=====^=f77:TvTJS P U E C I O S O S A L T O S , 154 te 
S e alquila en Flores esquina a Desa 
g ü e , moderna casa de una sola plan-
J t a . Informes J . Planiol y C a . L u y á a d • « s e n t e s de am 
H e l o n o l l o o l . 
10 d 
bos sexos 
ared de la A Y U D A N T E 
A $¿.700, VENDO 3 C A S I T A S , JUNTAS 
L - Q l " — o separadas en Luyanó, a una cuadra 
CONOCEDOR RAMOS T I E N D A , T E J I - 1 del tranvía . Manipostería y azotea, con Aprovechen esta oportunidad 
dos, administración, de gusto ' seguro, i aus servicios.^ Dueño. Teléfono I-386s>. 
dirigió varios años Importante casa. 4 7271* 1 9 dc. 
Idiomas, desea puesto donde- demostrar ! ' * 
»or mayor o m e n o r ^ G ' P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R 
n rica. Indus-jyen(j0 un chalecito estilo americano c 
¡$4.000, resto «n plazos cómodos . E s 
Vendo 1 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
¡Consul tas: lunes, miércoles y vlerne», 
! de 2 a 4 en su domicilio, D. entro 21 





i bodega, por tener dos y embarcarse: P) Man, , ,»! P .nnyÁle? A l v a r e 7 i hermano, por asunto de familia. L T . IVianUcI uOnZalCZ r U V a i c / , 
E s propia para principiante. Informan 
9 y bodega. Reparto Almendares, 
8 dc 
ÉXPEKIMEN 
¡AI.OLILO E N L O M E J O R D E L R E 
nr.a y-'p*11"10 1161 Kublo. Víbora, casa, sala, co 
l J O V E N MKCANOGltAFO. CON CONO^ 
cimientos amplios de contabilidad, so-
No r ^ I L A N LOS E S P E D I 
E N T I S T A 
Is la No se trata de mercaderías. Plan tada. desea emplearse Habla español . 
Mobiliario Robles, Chacón, 25, Habana. aIPO inglés . G . K . . habitación 37. Ho-
7250 • N 15 d tel América . Industria 160 
~27!i 8 dc. 
''nfl aro.PrVf% S l i o s , comedor, baño, co-
K n C c S a r ¿ y W P ^ a criados. In-
? 9 S e » en «1 LifimTáe i a 6 p. m. le-
íífono" A-'1241. „ ^ 7274 s ,1-' ^ necesita un socio 
73IO - ^ ¡ w Í _ a c ^ - ció con $2,500 o $2, 
-—-TrrTr'.TrA E L P R I M E R PISO D E SE A L Q U I L A CASA NUEVA. S A L A , representa el triple. 
gU AJjWuií̂ * ^,Ure Gervasio y Escfo- saleta, comedor, tres grandes habltaclo-, póstela No. l id. cas 
>>ptuno i ^ . la() ^ arriba. In- nes. baño completo, cecina, demás Per- Prieto, 
bar. ^ ¿ '^-r parfe Mmzana dc Gó-j vicios, buen patio, buen jardín al fondo 7309 
sala, " habitaciones, baño intercalado. 1 
comedor, patio, cocina, traspatio, un! 
cuarto y demúa servicio criado. Al lado 
informan 
7274 g dc. 
UN C A F E S I T U A D O E N UNA D E L A S I 
MEJOUES ESQUINAS D E LA HA HAN A, 
se para ampliar negO-
M M & h í m ü k D E í í N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ¥ 
ganga verdad. Doy por lo que ofrezcan 
dos solares de centro y dos esquinas; 
hago el traspaso de un terreno y casa 
muy barata y en punto muy sano. I n -
forman 9 y 10, bodega. Reparto Almen-
dares, de 3 p. m. en adelante. Manuel 
Couto y Paz . 
7305 9 do. 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E » 
on de 3 p. m. en adelante. Manuel Couto (Consultas de 2 h á. martes, jueves y 
y paz. „ . sábados. Cárdenas, 45. altos, t e l é fono 
7306 ' dc. 
C O M P R A S 
C A S A E N E L C E R R O 
Tiene j a r d í n , portal, sala y saleta co-
rrida, tres cuartos muy amplios, coci ' 
na, buenos servicios y toda de cielo 
laso, es tá situada antes del paradero, 
pegada a la calzada. Precio $5,700 y 
dejo la mitad en hipoteca. J . U a n e s . 
Sitios 42 . T e l é f o n o M-2632. 
S E COMPRA ESQUINA ANTiOUA, F A -
clo^con $2,500 p_t*2.000 de conudo^que ra tal .rkar entre las calles B e l a s c o a i n , . . . „ , , 1 r 








si se ouiere cultivar o dedicarlo a crta 
i de gnUinas: es muy fresco; le pasan1 S O L I C I T O SOCIO O SOCIA CON CA-
ta casa tier^ dos plantas, es de cons 
E , trucc ión nueva, renta $110 y la ven 
11 dc. 
Via estrecha decuso. Envíense eapeci 
8 dc . 
van:. 10 dc. 
A L T O S CON T E R R A Z A ; S A L A , COME-
dor, tres cuartos, etc., acabados de 
construir ?,50.00 y fiador, sn rebaja. 
Abierto de 1 a. 6. Milagros y Luz Ca-
ballero . 
73r.5 10 dc. 
de ojo, plisados y confección de seiuv 
ras. San Miguel y San Nicolás. Tal ler . 
73153 10 dc. 
S E A L Q U I L A UN PISO DE A C E l ; A DE 
fraile con 4 habitaciones, sala, saleta, 
comedor al fondo, ciiarto de ¿año inter-
calado y servicio para criados aparte. 
Informan San Rafael y Marqués Gon-
zález. Locería. 
73-16 15 dc. . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O T fiador y ser fami-
ST^de moralidad. Llaves e informes, ¡accesoria anexa, nuevos, «.n $65.00, todo 
„ (íneño O'Reilly 19. Te l . A-C318. I sin rebaja. Se da contrato, con buen 
8 dc Tn3: 
A l 0 r i L \ N S E E N MODICO P R E C I O , 
ío< altos de Empedrado 40. entre Ha-
Mna v Compostela. Idaves, bodega 68-
(.uinn'a Habana. Dueño: de 12 a 3, en 
Iop l.njos. 
, 726 t_s i 13 V - -
E N C H A C O N 26 
c;t. alquilan los bajo^-compuestos doj 
fiador o $300 do garantía por 6 años . 
Abiertos de 1 a G. Milagros y Luz Ca-
ballero. 
7356 • 10 dc. 
V A R I O S 
S E O N E C E N 
C K I A M Ü M M A N O 
"•"—-""* I lo» carros a media cuadra por Concep-j P'tal. Soy sola, no puedo atenaer a la; litaciones, cantidad y precio a l Apar-
ir o T I I A LUGAREÑO Y MC«NTO-1 c ión. Sa'n Buenaventura 31, «i lado, i marchiinterla. Necesidad ampliar nego-'tado 929. 
s;̂  A y tg5 al£os 1 y P con térra- está la llave. Informan Monte 2 A, I ció lo exige el excesivo trabajo en bor-| 7327 
ro, en * B > * - ^ Q ^ comeáor al fon- esquina a Zulueta. Sobrado. ! dados mecánicos y a mano, dobladillo 
S servicios modernos, cocina de gas 
g CjIVo en la bodega. Informes Tele-
fonp M-3810- 10 d c 
b T a l q u i l a E N TEJADILLO W». Bfr 
ulna a Habana, últ imo piso, una J.a-
iluacV»!! n la calle, único inquihno^ 
'"22 •' • 
J ÉÑ a í A C Ó N 28 
Ina a Espada, casa nueva, se ol-
ulla el primer piso alto, compuesto 
ii* s U comedor, tres habitaciones, do-
htas b'ios. cuarto criado y cocina do 




A V I S O L V i P ü K T A > í f £ 
SI u.sied desea vender alguna de sus 
propiedude» o comprar o hipotecar, pus-
ue \t*ied llamarnití ai Teléfono A-006a 
ound^ s e i i usted bu mamen iu servido, 
pues cuento con grandes compradores, 
quo al momento realisan cualquier op^-l 
ración P'̂ r difícil que aeu. Nuestro l«ma ¡ 
do en $10,800 y dejo algo en hipo-
teca. J . Uanes . Sitios 42 . T e l é f o n o : 
M-2632. 
7303 8 dc. 
U N G R A N N E G O C I O 
E n lo mejor de la calle Gloria vendo 
una casa de tres plantas, moderna, a 
todo lujo, sala, comedor, dos cuartos y 
baño intercalado, patio. Renta $17*.09 
mensuales. L a doy en $14.000. G&lano 
59, por Concordia. No corredores. 
7318 10 dc. 
V E R D A D E R A G A N G A 
C O M P R A Y V E N T A D E 
CREDITOS Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la ComisiOn de Adeudos. 
No venda sin saber mi oferta. Manzana 
de GOmez 598. Manuel Piñol 
7348 '18 dc. 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. VlUa Ada, Víbora, te lé fo-
no Í-2S94. 
C 5430. Ind 15 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Lamparil la 74, 
altos. Consultas de 8 a 10^ a. m. y 
de 1 a 2 p. ra. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operacióíi 
por mí íodoa especíalas a horas y pre-
cios convencionaies. T»iéíono M-4252. 
6703 1 • 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente $1.00. También clases 
privadas Habana. 24, altos. 
7241 4 e 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico, 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F." Heitzman. 
Reina 34. altos. T e l . M-9247. 
7296 4 en. 
DINERO ü H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitls, 
impotencia, esterilidad. CViracion*» ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorgo Winkelraann. Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
97. A toda hora del día. 
5491 27 d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas; Lu«, 15, M-4ti44, 
Habana. Consultas de 1 a 9. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesúy del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Mc-dicina y Cirugía. Coq preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
dio y sangre. Consultas d* • a 4. Aguiar 
I I , teléfono A-C488. 
t 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE; V itelastoalu 
criada de mano o manejadora y tiene 1 ¿»o7 
muy buenas referencias y es formal. 
Informan Teléfono 1-5013. Pregunten 
por María. 
6770 x 7 dc. 
es üerlfedu'l y honradez. Informan V I - ' E n ,0 mejor de la calle Esperanza, ven-
¿ n t r a del Café E l Nacional, tíau Ra-1*10 una oasa; sala, comedor, dos cuartos 
¡Sardifias. 
10 do. 
J O V E N P E N I V S L I - A R D E S E A C O L O -
oarse una joven peninsular, de criada 
L E A E S T E A N U N C I O I 
c o n v i e n e 
y servicios. , Renta $50. L a doy en 
$3.500 a piases cómodos Gallano 59, 
por Concordia. No corredores. 
7321 10 do. 
U N G R A N N E G O C I O 
E n lo mejor de la calle de San Mlgu*l 
S O L I C I T O 
Te Tnano'r E n U ^ d ' r ' d e " cocina^y Tiene I « ^ a ' S r l a ^ t e S e r V d™ j T d o s " plantas. mod1>0rnaVeMideTíO^or 
quien la garantice? « d r a d o EnV,1Ía I ^ 1. ^ 0 Ln doy en $29.000. 
jos ' .No. <J, entre Paz y Gómez. Tengo fin-1 Gallano 69, por Concordia. >o corredo-
72sa 8 ác ¡cas rusticas en la provincia de la U a - | r e s . 
, baña. También tengo casas en Santosc 7319 
DESEA C P L O G A R S E UNA J O V E N KS- Suárez y en Mendoza, desde $4.500 has 
10 dc. 
ppñola. de criada de - mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obl igación. 
ma-
no A-7ü!12 
S E A L Q U I L A 
Esquina antiguo, propia para indus- señoras 7 a p ¡ e Qbrap ía 61, altos, 
tria, la mejor s i tuac ión del Barrio de ^75^ 
Atares, próxima a desocuparse, actual 
ja la Universidad, callas O . , U . , M . , u 
¡otras de poco tráf ico . Dirigirse a las 
8 dc. 
ta $25.000. También tengo en la parte . H O R R O R f í ^ A P A M P A 
alta de Santos Suárez y Ampliac ión t n U I \ í \ U I \ U ' O A U A 1 N W \ 







mente está ocupada por la Fábr ica E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
de Calzado L a Hispania, Romay y | N A R A N J I T O 
San Ramón. E n la misma su d u e ñ o , > , .. ' 
j " i Se alciiuhi una casa de manipostería 
1-2042. con jardín, portal, 5 cuartos, baño mo 
79/-9 i n j deTno, sala y comedor, hall, cocina 
l u ac ' ¡Luz eléctrica y te lé fono . Habana Cen 
Ual esquina Oeste. Informan San Lá 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N ES-
COMPRO CASA D E 20 A 30 M I L P E S O S 
y terreno esquina cerca de la calzada 
de Jesús del Monte. Escriba precios 
y condición a Boeljn, Monte 5, altos, 
cuarto 51. No corredores y trato di-
Pulmonerf, e s t ó m a g o ' e intestinos. Coa» 
Con garantías en la Habana. Vedado,1 sullas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
Víbora o sobre fincas rús t i cas . Se dan1 bos. Concordia 113. Teléfono M-1416. 
en hipoteca $25.000. F-4328. i 6562 31 d 
7286 11 do. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los R e -
partos. • J . Llanes . Sitios 42 . T e l é f o n o 
M-2632. 
7304 15 dc. 
D R . 1 . J . V E L E ^ 
MARI EL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga, ¿ w 
tanda. Consultas $10.00. 
P O L I C L Í N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, <*ntre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
J7 y 2, Vedado. i>e & a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DU. UAVTp CABAUKOCAS. Enferme-
piel y s l -
Piymouth. rojas, .gigantes, jóvenes , im- imB- VruB('?. Any<lV'clones intravenosaa 
portadas directamente, ponedoras de 200 para la sU,Us (Naosa lyarsán) . Reu-
D E A N I M A L E S 
G A L L I . V A S D E R A Z A S OHPTNGTON 1 lfades de señoraa, Vegére^s, i 
t fl118- ^'rugía In ecciones I u 
vendo una casa de dos plantas. Sala. hu anuales Remito al interior A matísimo, asma, tuuerculosis, anem'a, 
comedor tr«a marina «.„.««•> p,.,,.., tSAl_uc\.us rfiiuaiea. nviniLO .11 inienor, A. . ,„,i"7w,„ a«..ií„;.. .„ comedor, tres cuartos, azotea Renta $50 L a doy en $3.500 a plazos cómodos 
Gallano 59, por Concordia. 
7320 io dc. 
H O R R O R O S A S G A N G A S D E 
E S Q U I N A S 
R. García, Pocito 7-C, Víbora, Habana, i \\aluúi1mo'<fhQ- A??]£1b I,en general 43. 7035 ^ ¿ ; Para la s í f i l i s . $4.00. Rayos X . 
^ ^ s — — ^ ^ ^ ^ ^ . ' SE R E G A L A N M E D I C I N A S i ' A T E N -
Ttas A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 0. 
Angeles 23 
7311 
Se alquilan los magní f i cas altos, a c á - i 
bados de fabricar en Díaz Blanco en- ; 
he Infanta y Pajarito, sala, comedor 
v tres cuartos, baño intercalado, con, 
agua caliente. Informes en la misma., 
7347 n 8 dc. 
H A B I 1 A C Í 0 N E S 
H A B A N A 
páñola en casa de moralidad de criada _ 
de mano o manejadora. Entiende algo; .-¡.¡¿x -
dt cocina y tíu es reciCi. llegada, es' J086 12 d Amt¿0r fde n^a c ^ J ^ S 0 ! 1 ^ ^ 
aseada y formal y tiene referencias de i — ' ' t S & ^ P V & f l ' M ^ J Z X l í t de 
buena, casas que ha .ervido. Informan | G r a í l C a s a i n m e d i a t a a l M e i C a d t f S S f d ^ . G ^ S Í i : d^s J f f i S T U . ^ 
8 dc. ¡Sólida construcción para altos, 6.60 xipor 20-.&0.?n i^-OOO. En Aguila, muy1 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-






IIOKKOSA GANGA. CE.'RCA D E MON-
te, se vende una casa de tres plantas, I 
moderna fabricación de concreto, hierro! 
y cantería . Renta $205. Precio $21,500.1 
Informan; Vidriera Marte y Beiona. \ 
Amistad y Monte. Alonso. j 
7344 . 8 dc 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O I A 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 








Detalles, en la cantina del mismo locarse en casa^de moralidad, para cria- trato Se venden $25.000, precio único, 
da de mano. T e l . A2004. de 7 a 12 y . Dueño: ORei l ly , 4, altos. Dept. 8 
de 3 a D 
I 7349 8 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCTTACHAS 
con familia de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otm por 
cuartos o para cocinar. Informan Te-
léfono M-3473. 
7351 8 d c -
722S 10 d 
N E P T U N O 3 4 2 
Se alquila una sala muy fresca con 1 r n i « í t . n r i V ñ k 1 r ñ V m a n 
dos halcones, en el primer piso, y ; L K l A i M b F A K A L I M U A R 
una hab i tac ión en el segundo a hom- ¡ 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Sn, o l^asarrato y Mazt'm. se aKiuilan 
m altos, compuestos dé sala, suieta, bres solos o matrimonio, con asís 
cüinedor, 4 habitaciones, con baño Inter- . ii„ i j - , , L ' a „ _„„„ I 
•'aiado, dos habitaciones en la 'i'^oie'i' tencia O Sin ella. H a y tCiéjono y agua . ^ . 
10 dc entre Amistad y Agui la . 
6043 7 D ic. 
S E A L Q U I L A N 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez número 19, a una cuadra del 
.Nuevo Frontón y dos de Belascoain, uara doa o tres de familia, sumamente j 
"-on sala «al^fa fw, ! ^U-i • económicos. Monte 2 A esquina a Zu-
i " iaia, saleta, hes habitaciones y lueta. Casa de todo orden. 
ífo de costura. 
Telefono F-505f 
7302 
Línea calle D No. 4. 
8 dc. 
¡DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E X ES-
i pañola. para criada de mano o de cuar-
HérmoBOH departamentos de a dos na-1 tos^ Informar/en. San José 78. 
bitaciones con vista a la calle, propios i 7329 g dc. 
-eruas servicios. Informa S r . Alvarez , 
Mercaderes 22. altos. E l papel (¿ice 
conde está la llave. 
C R I A D O S D E M A N O 
7331 9 dc. 
S E A L Q U I L A N 
departamentos do 
lútacyones con vista a la calle. Los hay 
con 'todo el servicio completo, interior 
ndependiente, muy frescos y suma 
SE O F R E C E J O V E N E S P A S O L P A R A ; 
criado de mano en casa particular o 
comercio. Tiene buenas referencias del 
las casas que s i rv ió . Informan Teléfo-
no A-5029, a todas horas. 
7322 8 dc. 
S E V E N D E 
E N " L A S I E R R A " 
S e v e n d e u n boni to c h a l e t 
d e dos p l a n t a s , c o n las s i -
guientes c o m o d i d a d e s ; p l a n -
ta b a j a : p o r t a l , s a l a , l i v i n g 
r o o m , c o m e d o r , h a l l , h a b i t a -
c i ó n c o n su b a ñ o p r i v a d o , 
p a n t r y , c u a r t o de ú t i l e s , c o c i -
n a y s e r v i c i o de b a ñ o p a r a 
c r i a d o s ; p l a n t a a l t a : c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , u n g r a n b a ñ o 
y t e n a z a ; g a r a g e d e dos 
p lantas p a r a dos m á q u i n a s , 
c o n c u a r t o s de c r i a d o s y s e r -
v i c i o s en los altos'. 1 , 0 0 0 v a -
r a s d e t e r r e n o . 
i'i-M-í-h AN L ü s BAJOS D E CAM-1 mente económicos . Luz toda la nocho. 
ni dP fr -i es(ll!i,i;i 11 Virtudes, és^qu 1-1 Narciso i.rtpez 2, antes Enna frente a (SE O F R E C E C R I A D O D E MANO. S E -
•or comei c.or"lrJesta óe sala. reciM-ila Plaza de Armas y Muelle de Caba- rio y práctico en todo lo que concierne 
v coeiiin ?rU habitaoiones, dos bufos Hería. Casa de todo orden. "V, a un buen servicio, con referencias de 
U-vp 1,', i , 0-> y "loderno. L a ' 7165' 8 dc. familia conocida. Sueldo convencional 
•vl en iu i)0fiPi:.a cnfrt,nt MífAr 1 —— — — r -
"^Xeptuno 10C. 'nrrtntti- jTir --!SK a l q u i l a UNA HABITACION EN 
^•0 ' 10 dc 
j Q U I L A UNA 
[la azotea, con terraza, muy barata a 
Tuna señora u hombre solo. Tenerife 14 
.5 a M a la moderna casa Merced: J l i f 
•>0. 4/ r.]l~~ ' ' • 1 t l 




I N F O R M A N : C U B A n ú m e -
ro 8 1 , a l tos . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
S r i t a . A . S A A V E D R A . 
7 2 7 2 8 D i c 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
O Ind 5 d 
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Vías Urinarias. Kspecialmene blenorra^ 
; gia, v is ión dir^cca de la vejiga y U 
_ : uretra. Consultan d© «le IC a i ¿ y de 2 
¡a 5. i-'rogreso 14, entve Aguacate y Com-
I postela, teieíonos. Í/-2Í44 y A-1289. 
-,1 1725 u f 
DV. J O S E M A R I A V E R D E J A 
Parto», eníerraecladed de señoras y ni-
fios. • Médico d-í la A*)ciaci6n de E m -
I picados del Congreso y de la Sociedad 
, Hijas de Galicia. ContsuitaH de 7 a & 
ía. m. y de 1 a 3 p. m. trunes, marttd, 
I viernes y sábados. Teléfono F-58Ü7. C a . 
He IV, 487. 
I C 10163 ind 13 mz 
¡ D r . J U A N R . D E L L U E ' i Ü 
»' MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a i . 
• Consultorio: Villegas, 113 y 121, altoa. 
; Teléfono M-Ó627. 
i Domicilio, Jesú» del Monte, 6C3, altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
5480 21 d 
SOLARES ¥ £ K M 0 S 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A R I 
Oolcuría entre San Mariano y Vis ta ' 
j Quinto piso Banco C o m e r A ü . Aguiar, 
¡entre Obispo y Obrapía, , 
* • D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Caiedrático titular de la Escuela de Ms-
aicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consulta» 
de 1 a 3 y media p. ni. Sun Miguei i l 7 - A 
te léfono A-0867 
6478 « d 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Alegre, situado en la mejor parte del i /-. J c J /"• 1 i . 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; ViUmerSindu o a e n z d e L a l a H O r r a 
tiene fabricado al fondo un garage1 PROCU11ADOR 
grande y cuarto al fondo, de sOlida f a - ' s » hucen cargo de toda clase de asun-
bricación y sembrados árboles; mide el i toa Judiciales, tanto clvllsa como cr;. 
solar 734 varas cuadradas. Precio ?8,000 mínales y del cooro da cuentas atr.» 
e informa su dueño, Méndez. Teléfono i!\das. Bufete, Tejadillo, 10, t e l é f o n o 
1-3305 o M-3386. E l garage puede que- A-6024 e 1-3693. 
dar alquilado a razón de $30 hasta quo ^ 
l e ^ n v e n g a al comprador. ^ ^ G R A T I S A L O S P O B R E S 
2, altos, esquina a Habana, c 
COmedn;- tres riiartnc or^n^o ría próxima a desalquilarse y varias UNA SEnOKA BLANCA. DESEA COLO 
COil vUfo I n C"art0S 8randes' nabitaciones. muy ventiladas y claras I enrsa de cocinera. Sabe bien su obíl-
;cn vi tas a la calle, b a ñ o moderno entre Gloria y Mis ión. 9 matrimonio sin n.noR; coclnaJ 
aterra 1 1 ^"wicmu. c 8 dc J' limp a; no importa familia ameri-1 
. erca*a<*0. con calentador, cocina dc 7334 ~ ' 
¿ cuarto dc criados; con b a ñ o . L a s KK NEprl'UNO 156' a l t o s , casa mo-
- ¡ cana t ¡ e n e referencias. Angeles 54. 
7313 8 flc. 
«VCS en U bnrL^o I f r . o r ^ derna, magní f i cas habitaciones y d̂e-




sin muebles y buena comida pí se 
iK-s-n. Toda asistencia desde $30 por 
persona. NeptuBO 15t> entre Escobar y 
Gervasio. 






UNA BUENA C O C I N E R A F R A N C p S A . 
desea casa; es repostera. Tiene refe-j 
rendas. Dlgirse, calle Paseo y Tercera i 
frente al garage, pm* Tercera. 
7361 9 dc. 
COCINEROS Casa de Huespedes R e i n a Victoria. 
Prado 117. S e alquilan esp léndidas y\-COCjm:llo KN g k n e u a l reposte-
ventiladas habitaciones con todo ser" ro joven, peninsular, se ofrece para 
vicio, exteriores e interiores. Buena Z ^ ^ í c ^ T ^ m S í C & ? S | 
EN P R E C I O ' R A Z ^ Í B L E ~ ' 'VentÍ,adaS habitaciones con 
. f alquilan, acabados de fabricar, los Comida y barata. Nuevos d u e ñ o s , ex 
altos de la letra A, de S a n cé lente trato. 
7550 8 dc. 
V E D A D O 
^ n z L e n t r e , L ^ Y M a r q u é s 
-cien ' T " J 4 ' saIeta' tres habi-
v A U ^ CCmer- Cua1^ ^ 
C;>\mJ ac!5IeIse iv 'c¡o sanitario, con 
C e n v 0 eS fa,ta nunca 
5r Ai, NeiSe ^ todas horas. Informa corriente-, luz: V teléfono, con y sin mué 
-n-, arez- Mercadpi-pí 99 ;bles Se quiere persona decente. 
/SBO '-'^-iaeies z z , altos.- 730j \ 8 dc. 
9 dc. 
A-9394; 
72SO 8 dc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A c o -
locarse en casa seria. Informan Prín-
cipe 11, letra C . Teléfono U-2416. 
7300 8 dc. 
X X K X C E L E X T E C O C I N E R O • Y R E -
postero, ofrece su servicio para casa' 
F V C A L Z A D A 7C E X T R i : D Y E , S E . particular o comercio. E s muy limpio 
af?Ua alquilá im espléndido cuarto con agua¡en^Kq oficio. Informan^ T e l . I - 6 1 ^ ' 
V E D A D O 
S E N E C E S I T A N 
C R I A N D E R A S 
S E V E N D E 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n lu joso c h a l e t , 
s i tuado e n el V e d a d o , e n l a 
ca l l e " D o s " entre 21 y 2 3 . 
de dos p l a n t a s , c o n las s i -
guientes c o m o d i d a d e s : en l a 
p l a n t a b a j a : r e c i b i d o r , s a l a , 
l i v i n ^ - r o o m , c o m e d o r , d o s 
por ta le s , e s c a l e r a d e m á r m o l 
y o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , 
c o c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o s 
de c r i a d o s y g a r a g e d e d o s 
p l a n t a s c o n c a p a c i d a d p a r a 
dos m á q u i n a s ; en la p l a n t a 
a l t a : seis c u a r t o s , dos b a ñ o s 
y t e r r a z a . 9 0 0 metros d e te-
r r e n o . 
I n f o r m a n : C u b a , 8 1 ( a l -
t o s ) . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e -
ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
7 2 7 3 8 D i c . 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L 
R E P A R T O M I R A M A R 
S e venden varios solares en 
este Reparto, en sus mejores 
calles a muy buenos precios. 
Claudio de los Reyes. C u b a 54. 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr . 
7308 8 dc. 
P B R O . M A N Ü L L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona. Caitos de 
la farmacia). De noche. Clases de Der 
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuítas. 
360t} 11 dc 
VEDADO, U R G E V E N T A U N S O L A R 
callé Quinta, prfixlmo al Parque Villa-1 
16n a SIS. 00. Tiene una casita antl-• 
g-ua. Llame al FO-7231 y pasard a ln - | 
formar. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profeaor de Ortocíoucia de la Escuela 
Dental de la Liniversdad 
Corrección de las imperfecciones d«. \a 
boca por defectos de los dientes 
E-XCL DaiV AAltíiN T E 
Escobar 102. Teléfono A-1887 
38ó» 12 dc. 
I N S f l T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . % 
Teléfono A-0861. Tratamientos por e»-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía ue urgencia y total-
Consultas Ue 1 a 6 Ue la tarde y de 
7 a i> de la noene. 
L O S P O B K h J S . G R A T I S 
Enfermeúaáes del esU)mago, intestinos. 
Hígado, Páncreas , Curaxon, Uifión y 
Puuuoues, Knieriuedades utí señoras y 
iiiñua, uo lü inei, tüUiüre y vías urinii-
r ías y partos, ubeuicuul y enfiaqueci-
, míenlo , afecciones nerviosas y ineuta-
San lenaclo 40 ^tos entre Obispe y,Je;3j tíníermedadea ue ios ojos, guncau, 
Obrapía. teléfono A-8701 ; taí m^xz y oíaoa. Consultas ¿xtraá í a 
— üecoi ioc inuentos Í S . o u . Completo cou 
aparatos, ló.lfU Tratamiento moderno 
ae la síf i l is , blenorragia, tubercciosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, ueuinausiuo, yaráiidis, neuras-
tenia, capcer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y Jas ve-
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GAkaTB BJ:t7 
ABOGADO 
Cubaj| 19. rQia:fono A.-2ÍH 
O P O R T U y i D A D . V E D A D O . CASA P R O . , . _ „ . vy _ 
xima a Línea. Sala, comedor, tres habi-, \)x, M A K I Ü Ü L tKAINLU Y D h ü l O 1 ^ " uSeosalrvsrsan), Uayus X.', u'ltrav 
tnciones. cocina y baño, 3G metros de ABOGADO lletas, masajes, I currienles e léctricas 
fondo. $10.250. Llame ai FO-7231. G . ; BuI>le Empedrado. $4. Telefono M-4t«7' Uueüicinale3 ilUa ^ « ^ e u c l a ) , anaál is ia 
Maunz y pasaré a Inlormar. I Estudio privado. Neptuno. 220 A-68S0 orina, (completo *J.u.O), sangre, tcon-
C 1006 Ind 10 * " | t«o y .reaocum üe \v uaerman;, espuloa. E N L O MAS C E N T R I C O D E L A CA-1 
lie 23. solar de 15x45 a $37.50 metro;] 
Calle 17 a la brisa, 13.66x50 a $35.00 1 
metro. Calle Paseo próximo a 17, a la l 
brisa, 13.66x50 $37 metro. Llame al I 
FO-7231. G. Mauriz y pasaré a infor-
mar. 
L e d o . R a m ó n F e m á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-9312 
ISAN L A Z A R O , P R O X I M O A E S C O B A R 
icasa de tres plantas, renta $215, $26,500 • 
Llame ni FO-7231 . G . Mauriz y pasaré] 
a Informar* 
7269 10 dc 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
E S T A B l i C í M I E N T O S V A R I O S 
ABOGADOS 
I Edificio (Jel Banco Canadá. OepartA-
meneo 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 3' my 
B U E N N E G O C I O 
P E L A Y O G A R C I A í S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
S l w ^ r a : A M A D A S D E M A N O 
Se vende en 3.000 pesos o se admite i G A ^ I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
socio por tener su dueño que ir a Es-1 Abogrados. Aguiar 71, Bo. piso. Telf 
paña, un buen café con lunch, cerca dé A-2435. De 9 a 12 a. m. r de 2 a 5 p m. 
la Playa. En el mismo hay gran ven-! -
ta ( f Érasolina y aceites. Informan en H P fífUtttl J H C D f V í J C 
la CalSlda de la Playa, frente al As i - U'X' y M ü U M r n L I A C . 
lo María Jaén. ABOGADO Y N O T A R I O 
8 d i Asuntos civiles T mercantiles. Dirot-
¿¿pañola de criandera. E s recién lie- tos, baño, sala, saleta, reciDiaor. wea. s u v i s N D » IW O A P á F O í t D A T j t íB& \ ^ ^ ^ ¿ 5 ^ * 3 ? ^ ^ l á T l l S : 
gnda y tiene ocho días de, parida. Se cuartos de ^r lados .^arage^ etc.^ Precio < » « ^ ^ ^ r M » n ^ ^ ¿ ^ n ^ ^ ^ & ^ ^ á S tí^SSS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
gE VENDft E N E L VEDADO, P A R T E ~2¿0 
aita, casa de planta baja. Tiene 5 cuar-
t , , l , l t , ibid , tr s I SE V E I 
8 dc 
Y M A N E J A D O R A S 
i puede ver la niña, en la calle de Santal $35.000 
Clara 25. en la azotea. j 2̂87_ 
7266. 8 d 
Sin corredores. F-4328 
9 dc 
f r J l ™ Traducción para protocolarios, de 
rnuesand^tfe clntado r 000 y el res ¡ (lcc"n,ent08 ' n in*,é3- Oficinas. Aguiar 
^ I o"'a plazos largos^y ^ i V ' ^erVs? ' bu^n ' ^ altoa- tgléf"no M-5¿79-I $7.250, HERMOSA CASA CERCA 
¡la calzada del Monte Tiene sala, come-• contrato y iarg0. Trat0 ¿¡recto sin co-, _ 
ñor y 5 cuartos, esta desalquilada para rrefloregi Cai,e A^imag entre Zulueta, D o c t o r M MI M e d i c i n a V G n i f r í a 
comodidad del comprador Para , tratar Monserrate. de 11 a 7. Bar América S S ^ S " ' « " ' C i ñ a J M g g M 
heces fecales y líquiüo céíalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semauaies, ta pla^ 
zos) . 
L A B O R A T O R I O D E R A i' OS X . 
BAJO Lu\ D I R E C C I O N D E L 
D r . F i U B L K l ü K i V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Fisio-
terapia de la universidad de la Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T -
i Rauiólogo de la Policl ínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiograiicua de todas cla-
ses. 
, Terapia profunda para tunjores ma-
lignos. 
Kadlum para ei tratamiento del c a » . 
cer y otras ciases de tumores. 
•Alta frecuencia en todas sus modali-
dades. * 
Did-tenuia médica y qulrdrgica (ter-
mupenetraci6n>. 
corrieiuea galvánicais laradicas y s i . 
nusuidaies. 
Rayos ültravioleta^ 
Rema, lü7, de !» a. m. a 4 p. m. 
Teléfono* Centro Privado, A-2óoo. 
Habana 
* 6 " I t de 
lo 34 
DA D E F A B R I -
Méndez. Teléfono M-3386, 
m i 11 dc. D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
I L 0 EX j p V T 
o o c T n T ^ ^ ^ f ^ l a , come-
tau f^'s informes P 1r^vlcios en $G0. 
preferentemente americana y hablando 
francés para dos niños residentes en 
iel Camno. Dirí janse a l Apartado ?29f 
« ^ 2 1 Y 28, V E - ! c iudad. ' 
-oog 8 dc. 
rCaredarada mar Gran oportunidad. S e vende un Tosía-
4P.rei * dor de C a f é , marca R á p i d o Ideal, tipo' í * ^ 1 1 ^ • « x " ^ ' •8V5n,a,í0 * ,nle8"aoa o fi0 . . . . . . \ , canos m ¿o», Od 2 a o. 
¿ü kilos, con sus trasmisiones comple-
13 dc 
•!0. Y 17 
ele] 
11 dc. 
io V B D ^ . 
C H A U F F E Ü R S 
^ " ^ s P E - tas y un motor a lemán de un caballo D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
V A R I O S 
rogrino 16. 7iene -'00 metros. Se da 
barata y urge la venta en $8.500 
dueño, chacón 21. Teléfono A-399 
depa. 
7203 s j i c ^ I A-1280 . 
7207 
. Su Informes vidriera del Hotel Ritz , Nep- Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
1* b0" Hmrt xr P*rtt*v*r*nria T<.lc \ 1 ZAAÍ Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
| tUn°«V rerseverancia- l e 'S . 1V1-Í401, ne O, entre Infanta y 27 No hace vi-
SK S O L I C I T A U N C H A I ' F F K U R CON 
ependlente, de referencias de familias de la Habana. 
han'J moderno, co- donde haya trahnjado. Sueldo: $60.00, das y calzado, desea empleo 
UN JOVKN ESPAÑOL R F C I E N L L E 
gado, desea -polocarse. Informan Ttlé-1 N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . C U E T O ¡ 
fono A-4934. 'i entre-la Calzada de Luyanó y Compro-; 
70,52 , g je miso, casn moderna de 6x36 metros.! 
' i>riial a 216 metros cuadrados. Está; 
sitas. Teléfono U-2465. 
8 dc. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ae Cimío*» i lóa lca d« :% 
Liuveisiuad de La Habana. Medicina in-
teioa. Lspeoiaimente afecciones del db-
ratóa. Cuiisuitas de ^ a é. Campan;-, 
rio. ó2. oajos. Teléfono A«1M« y ¿ \ 
81 d 1 d 
«6*9. 
C 10732 
V I D R I E R A S 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición d i la F a c m . 
tal de Medicina. Vías Urinarias. K n -
fermedades de eefiorae y do la eaugre. 
Consultas de 2 a i . >r«ptuno 125 
C 7220 ind v ag 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
V E N D E D O R A E X P E R 1 1 . K N T A D A , MO- alquilada a un tren de lavado. Renta! Vendemoa nnn en calzada, magníf ica V dü¿d~¿iial~v da 1 
G . K. , '$60 .00 . Da el 12 0-0, $6.000 
en la bodega de casa y comida. \ r i l la ' Alegre. Estram-1 habitación 3T. Hotel Amórica . Indus - ¡en Empedrado 17, dc 9 a 
-entra ador. 
dc. 
pea v Milagros tria ICO. 8 dc. 
M-4721 
:33t) 
Curación radical de la úlcera estomacal Facultad de Parla. Naris Garganta r 
. y duodenal y é l a Colitis en cualquiera Olcios. Visita a domiciUo. Consultaa 
'0. Su dueño , Vende $40. C míos contrato, poco alqut- de sus periodos, por procedimientos es- 3 a 5. Campanario, 57 esquina «. 
12. Te ló fono . l er . Ansel Martínez. Teléfono I-372S, pedales. Consultas de 2 a 4. Teléfono ¿oncordia- Teléfono A-46a9. Domicilie* 
l l - ^ T ' l . , ^-4425. Prado 60, bajos- 14 número 205. T e i é í c a o F-2280. 
« dc. C 11028 Ind. 6 do. «0 d 7S 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 de l í » . 
A N O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
ES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
i&SClAidSXÁ DK VIAS L K I N A K ' A S 
L>í; J..\ A&OCIACION DK Dh-PL>-
l>ií;.\tks 
Aplitacioncs de N'eosalvarsán. Vías ürW 
Barias. Knfcrmedades venéreas. Cistos-
t-tiplu y CateteriFmo de los uréteres.] 
líOnsüJtas do u a 0. .Manrique. 10-A. 
loléfono A-516Lt. Doiniciliio. 
I to, ST-l, tcléfouo A-9545: 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico do visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, 
v ías urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes jueves y «Abados, de o a 
ó. Obrapla número i'¿, te léfono A-431.Í. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . R E G U E Y R A 
.Medicina Interna en general, con es-
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E ^ l ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Irastenia, histe/lsmo. dispepsia. hiper-
clorhidrln, acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a Jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
« ¡AUüAM'A. N A R I Z Y OIDOS 
BRecialista de la y u í n t a de üependlen 
-.i. Cuiisultas de 4 a 8, lunes, miérco-
É v viernes. Lealtad, i2. teléfono M-
.13, M-üOl-4. 
m . R A M I R O C A R B O N E L L 
i.^pecialista en enfermedades de nllos. 
Slediciúa «u jfeneral. consultas de l a 
o. Uscouar, i i¿ , teléfono A-13^t>, Ha-
ur.na. 
O 8024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M- uicu de la Casa do üeneíTIoencla f 
virLiernidad. Especialista en las enfer-
luedades de loa ziúus* Médicas y Qui* 
t ú r s 'OA». Consultas da 12 a ¿. U, núm-
entre Dluea y 13, Vedado. 
D R . C £ U 0 R . Í - E N D I A N 
tjuncultad todos los días hábiles aa 2 
f 4 p. in. Medicina interna especial-
i r o i í e del corazón y de loa pulmones. 
] . tus y enfermedades da niüoR. Con-
bulado. 20; te léfono M-26 71. 
D r . J a c i n t o M e n c n d e z M e d i n a 
MICDICO C I K U J A N O 
.iuisultas do l a 8 p. m. Telétono A-
7-115. Industria, 57. 
D r . A B R A Í Í A I V l P E R E Z M I R O 
A.uitrmeüades de l a Plei y tíeüoras. -jo 
na toisiaoado a Vútudes , l iü Jf medio, 
anos. Consultas: da 2 a b. l 'eléíono 
A-y20j. , . . 
C 2230 lnd 21 ap 
^ i . i iancio^o j u v i e r oe v e i a s c o 
Aferc.ionej d«l corajtóu, pulmones, es-
túmago • intestino». Copsuitaa ios días 
laborable, da 12 a '*. Horas e»Q^cla-
lea previo avieo. Salud, 34. teléfono A* 
t u s . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 5. 
Í6J 4 e 
D R . C . E . F I N L A Y 
I'roleeor de Oftalmolutfia de la Uni-
\erKlüad de la Habana. Aguacate tT, 
altos, teléfono A-4t>ll. F - l ? ? ^ . Consul-
tas «ie iU a U y de 2 a 4 e por \,ou-
vesio. 
D r . E . P E R D O M Q 
Consultas de 1 a 4. iiap(M:laiista úe v ías 
urinarius. estrechez da ia orina, vené-
i-ec, hidiocel^, bU'iüs. su tratamiento 
por infecciones siu üoioi . Je sús María, 
33, de 1 a 4. Tefttono -".-1 TUti. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M£.DiCA«-CIRUJA.-Aa 
Ue la Facu'tad de la Habana, escuela 
práctica y hospí la l Broca da P a r í s , 
üeñoras, larto.i, n iños y clrujla. t>e 9 
a 11 u. m. y de 1 a 3 p. m. Uervaaio 
oü. Te:<jfono A-i^fii». 
C9083 Ind. 7 Oct. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Unlversldade*: .:o Madrla y Ha 
baña. Especialidad: enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro da Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y do 12 a & p. zn. Muralla, 82, 
altos. . _ 
40 - , 13 DC. 
G I R O S D E L E T R A S 
A V I S O 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, d^ los doctores E a r a Mena. Hel ia 
ttrapia. Rayos X , rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta frecuen-
cia. Estracciones absolutamente indolo 
ras. por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y de 9 a 10 a. m 
Trocadero. 35, teléfono A-1S04, Habana 
5924 27 d 
D R . A . A L B E R N i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Pe la Fr-cu^ad da Baltimore. Estados' 
Unidos. Gabinete en Obispo. 27, altot. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Ilap'.dez en la uslstenoia. 
C 4291 Ind 12 my 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
l.cdiuo d« la Asociación c.ui.u-.a. Me-
uicina en g-meral. especialmente enter-
medades del sistema nervioso, tdfiiis y 
Venéreo. Consultas diarias da 12 a '¿, 
¿n Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono l-104ü. 
Consultas gratis a los pobres. 
6701 31 d 
D R . L A G E 
^lediciua general. Especialista estoma-
go. Debilidad s^uaA. Afecciones de se-
lióraSi de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
¿Jonte, 125. entrada por Angelas. 
' C 9676 Ind. 23 d. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la c^Utis y enteritla por procedimien-
to propio. Consuitao diarias d» 1 a 
i ara pobres, lunea, miércol^a y vlcv-
nes. Reina. 30. 
n i'iOS Ind 9 jn 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 ¿ 0 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E EMEKUE>C1AS 
Especialista en Vías Ur'.narlas y Enfe» 
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía da 
Vías Urinarias. Consultas do 10 a 1J 
y de 3 a 5 p. m. en la caile de Cuba, 
número 69. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en eniermedadea cíe los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas pnr la mañana, a horas piev lamen-
te concedidas, $10. Consultas aa ¿ a o, 
vó.uu. >epiuuo. £2. altos, teléfono A-
1885. 
C 9883 «0 d 1 
D R . E M 1 1 J 0 B . M O R A N 
E L E C T i a C I D A I ) MEüJCA 
P I E L . V E A E K E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls, por ios rayos 
Jníra-rojoB. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M t J O T E > C i A Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
ciho. 
C 3425 30 d 2 nv. 
P 0 L I C L L M C A 
de Medicina interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122. bajos, teléfono 
M-4884. Especialistas ea Enlennedaues 
oe senoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas, bmffrmedades del estómago, Hí-
gado e intestinos». Corazón y Pulmones, 
j^nfermeuacles ue la Garga-nta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la .Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
uica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífi l is . Asma, Reumatismo y estados 
ve adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
;/ horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra i i s 
a los p o b r e s 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
Oe Jai Jiaoultaues da Madrid y ia zia- I 
baña. Con 34 años de práctica profe-
sional. Eníermedades de ia sangre, pe-
Cho, señoras y niños, partos. Trata-
UÜento especial curativo da las afec-
ciones genitales da la mujer. Consultas 
diana* da 1 a 3. Qratls los martes y 
viernes. Lealtad, C3, talél'ona A-U226. 
Habana. 
3046 7 JO»,. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia.- Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 6nd 3 mz 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades dol Pulmó ny Corazón Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-1675. 
3467 10 de 
D r . O S C A R A . M 0 L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de las Facultades de M é j i c o y l a 
H a b a n a 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de 1 p. m. a 0 p. m. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R.# M . de L a b r a ( A g u i l a ) , 70, entre 
San Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
D r . A R M A N D O R O l G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Bernaza. 4>, áltoa. 
C 10422 . .* 30 d 16 n 
Z A I D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a Nos . 7 6 j 7 o 
Hacen « i ros da todao clases soore to-1 , - r ^ . , . . . ! J - ña 
das las ciudades de España y sus per-1 por el señor U m s u i de L i p o n a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
A los ¿ íñores pasajero;, tanto <%' 
i paño le s como extranjeros, que esta 
¡ C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
saje pata E s p a ñ a , sin antes presentar 
i sus pasaportes, expedidos o visados 
L i n e a H o i a s d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S A S 
E i vapor h o l a n d é s 
tenencias. Se reciben dep6si<os en cuen 
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran ietras a corta y larga vista f 
dan car.ta.s ce crédito sobre Londres,. - , . .on,. 
l a r f s , M a l r l l , Barcelona. New York, S a n Ignacio, 72 . tltOS. l e l t . A.79ÜÜ. 
Ntvv Orleans, Fllad<ílfia v d . w á s capi-
tales y ciudades de los Estados Uni-j 
dos, Méjico y Europa, as í como sobre i 
todos los nueblos. ' 
H a b a o a 
S a l d r á f i j a m e n t e 
C I E M B R E p a r a : 
V1GÜ. 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
R O T T E R D A M 
Próx imas salidas: 
Vapor "SPAARNDAM" 20 d« Dcbre. 
Vapor MAASDAM. 10 de Enero de 
1!)25. 
Vapor "EDAM", 31 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 21 do Febrero. 
Vapor ""SPAAUNDAM" 14 de míirzo. 
Vapor "MAASDAM'. 4 de Abril . 
V E R A C K U Z y l A M r t c n 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 23 do Enere. 
Vapor "SPAARNDAM", 15 do Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 do Marzo. I 
L o s v a p o r e s m i s g r a n d e s , m á s : correSpondencia púb l i ca , que s ó l e se d e A S e ^ 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . ¡admite en ia Admin i s t rac ión , de Co- ellos ccnoiidades especiales para ios 
P ;. * i i r pasajeros ae Tí-icera Ciase, 
a r a m í o r m e s a c e r c a de las r e - rreos- ¡ Amplias cubiertaa cor. toldos, cama-i 
i i , . . i T ' I iot#« jiumeralos par;, dos, cuatro y seis 
C í i a s d e Sal idas e t c . . d i r í j a n s e a [peraonas. Comedor con aai^iitos Itodivt-
M A N N . L I T T L E & C o . . PasaJeros 8«»era l . t duales 
• 'incluso tabaco para dichos puertos. 
O F I C I O S , No . 13 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
CUNARD 
A N D A N C H O R l i k e s 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E l vapor 
ALFOÜO xin 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E D I C I E M B R E 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
; 1 2 0 d e D I -
VDNDO UN 
20 puertas h 
"•etro; ^00 hojas n».U>4a« 
vad^aa a í i . o , , 1 n i ;n^ n 
¡•uclamios a V.O.oo Lu0t* 
TÉJJAB FRANGESAS 
don 20.000 tejas fro. ""^ 
jla, acabados Jdo roe'b?38-
I* reres, puesta sobre carr! '"^caT"» 
Uígenloro Díaz. ManH;,1^08 o 
Piso. Teléfono »M-7onC|Ue No,C2a,,iW 
69S0 08• ' 
maro ^ 
PRODUCTOS 
i Queso, higos vino tinto" aJl-50 ' y almendras Tpno.«T'' KUilo rio ""HI 
También acabamo^ de S toú* t\ ^ 
bres turrones de EstevenClbir ^ 
una arroba. Jijona y aT, en lata, 
dos en latas chicasy X nante. V a, 
cerdotes participamos r. 3 Aflore, 
tener ya vino puro ^ r 1 
Hijos de £rancisPcU0roGoPna2!;a consâ ' 
y rned..o. Habana ^ 
i 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 ^ 
H A B A N A 
Excelente comida a la «anaHola. 
Hará más m í o r m e s , divigirse a : 
R . D Ü S S A Q . S . en C 
Ins t i t t i to de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
Despacho de hillr-tes: De 8 a 111 
de la maña i ia y de I a 4 de U tarde.? O í i c i o s , N a 22 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 Ü p a n K a t a e l . \ ¿ . l e l é f o n o A-02l() 
billete. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones, ira-
cilidades eu ei pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
Jos del comercio, horas especiales po-
la noche. Trocadero 68-15, trente al ca-
fé E l Día, te léfono M-obüS. 
D R . F . R T I A N T 
Especialista en enfermedades de ia pki 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San .Luís 
de París Ayudante de la Cátedra da 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 8 y media a 12. Con-
sulado, «0, altos, te lé fono £1-36571, 
0777 1« oo 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de ia Escue* 
la ue Medicliut, Director y Cirujano de 
la casa de S i lua del Centro ciaUegc. 
Uu trasladado su gaoiuete a Gervasio, 
U(i, altos, e.utre San Kafael y San 
José. Cunsultij» ae 2 a 4. Teléfuo» A-
44IÜ 
D r . J . B . K U 1 Z 
De los hospitales de FUadeltia, rrew 
York y Calixto García. Especialista en 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo da los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C yS30 20 d 1 nv 
D R . J . L Y O N 
iJe la Fncultad de Par ís . Espjcialldad 
en la curación radical de las hemorroi-
Ues, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. m. dianas. Correa esquina a San In-
dalecio. 
l>r. A L b A L A L f t j U 
Especialidad *n enlermedaaes aei pe-
cho (Tuuercuicsls), Electricidad médi-
ca. Hayos X , tiatamieato espec'al para 
ta impotencia y reumatismo. Enferme-
dadeb do las vías urinariae. Consul-
tas de 1 a o. Prado, i . esquina a Oo-
lún. l e l é í o u u A-3344. 
C 163» Ind 15 m. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
-MEDICO C i U L J A i S O 
Catedrático ao lo, Univi-rsidad Xacional, 
Médico Oc visita de la yuinta Cova-
uoiizu. Sub-director del Sanatorio E a 
A'jlagrosa. ¡San Kafael, 113, altos. TeiO-
íono M-4 41i. Entermedades u'eseñoras y 
niños. Cirugía, «ciierai. Consultas ae 1 
r '¿ p. ni. 
C 10.509 30 d 2G 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudantt por Opo-
t is ic ión _ üe lu Pacullad de ^ledicma. 
Célico añ-.s oe interno en el liospitai 
'•Cafixto García". Tres años de Jete 
Spr.̂ srCfiidn -K- Jp? ^¡"as d«i Eníenneuu-
i-ie >>:rviesaa y PréwUitM iiinajeiiados, 
.;.c:;c:c;;i;do Hospital, Aleüicuia tíe-
Reral. Uápociaimente A..ntermtuaaes >er-
viosas y Alentaies, Estómago u Intesti-
nos. Consultas y reócnocimiti i tos , 
ue 3 a i>, diarias eu San Eazaro, 4uj, 
aUQS, es<iuiua a San !• rancisco. Teléfo-
no b-13UE * 
r u l i c E i i M t r i - r t A b A i \ A ' ' 
S u a i c z . 3 2 . T e i e í c n o M - 6 2 3 3 
w Medicina y Cirugía tn «enerai. Es-
pecialista para cana enfermedad. 
. í.ívía ECO i o• ̂  
Cónsul las de i a 6 u , U tarüe. con 
sult^fl especiales 2 pesos. lieconocl 
mientos tres Desos. Euiermedades de se 
ñoras y niños. Uariíania, iNaria y ^ j . 
dos. «.OJUíí). ihitermeu«.U#s nerviosas 
estómago, Corasun y t-íi mones, vías 
urinarias. Euiern-eaades «te la piel, Hie-
norragia y tjií'lis. Inyecciones intrave-
nosas para ei Asma, Ueuiaatismo y Tu-
berculosas, Obebiiuad, A-'ia'.os, Hemo-
iroldes, diabetes y eníe i uieuade*: men-
Laleí, etc. Auausis en general. Itayos 
X, Masajes y Comentes eléctricas. Eos 
Cratainieiitos, su» p.iioa n piasos. Te-
lefono M-ol'33. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C1KÜJANO D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia nüm. 24, entre v i r -
tudes y Anima». Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajo» se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. E o s domingos basta las 
dos de la tarde. 
3316 io de 
J . B . D 0 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23, Vedado. 
Teléfono l'i,-2942 
3533 10 de. 
D R . H . P A R I i i ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do las Facultades de Flladeíf ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental ec general, San Eázaro 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D r . J O S E A L F O N S O 
OCUE1STA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAK1Z, C A U C A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas da 
a 4. Teierono M-2330 
C Ind. 4 d 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N K.Ni/EiíMEDADES 
D E LOS OJOS 
Consultas oo 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
éfono A-3U40. Aguila, iH. Teléfono 1-
¿897. 
2897 6 dio 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, ncr'.z y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
j2.0U al mea San Nicolás , iX le 'ófo-
no A-8627. 
Todo pasajero deberá estar a bor-, 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - i d o D O S H O R A S antes de la marcada | 
P A W A T R A N S A T L A N T I C A 
E S P A H O U 
(Ante t A . L O P E Z y C « ) 
(Provistos de ia T e l e g r a f í a sin liilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
R L O r A D u Y 
£*r» Ignacio, 72, altos. Telf. A-TSOO. 
H a b u u 
y A 5539. Apartado 1617. 
Los pasajero^ deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. T e u . A-7900. 
H abana . 
"Empresa Naviera k Cok," S> A. 
6. BA2T FF.DBO 6.—Dirección Telegráf ica: 
T E L E F O N O S : 
'•Emprenave. Apartado 1<H1. 
A-5cl5 .—Información Genera*. 
A 4730.—Septo, de Tráfico y F ldtM. 
ii-6Ü36.—Contaduría y Pasajes. 
£.-3966.—Septo, de Compras y Almacén, 
M-5ü93.—Primer £spig°on ae Paula. 
A-5634.—Segundo e s p i g ó n de Paula. 
I t C X A C I O N J5L LOS VAPOUfJS Q U E I . S T A N Á I . A CAS«rA JS>» K S T B 
P t f i B T O 
C O S I A i \ 0 R T E 
Vapor "PITEaXO T A R A P A " 
Saldrá el viernes 5 del actual, para. NUEV1TAS, M A N A T I y P U E R T O 
P A D K K , (Chaparra). 
E l nuevo vapor r u S E B l O C O T K K H i L O " 
Saldrá el sábado 6 del actual, directamente para Cl UA>' T A N AMO (Caima-
nera) y tíANTlACO DB CUBA. ' 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " 
Sa ldrá el sábado' 6 del actual, para J aIIA^A, G I B A R A (Holguín y Velas-
ce) , V I T A , BAAKtí, VlPK (Mayarí y Antiiia. Presten), ¡SAGUA TANAMO 
(Cayo Mambí) . BAltACOA, GuANTA-N'a-UU, (Boquerón) y SA-NTlAGU DE 
C U B A . 
del 
R O N 
Kste buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
Norte de Cuba (v ía Puerto Tarata) para las estaciones aiguiontes: Mü-
J, KDEis , B K L I A . GEÜKGINA, VIOi^KTA. V E B A S C U L A G U N A L A R G A , 
P l i D K S . L A QUINTA, PAT1UA, F A L L A , JAGUÜJYAL, CHAMBAS, SAN KA-
F A L L , TABOB- N U M E K O UNO, A G R A M O T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de C I E X F U E G O S , CA-
S I L D A . T U N A S i>E ZAZA, J U C A R O , áA-NTA CUUZ U E L SUU, M A - ^ O P L A 
G U A V A B A L , M A N Z A N I L L O , N l y ü E a o , C A M P E C H C E L A , MLU1A LUNA, EN* 
S E Ñ A L A L E MORA y S A N T I A G O B E CUBA. 
Vapor "CATO CHISTO" 
Saldrá el miércoles 3 del actual, para C I E N F U E G O S y M A N Z A N I L L O . 
Vapor "MaN2.aM 1,1.0" 
Saldrá el viernes 5 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en lodo ,o| 
re ferente a su giro. 
E s p e c i a l i d a d en tintura. 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c U 
m a s a j e , c e j a s , corte de mele j 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
' C O M P A Ñ Í A D E L P A C I F i C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
W E S A " 
de 2S.800 toneladas do desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de V l -
ciembre a las tres de la tarde, admi-
tiendo pasaleros para: 
C O R U Ñ A . b A N I A N D E R . 
L A P A L L I C E - R C a i E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P e l u q u í n i a d e Senoraa y ^ 1 
M A D A M E ( i l L ' 
O b i s p o , 8 6 . T e i é í o i ü M-óV/', 
H a b a n a 
C a s a i a m i s c o m p i e u y csp< 
a a l i s t a t 'J l o a o s ios u^oajos atl 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase: J^a».49. Segunda L " - COnserVaacu i y rejUCC de \í\ 
josa, $141.99. Cocineros y reposteros,] 
médico y camareros españoles para las ! i £ l e m e í l l f l H . 
tres (ateí íorías de pasaje. 
COMODILAD, CONFORT, R A ^ I O E Z 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L l ü ^ 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA", el 24 de ü lc i embre . 
Vapor "ORIANA", el 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA" K 21 de Enero. 
vapor -or tega ' , ei 4 de Febrero, i pendientes a tendidos por un es:o 
E s t a C » * * es h o y , mas que prc-
i d i l e c ta , U ' turnada de la iiigh ülti 
; Cap i ta l ina , p o r ia e j e c u c i ó n per 
| l e c t i s i m t í n e sus traDajos, garar 
I t izados . 
Dispon*» de 2 2 gabinetes indf-| 
U N E A O E V U E L T A B A J O 
pari 
C L I N I C A D E L ^ F E R i M E D A D E S 
D E LOS O J O S 
Prad«, No. 106. Telf. A154U 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6, .Banana 
H E M O R R O I D E S 
Curadac sin operación, radical proc^ 
diinKjnio pronto alivio y curación, pu-
uiendo el entenuo seguir t>us ocupacio-
nes Uiunab y sin (íolor. Consuliaa ét 
1 a ú p. m. Suarez, :í2. Poilcllnlea P. 
Habana, i'eléíoi'.u M.-*ii'i,i. 
l>í. *müciío ^. i^usfamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Cinsuitas, lunes y viernen, de 1 m l 
3, en Sol, 79. Domicilio: 15, .utre c 
y K, Vedado. Teléfono F-l*ti¿. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego GaiedrA-
tico por oposición de la Facu'tad de 
Medicina 
D r . L u i s R . í e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y ^iódtco 
áml Hospital "Mercedes" 
C O M A D R O N A S F A C U L l A T I V A S 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Eat-interna de la 
Policlínica "La Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones hlpodérmicaa. Lapada. 28 112 
toitóflnc M-n92 . 1 
D 0 C 1 Ü K ¿ i l N C E l ^ 
Catedrático de Anato;uía Topográfica 
Oe ia Facultad de Meüiciua. Cirujano i 
Oe la Quint* Covadoi.ga. Cirugía «e-
neral. Consultas de 2 a 4, Calle N txtua 
o. t-i:tro 17 y 19, Veítóao. Telf. h'--¿¿Lá 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Loa ú l t imos 
1 procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enienncdaú'es de la 
Pie l , Síf i l is v Venéreo* . 
Acaba de regrosar, después ae c^oer 
trabajado en especialidad efa Parlfy, Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su 'gabi-
nete en Cuuoordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a ' á y ae 4 - ^ 
Teléfono A-460JÍ. 
H»^ A l t 4 d 2; 
D r . E . C A S T E L L S 
l»i» la Sociedad Francesa Oe Desmatólo. 
gta y Sif i locraífa 
Espocul'sta en enTennedades de ia D I H 
y d« la si-jigr*» del Hcspitai Saint 
Louls. de P a t í s 
Oonsultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p -n 
Virtudes 70, esquita a San Nico lás 
A N A L I S I S D E C R I N A 
Completo. peses. Prado, C2, esquina a 
Colón. LaboratoriT Cllnico-Quiluico drl 
úoctor Hivardo Al^a'adepjo. Tel. A-334 4. 
Ind. 9 my. 
D r . N I C A N O á M . B A N D l j O 
MEDICO C1UL" JA NO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
i!1!IU«0§.a,iItafl do 8 u B! W t enida de 
Simdn Bol ívar (Keina). r.s. is.jos. Mié-
fono M - . M l . KomicIMo: Avenida de 
f o ñ ? n M ^ M ' a:3ina>- "rf. aUo«. teK-
47:.77-78-7<j-SO 
. . i i \ K . A b U o i r t i v L ^ M E - N L ¡ N E ¿ 
Calln J y 11, Vedado. C L u g . a general 
Cirugía de especialidades. Partos, l u -
yes X . teléfono F - i m . 
'S2883 U d. 
2. Precios convencionales. Velnti 
trés número 381, entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. • 
3154 7 de. 
G I R O S D E L E T R A S 
Vapor "ANTOL1.N DI !, C O L L A D O ' 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m 
. los de B A H I A HO-\i>A. 1UO BLAIsCO, BfcltKACUS, P U E K T O ESPLP.A.n' 
Vía, MAJL.AS AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de «datahambrej K i O UEL M E -
U1U, Ol ía AS, AKKUi 'OS D E MANTUA y L A E E . 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor "IiA F K " 
Saldrá todos loa sábados de este puerto, directo p^ira Caibarién, reci-
biendo carga a f í e te corrido para Punta Alegre y Punta San Juan. df.Bde el 
uiiércbieo Hasta las a a, m. del día uc ia sálica. 
- ^ 1 
L L N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(bJUBVICIO D E PASA5£ímO>S Y CAKG-A) 
(Provistos de celegratia inalámbricaJ 
Aapor "HABANA" 
Sa ldrá cíe este puerto el día 20 del actual a las 10 a. m.a directo para 
G U A N T A N A M O . SANTIAGO D E CUBA, P U L K T O P L A T A (U. D.) SAN J L A N , 
PU.nCE, MAVAtíUEZ, y A G L A D I L L A , (,P. It .) A l retorno hará escalas en loa 
puertos de SAN T U DOMINGO y SAN FlüDKU MACOll^Ü ,(R. L>). 
'Juba saldrá el sábado día 27 a las 2 p. m. 
Para C O L O N , puertos dt 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril 1 rasaadino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA", 7 de Dlplemhre. 
Vapor " E B K O " , 8 de Diciembre. 
Vapojr "OR1TA", 7 de Enero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 5 de Enero. 
P i i a N U E V A Y U l i K . 
Salidas mensuales ')or ios lujo boa 
trasatlántic/>s •'KBUO" y " E S S E Q U I B O 
Servicio regular para carga y y i 
saje, con trasbordo en ColOn, a puer 
los de Colombia, Ecuador. Costa Klca 
Nicaragua, Uorduras, Salvador y Oua 
témala. 
PARA MAS JNKORMES 
0 U S 3 A Q V C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A / 2 i b 
g ido p e r s o n a l e n igual núinero. 
F r o n t ' t u d . sfri^H.-.d. corrección 
S E V K N D E U>A J A I B A O CUBO PA-1 
ra carbón, marca Hayward de 1 H yar-
da capacidad. completamente nueví,.| 
muy barata Infoníian en Mercaderes 1, 
Zaldo, Martines y Ca. 
«281 (d 
D I L 0 A 
Asmát icos . RetHtiáticos, Tuberculosos,» 
cunvn en corfe tiempo, temando Üllot 
Quila el acce?» Oe : tn¡a con solo do» 
cuel aradas antes del cuarto de hora. 
Pídalo en Droguerías y l^'oas »«$ 
ditadas. 
518" • C dc_ 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, coii| 
gran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho,! 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jardín oj 
puerta de quinta. Está nueva y P»' 
tada. Se da muy barata. Lamparilla. 
104, Herrería Y a n c í n , a todas hora;. 
6847 _ 1 Ü 
D Ü E Ñ 0 S D E D U L C E R I A S 
S E L L O S P A R A C O L E C C I O N E S . S E 
compran en grandes y pequeñas canti- i 
' dades en general y de Cuba y ttepúbll-
I cas hispano-americanas, en particular.: 
¡Librería Minerva. Obispo y Bornaza. 
} 7084 17 d 1 para adornos de PastiUaje, C . i 
VENDO POR L A C U A R T A P A R T E D E U ¡ Perlas de cinco tamaños, n^',,'s ^ 
¡valor una romana de 15 a 20 toneladas "an de aluminio. büQUilla« wuw^ 
'propia para pesar camiones San Bfar-1naiUlos> uiriyirse a los uoiiiu"' 
/ llh l(f. Teléfono A-3517. • jpiol. i i 
6936 II de. 0231 
VEN DO 10.000 T E J A S F R A N C E S A S DK 
corazón a $70 millar. San Ifárt ín 10.' 
j Teléfono A-:!517. 
ti932 13 d 
De SanUago de Ci 
I M F U t ' i A N T E 
Suplicamos alos emoarcadores qua efectúen embarque de dr-ogas y mata-
rlas inflamables. escaiUan ciarameme con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bulloa, la palabra " P E U O K O " . De no nacerlo asi, aeran 
rebponaables de P- daños y perjuicios que debieran ocasionar a la deniH» 
cu rg'a. 
t Ü M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A Í L A N T I O H E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N 1 K A i 0 P O S T A L C ^ N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
i G D O S L O S V A P O R E S D E E S T A COiVlPANiA A l R A C / i N A L C S M U E . 
i J . E S D E S A N i< r a n a c o ü ivirt . h I N A , P A R A E F E C 1 U A R E L E M -
B A R G U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E v 
M E R C A N C I A S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S LIFE 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e a s t e d a d q u i r í r í o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E X C t M I C I D A 
Maravil losa, pomada íraiiccsa. 
cura infaliblemente: Eczemas. 
Herpes, Granos. ManifccUOonfl 
del Acido Urico en la piel. Wcc 
ras crón icas . Fístulas . Llagí* lB' 
féctftJá?; en una palabra; t^a5 
Tas enfermedades de la piel P1» 
antiguas que sean. Se vendo 
las principales rarmr.cids.^6"0' 
sito general: M á x i n o ^raez. 
412. esquina de Tejas , (boticaj 
C 9903 , 30 d 4. 
A L M O R K A N A i 
Curación radical uor un uuero proce-
dimiento Inyeciuble. Sin operación y 
biu ningún dolor y pronto alivio, pu-
(iiendo el enfermo continuar sus traba-
jos díanos , ü a y o s X . corriente eléc-
iiicua y masajes, aiaaliais de orina com-
pleto a 1 .̂00. OonsU'tas de 1 a S» p. m 
y de 7 a l* de lu noclie. Curas a plazos. Lnstltato Clínico, ¿ le iced, KO. tolétoac 
A-Ü861. 
D r . J U L I O O P r i Z P P K t x 
Ayudante Graduadó por Oposición ao la 
Kticuela dn Medicina. Tocólogo del LMa-
pei.s^.río Tamuyo. Partos y iSnfermeda-
des de Señoras. Domicilio,. Jovellar es-
quina a M. Vedado. Consultas: rado, |X 
teléfonos A-5Ü4U. F-15SV 
C 761» I n d 21 • 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . J J 
Hacen pago» por el cable y K i r m 
tras a corta y larga viuta soore New 
Vork, Londres, P a n s y «obre todas las 
capitales y pueblos de i¿syaña « Is las 
Baleares y Cananas. Agentes do la 
Compañía de Seiíuros contra incendioo 
. ara V E R A C K U Z 
^rílpol• 
r A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
t i pni «9»T o 
francés 
N . G L L A I S Y C O M P / X N I A 
IOS, Agmar 103, esquina a Amargar* 
llu.ee pagos por el cable, facilita VMX-
tas de crédito y giran pagus por oa-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudadei 
importantes de los Kstados Unidos Aié-
jlco y Europa, as! como sobre todos 
les pueblos de- Kspaña. Dan cartas l e 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
••KiSe^CNE" saldrá el día 18 ce Diciembre. 
" L A F A V K T T E " saldrá el 3 de Enero l a ^ . 
"FLA.NDKE", sa lará el u de b'ebl ero de Vilo. 
"EAF-VY b T T E " . saldrá el •» de n rzo de ly-ü. 
" E S P ^ O E " saldrá cl 3 de Abril. 
P I E L E S 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
f a r a C O R O L A , Sy\i« 
Vapor corree 
<u\^i\ y ^. l 
francés 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A l ^ & ^ ^ ^ S ^ 1 ^ ^ ^ 
C A J A S R E S E R V A D L A S 
I.aa tcneinos en nuestra oo.veda, cors 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca -
sos Incidientes y avanzados de Tuber-^ 
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do- ' trutda con tolos los adelantos moder 
mlcllio y consultas a Perceverancla, 52, nos y las alquilamos para guardar va 
(ait.-s) teléfono :J-1660. 
cuitodia de- los lrt»reBadoa F a 
"CUBA saldrá el 15 Dcbro. a las i - del día. 
"ESPAGNE", saldrá 30 Dlcbre, u U s «ia. 
~ ¿. • "„ " E A P A \ E T T E " . saldrá el lú imero llt-ú a las IZ 
m „ ' • F E A N D U E ' , salara 15 de febrero a las 1Z día. 
" E A F A ^ E T T E " . sa ldrá ei 15 de marzo a lfc.s 1-'. 
" E S P A C X E " saldrá cl 15 de Abril. 
b t M O N L i ^ CJ-NEIvlAlOGRAk-u i Ie^í1A¿^.h u ü b V A í ' u K t S D E E S ^ V 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A J Cü:>i L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
Se arreglan y reforman en Neptuno 13» 
altos. Teléfono M-8478. 
2685 4 de. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id . de. niño 
con caja de mármol, J2».00: de perso-
nas mayores con capa de ziné o made-
ra $15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de' trabajos para el campo. 
Taller de marmolería ]¿L Primera de 2.'!. 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
'Vedado, te lé fonos F-23S2 y 1512. 
6249 31 d 
esperar curno. Gran "^erhO0ra3. 
queros buenos a todas idilio 
bién los domingos a a0,r'u'' " 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras f 
niñas ' ' . 
Cortada y risada. • • • J¡z¿do 
Cortt-, de pelo a niños con riz-
Arreglo de cejas, 
Masaje especial. • • •, '¡u.1 y 
Champú lavado de cabeza / 
manicure. . . . • • ' Mnrcel 
Peinados con ondulación Alare 
Pan» 
flores de todas clases, bajo l a propia j ^ Savue. La 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O CIKUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina 
Lagueruela. Víbora. T leé íono 1-3018. 
oüi» ' ' i 4 
o.'lclna daremos todoe 
deseen. 
esta 
ss aetalles yu« 
N . G E I A T S Y C C M P , 
B A N Q U E R O S 
N E W V O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
45 000 toneladas y 4 hé l i ces : France. 35.000 toneladas y 4 hél ices-
luffren. etc. etc. 
Para m á s infor 
^ N E S T G A Y E 
'^eilly número 9. 
Anartado 1090 .—Habana. 
B A L A N Z A S S T I M P S O N 
¡ una de 100 y o f a de 30 libras, se 
i venden al contado, como real ización; 
I aprovechen esta oportunidad. Xo atien-
I do curioaos. Calle Barcelona, 3. 
5275 7 de 
para" ocho días de duración 
Kizo Marcel permanente. ol ' ^ J t i f > 
|1 
ri»cí 
y económico, y 
E n 
la cabe— 
se le hace en es taH.^a tural, aP»^, de la verdadera onda tur» ^ * 
alemán, único en '.^"za.S. 
Kizo arcel pormane^ . á., r»i--
cle todV en la H^amas garaacix»*0' 
v  el mas g t ^ 
una sola hora de u» 
T e l é f o n o A - H ^ P . 
Ífrente a la i Perla de Cu 5053 
O J O , J A R D I N E R O S 
ardtn. bien monta- tifien las canas f ^ d o ' T n 
ilon y arboles fru- ,seg con j n solo ' ^ " ^ , ¡ 0 y Vor ^ 
s de ^rosales ^ nue-imo. Se nianda a j l o m i c i i n ^ ^ po 
A-7034 
Se vende un buen j í , ' 
do, con plantas de sa ó 
tales, buenos campo  
vos; por tener que marchar cl duefto I íibráT de porte. Su 
| se da por la mitad do su valor, l u f o r - i j o ó ó 
i man, Caljiada de Ayesterán número 24. "" ' - . ( ..¡f 
calle San Pablo. Jurdf» I ' . > t 
ba, Cerro. 
9 d 
C A B E Z A S 
A N O X C í l D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 6 a e i V L t ' 
F A G I N A V E I N T T T R F ^ 
M I S C E L A N E A 





¿ C ó m o es au cutis? 
Seco- grasicnto, rugoso? 
¿Tiene pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿ S e dilatan los poros? ¿ E s 
demasiado sensitivo? 
E L I Z A B f c T H A R D E N 
]a más famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de los defectos 
del cutis, prepara un espec í f i co para 
cada caso. i m 
S i usted tiene dudas y no sabe cual 
es el que le conviene a su cutis, visí-
tenos, sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamiento 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
•ii D A* RpIIpt» léfono M-4280. Juan J . Izquierdo. 
ravillosos Productos de Keiieza ae 6839 ^ 12 ^ 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box, 1915. 
T e l é f o n o A-8733 
S i desea consultarse directamente 
con M I S S . A R D E N , p ídanos la tarje-
ta confidencial. 
C 10.586 Ind 29 n 
M I S C E L A N E A P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r A L Q U I L E R E S D E C A S A S ( A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S í 
— F I E S T A A L A I N M A C U L A D A CON-
C E P c i o y 
E l próximo domingo día 7, a las 9 
m. Misa solemne con sermón, quo 
predicará Monseñor Manuel G. Bernal. 
7092 7 d 
«10488 10d-2f 
S E V E N D E N 4 A M O R T I G U A D O R E S 
VVestinghouso con sus acoplamientus, 
para cualquier automóvi l . Están nuevos 
y se dan en ganga. San Jacinto 11. Te 
S A L O N D E B E L L E Z A * 
M A D A M E P U G A U 
W1CPTUNO 36 E M T R E A M I S T A D B 
INDUSTRIA! T E L E F O N O M.8177 
E n este moderno S»lóa O* BeUeaa, 
único que en bu clase existe en Cuba, 
se hacen los siguientes tranajoa: 
Másales, íumigacioues p ^ a «i rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutía secos, maij-
chas, pecas, glanos^ íapin i l las y otras 
Impurezas dp ia pieL 
Extirpación radical de las arrugas 
de los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modomís lmo* apa-
ratos de estética, última creación de la 
"Academia Científica d« Beliexa". de 
París. Unicos en Cuba. 
E l Departamento de Peluquería eaiA 
bajo la dirección del experto Proíeaor 
Peluquero M'oasieur Jean Pagés , traído 
expresamente de París. E n este depar-
tamento pueden nuestras damas liactr-
se los peaiadoa de üitima moda, así co-
mo también cortes de melena las seño-
ritas y piños, y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejaran pienament» 
satisfecha a | a más exigente cliente. 
Las señoras dei Interior pueden so-
licitar por escrito los. consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica do 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec 
SERMONES 
Q r E S E P K E D í ; AIÍAX E N L A 1. I 
CATEDKAIj, D U R A A T E EL SEGUN-
D O S E M E S T R E D E 1924 
Diciembre 7. I I Dominica Ad-
viento M. I . Sr . Dean. 
Dic iembre G. \ ja inmacuJada C . 
M a r í a M. I . ór. Arcediano. 
Dic iembre 14. 111 Dominica de A d -
viento M. I . Sr . 0, S á i z de la Mora. 
Diciembre 15 j u b i l e o C i r c u l a r M . 
1. S. M a g u t r a L 
Dic iembre t \ . I V D o m l r i c a de A d ' 
viento M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Dic iembre 25. L a Natividad del 
S e ñ o r M. i . i-r. Arcediano. 
L a Habana , Iudío 26 de 1924. 
V i s t a 'a presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermones que nos presenta e l Vene-
rable D e á n 7 Cabildo de Na. Sta. L 
Catedral , venimos a aprobarla 7 
la aprobamoe, concediendo 50 d ías 
á c indulgencia en i? í o r m a a^jdtum-
brada a loe Heles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
- | - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano Secretarlo. 
. S E ALQUI1 
(lerna cas-' 
¡.'aleta, sm 
jño cpn todas las 
I roclr 
J"'íLarLN) 111 Uií0i?A Y MO-¡Se admiten proposiciones por la casa S é alquila para éi primero de Enero . P a r a a l m a c é n so alquila Estrella 79. 
is htbitaÓHmes. tuarto0ndefcaba-|casi esquina a S a n Isidro de la calle ¡en el mejor barrio comercial, a l m a c é n Está preparada para tabaco, v íveres o 
. . .na" d ^ g a s ^ y ^ e r í i ^ d e ™ ^ ^ ^ : ! D a m a s 491 e8tá 41 terminarse; tiene|amplio y ventilado, con armatostes, cualquier otro negocio. Tiene refrige 
L a nave al lado, agencia de mudadas tres c ó m o d a s habitaciones, sala y sa" Se da contrato. Informes: C u b a 108. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A ¿ m T 3 ' PÍU,i de Paula' t e l é í o n o i l e t a . L o mismo los altos que los ba- T e l é f o n o A-9198. 
Y J O S E 
Solemne fiesta a la Virgen Milagrosa 
Jül Domingo prdxlmo. día 7, se ceie 
brará en esta Iglesia a las 8 1-2, solem-
ne fiesta a la Virgen Milagrosa. 
L a Misa será cantada por todas las 
alumnas del Colegio Jesús María, que 
dirige nías Hijas de la Caridad. 
Cantarán las glorias de la Virgen, 
el Rdo. P . J . Zamora C . M . 
Después de la Misa se Impondrá la 
medalla de la Virgen a cuantos la de-
seen. 
£1 Párroco. 
• 6918 6 de. 
J 8 d ^ ' jos, todo con el m á x i m o de comodi" 
Se alquila la esquina de la casa Zu-Ídac ies ^ bien decorado. E n la misma 
lueta 44, para establecimiento o co-
sa a n á l o g a . E n los altos informan. 
7088 ; 8 d _ 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
sa Habana 101. Informan en Aguilera, 
71, antes Maloja. Teléfono A-6525. 
7117 12 d 
E n A g u a r , 72, esquina a S a n Juan de 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
J U B I L E O C I K C U L A R 
E l próximo Lunes, día 8, entrará en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. L a 
Alisa da exposición será a las 8 1-2 
a. m. *y la reserva, a las 5 p. m. 
E l Jueves, día 11, después del piadoso 
ejercicio de la tarde ocupari la Cátedra 
Sagrada un R . P . de la Compañía do 
Jesús ; igualmente está a su cargo el 
Sermón del Domingo, día 14, en la Misa 
solemne. 
informan. 
6729 12 de. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en el pasaje de O'Glquel, número 7. 
bajos. Tiene hermosa sala, comedor, dos 
grandes cuartos, patio, traspatio, cocí-» 
na de gas. Informan «n Concordia y 
San Francisco, altos de la bodega. 
6680 6 d 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Uios, se alquilan unos bajos para es- • 1 n -r-
t^kU^.mioni^ ,. „ í 1 c -rrancisco esquina a Jovellar. tienen 
tablecimiento u oncinas. i n í o r m a n en 1 j . . J 
. i i4 hab el mismo. 
7087 8 d 
P R O P I A PAI! A I M P R E N T A , TIJíTO-
nrt;i o cualquier otra industria, se a l -
'qulla la casa Salud, 113/entre Uervasio 
y Chávez- Tiene iros habitaciones al-
tas. Informan en San Lázaro. 262. ba-
jos, ;squli*a a Perseverancia, teléfo-
no M-44»4. 
7118 9 d 
6914 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
F I E S T A A L A INMACULADA CON-
C E P C I O N 
E l día 8 a las siete y media de la 
mañana, misa de comunión general. A 
las nueve de la mañana misa solemne. 
Predicará el R. P. A m i g ó . S 
Se cantará la misa del maestro Vlla-
seca. al Ofertorio el Totta pulcra de 
Guzmán. L a orquesta será dirigida por 
S a n t u a r i o d e J e s ú s N a z a r e n o 
D E L R E S C A T E , D E A R R O Y O AII EN AS 
E l día 5 del corriente, primer vier-
nes de mes, a las 9 a. m. se celebrará 
solemne fiesta a Jesús Nazareno Resca-
tado, costeada por una devota en acción 
de gracias por un beneficio recibido, en 
!a qvie predicará el lltmo. Sr. Pbro. 
l icenciado, Santiago G Amigó, Proto-
notario Apostól ico y Penitenciarlo do 
la S. í . Catedral. 
YA día primero de enero del año pró-
ximo, a las seis de la tarde, gran sal-
ve con orquesta y el clfa 2, primer vier-
nes, gran fiesta al Nazareno en la que 
predicará el P. Amigó. 
El Cano, diciembre lo. de 1924. 
6485 6 d 
Se alquilan los modernos altos de F a l -
gueras esquina a la R o s a , compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, terra-
za , patio, cocina de c a r b ó n y gas. 
Se alquilan los bajos de la casa N|er- servicios "con calentador y de criados, 
IC1 ^ ^ d T . icec^ 76. La. llave en la bodega del |abundante agua, alquiler m ó d i c o . In* 
frente. Jníormes Villegas, 80, entre forman en la bodega. 
6792 6 d e . 
itaciones, sala, saleta bien de-
corados. L a s llaves en la bodega e 
informan. 
6728 12 d e 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
M E T R O S C O N T A D O R E S D E A G U A 
Teniente R e y y Mural la . 
7067 1 9 d 
ACABADO D E T E R M I N A R , SE A L Q U I -
lan los altos de Almendares 27, una 
cuadra de Carlos I I I Terraza, sala, tres 
cuartos, comedor, baño completo, coci-
na'de gas, servicios y cuarto de orlados 
alquiler $70. Llaves en la misma e In-
formes Mercaderes 27. Aguilera. 
6ÍC0 11 do. 
SE A L Q U I L A U N G R A N S A L O N COX 
tres balcones a la calle, propio para ofi-
cina, para exponer muestrarios o para 
bufete de abogados en Belascoaln 28, 
altos de la Peletería L a Americana. In-
forman en la misma. También se alqui-
lan habitaciones. 
7132 7 do. 
O P O R T U N I D A D . C E N T R I C O . COMER-
cial, San Jos^, 112. junto a Belascctiín; 
grandís imo salón decorado propio ma-
sajista, consultorio, modista, fresco, 
claro. Teléfono. Servicio Inmediato. Luz 
fija^ También familia Barato. 
7198 ' 9 d 
S E A L Q U I L A N P A R A COMERCIO, 
los bajos de Neptuno 44. L a llave en 
el 39. Informan en la casa de Rulsán-
chez. Angeles 13. Tel . A-2024. 0 | 
D E L V E D A D O , C O R R t ^ P O N D I E N - } - \ 9 r . TTTT A TA . * -
1 S E A L Q U I L A L ^ , A M P L I S I M A S E G U N 
da planta de Concordia 126, entre Ger-
vasio y Belascoaln, acabada de edificar 
en $140. Puede verse de 9 a 11 y de 2 
a 4. Informes en F-4986. 
7148 7 do. 
A L C O M E R C I O . 8B A L Q U I L A N LOS 
espaciosos bajos de San Rafael 72. En 
la misma y de 1 a 2 1-2 en los altos 
informan y loa enseñará el Dr. Rodrí-
guez. 
6784 8 do. 
Se alquila un local de 127 metros, 
propio para a l m a c é n o industria en 
S a n Ignacio 91. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina. T e l é f o n o A-4943 
6793 10 d e 
6625 9 d e 
SE A L Q U I L A M E R C E D 19, BAJOS. 
Sala saleta. 3 habitaciones, cocina y 
demás servicios. Informan en la mla-
ma. . . 
«80» 6 ° 0 -
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A I N T E R I O R 
Oquendo 23 1-2. Sala, dos cuartos, c e 
medor. cocina de gas, baño, alquiler $34 
Informan Mercaderes 27. Llaves ¿1 lado 
Aguilera. ' . 
6587 » d0-
rador. L a llave en el 77 e informan I 
3945. 
6115 8 d 
N A V E 
Se alquila una nave de 450 metros, oon 
fuerza motriz para mover aparatos, pro-
pia para una industria. So da barata 
informan «n Universidad 15. te léfono A 
8061 
5928 7 «1 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden doa extensas na-
ves, cea vivienda magnifica para famir 
lia o ¿«pendencia. Propias uara garage, 
industria, taller, etc.. etc. 
C 10228 10 d 15 
S E A L Q U I L A UN P I S O CON SALiA, 
saleta, comedor al fondo, 4 habitaciones 
cuarto de baño Intercalado y servicio 
para criados aparte. Informan San K a -
tael y M. González. Lpcerla . 
6848 6 ^n. 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E MAGNI-
flca esquina en Infanta, para cualquier 
establecimiento. Tiene nueve habitacio-
nes que pagan el alquiler. Bárcena, 
teléfono A-0272. 
6503 11 d 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de S a n L á z a r o , 
221, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, coci-
na- servicios, etc. Alquiler, $105. In-
formes: t e l é f o n o A-2788 . L lave en los 
bajos. 
6677 7 d 
SE A L Q U I L A N L A S T R E S P L A N T A S 
de la moderna y amplia casa Industria 
6, acabada de fabricar. Cada planta con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, saleta do comer, cocina, un 
cuarto de criados y agua abundante. 
Planta a la calle $130. Primera. $150 
y segunda $130. Dueño, 1-2450 
«486 9 d 
EN M A N R I Q U E 10, SE A L Q U I L A UNA 
planta baja, de reciente construcción a 
todo lujo, cerca de San Lázaro, acera 
de la brisa. Informan: Telé fonos A-4482 
y A-8688. 
6322 7 do. 
SE A L Q U I L A N E N HABANA, 136, un» 
accesoria para Industria y una habita^ 
ción interior y en la calle de JeslXa 
María 6, accesoria y muchas habita-
ciones. 
6244 9 d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L K D L 
Carmen <7, próxima al Mercado Unico. 
L a llave en la bodega esquina a V i -
ves. Informan Castillo 45, bodega, te-
léfono A-0224. 
6522 7 d 
SR A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Monserrate número 11. en $50. La llave 
en la bodega. Informa Dr. Martínez, 
Manzana de Gómez, Departamento núm. 
251. de 8 a 6 p. ni . 
6520 7 d 
V E M O O 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA CASA L i -
nea esquina a 6. Puede verse de 12 
a 6 de la tarde. Teléfono F-1187. 
7116 .l2 I 
SE A L Q U I L A N LO« F R E S C O S Y CO-
modos altos Independientes, de la casui 
calle de Baños l í o . 8. entre Calzada y 
Quinta. Tienen 5 cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño, cocina, terraza v 
cuarto y servicio para criados. La Wsi-
ve en los bajos. Informan Tel F-5C19 
7130 9 dc. 
S E A L Q U I L A L A CASA J No 263 E N -
tre 27 y Avenida do la Universidad, 
compuesta do jardín al frente, portal, 
sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno alto 
cuarto de baño, cocina y servicios para 
orlados. Informan: Notaría de Jiménez 
Habana 51. Teléfono A-1469. 
7123 7 d0> 
A U N A C U A D R A D E 2 3 
Se alquilan unos hermosos altos eln 
estrenar,» modernos. Informan 13 nú-
mero 99, entre 12 y 14. Rentan $70. 
7124 n de. 
E N $90 M E N S U A L E S CON F I A D O R O 
tres meses en fondo, se alquila un pi-
so alto de esquina en J e s ú s María, 47, 
con agua en abundancia, propio para 
dos matrimonios o larga familia. L l a -
ve en la bodega. Informes en Teniente 
Rey, 80. 
6700 io « 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de San Ttafael 263 esquina a Infanta 
Informan en los «Itos de Infanta 30. 
6776 10 do. 
T E A L PRIMER TRIMESTRE D E 
1024 A 1'925 
S e hace saber a los señores Contri-
buyentes, que el cobro sin recargo, de E 
la CUOta correspondiente al Pr imer . pendientes. Corrales 54, entre Suárez y 
T' • ^ _ „ . i . i „ . „ Kevillagigedo. Sala, saleta, dos cuartos 
inmestre . por concepto de metro con- y um, % la azotea, baño y servicios e 
tador del Ejerc ic io de 1924 a 1925. Instalación eléctrica. Llave en los ba-
i i , , i V i • i • jos. Informan calle 8 No. 46 entre 17 
del Vedado, quedara abierto el mis- iy 19, vedado. 
mo día primero del entrante mes de 7121 * 
diciembre hasta el día 30 del propio i p r ó x i m a 8 a terminarse se alquilan las 
mes y a ñ o . en los bajos de la casa de 1 c a s a ^ Concordia 185, construidas por x 
la Admin i s t rac ión Municipal, por la Guanche, Gi l y C a . y compuesta cada ( f eptUn<yK t V ' í 1? ^ 
calle de Mercaderes, taquilla n ú m e r o j una de salai coined0r. 4 cuartos, b a ñ o ^ fabnC,ar' ^ 1 
1, todos los d í a s hábi les , de 7 y media! co?I)plet0f coc ¡na y calentador de gas' £ Z 0 X C l ^ \ ¿ ? ^ 8aleta' 
a I I v media a m v rU 7 v mpríia . . 1 - í 1 i r cuatro habitaciones, todo muy am-
el maestro Ponsoda, organista del Tem- a , , X meaia a. m. y ae íí y meaia cuarto y b a ñ o de criados. Informan r - . - l 1 1 - 1 j 1 
pío. a 3 v merlia n m «n^rríkícU. 1^ r i . _ x . i a 7.00 j . P"0 y ventilado, b a ñ o intercalado de 
, P A R A A L M A C E N O 
comisionista, se alquila la planta baja 
de la casa Tacón No. 4, en |80. Infor-
man en los altos. 
i do. 
E l párroco suplica la asistencia. 
7098 8 d 
M . I . A R C H I C O F R A D I A D E L 
S M O . S A C R A M E N T O D E S A N 
N I C O L A S 
E l domingo próximo corresponde la 
cinados bajo la experta dirección de fiesta mensual. A las 8 1-2 como de Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 a 
costumbre misa solemne con sermón, 
y al final procesión con el Santís imo 
por el interior del templo. 
6949 '{ do. 
D E P A R T A M E N T O ü t C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
; , Z ~ Z N E S , E T Q ^ 
D e lodos ca los a r t í c u l o s p r e -
l en ta £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
fc'^maatc v a r i e d a d 
Á, los prec ios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas , surt ido comple to 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 , 
Colchones , d e v a r i a s c l a s e s , t i -
tos y ba jos , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
peda, un g r a n surt ido . 
Coj ines d e c r e t o n a , de o t o m a n a , 
de seda , b o r d a d o s , de t e r u o p c -
Desde $ 1 . 5 0 , 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
usada, p a r a v i a j e y u l r o s usos , e n 
d $1 75 í a m a ¿ o s y i o n n a á , des -
Mosqui leros de p u n t o ^ d e m u -
je l ina , en l odos los l a m a c o s , d e s d e 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n v a -
tocioíonnaa y lamañoa' desde 
Mosquiteros sueltos, p a r a a p a -
K»tos en todos los lamamos. d e « -
« $ 2 . 5 0 . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
La fiesta mensual de Jesús Nazareno 
E l Viernes próximo, día 6. tendrá i li-
gar en esta Iglesia, la fiesta mensual 
a Jesús Nazareno, a las 9 a . m., que 
le costea su Congregación. 
Cantará las glorias^, del Nazareno, un 
Kellgioso Carmelita. 
Se suplica a los devotos la asisten-
cia a la fiesta. 
6913 9 de. 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N I S T A S 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
, P R O G R A M A 
Solemne Triduo. 
Día 6: 
A las 6 p. m. Rosarlo oon misterios 
cantados, sermón por el P. Servando 
de S. Lucas, Evangelista C. P. preces 
y cánt icos piadosos a María Inmacu-
lada 
Los díaa 6 y 7 habrá el mismo ejer-
cicio del día anterior, predicando el 
Kvdo. P. Juan J . Koberes. 
E l ú l t imo día habrá solemne Salve. 
Día 8: 
A las siete, misa de comunión gene-
ral. A las 9.30 misa solemne E l sermón 
estará a cargo del ¡1. R . P . Benigno 
de S. Buenaventura. A l fin de la misa. 
Bendición Papal. 
Por la tarde, a las cinco, rosarlo con 
misterios cantados, procesión por den-
tro de la Capilla, Consagración a la 
Sant ís ima Virgen y Veneración de su 
reliquia. 
E l canto, en los cuatro días, está a 
cargo de las Hijas de Mar ía 
6853 1 d 
a 3 y edia p. . apercibidos los c i- en Compostela 36. T e l . A-7428 , de 
tados contribuyentes que si dentro del 110 a 12 a. m. 
plazo s e ñ a l a d o no satisfacen sus adeu_j 7129 9 ¿q, 
dos, incurrirán en el recargo del 101 
por ciento y se cont inuará el cobro! L O C A L P A R A B O D E G A 
de acuerdo con lo prevenido en la L e y A,(i"iio buen local, propio para una 
gran bodega por el lugar que .ocupa y 
se alquila muy barato y se da buen con-
trato. Informan directamente su dueño 
. . . - ¡de 2 a 6. Belascoaln 54, altos, 
aran satisfacerse los recibos adiciona- i - 7178 7 de. 
Ies que correspondan a trimestres an- se a l q u i l a l a casa moderna 
de Impuestos Municipales 
Durante este plazo, también po 
l d 
tf»n'rtr^« nn* nnr a l ia . m-~*lC:~~~:~.~.~ IZequoira 12-A bajos, en $45. Tiene sa-tenores. que por aUas%, rectihcacionesllai ^ l e ta , treí, cuarto8. L a llave e in-
u otras causas no hayan estado al co-1 fí^iH?? en Bc>may. 1* altos, teléfono 
bro anteriormente y con el fin de fa-
cilitar el pago deberán presentar el úl" ; 
timo recibo satisfecho. 
Habana , Noviembre 19 de 1924. 
( F ) J . M . C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
C 11005 3 d 6. 
GALTANO Y 
San Nicolás, lindo piso principal, sala, 
comedor, alcoba, cocina, baño con o sin 
muebles. Preciosa vista del mar y Pa-
seo . 
7000 9 d 
A L C A I D I A D E L A C A R C E L D E L A 
HABANA.—Hasta las diez de la maña-
na del día 8 de diciembre del corrien-
te año,, se recibirán en esta Alcaidía 
proposiciones en pliegos cerrados, para 
el arrendamiento de las cantinas de U 
Cárcel y Vivac y entonces se leerán 
públicamente.—Se darán pormenores- y 
se faci l i tarán pliegos de oondiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá: 
Proposición para el arrendamiento de 
la Cantina de Habana, yoviera-
bre 24 de 1924.—S. Martínez, Alcalde 
C 10.586 4 d 27 n 2 d 6 de 
A V I S O S 
GANGA. V E N D O L A R E P R E S E N T A -
ción del nuevo Invento americano pa-
N e c e s i t a m o s c a s a s ' a m u e b l a -
d a s y s in m u e b l e s , e n H a b a -
n a . V e d a d o y sus b a r r i o s , 
d e s d e $ 8 0 e n a d e l a n t e . B e e r s 
a n d C o m p a n y . A - 3 0 7 0 y 
M - 3 Í 8 1 . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
C 10955 6 d 6 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
la hermosa casa situada en la calle 
San Lázaro, 331, entre Infanta y Ba-
sarrate, compruesta de sala, recibidor, 
cuatro espléndidos cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo, cocina y cuar-
to de criados con servicio independien-
te. Para informes, teléfono A-1564 y 
gran lujo, comedor, cocina, pantry 
servicio de criados, agua caliente, 
timbres, toma corrientes para lámpa" 
ras, etc. Agua todo el a ñ o . Precio 100 
pesos. L a llave y d e m á s detalles infor-
marán en la planta ba ja . 
6540. 6 d 
S E A L Q U I L A 
u n l o c a l c o n a l tos . 8 m e t r o s d é 
frente p o r 2 2 d e f o n d o , e n M u -
r a l l a , ^ 1 2 . entre S a n I g n a c i o y 
C u b a . I n f o r m a : E m i l i o F e r n á n d e z . 
C u b a . 6 7 . 
C 10.755 « d 2 
E N A N I M A S 7 5 
cerca-de Galiano. se alquilan dos pisos 
compuestos de sada, comedor, tres habi-
taciones, baño completo intercalado, 
servicios de criados. Informan en los 
bajos. Teléfono M-3766. Precio $90.00 
primer piso, $80 segundo piso. 
6586 > 
G L O R I A 2 2 5 
Con muchos cuartos y el frente para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario, azotea y gran lavadero 
E l dueño en el chalet de 12 y 15. en el 
Yodado. 
6743 12 de. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos, segundo piso, de Tacón 4, 
frente a la Secretarla de Gobernación 
en $65. Informan en la misma. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E R -
severancla 18. Bala, saleta, 4 cuartos, 
baño, cuarto y servicio de criados y co-
cina. L a llave en la bodega esquina a 
Lagunas. Informan en A No. 254 y 
en la misma de 10 a 11. 
6687 o do. 
P A R A A L M A C E y DEJ T E J I D O S O 
quincalla, se alquila un hermoso local 
casi esquina a MurallaT^Preclo módico. 
Informan: Teléfono A-7902. 
6798 9 de. 
AMARGURA 88. A L Q U I L O E L S E G U N 
do piso, moderno y acabado de pintar; 
sala, comedor, 4 habitaciones, doble ser-
vicio y espléndido baño, motor y agua 
en todas las habitaciones. L a llave en 
el principal 
6768 6 dc- _ 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila la accesoria de la barbería ca-
lle Habana esquina a Empedrado E s 
propia pa^a pequeña industria o peque-
ño establecimiento. Informes en la bar-
bería. 
6480 * d 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Gervas'io 52 esquina a Virtudes 
4 cuartos, sala, comedor, cuarto de ba-
ño y servicio de criados. Informan Te-
lefono A-2093. L a llave en la bodega. 
6979 8 dc. 
SF, A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O D E 
azotea Neptuno 22, 3 cuartos, cocina y 
servicio $60. 
6977 6 de. 
SAN NICOLAS 179, CASA N U E V A SE 
alquila en $80.00 segundo piso, sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con calentador, 
comedor al fondo, cocina de gas, agua 
abundante, servicio para criados. L a 
Have en los bajos. T e l . M-3568. 
6208 ^ de. 
ra incendio, gas y ladrones. San Í«Í- de 3 a 5 de la tarde 
dro, 48. 
6888 6 d 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R U 
E l Sábado 6 a las 8 y media de la 
mañana se» celebrara en esta Iglesia, 
solemne fiesta a San Nicolás de Bari . 
con orquesta, predicando el Uustrlsimo 
Sr. Protonotario de este Obispado, Pres-
bítero Santiago G r A m i g ó . 
Nota: L a misa será aplicada por el 
alma de D . Nicolás Rivero, en señal 
de gratitud. Se invita a los fieles. 
E l Párroco. 
6762 -6 do. _ 
Harfw. n . « - a h o g o s y precio». 
r - t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y l í t f 
feo de C u b a . 
H a h 
«0 "d 1 
C o n g r e g a c i ó n de Hijas de María 
I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S 
S O L E M N E S C U L T O S E N HONOR D E 
L A I N M A C U L A D A 
Jueves (4). Viernes (5), Sábado (6), 
Domingo (7). • _ . 
Día 4, Jueves. A las 8 a. m. Santo 
Rosario, misa cantada y sermón. 
Día 5. Primer Viernes. A las 7 a. m. 
Misa de comunión. A las 8 a. m. E x -
nosición, misa cantada y sermón. 
Día 6, sábado. A las 8 a. m. Santo 
Rosario. Misa cantada y sermón. I m -
posición dft Medallas. 
Día 7. Domingo. A las » a. m. Mi-
sa cantada y s e r m ó n . 
Víspera de la Fiesta: a > „ 
A las 6 p. m. Exposición, Santo Ho-
rario, Letanías cantadas, sermón Sal-
ve solemne y bendición del Santís imo. 
Himno final. . 
Todos los sermones estarán a cargo 
del R. P. Ensebio Cruz. 8. J . 
Día 8. , , 
Fiesta Solemne de la Inmaculada. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general. , 
A las 9 a m. Misa solemne que ce-
o b r a r á el R. P- t'idel González. Pre-
fecto de Be lén . j , t 
Predicará el panegírico de la Inma-
culada, el R. P- Eusebio Cruz S. J 
A las 8 p. m. Santo Rosarlo, cántico 
a la Virgen. Procesión solemne por las 
naves del hermoso templo. 
L a Inmaculada será llevada en una 
carroza. /. . . , „ . 
Las Hijas de María, cantarán el Him-
no de la Congregacirtrr a María Inma-
culada acompañadas del magnífico ór-
gano y terminará con una arenga y 
un "Adiós a la Virgen Inmaculada". 
Se gana induleencia olenaria. 6684 I d 
aviso a l o s e m o l e s , t odo AI ^merc io S e alquilan los espacio-
aquel que pretende embarcar para los; SOS bajos . de Oan Karael / Z . t.n la 
Estados Unidos y que sea español, que v ríe 1 a 1 1 "2 en los altm 
no tenga su documentación completa, I"'5"13 Y " a I l L cn ios anos 
que me vea; para sacarle todos los pa-1 informan y los e n s e ñ a r a el Dr . R o d r r 
pele» que le son necesarios; los cuales 
le gest ionaré por un módico precio den- 8uez-
tro de las Leyes de Inmigración de los 6784 6 d 
Kstados Unidos; no se deje engañar, ni 
se embarque de polizón ni clandestina-
mente, pues legalmente puede usted ha-
cerlo llenando todoa los requisitos C . 
Torrens. Industria 94. altos, entre Nep-
tuno y Virtudes. 
6808 5 do. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
B U E N L O C A L 
Se alquila en la esquina de Egido y 
Corrales, propio para establecimien-
to. Tiene 300 metros cuadrados. In 
forman en Corrales 1. 
7217 l i d 
C A R L O S m 
Media cuadra de Carlos I I I , por Mar-
qués González, se alquilan dos casks 
altas, acabadas de fabricar, con sala, 
3 cuartos, baño intercalado de lujo, co-
medor al fondo, cuarto de cr'.odos con 
baño, motor eléctrico para agua, coci-
na de gas y calentador. lo más alto de 
la Habana Informan en Carlos I I I ©3. 
quina a Marqués González, te léfono A-
0281. 
6S91 12 d 
S E A L Q U I L A E L COMODO T F R E S C O 
piso bajo de Tejadillo, 30, casi esquina 
a Hnhana. con cocina de gas, fabrica-
ción moderna. L a llave en la bode^i e 
informa Bustamante, Obispo. 104 
6897 7 d 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Belascoaln 613 E , una oasa nueva, 
preparada, para establecimiento. Pre-
cio $85. Para informes en San M^uel 
100 Carlos Rodríguez. 
6943 ]0 do. 
E N B E L A S C O A I N 2 6 
altos del Banco del Canadá, se atqulla 
a familia decente y estable, un depai-
tamento con sala, saleta, comedor y 4 
aposentos, cocina, cuarto baño, con do-
ble servicio, etc. Precio $100 a toda 
hora, el Coinserje Ramón, a l l í . F-5685. 
6927 i 13 dc. 
BE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
alto* de San Lázaro y Escobar, com-
puestos de cuatro cuartos, sa la saleta, 
comedor, baños intercalados y servicios 
independientes para los criados y todas 
las habitaciones con vista ai mar. I n -
forman en los bajos, bodega. 
6(198 11 de. 
EN $40 S E A L Q U I L A ' ' X MODERMA 
casa calle Nueva 18 entr* Universidad 
y Estévez. a dos cuadras 6.*>l tranvía 
de Infanta, con sala, comedor, 3. cuar-
tos y •servicios intercalados. L a llave 
en la bodega. Su dueño. Aguila 128. 
6905 v 6 dc. 
Aguiar 43 . S e alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notar ía , o 
familia. E s planta ba ja y consiste de 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio d c criados. Fabr ica -
da a todo lujo. L a llave en la mis-
ma o en la Ferreter ía L a r r e a , E m -
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
H E R M O S O S B A J O S 
Se alquilan en Manrique casi esquina 
a Reina. Constan de sala, recibidor cdn 
columnas, cuatro amplias habltaciónes, 
baño intercalado completo, comedor, 
tuarto y servicio de criados. Más infor-
mes en Reina 37. L a F lor de Tibes. 
6315 7 do. 
HE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA Unión 
y Ahorro, 52, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios, cocina con entrada in-
dependiente. L a llave en el 55. Informa 
Demetrio Córdoba Belascoaln 641. 
7057 9 d 
S E A L Q U I L A E L P R I M E O PISO D E 
Neptuno 12", compuesto de sala, sáleta, 
cinco cuartos, bafto ntercalado y servi-
cio de criados. Informan en la bodega 
6989 « db. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N . S E A L Q U I -
la una nave de 43) metros de superfi-
cie, en Revlllaglgedo y Tallapledra, aca-
bada de fabricar, próxima a los mue-
lles y Estación Terminal . Informa doc-
tor Lámelas . Cuba 62. 
6976 6 db. 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
en Tejadillo 10, segundo piso, construí-
dos, con todo el confort y comodidades 
enecesarias a propósito para familia 
que le guste vivir con decencia. Infor-
mes en la misma. 
6961 6 dc. 
Neptuno 305 . altos, se alquila, sala, 
saleta- comedor y tres habitaciones 
amplias y ventiladas: Informes: Tria" 
non Pe le ter ía . T e l é f o n o A"7004 y 
F-5120 . Precio: $70.00. 
6378 7 d c 
JB A L Q U I L A N L O S L U J O S I S I M O S A L -
ia, saleta, cuatro cuartos, comedor, dos 
«años, cocina Je tas. Informan en la 
es de ¿Jan Rafael 63, compuestos de sa-
ilsma, de 9 a 5 p. m 
£280 6 d 
R O M A Y N U M . 2 5 
A media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, los bajos, el primero y segun-
do piso altos, compuestos de sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calad completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. L a llave en Infanta 
y Santa Rosa, Barbería Informes: L i -
brería Albela. Belascoaln 32 B , Telé-
fono A-5893. 
6156 " dc. 
C A L L E S I T I O S NUM. 14, S E A L Q U I -
lan espléndidos bajos, propios para cual-
quier comercio o depósito. Damos con7 
trato, mide doscientos metros. Casa dé 
cantería acabada de fabricar, la mejor 
del barrio y pegada a Angeles. Alqui-
ler muy barato. Informes, Cuba, 90. A-
7636. 
6865 6 d 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 107 
entre Valle y San José, preparada pa-
r a cualquier clase de establecimiento. 
Informan en los altos, de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
6856 v 18 d 
S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S A S NA-
ves en Arbol Seco esquina a Peñalver. 
Informan en San Ignacio. 82, Belarmi-
no Alvarez. 
6855 10 d 
SE A L Q U I L A N L O S COMODOS Y C L A 
ros altos segundo piso de la casa calle 
Neptuno 226 entre Marqués González 
y Oquendo, con sala, saleta, 4 grande» 
cuartos, comedor a l fondo, baño Inter-
calado, cuarto y servicios de criados y 
cocina de gas. L a llave en los bajos. 
Informa: Sr . Baraftano Galiano 103. 
Teléfono U-1428 y A-5402. 
6969 « do. 
ÍSTV ttt.^c.^ w SR A L Q U I L A E N |30 M E N S U A L E S . 
M A L E C O N 317 LUJOSO, MODERNO i al toe, chicos, propios para matrimonio 
piso principal; solamente a personas de I sin hijos en Someruelos 55, entrada por 
estricta moralidad. Elevador, comodi-1 Gloria. 





U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r in-
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , frente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
O 9927 d fi 
6908 « dc. 
hermosos locales para establecimiento 
Informa el doctor Perdnmo, Jesús Ma 
ría, 33, te lé fono A-1766. 
7106 8 d 
A L Q U I L O P R I M E R P I S O CASA SAN 
José 85, sala, comedor, recibidor, tres 
cuartos, bafto intercalado, agua fría y 
callente, cocina gas y carbón, hay mo-
tor. L a llave en los bajos. Campanería. 
Habana 66. M-7785. 
6971 (i do. 
A R A M B U R O 4 2 
Entre San Rafael y San José a media 
cuadra del Parque de Trillo, acabados 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, 4 
habitaciones, bafto intercalado comple-
O R E I L L Y 3p. S E A L Q L I I . A N DOS t comedor, cocina de gas y servicios 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E La 
casa calle Suirez No. 90, de sala, saleUi 
tres cuartos y sus servicios, casa nue-
va, muy ventilada ríe cielo raso y un 
cuarto para persona sola, serla y de mo-
ralidad. Informan en los bajos. 
6806 
de criados. L a llave e Informes Libre-
ría de Albela. Belascoaln 32 B . Telé 
fono A-5893. 
6155 6 do. 
SE A L Q U I L A SAN L A Z A R O NUM. 106 
altos, a dos cuadras del Prado, sala, 
saleta, comedor al fondo, tres hermosas 
habitaciones, dos m á s en la azotea, ser-
vicios sanitarios modernos. L a s llaves I paTnn. . „ I , KarK^rfa 
en Consulado, 62. altos. os' en ia DarDcria-
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Cuarteles 13, con tres habitacio-
nes, baño intercalado, próximo a la ofi-
cina Informan en Santiago 36 A, altos 
Teléfono A-lb43. 
6942 ^ "6 de. 
V E D A D O . S E ALQUILA LA CASA D 
número 227 casi esquina a 23. con jar -
dín, portal, sala, comedor, tres habi-
taciones, cuarto de baño con calenta-
dor, cocina de gas, entrada Indepf n-
diente y servicios de criado Infurman 
23 número 278 1-2, casi esquina a D 
7133 9 dc. 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S Y BAJOS 
independientes con todas comodidades, 
en 80 y $100 cada uno; Once núm. 111, 
entre L y M. L a s llaves en la misma. 
Tratar en Monte, 72. 
T080 8 A 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A L T O S 
on la calle 15 entre 18 y 20, Vedado, re-
cién fabricadas, con todo ? los sei vicloa 
modgrnos, cocina con ga" y con oax-
bón Informan en los bajos 
J^08_ l l _ d c . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DK l̂ A 
casa de moderna construcción, en la < a-
lle 27 entre B y C. Pedado. Tiene sala, 
comedor, 4 cuartos y-una para criados, 
doble servicio sanitario, baño moderno, 
doble l ínea de t ranv ías . Las llaves en 
t i piso de al lado. Precio $S5.00 In-
formes: Aguiar y Muralla. T e l . A-285« 
fiSC4 , 8 dc. 
V E D A D O . C A L L E 2 0 . No . 2 8 
S e a l q u i l a c a s i t a in t er ior , s a -
l a , 2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r -
v i c i o s . P r e c i o : $ 3 2 . 5 0 , c o n 
luz . P u e d e v e r s e a todas h o -
r a s . L a l l a v e e n la b o d e g a . 
C 10901 4 d 4 
L I N D A C A S I T A Z A P A T A 136, E N T R B 
2 y 4, Vedado, sala, comedor, dos cuar-
tos, buen cuarto de baño, etc. Infor-
man 25 número 254, altos, entre Baños 
y F . teléfono F-3574. 
6874 7 d 
V e d a d o : S e a l q u i l a u n a c a -
s a de dos p l a n t a s e n l a c a l l e 
C u a t r o c a s i e s q u i n a a Q u i n -
c e , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , p a n t r y , c o c i n a , 2 c u a r -
tos y s e r v i c i o s d e c r i a d o s en 
l a p l a n t a b a j a ; t e r r a z a , 5 
c u a r t o s , 2 b a ñ o s y 2 c lose ts 
e n l a p l a n t a a l t a . 
No se a l q u i l a a f a m i l i a s 
c o n n i ñ o s m e n o r e s d e 12 
a ñ o s , $ 2 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . Cu» 
b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 4 7 , 
«T42 7 4 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA C A -
lle 10, entre 15 y 17, con cuatro cuar-
tos dormitorios, dos baños, jardín, etc. 
Es de dos plantas. Informes y llave a l 
lado. 
6709 6 d 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado, calle 26 entre 15 y 17. 
con portal, jardín, sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas interiores de sala y dos 
cuartos $27.00 y otras a $25.00. E n la 
misma el encargado. 
6608 81 dc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
moderno, cocina, calentador de gas, 
cuarto, servicio criados, calle F 179< 
entre 17 y 19, al lado de la bodega, 
informan. 
6752 • do. 
CALLE 23 NUM. 398, A L T O S , V E D A -
do, se alquilan estos cómodos altos, 
compuestos de cinco habitaciones y una 
de criados, oon todos los demás ser-
vicios. Informan en Habana, ¿S, (Obis-
pado), tío 8 a 10 a. m. y de 1 a S p. m. 
5292 7 d 
S e alquila C h a c ó n 4 , bajos, con 4 
cuartos, sala, saleta, comedor a l . fon-
do, gran patio, cuarto y servicio de 
criados. Informan: Telefonos F ' 5 6 9 4 
y A-1051. 
6945 13 d c 
EN LO MEJOR D E L A HABANA, MA-
xlmo Gómez (antes Monte), 228, casi 
esquina a los Cuatro Caminos, altos, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos grandes, servicios y cuarto de cria-
dos independientes. Informan calle 25 
número 254, altos, entre Baños y P, te-
léfono F-3574. 
6873 7 d 
SE A L Q U I L A L A MODERNA C A S A 
calle Carmen 7. entre Calzada y San 
Lázaro, Jardín, portal, sala, saleta, cin-
co cuartos y demás servicios. L a l la-
ve en «il número :• e informes en Je-
sús del Monte Ct8. altos. 
6876 7 d 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
lle 19, entre F y Baños, casa de altoa 
y bajos, con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. L a llave en la Estac ión 
Servicio Autos, Baños y 23. Inlprman 
M-7708. 
64JO 15 d 
S E A L Q U I L A U N A CASA C O M P U E S -
ta de jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado y además va-
rios colgatílzos propios para máquinas 
u otra industria. Calle 2,'entre 37 y 
39. Reparto San Antonio. Informes en 
la misma. 
6094 S Dio. 
— • • . — 
S e alquila una casa en 21 entre 8 y 
10, con buen jard ín , sala, comedor, 
tres cuartos y buena cocina- patio y 
servicio. Informan y la llave en 8 n ú -
mero 49, entre 21 y 23 . D r . Cuadrado 
F-4517 . 
6643 6 db. 
S e alquila un gran z a g u á n con un 
cuarto al lado, propio para tina indus" 
tria limpia y decente, como librería y 
artículos similares. Precio barato en s 
relación con la clase de persona que 
le ocupe. P l á c i d o 36. Informa el señor 
S E D E S E A UNA CASA MODERNA T 
bien amueblada, que tenga tres dormi-
torios en el Vedado a una distancia no 
mayor de tres cuadras de la esquina 
de 4 y 11. Garant ía comercial. Infor-
mes: Teléfono A-6420. de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 6 p. m. 
6783 6 do. 
4a. 1 «248 7 4 i 6851 13 d c 
A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
casa calle A No. 254 entre 25 y 2V 
Vedado, a cuadra y media del tranvía!' 
con terraza al frente, sala, hall, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y cuarto de 
bafto. Informan: Habana 51, Notarla 
de J iménez . Teléfono A-146Ü. 
6582 
P A G I N A V E I N n C U A T R O 
¿ I A R 1 0 D E L A M A R I N A D i c i e m L i c 5 ¿pJSJ_ 
A N O X C l i 
ALQUILERES D E CASAS 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
p a c i o s a h a b i t a c i ó n de 5 * 1.60 • » 
? a s a p a r t i c u l a r . H a y t e l é f o n o en l a 
m i s m a c a s a I n f o r m e s teltfo"0ot l : 5 9 ^ - ' 
N u n c a f a l t a el a g u a y es i c c l é n f a 
b r i c a d a . 7 
7112 ' -
É F A L Q U I L A D D O S C A S A S A C A B A -
d a s de c o n s t r u i r . A v e n i d a do A c o s t a 
entre J o s é A . Saco y J o s é d ¿ l a L u z . 
OüÍ lardfn . p o r t a l , s a l a , ^ b í n e t e c inco 
c u S r t o s . h a l l , b a ñ o y Berylc io I n t e r c a -
í a d o c ¿ m e d o r . p a n t r y . coc ina , c u a r t o y 
• e r v i d o s de cr iados , c o c i n a de g a s e 
d a c i ó n e l é c t r i c a L a l lave e Irrfor . 
m a n : M a l e c ó n 25. b a j o s . T e l . A - 8 3 2 5 . 
71T2 -
ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i L i , c a s i frente a l a E s t a c i ó n 
d e L o s P i n o s , u n a c a s a t o n p o p r t a i , 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , p i s o d e m o í a i c o , s e r v i c i o s s a m t a " 
rios y p a t i o . I n f o r m a n t n L e a l t a d , 4 0 , 
a l tos . T e l . A - 2 0 5 9 . 
G . i n d . 2 6 o c . 
H E R M Q S O C H A L E T . S E A L Q U I L A , 
s e i s cuartos , h a l l , s a l ó n , b a ñ o s Inter 
ca lados , doble serv ic io , g a r a g e I l lde ' 
pendiente . 1 lene B o m b a i ' r a t . R a f a e l 
I g l e s i a s , Monte , 2ül. „ 
i 601*5 • 28 D i c . 
B E A L Q L ' I L A i^A . . w ^ -
d a c a s a con 3 habi tac iones , l a v a b o en 
todos los cuar tos , e s p l é n d i d o ff--
fist- c u a r t o de cr iados en e l m ó d i c o 
© r e c i o de $70. C a l l e O c t a v a entre S a n 
f r a n c i s c o y M i l a g r o s R e p a r t o L a w t o n 
V í b o r a . L a l l a v e en l a m i s m a d é 8 de 
l a m a ñ a n a a 5 de la tarde . I n f o r m a n 
en r a i z a d a 64, V e d a d o . 
7179 1 a':-
F.N $60.00 S E A L Q U I L A L A C A S A C O -
r r e a 52 T i e n e j a r d í n , porta l , .sabi, s a -
le ta t r e s grandes habi tac iones , coc ina , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , pat io y t r a s p a t i o . E a 
l l a v e en C o r r e a y F l o r e s , bodega . I n -
formes . B c r n a z a . 6. J o y e r í a L k S e g u n d a 
M i n a . . 
7135 11 a c - _ 
L A W T O N . V I B O R A . L A L L A V E E N L A 
m i s m a de 8 de la m a ñ a n a a * 
tarde I n f o r m a n en C a l z a d a 04. ^ odauo 
7 de . 7179 
B K A L Q U I L A I S L O S G1!AX1.1;> ^ " 
t i lados a l t o s de H e i r e r a > ^ :1,jrlctl' í r f " 
te a l P a r q u e de L u y a n o . P r e c i o § 4 0 . 0 0 
I n f o r m a n en Monte y Z u l u e t a , C a t e , ae 
12 a 2 . 
7169 s f l c . - ^ 
B E " A L Q U I L A X L O S A L T O S Dlü S A N -
COS S u á r e z n ú m e r o 3 y el 3 y medio, 
t e r r a z a , s a l a , comedor, cuatvo c u a r t o s , 
b a ñ o , doble s erv i c io , cuar to de c r i a d o s 
y coc ina L a s l l a v e s en los bajos e i n -
í o r m a n t e l é f o n o F-2444 . 
7079 L ÍL. 
B E A L Q U I L A U N C H A L E T ^ C O M P U E S -
to de t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor y 
c u a r t o de b a ñ o , todo m u y a \ i p l j o , s e r -
v ic io p a r a los c r i a d o s aparte , garage 
y cuar to p a r a el c h a u f f e u r a l t o s del 
m i s m o ; todo acabado de p i n t a r . Repar-
to! Santos S u á r e z , S a n Leonardo letraj K . 
I n f o r m a n V i r t u d e s , 30, t e l é f o n o A-023b. 
7107 12 d 
A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
modernos a l tos de e squ ina en S a n M a -
r i a n o y J o s é A n t o n i o Saco, f rente a l 
Colegio de los H e r m a n o s M a r i s t a s , R e -
parto Mendoza y a dos c u a d r a s de l P a r -
que del m i s m o nombre compues to de 
s a l a , comedor, cuatro cuar tos , b a ñ o i n -
tercalado, s e r v i c i o de c r i a d o s y a g u a 
ibundante . P r e c i o $65 I n t o r m a n en los 
bajos, bodega . T e l . 1-3457. 
6797 7 d e . 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O X . 
P o r v e n i r y Dolores , V í b o r a , u n a c a s i -
ta con dos o . a r t o s , sa la , comedor, oo-
c lna . c u a r t o le b a ñ o , a prec io de r e -
ajus te . L a L ^ v e en el c h a l e t de L a 
.' .L'mhisa, c á r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , a 
una c u a d r a . 
.v/M 6 d 
S K A L Q U I L A U N D K P A U T A M E N T O de 
dos habi tac iones , pas i l lo , comedor, co-
c ina , b a ñ o e inodoro, e n t r a d a indepen-
diente, todo con a g u a ca l i ente y f r í a , 
lavabos , luz. T a m b i é n c inco c u a r t o s , 
j u n ó o s o separados , luz . l a v a b o s de 
a g u a co i r l en te . e n t r a d a independiente, 
patio y todo nueva f a b r i c a c i ó n . S e r a -
f ines 24, entre S a n B e n i g n o y F l o r e s , 
por A g u a D u l c e . 
Ú799 6 d 
Q u i n t a d e r e c r e o . M a r i a n a o . S e a l -
q u i l a u n a c a s a q u i n t a m o d e r n a , d e 
d o s p l a n t a s , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s 
y d o s b a ñ o s e n l o s a l t o s , a m u e b l a -
d a . T i e n e g a r a g e p a r a d o s m á q u i -
n a s , t r e s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
d o s y j a r d í n d e o c h o m i l v a r a s . 
H a y a g u a a b u n d a n t e , l u z y t e l é -
f o n o . E s t á s i t u a d a a i c h o m i n u t o s 
d e l C o u n t r y C l u b , e n l a p a r t e m á s 
a l t a y t i e n e u n p a n o r a m a m u y h e r -
m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
C 10990 7 d o 
C A S A D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E L A 
N o . 10 e s q u i n a C h a c ó n . V e n t i l a d a s h a -
bi tac iones con v i s t a a l a cal le , para 
m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s , con toda a s i s -
t enc ia , exce lente comida P r e c i o s redu-
c i d o s . T r a n v í a ^ en l a p u e r t a . 
6fi03 i i de . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A L Z A D A D E J E S U S D L L M O N T E 858 
entre Santos S n ú r e z y E n a m o r a d o s , a l -
quilo dos hermosos p i sos a l tos . Indepen-
tlientes, con s a l a , sa le ta , comedor, c i n c o 
cuartos , b a ñ o s in terca lados , c ie los r a s o s 
y dobles s erv i c io s , prec io m ó d i c o . L l a -
ves, P e l e t e r í a de los b a j o s . I n f o r m e s : 
A - 6 5 2 3 . _ v 
6909 2 dc' 
É É A L Q U I L A E N C A R N A C I O N 4, L N -
tre D o l o r e s y S a n I n d a l e c i o . S a l a , s a -
leta, t re s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , s e r -
v i c i o s y e n t r a d a independiente p a r a i r i a 
d o s . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a : 
D r . L a n i c i a s . C u b a 62. 
6975 6 db . 
V I B O K A . L N L A G U E R U B L A V A G I S 
t i n a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , se 
a l q u i l a u n hermoso chalet , con j a r d í n , 
porta l , s a l a , comedor, u n g r a n c u a r t o 
con s u b a ñ o y s e r v i c i o s , coc ina , c u a r t o 
de cr iados con s e r v i c i o y d u c h a en l o » 
b a j o s . E n los a l tos . 4 grandi-a h a b i t a -
c iones y otro b a ñ o i g u a l a l d é los l>a-
Íos . E s t á , f rente a l nuevo ed i f i c io del .orna T e n n i s . T e l é f o n o 1-3018. 
6842 28 d c . 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a n l o » a l t o s de l a c a s a L u z 19 
compuesto de s a l a , comedor, c u a r t o de 
cr iados , coc ina , cuatro cuar tos , haflo i n -
terca lado y g a r a g e . P r e c i o s m ó d i c o s . 
I n f o r m a n en e l m i s m o . T e l f . I-61S4. 
65S6 10 d 
S K A L Q U I L A N D O S N A V E S E N M A -
r i n a y A c i e r t o , f rente a l t a l l e r de G a n -
cedo. I n f o r m a n en l a esquina , t e l é f o n o 
1-1376. 
0682 12 d 
1',S S90 S E A L Q U I L A E L Q p N I T O c h a -
let r e c i é n pintado de S a n F r a n c i s c o 11 
entre D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a . J e -
s ú s del Monte, con j a r d í n , por ta l , c i n -
co cuar tos , h a l l , comedor, b a ñ o con los 
s e r v i c i o s nuevos , c u a r t o de c r i a d o s con 
s u serv ic io , coc ina , g r a n pat io p a r a j u -
g a r tennis . L a l lave en el n ú m e r o 7, 
e i n f o r m a n A-4492. doctor L o r e d o . 
6492 8 d 
P l í A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A pro-
p i a p a r a I n d u s t r i a o c o m e r c i o en V e -
l á z q u e z y G u a s a b a c o a . L u y a n ó . T e l é -
fono 1-2796. 
6166 6 D i c . 
S i : A L Q U I L A N C U A U T O S M O D E R N O S 
y c ó m o d o s en O m o a 14 en $12; en J . del 
Monto 156 a $14. l'Jstoa de dos loca l e s 
y con l u z . A l l í i n f o r m a n . 
5842 6 S e . 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a J e s ú s d e l M o n t e 753- f r e n t e a l 
p a r a d e r o H a v a n a C e n t r a l d e l a Ví-
bora. I n f o r m e s : T e l . I ' 2 4 5 2 . 
6 1 9 8 6 d c . 
Bf¡ A L Q U I L A L A C A S A D E M i r N I c T -
pio 1 0 - E , c o m p u e s t a de sa la , rec ib idor , 
i r e s c u a r t o s y coc ina . P a r a i n f o r m e s 
*n l a m i s m a /o t e l é f o n o A-1S64 
C 10865 5 d 3 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
M b o r á . en l a ca l l e J o s é A n t o n i o Saco 
entre M i l a g r o s y L i b e r t a d . I n f o r m a n 
por el t e l é f o n o A-4876. 
6881 15 d 
A l c o m e r c i o . S e a l q u i l a b o n i t a e s q u i -
n a de f r a i l e , J e s ú s del M o n t e , 5 1 4 
e s q u i n a a M i l a g r o s , a c a b a d a de f a b r i -
c a r , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , o 
p a r a b o d e g a , p o r no h a b e r e n l a s o t r a s 
tres e s q u i n a s , o b a i b e r í a , b o t i c a o 
c u a l q u i e r o tro e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o 
módico y se da c o n t r a t o s i se d e s e a . 
S u d u e ñ a , e n C o n c o r d i a - 9 0 , a l t o s , 
t e l é f o n o A - 0 3 4 1 . 
5 9 9 0 7 d 
S E A L Q U I L A E L S O L A R E S Q U I N A 
de T a m a r i n d o y Dolores , de 1000 m e t r o s 
planos, con c e r c a . E s t á n p a v i m e n t a n d o 
de p i e d r a de g r a n i t o l a cal le do T a -
m a r i n d o y la de Do lores a l t e r m i n a r , 
p a s a r á por e s t a e s q u i n a la m a y o r p a r -
te del t r á f i c o de l a c a l z a d a de J e s ú s 
flel Monte. S u d u e ñ o . T a m a r i n d o 49. 
^7^7 26 d 
S e c J q u i l a u n a h e r m o s a c a s a e n l a 
L o m v d e l M a z o , c o n c o m o d i d a d e s p a 
r a n u m e r o r a t a m i l l a . P r e c i o m ó d i c o , 
l a í o r m a n t e l é f o n o ' . •2484. 
I n d . 14 o c 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , 
capaz p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , en lo m e -
j o r de L u y a n ó , H e r r e r a 100 entre I n -
f a n z ó n y R o s a E n r i q u e z . L a l l a v e en 
la bodega de I n f a n z ó n y D o s a E n r i q u e z 
E n la m i s m a i n f o r m a n . 
692S 7 d c . 
C E R R O 
C E R R O . ION' L A C A L L E P A T R I A E S -
ou ina a U n i ó n y A h o r r o , s e h a t e r m i -
nado p a r a es tablec imiento , un e s p l é n -
dido loca l cot í p iso de g r a n i t o . Se pue-
de v e r a todas h o r a s . P r e c i o 4 7 0 . 0 0 . 
I n f o r m a n en i ' r i m e l l u s 34. 
7^68 7 d c . 
S E A L Q U I L A N EV L A A V E N I D A D E 
B l a n c o H e r r e r a (antes P a l a t i n o ) en tre 
S a n C a r l o s y Meire les , a, j n e d i a c u a d r a 
de l a C a l z a d a de l C e r r o , con t r a n v í a s 
por l a puer ta , a m p l i a s y v e n t i l a d a s c a -
s a s a l ta s , con s a l a , sa leta , • t r e s c u a r t o s , 
coc ina y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a c a b a d a s 
de c o n s t r u i r . T a m b i é n se a l q u i l a n c a -
s a s p e q u e ñ a s en un p a s a j e i n t e r i o r dol 
m i s m o ed i f i c io . I n f o r m a n : 1-5281, s é -
nior B a g u e r . 
6983 6 d b . 
CERRO, S E A L Q U I L A U N A C A S A D E 
m a m p o s t e r l a , nueva , con porta l , s a l a , 
comedor, dos cuartos , dos pat ios , bue-
nos s e r v i c i o s . I n f o r m a el e n c a r g a d o a l 
fondo de a l lado, ca l le Cocos entre S a n 
l a b i o y A u d i t o r , 
6560 6 d c . 
S A L V A D O R Y S A N Q U I N T I N , C E R R O 
s e a l q u i l a u n a c a s i t a con tres d e p a r -
tamentos , coc ina y s e r v i c i o s modernos . 
I n f o r m a en l a bodega. 1-2137. 
6878 • 11 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N T O -
nio 10 c a s i e s q u i n a a M a g n o l i a , R e -
parto B e t a n c o u r t , C e r r o . Se d iv ide e n 
s a í n y t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en la bodega 
6811 7 d c . 
A L U U J Í X K Ü 5 ü í t A i A Ü 
G Ü A N Á B A C O A , REGLA 
Y CASA B L A N C A 
ikE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A A m a -
fciimonio s i n n i ñ o s . I n f o r n » a n en G e r -
t r u d i s y P r i m e r a , bodega,' t e l é f o n o I -
1525. V í b o r a . 
6S87 6 d. 
ION ?S0 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a M i l a g r o s n ú m e r o 
2a, c a s i e s q u i n a a D e l i c i a s , a u n a c u a -
d r a de la c a l z a d a de J e s ú s del M o n -
con s a l a , a n t e s a l a , t re s c u a r t o s , ba -
S o interca lado , comedor, c u a r t o de 
• ' í a d o s con s u s e r v i c i o s a n i t a r i o ane-
&»>. LA l l a v e a l Í V e n t e en el n ú m e r o 24 
toionnan A-4492 e 1-3958 
6 ^ 3 • 8 d 
E N G Ü A N A B A C O A , E N L O M A S C E N -
ti ico de e s t a V i l l a , se a lqu i la j i 3 m o -
d e r n a s c a s a s , s i n es trenar . R e c i b e n b r i -
tia de C o j i m a r . S a l a , sa le ta , 3 h a b i t a -
c iones , b a ñ o interca lado , coc ina , c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a cr iados , pat io y t r a s -
p a t i o . Dos son de p l a n t a b a j a y u n a 
a l t a ; é s t a tiene tres a m p l i a s t e r r a z a s . 
P r e c i o s $45, $50 y $u5. Se a l q u i l a n o t r a s 
dos c a s a s n u e v a s con iguales c o m o d i -
d a d e s . P r e c i o s $35 y $38. I n f o r m e s : 
V i h i . Caí le de M a r t í No. 8. T e l é f o n o 
M-06-5116. 
C 10504 15 d 25 
- u i ü U A P l A Ü , I t i B A , 
C O L O M B I A Y P Ü G O L O T T l 
B E A L Q U I L A E N $50, L A C A S A n o -
lores 7, entre E n a m o r a d o s y S a n t o s 
S u á r e z T a m b i é n habi tac iones en S a n t o s 
S u á r e z , 16. R a z ó n f á b r i c a de f ideos L a 
S e l e c t a Santos S u á r e z 12 y B a z a r B o s -
ton, J e s ú s del Monte. 254. 
6844 S d -
S E A L Q U I L A F R E S C A Y C O M O D A , 
c a s a , a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a de 
Santos S u á r j z y u n a y m e d i a del P a r -
que Mendoza . C o r t i n a , 42, entre M i l a -
gros y S u a t a C a i a l i n a . 
6533 11 d 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A E N V I -
l l a n u e v a y P é r e z , p a r a fonda o c a r n i -
c e r í a o puesto de f r u t a s o accesor io s 
de a u t o m ó v i l . I n t o r m a n en l a bodetra 
_ 6636 9 de 
S E A L Q U I L A A M r . r . i . i : \ . \ , • \ < v t>K 
C . V e i g a , 6. c a s i e q u i n a a K -
P a l m a . V í b o r a , c o n j a r d í n .¡l i 
porta l , s a l a , r ec 'Mdor , comedor, tres 
cuar tos , b a ñ o moderno cocJru en ¿rto 
de cr iados y s e r v i c i o s . T i e n e g a r a g e 
L a l l ave en la bodega de la o.-quina 
de L s t n i d a . P a l m a . I n f o r m a n t e l é f o n o 
A-6420,, d | 8 a 11 a . m . y de 2 a 5 
p . m . 
654' 6 d 
S E A L Q U I L A M A R Q U E S D E L A T O -
r r e n ú m . 5, B . con s a l a , s a l e t a . t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
Neptuno 74, bajos . 
6467 5 d 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A C A S A J O -
r l V f •l0' porta1' s a l * . r e c i b i d o r ? t r e s 
hab i tac iones , comedor a l fondo, b a ñ o 
coc ina c u a r t o de cr iados , pat io g r a n 
tras-patio 60 pesos, toda de cielo m s o 
f a b a d a de p i n t a r . F i a d o r . L a l l a v e a i 
lado. T e l é f o n o 1-4037 
J^JI ; 7 d 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CA" \ M O 
derna. G e n a r o S ú n d i e z , entre C a l z a d a y 
P r i m e r a , V í b o r a , con sa la , s a l e t a c a -
l e r í a , c u a t r o c u a i t o s b a i o s y dos kl tos 
garage, s e r v i c i o s dobles, etc. R e b a j a d o 
a $8o. I n f o r m a n M i r . Gutis y C a Ohi^ 
po, 21, A - 9 8 ? a V/DIS-
5529 l 4 d 
C H A L E T D O S P L A N T A S , N U E V O , a 
una o u a d r a de los c a i r o s de P l a y a , c o n 
garage , todos s u s s e r v i c i o s y p a r a c r i a -
j nos, 55 pesos . A v e n i d a P r i m e r a , R e -
l iar lo B i i e n a v i s ' t a . I n f o r m a n t o l é f o u o i 
A-15S0 . P e r s e v e r a n c i a , 9. 
7202 20 d 
S L A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N S A -
la , dos cuar tos , comedor, c o c i n a , y s e r -
v ic ios en 25 pesos E s t á c e r c a d é l a f á -
b r i c a L a T r o p i c a l , i n f o r m a n en R e a l , 
50, a c c e s o r i a l e t r a E , P u e n t e s G r a n d e s . 
7233 . 10 d 
I N D U S T R I A 166. P R I M E R P I S O M A -
tr imqnio s i n n i ñ o s , o frece a s e ñ o r a s o 
a c a b a l l e r o s m o d e r n a h a b i t a c i ó n pon 
b a l c ó n a l a ca l le . E s t r i c t a m o r a l i d a d . 
7210 : L0 
G A L I A N O N U M . 53. A L T O S . E N C A S A 
p a r t i c u l a r , se a l q u i l a un depar tamento 
con dos balcones a l a c a l l e ; c o n s t a de 
dos o t res hab i tac iones s i se desea. 
T á m b i t a se a l q u i l a en l a m i s m a u n a 
h a b i t a c i ó n inter ior . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
7253 15 d 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s hab i tac iones con 
b a ñ o y a g u a corr iente , c a s a y c o m i d a . ' 
desd^ $35.00 por p e r s o n a ; e spec ia l idad 
p a r a v i a j e r o s . I . A g r á m e n t e , a n t e s Z u -
l u e t a 34, a m e d i a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l , H a b a n a T e l é f l o n o A-5937. 
7239 4 * 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 1 7 2 
E l e v a d o r d í a y n o c h e . 
R e n t a m ó d i c a . 
B a ñ o , c a l e n t a d o ^ .dc a g u a . 
n e v e r a y c o c i n a de gas . 
I n f ó r m e s e M - 8 9 1 6 . 
4 9 9 0 2 2 d 
H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
' B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b R a c i o n e s 
desde 25, 30 y 49 pesos por p e r s o n a 
inc luso com'da y d e n : á s s erv ic io s . B a -
ñ o s con «"ucha f r í a y ca l i ente Se a d m i -
ten abonados a l comedor a 17 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l m í e . T r a t o inmejora -
ble, e f ic iente s e r v i c i o v r i g u r o s a mo-
r a l i d a d . Se ex igen re ferenc ias . I n d u s 
t r a . 124 a l tos . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s so los . Se ex igen r e f e r e n c i a s 
O f i c i o s 80. 
71 l'i: 8 d c . 
. V E R S A L L E S H O U S E 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s , con lavabos de 
a g u a c o r r i e n t e y m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
h a b i t a c i o n e s con comida y todo' s e r v i c i o 
desde $35.00 en adelante , p a r a m a t r i -
m o n i o . P r e c i o s espec ia les . Igual que p a -
r a e s tud iantes , iJ»ugnífica comida y ab-
s o l u t a m o r a l i d a d . I n d u s t r i a 53. T e l é -
fono A - 0 5 7 2 . 
6569 $ d c . 
C H W C A S A D E ' H U E S P E D E S , G A L I A -
no 117 al tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con 
v i s t a a l a calle, p r o p i a p a r a m a t r i m o -
nio o p a r a dos h o m b r e s solos . T a m b i é n 
se d a comida a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o A-9060. „. • 
<:.M1-H 11JL 
" B R A Ñ A " V " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a u s p a r a f a m i Ü Á S . ter 
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
tas , f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e , l e i e t o n o A - 6 7 8 7 . 
A n i m a s , 5 8 . t e l e f o n e A - 9 1 5 & L e a l -
t a d . 1 0 2 . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M - 8 3 5 7 , A m i s t a d n ú m . 6 1 . 
E n este h o t é l se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
y v e n t i l a d a » h a b i í a c i o n e s a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . B a ñ o s c o n a g u a f r í a y 
c a l i e n t e , c o m i d a ' s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a . 
3 9 4 0 1 7 d 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
a g u a c o r r i e n t e . V i s t a a l a cal le , a g u a 
ca l i ente en el b a ñ o . Se d a toda a s i s t e n -
c i a C a s a de f a m i l i a . P r a d o 33, a l t o s . 
_ J 7 ' m . 7 d c . 
M O N S E K R A T E N o . 93, A L T O S , E X T l í K 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a . se a l q u i l a n h a h i - ' 
tac lones con lavabo de a g u a ca l iente , i 
mueb les espec ia les a prec io de s i t ú a 
c i ó n . M á s informes ' en l a m i s m a . 
7188 7 d c . 
A L Q U I L O E N B E K N A Z A , 22, U N c u a r -
to en azo tea ind.McM'iente, apropiado 
p a r a un oi/ltr.'inoniu s m h i l o s u h o m -
b r e s solos. I n f o r m a n en B e r n a z a , 22, 
t e r c e r jwso, a k í o n o A-7979. 
6463 — « d 
E N E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S 
Se a l q u i l a un c u a r t o a m a t r i m o n i o u 
h o m b r e s so los . Se puede v e r de 2 a 5 
pasado m e r i d i a n o . 
7191 8 d c . 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
por A n i m a s , se a l q u i l a n v a r i o s a p a r t a -
mentos con v i s t a a l a cal le , todos inde-
pendientes , m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s . 
Se pueden v e r a t e d a s h o r a s . 
7191 • 8 d c . 
E N C R E S P O 80, A L T O S , S E A L Q U l -
la u n departamento a l to con dos h a b i -
tac iones , luz v a g u a ; en l a m i s m a u n a 
h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a c a l l e . 
7168 8 d c . 
A R A M B U R O 42 E N T R E S A N R A F A E L 
y S a n J o s é , se a l q u i l a un D e p a r t a m e n t o 
independiente en l a azotes., con s e r v i -
cios, y luz e l é c t r i c a . L a l l a v e e i n f o r -
m e s en l a L i b r e r í a de J o s é A l b e l a . B e -
l a s c o a l n 32 B . T e l é f o n o A-5893 . 
71?.6 r2_ d c . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s eparadas o h o m b r e solo o se-
ñ o r a s o l a No h a y otros i n q u i l i n o s en 
M e r c e d 76, bajos , f rente a B a y q n a . 
7136 • 7 d c . 
C A S A F A M I L I A 
G o r d i l l o y H n o . M a n r i q u e 120. T e l é f o -
no M-6569. T e n e m o s a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes con s u s lavabos de a g u a corr iente , 
b a ñ o s in t erca lados con s e r v i c i o s com-
pletos y a g u a cal iente , a c u a l q u i e r ho-
r a P r e c i o s i n m e j o r a b l e s . C o m i d a sazo-
nada a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S e r v i c i o 
e s m e r a d o de c a m a r e r o s . 
6469 6 d 
E D I F I C I O C U B A 
E m p e d r a d o 4 2, entre C o m p o s t e l a y H a -
b a n a . H a b i t a c i o n e s desde $15 m e n s u a -
l e s . E s p e c i a l e s para o f i c i n a s y p a r a v i -
v i e n d a . H a y a s c e n s o r . L u z y a i r e d i -
r e c t o s . Son» l a s m e j o r e s de l a c i u d a d . 
<5408 B* d c . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
P r a d o 101. T e l . A-1638, H a L a u a . E n 
e s t a c a s a , de a m p l i o s depar tamentos , 
con dos aposentos c a d a uno y b a l c ó n a 
l a ca l l e , c a p a c e s p a r a tres , c u a t r o y 
h a s t a c inco personas , se ofrece a f a m i -
l i a s e s tab les h o s p é d a l e c o m p u e s t o 
de h a b i t a c i ó n , desayuno, b u e n a y 
a b u n d a n t e c o m i d a en a m b a s h o r a s a. 
prec io s s u m a m e n t e m ó d i c o s . ° 
561S 9 d c . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o a o s e r v i c i o , a g u a c o 
r r i e n t e . b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 a l m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e l é ' 
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
l ' eve t i e m p o e n e l p a í s , e n l a c a l l e D 
n ú m e r o 2 1 5 . e n t r e 21 y 2 3 , ' V e d a d o . 
C 1 0 9 6 2 3 d 5 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E N 
Oquendo 108, a l tos , e s q u i n a a D e s a g ü e . 
T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo de $15 a $20. l í o i m p o r t a que 
s e a r e c i é n l l e g a d a . 
7150 $ d c , 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p a r a ' • u n n i ñ o de dos a ñ o s ; h a de tener 
p r á c t i c a en e l of ic io y buenas r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde h a y a s e r v i d o . 
15 e s q u i n a a B , c a s a del D r . M é n d e z 
C a p o t e . 
6901 « d c . 
N E C E S I T O 1 C R I A D A D E M A N O S Ü B L 
do $30; o t r a p a r a cuartos , s e p a coser, 
$30; c inco c r i a d a s m á s $23; o t r a p u r a 
s e í l o r solo $30; o t r a p a r a c l í n i c a , dos 
c a m a r e r a s y ocho c o c i n e r a s $25 y $30 
H a b a n a 126. 
6957 • 7 d c . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C í f l A D O D E M A N O 
e s p a ñ o l , que t e n g a r e f e r e n c i a s de c a -
s a s p a r t i c u l a r e s en l a H a b a n a . Se p a -
g a b u e n sue ldo . 17 y 6. V e d a d o . 
7104 7 d 
S E S O L I C I T A . P A R A E L V E D A D O , 
cr iado f ino , que s e p a l i m p i a r , s e r v i r a 
l a mesa , que h a y a t r a b a j a d o con buenas 
c a s a s . B u e n sueldo, pero ex lgense re fe -
r e n c i a s . D i r í j a n s e a l Sr . R o d r í g u e z , S a n 
I g n a c i o 36 . 
6310 . 6 d c . 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano con r e c o m e n d a c i ó n de c a s a p a r -
t i c u l a r , sue ldo $45. T a m b i é n se nece-
s i t a u n segundo cr iado , sueldo $30, y 
un much |acho e s p a ñ o l p a r a f r e g a d o r 
$18. I n f o r m a r á n . H a b a n a 1 2 6 , ' b a j o s . 
6036. 9 D i o . 
COCINERAS 
S E A L Q U I L A N D O S H A B i T A C I O N E S , 
j u n t a s o s e p a r a d a s . T i e n e n que s e r per -
s o n a s formales , en c a s a de p n m a t r i -
monio ; hay buenos s e r v i c i o s y a b u n -
dante agua . C a l l e P a t r i a 2. a m e d i a 
c u a d r a de Monte . 
6S61 9 d 
A V I S O 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
babl tac ionen amueb ladas , a m p l i a s y c ó -
n>odaí", con vi3*a a l a c a l l a A precie»» 
r a z o n a b l e s 
K N A M I S T A D , 52, A L T O S , S E A L Q U 1 -
la u n a h a b i t a c i ó n con lavabo a g u a co-
r r i e n t e p a r a hombres solos de m o r a l i -
dad 
6277 7 d 
E l H o t e l R o m a , de J. S o c a r r * * , Sm» t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a > Corn.poscela, casa 
de s e i s p isos , oon todo confort , h a b i t a -
c iones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , a g u a 
ca l l ente a todas h o r » s , prec io s m o d e r a -
dos. T e l é f o n o s M-6944 y M-G&45. C a b l e y 
T e l é g r a f o l lorootel . Se a d m i t e n abona-
dos a l comedor. U l t i mo piso . H a y a a -
r e r s o » 
E N M U R A L L A 55. A L T O S E N T R E H A -
b a n a y C o m p o s t e l a , se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n a s e ñ o r a s s o l a s o h o m b r e j so los 
es en l a t e r r a z a con d u c h a , indepen-
diente, n u n c a f a l t a e l a g u a , h a y l u z 
toda l a noche y t e l é f o n o con derecho 
a l b a l c ó n de l a c a l l e . I n f o r m a n a c u a l -
q u i e r h o r a del d í a . -
7145 7 d c . 
U N D E P A R T A M E N T O Y U N A H A B I 
t a e l Ó n en Moni . i 49 y medio, entre F a c - i 
t o r í a y Someruelos . Se a l q u i l a en e l ' 
segundo piso l i a g r í i n depar tamento con 
vnrta a l a c a l l e y en e l p r i m e r o u n a i 
h a b i t a c i ó n L a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s 
r.cdos. R a z ó n en los oajos , t i enda de: 
r o p a s 
7063 10 d 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S DE-1 
p a r t a m e n t o s a l tos , en L e a l t a d y S i t ios . 
I n f o r m a n bodega, 
7101 . 8 d ' 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M a z ó n , b a ñ a n a d o con l a s b r i -
s a s de l a l o m a U n i v e r s i d a d . H a b i t a c i o -
nes p a r a f a m i l i a s y personas establos . 
P r e c i o s s u m a m e n t e bajos , C a s a de or -
den y m o r a l i d a d . E n l a m i s m a se a l -
q u i l a u n garage . 
7061 S e , 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a * 
d a e n c a * a d e f a m i l i a a m e r i c a n o . 
L $ m u y í l e s e a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a l e s t e l c -
f o i i o s 1 V I - 9 4 4 2 y M ' 5 6 9 8 . 
C 634* I n d 8 4L 
H O T E L L A P U R I S I M A 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 5 ( M o n t e ) , 
e s q u i n a a Z u l u e t a . D e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s y s i n b a ñ o , 
d e s d e $ 4 0 . 0 0 , 6 0 . 8 0 , 9 0 , 1 2 0 y 1 3 0 ; 
p o r d í a s c a s a y c o m i d a d e s d e $ 2 . 0 0 
e n a d e l a n t e . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l 
c o m e d o r , d e s d e $ 2 5 . 0 0 . T a m b i é n h a y 
c a p i l l a en l a c a s a y m i s a los d o m i n -
gos a l a s 1 0 ; -se h o s p e d a n v a r i o s s a -
c e r d o t e s , r e c o m e n d a d a p o r todo el 
G e r o d e l i n t e r i o r . E x e c e l e n t e c o m i d a 
y b u e n t r a t o , g r a n d e s r e f o r m a s , todos 
los t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . S e 
p i d e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
6 0 8 3 2 8 - D i c . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se a l q u i l a n hab i tac iones a m p l i a s , f res -
c a s y en lo m e j o r de l a c iudad . A g u a 
abundante , b u e n a c o m i d a y prec ios a l 
a l c a n c e de todos . V e n g a y v é a l o ©n P r a -
do 51. D o l o r e s G . v i u d a de R o d r i g u e . 
P r o p i e t a r i a . T e l é f o n o A - 4 7 1 S . 
4044 13 do 
A g u i a r 9 2 e n t r e O b i s p o y O b r a p a , d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , h o m b r e s s o -
los o m a t r i m o n i o s d c e s t r i c t a m o r a l i -
d a d : h a y d e $ 1 5 , $ 2 0 y $ 2 5 . c o n 
m u e b l e s o s i n ; l a c a s a m á s t r a n q u i l a . 
L u z t o d a l a n o c h e , a b u n d a n t e a g u a . 
5 8 5 6 U d c . 
E S P A Ñ O L A O J A M A I Q U I N A F O R M A L , 
buena c o c i n e r a , se s o l i c i t a con reco-
mendac iones , que e n t i e n d a de c o s t u r a 
y l a v a r y p l a n c h a r sedas , s e r v i r mesa , 
pues solo c o c i n a r á t r e s noches por se-
m a n a . V e d a d o . V i l l a L i t a , 15 entre 2 
y Paseo , t e l é f o n o F - 5 5 1 4 . 
7235 9 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S u e l -
do » ' '\ h a b i t a c i ó n y r o p a l i m p i a ; debe 
tei^' q u e n a s r e f e r e n c i a s , s i no. que no 
se i.,,::sente. D i r í j a s e a C r i s t o , 10, a l tos . 
7:¡-,0 8 d 
S K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . E s p a r a 
c o r t a f a m i l i a y s i » d e s e a puede d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . J e s ú s M a r í a 60 . 
7188 7 do . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
c í n a r y l i m p i a r a u n m a t r i m o n i o . 
Oquendo, 28, a l tos . 
7110 7 d 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a . S e le d a r á 
b u e n s u e l d o . P r á d o 1 1 7 , a l t o s . 
6 9 9 7 6 d c . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a u n m a t r i m o n i o solo, que a y u d e 
a lgo a l a l i m p i e z a , que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n en P o z o s D u l c e s y B r u z ó n 
a dos c u a d r a s del P a r a d e r o del P r í n c i p e 
Sueldo | 3 0 . So p a g a n los v i a j e s . 
6590 7 d c . 
CHAUFFEURS 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
g r a n d e s , j u n t a s o s e p a r a d a s . T i e n e n 
l u z . F l o r i d a 60, a l t o s ; p a r a v e r l a s de 
11 a 2, todos l o s d í a s . 
6984 t d c . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n a a m p l i a , c l a r a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a . H a y t e l é f o n o . G r a n c u a r t o 
de b a ñ o . C á m b i a n s e r e f e r e n c i a s . No h a y 
c a r t e l en l a p u e r t a n i en e l b a l c ó n . 
V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
7089 14 d 
Z U L U E T A 32, P E G A D O A L T E A T R O 
P a y r e t . se a l q u i l a n hab i tac iones a l t a s 
a personas de m o r a l i d a d . 
6189 6 d c . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A L -
to con dos balcones en O b r a p í a , 95, a l -
tos. E n l a m i s m a , u n a h a b i t a c i ó n i n -
terior . 
7 0 n£ 7 d 
S E A L Q U I L A U N A E S 1 ' L E N D I D A H a -
b i t a c i ó n con v i s t a a l a c a l l e y una en 
l a azotea p a r a dos h o m b r e s . S a n Nico-
l á s 67, al tos , e n t r é Neptuno y S a n M i -
g u e l . O t r a s dos en Monte 225, a l to s , 
e n t r é C a r m e n y F i g u r a s a $16. Se e x i -
ge m o r a l i d a d . 
6995 13 d c . 
C A L L E C U A R T E L E S N o . 1, S E A L -
l a n h a b i t a c i o n e s . C u b a 80; C u b a 120; 
Oomposte la 110; L a g u n a s 85; G e r v a -
s io 27; V i r t u d e s 140; E s p e r a n z a 117; 
C a l z a d a del C e r r o 607; Vedado J 11; 
B a ñ o s 2; A N o . 3 Q u i n t a No . 69; N u e -
ve No. . 150 y Nueve No . 1T4. Once 
No . 83 . 
618S 6 d c . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
propio p a r a poner u n a coc ina y t a m - ! 
b i é n f n l a m i s m a c a s a dos habitado-1 
n e s . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y JL02,\ 
p r i m e r piso, f rente a l D I A R I O . 
6988 6 V i b . | 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S , E N T R E V i -
l l egas y A g u a c a t e , h a y habi tac iones c ó -
modas , f r e s c a s y b a r a t a s , p a r a perso -
n a s de m o r a l i d a d . 
0985 6 d b . 
C A M P A N A R I O 4 0 A L T O S 
So a l q u i l a u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n , 
prop ia p a r a dos o t r e s c o m p a ñ e r o s & 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Comida exce l en-
t e . H a y t e l é f o n o y a g u a co l iente . E s -
t r i c t a m o r a l i d a d . 
6990 6 d c . 
C a s a d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " 
P r a d o «119. T e l é f o n o A-7576. Se a l q u i l a n 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n a P r a d o e in ter iores , desde 30, 
35 y 40 pesos por persona , buena co-
mida , buen trato y e smerado serv i c io . 
A b o n a d o s a l comedor a $20. F r e n t e a l 
H a b a n a P a r k . 
5968 12 d 
H O T E L " V E N E C L V 7 " 
C a s a p a r a f a m i l i a s , s i tuado en C a m p a -
n a r i o 66 e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a c a s a 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i d a 
con todos los ade lantos modernos , p a r a 
p e r s o n a s de - m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . H a -
bi tac iones con s e r v i c i o s pr ivados . A g u a 
mida . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s T e l . M-3705 
c a l i e n t e a todas h o r a s E s p l é n d i d a co-
6 T V̂ j 10 d c . 
S E " A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O 
con techo decorado y b a l c ó n a l a c a l l e 
V a l e $25 y en l a m i s m a un m u c h a c h o 
e s p a ñ o l d e s e a co locarse . I n f o r m a n en 
A n i m a s , 24, segundo piso, a u n a c u a -
d r a de P r a d o . 
6867 6 d 
A T E N C I O N 
Y a se h a ab ier to el hotel l to E l E d é n 
de B e r n a l 2. entro C r e s p o e I n d u s t r i a , 
con l u j o s a s hab i tac iones de todos p r e -
cios . £ s n n ; r a d a l i r é p í é f b ; ab ier to d í a y 
noche. T 6 l é f c n o " ^ M - 5 4 1 7 . 
5981 27 d 
" E l P r a d o " . O b r a p í a 5 1 , c e r c a d e l 
c o m e r c i o y o f i c i n a s . A p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o p r i v a d o , v i s -
t a a l a c a l l e y c o m i d a a l a c a r t a d e s -
d e $ 4 0 . 
6 9 9 2 6 d b . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
N e c e s i t a m o s c h a u f f e u r s . So g a n a mejor 
j sue ldo c o n menos t r a b a j o que en n i n -
i g ú n otro of ic io . Se le e n s e ñ a a m a n e -
j j a r toda c l a s e de m á q u i n a s y el m e c a -
n i s m o de los m á s modernos a u t o m ó v i -
les, en l a c iudad , en l a E s c u e l a de M i s -
ter A l b e r t o K e l l y . E n corto t iempo pue-
de u s t e d obtener e l t í t u l o de C h a u f f e u r 
y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . Se nos piden 
d i a r i a m e n t e c h a u f f e u r s p a r a c a s a s p a r -
t i c u l a r e s y de comerc io . V e n g a hoy p a -
r a i n f o r m a r l e sobre l a s c l a s e s o e s c r i -
ba p a r a un prospecto y l ibro de ins -
t r u c e f ó n env iando 6 se l los de 2 centa -
vos . E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y de A v i a -
c i ó n y A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s p a r a 
C h a u f f e u r s . S a n L á z a r o , 249, frente a l 
P a r q u e Maceo . G e s t i o n a m o s T í t u l o s p a -
r a C h a u f f e u r s . 
6340 l l d 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , con b a l c ó n 
a la cal le , hombres solos o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s ; o t r a en azotea, t a m b i é n 
a m u e b l a d a , p a r a dos personas , m u y f r e s 
c a s . P r e c i o s m ó d i c o s . T a m b i é n se da 
c o m i d a . N e p t u n o 157, a l tos , a n t i g u o . 
6970 6 d c . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento con dos habi tac iones , v i s t a a 
l a ca l l e , u n a h a b i t a c i ó n I n t e r i o r m u y 
a m p l i a y v e n t i l a d a , propio p a r a f a m i -
l i a de g u s t o . C a s a de m o r a l i d a d . M u -
r a l l a 57, a l tos , entre H a b a n a y C o m p o s -
t e l a . 
6915 7 d c . 
H O T E L S A N T A N D E R 
C a s a p a r a f a m i l i a . E s l a c a s a q u e 
a u s t e d le c o n v i e n e m á s . T i e n e l a s 
h a b i t a c i o n e s p r e p a r a d a s p a r a q u e el 
h u é s p e d e s t é c o n c o m o d i d a d . D a b u e -
n a c o m i d a , y p r e c i o s los m á s b a j o s , 
p a r a d a r a c o n o c e r el b u e n s e r v i c i o 
d e e s t a c a s a . B e l a s c o a í n 9 8 y N u e v a 
de l P i l a r . 
6 0 2 5 2 7 D i c . 
A L Q U I L O C U A R T O S C A S A N U E V A , 
juz, b a ñ o s l a v a d e r o s e c o n ó m i c o s , s i t io 
p a r a ' ender . C a m p a n a r i o , 143, e n t r a 
R e i n a y E s t r e l l a . 
6144 8 D i c . 
S E A L Q U I L A E N $65, L A C A S A E N 
el R e p a r t o A l m e n d á r e s , B entre 10 y | 
12, a c u a d r a y m e d i a de l a l í n e a a c -
tual y le p a s a por e l f rente l a l í n e a 
en c o n s t r u c c i ó n . T i e n e por ta l , j a r d í n , 
sa la , t res c u a r t o s , b a ñ o completo , g a l e -
ría , comedor a l finido, p a n t r y , cociiva. 
garage, cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
L a l l a v e a l lado I n f o r m e s ca l le 14 n ú -
mi íro 4. t e l é f o n o F-4272. 
J j ^ O U d 
A U Q i l l . A S E A M P L I O C H A L E T B U E N 
R e t i r o , ca l l e I n f a n t a y San J a c i n t o , M a -
r ianao . en tre l í n e a s de c a r r o s Vedado, 
Z a n j a y G a l l . m u , p r ó x i m o a l a s c a r r e -
ras de cabal loa y P l a y a . I n f o r m a n e n 
frente, telefono P,0-7361. 
M T l _ 18 d 
UNA G R A N O P O R T U N I D A D E N EL 
R e p a r t o de B u e n a V i s t a , a m e d i a c u a -
dra del R e p a r t o de R a b e l y a u n a c u a -
dra del t r a n v í a e l é c t r i c o de M a r i a n a o , 
a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , se a l -
q u i l a n dos h e r m o s í s i m o s c h a l e t s con 5 
habi tac iones , s a l a , comedor, p c r t a l , j a r -
dín, garage , cuarto de c r i a d o s con s u 
b a ñ o . E l c u a r t o de b a ñ o moderno. P r e -
c ios: uno es de $75.00 y el otro de 
$40.oo. Su d u e ñ o e i n f o r m a n e n P r a d o 
No. 85. T e l é f o n o A - y i 0 6 
68S3 13 d c . 
SK A L Q U I L A N A C A B A D A S D E FA-
bricar^ dos casas . C a l l e 2 y P a s a j e C, 
B u e n a V i s t a , a i lado del paradero de 
O r f i l a . con s a l a , sa le ta , ' t r e s c u a r t o s , 
comedor, s e r v i c i o moderno y p a t i o ; m u -
cha agua, t e l é f o n o E0-15O7. 
6C69 10 d 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n o s i n 
m u e b l e s . T i e n e b a l c ó n a l a c a l l e . S e d a 
todo s e r v i c i o y e x q u i s i t a c o m i d a , pre" 
p a r a d a p a r a u n m a t r i m o n i o o dos h o m -
b r e s solos . L a c a s a t iene c a l e n t a d o r 
T i e n e n que ser p e r s o n a s de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . G e n i o s 2 3 . 
6 9 9 1 7 d c . 
A L Q l f l L Á D E P A R T A M E N T O D E 
dos . hab i tac iones , f resco e independien-
te. C a s a f a m i l i a , ú n i c o s inqu i l inos . J e -
s ú s M a r í a , 10, piso segundo. 
6690 ( d 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s 53. e squ ina a O b r a p í a . T e l é -
fono A-1S32, c a s a p a r a f a m i l i a s , h a b i -
t a c i o n e s f r e s c a s e h i g i é n i c a s . P r e c i o s ' 
m u y e c o n ó m i c o s . Se a d m i t e n a b o n a d o s í 
a i comedor . 
6721 17 d c . 
V E D A D O 
C U B A 4. S E A L Q U I L A N A M P L I O S D E -
p a r t a m e n t o s con v i s t a a l m a r y p a r q u e 
de L u z C a b a l l e r o a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . Se p r e f i e r e n s i n n i ñ o s . I n f o r -
m a n en la m i s m a . 
<3! 8 d c . 
R E P A R T O A L M E N D A U U S . S E A L Q U I -
la u n a c a s i t a de p l a n t a b a l a con t r e s 
cuartos , s a l a , comedor, c o c i n a y b a ñ o 
y u n m a g n í f i c o porta l . P a r a v e r l a y 
l laves , c a l l e 12 y 9. o f i c i n a de D u m a s v 
Alpendre , t e l é f o n o PO-Í260. M a r i a n a o . 
1 6513 6 d 
p a u í i o u M i l a g r o s a 
G r a n d e y m o d e r n a c a s a p a r a f a m i l i a s , 
s i t u d a e n lo m e j o r de l a z o n a c o m e r -
c i a l d e l a c i u d a d . D e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o p r i v a d o y 
b a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e s i e m p r e . 
E x c e l e n t e c o m i d a . B u e n s e r v i c i o d e 
c o m e d o r , a d m i t i é n d o s e a b o n a d o s a l 
m i í m o . P r e c i o s m o d e r a d o s . C a s a se-
r i a , d e o r d e n y e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
T e n i e n t e R e y 3 8 , e s q u i n a a A g u i a r . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
4 2 7 5 15 d c . 
B E R N A Z A , 3 6 
f r e n t e a l F a i q u e d e l C r i s t o . G r a n c a -
s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
a g u a c o r r i e n t e y todo s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e a t o d a s 
h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . S © h a b l a 
i n g l é s . 
6 6 9 5 12 d 
E N $30 S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de dos habi tac iones , con balcones 
p a r a l a ca l l e , con buenos s e r v i c i o s y 
coc ina , en A g u a c a t e 74, a l tos entre O b i s -
p ó y O b r a p í a t C a s a de m o r a l i d a d . 
6982 1S d c . 
H A B I T A C I O N . E N C A S A D E F A M I L I A 
donde no h a y i n q u i l i n o s se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n a personas de mora l idad . I n -
d u s t r i a . 13, altos . 
6894 7 d 
E N L O S H E R M O S O S V F R E S C O S .ALi-
t e s dc San N i c o l á s , 34, se a l q u i l a a per -
sonas decentes, l a s a l a con b a l c ó n co-
rr ido y u n a h a b i t a c i ó n en l a azotea. 
6902 6 d 
E N $12 C O N L U Z , S E A L Q U I L A N cu- i r -
t i to a uuo o dos h o m b r e s solos, t r a h a -
judores . E s casa p a r t i c u l a r . Se ex igen 
r e f e r e n c i a s . No h a y papol en Iri puer-
t a . J e s ú s M a r í a , 66. bajos . 
5756 
:.xigen . 
p u e r -
6 d * 
P U A D O So. L A C A S A D B B I R I A Y 
C o m p a ñ í a , ' a n t i t í u o C a f é E l Pueblo f r e n -
te a l C l u b A m e r i c a n o , h a y h a b i t a c i o n e s 
a m m blada.s con a g u a corr iente , desdo 
$ l . r i u a $2.00 e n ade lante , los b a ñ o s 
e s t á n i n t e r c a l a d o s con a g u a ca l i ente y 
f r í a . U a v e levador O t i s . T i l . A - 9 1 0 6 . 
6SS2 13 d c . 
V E D A D O . E N L O S A L T O S D E C A L -
z a d a y 10, se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n de 
5.50 por 5.50, c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 
P r e c i o $20 .00 . D o s m e s e s en fondo . 
6323 7 d c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A P A R T A -
mentos independientes , a l t o s y bajos , 
en B a ñ o s ,entre 17 y 19. a $40, compues -
tos de s a l a , ¿ " s cuartos , b a ñ o y coc ina 
de gas . 
5278 7 d 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
J U S T O G . C A N T E R O . A N T O N I O L L A -
denosa. Se d e s e a n obtener i n f o r m o s 
a c e r c a do es tos dos s e ñ o r e s , l os que, se-
g ú n n o t i c i a s e j e r c e n como c i r u j a n o s 
D e n t i s t a s , e l p r i m e r o en l a H a b a n a y 
el segundo en C r u c e s . C o m o tenemos 
verdadero i n t e r é s en c o m u n i c a r n o s con 
los m i s m o s , r o g a m o s a d i c h o s s e ñ o r e s 
contes ten n u e s t r a s c a r t a s ; peiy) p r e v i e n -
do que no l legue a s u poder n u e s t r a 
c o r r e s p o n d e n c i a , e s t i m a r í a m o s se nos 
c o n f i r m a s e s u a c t u a l paradero . A g e n c i a 
dc C o b r o s C o m e r c i a l e s . A V I S O R , G e n a -
ro S á n c h e z . 7, V í b o r a , H a b a n a 
7073 7 d ' 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
E m i l i o C a n e i r o M o n t a l v á n , de L a C o -
rufia. S u h e r m a n o F e r n a n d o C a n e i r o lo 
s o l i c i t a ; A v e n i d a 7a. y C a l l e 5, B u e n a 
V i s t a , M a r i a n a o . t e l é f o n o F 0 - 1 3 4 8 . 
7096 7d 
V A R I O S 
B u s c o u n s o c i o m u y c o n o c i d o e n C u -
b a , c o n tres m i l p e s o s , p a r a negoc ios 
de m a y o r i m p o r t a n c i a e n e l r a m o de 
p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y q u í m i c o s . 
T e n g o los d o c u m e n t o s e n m a n o . E s -
c r i b i r a P . ' R . A p a r t a d o 1 1 4 3 . 
7 2 5 2 8 d 
P E L U Q U E R O S Y M A Ñ I C U R E S 
S e n e c e s i t a n p a r a u n n u e v o 
S a l ó n d e B e l l e z a p r ó x i m o a 
a b r i r s e . D e b e n s e r d e p r i -
m e r a c l a s e . D i r í j a n s e a s e ñ o -
r a I n o c e n c i a L l o p i s , A g u a -
c a t e y P r o g r e s o , a l t o s d e l a 
b o d e g a . 
7209 6 d 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S T V E N T I L A -
dos a p a r t a m e n t o s y hab i tac iones , en l a 
cal le M n ú m e r o 4. I n f o r m a n M , 126. 
6275 6 d 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E I N T E R -
prete que hable i n g l é s y e s p a ñ o l : que 
. n a y a t r a b a j a d o conio t a l e n la H a b a -
¡ na . Se pre f i ero a l que desee h a c e r so-
ciedad. N c p t u n c , 309, e s q u i n a a M a z ó n . 
7060 7 d 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N V E N D E D O R C O N B U E N A S R E F E -
r e n c i a s , p a r a vender a l por m a y o r r o -
p a hecha , se n e c e s i t a en la c a s a A l a s k a 
B e r n a z a 22 . 
7153 7 d c . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de c u a r t o s , de m e d i a n a edadj que sepa 
coser , con r e c o m e n d a c i ó n . 12 No. 14 
e n t r e 11 y 13 . 
7 1 Y l * í d c . 
S E S O L I C I T A 1 B U E N A C R I A D A D E 
habi tac iones , -que no s e a m u y j o v e n 
y t r a i g a recomendac iones . 13 e squ ina 
a 12, a l lado de l a bodega. 
T i ^ i 7 d c . 
C R I A D A D K M A N O . — S E S O L I C I T A 
u n a p e n i n s u l a r eu C o n c o r d i a 24, en tre 
A g u i l a y G a l i a n o . $30 y ropa l i m p i a . 
U a de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . So p i -
iden r e f e r e n c i a s . 
7154 . ' d c . 
S E N E C E S I T A . C O N T O D A U R G E N C I A 
u n a p e r s o n a de e x p e r i e n c i a m e r c a n t i l , 
que a p o r t e inmed ia tamente do $5.000 
a $10.000 de c a p i t a l , p a r a I n t e r e s a r l a , 
como socio, de u n i m p o r t a n t e negocio 
de r e p r e s e n t a c i o n e s e x c l u s i v a s ( A m e r i -
c a n a s y e u r o p e a s ) , y a en b u e n a m a r c h a 
y que promete buen p o r v e n i r . A c u d i r 
en p e r s o n a a A g u i a r 51, p r i m e r piso , 
entre 8 y 9 a . m . y de 4 a 5 p . m . 
domingos I n c l u s i v e , preguntando p o r e l 
s e ñ o r B e r n a r d o . 
7076 7 d c . 
B E S O L I C I T A U N J O V E N C I T O D B 12 
a 14 a ñ o s que hable i n g l é s y tenga bue-
n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a J o s é P e -
nodo. M o n s e r r a t e 87,. H a b a n a . 
716>> 7 d c . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C B A Q U E 
sopa c o s t u r a en g e n e r a l y t r a i g a re fe -
r e n c i a s . 13 c a s i e s q u i n a a 12, a l lado 
de l a bodega . V e d a d o . 
7164 T é o . 
G a n e d i n e r o e n s u ^ T d T " 
r a n t e l a s h o r a s l i b r e s . E s c r i 
1 9 7 3 , M é j i c o , D . F . 
A 3 0 d 5 d 
F O R T E U U J A U D I N E R O . s f ^ K r r ~ ^ . 
con buenas r e f e r e n c i a s v de ^ S 1 ^ 
edad V i l l a J o s e f i n a , Calzada * a ? ? 1 , « « 5 
I , t f l é f o n o P . 1 4 3 Ü . • za,Ia " q u i n a t 
7066 
M U E B L E S U S A D O S C O M p I ^ T T v - T -
l e do m e s a s d i m á r m o l un \ot* \ Lo-
Has de m a d e r a de t i j e r a - !< do si" 
estado. I n f o r m a n en P a l a t i n o e? buer> 
E l Modelo. a i a t m o s, ^ 
7C59 
1= d 
P e l u q u e r í a F r a n c e s a , S a n R a f a e , 
' 2 , s o l i c i t o o p e r a r i o s p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
7072 
S d 
BE SOLICITAN DOS MEDIoTTpT 
n i s t a s . R e i n a , 92, bajos . L B A -
6891 6 d 
S E S O L I C I T A N S E K O U A S Y SiEÑ-onr 
t a s p a r a v e n d e r entre f a m i l i a s ohi l .^ 
do f á c i l v e n t a con buena uti l idad t 3 
C a b a l l e r o 7. entre S a n t a C a t a l i n a v vr 
l a g r o s . J niN 
6889 11 a 
S E S O L I C I T A N B U E N O S E S i u £ 7 7 
dores p a r a m u e b l t a t'.wm. Reina qV 
bajos 
S89Ó 6 d 
N E C E S I T O 50 H O M B R E A ¿ p ; TRAR»" 
jo p a r a u n a C o l o n i a en l a Pr-ovincin 
S a n t a C l a r a , ganando $ ^ 5 0 Dor rt,^ 
S i r v e n r e c i é n l l egados . U n m a i o r a l > 
$100. c a s a y c o m i d a y d o s ¿ a n a , l C ü n 
$60. c a s a y comida , tcíclo p a r a b a ^ 
S r ^ í l V . 86 168 P a S a 61 Paísaje-
6953 . 6 do. 
B O R D A D O R A C M A Q U I N A CADVeTv 
H a c e n f a l t a m u y buenas oper'arias 
buen sue ldo y t r a b a j o todo e' a ñ o P a l 
B e r n a b e u . C o m p o s t e l a y Progreso 
0 dc. 
N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
Todo el mundo sabe que l a buena sue. 
te a u m e n t a ; esto es s i empre que us" 
ted e n c u e n t r e el negocio que busca 
bien, el negocio p a r a usted l o ' tlen» 
T r a b a d c l o en C r e s p o 82 . Informan as 
1 a 3 y do 8 a 10 noche . A v i s o . No tra-
to s ino con p e r s o n a s s e r i a s y reserv . 
d a s . T r a b a d e l o . ' « w v a -
«£«2 t. „„. 
S O L I C I T O S O C I O D E C U A U T O p ' 
gando $ 4 . 5 0 . H a b i t a c i ó n f r e s q u í s i m a 
Sol 110. P r e g u n t e n por Paredes 
6962 i dCi 
R a r a o p o r t u n i d a d . P o r ausentarse del 
p a í s se a d m i t e u n s o c i o con poco ca" 
p i t a l o se v e n d e e l negocio de impor-
t a c i ó n y c o m i s i o n e s e n plena marcha. 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 5 8 2 . Habana 
6 8 5 2 6 dc. 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E T E N -
g a a p t i t u d e s p a r a g a n a r 250 pesos men-
s u a l c s o m á s ; depende dc u s i r d mismo-
p a r a l a H a b a n a , S a n c t i S p í r i t u s , Cípii-
fuegos. V i e j a B e r m e j a , N u e v a Paz. Pa-
los, T r i n i d a d . L a E s p e r a n z a , L o s Pala-
cios , V i n a l e s , S i e r r a M a e s t r a , CabañaV 
N u e v a G e r o n a , P u e r t o P a é t ' e , Alacranes, 
F o m e n t o , Y a r e y , C a n d e l a r i a , San Cri& 
t ó b a l . R o d a s , A g u a c a t e . S laaruga, Júia-
ro. S a b a n a . B a ñ e s , P a l m a Soriano, Mo-
r ó n , L a s L a j a s y otros m á s . Edif ic io del 
B a n c o N o v a Scotia , Departamento 205. 
C u b a y O ' R e i l l y , H a b a n a . 
^ 7 1 ,i 
S i ; S O L I C I T A U N A M U C H A C H 1 T A DE 
12 a 14 a ñ o s , p a r a que at ienda a una 
n i ñ a de c o r t a edad, y ayude a pequeños 
q u e h a c e r e s de l a c a s a de un matrimo-
n i o . Sue ldo $10, c a s a y comida . Obra-
p í a 79, a l t o s . 
6830 p 6 dc. 
J A R D I N E R O 
S e s o l i c i t a u n j a r d i n e r o , q u e sepa 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n e n l a R e d a c c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . D e 9 a 12 
y d e 3 a 6 . P r e g u n t e n p o r e l s é -
ñ o r S i l v i o S a n d i n o . 
3d-29 
A L O S E S P A Ñ O L E S Y C U B A N O S 
S o l i c i t a m o s m e d i a n t e p e q u e ñ a comisión 
g e s t i o n a r l e s c a r t a s de c i u d a d a n í a , pasa-
portes , t í t u l o s de c h a u f f e u r , licencias 
p a r a r e v o l v e r , expedientes p a r a casarse 
y p a r a i n s c r i h l r s u nac imiento P ídanos 
i n f o r m e s . F e r n á n d e z y G o n z á l e z . . Amar 
g u r a 94. T e l . M-540fi . 
5845 6 de. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
V I U A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e i l l y 13 T e l é f o n o A-234S. Cuando 
V d . neces i te u n buen servic io , ^como 
coc ineros , c r i a d o s , dependientes, fl"eí>'11* 
dores, porteros , j a r d i n e r o s etc. llame 
a e s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a que garanti-
z a s u a p t i t u d y m o r a l i d a d , operarlos en 
todos g i r o s y of ic ios , nos encargase? 
de m a n d a r toda c ia se de uervicio a »*• 
da l a á s i a y c u a d r i l l a s de trabajador»» 
p a r a coloniat' e ingen ios . VlHaverae 
C o m p a ñ í a . O U e l l i y 13 T e l . a-2348. 
7139 V L L . 
L A C O M E R C I A L 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o Ca-
neiro, c e n t r o de negocios en S^tra. • 
A b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a s seno-
r a s p a g a r á n t a n s ó l o . u n peso por 
empleo . S i r v o c u a d r i l l a s grandes y em* 
c a s p a r a e l c a m p o . Monserrate u » -
T e l é f o n o A - 2 3 8 8 . 
i-y.'t 1 ^ L -
A G E N C 1 A . S I Q U I E R E N T E N E R B U E -
n a s e r v i d u m b r e y dependientes ae i " 
dos l o s g i r o s y peones, trabajadores , n* 
men a l T e l é f o n o A-1673. S r a . ^un.eoz. 
Sosa y todos los que. quieran traba.iai 
V e n g a n a L u z 55. e s q u i n a a R i c ? 1 ^ ; 
9*Zi j 0 a c - ~ 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o Menenaez . e» la. ^ " ' ^ 
que en c i n c o m l m u o s f a c i l i t a toao ^ 
p e r s o n a l con b u e n a s r e f e r c r c i a s . * 
ra dentro y f u e r a de l a H a b a n a , 
men Al t e l é f o n o A - S S I S . B ^ ^ T } , -
. 6117 6 LMC' -
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R L N A J O j j g de 
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a , p a r a ^riatae^si0. 
mano o m a n e j a d o r a No tiene P ^ e i 
nes y s í qu ien la e a r a n t l c e . ^ ^ ^ ^ n 
tende c a s a s e r i a y decente I n t o i0 
en l a ca l l e 23, n ú m e r o 460^ erur 
y 12 Vedado , c u a r t o n ú m e r o »• 
7256 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S ^ ^ u d » 
p a ñ o l a . de m e d i a n a edad, para , 
de m a n o o m a n e j a d o r a . T'ene p ^ 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : ca l le 
Te le fono A - 6 6 1 8 . 7 ¿ c , 
1122 
D E S E A C O L O C A R S E S ¿ n e j a -
pafiola. de c r i a d a ^ » i a n o n 0 7 tercer 
d o r a . I n f o r m a n en C a r m e n 7^ * 
piso, en tro T e n e r i f » y C a m p a n a ^ 
7^27 - ~ i 
D E S E A N C O L O C A R S E ^ ^ ^ ¡ ' ^ n o 
e s p a ñ o l a s , p a r a « a l a d a s de m * » " ^ ^ 
t ienen pre tens iones y t ienen taro T<>. 
que m i r e n por e l l a . C u b a 86, a l t o s , 
l é f o n o M-9726 . 7 ¿ c . 
7140 
J O V E N P E N I N S U L A R S E C ^ ^ c r l a d * 
buena f a m i l i a de m a n e j a d o r a o b u í . 
de m a n o ; « p r á c t i c a . T i e n e m u y 
ñ a s g a r a n t í a s V i l l e g a s 39, bajos 
m a n g dc-
7157 . ' 
sFdesea c o l o c a r una j e * E-rj(>n, 
n i n s u l a r p a r a c r i a b a « J » ? ' A p o d » , 
r u l e n l a recomiende . I n f o r m e s , 
¿a, 69, t e l é f o n o M-3C88. t 
6 « e i 
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rI>KSlíAia de criada de mano o ma-
P ^^líforman en la calle 19 nú-
J03^, "ntre A y Paseo. Vedado.̂  
r^OLOCAR UNA ESPASO-
^ É T e ^ y ^ínpllr con B U obliea-
abe Coser ^ re8p0nda por ella y 
^ yKloneí informan en Calle lo. 
Vedado. 
mero o-1' 7 d 
smo eD. ralle«9 y 18. Reparto •¿end̂ e ¿eléfoío FO-1476. boticâ  er-.darc3i 7 G 
"IrrOLÓCAKSB UNA JOVEN ES-
PsbA ^«manejadora. Tiene mucha 
'ñola- ôn recién nacidos, lleva tlem-
i01103,* f̂s v tiene muy buenas refe-
> en 'rtf las casas que trabaja. Infor-
í t í - e entre 13 y 15 No- 15' Ve" 
8 de. 
r̂ cÓLOCARSE UNA JOVEN ES-
^ A* criada de mano o maneja-
'̂ Tiava tiempo en el país y tiene 
». ^ recomiende. Informan «an 
izaro 6 de. 6960 
S E OFRECEN S E OFRECEN S E OFRECEN ENSEÑANZAS 
CRIADO DE MANO DESEO COLOCAR- SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-1 VEDADO. MODISTA SE CONFECOtO-
me con buenas referencias y acostum- ra. Lo mismo le da para el campo que nan y reforman toda clase ''.e Vestidos 
para la ciudad. Tiene certificado do a precios módicos. 21 número 264. en-¡Corte, costura, corsés y sombreros 
ACADEMIA "MARTI" 
ENSEÑANZAS PARA L A S DAMAS 
brado al servicio fino. Voy al Interior La Aurora. 1-2345. 
718tí 8 de, 
s^ORITA p a F ^ PELUQUFRIA MARTINEZ 
nldad y se puede ver su niño en Vi-
ves, 115. 
7114 7 d DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO do mano habiendo servido en buenas casas de la Habana, con referencias. Sabe planchar ropa de caballero. Telé-fono A-392G. 
7181 7 de. 
BUEN CRIADO PENINSULAR. DE 24 
afios, se ofrece, muy práctico en ser-
vicio fino f con muy buenas, referen-
cias. Lo mismo se coloca de otra cual-
quier cosa. Informan: Tel. M-9344 
<1087 6 dé, 
SK OFRECK UN BUEN CRIADO DÉ 
mano, acostumbrado a servir en bue-lDESKA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
ñas casas de las que tiene magnificas jen casa particular i> comercio, con bas-
referenclas. También se ofrece un buen.tahte práctica, conoce toda clase de mA 
tre E y D. teléfono F-5897 
3433 rectoras: Sras. GIKAL y HEV1A. Fun-1 fonô  M-9726. 
Inglés y ea. OI. francés. K. Cuba 86, cuarto 38 Telé-
SE OFRUCE PAm 
Tenedor de Libros un DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA es pañola, recién llegada, de criandera; i con conocimientos de esta asignatura hace tres beses que dió a luz; le-|Por haber terminado sus estudios este pañola, recién llegada de criandera, le-1 mismo mes. Conoce el comercio. Infor-che buena, tiene Certificado de Sanid l̂. an M. Vales. Santa Rita. 37. Luyand. 
Puede ir al campo, 16 No. 22, entre 11 y 13. Vedado. Asunción Gémez. 
6702 7 d 
CHAüt-UÜKS 
C 10325 
SEÑOR CON BUENA GARANTIA SE 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el Interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
to Nova Scotla. 205, Cuba y O'Reüly. 
teléfono M-4115. 
(¿12 23 d 
11 de 'dadoras de este sistema en la Habana, 
Ainrri ta»—TT^ l con 1» medallaí. de oro. la Corona Gran 
iovWnlntn,.,^ Prtx * ^ Gran Placa de Honor del Ju-
J°«f.? rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al ti-
tulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y prepios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27 altos, entre Aguila y 
Gal ¡ano. Para tratar cobre las clases 
de una o tres. 
3227 • de-
7 do. 
14 d 19 
portero o para criado de oficinas, cllni 
ca o camarero. Habana 126. Tel A-4795 
6958 7 de. 
COCINERAS 
quinas. Gallano 12a, altos. Tel M-7617 
71^ " 7 de. 
Ü « OLOCA UN CHAUFFEliK EN EL comercio para andar con camión. In-formes, Abril Paz y Ca. ferretería, 7119 7 d 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para cawa particular o de comerc 
DKSRA COLOCACION, JOVEN ESPA-
ñol. recién llegado, con conocimiento 
de escritorio, dominando francés e In-
glés Informan teléfono A-0063, 
6867 6 d 
J Taquígrafo en inglés, práctico, meca-
:u nógrafo, con mucha experiencia en los SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular. Tiene quien la recomiende.1 Tiene referencias tp̂ rticularcs y'comer- Fstados Unidos se ofrece nara traha-Informan callo A númep© 10, teléfono cíales, maneja cualquier máquina, es fSC ,S ,jniaoi'' oirei.e para iraDa-
respetuoso y desea casa seria, infor-.jar solamente en el campo. Inmejora-
man^Teiéfono M-9643. ^ bIes referencias. Escribir: Taquígrafo. 
F-4926, Vedado. 
7196 8 d 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costure, Scnnbreros y Corsots. Be 
admiten pupilas. Las disclpulaa. desda 
ei primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A laj pupila» se les enseña 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
español sin familia; ella para cocine- DESEA COLOCARSE U>¡. JOVEN ES-
(ra; cocina bien y él para Jardinero u pafíol de chauffeur, mecánico. Conoce 
otro cualquier trabajo. No le Importa toda clase de máquinas y camiones; en 
salir a las afueras de la Habana. In- casa particular o de comercio. Infor-
Villegas 88, altos. 
6805 7 de 
man en Moreno, 59, Cerro, teléfono I-1047. 
7077 8 d 
ENSEÑANZAS 
TE.\-
forman en la calle Empedrado, 12 
7214 8 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas asturianas; están acostumbradas a CHAUFFEUR MECANICO DESEA CO- aAnnwiBMfsniit st TTSTPn rmuroTr » servir en Madrid y en Cuba; una en- locar.se. Tiene referencias de casas de ^ nronSrSS*?lüieSlo R ^ f ^ f T tiende de cocina v sabe coser; otra se moralidad donde ha trabajado. No tto^Sk« ^ « d e ^ S ^ 3B0 j L ^ í S í coloca de criada de mano o manejadora nQ pretensiones. Lo mismo trabaja »*-ImSSL " octuore. ¿oo, Jesús del 
y la otra para cuartos y coser o para ra el campo. Informan Tel, 1-8321, cocinar y limpiar para corta, familia, !J' del Monte 19. 
Tienen buenas referencias de las casas I 65,94 6 de. 
donde trabajaron. Informan en Neptu-' CHAUFFEUR CON MUCHOS AÑOS DE 
A-i¿04. î a iMUv.va. tintorería. dag máquinas, lo mismo en la mecánica 
-̂ MUCHACHAS DESEAN COLO-
0!> .n casa de moralidad, una para 
^ de mano; otra para, manejado-
1 dos muchachas serlas y no les 
¿0'°na t ^ a el campo. Salud, ^7. 
TirTcOLOCARSE UNA JOVEN ES-
& d« criada de mano o maneja-
lñ lleva poco tiempo en el país. 
& cumplir con su obligación. Infor-
Î n: Merced 7. altos. 
6863 6 do. 
^TA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
iTrinsular do criada de mano, en casa 
f orú familia y de moralidad Pre-
cara cuartos. Informes Jesús Ma-
V Tel. ̂ -3947 
m-A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
la, de criada de mano; es recién 
»aaa y es lista. Sabe trabajar. De-
« casa de moralidad. Informan en la 
¡líe 14 No. 11 entre Línea y 11, Ve-
l m t ^ . 
£SEA COLOCARSE UNA PENINSU-
r de criada de mano y coser o mane-
idora y coser. Entiendo algo do todo 
Escobar 132, cuarto No. 4. 
6926 fl dc-_ 
,7227 8 d.. desoír casa particular o de comercio, es 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA I gluy f0rmal muy correcto y cuidadoso, 
española para cocinar. Lleva tiempo en , uen^ recomendaciones de años. Lla-
el país. Tiene buenas referencias. Cam-Im .̂j.11 U-234». 
panario 253. Dormirá en la colbcaciSn.! .,, a4U 8 do. 
7115 7 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española, buena, en casa particular y 
tiene buenas reterenclas. Informan La-
gunas 85 entre Gervasio y Belascoaln. 
7151 7 de. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
asturiana; no duermo en la colocaclén; 
sabe comprar y hacer postres. Lampa-
rilla 84, bajos. 
7134 1 de. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
repostera, de color. No le Importa sa-
lir al campo. Tiene referencias. Callo 
11 entre 8 y 10, No 35, Vedado. 
7141 7 de. 
r24£ 8 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
chauffeur, en casa particular, con bue-! mo el mejor de los métodos hasta la 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Acâ  
demla y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS. reconocido unlversalmente ce-
nas r com daciones no M-1362. 6866 
Informes teléfo-
6 d 
TENEDORES DE LIBROS 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. Tercera 
edición. Pasta 51.50. 
7249 81 d 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de cocinera. Sabe su obligación. 
Tiene referencias. No duerme en la co-
locación. Informan en Reina 72 
7176 7" de. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVExV Es-
pañola, para cocinar o limpiar, si es 
poco, lo hace todo y no sale fuera de 
la Habana y tiene referencias de las 
casas que ha estado. Oficios 7, 
1110 7 de. 






•51 COLOCARSE UNA SEÑORA 
[e mediana edad, de criada o cocinera 
n casa de corta familia. Sabe cumolir 
on obligación y duerme en la cole-
cción. Tiene raíerencias. Hotel Parla 
Eulueta y Misión, ae éíono A-7779. 
6917 s , 6 do. 
.NA JOVEN ESPAÑOLA QUE LLEVA 
¿es meses en el país, desea colocarse 
Ee criada, de mano o manejadora. Sabe 
lumplir con su obligación y tiene quien 
lesponda por ella. Para más Informes 
kpodaca 17, bajos, habitación 8. 
6955 6 de. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora de color, en casa particu-
lar. La dirección es calle G 244, entre 
25 y 27, Vedado. Pregunte por María 
Castillo. 
6859 6 de. 
j o v e n e s p a ñ o l acabado de l l e - Miss Christian tiene algunas horas dis-
gar. Tenedor de Libros, desearfía coló-i nrm:UUc ñor la mañana nara da, rip-
earse de ayudante de carpeta, escrito-iponibles por ía mañana para dar cía 
rio o cosa análoga. No tiene inconve-'ses o conversación. Ln el Vedado. Di-
&enBU™ V e ¡ é ^ al dirigirse a casa de M. Arango. 25 y M. 
7216 • • s d F-4447. 
¡ATENCION! JOVENES ESPANO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
3E APROXIMAN LOS CARNAVALES 
Sou las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto e'. Fox, Ono Step. 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes do ellas. Gaiantizamos. 
eu cuatro clases q devolvemos su dine-
ro. Claseu estrlctament» privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
tievador. 
607J 12 Dio. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
gratis a hacer flores y cestos de pa-, C _ ~ ~ Q ^ n n r í t a * 
peí crepé. También «e dan clases delqueros para oenoras y oenontas. 
noche, de 7 a V. Villegas. 60. altos. 
1971 16 nv 
Froícsor de Cieucias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachilleratj y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambum. 
Ind. 2 aq¡. 
ACADEMIA DE MUSICA INCORPORA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las. profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano, 
36. teléfono 1-3189. 
6490 31 d 
TENEDIKIA DE LIBROS 
y Aritmética Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Procedí-
por día en SU casa. íin maestro. Ga- mientes prácticos y en conformidad con 
i. j lia marcha de una casa de comercio, 
lantizamos asombroso resultado eü I Taquigrafía y Mecanografía. Academia 
pocas lecciones con nuestro fácil me- Necker. Aguila 101. entre San Miguel 
todo. Pida información. 
THE UNIVERSAL INSliTUTE (D-56) 
123 East 86 th. St. New York, City. 
Ext. 30 d 16 n 




Tel. A-9816. Pídase pros-
15 do. 
BAILAR BIEN O NO BAILAR 
PAQUITA GIL 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa-
dora en el concurso de profesores de 
bailes celebrado el día 18 de diciembre 
Sistema Martí, se ofrece para dar cía-1 en el Teatro Capitolio, da lecciones 
ses a domicilio, de corte, costura y cor- ((o clases) privadas . en su domicilio, 
sets; garantiza la enseñanza rápida i Belascoaln, 117, altos, cerca de Reina, 
hasta terminar cou titulo. Gallano, láb teléfono A-2582. Informan de 6 a ' 
teléfono M-349L 6982 27 d 
Profesor con tilmo académico; da 
clases de segunda enseñanza y prcp* 
ra para el ingreso en ei Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es 
pecial de diez alumnas para ei ingre 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Ait Ind. 19 
7204-5 8 d 
INSTITUTRIZ. PROFESORA. DAMA de 
compañía católica Inglesa, hablando 
TENEDOR DE LIBROS 
Con inmejorables referencias, se ofrece 
?̂ »=0rKSi Se hace. c^0 d6 li(luida-1 frr/cíés, busca colocación en cas  de clones, balances y trabajos do oficina! bueV famil¡a MiS8. Austin. Edificio Ca-
Tel'éfono U-2455 
8 d 
en general. Informan: Aguacate 50, "El Pedal", teléfono A-3780. 6S56 19 d 
rreño, quinto piso, B. 
de 2 a 4 p. m. 
7223 
TENEDOR DE LIBROS Y MECANO-
grafo español de mediana edad, buena MlSS Christian desea familia en el Ve-
letra y superiores referencias Ofrécese' 
por módica retribución. Sr. Alonso Ro-
dríguez 17. Teléfono 1-6955. 
6256 9 d 
ESEA COLOCARSE BUENA CRIADA 
e mano o para manejadora. Tiene re-
omendaclón de casas conocidas que 
rabaJO También se ofrece otra recién 
legada. Habana 126, Tel. A-4792. La 
'alma. 
695» 7 do. 
)ESEá COLOCARSE -UNA JOVEN ES-
añola, do criada do mano. Sabe tra-
ajar. Lleva tiempo en el país. Sabe 
oser y ent'.C'iide un poco de cocina. 
Inlmas 177. Tsl. A-4767. de 8 a, 11 
ra. y d e l a ó p . m. 

























¡Ñ MURALLA 5». ALTOS ENTRE HA-lana y Conipostela. desea colocarse un/, oven peninsular, de criada de mano o nanejadora o para el comedor. Tiene eferencias de dondo ha estado y sabe -umplr con su obligación. 
áiíiEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
"fnlnsular, recién llegada. Corrales 31, 
.68i)2 . 6 de. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, cíe cocinera o criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Informes: In-
quisidor 33, bajos. 
C907 6 de. 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, para casa particular o es-1 
tablecimlento. Informan en Dragones 27 
6947 6 de. 
COCINERA ESPADOLA, SABE BIEN 
su obligación, sabe hacer dulces. No 
duerme en la colocación. Teñe magni-
ficas referencias. Para informes Car-
men 23, entre Monte y Tenerife. 
6951 6 d(». 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE de 
mediana edad, muy práctico criado y 
también fregador, para mensajero, cui-
dar jardín y para todo lo que pueda 
servir. Duró cuatro años en la última 
casa. Sin pretensiones; va a cualquier 
parte. Teléfono U-2811. 
7231 9 d 
CORTADOR Y CAMISERO PARA LA 
ciudad o el Interior, se ofrece en Ga-
llano 9, El Meridiano, 
7248 8 d 
dado que le dé cuarto, comida y ro-
pa limpia, en cambio de una hora de 
clase diaria o dos o tres horas con 
poco sueldo. Dirigirse a casa M. Aran-
go, 25 y M, teléfono F-4447, 
7206 8 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra esnañola, que sabe cocinar a la es-
pañola y criolla; duerme en la colo-
cación; sueldo 35 pesos. Lamparilla, 61. 
6841 7 d MATRIMONIO ESPAñOlj, MUY HON-rado, muy formalesy de mucha mora-lidad. so ofrecen, para guarda y encar-li-J*l^^' «ados de particular o finca, para cumplir con au_ obligación._ Pretende el servicio doméstico de casa p¿rticu-
SE OFRECE UNA COCINERA, SABE 
s  li i . t  
Informan San Rafael 179 
6 de. 
SE DESEA COLOCAR UN DEPEN-
dlente o vendedor de ferretería Infor-
mes Abril, Paz y Ca, Ferretería. 




»ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-waola do criada áe mano o maneja-lora, prefiere familia de moralidad; lene quien responda por ella e infor-en O'Reilly núm 72i altos habl. 
S 19, entrd VilleSa3 y A&ua-
- 6 d 
COCINEROS 
S»hC^L0CARSE UNA MUCHACHA 1& tu de mano. Para matrimonio so-va ti muy buenas referencas y lle-aun̂ o en el país. También sabe co-í- M»rn .i"?^" en la vidriera del ca-6!?' teléfoilo M-7026 
íañoAIaCOHLOCAlSB MUCHACHl ôra ó AL Criada de mano o mane-Oisto 3o P a cuart03. Informan en 
— 6 de. 
lar y de poca familia. El solo para 
guarda de almacén o sereno. Sabe escri-
bir y de cuentas. Informan Tomás Her-
nández. Palatino 25, Habana Teléfono 
1-1016 y casa de Indalecio García, Café 
y Fonda Los 8 Hermanos. Palatino, 
Habana, Teléfono 1-3795. 
_7091 12 db. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO j ~ ; ~ ~ 
español; sabe bien su oficio y tiene bimente español, practico se ofrece 
buenas recomendaciones. Calle 9 núm. 23, entre H e I, Vedado, F-1408. 
7234 8 d 
para casa particular u hotel. También 
sale al campo. Tiene referencias. San 
COCINERO PRACTICO. DESEA COLO- Pedro 6. Tel. A-5394. José Pérez Jar-
earse; va al campo. En la misma "'-r'Á, mecánico, práctico en cocinas de gas 
•y carbón de piedra para limpieza y 
arreglos. Informan: Belascoaln y Jesús 
Peregrino. Teléfono M-8071. 
7062 7 de. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO RE-
postero, joven, español, para casa .par-
ticular o de comercio; trabajó en bue-
nas casas; es limpio y puntual en la 
cocina; es hombre solo. NBlanco y Vir-
tudes, bodega. Tel. A-2093. 
7113 • 8 de. 
tÜiAuAS PARA UMF1AR 
HABITACIONES Y COSER 
F̂5eCc5awOVEN ESPAÑOLA PARA r "«n* bií n. J 8 P comedor; sabe coser """o «6 en?̂  referencias. Calle J. nú-7200 tre Cazada y 9. 
¿n^rr ——. . LfL. 
^«¿la DaCr?L0?A1R UNA MUCHACHA ^ Llevad crlada de tartos y co-'̂«s de *?P0 en el P3-̂  y da refe-0escasa dp ^^fp don(ie trabajó. SI l WrrnanmT0ral¿dad no Pierdan tiem-?0M-7379 p„a,Uosa 14. Cerro, telé-•aacho. * i!*n Ia misma hay un mu-
í n c o l a Cp0aLr?C,AR .UNA MÜCHA-^ Entiendl ^ ^^Pieza de hal|ta-U''íftle"e rlcompnn C?rte y costura fl-®7no M-i6?™endaclones e informan 
SJ-j». SaL^J«E UNA JOVEN ES-
S0^; le éu .̂Za de cuartos o nm-
V,^ bajos idad' Inforinan Angeles 
^ - p - - f. de. 
t i ESPAÑOLA 
bl->l r̂as \ t t j coser. Sabe zurcir Wa0". f̂orm 0̂̂ 8- No gana menos 
^ n t 0 a la íar^cU0.1" ^ ™ ' ^ oT̂ Tí- 7, ac 
¡̂u'̂ Pl-iza ««"y1 -csí AnOLA pa-
3ar; Jî atan io~ i!<Uart0s o manejado-
»«. ^ casa dJ11'103 y a&x* traha-
«íi33os- Informanm0ralldad-
^ A V ^ g ^ ^ ^ ^ H A C H A ffi^ad sXPl"r V coser en casa *abe cumpiir con su obll-
COCINERO ESPAÑOL,., JOVEN. SE 
ofrece para casa de familia o comer-
cio. Está acostumbrado en casa par-
ticular y cocina como lo deseen. Lleva 
mucho tiempo en cocina. Sabe hacer 
dulces Tiene referencias de otras ca-
saH Virtudes 46, Tel, A-4965. 
7Í74 « de. 
COCINERO ESPAÑOL Y MUY ASEA-
do, deseo colocarme, solo para estable-
cimiento o siendo un señor solo no le 
Importa hacer otras obUgaciones. La 
Aurora. 1-2345. Voy al Interior. 
7167 8 de-
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa de comercio, huéspedes o 
particular. Con rejerencias. Informan 
on O'Reilly 94, teléfono A-6711. 
7100 ^ d 
UN BUEX COCINERO HACE TODA 
clase de repostería; muchos afios de 
6972 6 db. 
DESEA COLOCADBE UN MATRIMONIO 
español, jóvenes, sin hijos; él para jar-
dinero y ella criada de mano y entiende 
de cocina, en casa particular. Teléfono 
FO-7893. 
61)16 6 de. 
" p o r t e r o o s e r e n o 
Vizcaíno, de confianza, de 45 años, hon-
rado, trabajador, diligente, buena letra, 
buenos modales y buenas costumbres. 
Habla francés. Inglés, y español correc-
tamente. Referencias a satisfacción y 
garantía. Se ofrece a casa de recono-
cida honorabilidad, comercio o particu-
lar, dentro o fuera capital o el campo. 
Dirigirse por carta M, Artla. Panchlto 
Gómez 22i>. 
6402 6 de. 
UN JOVEN ESPAÑOL DE DIECISEIS, 
años de edad, desea colocarse en casa 
de qomercio o particular, para hacer la 
limpieza y mandados Informan en el 
teléfono M-9218. 
6699 7 d 
DESIiA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol. de portero, ayudante de chaufeur 
o casa d? comercio. Informan Ani-
mas 154. José. • 
6924 0 de. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO'* 
Diez de Octubre, 350. JesQs del Montu Teléfono 1-5535 .De primera y segunda enseñanza Bachillerato en dos años. Teneduría de Libros, Taquigrafío, Me-canografía Aritmética elemental y su-perior. Gramática y Ortografía prácti-ca, Ca'igrafía. Inglés, Fnncés. Alemán y Latín > preparatorias paia ingreoar a las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-cios, a las Normales etc El único co-legio que además do trabajar ajustado al prograana oficial, tiene sus delega-dos en la Universidad, en el Instituto, Artes y Ouicios, por eso podemos ga-rantizar nueetra competencia y seguri-dad. Doctores: Carreras, Jiménez. Cot-to, ríeda. Mesa, Jerez; Netto; Neira-Cerallo; Cstraaana; Rosabal; Vargas' Alvarez, Coree; y los señores: Palacios1 Suao y Cuesta. ' 7244 g d 
p. m. 6650 10 d 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corto y costura, corsés, bordados, som. 
brerus, cestos y fióles de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. En 
esta Central so titulan anualmente do 
2v a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría so establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Clases de corte y 
costura y do sombieros, por correo* Pi-
da Informes a la Autora del Sistema y 
Directora do la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: Es-
LECCIONES DB INGLES, FRANCES, ta academia ha montado un taller es-
italiano, español. Conversación pai« Es-iPedal para la* discípulas londo se en-
tudiantes aventajados. Lección de en- seña la máa perfecta confección en Ion-
sayo, gr-tulta. Referencias do ex-alum- cería, sastrería, sombrero» y corsés. 
nos. Clases individuales o colectivas a 
ciomlclllo o en casa del Profesor. Santa 
Clara 19, altos. Teléfono A-7100. 
S327 . 9 de. 
uKAÍ\ ALAütiVIJA CUiVliiKClAL 
DElDiOMA¿. lAQUGKAHA V 
MECAÍNUUKAflA. UNICA PRE-
ÍVIIADA LN £L GRAN CONCURSO 
PKOhESlüNAL CELEBRADO EL 
ze Lfc MAYO DE 1922. COLEGIO 
rAKKUQUIAL ELEÍvíeíníAL Sü-
HLRÍOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JLSUS DLL MONIF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. 1» n. 
BAILES DE SALON M-6620 
Clases, de bailes clásicos en grupos lo pesos mensuales. Bailes de salón, síste. máticamente perfectos des>do ?2 a |12 curso completo. Apartado 1033 Telé-tono M-e620, de 2 a 5, Profesor Wl-lliams. 
4̂6 15 do> 
PROFESORA FRANCESA CON TITU-lo e inmejorables recomendaciones, so ofrece para dar clases a domicilio. Avi-se por escrito a Profesora. Calle J es-quina a 2'J, Vedado 
6600 9 de. 
TARTAMUNDOS 
Pueden corregirse en poco tiempo. Doy clases a domicilio. J. Vallvé. Gallano 84, altos, teléfono A-4603. 
0035 7 ,] 
PROFESORA, INSTITUTRIZ EXTRAN-jera, titulada por ingles, francés, ale-mán, español, adquirido en estos paí-ses. Música, desea clases. Excelentes referencias. Calle 21, esquina a C, altos teléfono F-4887. 
'971 g d 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA BACHILLB-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
Está situado en la e&plénáida Uumta 
San José de Bellavista* u una cuadra de 
la calzada do la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnífica situación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Nortj América. DI. 
recclón: Beilavlsta y Primera, Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
3417 10 do 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 68, ENTRE O'REILLX Y EM-
PEDRADO Enseñanza garaut-zuua, instruccló? Pri-marla, Comercial y Bacünierato, para arubus aex'>s. Seocionoa para párvulos. Sección pora Depe'a'Heutes del comer-cio, ûemros aiucuno» ae bachilléralo han sido todos aprobados Z'¿ profeso-res y niixiLares eusehau Taqu.-gra.-lia en español o ifigles, Gregg. Orelia-na, P Unan, Mecauugrafia al tacto tn ¿u maxtuinas completamente nueras, úl-timo modelo. Tencoaría de . libros por partida doble, Gramática, Ortografía y xtedacción. Cálculos Mercantlle.s, inglés primero y ««gurdo curaos, francés y to-das las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba, 68, entre O 
iCeilly y Empedrado. 
6683 81 d 
6f.n7 6 d 
K'íf cCoameyrcibo?̂ nCreSra¿nt8eo í S S A persona culta y bien relacionada, 
jasa de huéspedes. Informes n̂ Salud, traspaso, por tener que ausentarme, 
- * mis derechos en Oficina Comercial, 
única en su clase. Para informes de' 
tallados, llamar al Tel. M-2691, de 
9 a 11 y de 1 a 5. 
6944 6 de. 
MAESTRO COCINERO ESPAÑOL, Jo-
ven, que conoce bien su oficio, desea 
encontrar una casa de comercio o par-
ticular. No tiene pretensiones y tiene 
quien lo recomiende. Para más infor-
mes, Apodaca 17. bajos, cuarto 8. Va 
al campo. „ 
6956 6 de. 
Centro* Internacional de Cocineros 
Secretaría, Paseo de Martí 123, teiéfo 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Necesitamos chauffeurs. Se gana mejor 
sueldo con menos trabaio que en nin-
gún otro oficio. Se le enseña a mane-
jar toda clase de máquinas y el meca-
: Vo0 ^5ÍLL „L N A J0VEN ES-, Cr^03 o d. ;„lle{íada. Para crla-^S1'10^. SaKnftano y también pa-
52*; ^ o r & $ T * % ™ i ° 




se recomienda a cuantos necesiten cocí- y 
ñeros, qû  se hirvan r.ollcltarlos a esta 
Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando que eerán complacidos. 
4810 I9 d 
COCINERO DULCERO REPOSTERO 
español se ofrece para casa particular 
no tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Teléfono A-516S. 
6694 6 d 
CRIANDERAS 
CRUDOS 
S * ^ S ^ ^ P N T ü g H A C H O 
- ir^a" <r. Va "* "̂«v1?818 referen Kan «r. la p,ii eJas referer bô ea, tel¿fnle B¿ño8 esqui • teléfono P-1520 
^^^rencffS^L^no y tic baVrí,̂ en Sd0,T^ "-ano e"ajos. c,as. Informan Amis 
UNA BUENA CRIANDERA, DE TRES 
meses do parida, reconocida y garanti-
zada por el doctor Trémols. Consulado 
128, de 1 a 4. • a A 
6SS5 6 d 
CRIANDERA. SE DESEA joven recién llegada, para 
COLOCAR una criandera ; 
treno'1 abundante Teche y oertiflcado de 
Snnldad. No le importa ir al campo. 
Informan en Zapata, 14, bajos, a una 
cuadra de Infanta. 
6857 8 d 
7 de. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
de mediana edad, en casa particular o 
de comercio. Conoóo bien todo el trá-
fico de la Habana. Tiene buenas refe-
rencias de las casas que trabajó. Telé-
¡fono A-5371. Amistad 73. 
6552 6 de. 
diariamente chauffeurs para casas par-
ticulares y de comercio. Venga hoy pa-
ra Informarles sobre las clases o escri-
ba pî ra un prospecto y libro de ins-
trucción enviando 6 sellos de 2 centa-
vos. Escuela A-itomovilístlca y de Avia-
ción y Agencia do Colocaciones para 
Chauffeurs. San Lázaro 24a, frente al 
Parque Maceo. Gestionamos Títulos pa-
ra Chaufféurs. 
6340 9 de. 
A los Propietarios y Comerciantes 
COLEGIO ACADEMIA P lWAf i 
Calíada del Cerro númefro 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Coirercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centfos oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática, y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R. FERJíER FERXAX.DEZ. 
3637 11 do 
ACADEMIA "MARTI" 
Dlrecto'ra, señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costa.-i, tíembreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
esquina a la Calzada de Jesús del Mon-te, te.éfo'O 1-2326. 
89̂ 1 13 d 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de Salud 47? 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
7d-l» 
Trabajamos por ios úl limos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respucstos del Apa-
rato Nestlc a particulF.res y profe-
sionales. 
Hacemos todas clares de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde ei 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenus 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. AI 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 ei estuche. Al in-< 
lerior $3.40. ' 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cina e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfuo. A-5039, 
MANICURE 
arreglo de cejas, teñido de pelo. Servi-
cio a domicilio, llamando al teléfono 
A-8596. 
701G 12 d 
GRAN GLORIETA EN EL WAJAY 
Situada en la carretera del Cano a Wa-
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas El nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Dunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, do las mejores, líe-
frescos de todas clases.—Nota: Esta 
Glorieta está preparada para familia 
o sociedad que deseen pasar un día de 
campo. 
7081 3 e 
tíl DESEA VENDER SU MANTON Sí3 lo compro pagándole máa que nadie; > si necesita uno de lo mejor, se lo ven-do más barato que nadie. Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392. 
3917 13 do 
FRAZADAS CAMERAS. FLOREADAS, 
gran surtido en colores. Valen $5.00; 
las liquido a J2.00. Son superiores. 
Véalas en Concordia 9 esquina a Agui-
la. Tel. M-3828, 
ALEMANISCO PARA MANTEL, DOB^E ancho, claso superior, lo liquido a 44 centavos vara; lo hay blanco o de color; manteles hechos a 50.90; servilletas a $0.10; sábanas cameras, muy buenas, $1.~5; fundas a $0.40; sobrecamas ca-meras de piqué, gran surtido; son ca-meras, completas a $2.80 cada una. Concordia 9 esquina a Aguila, Telé-fono M-3828, 
c 10772 31d-l D 
DE 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguiente cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
SI desean fabricar o hacer cualquier 
reparacién, llamen al teléfono M-4229, 
en la seguridad de que ha de conve-
nirle -mi precio y lo ofrezco suficien-
tes garantías y brevedad en los traba-
jos. Recibo Ordenes personales o por 
escrito en. el número 2-A de Avenida t r» • < 
de Bélgica antes Egido. El Sol de Ma-, TV F PeirÓ V Dr. J. Peiro. 
drid. A Estráviz. Maestro contratista J » 
de obras. 
5655 10 d 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Justiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
SESOU CON BUE>ÍA GARANTIA, SE 
ofrece pare el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o on el Interior, me-
diante coinisiCm, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
co Nova Scotla. 206. Cuba y OUeilly. 
teléfono M-4115. 
4849 9 d 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
6 No. 9. Vedado, 
9 W t t 
lelt. f-bübH. 
&«C-*7 no? 
TELA RICA, PIEZA DB 11 VARAS 
clase finísima, es más fina que una 
battista, $2.80. verdadera ganga. Gran 
liquidación de Vichys y casimires para 
hombres. Concordia 9 esquina a Aguil» 
P978 6 de. 
CORTO MELENAS A DOMICILIO POR 
$0.35. Masaje, quito barros, manchas. 
Elimino arrugas y grasa .Hago desapa-
recer reuma y dolor cabeza 5 minutos. 
Llamo al A-13tí9 a Matilde. Enseguida 
voy. 
6738 12 de. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
sombreros de última novedad, y una 
gran, variedad en fantasías en forma 
de Pompones, de Crós, de Herón. y do 
pluma ae Avestruz. "La Casa de Enri-
que". Neptuno 74. Tel. M-6761. 
6810 1 en. 
MASAGISTA. LUZ RODRIGUEZ. ESPB-clalista en defectos fIKoos. Sistema nervioso; garantizo reducir busto y ab-domen. Consulta gratis, de 2 a 3 Ho-tel Roma. Amargura y Compoatela. Te-léfono M-6944. 
6795 17 do. 
SPENCER CORSETS 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L. 
Beers. O'Reilly 9 1|2. Á-3070. 
C 10183 30 d 13 nv. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos asperón, piel levantada o cuarteada, se cura con soio una apll-caclóu que usted uoga coq la famo-sa crema Misterio de Lechuga; tamban esta crema quita por compieto las arru-gas. Vala $i.40. Al Interior, la mando por $2.50. tluala en botlcns o mejor en su depósuj. que nunca falta. Pelu-quería da señoras da Juan Martínez, «eptuno, í1 
CKLiVIA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SiN GRASA 
iilanquea, iurtaioc«* ios tejíaos del cu-tis, io conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos, eiivasaao en pomos de $¿.UU. jJe venta cu seueríaa y boticas, tsmake "Mia-terlo' para dar brillo a las uñas, da luejor calidad y mas duradero. Precio centavos. 
LUCiüN MISTLR10 DE LA 
F U i \ I M I L L A 
Para quitar ia '--aspa» evitar la caída 
uel cabello y picazón de la cabeza. Gu-
ianti¿aua con ia aevoluciÓQ de su di-
nero tíu preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados do su 
uaturaieza. En Europa lo usan los hos-
pitales y Banatorios, Precio; $1.20. 
Dt i lLAiüKiü ' iVUMLklO" 
Para extirpar el bello ae la cora y bra-zo» y piernas; desapaiece para siempre a las tres vecéis que es aplicado No ase navaja. Pr¿cio; $2.00. 
AbuA MiMtiüü DiiL NILO 
quiere ser ruuiaí iio cousigue íacll-
mente usando este preparado. ¿Uuiero 
acial ar se ei peio.' Tna Inoíena'iva es 
esta aítua que puade emplearse en la 
cabecita de sus ninas para rebajarlo el 
color Uel pelo, ¿î or qué no se auiía 
esos tintes íeos aû  usted se aplico en 
su pelo, poniéndoselo claro/ ¿Esta aeua. 
no maneno, bs vegetal. Precio; trea 
peses. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué û tea tiene el pelo laclo v 
¿lechudo? ¿No con-xe el Agua vuxa.á.Q. 
ra aei Proteesor Eusfe, de París' Ks 
lo mejor fluo se voude. Con una "col 
upucaiiOn le dura hasta 45 días- asé 
un soio pomo y se convencerá Vale S" 
Al inienor, $3.40, De venta en Sarrá* 
Wil.-on, Taquechel. La Casa Grande' 
Johnson, Pin ne Siglo. La UoMca Ame' 
rlcana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu 
quería de Mâ 'Inez. Neptuno. 81 .Pix' 
ton». 603». ^ lelé-
QUITA PECAS 
Pafto y manchas de la, cara. M-qtArif» 
se llama esta loción astringente **de Ya 
cara; es in:alible y con rapidez anuZ 
pecas, manchas y pafic de su cara- «.T 
tas producidas por lo que sean do mi, 
chos años y usted las crea incurah 
Vale $3.00 y rara «l c«mp0 , j /j101*?-
dalo .*n las boticas y sederías o «« o , 
KSSÜÍ' {?lMU*^ ^ Juan Ma/tmeẑ  
BRILLANTINA "MISTERIO" 
OncMla, suaviza, evita Jn casm. ^ 
tillas, da brillo y soltura al cabAî 6̂" 
nléndolo sedero. Uso un pomo vJi P0" 
peso. Mandarlo h\ Interior, irio -5 JJf 
cas y sedeiia* o mejor en Bu'deDósito 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores; Ciria e Hijos 
Neptuno, 81- Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos los niños i 
DOMINGO IBARS 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66. teléfono M ^ S . »1161,68» ? 1(58 re^a amos gratis. 
C 9710 3 alt lo l igual que a tedas las señoras o 
ju-
PARA SER RUBIA 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y y conservarse rubia y .aclarar el tono • i ; —• * 
de su cabello hasta conseguir el tono rizado de IOS UlUOS es hecho DOr 
que máa le guste uso extracto de Man- , . . v H4-" 
panilla (alemana) '"El Sol de Oro", expertísimos peluqueros. En la 
P̂lda un frasco en Droguerías, Sede- i ' J i »« 
rías, $i.7n. Dpto Ban Miguel 40 y 4a gran peluquería de Juan Martínez J. Saavedra. Tel". M-3087. iM , Ql 6428 e de. i Neptuno. OI. 
PAGINA VEINTISEj DIARIO D E L A MARINA D i c i e m b r e 6 d e 1 9 Z * 
^ ^ A N O X c u 
PARA LAS DAMAS 
P I L A U C. DK G U T I E R R E Z . MODISTA 
española. Confección do toda clase de 
vestidas para señoras y n i ñ a s . Especia-
lldndfen trajes hechura sastre, abrigos 
y capas. Corte Paris ién . Lealtad 71, 
torcer piso esquina a Virtudes. Telf. 
M-206S. 
7083 10 d 
MUEBLES Y PRENDAS l MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
DINERO E HIPOTECAS 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
c a s t a ñ o , usando " L a Fayori^a", tintu-
ra ins tantánea vegetal, a base 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis s i -
llas,, todo nuevo, color cedro o caoba. 
l>a Casa Vega, Suárez, 15, entre C 
rrales y Apodaca. 
» 6500 16 A 
S I S U S M U E B L E S E S T A N 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerramos la oficina y vendemos rega-
ladas dos máquinas Underwood y « e -
o- mington, en 40 y 50 pesos con muy l i -
gero uso Monte, 59. altos de L a Nue-
va Isla. De J2 a 5. 
C537 11 d 
estropeados, mánd?los a arreglar. No 
tiene sino llamar al M-6221. Por poca 
cosa nosotros se los dejamos como nue-
vos. Barnizamos, esmaltamos, envasa-
. .mes y enrejillamos y reparamos toda 
C.C clase de muebles. No se olvide. M-tí221 
Quina. Estuche: $1.00. De venta e n ' . / 4 - ' 4 7 dc-
boticas y seder ías . D e p ó s i t o " f t l u - M ' J E B L E S B A R A T O S 
quería P i lar" Aguila y Concordia. Te - Ganará dinero sl antes de comprar ve 
l é fono M'9392. ;nuestor*variado nurtHc en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
^íA^^xr»^T^C J A/l . » s w » n £ . ilo marquetería, $110; comedor, $75; sa-M A N T O N E b de Mani la , mantillas y l j a roú. saleta j70. escaparates desde 
peinetas e spaño las en todos colores, $10; camas $7; cómodas $14; aparador 
' ' • $14; mpsas correderas $ i ; sillas $1.50; 
sil lón $3; y otros que no se Jetallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados, t a m b i é n se compran y 
cambian en 
Tengo una caja de hierro 
t a m a ñ o grande, con gavetas, 
propia para ioyer ía . Ultimo 
precio $350.00. Dirigirse a 
Maloja, 21 , F á b r i c a de Som-
breros. 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pelu 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
compañías , dc teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Agui la , te lé fonos M -
9392. . 
" P I L A R " , P e l u q u e r í a de señoras y ni-
6659 6 a 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
V F N D K V 50 C A B A L L O S D E T O - P O R $2.000 A L C O X T A D O Y $2.000 
faetón do cuatro rué- en hipotecas, puede adquirir la bonltl J U E G O S E S M A L T A D O S dos tamaños 
. A U T O M O V l l J 
CUÑA DODGE, K N ^ T ^ T ^ 
diclones y a toda p n i l í ^ C 
Compostela 203 
561« 1̂ 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mueblce. S e 
real izan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d« p r é s t a m o s - v e n -
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizau grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precie. Doy dinero coa m ó d x o 
fníieré*. sobre alhajas y objetos de va-
lor, guirdando mucha reserva en las 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la I operaciones. Visite esta casa y se con-
" L A F R L N C E 2 A " 
S A N R A F m . ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 7 . 6 . 
a prueba de fuego de diferentes tama 
¡ños a precios muy baratos, por dejar 
..p » i» Ido recibir el articulo y también ven-
Lo / tC de melenas Uarzon a demos nitros para agua de la marca 
señori tas , 60 centavos; n iños , 50 cen- P ^ e r s a l . Por tener grandes cantida-
: ' . . . . „ tf.1 ¡des . Los damos muy baratos L a Casa 
tavos. u n t u r a L a r a v o n t a , $1 .WU. • Blanca. GarciPi Capote y C a . San R a 
fael y M. González 
saló.n carrousel, esyejos convexos 
molduras, var i l las para entradas de 
puertas,, parabrisas laterales, grauudos, 
. — I u l t ima novedad, faroles, reiiectores de 
S E V E N D E N CAJAS P A R A CAUDALtíS I cualquier clase, espejos de a u t o m ó v i l e s ; 
maquinaria m á s moderua yue exifte ÍXQ 
portada directamente de P a r í s , . ejecuta 
cualquier trabajo por m á s dif íci l qr.e 
uea, oomo espejos a r t í s t i c o s americanos 
.París y Venecia, t ransforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vani t is , c. 
mano y bolsiUo, Fabricamos adornos ¿>e conipran y cambian muebles y 
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre Co-
rrales y Gloria, T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
V i c t i o i a » , pagando los mejores pre-
cies. 
A l f r SO SOLO POB IPÉSO L,IMt*IO 
J reparo una m á q u i n a de coser para 
fami l i a s . Barnizarla y niquelarla pon-
venclonain.e.i t". Patt« a domici l io L l a -
me al A-7416 Francisco G. Santos.. 
623 7 9 .1 
Aguila y Concordia, t e l é fono M-9392. 
P A R A SU M E L E N A . R I Z A D O R E S a l e 
muñes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
últ ima moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, teléfo-
no M-9392. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señora y n i ' 
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0 .60; masaje, $0 .60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; n iñas 50 cts; señori tas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $ 5 ; Tintura 
" L a Favor i ta" , $1.00. M o ñ o s , tren-
zas, b i soñes , melenitas y toda clase 
de postizos. Agui la y Concordia 8. T e -
'é fono M-9892. 
3917 13 dc 
MUEBLES Y PRENDAS 
5849 6 dc. 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M C N R O E 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
ocasión, menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4599. 
4892 19 dc. 
MUEBLES 
So compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere usted oomprar bus Joyas, pa 
se por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos Interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L,a Sultana. 8uar«z 2. te-
léfono M-Í914. Key v Suárez. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres 5 c&atM de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
qmfttis de coaer al contado o a plazos. 
Llame a l te iéfono A-8381. Agente de 
SInger. Pío Verrind^z. 
60268 fO Dbre. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos días 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el úl t imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven' 
der en la presente quincena. S i 
a u s t e d , ' s e ñ o r a o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45 . 
¿ESUS D E L MONTE, S A N T A O l í £ j A 
ji>, i-ntre San Indalecio y San P.enigno, 
frente a l parque, se a lqui la buena ha-
bi tac ión en casa de fami l ia Tiene, buen 
Líiñn y alumbrado e l éc t r i co . 
_ Tor.s 7 a 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A , F A C T O R I A 36 
no comple sin ver antes nuestros pre* 
cios. Juegos de cuarto con marque-
tería y l iáos, cinco piezas, lunas bise-
ladas, desde $70; de comedor con 
marqueter ía , filete y lisos de vuelta 
y cuadrados, desde $63 , de sala, es' 
maltados color natural y caoba desde 
$ 5 5 ; de 'rec ibidor con muelles, $43 
piezas sueltas como escaparates, apa" 
radores, coquetas, chiffooieres desde 
$15 cada pieza y otros muchos que 
no se detallan. Precios de •)C;ision. 
6868 9 d 
A V l l o . S E V E N D E N 5 MAQUINAS 
Slnger, 2 y 7 gavetas, medio gabinetes; 
una 5 Idem y una 3 1-2 ídem. Precios 
$£,3, $32, Í29. $25 y $10. O'Reilly 53, 
esquina a Aguacate. L-as hay nuevas, 
habitación 4 . Aprovechen ganga. 
6939 8 dc. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
do varias registradoras National do to~ 
dos los estilos, que han sido cambia-
das por Uegistradoras Alemanas An-
repisas cristal, para pesos y cortamos 
^'izas por más oompljcadas, iodo en 
«.ristal; taladros en ©i mismo d» cual-
Quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoreil procedimiento^ 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
^osenl0cublaahaS k í m a ^ r I SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
^1Sr[fn7San<>1h«Mt ^ ^ ^ ^ " V T i e l é f ^ 0 U n todas cantidades; cajas de hierro, 
M-4507. íse habla írancés . alemán, ita-j mamparas y ropa y z^atos de hombre. 
,ia2vLy PortUt'ues- „ ' i pagando buenos preci as. Se pasa a do-
dl¿6 7 dc- Lmlcllló; La ModenuT, Salud núm. 3. te-
l é fono A.GG20. 
4677 1» d REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento más ba-
ratas, en ventas al contarlo 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en registradoras tomadas en camino. Ca-
lle Barcelona. 3. 
5277 7 d 
L A N U E V A M O D A av iso , veh ídemos v i d r i e r a ub 
ivr ki .. .< » i i / i - todas clases y tamaños, 1 carretil la de Muebles de todas clases, nuevos y de mano d6 $ ru<¡áa/S Ap¿daca 58. 
J U E G O S D E S A L A , $ 7 0 
Seis s i l las, cuatro sillones; sofá, espe-
jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vega, Suárez 15, entre Corra-
les y Apodaca. 
65U0 16 d 
uso; Juegos completo^ y piezas sueltas 
y a presos de ganga, rambién se cam-
bian de uso por nuevos, en San José 75 
casi esquina a Kscobar. Teléfono M-7429 
M. Guzmán. 
6813 1 en. 
6045. 7 Dic . 
" L A N U L V A E S P E C I A L " 
NeptUllO, m i - i ü o , allll a Oel vaslo > 
iieiatícoaiii, teieluuo A-¿uiU. A^aiacéu 
auportadur ue mueblet» y objciua He 
iuniasia.. 
\ euuemoii con un 50 por c íenlo de 
descuento, juegos de cu?..-lu, juegua de 
ooméaor, juegos d i mimuio y cieiona.» 
muy baraLuji. espejos uorauoo, juegos 
lupizauou, i^mas uo hieiru, camab ua 
pi.io, bmó.i ebcnii-iios uo aeñoia. cuu-
aros de saia y cuaiedor, ianipai'as au 
sobremesa, columnas y maceiaei aiayo-
ncas, figuras eléctricas, BiUa-, buiacas. 
y esquinas aorauos, ;)crt^.-macetus es-
maltados, vitrinas, cotiuetas, euLienia-
ker. Se venden a l contado, plazos y se ¿ c^eriones. uuornos y u g i r a a ae tq 
cambian. Calle de Barcelona. 3 
5276 7 <* 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S D E L I M -
piabo^s Son de caoba de lo m á s mo-
derno que hay, tienen dos tapas de már-
mol, casquillos de -bronce y caballitos 
también de bronce desmontables y sus 
butacas de caoba tapizadas, todo nue-
vo, sin estrenar; se dan por la mitad 
dt< su valor; pueden verse en Estre -
l la núm. 199, carpintería de Antonio 
Carrera. 
6666 - ' 10 d 
D E OCASION. S E V E N D E M U Y B A U A -
to un hermoso juego de cuarto y uno 
de comedor, una bastonera grande, un 
escaparate ropero muy cómodo; pueden 
verse en Cjmpostela, 116, altos. 
6241 . " 7 a . 
C A B A L L O S , V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios s e m e n t a l e s de p a s o , d e 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s .de 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 0 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 I n d 5 d 
ríos, completos. Para informes, ni lado 
6357 6 dc 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
4654 18 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 \\2 por ciento; sob^e ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San" 
Juan da Dios. 3. M-9595. A-5181. 
1600 15 do 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 , 
D I N E R O 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holbtein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
¡o mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fi-
no:, y can.madores. Tendremon sumo 
pusto en recibir su vis i ta . H A R P E R 
BROTHERS, Calaada de Concha No. 11 
Luyanó, 
3030 7 DIO. 
PERDIDAS 
CA^ADODES. SE V E N D E UNA P E R R A 
Seter, maestra y un perro Pointer mas-
tro. Informan en Guanabacoa, te lé fo-
no 5124. 
6900 7 d 
LIBROS £ IMPRESOS 
L A C A S A D I A Z . Y C H A O * 
Compramos muubleo Que est^n en buen 
estaco, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
2767 12 en. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa do no 
che y banqueta, todo nuevo en L a Casa 
Vega, Suárez, 15, entre Corrales y Apo-
daca. 
6500 16 d 
YENDO POU L.A C U A R T A PAUTE D E 
su valor 8 carpetas dobles y sencillas, 
de caoba, barnizadas a m u ñ e c a y un 
escritorio, barandas de hierro, de 1 1-2 
metro de alto con sus puertas, todo pro-
cedente del Banco Pedro Gómez Mena. 
Kan M a r t í n l ü . Varas . T e l . A-3517. 
6933 11 dc. 
J U E G O S D E C U A R T O A $ 7 6 
2on cinco piezas, lunas biseladas, color 
^aoba o natural, bien bcirnizados. 
J U E G O S D E C O M E D O R A $ 6 5 
Con nueve piezas, lunas biseladas al 
respaldo, cristales grabados, mesa re-
SoncVi o cuadrada, sillas de caoba. 
JUEGOS DE SALA A $ 6 5 
Estilo "América" o "Nacional" con 12 
piezas, todo de caoba y rejilla fina, 
barniz, el color que usted desee. 
JUEGOS DE CUARTO. MARQUE-
TERIA. FINOS. A $ 1 3 5 
Siptos Juegos son t a m a ñ o 55-16, muy 
l í e c •."•-tr.inados, 5 pieaas, i»e barnizan 
i — vatía* tonos y a dos eslores. 
JUEGOS DE SaTaESTILO FRAN-
CES A $ 9 5 
Con 14 piezas, r e j i l l a extra, muy bten 
barnizado y sobre todo el verdadero es-
t i lo " F r a n c é s " de pata torneada. Tene-
mos muebles de todas clases, precios» 
muy baratos, l á m p a r a s colosal ' surtido 
y garantizamos un 40 por 100 menos 
L a Sociedad. S u á r e z 34 entre Apodaca 
y O lo r i a . 
69*i" 18 dc. 
VENDEMOS PORQUE .EMBARCAMOS 
juego sala f ino ; escaparates sueltos-
plano nuevo, juego cuarto, sillones si-
llas, juego comedor, camas blancas l ám-
paras, adornos, b u r ó . V i l l a Dolores, Ve-
dado. Calle A entre Quinta y Tercera 
6908 .7 dc. • 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a i a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ J>0ü.00 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d c 
m á r m o l d e V e r o n a , 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
en todos ios «unios. 
iwiamamos ia atención acerca de unos 
juegos de recibiuor finisimos ae me-
pie, cuero m a n i q u í de io más fino, ele-
gante, cómodo y bólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimo^. 
Vendemos los mueblas a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ' veutas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetoi d« 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un mOdico interés on L A N U E -
VA ESP10C1AL. Neptuño, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al iado del caté " E i 
Siglo X X ' , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen ai A-2010. 
También alauiiamos muebles. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
p;xistencia en mueoies finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D ü O F I C I N A t 
Archivos, caja^ de acero, uurós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este art ículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a .cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
GANGA, V E N D E M O S 1 A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen 
estado, Apodaca 581 
6045. 7 DiC. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
y archivos de acero, seccionarios de ma-
dera, banquetas gi ra tor ias de carpeta, 
bu rós de caoba. Apodaca 58. 
6045. 7 Dic . 
AP1ÍOVECHEN E S T A G A N G A . UNA 
nevera nueva, esmaltada, por dentro, 
buen fabricante. San Lázaro 147. Te lé -
fono M-1301. 
'5802 6 dc. 
GANGA. SE V E N D E UN M A N I Q U I 
a u t o m á t i c o del n ú m e r o 36 al 48, nuevo 
a l e m á n . Buen fabricante. San L á z a r o 
147. "M-lSOl 
6801 6. dc. 
S e r á gra t i f icada la persona que lo de-
vuelva. 
__6S54 6 d _ 
P E R D I D A . SE H A N PERDIDO E L iíC7-
tes por l a tarde, dos perros po l i c í a s , 
carmel i tas y negros, ,én la calle 2 es-
quin& a Quinta, Heparto L a Sierra. Res-
r o n d t n por los nombres de Cito y Sul-
t á n . Se g r a t i f i c a r á a la persona que 
Ii>s devuelva a su dueño o diga su pa-
radero. Te léfono F0-1490. 
6864 7 d 
SE V E N D E UN P I A N O V E R T I C A L , D E 
é b a n o , marca K r a n i c h «Se Pach . y una 
mesa de biblioteca. Magnificas- ' condi-
ciones. Se dan' en ganga al contado. Ca-
l le J n ú m e r o 169, esquina a 19, Ve-
dado. 
7221 8 d 
S e compran pianos modernos, de bue" 
ñ a s marcas , sin c o m e j é n . S e pagan 
bien y vendemos los que tenemos, q ü e 
e s t á n como nuevos, de las siguientes 
m a r c a s : M a s ó n y Manl in , F i s cher , 
T o n , Gors y K a l l m a n , Ber l ín , Linde" 
m a n , Stowers y Monarch y se dan por 
la mitad de su valor. E l Brillante, 
Agui la 211 , esquina a Estrel la , te lé-
fono M-1661. 
7111 12 d 
4 , E L D A N T E -
D E C A C H E R O Y B L A N C O 
I M P R E N T A , L I B R E R I A , E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
Especial idad en tarjetas de f e l i c i tac ión 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-
to, n o v í s i m o s y originales. G r a n sur-
tido de libros en blanco y del U N O 
P O R C I E N T O , a los precios mas ba-
jos efe plaza. Novelas de todos los 
autores. Escr iban ías de m á r m o l y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
I m á s , acabadas de recibir. 
M . G O M E Z , ( M O N T E ) 119. 
Telf . M-1552, casi esquina a Angeles. 
C 10884 10 d 4 
en hipoteca en todas cantidades, des-
de mil pesen hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabr icac ión . 
Aguila y Neptuno, barbería . Gisbert. 
M-4284 
6121 23 d 
Si; VENDE L \ a . . 
Se da barata, I n f o r ^ W ln en t e l é fono M-5365 
5732 
BI''_vi :nden treíT^T - -
nes Sln-Pin, Ford, del i ^ ? 1 ^ 
uso, con gomas maoi»» 4l ^ n, 
Goodrich y chapas df*8 B o C 
Habana. U l t i m o p r , ^ ^te 
tado. In fo rma G i , ^ *2.30on« £1 
Sit io* y Arbo l Seco ger >' *1J 
6973 
SE V E N D E UN T p 7 ^ 7 - - - 1 3 
K n i g h t , ú l t i m o modelo 
vulas. cuatro cilindros' i?0to1, i C 
casi nuevo. Su precio «o iet« Da í l 
ios Nadal, Calle G enl2-000^ ^ 




VKXDB UN MOTOR 
trie, do 30 caball¿g « Ut-,: 
completo, con su ra ia * 220 1 
pletamente nuevo v JiJ^Klu»11 
Informan on Banco de m„ ,Jao M 
y £ Tt16fono M-i3ia.0Va S 4 j 
• U 
S E V E N D E N D r E c i o c S 
mí iqu inas Ford del 24 f 
Compradores, aprovechan n 
Pozos Dulces 7 e n t r ^ V ^ ^ 
z ó n . Esta es la calle de l o í t "0jrL 
juego de pelota Aimend^ea > 1 la conoce 
6142 
D I N E R O E N H I P O T E C A . * S E C O L O C A 
en todas cantidades, desde $500 hasta 
$200.000, en las mejores condiciones. 
Se desea. tratar directamente con los 
interesados. Dirigirse al escritorio de 
los s e ñ o r e s Llano, Tejadilio 12. bajos. 
6336 7 dc . 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en tlyotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado San Juan de Dios 3, t e l é fo -
n o / M-959S y A-5181. 
1501 15 dio 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. 12, 
IB y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyan6, del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Llame al Te lé fono 
I-2f#<f7, Paz 12. entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . J e s ú s Vil lamarln. 
6650 31 dc. 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, covu marquetería, filo 
te celuloide, esmaltados, grandes y chi-
cos, nuevos y de uso, finos y corrientes 
a precios de circunstancia. 
j u e g o s T a r a s a l a 
de mimbre, caoba y majagua, tapizados, 
esmaltados, en caoba y natural, finos 
y corrientes, a p.recioa de ganga por 
ser de relance. 
JUEGOS PARA" COMEDOR 
dé cedrij, caoba y roble, con f i le te blan-
co, bronce y m a r q u e t e r í a , redondos v 
Tenemos^ un gran__surti_do que p o d » (cuadrados, varios estilos, f inos y co-
rrientes, b a r a t í s i m o s . mos vender muy baratos por ser pruc» dentes de prés'.amos vencidos 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquina» 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind . 
A P L A Z O S 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. La 
Hispano Cuba. Vil lega» t, por Alonse-
rrate. T e l . A-8064. 
¿ m SI Ate. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases, precios, r.Meyos y de 
uso, modernos y antignpos/> Surtido 
completo a precios de l i qu idac ión . 
LIBIÍOS USADOS D E TODAS CLASES, 
so compran . ' Buenos precios. Cualquier 
cantidad. De 8 a 9 a. m . y de 12 a 3 
p . m . en Pernal A esquina a A m i s -
tad . Teléfono A-4827 
6807 7 dc . 
P I A N O . SE V E N D E UNO C H A S A I G N E 
de muy buenas voces y en excelente es-
tado, propio para estudios. Se da ba-
rato por no necesitarlo. Industria 13, 
altos. 
6895 7 dc. * 
Ü1NER0 E HIPOTECAS 
$65. M A G N I F I C O P I A N O M A R C A 
H a w a r d . cuerdas cruzadas, color caoba, 
m u y sonoro Agu ia r 72, a l tos . 
6986 6 dc. 
P I A N O D E ( ¡KAN SONIDO, SE V E N D E 
en $175. Color caoba, cuerdas cruzadas, 
t res pedales, c lavi jero de me ta l . Cos tó 
$350. Embarcamos y vendemos todos 
los-muebles baratos. V i l l a Dolores, Ve-
dado. Calle A entre Tercera y Quinta 
0998 7 dc. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co.ser Slnger, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a imacéu importador de 
muebles i objetos de i^itaBja, salón de 
exposición, iNeinuao iúS, enefe i'.aco 
oar y Uervasio. Teléfono A-7Í>^ü. 
Vendemoi, con ^in oü por ciento de 
descuento,' juegos ae cuarto, juegos de 
comedor, juegos de saia, sillones de 
mimbre, espejob dorados, juegos tapiza-
dos, camas ue bronce, camas de hie-
rro, camas Ue müo, l>urús escritorios 
de señora, cuadros de ja i a. } comedor 
lámparas de tsooremesat.. columnas 
macetas mayól icas , figuras eléctricas , 
miias, butacas y esquinas doradas, por-
la-my,ceLas, esmaltadas, vitrinas, co-
qu^as, entremeses, cherione», mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. Billar giratorias, 
neveras, aparadores, pat»vanes y sille-
ría del nals en todos loa estilos. Ven-
demos los afamados juegos de mepie, 
compuestos d« escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffouier y ban-
queta, a $18£. 
Antes d»í comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15U, y se-
rán bien servidos. Nc confundir. Nep-
tuno, 169. 
k Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clasb de muebles a gusto 
del más erigente. 
L s ¿ ventas dol campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
VICTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE ARTE 
Victrolas V íc to r de gabinete y de mefea 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y plat ino, pura s e ñ o r a y caballe-
ro, de bolsillo y de m u ñ e c a . Muchas 
joyaa de oro, plfttiao y t r i l l a n t e s . Va-
(ttoa objetos a t i í s t i c o s a precios ocasio-
nales . 
MAQUINAS Y l A M P A R A S 
M á q u i n a s Singer de ov i l lo y lanzadera. 
Ídem de escribir, varias mar tas . L á m -
paras y .pantallas de bronce y de me ta l 
a cualquier precio: 
"EL VESUBIO" 
FACTORIA Y CORRALES 
6818 7 dc . 
ÜBGB SC V E N T A Y SE D A N BARA-
tos todos los muebles de la casa par-
ticular Neptuno, 332, bajos, derecha; 
preguntar en la bodega de Neptuno e 
In fan ta por RamOn; él inf«rma. 
6 860 6 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a a R a f a e l . 1 1 5 
Aiegos de cuarto $100 con «Acapárate 
de tres cuerpos, $2^0: Juegos de sala, 
)68; Juegos de comedor, |T5; escapara-
tes )12; con lunas |30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $1», -'.esas correderas $8.(H) 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; coi un. na 3 de madera $"; camas 
de hierro, «10; seia sillas y dos sillo-
nes d* caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas, Juogos oéüúáUados de gala, $95' 
Siilería de todos msdelos; lámparar 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
neptuno. 107, e n t r e 'campanAiiio e venden dos en Amis tad , 50. altos, n - j Payret , frente a l Paraue 
Perseverancia. Se a.'quiia para esta- una de ovl110 y otra de •anzadera com- eaJos . " ^ ^ 1 ^ » " np i r r * " ' 
' * L A P E R L A * ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existeocia en juego» de 
sala, cuarto y comedor, vscapanitéa. jca-
mas, coquetas, lámparas y todn clase* de 
piezas sueltafc, o. precios inverosínailes. 
D I N E R O 
L o damoB sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
.HORROROSA GANGA 
V e n d o en $500 una pianola completa-
mente nueva de la mejor marca del 
mundo, con a c c i ó n Standar . L a doy 
con su banqueta, tapete, aisladores y 
varios rollos modernos. O j o , su últi-
mo precio y puede venir a verla con 
un experto. Oscar L lan io , S a n Cr i s -
t ó b a l 39, Cerro, casi esquina a P a l a -
tino. T e l é f o n o 1-5965. 
6737 12 dc. 
DINEIfO E X H I P O T E C A S . V E N T A D E 
casas y solares. Se desean colocar 2.000 
al 12 por ciento. A. Botet. 14 número 4, 
entre Línea y Once. Vedado, te léfono 
F-42T2. 
"'03 • 14 d 
H I P O T E C A S 
P a r t i d a s d e s d e $ 2 , 0 0 0 
h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 a l m e -
j o r t ipo de p l a z a . H a b a -
n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
, M o n t e . 
J U A N L . P E D R O 
A g u i a r , 8 4 , b a j o s . 
M - 9 5 1 0 , A - 7 9 6 9 . 
De 9 a 12 
C it/987 15 d 5 
V I C T R O L A V I C T O R 
T O M O C C H O M I L P E S O S 
L a - famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. P i d a C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38 . Te l f . A - 5 0 6 8 
_ 7 0 8 5 10 d 
Vendo un c a m i ó n en perfecto estado 
de dos y media toneladas. L o c a m -
bio por m á q u i n a de paseo o acepto 
F o r d como parte de pago. V é a l o en 
el taller de m e c á n i c a . S a n R a f a e l 
esq ina a S a n Franc i sco . L l a m e al A -
1947. 
7097 l i d 
S e vende un automóvil Dodae 
ú l t imo modelo, de un me! O j 
r a g e _ C o n c o r c ü a , Concordia, 18| 
"¡I 
6692-93 
•SE V E N D E MOTOCKT.EtT"^ 
Davidson, mode'o S n c t 
do eléctrico en porf. cto ^tn al4 
E l Conde CentAl'1 l l e r ^ h e f í ; H 
Habana. *• Pfoti1 
C 10405 
• ' di 
CARRUAJES 
P E N D O 11 C A i t R u ^ T p I I ^ ^ 
36 pulgadas ancho. Muy fuert̂ 8' 
n ü 
ches. San M a r t i n 
6934 10, 
MAQUINARIA 
V E N D O MOTOR MGNOFASlCoV 
dio caballo, 110 220, dos o trí. 
pequeños, y dos tr i fásicos de un J 
to y medio caballo, un transformad 
corriente. Doy a probar los m7Zl 
los sacrifico. A . Fortuny: 
35. te,A' teléfono M-6418. 
'094 i d 
VEÍ/DO UN MOTOR DE UX̂ CABjií 
corriente 220 y uno de un cuartí; 
r r iente 220. San Mar t ín 10 u¡¿ 
A - 3 á l 7 . el* 
li:':{r> l i d 
GUAGUA^ SE V E N D E U N A F O R D S l N -
f i n , completamente nueva y trabajando 
en la Linea L a Caridad. Si se desea, 
con loa derechos a la l inea . Es u n buen 
negocio, para el que l a pueda atender, 
por hacerse $18.00 diarios. Para ve r l a 
y su d u e ñ o . Oficina calle 12 esquina a 
9. T e l é f o n o FO-1260, Reparto Almenda-
res. MTarirnao. 
6884 8 dc. -
A U T O S D E G R A N 
L U J O P A R A B O D A S 
E N T I E R R O S , B A U T I Z O S 
Y P A S E O S 
J A I M E M A S M A R T I 
S A N T I A G O 8 y 10 
T E L E F O N O U - 1 7 5 3 
C 10878 ' ' 15 d 3 
C A R R O C E R I A D E J A U L A P K O P I A pa-
r a cualquier chasis chico, hecha con 
maderas cubanas, se vende barata. Véa-
la en Infanta 68. 
6501 e d 
G R Á ^ G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O B G V A L 
Esta casa cuenta con ei mejor locaj 
para storage de a u t o m ó v i l e s . E s p e c i a 
en pr imera hipoteca, sobre casa moder- i; i i I . " - •< • ' . 
na, dos plantas, tomo $8.000; pago e l ! í l d a a en la c o n s e r v a c i ó n y l impieza de 
8 o-o. i n fo rmes : Beiascoain 54. altos, i jos mismos. Novedades y accesorios de 2 a 5 
717S 
A-0516, 
Aledlo gabinete, do . f ami l i a que embar-
ca, se vende. ,con discos; e s t á f lamante 
y una m á q u i n a de escribir, todo m u y ! — 
barato a pa r t i cu la r . Especuladores no 
Lcnl tad 31. a l tos . 
€617 ^ 6 dc. 
HIPOTECA A L 10 POR CIENTO 
Cedo una hipoteca de $6.000 a l 10 0-0 
le quedan ocho meses; no e s t á en. la 
Habana, pero garantiza 3 veces el ca-
p i t a l . M á s informes A r r o j o . Belascoain 
No . 50. Las Tres B B B . 
7190 ' 7 dc. 
D i ANIMALES 
S e venden dos m u í a s en buen estado 
P A R A HIPOTECAS TENGO $300.000. 
Los coloco lo mismo en part idas gran-
des que p e q u e ñ a s . No menores de m i l 
pesos. I n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a y lugar 
Vdy a Guanabacoa, Regla, Los Pinos, 
Arrovo Apolo, etc. S u á r e z L ó p e z . E m -
pedrado 1,7. de 9 a 12. 
6993 6 dc. 
de a u t o m ó v i l e s en general. Concordia 
149. t e l é f o n o s A - S l i S A - 0 8 9 8 . 
C 9 9 3 6 Ind 18 d 
P U E N T E S Y 
S. e n O 
C í a . 
M A Q U I N A S I N G E R 
Oportunidad. A comerciantes en l¿!le" 
Ites de Loter ía al que me compre c a j a 
¡de caudales, mostrador con teja, y vi" 
Idriera, le cedo el local, en gran punto 
DOY $15.000 EN HIPOTECA. U A B A -
na y Vedado, con buena g a r a n t í a a l 7 
NO NOS E M B A U C A M O S . P E R H A ^ m -
cemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía . Cada comprador es 
un propagandista más . Marmcn garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Oompren donde hay 
confianza y garant ía y el mejor taller 
d« ia Is la. Frank Robins Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 ^ 30 d » 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto 
Se vende un motor, con su 
perfecto estado, de rnedio caKkM 
sus correas. H a estado funcioui 
hasta la fecha; se quila por otro| 
m á s fuerza. Prado 77-A, bajos, 
das horas. S e da por menos delatj 
cera parte de su costo. 
6846 
FABRICAN'!"E DE LADRILLO. S i l 
*.ed e s t á interesado eií una mea ai] 
i > á t i / a que corte sesenta mil ladri 
escriba a Antonio Arias. Luyanú 1SI, 
6664 j i | 
I N D U S T R I A L E S . VENDO BoS 
deras verticales ,de 30 y 45 HP, 
sin m á q u i n a s y una chica, vertical,! 
3 a 4 H P y tengo tanques de «Di 
tros, desde $8 en adelante: Estas i 
quinarias e s t á n s j i r o b a d a s y como i 
vas. C. P e r n á n d e z , Agua Dulce 25,1 
léfono A-9273 
6302 •! 
COMPRA Y VENIA DE 
CAS. SOLARES YERiflS 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRO KSQÜINAS Y CASAS EN I 
l ie comercial; no importa la cantlM 
si es esquina se prefiere en cual(», 
calle que sea, siendo" en la Habani., 
para i n v e r t i r una gruesa suma de( 
poderdante. Deseo no perder mi ttoj 
no. Marrero». Cuba 54. N o t a r í a . ^ 
e A-0843. 
7158 8 I 
c Desea fabricar en la Víbora? Véaj 
1c doy terrenos en los mejores pa 
y con grandes facilidades de píj 
No perderá sil tiempo. No soy coi» 
dor. Informes: Enrique. Calzada' 
la V í b o r a 596. 
6725 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA se' 
lílace en recomendar este acrediuo^ 
rredor, compra y vende c3538'.51 
y establecimientos. 'Î iene inmejo î 
referencias. Domicilio y 0Ílci,lia"i!lJ| 
ras 78, cerca de Monte. Tel. ^ 1 
de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no*. 
6311 
C O M P R O E N L A HABANA 
Una casa de $18.000 a í 3 ^ ; ! 0 0 ^ 
Govantes. San Juan "".i Dl0S 
T e l é f o n o s M-9595 y A-5181. 
5858 6 
C O M P R O 
Uno o m á s solares que estén.sl{5i 
en los Repartos Almendares o i» . 
Sr. Quintana . Belascoian 5* 31 
léfono A-0516. ,. je 
5189 
URBANAS 
SE \ i;nde a una cU-̂ l̂ 
Esquina de Toyo en JeSÚS ijo m* 
_ft |una casa ant igua de 7 ^ i"6" jf* 
„ !dc frente por 30 de ^ond0^ 
r J O t r a en el mismo lugar en 'a í 
y un carro de reparto, propio p a r a , ^ r ^ ^ ' f ^ «nóvil de uso. en i amejorab le s - con-
p a n a d e r í a o v í v e r e s . J . del Monte 176 Trato directo; no se coV™ comiIT6lV diciones visite el Garaffe E u r e k a d. 
¡r , , i r ' r i c • Inf rmes: Est re l la y San Carlos. Depó- J^"* . 61 t u r e g a , a i 
!lfJrfro ^ r e m x . slto de hierro viejo "Sigier" . Teiéfoncíj Antonio Doval , Concordia , 149. E x i s -
tencia: De 2, 5 -y 7 pasajeros. M a l -
eas: las de mayor c i r c u l a c i ó n . F a c i -
lidades para el pago-
C 9 9 3 5 !nd Í 8 d 
6920 6 dc A-48?8.6763 8 dc. 
blecimiento. L a llave en la misma y su IP16̂ 1,"161116 nue'va S' muy barata. 
oueña. Hotel Uegaia. 29 d 
:Central; E l T a l i s m á n . T e l . M-5591 
I S E V E N D I . UN JUEGO M I M B R E COM-
6607 6 dc . 
TODAS LAS E A M I L I A 3 QUE DESEEN puesto de « sillones, un sofá, dos siílaa l l M P O R T A N l E , COMPARAMOS CAJAS 
-vender bien sus m i . b l e s y en el nn,- y una vitrina en magnifico estado? 1 de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
Bfontbi llamen al te lé fono A-4453. Buen preCíO Reina, 91, alteo. A-3i»87 bles de oficina, llame a l Te l f . M-328S. 
Ii210 7 d 1 6171-72 8 D i c . . I 6046. 27 D i c . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hen.os recibido cien mul^.s de pr imera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de t oóos t a m a ñ o s . Re-
cibimoí- t a m b i é n gran, surt ido de vacas 
lecheTTiS Hols te in , Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de m o m a muy finos. 
Kste ganai.o se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 10 t roys, 12 carroíf. 2 
atorras, 10 bicicletas americanas y del 
iv.is, É fai •. 'r.es nuevos, 2. a r a ñ a s , 15 
epcrí ípés , 10 cucharones. Hay muloa 
de uso muy baratos. Pasa por esta su i 
casa v s e r á bien servido. Jarro y Cuer- | 
vo, Marino n ú m e r o 3, esquina a A t a -
r é s . J . do' Monte, frente a l t a l le r de 
Giincedo. Te lé fono 11375. 
6099 28 Dic. _ 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos ile rec ibi r "ün lot3 de caballos 
de Kentucky y m u í a s de monta . T e ñ e - E N HIPOTECA, SE D A N D E $500 A 
mos un eran semental . Precios s in pre- *3,00f s in comis ión , t a m b i é n de $3,500 
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y a $10,000. i n f o r m a n : NepLuno 29. Ba-
Ata r£ r ; . J c f i s del Monte . Te lé fono I - ra r "Campaamor", de 9 a 11 y de 1 a 
137(| 3. Te l é fon , M-7573. D í a s . 
6098 D i c , 1 6101 Dic. 
P A R A K A B K i U ^ 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a . 
I n f o r m a n : C u b a n ú m e r o 8 1 , 
altos . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e -
ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
R567 - 16 d 
G A R A G E S D O V A L 
con frente moderna, a todo 1"!° 
go $12.000. José Fuentes, 
altos. 
7-os . 
VENDO UNA H E R M O S A CAS^a 3 
en $4.500, de portal, sala, Bn 
tos jrandes, patio, y tra^P sin 
$50 mensuales; se da baral |nforni»j 
taje; porque urge la veTxta~Ín¡í a H 
V' ^a. L a Kosa 5, casi esquío» 1 
Hermosa, 'Cerro. ' ' 
7211 
Íi05 ESQUINA MODERNA í3 ' ^ ' d c 
par t icu lar , con portal , sa a. pue¿ 
tos, comedor, servicios. Pat ' un» 1 
v i r para establecimiento. eni.ea C« 
mejores calles de L»»'1111,^., .¿,1 y i 
Santa Ana. Su duefio, Faor' 
Felicia, Rivas. -teléfono }-0 
7108 
S e vende un lujoso chalet en 
jor de la V í b o r a , propio para I 
- Su • 
y cómodos de 
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón. cuenta con todos los adelantos mo-
dernos, nu máquina no se mueve del 
lugar qu» ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S ' U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi l e s cerrados Packard, para 
. bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 99-B y Morro 5 - A 
T e l é f o n o s A - 2 3 5 6 y A - 7 0 5 5 
C 8748 ind. 1 oct 
L o s m á s céntricos , seguros. limpios , «^noa 
todos los garages exis- de gusto; es una gan§ j 993], 
c i ó n vale m á s . Informes I - * 
a 12. . 
7182 
7^ 
ESQUINA EN $ 9 . 0 ^ ^ 
Dentro de poco tIemp0'nMfna *lKd 
de un año, vale esta e?q' ui f1/^ 
305 metros. Tiene bodega. o0 f j 
terán; lo fabricado r e n t a * rr0j0. 
de fabricar dos casas "^^Tjp , jf. 
lascoain 50, L a s TreS j > ; 
7190 — ^ V j \ 
SK V E N D E C A S A CON J'0 
Maloja cerca dc Cnmpanan • ^ 
sin conedor. A-3317. I 
7161 
ANOj(Cfl 
U R B A N A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 5 de 1 9 2 4 PAGINA VEINTISIETE 
TASAS PARA RENTAS 
MFDIA CUADRA DE GALIANO 
fflnCORDlA A NEPTUNO 
^ L i x ^ K A » edificio de 4 plan 
; mide 6 por 
etros 
t " c o m p o n e cada piso'de sa- galería corrida sala comedor, recibi-






in $415.00 mensua 
ribución y 
$46.000. 
U R B A N A S 
EN EL VEDADO 
EN LA CALLE DOS 
Vendo una espléndida casa que mide 
j.013 metros. Se compone de 2 plan' 
U R B A N A S 
V E N D O CfíALET MODERNO DOS plan-
tas, Víbora. Calle Felipe Poey y O'Fa 
U R B A N A S 
EN EL VEDADO 
iTiíl, supirfiele 410 metros fabricados Calla de letras entre 21 y 23, a la brl-
300. Precio $18.000. Puede dejar en hi- sa, casa con Un solar completo, sala 
poieca Informa Flor Cubana, Galiano hall, comedor. 6 habitaciones, J27.00Ó 
SOLARES Y E R M O S 
SOLAR DE 11 POR 40 
Está situado con frente a la Calzada 
RUSTICAS E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
Wajay. La única finca chiquita que se 
vende en este pueblo, en $5.500, fá-
y San José, Señor LOoez 
7074 
metros total 132 las, bajos, jardín al frente y costado. Fn |a Áv^ñA* A~ P : '\ w 7 ! vedado. PROXIMA 
U menos. COrridn. ««I» r . ^ A L „„:u;- ** la Aven.lda de Porvenir, en la Vi ca casai solar compit 
v un censo de |2.700. G Mauriz, toléfo-
11 d |no F0-72J1. 
A 23. M A G X I F I -
i r , , . i r i • i d i c u forma de pago. Muy ouena tierra, 
de Lolumbia y al Lolegio de tíelen, ^" 1"'Iua H. 6 . %, , Q^ 
i i i . , Su d u e ñ o . A. y\zpiazu, Habana , oZ. 
en acera de sombra y completamente, " " " r * K I i i 
llano. Mide 11 por 40 metros y loj 5 m 
"cíbidor, 3 cuartos, baño interca" ^ ^ 1 « Z l i T o ^ T o ^ P M t e r f a . de portal, sala, saleta. . recimaor. servicios de lado, iiene un hall central de 21 1-2 3 
j . rñraedoi ai »wi»*wi metros le primera, te meirus, 
, al año $4.980 Altos 11 
1, deducido con comedor, 5 cuartos, 2 baños comple- 5 9 ^ Víbora. 
- c ^ x l ¿ ~ ¿ o r w ¿ l Z ¿ K l e ^ ^ vendo a $7.00 el metro, t ü t t ^ M ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ ' S b0ra* Se $7"500 una casa ¿c ^ U s a r é ^ f o r m a r . 0 - 7 2 3 1 ' ^ Maurlz|$890 y el resto de $2,190 a pagarlo b 
iSh C Ó T Í r i c a c i ó n " d ' i a, ' t o , garage 
iad0S, l í i r n s Renta l  .  lt  independientes, sala, recibidor. 
a razón de $20 mensuales. J . Llanes. 
.0.1 v,ciUrdi ae Z,l I ¿ 3 cuartos comedor encina v ^rv ir ins C A L L E M A L A B R I S A , GRAN' C A S A i c »- AO T I ' í ^ OAÍO 
y cuarto Chauffeur. . ü ^ COI"eaor' cocina V servicios de canterfa, sala. recibidorv seis habí- S,tl0S 42- Telefono M-2632. cuarto de criado con su servicio. Para 
más informes, Sr. Enrique, Calzada 
"¡ua deja el 9.36 0-0 neto. tos. un cuarto de feriado con servicios 
techos losa por tabla, cielo raso.- Pre-
cio $55.000 Oigo oferta. Trato directo 
con compradores. 
Informa: M. de J. Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo No] 59, altos . 
Depa rtamento 4 
Tel. M-9036 
7 de. 
rw SAN LAZARO CERCA DE 
t INFANTA 
Andido edificio de dos plantas^ 
¡g 7X30 metros, fabricación mo-
de primera, techos monolíticos. 
£ ^ u á n ' ' f f ^ ' ^ 4 T " 
baño intercalado, comedor amplio 
Afondo, cuarto.de baño y servicios 
criados y patio. Altos, escalera de 
1 .anales departamentos que en Compra y venta de fincas rúst icas y ur-
íarniol, i^uai^ r . 1 bañas, facilito dinert> en hiuoteca en 
JL baios. al fondo un salón muy am-itodas cantidades. Habana 66 de 9 a 10 
lio con dos cuartos y baño. Renta ¡y de 2 a 5. 
6723 8 de. 
S E V E N D E L A C A S A S A L U D 113, E N 
tre Gervasio y Chávez, con doscientos 
taclones, garage y demás Llame al 
FO-7231. G . Mauriz y pasaré a infor-
ipar. » 
VEDADO, R E G I O P A L A C E T E , GRAN 
oportunidad. Llamo al F0-7231 G. Mau-
riz y pasaré a informar. 
V E D A D O . C A L L E D E L E T R A S , A L A 
cincuenta metros de superficie. Infor-1 brisad casa magnifica con 850 metros, 
ma su dueño (San Lázaro 262, bajos, a $45.00 metro, con fabricación, a me 






Vendo: Industria, tres plantas moder 
ñas; mide 280 metros, renta $350 en 
?50.00ü. — 
ínrt meiliUal O sean $3.600 a l año,! Vendo: Zulqeta cerca Parque Central, 3 
Xducido contribución y agua, deja f .25 metros, renla, contrato. ?500 
¿ ¡ % 0-0 neto. Precio $40,000. Tra-
tó ¿recto con comprador. 
Ifnsan u z a r c T c e r c a d e l a 
' u n i v e r s i d a d 
•espléndido edificio de 3 plantas. Mide 
J|83 metras. Bajos, zaguán, sala, hall, 
L cuartos, baño intercalado, comedor 
A LOS DEL TABACO 
En la ciudad de Pinar del Río, en lo 
más céntrico, se vende la casa'des-
palillo, denominada "Palatino", con 
capacidad para 300 mujer/fi. También 
se venden utensilios para esa indus 
día cuadra de 23. Llame al FO-7231, G. 
Mauriz, y pa'saré a Informar. 
6545 9 d 
S E V E N D E L A CASA P U E R T A C E -
rrada No. 4, de altos y bajos con U 1-2 
por 39 1-2 en J18.000. En la misma 
Informan. 
OSL'l ft de. 
SUAREZ: ZANJA. 40 
Casita frente cantería. 2 cuartos, baño 
tria, rara mayores informes en la intercalado, dos plantas, cerca de I n -
fanta, renta >105, en ?11.500. San José, 
Vendo: Animas, moderna, tres plantas, 
mide 130 metros, renta $200, en $24.000 
Vendo: Jesús Macla, dos plantas, moder-
na, renta $225. mide 206 metros. $31,000 
Vendo: Amistad cerca Neptuno, 1 plan-
•-T - . antigua, mide 2S0 metros, $29.000. 
H fondo, coaina, cuarto baño y ser I • Jo rriados Los dos pisos iáua" vendo: Lagunas. cerca Galiano, anti-Ivicios de criados, i-os u ^ i¿ls"f 's"» gua. 200 met ías . $21.000. 
M * los bajos. Renta $375.00 men-
t t J ^ O O ni añn deducido }endo: San José, tres plantas. 164 me-sual 0 sean $4,5UU al ano, deducido, troai renta $200. reedificada. $24.000. 
¡gua y contribución deja el 8.25 0-0 ' Vendo: Concordia, dos plantas, moder-
nas, 220 metros, renta $300 en $35.000. 
Vendo: Concordia entre Gervasio y Be-
lascoain. tres plantas, reedificada, reata 
$126, mide.72 metros, $14.500. 
heto. Precio $47,000. Trato directo 
[con el caraprador. 
MUY CERCA^eTlA UNIVER-
SIDAD 
IVendo un gran lote de 8 casas de dos 
¡lantas. Miden 844 varas. Se compo-
Inen de sala, recibidor. 4 cuartos, ba-
Ifos intercalados, comedor al fondo, 
feocina, servicios de criados, fabrica" 
Ición de primera, monolítica, todas las 
puertas y ventanas de cedro Renta yendo: Neptuno. cerca a Infanta, mide 
l$390.0O mensual o sean $/.UoO ai J5 por» 21, dos plantas, moderna, con 
. , 1 .1 . - i • ' 1 • garage, precio $39.000. 
ano deducido contribución y agua deja el 8.75 0-0 neto. Precio $70.000. Tra-
ite directo con comprador. 
Informa: M. de J. Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
Ddftirtamento 4 
T U M-9036 
7143 7 dc._ 
JUAN PEREZ 
FCompra y v^nde casas, solares y fincail 
de campo. Doy y tomo dinero en hlpo-
1 tfca. Empedrado 49. de 2 a 5 p ra. 
'Teléfono A-1617. • 
EN ESTRELLA, VENDO 
l'iui casa de altos con sala, comedor, 
i fio» cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Fmnta $00 mensuales. Precio $11.000. 
Empadrado 49. de 2 a 5. Juan Pérez. 
1 u L I Q U I D A r l : i N C O CASAS 
Por asuntos de familia, con una esqul-
Jía; el terrend 500 metros, propias para 
laUos, muy bien sitúa Jas. es una yan-
y H . Empednido 49, do 2 a 5. Juan P6-
. Teléfono A-1617. 
Vendo: Belasboain. dos plantas, moder-
na, renta $160, $23.500. 
Vendcf: Neptuno, dos plantas, 130 me-
tros, renta^ $150, $19.000. 
Vendo: Estrella, dos plantas, renta $90 
mide 75 metros, cerca Angeles, $10.500 
Vendo: San Lázaro, una planta anti-
gua, 187 metros, renta $100, $15.'000. 
Vendo: Corrales, dos plantas, moderna, 
mide 90 metros, renta $100, $10.300. 
Vendo: Malecón, tres plantas, mide 187 
metros, moderna, renta $450, $56.000. 
Vendo: Crespo, cerca San Lázaro, dos 
plantas, renta $110, $14.5.00. 
VEDADO 
Vendo chalet moderno., dos plantas, ren-
ta $250, mide 350 metros, caU©"C entre 
15 y IT, con jardín, portal, sala, saleta, 
hall. 4 cuaftos, baño completo, garage y 
cuarto para el chauffeur; altos iguales 
Precio $35.000 . <• 
SANTOS SUAREZ 
Vendo chalet una planta, moderno, com-
pletamente con jardín, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, baño intercalado, salón 
do comer, cocina y demás servicios, ca-
lle Juan Bruno Zayas cerca Milagros 
Precio: $11.000. Informes: Campanerla 
l lábana 66. M-7785. Oficina; 
7187 7 de. 
EN BELASCOAIN, VENDO. 
l'na casa de altos, moderna, con esta 
VEDADO 
EN LA CALLE DE PASEO 
Vendo una espléndida casa que mide 
» 1 , . - —-~~» • *»v/v*v_j. i w 1 i caite-* 1 • • 
íot ^"n0" contrato, cielos monoiiii- 12x36.32. en total 435 metros. Edifi" 
coí, buena construcción, renta $l.ü2u ; j V 1 , n • • j ' 
« aüo. Precio $22.500. Empedrado 49 cl0 de ^ plantas, oajos, jardín, por 
' M , Juan Pérez. Teléfono A - ic i / j ta l , vestíbulo, sala, hall, comedor, co-
cina, pantry, dos cuartos de criados, 
baño, dos cuartos de baño para fami-
con sala, ' i- .1. ' r . 
EN 0QUEND0, VENDO 
SIm1^ .d'! alt0!i- moderna, con 0 
wciomor, tres cuartos, comedor al fun- lia, garage. Altos gran terraza, 5 ha 
V ™ * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ouaciones, baño intercalado, la fabri-
drat(irnSiolÛ ' í'6'0^ monolít icos 'Empe- cación es de primera, moderna, techos 
S J V Í e Í ! - a 4- Juan P6rez- Tele-ícíe cielo raso. Precio $32.000. 
ESQUINA PARA FABRICAR \ 
«na h, aI, 2 me.tros en San Nicolás. I 
« Â amhnr Ilttf d.c 6x20 metros; otra! 
s f l / d e 06nx22 metros; otra en 
fl2unnMarIa de 20x24 metros; otra en' 
ítléfgp* a.Í.-,, e 2 * 5. . Juan Pérez. «no A-1617. 
ESQUINA, VENDO 
7143 
Informa: M, de J. Acevedo. 




Co — x - ^ i ^ - i , v ^ h l / U V E R D A D E R A G A N G A . VENDO- CUA-
todo iWS y establecimientos de bodetra tro casitas antiguas en la Habana, que 
«te rn?;0, por asentarse su dueño dé miden 20 metros de frente por 19 de 
«tat»K mme 322 metros con la es-' fondo y rentan $120 mensuales en doce 
mil pesos. Otra de dos y media plan-
tas, en la calle Lagunas, moderna, en 
$21.000. Marrero. Cuba 54. Teléfono 
M-5647 o A-0843. Notarla. 
7158 8 de. 
^ »iOÓ rnenfnn?rias^todo moderno, ren-
^ r a d o ^ eTS- PrTecio ?25-000 ^ 
ŷ idc, EN EL CERRO, CAÑAS 
o 4!) rio o"" ?recl0 $4.300. Em-. «e 2 a 5 
^a. tre^tuTrf T ^ ^ a . con sala, sa 
» e S ° e ¿ ~~ Intercalado, ren 
p A - í e i í 
-VDÓ~~¡ 1 7 de 
í" Chalet ¡Se ^ L , X ? . D 4 P 0 . . . c A L L E . " h , J í iáí ^ > ' ." - - • 
l 
Teléfc 
Quinta Avenida y calle 22, Reparto 
Miramar. Teléfono FO-1377. 
6750 10_dc. 
S Í V E N O E UN BUNGALOW D E " E S -
quina. de ladrillo y cielo raso y deco-
rado Se compone de jardín, portal, sa-
la, comedor, seis cuartos, dos baños, 
lavadero y cocina y garag^e y un gran 
terreno con su arboleda, frente a los 
Maristas. Colegio. Terreno y fabrica-
ción a 15 pesejs vara. Precio de situa-
ción. Informan Vista Alegre esquina a 
Juan 3 Zuyas. 
7070 L ' 8 d 
SE V E N i E 
Una hermosa residencia de tres 
plantas en lo mejor del Veda-
do Calle I esquina a 10. Tiene 
un afto de fabricada y está ha-
bitada por su dueño. 
Primera plañía: Jardín por I y 
19. (Campo I n g l é s ) , dos gara-
ges, una hermosa cocina, come-
dor de criados, servicio para 
los mismos, tres cuartos clo-
sets, despensa, corredor y tres 
hermosas habitaciones para la 
servidumbre. 
Segunda planta: Terraza cu-
bierta con escalera de granito 
al frente, vest íbulo, recibidor, 
sala, comedor, cuárto de toi-
lette, elevador de comidas y 
pantry. 
Tercera planta: Terraza descu-
bierta al frente, cinco habita-
ciones en cuadro con salón de 
confianza a l centro y dos ba-
ños Intercalados. 
Toda la fabricación es de pri-
mera, debidamente decorada « 
inscalaciones e léctr icas con tim-
bres en todas las habitaciones 
para los criados. 
Ultimo precio. $53.000 Se en-
cuentra libre de todo gravamen, 
dando facilidades para el pago 
Su dueño, Eduardo Acosta Pé -
rez Castañeda, O'Rellly 44. da 
10 a 12 a. m. Te lé fonos A-647í> 
y F-4925 
vieja, cerca de Galiano, 12.60 por 18.50 
a $85; esquina en Zanja, 7.80 x 21.50, 
a $118.00. Chalet Vedado, cerca de 23, 
en $13.500; terreno en J , en I , en L , en 
D, en F , en C, solares y medios so-
lares; Perseverancia, 7 x 23, cerca de 
Neptuno, acera de la brisa. Suárez. 
Zanja 40. te léfono M-3147. 
5793 • 6 d 
eesa 7 d 
COMPRE ESTA CASA 
Vendo una casita moderna, muy pró-
xima al tranvía, consta de sala, come-
dor, dos cuartos, cocina y servicio» sa-
nitarios y patio. Es tá rentando $30 y 
la doy por $3.600; de esto l& dejo en 
hipoteca $1.750, por un año sin pagar 
interés . Más Informes en Monte 317, 
de 12 en adelante. 
6970 < de. 
E S T R E L L A . V E N D O UNA EN $300~00 
pintada de verde, con gamas, luelle y 
vestidura nueva; otra negra en $225.00 
Las doy estando en perfecto estado. 
Necesito dinero y los primeros que las 
vean se quedarán con ellas. García. 
MislOn 122. 
6286 5 de. 
SÍÍ VENr>Br»: KN L A C A L Z A D A D K L 
Monte, 'dos casas, muy baratas y varias 
en distintos lugares de todos precios. 
Habana 47. T e l . M-1042. 
6U41 9 de. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se j vende la casa Oquerido 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala* co" 
medor, tres habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60. Informa su dueño 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
_6623 ^ d c ^ 
E N E L V E D A D O . A M E D I A C U A D R A 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46. compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios en $6.800. Sin co-
rredor. Trato directo. Dolores Marín, 
viuda de Truj i l lo . Salud 22, altos. Te-
léfono A-2224. 
C Í0832 4 d 2 
SE VENDE 
O se alquilan 5 departamentos 
y esquina para establecimiento. 
Puede rentar $200.00. Reparto 
Ampliación de Mendoza. Aveni-
da Mayía Rodriguez y Milagros, 
Propietario: G. Rodriguez. Telé' 
fonos 1-2929 e 1-6351. 
6921 6 de. 
POLAR E N L O MAS A L T O D E L A L O -
ma del Mazo, calle Patrocinio, a po-
cos metros do la casa del s-fter Rlve-
ro: 10 x 43 nutro», más frente si se 
oesea a 10 posos; puede dejarse parte 
et; bipotsca. Informan en Reyes 1-B, 
frente a Henry Clay, de 12 a 1. 
7064 8 d 
tios y 12 habitaciones. Dueflo, Libertad 
No. l esquina a Párraga. Víbora. 
€331 , 1 de. 
VEDADO 
SE VENDE 
Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García Tuñón. ; 
Aguiar y Muralla. 
6965 6 de 
REPARTO M I R A M A R 
En la calle 22 muy cerca do la doble 
linca de tranvías de Marlanao y a tres 
cuadras de la doble linea en construc-
ción de Miramar, vendo un solar a árd-
elo muy equitativo. No corredores. Te-
léfono M-72ie. 
6S50 S da. 
PROXIMO A CUMPL.IKSB E L A R R E N -
tíanriento de la finca "Violento" de neis 
caballerías, situada entre Catalina y 
Güines, con frente a l a carretera de Z a -
ragoza a Gamarra, se vende o a rienda, 
incluyendo «1 precioso chalet en ella 
construido de ladrillos y tejas france-
sas, doble servicio sanitario, garagé 
para tres máquinas con altos para vi-
vienda, gallinero, gran cria de gallinas 
y arboleda. Informan en el Estudio del 
Dr. Gonzalo Pérez, de 9 a 12 a . m . 
27 y N. YsdAÍ» . . 
4536 1 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
D E O P O R T U N I D A D . A CAUSA D E en-
fermedad vendo vidriera do tabacos y 
cigarros y quincalla» bien situada y 
muy barata. Vis ta hace.fe. Informan en 
la misma, Drasones, .5 y 7. 
7213 12 d • 
BODEGAS. VIDRIERAS. CAFES 
Bodegas tenemos desde $1.500 a $25.000 
Véanos, le conviene. Si usted de^ea 
comprar o vender su bodega, café o 
vidriera, véanos en Santos Suá.rez 52. 
Teléfonos 1-3728 o 1-4371. 
7156 9 de. 
A V I S O . S E V E N D E U N A CASA DH 
huéspedes con sesenta habitaciones, to-
da amueblada, buen contrato, poco al-
quiler. Informa: Iglesias. Salud Ko. i 
Café, da 9 a 1. 
6708 6 de. 
HORROROSA GANGA, E N L O M E J O R 
del Reparto Almendares, le vendo una 
bodega con buen* marchanterla, por ü.<-• 
dlcarme a otro negocio. Venga hOy mis-
mo y aproveche. Informes calle Fuen-
tes y Díaz, bodega. José González, Co-
lumbla. Teléfono FO-1306 
6816 7 .de 
A LOS B O D E G U E R O K . VENDO UNA 
esquina con bodega en la Habana, únfes 
en las 4 esquinas. Se da en proporclfln 
a precio de terreno. E s casa vieja. 
Informan T e l . M-9333. 
C559 7' de. 
S E V E N D E POR NO P O D E R L A aten-
der su dueflo, una acreditada panade-
ría y dulcería, con local para bodega, 
amasadora y sobadera movida por mo-
tor eléctrico y todos sus utensilios dp 
perfectas condiciones. Se da por la mi-
tad de su valor, con facilidades de pa-
go. E s un espléndido negocio. Vista ha-
ce í e . Más Informes F . Alonso, Nacio-
nal n ú m . 103, por escrito o personal, 
Hoyo Colorado. 
C 10713 - 8 d 2 
6178 8 de. 
V E N T A . GANGA. CALICE C O R R E A A 
una cuadra de la calzada, casa de azo-
tea, cuatro cuartos, a $22 terreno y ca-
sa y una parcela y una casita $2.800 en 
San Indalecla otra; Santos Suárez, 18, 
Villanueva, 
6475 11 d 
VENDO M I CHALECITO 
Es de mamposterla, azotea y cielos ra-
sos, propio para matrimonio. Vale bien 
$4.000, pero lo doy en bastante me-
nos y dejo parte del dinero por largo 
tiempo. Informa su duoña en el mismo 
calle Fuentfes 14, esquina a Díaz, Re-
parto Almendares. Teléfono FO-107 7. 
Sra Carmen. No quiero corredores. 
6433 , 7 de. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J- entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
tres habitaciones, salón de comer, ser-
vicio sanitario completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 a 
a. Renta $175. Informa su dueño, se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
6620 9 de. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
«n la parte alta {le la Víbora. Infor-
mes: Dr . Garrido. T e l . F-1074. 
6670 6 de. 
I N V E R S I O N S E G U R A SE VENDE UN GRAN CHALET 
En lo mejor de la calle de San Ma-|Se vende una casa de construcción 
Juan P é « ¿ JTe-'riano' 28' enU'f ^ ¡ P * poey Y San Ari- ^ la sa|et cuatro 
tonio, se vende un chalet con jardín. . '. . . 
portai, sala, comedor, biblioteca, cinco; bitaciones y demás servicios en la la 
h f / d S í o m ^ ^ L j ^ ^ ^ ^ o : 1 calle de Marqués González 109 entre 
y tAh r^ r t ?* coffn 35 por 22 <56iSet3. bafio « • tmáUm, m« «J*»*^»-figuras y Benjumeda, renta $70. In-
"lírecto -r n a 540 metro. Tra- dos cuartos para el chauffeur; uao p« . : . 0 j - o aI Ai 
7K5 ct0- Teléfono M-933Í. I ra criados; lavaderos, dos cocinas, cuar-j forma su dueño. Sr. Alvarez. Merca-
Í 10 de. I t j de baños para criados, garache Parapj 22. altos. Se dan facilidades de 
cuatro máquinas, un traspatio con ár-1 
boles todos los departamentos suma-1 pago. 
mente grandes; hecha la casa para per-1 ¿¿OO QAC 
senas de gusto;, de lo más moderno y j 
una decoración especial, toda de prl - v i B O K A , A UNA GUADUA D E L A Cal 
A L A P I U Ü E R A O F E R T A RAZONA-
ble, se . vendo la casa Castillo 48, en 
esta ciudad, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, servicio de criado. Tiene dos ven-
tanas, escalera de mármol, construcción 
moderna. Informan en ¡os altos. Pue-
de quedar parte en hipoteca. Teléfono 
U-2314. 
0643 11 de. 
SOLARES Y E R M O S 
M A K I A N A U . A UNA C U A D R A D E G E -
neral Lee. esquina con frentes a calle 
Norte y Zona del F . C . Eléctrico, pró-
ximo al Hipódromo y Jardín Armand 
muy propio para Hotel de Tourlstas o 
Establecimiento, vendo este bien situado 
terreno, con 1.44b m2. a $3.25 el me-
tro, admitiendo parte del pago en hi-
poteca al S 00. Sin intervención de co-
rredores. Véalo y escríbame a L , F . 
Apartado 2114, Habana. 
7142 t de. 
L A W T O N . B A T I S T A S E V E N D E UN 
solar, al contado Superficie 472 varas 
cuadradas a dos pesos 90 cts, cuadra y 
media del tranvía, próximo a inaugurar-
se. Calle 13, entre A y Poclto. Trato 
directo con su dueño. San Nicolás 186 
Teléfono A-3146 
7128 7 de. 
M I R A M A R 
Vendo un solar de esquina fraile en 
la Tercera Avenida por donde pasa la 
Nueva y doble l ínea para la Playa, cer-
ca del Puente Miramar. se da muy ba-
rato. Su dueño. Concordia 38, altos. 
Teléfono M-4889. 
7131 7 de. 
SOLARES 
Country Club Parle; Miiamar; 
Almendares; Alturas de Almenda-
res, La SieTra; Mendoza; San-
tos Suárez, Vedado, etc. 
Üi 
DOS N E G O C I O S 
SUperflc'e de 17 oor 49 varas. 
^ 109/6 
- - •• p   e 
w euesta t Iíardín' p - ^ . **-
Por 4 T í " 1 0 ' 6 c u ^ o s de 4 
cuarto' bano intercalado, 
V servicios para criados 
en $9.000 
1 ^1 Vedado, con dos 
I u j ranvias- con un chalet 
i?hnta en $ 2 9 . 0 0 0 
ARu a J « A . N L p ™ 0 
M o - N 0 S - T e l é f o n o s 
^ 1 0 , A-7969 
De 9 a 12 
J^te '̂ qq1? ^ ,neJ0r caltí^^iA hUos; de lo j ^ K l a e l ^ Manzana de Gómez 216. Teléfono , Trato directo Con compradores, 
•̂"ada „ '"Puesta ri„ , de Jes<is del De concreto. T>d lla\e al lado e inror-. i = ^ s Dürado. T f \ / i j t a J 
P«riora Con todo ! „ £ tlos dantas, de, man en Vista Alogro. 22. esquina a|M6Ye6 6 de Informa: M. de J. Acevedo. 
5 d 5 
mera; rodeado de las mejores residen 
cías de la Víbora y a dos cuadras de 
la calzada. Se da mn menos de lo que 
costó fabricarlo, por hacer falta el di-
nero. L a llave a l lado y en la misma 
informan-' , 
7068 8 0 
zada. vendo chalet de esquina. 900 me 
tros, seis cuartos, dos saletas, cuatro 
baños, garage, jardines, mucho patio. 
Duefia. Santa Catalina 5. 
f.71! 8 d 
1IOHROKGSA G A N G A . D E L A S CINCO 
casas que vendía, sólo me quedan tres. 
SE V E N D E UNA, GUAN CASA M O D E R - i en lo mejor y más alto de la Víbora, 
lía' dos pisos, er. Lealtad entre Animas Pocito y San Anastasio; el punto es un 
v i acunas á la brisa con sal í, sale- Sanatorio y están adoquinando toda la 
L rnmedor. cuatro ouartos. dos baños, calle Pocito. con portal sala dos cuar-
Renta más del 9 por c i en- ¡ tos . comedor. Codrt». 8íTtÍ0lo OWpUto 
decorada; prepa- V e.^ilí-ndido patio A $4.200 y puede dos patio to; es de cemento y 
rada para dos pi 
V i n a Alegre, 22 
no Zayas . 
7071 • 
So* inAa Informan en dejar algo en hipoteca. E n las mismas 
S M » ¿ ^ s r W í t e I k ' a a s f i a r v , b w ,odo 
8 d 6G3: 7 de. 
REPARTO ALMENDARES 
chaleeitos 
SE VE.VDE UNA CASA E N LA C A L L E 
Estrada Palma., entre Juan Peleado y | casitas, casas. 
M M r a m p e s . a media cuadra ^ ?arro, y nuo ^ ^ nn , 
eléctrico, con jardín, portal, sala, co-,* ' de entrada y $io al mes cada metros. Precio a $33.00 el metro. Al 
merlor, cuatro cuartos, despensa, dos ua-i yendo una cuartería en $8.500. i j i j j o tAá% ññ J m.»M 
ños. lavadero, Rarago. preparft^_ ^ j " » ^ mf3 Doy facilV*des de 1?do se ha vendido a $36.00 el metro 
La situación económica de Cuba 
entra ea una era de prosperidad. 
Todos los artículos de consumo 
y manufacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
flejará el el mercad/ cubano, y 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será LA TIERRA. Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
harán esperar. 
JUAN L. PEDRO 
AGUIAR, 84. BAIOS 
Teléfonos M-9510, A-7969. 
De 9 a 12 
C 10986 10 d 5. _ 
VENDÍ? UN S O L A R CON 8 ^ÍABITA-
ciones de madera y sji cocina indepen-
diente en Juan Abreu a una cuadra de 
Concha. Gana $64 de alquiler. Vale 
í t í .000; lo doy en $3.500 al contado. 
Mide 10 por 40 metros Aproveche esta 
ocasión que no se presenta todos los 
días, por tener que embarcar el 20 sin 
falta. Informan en Aguacate 74. bajos 
7126 14 de. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliacifin 
Mendoza, solar d̂e 9 por 22 ecn $80 de 
entrada y Si ti al mee, 11 por 30, ron 
$150 entradi y ai mes. Esquinas de 
18 fondo y fren't, $300 entrada y 
$60 a l mes. Sen varas. Puedo fabricar 
mañana . Doy croquis gratis. Más Infor 
mes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entr« 
Santos Suárez y Santa Emi l ia . Jesús 
Vll lamarín. 
C651 31 de. 
V E N D O A UNA CUADDA D E C A R L O S 
I I I un terreno de 12 por 23, propio pa-
ra dos casas, punto alto y buena calle. 
Dueño, Concepción, 4, Víbora. 
6715 9 d 
S E V E N D E N C U A T R O P A R C E L I T A S 
de esquina, con 925 metros cada una, 
de frente, 1.600 metros de esquina, con 
un-i nave de 10 x 20 metros 2 y 37, 
M-1508. 
6896 - 9 d 
B U E N A OCASION. A Q U I N C E PESOS 
metro en el centro industrial del Ce-
rro y a una cuadra de la calzada, una 
finca con 712 metros y once habitacio-
nes. E l dueño, 16 y 7, Reparto Almen-
dares. bodega 
688Q 11 d 
S E V E N D E N POR DOS T E R C E R A S 
partes de su valoi* tres solares de seis 
metros de frente por 32 de fondo, si-
tuados en la calle de Figuras entre 
Marqués González y Oquendo. linderos 
fabricados de dos plantas. Podremos 
dejar parte en hipoteca. Informan Pé-
rez Hnos. 8. en C . Taller de Maderas. 
Teléfono 1-2143. 
6726 12 d 
GRAN GANGA 
Calle Revlllaglgedo, en la acera de la 
brisa y entre dos l íneas de tranvías, 
vendo terreno que mide ¡5x26 en $4.000 
Informa Granda, Obrapía 33. Teléfonos 
A-6102 y F-57ó!>. 
6781 5 de. 
ESQUINAS. VEDADO 
E n la Avenida de Wilson o Línea, ven-
do dos solares esquinas de fraile; uno 
mi/e 22.6$ por 24 7 el otro 22 por SO, 
aml>os lnm«í«r&W«« medida* y panto de 
lo mejor. Más Informes; Granda. Obra-
pía 33. T«léfo»o« A-C102 7 F-5759. 
6779 6 de. 
EN REGLA 
se vendeh 13.162 metro» do terreno, 
junto o separado. Tl2nen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesaer. Informan Maloja y San Ni-
colás, bodega. Poclto 32. 
3461 10 dl-A 
B U E N A BODEGA, S O L A E N E S Q U I -
na, bueno y largo contrato, bien sur-
tida y buenas mercancías Precio, $5.000. 
Informa el dueño, Reparto Almendares, 
16 y 7. 
6879 12 d 
D U L C E R O S . A L Q U I L O UN O B R A D O R 
a la moderna, en muy buenas condicio-
nes, en la Panadería L a Central, Agua-
cate 74. Informan en la misma. 
' 7125 9 do. 
D E S E O V E N D E R MI E S T A B L E C I M I E N 
to de accesorios de automóvi les , muy 
bien situado y en buena marcha, por 
estar dedicado a otr&8 negocios, lo ven-
do en muy buena proporción para el 
compraaor. Informes en mi casa par-
ticular. San Lázaro 833 entre Infanta 
y Basarrate, de 1 a S de la tarde y -de 
8 a 10 da la noche. 
7146 ' 12 de. 
BOQJCGA. V E N D O E N GANGA, PUN-
to céntrico, en esquina, muy cantinera, 
alquiler $40 y alquila $120, contrato 
5 a ñ o s . da en $5.000, mitad de con-
tado. Informan Vivero y Bscobar, Café 
L a Avenida. Reina y Belascoaln, de 1 
a 4 p. ni . 
7195 Y de. 
BODEGA EN 3,000 PESOS 
Para uno o dos principlantes, que de-
seen establecerse; es una buena ocaslén 
sola en esquina, con mucho barrio, buen 
contrata y poco alquiler. Véame y se 
convencerá de la seriedad del negocio. 
Informes en Infanta 100, moderno, bo-
dega. Ko corredores. 
7190 7 de. 
BODEGAS Y CAÍES EN VENTA 
Bodeja en la calle de Neptuno, vendo 
en $7.000 con $3.¿00 de contado; 6 año» 
de contrato; vivienda para familia, l i 
forma Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a-6, Café, T e l . A-0084. 
$2.000 al contado, vendo bodega sola 
en esquina, mucho barrio; es tá abando-
nada, por el dueño no entender el ne-
gocio; hace cuatro mesea eontó $4.00o 
como lo puedo demostrar. Vista haco 
fe. Informa: Tamargo. Bí'la*co«iin y 
San Miguel, de 2 a 5. C a í í . 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar $50 
mensuales, vendo bodega sola en esqui-
na, con mucho barrio, de solares; buen 
centrato y $30 de alquiler. Informa: 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, Ke 
2 a 5. Café 
Bodega en * i centro de la Habana ven-
do en $18.000 con $10.000 al c o ñ u d o ; 
otra en $15,000 con $6.000 al contado; 
las do« son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, de 2 a 
5, Café . 
Bodega en el Vedado, siete años de 
contrato, cómodo alquiler; precio 12,000 
pesóg con $8.000 de contado; otra 
el Vedado,-$9.000 con $5.000 al conta-
do y otra en $5.500 con $3.000 de con-
tado. Informa: Tamargo. Belascoaln y 
San Miguel, de 2 a 6. Café . 
Café en el centro de la Habana, ven-
do en $16.000; con la mitad de conta-
do; buenas condiciones do contrato y 
alquiler. Negocio de oportunidad. Véa-
me. Inftornui: Paulino. Belascoaln v 
Sa». Miguel, do 2 a 6 Caíí 
Cafés 
ALERTA COMPRADORES • 
De bodegas, cafés, panaderías, etc. No 
se dejen sorprender por individuos que 
se están dedicando a estos negocios, 
fuera de lo licito y honrado. Indague 
antea de comprar la conducta del co-
rredor. Más Informes Arrojo. Belas-
coaln 50, café E l Sol de Cuba. 
7190 7 de. 
V E N T A DK T E R R E N O S . P A U A l i -
quidar, se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario, F i n c a L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Gchcclentos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, $3.000; 
mU ochocientos metros en la Víbora, 
Je sús del Monte, calle L u i s Estévez en-
tre Bruno Zayas y CoUlna. en $9.000 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 6. Departament-k 517. 
3048 10 * 
Vedado. S í vende el mejor solaf que 
queda en cl Vedado. Calle 15 esqui-
na a L .Su dueño. Paseo y 15- Ve-
dado. Teléfono FM752. 
5806 H d 
En el reparto Santa Amalia, avenida 
Santa Amalia, esquina a la calle Lur 
colu, $c vende un solar con 922.16 
vara» padradas, precio $4.00 vara. 
No se trata con corredores. Informa 
M. E. García. Teléfonos: A-2441, 
A-6828, M-5906. 
6778 8 de. 
Sin interés y con sólo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas quince 
o veinte cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes: En-
rique, Víbora 596. 
6724 8 de. 
V I B O R A . E N A V E N I D A D E C H A P E E , 
al lado del 17, se vende solar de 23 por 
23.58, o la mitad. Dueño, Libertad es-
quina a Párraga, Víbora. T e l . 1-1124. 
< 6332 0 de. 
EN EL VEDADO 
A MEDIA CUADRA DE 23 
VENDO UNA PARCELA DE TE-
RRENO QUE M I D E 15x36.32 
EN TOTAL 544 .80 
i ^ ' s^leta. tfes cuar-
to'1 alt 
y re^ln añ0- closet' sa-
"cocfnn comedor: gran 
9C'na y ^ r v l c i o de 
os._escalera de már-
Juan B. Zayas. 
7069 S d> Emilio Prats, maestro constructor de 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
Tel. M-9036 
7143 7 de 
VENDO. ACABADA DE FABRICAR ¡obras. Fabrico de ladriiio y madera, 
magnífica esquina comercial, a dos desde $1.50£). No cobro nada adelan-
cuadras de los muelles, con cuatro taoc Píanos y presupuestos gratis. Te-^ 
plantas, renta $600 mensuales. Pre- lefeno H493. Washington num. I , 
ció $78.000. Informa su dueño, R. Barrio Azul. 
I f e t T * . i l o S t X í o n - E ^ ^ e r i í a - Empédrado 30, esquina ai 4213 15 d 
ncifln General. ' ! AgvVar. Horas hábiles. V E N D O .AGOSTA. 2 p lan tas , $14 .000 
^ ^ ^ ' d ó s ^ ^ a n d ^ c i a t o s y 
'Icio V k„8.cóJ Y bufios. 
co„ *¿ sarape 
^>n dos cuartos al-
Inf orinará 
s- desdo oo oi'is J cwca 
8 d 
es e $r;.2 
r í . ^ A a pr&iintó de Ta " ^ i - y 23. 
y ineríi., " Henry Clay a£ua abundante. Construcción muder-
r ' , i na. Teléfono 1-12C3.. 
8 J [ 6022 c dt. 
VillOBiis. $20.000. QTieÜly |45.000. 
«;,rva.sio, $25.000. Salud. $16.000 y 
otras casas de 16,000 y 15.000 pesos 
1 0 J U (.̂ 70 
t ( ! o ^ * T ! m * l s ^ hipoteca varias partí-; un s< 
"as n .̂-.x..— "^J1 .»„ b ñ t Tdas con bueha garant ía . Informa Ma- no fabricados los polares contiguos Se 
a Habana, se venden con muy poco de 
contado. Dentro de poco valdrán diez 
»eces m á s . Dirigirse al escritorio do 
los señores Lláno . Tejadillo 12, bajob. 
6968 11 de. 
AYESTERAN 
A una cuadra de Carlos I I I , se vende 
olar de 17.63 varas de frente. Tle-
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 magros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
6621 9 de. 
R U S T I C A S 
D E O P O R T U N I D A D , VEÍ^DO. C A F E : 
E n la calle más céntrica de la Habana, 
buen contrato. Bodega: en el Vedado, 
sola en esquina, 6 afios contrato. . Hotel 
dentro de la Habana, buen contrato. V i -
driera de dulces, con horno y acceso-
rios en calzada. Ponda en barrio co-
mercial, buena marchanterla. Informa 
M . Junquera. Egido 81« 
7137 8 de. 
A N T E S D E C O M P R A R V E N G A A V E R -
me Bodega sola eu esquina, centro Ha-
bana, muy surtida, buena venta y con-
trato, Ubre alquiler. Se da en $3.200. 
Facilidades de pago. Bodega con l ínea 
tranvías por su frente, sola en 
quina. Buen contrato y se vende por 
la mitad de su valor Cantina de be-
bidas sin licencia de bodeta. Vende $50 
diarios Paga $35 de alqu/er y tiene ca-
sa para familia. Conti^To público por 4 
a ñ o s . Bodega en Un barrio en $2.000, 
con la mitad de contado y facilidades 
para el resto. Alquiler $10.00. Aprove-
chen esta oferta Consultorla Nacional 
de Comerciantes. Altos del café Marte 
y Belona. 
71^4 7 de. 
VENDO EN POCO D I N E R O UNA BA-
rra muy cantinera, coñ altos precios en 
lo m á s céntrico de la Habana. L a puede 
atender solamente el comprador, excep-
ción sábados y domingos que debe te-
ner ayudante por el mucho movimiento 
Tiene contrato y e s t á bien surtida Con-
viene saber algo i n g l é s . No atiendo cu-
riosos. Informes: Billares "Fornos?', en 
Neptuno esquina a San Miguel, de 10 
a 1 de la tarde. 
_ 7147 7 de. 
CAFE EN CALLE COMERCIAL 
Vendo un gran café en el mejor punto 
de la Habana, le queda libre de alqui-
ler y buen contrato. Véame y s* con-
vencerá del buen negocio. Informes: 
Arrojo.. Café E l Sol de Cuba. Zanja y 
Belascoaln. 
7190' 7 de. 
Tengo oos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado Urge 
la véh ta . Para más detalles, Paulino 
í ernández , en Belascoaln y San Miguel 
de 2 a 5, Café . T e l . A-0094. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias 
desde $800. Paulino Fernández . Belas-
coaln y San Miguel, de 2 a 5, Café 
6599 11 d^. 
PANADEROS, VENDO L A M E J O R PA-
nadería en el término de Marlanao bue-
na barriada, horno de primera L a doy 
barato pues tengo que embarcar. Mon-
te, 38, altos, de 6 a 7 p. m. Nlqolá.s 
D íaz . 
. 6877 , » cl 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé 
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en bino, 
teca. Un hotel, en $2.500; una carril 
cerla en $2.000; vende medín res. 
Vtndo esquinas en el Cerro y Jesús fle1 
M«nte, Infanta. Estévez. Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA ENSALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; para ae 
alquiler $40. E s un buen negcoio^paia 
el que quiera taUbiecerse. F a r a lafoi 
. y r ^ \ o K B e i i u . 1 < a y o - R a -
OTRA EN M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000- no 
paga alquilei . Tiene comodidades par . 
familia. Se flan facilidades de najrn 
informan: T e l . A.9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta 125.000 en la Ha-
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Perasta. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. * 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N UN BA-
rr l í de prosperidad y se da barata por 
tener que atender otros negocios. T r a -
to directo con el dueño a todas horas, 
Avenida 7a. y Calle 6, Buena V i s t a . 
7095 7 d 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
dé huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
carnlcerftis, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Teh* 
fono A-^374. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio-
sobre • n M O ü . Informa: M. Fernández.' 
Reina 53, c a f é . T e l . A-9374 
_Í4G1 , 11 d 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A SO-
la en esquina. Se da muy barata. Con-
trato ocho años; hace un diarlo de 45 
pcsos.~lnformes café de Reina y Amis-
tad J o s é M. Casas. 
6904 11 d 
FONDA 
Se vende una fonda en $1.500, que tie-
ne 4 1-2 años contrato alquler $50 y 
vende diario $40. Garantizados. Venga 
a verla y se convencerá . Amistad 136 
letra B . García. 
6923 » do. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA B I E N S i -
tuada con buena venta. Informan L a 
Perla de Tacón. Dragones y Galiano. 
6981 6 de. 
D E OCASION. S E V E N D E UNA B O D E -
ga sola esquina, contrato 5 años , no 
paga alquiler. Se da en $3.200 de con-
tullo $1.800. Informan: Vivero y Esco-
bar, Café L a Avenida Reina y Belas-
conin, do 1 a 4 p . m. 
G996 6 de. 
VENDO UNA F I N Q U I T A D E UNA CA-
ballerla, cerca de la capital, con frente 
a carretera, cercada, casa, garage, etc. 
Informes A, Martí. Industria 115 es-
quina o San Miguel, altos. 
7152 8 do. 
miel Rodritrue:. Santa Teresa E, de 12 da muv barato, 
a 2 y de 6 a 9 de la noche. Tel . 1-3191. I lez. Oflcioa 31, 
6014 1 7 de. 1 6574 
Informa: José Gonzá-
9 de. 
SE V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua 
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio: $12.600. 
Informa: García Tuflón. Aguiar y Mu-
ralla 
(;ím;3 fl de. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, cou casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
es carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crias. 
Informa su dueño en Empedra* 
do, 15, B. Córdova. 
CÍ707 Jd- l 
Vendo una gran bodega cantinera. 
Sola en esquina, contrato 4 años y 4 
de prórroga, hace una venta diaria de 
$65, Puede vender más. Precio $3,250 
Se puede quedar a deber $1,500. In-
forma señor Atañes. Vidriera El Ga-
llito. Galiano y Dragones. Teléfonos 
A-2429 e 1-4327. 
6862 9 de. 
S E V E N D E UNA FONDA Y CANTINA 
en $2.000; los efectos valen más. Tie-
ne contrato de cuatro años; es punto de 
mucho tránsito y paga poco alquiler; 
urge l a venta e Informan en Cuba, 119. 
6848 . ^ 11 d 
O C A S I O N . V I D R I E R A D E TABACOS, 
cigarros y quincalla, se vende por en-
fermedad, en 1̂ mejor sitio de la Ha-
bana, no pierda tiempo, es negocio. Ra-
zón, Bernaza 47, altos de la bodega, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
G817 10 de. 
S E V E N D E L A ACCION D E L CONTRA-
to de cyatro años, dos de prórroga, con 
44 habitaciones y un gran restaurant a 
la fentrada informes en la misma. Mar-
qués González, 84. 
6730 7 d 
S E V E N D E UNA BODEGA E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embar-
carse su dueño, en $1 800. Reparto Sta, 
Amalla. 
5106 « d 
B O D E G A VENDO, S O L A E N E S Q U I N A 
vivienda para familia, mucho barrio ven 
ta diarla garantizada $50; por no ser 
del giro la doy en $4.500, con $2.000 
ai contado y ei resto a pagar $60 men-
suales. Para Informes J o s é Plnart Due-
ño de la Barbería San José esquina a 
Belascoaln. al lado del Café. Corredores 
no quiero. 
6598 9 de. 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con fala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 dc 
B U E N N E G O C I O CON POCO D I N E R O 
se arrienda el mejor tren de masilla 
de la* Habana, 4 tanques de 20 metros 
cúbicos con su techo y abundante agua 
Más Informes Juan Mayoral. Revll lagl-
gedo 79. Teléfono A-6432. 
<370 ' 7 do. ' 
B O D E G A . SE V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barato. Se pue-
de Ver de 10 a 12 del día. Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de las guaguas. 
6212 13 de. 
Excelente oportunidad. Se vende un 
tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
5961 7 d 
Sli V E N D E UNA C L ' C H I L L U U I A Y T A -
Ror de afilar o se cedo el local con suv 
armatostes, .por poco dinero. Informan 
en la ml^ma. San Ignacio 104, por Luz 
8 de. 
t ü l t t i ' R A Y V E N T A D E 
CREDITOS Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R CUATRO PESOS E N Gl-
ro postal, remitiré cien mil coronas aua-
triacas, en billetes dt- d . i u i ¡ ] coronuH 
Esta moneda se cotiza en la. Bolsa 
New York. Adalberto Turró, Apartad» 
número 866. 
A L R E C I B I R • DOS P E S O S E N Q I R , 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes' bl-
Uefe^ de cien mil marcos. Enviando bi-
lletes americanos, cert i í l caa i la carta 
Adalberto Turró, Apartado 866 Haba 
pa. Cuenta corriente con The Ñatlonaí 
City Bank. 
6531 M d 
DICIEMBRE 6 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA P » : 5 CENTAI, 
LA EXPROPIACION INOPORTUNA DE LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CLARA 
En mi ar t ículo anterior hice una 
pequeña alusión al modo con que 
Dios castiga a los que desnojan a la 
Iglesia de sus legí t imos bienes, y d*. 
je que algunas famllras. de Sant-t 
Clara estaban consternadas por lo 
que aquí pasa sobre este punto par-
t imilai . 
Podifa extender mucho esta idea 
y hacer algunos comentarios sobre 
log acontecimientos que desde en-
tonces te han desarrollado, pero pre. 
fiero deiar este asunto en las ma-
nos de Dios, rogándole naevamente 
que no descargue í-obre nosotros las 
iras de su justicia a.no las bendicio-
nes de su in f i r i i a misericordia. 
Hoy, siguiendo el orden que me 
había propuesto teBuír en; esta serie 
do ar t ículos , pensaba probar que el 
terreno de mi l veintisiete metroF su-
La c a n t l d a í que se señala en to-
da expropiación por los daños y per-
juicios se destina a satisfacer al due-
ño de Ja finca por el perjuicio que 
se irrega con arrancarle violentamen-
te la propiedad y obligarle a tras-
ladarse a otra parte contra su vo-
luntad, y no a abonar los honorarios 
de los Comisionados que causa dlrec 
C R O N I C A 
L A S MXTLTITÜDES Y LOS IMCflADOS 
¡Con cuánto donaire, sut i l y aris- ñas con exceso la leche de las ter-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
El y r an baile de " A s t u r i a f Juve-
n i l " . T o d o u l t imado para la velada 
D E S D E A U S T R I A 
L a s i t u a c i ó n f inanciera y ecoráni 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
tocrát lco Mañach, se escurre usted ¡ uuras humanas para que te decida8 i de la SOCiedad "EspfOIlCeda". H o y 
j elegir el camino más c o n ^ Esa Su. interesante confe-
ternura humana era suficiente al ¡ r ^ 
rencia el s e ñ o r Macarra en la Aso-
de mis manos demecrá t i cas ! No ha 
lio m a n e í a de sujetarlo al enuncia 
do míu que usted eligió para tema ¡ tanhe monigote a hacerlo compren- rencia el s e ñ o r macarra en i a / w w - tranJero acerca de la "verdadera" I nafter quebrado c l e r r ^ r q,1« 
de una controversia. En alas de su ! der el "fino sentido de su responsa-! c i a d ó n de Dependientes. La g » » I r i ^ o T ^ ^ ^ ^ 7 ^ 
¡ ! 1 t i o a m r * en fin' dustriales hundida. J ^ a , 
'0' «i de 
Indúceme a escribir esta crOnicaipor que está atravesaño 
un articulo que hace un par de se- no ha desaparecido- O H ' 
manas vi publicado en un diario ex- más numerosos los 'ba 
tranJero acerca de la "verdadera" haber quebrado clRrrQtnc08 
luen guato y de su dialéctica se; bilidad . poniendo así la compren- Je ¿e Muros Wegreira en sé por qué motivo, ni con qu 
La T r o p i c a l . La J . As tur iana escapa a la morada de los diosesjsióq; de las vacilaciones ai alcance! 
tamen-e el promovente da la expro-j para fulminar desde allí sobre las | de cualquier humano-
míseras multitudes ei layo de su : crjmen do Macbeth, que Mañach s u - l r j ^ Q ^ j ^ CHANTADA T 
cul tura . Y cuandq, por un impulso j pone fuera del radio de comprensión TO MARINO 
desdeñoso, se aviene a descender a1 de la mul t i tud , lo repite el inst into! La Junta General Extraordinaria 
mis t eo i í a s . lo hace para sorpren-1 desde que el mundo es mundo, s e - i í 
derme en contradicción. 
Porque, s imu l t áneamen te , califico Caín y lo que las crónicas de poli 
oe fino y grueso el sentido crít ico de ; cía nos relatan a diario. 
La cantidad que se consigna en la 
«'xpropiao'ón es indudablemente pa-
ra satisfacer al dueño por los daños 
y perjuicios causados con la expro-
perficiales que rodeaba el templo 
parroquial es indiscutiblemente p r ó ^ 
piedad de la Iglesia, y que en jus- blico.do^que^ se trate 
ticia debe ser abonado A su legí t imo 
dueño, antes que sea convertido en 
parque 
Pero un suelto que he visto en 
el periódico me ha hech.) cambiar 
de parecer. He leído en un diario 
que e. día 28 del mes próx mo pa-
sado se celebró en la Audiencia la 
vista del pleito sobre los honorarios 
que reclaman los Comisior.í'.dos nom-
brados por ambas partes para hacer 
la tasación del inmueble, e inte-
rrumpiendo e; orden lógico dé mi 




Bien claro expresa esto la ley, 
cuando ordena que los Comisiona-
dos presenten su informe al Juez, 
"manifestando las bases en que ha-
yan fundado la tasación y la suma 
que d e b e r á ' s e r pagada a cada inte-
resadr. como el valor de dichas pro-
piedades, posesión, derecho, parti^íi-, . 
pación o servidumbre, con más , l o s ! ^ multitudes me acusa del pecado: Pero ai irse al Olimpo, querido 
daños y perjuicios causados por la ^de dogmatismo. Pues si : fino y Mañach, eligió usted uña puerta 
oívpropiaclón de las mismas y por la1 grueso. Fino en la percepción, grue- ¿ubrepticia , abierta, a pico de anfi-
t-JecH^ión de la obra o sewlcio p ú - ¡ s o en el dictado- Y porque es grue- ¡Jologia. en mi enunciado. "Quien 
so en tus demostraciones es por lo dice de la mul t i tud dice dei mero 
que no desdeño de los crí t icos, con-j hombre'', se escurre usted 
PTIER-
en lias siete y media de la noche, ¡gún lo que la Biblia nos cuenta del ^ domicllio 80clal> para tratar 
¿e la aprobación de los planos de las 
casas escuelas en proyecto. 
NOTA.—Para tener derecho al lo-
cal es Indispensable el recibo del 
mes en curso, 
VEGADBO Y SLTS CONTORNOS 
La Junta Directiba ordinaria ten-
drá lugar el día 5 de diciembre, a 
Yo no|la3 ocho de la noche, en el Centro 
tra lo que usted parece suponer. Y! óaquó a cuento al mero hombre, a |Asturiano, 
llego a m á s . Soy, vea hasta que pun-! i o ser para admitir y respetar a los ¡ Orden del Día: 
piación. dejando aparte los honora- to ios reputo respetables en su mi-1 cr í t icos , E i sentido que yo le con-! Lectura del acta anterior: Infor-
rios de log Comisionados, para q u e | 3 . ó n da educadoreSi de los que creen l cedo a las multitudes no es divisible, ime del Secretario; 
los abone el expropiante 
No entendió así el Gobierno Pro-
vincial de Santa Clara, y se negó a 
satlsfaííter al stiñor Ledón sus hono-
rarios 
. .sorero; Correspondencia y 
cué los crít icos, cuando son huma-j como en aquel ejemplo que uste(i generaies 
ros y discretos, comparten con los j me puso de los quinientos Ren^n 1 
Informe del Te-
Asuntos 
.artistai la v i r tud de crear. Lo dijo | Tiene un valor filosófico de sujeto 
Andrés González Blanco en un feliz! que tr iunfa en las concepciones po-
ASOfTAriOX DE DEFENDIENTES 
Hoy, sábado 6 de los corrientes, 
a las nueve de la soche. E l notable 
Presentado el asunto en el Juziga- ngayo. ...S1 hecho es que la facul-1 pulareó, desde la manida sentencia' ingeniero español señor José de la 
do do Primera Instancia, recayó en] de crí t ica no puede d a ñ a r & . . ^ ^ ^ . . . ^ hasta la Macorra. p r o n ^ i c i a r á una interesan-
facultad creadora. Criticar, en efec I esencia que define la imposición de lísima confere^ia sobre aspectos de 
rosa lo que desgraciadamente es muy rambola lógica y n a t i i r / ' 5(1 
negro, nota una disminución Vn S 
Empieza el anónimo autor dlclen- suiha de los ingresos pro m8 
do en su ar t ículo que las condiciones'contribuciones e I m p u e s t ^ ^ L 
de vida del pueblo aus t r íaco , son ex- También afirmó el anó3) • 
celervtes y quo la moneda aus t r íaca | en el mencionado artlcui ^ t t " 
es tá estabilizada, i Ojalá así fuese!" ferrocarriles federales h 
Todo lo contrario es verdad, y para u n aumento en los Ingres 
probarlo ah í van de muestra unos £ ^ P o r ^ c i e n t o en los prim^ 
lo que hoy lo mismo que ganaba un año ha, nada, ni nada de particuL00 ^ 
a pesar de que en el transcurso de| se piensa que Austria, debld 
mente. El mismo par de zapatos quel ias compañías ferroviarias"81' 
doce meses los precios de todo-i . l o s | t u a c i ó n geográfica eri el ai> 
ar t ícu los han subido considerable-1 Europa, es un país de tr<Cep*" 
t í . TTl ~.<o.»n ^o- ™„̂ „f̂ CT ! „c. „^TV.^O <?í,.- * ? "WB 
un año ha costaba 200 mi l coronas j vierten más que un tanto1 n i0 
cuesta actualmente 400 mü coronas,! mínimo en el mejoramiento H0.'1 
y por la misma suma de dinero se terial ferroviario (por eso iñoi 
recibe hoy en Austria menos pan que ¡carr i les aust r íacos son 
hace un a ñ o , Y quien dice pan. dice ¡los peores de E u r o p á i r y nu 
tortas, carne, mantequilla, huevos, i jar Incómodamente por iustri61 ^ 
leche y lechuga, . ¿Dónde está , pues, ta tan caro como el hacerlo a ! ^r lo CÍIÍ0Í 
otro paj. 
22 de Abr i l ele 1924 una luminosa 
sentencia, declarando que los hono-
Cuando se d<H:rotó que se.proced e. rarios del señor Jacobo Ledón de- | to, es discernir; y discernir es una ¡ Ici democracia 
ra a la expropiación de la iglesia pá-¡bíaii ser sat'sfeolios .por el Gobierno j potencia mental equivalente a com-! ¡Ai arte, al arte!, me grita usted 
rroquinl y de sus anexos, dejando 
para nueva expropiación el terreno 
que rodeaba la iglesia, hubo nece-
sidad de nombrar los Comisionados 
que marca la ley. para que presen-
taran al Juez un informe., "expresan-
do la;. dimensiones, descripción y 
Provincial de Santa Clara. 
No se conformó el señor Goberna-
dor Provincial con esta sentencia, y 
jipe'ló ante la Audiencia de esta ciu-
dad. 
Después de haber seguido los t rá -
mites ordinarios, ha .llegado a ce-
la actualidad española, en el salón 
de fiestas de esta Asociación y des-
ar ro l la rá el tema "Pol í t ica Yritrama-
linderos, como también el valor enhebrarse la vi í ta el día 2b del mes 
que lu;yan tasado la p rop iedad . , , j próximo pasado. 
cuya pxpropiac ón se p r e t e n d í a " 
Fueron nombrados el s e ñ o r ' F r a n - j esta materia, que creo moverán 
cisco Pérez y el señor Manuel Sar-j los Tiibunales a hacer just icia . 
Existen preciosos antecedentes en 
a 
prender; y comprender, ¿no es una 
refacción de crear?" 
El artista mismo no se produce 
de otro modo, ya que 'a inspiración 
• n é}- se somete, al manifestarse, se- i percepción 
gún ese proceso. Siente, discierne, 
comprende y crea. Esto es: estable-
ce una crítica entre la emoción y la 
en cuapto, siguiendo su ejemplo, y o , r i ñ a " . 
también me desvío del punto de 
partida. A los artistas, a quienes, 
^egún usted, no es "necesaria" la 
de las multitudes para 
pintar o. esculpir de espaldas al 
mercado. Ríase usted de esa postura 
j r V E X T T D ASTURIANA 
el mejoramiento en l«s condiciones'mente en cualquier 
de vida de los que en Austria viven iropeo, 
del producto de su honrado trabajoV Dice el autor de marras 
Y por lo que a la'corona aus t r íaca i pueblo autfiaco acude nuevUe 
se refiere, no vacilo en afirmar quel a los Bancos para depositar P*5"1! 
su " so ld í s an t e " estabilización sólo sus economías, lo que es tre 
es f ic t ic ia . Pruebas: la cotización! inexacto, Primero, porque Te! 
de la corona aus t r íaca en las bolsas] bancos se los está l'evando e / i j 
ex t r áh je ra s es la misma que hace un 'de la crisis, segundo; porque ni 
año . es verdad, pero, ¿de qué le-s'ta la confianza que el pueblo auf 
sirve a los consumidores austriacosi co tiene en sus institutos bancr 
que su moneda valga lo mismo, des-! cuyos dTfectores han arruinad 
de hace un año en el extranjero, s l |80 por ciento de los 
La Direcaiva de e¡ ta Juventud As- ^ r ft!^j£?P«>ÍÍ* comPrar Í Z Z ™ ' ^ ™ uc°nta(íf^ 
austríaco?, | 
turiana, ce lebrará sesión, a las ocho 
y media de la noohe, el próximo lu 
en Austria cada día menos ar t ícu 
los y cada día menos pan? a no ser 
que el anónimo autor del artlcu'o de 
nes, día 8, en los salones sociales, | marrag ande descalzo y'desnudo por 
Paseo de Mart í , 125. altos. 
Debido a la Importancia de los 
miento de parte de1. Gobierno y del 
obispado respectivamente, y éstos 
nombraron a Jacobo Ledón Urlbe cor 
mo tercero en discordia. 
No sé en este momento a cuánto 
asc ende el peritaje de los dos pr i -
nieros. pero sé quo el señor Jacobo 
Ledón Úribe pidió m i l ciento F-eSen-
ta y tres posos y setenta centavos. 
Estos honorarios fueron impugnados, 
y por sentencia del Juez fueron de-
finitivamente fijados en quinientos 
veinticinco pesos y cuarenta y nueve 
centavos. 
Los que hemos estudiado un poco 
de derecho y tenemos un poco de 
práct ica en los Tribunales, conoce-
mos perfectamente que estos hono-
rarios deben ser de cargo del expro-
piante, puesto que es él qu'en los 
causa. 
ol ímpica . Si apelase a la alevosía a?nn?js a tratar, el entusiasmo rel-
concreclón. Wagner, al escribir la { para discutir bien pudiera burlarme nante y al ser ésta la primera se-
sión ordinaria que ce lebrará la ac-
tual Junta de Gobierno, promete ser 
ésta una de las más numerosas e 
raros son los habitantes de estofl 
que es tán en estado de hacer 
mías 
La ola de carestía sigue orril 
guiendo su labor desfructíva v aJ 
mando a los austr íacos. El QImI 
Tetralogía , dramas musicales que , de ese desdén . por las cotizaciones, 
los crít icos admitieron y sublima-; Crear para los críticos ún icamente El día 11 de Mayo de 1921 el j 
Juzgado de ^ ^ r T m ^ ^ h o n o r l 1 0 1 1 ' COn Un orgu110 del que se ha-ies atender con demasiada vanidad i importantes sesiones. 
?os fVvengados por los peritos ge-1 cían creer distanciados del vulgo, | "los dictados t rémulos de la visión ¡ , . ASTURIAS J U V E N I L 
ñoreg Jacobo Ledón y Raú l M . A l - soberbia que puso en entredicho ¡ i n te r io r ' , que usted seña l a . No cae-j Para inaugurar la temporada de 
varez Mariño en ¿n peritaje de una | Blasco Ibañez al descubrir que los ré en la fea acusación de suponer | invierno ce lebrarán los siempre en-
xpropiación, erun de cargo de "The i t u é r t a n o s silbaban los pasajes más a los artistas atentos solamente al Itlisiasta8 Juveniles un gran baile en 
Cuban l lal l road Company". compLcados de Tr í s tán e Isolda, se mercado de los jud íos ; pero les su- la noche del sábado día 13. del pre-
A.Of ló de esta sentencia la Compa-.j ' Z'L ~ ~, . Z U t l I " 'Z r~'\ ' ~ " " " T " ' ' • *w" ' sen té mes. que se ce lebra rá en los 
ñ h r-xproplínte a la AudiencVa. pero ¡ lnspl r6 en-leyendas mitológicas 'po-, pongo, para elogiarlos, atentos a l ] preciosos salones de la Unión Gaste-
la Avdíencia confirmó el auto ape- p u l a r e á ' . Lo que ios selectos des-1 mercado de las almafr: Hacer vibrar I llana, de Prado y Neptuno. 
lado, cargando las costas de la se- cubrieron ya lo habían sentido, en! el alma popular es tan gran t r iunfo j La Comisión que preside el ac-
gunda instancia a la C o m p a ñ í a . la profundidad de las selvas, los 1 como hacer aplaudir a los represen-1tual Secretario, señor Nicolás Blan-
Esperamos que la Ausencia . **- bárbaro» del Norte. ¿Cómo negar ¡ t an te s de la inteligencia, ya que e n | c ° ' está t raba ía i ldo con Sran entu-
nlendo en cuei.ta su propio falle del « ^ « ^ J „ r»^„*v,^, ^ ' „ i ^ „ „ J J . . . Isíasmo para que esta fiesta resulte 
Í 9 de Octubre de 1921. conf i rmará i ^ una sottata de Beethoven pueda laa almas es donde con más v l r a i i |grandiosa> un grupito de llndaa da. 
la resolución del Juez en el caso gustar a] sentimiento de las mul t i - se mánifiesta el soplo divino, y la Imitas laboran con la Comisión, pres-
esos mundos de Dios y se sustente-
corno el sabio del cuento—de. hier-
bas. 'no acierto a explicarme c ó m o i m o de pan costará, dentro d7 
tales cosazas se atreve a escribii . días, (si Dios no hace milagros) jd 
En el mismo ar t ículo e' optimista 
y anón imo autor dedica un parrafa-
zo al "aumento extraordinario en las 
cajas del Estado del capital prove- 0,0 W r á n volverán a ^ubir los pJ 
nionte de los impuestos y de las con-|clos de todos los demás artículoí,! 
t r íbuciones ' J . Puede que en «i ú l t l - l s i en Correos, donde se "anda m»! 
coronas, y el franqueo de las '¿¡m 
sufr i rá un sensible aumento desjl 
de pocas semanas. Subiendo e.jJ 
mo per íodo del año anterior se He 
nasén inesperadamente las arcas na-
cionales debido más que a la situa-
ción "excelente" del país, al método 
radlcai ís ímo que emplean las auto-
despacio", ya casi han llegadci.li| 
nubes, ¿ q u e r r á n ser menos 'os J 
Ferrocarriles, acostumbrados a > | 
locidadeg mayores. 
Hace un año era yo muy opíinil 
presente. 
kSe con t inuará ) 
A . Homero 
tando su poderosa ayuda 
En esa noche lucirán aquellos es-
Crónica de Tribunales 
ludes a[ fué hasta él el artista a I belleza, como la expresión má» Um 
buscarlo en las canciones del pue-1 pia dé la divinidad, L i obra del ar 
blo para i lustrarlo con su técnica? tista, dice usted, "es como flor .s^'P^11^^08 salones una bella i lumina 
No me censure si me meto en! â especie". Justamente. F lor q n * & . J apa rece rán a r t í s t i camen te 
. • - i ¡ a d o r n a d o s con flores y poblados de 
ejemplos menudos cuando no hago ¿orbe sú gracia de las e n t r a ñ a s do;muchas lindas mujercitas, h a b r á mü-
con esco más que imitar los recur- la humanidad. |sica selecta, deliciosa, como que la 
ridades aus t r í acas para "sacarle ellta'* ^ o / soy muy pesimista, y ai coa 
Jugo" al pobre contribuyente, per&!trar ío del autor anónimo del artlcvl 
¿podr ía afirmar hoy el mencionado'10 ^ne me ha dado mWeriaparaM 
articulista que las arcas del Estado1 cribIr esta crónica, y que ve a Am 
t r ia envuelta en velos de color lil 
rosa, yo tengo que confesar sincJ 
se l l ena rán este año tan fácilmente 
como el año pasado..? Hay que te-
ner en cuenta que en menos de seis r a m é a t e , imparciaimente, que l i 
meses han quebrado más de dos do-lojos ven negro, muy negro,, el 
cenas de bancos, grandes y chicos, venír de Austria, el país d é l a s » 
y que el n ú m e r o de las casas comer- tr^uciones, de los impuestos y dt 
cíales y empresas industriales in-'^as propinas, el país, de los diredom 
solventes es espantoso. de banco que se enriquecen rotaííj 
Los periódicos de Viena p u b l i c a n ' d e s c a r a d a í n e n t e el dinero asus* 
1 mandltarios y clientes, y el pafsdoi-
de los hombres trabajadores ykh 
diariamente largas listas ^de 
comerciales y fábricas que se ven I 
pagos, rados tienen cada día menos panpi-
E N EL SUPREMO 
L A CAUSA CONTRA E L SECRE-
TARIO DE GOBERNACION 
Se encuentra en poder del señor 
Bar tolomé Sagaró , director de nues-
tro colega "La Tarde" y ex-director 
de " E l Heraldo", la causa seguida 
contra el doctor Rafael Iturralde, 
Secretario de Gobernación, con mo-
t ivo del cierre del referido úl t imo 
colega, al objeto de formular sus 
conclusiones proivisionales. 
Dentro de breve días el señor Sa-
ga ró evacuará ese t r á m i t e . 
E L RECURSO CONTRA L A CON-
DENA D E M A R I C H A L 
/ 
Por la Sala de lo Criminal del T n 
bunal Supremo, se ha seña lado el 
día diez y selg de los corrientes, pa 
y lesíonetg al ex-Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos M r . Archi -
bald Jack. 
No está conforme el Fiscal con la 
calificación de ¡a Sala y pide so con 
dene al joven obrero a diez ^ños 
de presidio mayor, por asesinato frus 
t rado. 
Como se sabe defiende a Manchal 
el doctor Manuel "Castellanos Mena. 
CONTRA L A AMNISTIA A L DOC-
TOR ( A N O 
También ha señalado la Rala de 
lo Criminal antes referida la vista 
del recurso de la Viuda óp-I señor 
Mart ínez Alonso, contra auto de la 
Sala Primera de lo Criminal de la" 
Aud-'eucia, que aplicj6 los beneficios 
de la Ley de Amnis t ía al doctor 
era Macbeth mismo, al que su esposa el púbiieo y dónde se le encuentra?" 
tuvo que mortificarlo, para decidir-1 
lo, d i c i éndo l e : ' "C i r cu l a por tus ve-! Rafael SUAREZ SOXJS. 
ra la celebración de la vista del re- | José R .Cano, en la causa que se 
le siguió por el homicidio del señor 
Rafael Mar t ínez Alonso. 
He celebrará el día diez de ¡los co 
rrientes. 
El acto estaba seña lado para el 
día cuatro, pero se suspendió , siento 
^ste el segundo s e ñ a l a m i e n t o . 
L'urso e car.ac'ón establecido por el 
Ministerio Fiscal contra sentencia 
de la Sala Segunda de lo Criminal 
do esta Audiencia, que condenó al 
obrero Emil io Marichal Crespo, a la 
pena de un año. ocho meses, vein-
t iún días y noventa días por disparos 
DE L A AUDIENCIA 
PLEITO ENTRE PROPIETARIOS ,1a expresada Sala ha confirmado la 
sentencia del Juzgado quo mandó 
En los autos' del j u cio declarati-
vo ¿o menor cuant ía , seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, por don Jaime, Riera Viñales. 
propietario de esFa ciudad, contra 
señor Federico Tariche Matienzo, pro 
pietario t ambién de esta ciudad; la 
Sala de lo Civil de la Audiencia 
ha revocado la sentencia del infe 
rltxf, declarando con lugar la de-
manda, condenando a l demandado 
a que pagire al actor la cáiiuíi 
do 5514.00 moneda oficial , m.' 
loa intereses, a razón del tres pn 
ciento •p-'onsval y las costaH, aunq i ' 
sin declaratoria de temeridad ni 
mala fe . 
JUICIO DE Q n F B R A DE U N A 
s<Hii;nAT> 
La. prop'a Sala de lo . Civil ha 
confirmado el auto del Juzgado de 
Primera Instancia" del Sm-., en el 
testimonio de -lugares rdel juicio de 
quiebra de la -riociedaqr de Alvarez 
o Incbm. promovido por la Compa-
ñía Importadora Americana El Juz 
gado dec la ró ' s'n lugar el recurso 
de reposición es-tablecido contra el 
proveído que declaró no 
gar a tener por parte a 
nuel Rodríguez, luetrado, 
ju ic io .~ 
seguir adelante la ejecwrfón despa-
chada hasta hacer pago a dicho Ban 
co de la cantidad de veinticinco mil 
pesos moneda oficial, de principal, 
intereses a razón del diez por cíen-
te anval y coítn?, aunque sin apli-
cación de la Orden 3 de 10&1. 
da a las Juntas Municipales Elec 
torales por la Sala de lo. Civi l de 
dicho. Tribunal , relativa a las d i s -
tintas impugnaciones y tachas pre-
sentadas contra Candidatos a Re-
presentantes a la C á m a r a . 
Ayer llegó la documentac ión de 
San Antonio de los Baños y Santa 
María del Rosario, así como la d? 
D E F U N C I O N E S 
DICIEMBRE 4 
Isidro Nolsett; raza blanca; 88 
sos de su discurso. Así. cae usted. Y ya le dije en mi anáterior es-^a22 Band del "Emperador del Fox ' i obligadas a suspender sus 
en la afirmación caprichosa de supo- crito que anU ia obra de arte con-¡e3 la contratada para ejecutar l o s i l o qne lógicamente ha de tenerTu-jra eIlos y para SUs hijos, 
ner que Lope y Calderón apelaron venía llamar humanidad al públ l - ' ,baIlaJbles de un extenso y bien c o m - ¡ n e s t a s consecuencias para la econo- DANUBIO 
a "graciosos" ^ "complicaciones tru- co. dLremos^a^conocer6 ^ d íaa ¡mfa nacloDal- Y ^ crisis espantosa Viena. Noviembre de 1924. 
culentas" para poder mantener sa-1 Con un público así hemos de dis- E l joven Blanco nos comunica que 
tisfeCha la sensibilidad elemental currlr o separarnos. A no ser que, la nueva Directiva prepara una muy 
de los corrales, cuando más bien pu- ts sutileza en sutileza, lleguemos a r extraordinaria í ^ s t a en honor d* 
diera achacarse a la afición de los' perdernos en un laberinto de oat l - ' sus Presi(ientes de honor y cronis-
príncipes por los bufones, y que ees y per í f ras is . O que. ganados ^ f ^ f n ^ ^ ^ f 1 ^ 1 ÜeSUi 
' que se acordó para la primera quin-
las vacilaciones ambiciosas de Lady por el humorismo, cueva fatal de cena del próximo mes de enero y 
Macbeth antes del regicidio queda- todo concepto excesivamente alambi-1 lugar donde se celebrará , hay algo 
ron fuera del radio de comprensión cado, como dice Baroja, hagamos el más importante que más adelante 
de la mu l t i t ud . Si mal no recuerdo, resumen de esta polémica con la P i l l e a r emos . 
quien vacilaba no era Lady Macbeth, pregunta donosa de Larra : "¿Qué esLTN0JA- T„C?.mpre 8Ü entrada en 
La Gran Vía", Neptuno. 45. o en 
"La Nueva Brisa", Galiano, n ú m e -
ro 138. 
PEREGRINACION E L HOMENAJE A 
A L CACAHUAL: Y VARONA 
Con el f in , de que el t ráf ico de 
vehículos de todas clases así como 
cabal ler ías que concurran al Caca-
hual el próximo domingo siete, ani-
versario de la muerte del Lugarte-
niente del Ejérci to Libertador Anto-
nio Maceo y su. Ayudante el C a f t á n 
Francisco Gómez Toro, ofrezca las 
menores probabilidades de acciden 
tes lamentables, dado el crecido nú-
mero de carruajes y cabal ler ías que 
concurran a la pa t r ió t ica peregrina-
ción, he acordado resolver: 
Primero: Los vehículos, de cual 
monar 
Isabel Serrano; raza blanca; alguno. Colegios del Municipio de,afiog. Galiano 54. Enter i t l s . 
la Hajana Beatris Brinde; raza negra; 90 
La Sala trabaja activamente en 8fios. Hospital C. Garc ía ; Bronqui-
lo electoral y como ge sabe se ha-! tis c rónica , 
rán los seña lamientos de vista den 
SOCIEDAD ESPRONCEDA 
Ya es tá del todo terminado el pro-
grama que, definitivamente, ha de 
llevar a escena esta progresista Ins-
ti tución vedadista en su próxima fies 
ta social, que será, con muchas pro-
babilidades, el próximo jueves' del!Quier clase que sean y lo níismo lar. 
presente mes, en los salones de la i ^ b a H e r í a a que se d i r i jan ¡al Ca-
v Asociación de Propietarios de Medí- cahual ^ Próximo domingo siete de 
años ; Rom^y 31; Tuberculosis pu l - ¡na , g y 21. en el Vedado. los corrientes, exceptuando las fuer-
! La velada cons ta rá de tres piezas zas del Ejérci to . Guardia Rural y. Po 
79 | teatrales, escogidas, y de diversos I li^ía• t omarán por la carretera que 
números de concierto: "Chatesu 86 <iIrlSe al Cacahual desde la ca-
Margaux", el delicioso juguete có- r;retera de Ia Habana a Bejucal en 
mico-lírico de/Jackson Veyan, brinda ^el entronque de ambas situado en-
ocasión para que la señor i ta Adela tre BeJucal y Rincón Alejandro de los Reyes; raza blan 
tdo de loa c.!nco días siguientes al!ca; 75 años ; 19 número 290, V e d a - , i n e t t e y el s e ñ o r - ^ s e l Ortega, pr ln 
recibo de las documentaciones resj do. Reblandecimiento cerebral. jcípales in té rpre tes de 1^ obra, ha-
pectivas. I Rufina Paiba; rafa blanca; 44¡Ean las delicias del público con los 
' a ñ o s ; Aguiar 28; Insuficiencia, mi-|CÓmicos pasajes que en sí encierra 
LA TACHA DE LOS DOCTORES: tra 1. ' la obra, y los preciosos números de 
SOTOLíiNGO Y GANO j Josefa "Patallo; raza blanca; 6 i canto de su par t i tura . 
El doctor Podre Herrera Sotoloa'11,6868; Paula 10'' Meningit is . | En " W a l k i r i a " , jocoso juguete có-
ha establecido recurso de súpll i Francisco F e r n á n d e z ; raza b l añ - .mico en un acto y en prosa, de Sán-
'ca; 50 años ; Manrique2; Embolia , chez Bort, hacen al público mante-
SENTHNCIAS EN LO C R I M I N A L 
Se lian dictado las siguientes sen 
tenclas: 
Agust ín Pérez Gut iérrez , 
suelto de lesiones graves 
Defendió el doctor Juan M . Ne 
da. 
es ab*-
Vicente Rodr íguez lo es de ame-
nazas condicionales. 
Defendió el doctor Manuel E . 
Montero. 
Manuel Vaquelra, es ahetaelto 
de lesiones. 




PLEITO DE J.A COMPAÑIA DE 
PETROLEO 
Y en el juteb- ejecutivo que. en 
cobro de pesoc. promovió en el Juz 
gado de Primero Instafto' . del N'or 
te. el Banco Mercantil Americano 
de Cuba. entHlad do esta plaza ^en-
tra la Compañía Cujmna da P e t r ó -
leo ,S. A . también de esta "capital; 
Manuel González, lo os de ro-
Defendió el doctor Ovldk) Giber-
A . 
Edmundo Novo Blanco, es absuel-
lo de estafa 
Defendió el doctor Carlos 
nes. 
ua.' 
LOS ASUNTOS I X l X TORALE© 
Ya ha compnzado a licuar a la 
Audiencia la documentac ión 
go, 
i a contra la providencia dictada 
por la Sala que admi t ió el recurso 
contencioso electoral por el que se 
pide la tacha contra él y el doctor 
José K . Cano. 
La Sala resolverá hoy. 
Sumca. anterior . . . . 
Dr. Enrique Pérez Cisne-
ros, Ministro de Cu-
ba en Brasil 
Dr. José Gómez Garri-
ga, ("Brasil) . . . . . . 
Sr. Carlos Loveira . . . . 
Dr. Juan Pérez Abreu de 
la Tone, (Ca iba r i én ) . 
Dr. Emil io Vilagelíú . . 
Ldo, J t s ú s M, Bar raqué . 
Sr. Raúl Velez 
Sr. Adriano Silva . . . 
Sr. Antonio Rodríguez . . 
Sr. Alfonso Mart ínez Fa-
bián _ < 
Sr. Herminio Villcldo y 
Watson (MayarI) . . 
Sr. Juan M. Portuondo y 
Tamayo 
Dr. Francisco del Río - • 
Dr. Mario Pere í ra . . . . 
Sr. Julio Marcos . . . • 
Sr. Lorenzo Graciei Chá-
vez . . . . , . . . . . 
Sr. Armando Menocal . , 
Sra. María Mart ín Vda. 
de Dolz . . . . , . . . 
Dr. Federico Torralbas . 











CONCLUSION R9 PROVISIONALES 
DEL FISCAL 
Bj Ministerio Fiscal, ha pedido 
las siguientes penas: 
Tres añog do prisión y c inco-años 
de igual pena para ctida uno de 
los procesados Juan Yero Saigol y 
Rodolfo Vélez Pérez, por delito de 
malversación postal y h u n o pos-̂ -
t a l . 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para José A . Cierpe, por 
hur to . 
Cuatro años, nueve mese, diez 
días de pris ión correccional, para 
Miguel López Suárez, por allana-
niient.i de morada. 
Cuatro años , dos meses, un día 
do prisión correcc^mal, para Espe-
ranza Bnriquez. por hurto, cualifi 
Miguel A. Mart ínez; raza negra; 
2 años ; Ferrer 5; Meningitis, 
Andrea González; raza mestiza; 
25 años ; Marina 48; Tuberculosis 
pulmonar. 
Ar turo Cebr ián; raza blanca; 
años ; Madrid 18; Enfisema, 
30 
nerse en constante hilaridad duran-
te la representac ión , todos» los in-
té rp re tes de la misma, sobresalien-
do de modo notable por ser las f i -
¡ guras centrales de la obra la seño-
rir.a Adelina Bobadilla. de gracia in-
J u l i á r Díaz; raza blanca; 29 años aSCtable * fecundo talento ar t ís t ico. 
Hospital Municipal; Homicidio Ins- y el señor AntonIo Pereira, actor 
frumento punzante. ' i medido, correcto y discreto. 
José F e r n á n d l z ; raza blanca; 311 Por ú l t imo, en " E l Nuevo Serví-
años ; Covadonga; Encefalitis. |dor", jocosa humorada de los her-
Paula Lananeke; raza blanca; 31 ¡manos Quinteros,* la señor i ta Patro-
años ; Clíinca Sonsa; Septicemia, cinio Mar t ínez revela su carac ter í s -
Catalina Váre la ; raza mestiza; 37 tica "vis cómica" de modo palpa-
años ; Hospital C, Garc ía ; Cirrosis bie, bordando a las m i l maravi'las 
a lcohól ica . |ias clílciles y complicadas escenas 
José M . Valdés; raza blanca; 52 de fiDá" y exquisita comicidad. 
anos; San Rafael 86; -Arterlo escle-
L A SOCIEDAD CIVICA DE MUROS 
NEGREIRA 
Teniendo definitivamente acorda-
do celebrar una j i ra en los j a rd i -
nes oe "La Tropical", para el día 
vado por- el grave abuso de confian iV 
za. 
U n . año, ocho meses, veint iún 
días de prisión oerreccional y Un año 
de igual pena para José Pedro Her 
U a nández, por atontado a agente de 
la autoridad y disparo. 
Un año, ocho meses, veint iún días 
Angc! A . Barros, es condenado, de prisión correccional, para Lucia-. 
por rapto, a nn año. ocho mesevno Mart ínez y otro tanto para Ma-
¡ d e pris ión correceio r io Orta, por disparos ce arnin re 
l i e g o . 
Y tres años , «els meses, veint iún 
días <1p presidio correccional para 
.lunn Boudet, por maJTersaciiiri di 
pedí- Caudales. 
|TOSlS. 
Antónía Delmonte; raza negra;, 83 
años ; Asilo Ancianos; Arter lo escle-
rosis . 
Rosario Pastana; raza blanca; 8 
meses; Santa Isabel; Bronquitis 
aguda, 
José Veiga; raza blanca; 70 años -
Cuba bí»; Suicidio. 
Segundo: Dichos vehículos y ca 
bal ler ías , a su salida del Cacahual, 
t o m a r á n por la carretera que desde 
el P a n t e ó n del Cacahual se dirige d i -
rectamente a esta ciudad. 
Tercero: La Policía Municipal y 
las fuerzas del Ejérc i to y Guardia 
Rural que se destinen ese día a la j Sn ^Albér to"ruíz 
conserva(<6n del orden y regular el ! UTM Carlos I . Pá r r aga 
t ráf ico, deberán hacer cumpli r lo ' 
que se dispone. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Santiago de las Vegas, 4 do d i -
ciembre de 1924. 
TjfnaHo Castro, 
Alcalde Municipal. 






Recaudado por ol Dr, Juan F"* 
cisco Zaldívar , Director del Colei 
"Za ld íva r" , en Jesús del Monte. 
5. Dr. Juan F. Zaldívar . . 
Dr. josó Joaquín Rodrí 
guez Feo . 
L r . Jaime Hernández . < t añas cocidas. Pefhs de Mazaricos. , 
Manzans da Mahia, VIño do Salto!l)r- Eduardo fPulgarón 
do Can. Café de Concei rá , Puros1 Mariano Camacho 
das Vegas de Barcala. Garabullos! ^ Marl0 Valdé« •• 
de Comanda. 
Pudiendo hacerlo en Iguales con-
diciones y con los mismos privile-
br. 
Sr. Juan Alemán . . • • 
Sr. Antoliano Rizo . . . • 
Srita. Juana Sicre . . 
.Sri ta. / u a n á Ferreira .../ 
gios, los que aun no siendo socios. c.rita Adelina Simón . . 
simpaticen con la labor de esta en-1 gr- Ricardo Escobar . . • 
tusiasta sociedad. I Srita. América Feruándo i 
Los referidos festejas serán ame- j Srita. E lo ína Cuhas . . • 
nlzados por la acreditada Banda Srita. Mercedes Saliá • •. 
f r i t a . Conceipclón Her-
NO CELEBRO A Y E R S E S I O N E L 
CONGRESO OBRERO P A N -
A M E R I C A N O 
CIUDAD DJC MEJICO, diciembre 5 
L a l í n . 
NOTA.— Del día once en ade lan- ¡ n á n d e s 
J4.de los corrientes; invita por es-lte np se despachan más entradas. Sr. Armando G. Menocal 
te medio a todos sus asociados, a L a Comisión: Juan RIveIro Barrei-! Srita. Esther Zaldívar 
fin de que pasen a proveerse de l ro ; José Guzmán Mayo y Pedro Fer-1 br. Manuel Zaldívar • •. 
las correspondientes entradas al ho-i nández Belro. I Sr. Rogelio Zaldívar 
CENTRO ASTURIANO Sra' l3abel s-*2:aldívar ' 
Sr. Paolo Sirés . . .. «i La Sección de Beneficencia 
tel "La Perla", San Pedro, n á m e r o 
6. para que. con las mismas, pue-
dan tomar parte en el xantar con 
que obsequiará a sus comarcanos la 
referida sociedad «on el siguiente 
m e n ú : . . . 
Primeiro: Vermut don Greco de 
Nogreira. 
El Congreso Obrero Panamericano! Despois: OlivaS de Outes. Xamon' tos ochenta y siete socios, 
no celebró noy sesión. Debióse t a f f1e Santa Comba. Pavo de Cobas. El número de socios desde el prl 
Inactividad a que el comité nombra- Raxo do porco en anacos de Ames, 
do para estudiar lo- informes some-!Mortadella d a ^ B a ñ a , 
tidos por las diferentes delegaciones! (Compango) Qvos Revoltos pros 
a dichci actos no tenía todavía con-¡de Muros. Salmón do Tambre pros 
•En la úl t ima sesión celebrada porj ^ Lanch'a 
esta Sección, se dió cuenta del es- L . ^ Rau] Ná l6g 
tado floreciente que acusan los nue-i Srita> Ijabel gícre 
vos Ingresos de asociados. 
Se Inscribieron durante el próximo ¡ 










Total recaudado hasta 
hoy . . . . • • • 
feccionada la correspondiente 
nencia. 
Dr. ADt" 
.«ta mero de diciembre, ascendía a cin-
cuenta y tres mi l doscientos noven-
ta y seis. 
Aumentan a diarlo las solicitudes! Dr- Julio Vilioldo, Cuba 6 
po-|de Negrelra. Arroz con Pitos da^de Ingneso; augurando cada día ma-j Marlnello, Reina 27; Dr 
i B r l o n , (Lambetadas) Fi l loás e Cas-iyor pujanza y prosperidad. 1 Roíg de Leuschsenring. Cuba ^ 
DlrDa su donativo a: " jjsf 
S. de Bustamante. Agnacai* 
b t . Rafael Montero, Neptuno 
. nr. •', 
Dr. J,lífl' 
